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En el archivo del Senado norteamericano fué hallado el 
original del tratado con Cuba respecto a Isla de Pinos 
1 xpatrlado presidente que s¡ sus condiciones 
j^fcsto d ^ jj^egramente y sin reservas, se cree en el 
no son a ^ t j c o Jgber de permanecer alejado de su amado país 
, ac roNDICIONES ES LA CONVOCATORIA INMEDIATA 
^ DE UNA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE REFORMAS 
• regreSa a Chile no es por la ambición de ocupar 
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BOJ^. ener0 
r Presidente Alessandri . de 
i S r h l l e ha decidido regresar a 
! • ese pafe- ,iue a b a n d o n ó ldes-• 3 íel derrocamiento del Gobier-
. ^ . n septiembre ú l t imo , s ó l o en el 
10 A¡ que se le den suficientes 
^ntiafi en el sentido de que su 
ncia allí r e s tab lecer ía la con-
"Si t y daria por resultado la for-
ílrión de un gobierno c iv i l , ajeno 
credos pol í t icos , que se com-
1 j L ^ e a administrar legalmente 
í asuntos del país. E s t a d e c i s i ó n 
fi Ejecutivo chileno se d ió a co-
* i,0y poco d e s p u é s de «u lle-
Jd» procedente de Viena . 
Si la presencia del Presidente 
üMsandri es bastante deseada en 
ükile P*ra poder aceptar las con-
ikionee que ha establecido, ese he-
rto se dará a conocer en seguida, a 
0! de que pueda regresar a l terr i -
lorlo a la mayor brevedad posible. 
Il'primer vapor zarpa el jueves, lo 
cae significa que es tará en Chi le a 
fiaes de febrero; pero si pierde ese 
terreo le sería imposible l legar an-
tes de marzo. 
OONDIOIONES Q U E O I l » 0 \ E A I / K S S A N D R I P A R A S U R E G R E S O 
A C H I L E 
ROMA, enero 26. 
Las condiciones que ol Presidente Alessandri , de Chi le , impone co-
ló indispensables para su 'egreso a l Poder, tal cual las t e l e g r a f i ó a la 
Junta Militar de Santiago, son las siguientes: 
Primera.—Const i tución inmediata de un gobierno civi l . 
Segunda.—Pleno ejercicio de las funciones constitucionales por el 
Prejldente de la R e p ú b l i c a , regresando a los deberes propios de su con-
iklón todos los militares que hayan formado parte del Gobierno. 
Terrera.—Convocatoria inmediata de una asamblea constitucional 
Un que decida 'a s ' re formas const'tucionales a efectuar. 
Ciuirta.—Establecimiento, por parte de esta misma asamblea, de las 
B|)as mediante las cuales ee designe un Parlamento y un Presidente de 
PRepálJlka, a qnieriEg el P r ^ i d e n l e Alessandri pueda entregar las 
Rbdas de la nación el 23 de diciembre p r ó x i m o . 
Dice el Presidente AL'ssandri que s i no son aceptadas las condi-
fionei que preced.'ii. cree hallarse en el patr ió t i co deber de permane-
•t ílejadn de Chi le , en e v i t a c i ó n de que su regreso e n t r a ñ e nuevos 
W A S H I N G T O N ' , enero 36. t m e r o de dos que se negociarou hace 
L a copia or ig inal del tratado en- I m á s de 20 a ñ o s acerca de este a sun-
los Es tados Unidos y C u b a , ce-! to. Aprobado en 1903, e l tratado es-
diendo a esta ú l t i m a l a I s l a de P i - t í p u l a que, de no ser ratif icado den-
f u é hal lada hoy c u el archivo 
Senado. 
E L C O M A N D A N T E S H l T A N I N -
F O R M A QtTE R E I N A T K A N Q I T L I -
DAI> E X I S L A D E P I N O S i 
W A S H I N G T O N , enero 36. 
E l comandante W i l l i a m H . S h u - ! 
tan , agregado m i l i t a r a l a E m b a j a -
«la de los E s t a d o s Unidos en l a H a - ¡ 
b a ñ a , que i n v e s t i g ó las noticias e n ! 
que se anunc iaban d e s ó r d e n e s ocu- i 
rridos en la I s l a de Pinos , con oca-
s i ó n del debate en el Senado ame-
r icano del tratado Hay-Quesada , ha 
informado que los d e s ó r d e n e s fue-
ron provocados por algunos cubanos 
irresponsables y que las condicio-
nes de l a is la, por lo d e m á s , eran 
tranqui las . 
E l comandante Shntan fué envia-
do por el E m b a j a d o r Crowder para 
que p r a c t i c a r a u n a i n v e s t i g a c i ó n 
cuando los americanos residentes en 
la I s l a apelaron a l a E m b a j a d a en 
la H a b a n a solicitando p r o t e c c i ó n . U n 
informe trasmit ido a Wa.sbington por 
vi E m b a j a d o r Crowder copia parte 
del informe del coniandante S h u l a n 
y dice quo 1h presencia do funcio-
narios del gobierno cubano en la 
i s la h a b í a causado un buen efecto. 
H I S T O R I A L D E L D O C U M E N T O H A -
L L A D O A C E R C A D F L A I S L A 
D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , enero 26. 
E l documento hal lado es el pri-
tro de 7 meses, r e s c i n d i r í a n sus 
electos. E n e f irmado el 3 de ju l io 
d t 1903 y j a m á s obtuvo r a t i f i c a c i ó n . 
Entonces , en 1904, se f i r m ó u n se-
gundo tratado del que sy h a b í a el i -
minado la c l á u s u l a referente a l a 
r a t i f i c a c i ó n , siendo é s t e e l que tiene 
ante s í el Senado desde aquel la fe-
cha . 
E n l a creencia de que hubiese h a -
bido discrepancias entre las dispo-
siciones de l tratado or ig inal y las 
de l segundo documento, tomando 
para ello como base las e o p í a s que 
te h a l l a n en poder del Senado, e l se-
nador d e m ó c r a t a por e l estado de 
New Y o r k , R o j a l L . Copeland, efec-
t u ó el pasado s á b a d o una Interpela-
e i ó n instando a l a S e c r e t a r í a de E s -
tado a que buscase el or ig inal . 
L a b ú s q u e d a que é l personalmen-
te p r a c t i c ó r e s u l t ó infructuosa, pero 
revolviendo hoy en los viejos a r c h i -
vos del Senado, W a l t e r Johnson des-
c u b r i ó en las oficinas de S e c r e t a r í a 
e l v iejo documento. 
E s de advert i r que bis copias del 
pr imer pacto no coinciden v*m el 
texto de las copias del segundo t r a -
tado, a l qne se s u p o n í a i d ó n t i c o , 
siendo é s t a l a causa de que el Se-
nador Copeland insistiese on ver el 
original . No obstante, tales errores 
son exclusivamente de copia, puesto 
que a l ser cotejado ron el segundo, 
el tratado or ig inai coincida en un 
todo. 
F A L L E C I O M O N S E Ñ O R 
A L E A , C A P E L L A N E N E L 
C O L E G I O D E L A S A L L E 
Hoy a las ocho serán los 
f u n e r a l e s en la capilla del 
p l a n t e l y a las 9 el entierro 
N E G O C I A C I O N E S P A R A E L ¡ S I G U E S I E N D O B U R L A D A 
P R O Y E C T A D O C O N V E N I O | L A L E Y A R T E A G A S O B R E 
S O B R E B U L T O S P O S T A L E S E L P A G O A L O S O B R E R O S 
MONSXNOR AliT.K 
m m m m í s e r e c o n o c e q ü e e u e r o t o n o o e l e x i í o 
A L C A N Z A D O POR L A MANIFESÍACION D E D E S A G R A V I O A L O S 
R E Y E S D E E S P A Ñ A E F E C T U A D A DIAS P A S A D O S E N M A D R I D 
El discurso pronunciado por el general Primo de Rivera 
parece indicar que la duración del gobierno se prolongará 
varios meses, o acaso años hasta que vuelva la normalidad 
E L P R I N C I P E DE ASTURIAS FUE CUMPLIMENTADO POR UNA 
MPIEROSA COMISION DE OVIEDO, G I J 0 N Y A V I L E S 
Por el Ayuntamiento y la Diputación provincial de Madrid 
se torró el acuerdo de asistir el próximo domingo al gran 
homenaje que se hará en Barcelona a ios Reyes de España 
Conferencia con los delegados 
postales de los Estados Unidos, 
que se efectúa en el "Sevilla' 
DESEOS DE COOPERACION CON 
LOS DELEGADOS CUBANOS 
Las negociaciones van ya muy 
adelantadas y se espera que 
sus resultados sean prácticos 
L a D e l e g a c i ó n P o s t á l de los E s t a 
dos Unidos, ^oinfluesta del Suhdi 
rector del Departamento de Correos 
de Washington. M r . Glover y los se 
ftores Sands, R i d d e l y H a r r i s , y la 
de la R e p ú b l i c a de Cuba , s e ñ o r e s 
Por la Cámara de Comercio 
de Cueto, se ha cursado un 
telegrama a Gobernación 
DICE QUE E L CENTRAL PREST0N 
ESTA PAGANDO CON VALES 
Comité gestor para construir 
un club en la magnífica playa 
de Siboney, cerca de Santiago 
Dolorosamente fuimos sorprendi-
dos con el inesperado fallecimiento, 
ocurrido ayer, de nuestro quei ido 
¡ 'migo el i lustre sacerdote M o n s e ñ o r 
Manuel A lea del Col lado, C a n ó n i g o 
de la B a s í l i c a de Covadonga, quien 
oesde el mes de octubre de 1917 
d e s e m p e ñ a b a el cargo de C a p e l l á n 
del Colegio de L a Sa l l e . 
P o r su celo admirable , su extre-
ma bondad y su amor a los n i ñ o s , 
h a b í a s e granjeado el P a d r e A l e a el 
afecto de la sociedad habanera, que 
le d i s t i n g u í a por su c iencia y su 
v i r t u d . 
N a c i ó M o n s e ñ o r Alea del Collado 
en Hibadesel la ( A s t u r i a s ) el a ñ o de 
1S67. Desde muy n i ñ o d e s c o l l ó por 
su v irtud y talento. 
Sus amantes padres le proporcio-
naron una e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n , 
e i n s t n i c c i ó n . íJcl hogar p a s ó al co-j 
} legio de los Padres Escolapios de 
M A D R I D , enero 26 . , A g r i g a el comunicado que en el 
r j S j l V E R S O S comentarios se vienen resto del P r o t e c t e r á d o no ha ocu-
I § J 'iaf''end0 acerca del resultado rr ido novedad. 
de las f iesias organizadas por i 
el Directorio M i i i i a r en honor de los L L P R I N C L P K DON A L F O N S O P I H 
Reyes , a s í como respecto a la du-1 C U M P L I M E N T A D O P O R U^'A 
l a c i ó n ael gobierno mi l i tar en e l l C O M I S I O ^ A S T U R I A N A 
poder . 
Hablando cou'orme a la verdad, i M A D R I D , enero 2 6 . 
do puede negarse que las fiestas han I E l Principe de As tur ias , don A l -
tenido un é x i t o rotundo, no s ó l o por fonso, f u é cumplimentado en el d ía 
la gran cantidad de asistentes s i n o j d e hoy por una c o m i s i ó n compuesta 
t a m b i é n por el orden que h a re ina - ; <je representantes de los Ayuntamien-
do durante los festejos. l í o s de G i j ó n , A v ü é s y Oviedo y de 
E l d i s curso pronunciado por e l ! i a D i p u t a c i ó n provinc ia l as tur iana . 
Genera l P r i m o d? R i v e r a , Pres iden-
te del Directorio Mil i tar , parece in-
dicar que l a d u r a c i ó n de su gobierno 
se p r o l o n g a r á varios meses y acaso 
varios a ñ o s , hasta que la normal i -
dad y las nuevas costumbres queden 
establecidas en el p a í s . 
L a f lurac ión del Directorio al fren-
te de los destinos de E s p a ñ a permi-
te esperar que este logre ha l lar ele-
S K H á K S T A B L E C I D O U N N U E V O 
B L O C A O K N L A C A R R E T E R A D E 
T E L A T A 
T E T U A N , enero 2 6 . 
L a s noticias que se reciben en esta 
piaza procedent.is de L a r a c h e dan 
cuenta que se ha real izado una ope-
r a c i ó n para establecer un nuevo blo-
C U E T O . enero 2 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Presidente de la C á m a r a de Gol v i lh i carr i edo . alcanzando e n ' s u s es 
e ^ Í O , - d t - ! ! ^ _ J ! l C ^ - d a ^ „ . ^ ^ f Í L ¡ t u d i 0 ^ en tan acreditado plantel, los 
honores de alumno eminente . 
m 
do a la Secretarlft do 
el siguiente telegramn 
G o b e r n a c i ó n 
"Secretario 
SSANDRI D I C E QVK S U R E t i R K S O A L P O D E R E N T R A Ñ A U N 
S A C R I F I C I O P E R S O N A L E N O R M E 
^ enero 2fi. 
H Presidente Arturo Alessandri , de Chi le , e s t á esperando la de-
Mción que adopte la nueva j u n t a militar de gobierno chi lena an-
i condiciones que ha .'ir.pueeto para aceptar la i n v i t a c i ó n que é s t a 
M de regresar a Santiago y hacerse cargo de nuevo de la je fatura 
IJecutivo. 
U contestar a la i n v i t a c i ó n que le hace la junta de j ó v e n e s ofi-
. el Presidente Alessandri , que como se r e c o r d a r á fué material 
de Comunicaciones , e s t á n celebran-
do en un departamento adecuado 
del hotel "Sevi l la B i l t m o r e " una 
serle de conferencias para acordar 
los extremos principales de un con 
venio entre ambos p a í s e s , para el 
cambio de bultos postales. 
E n estas conferencias se ha l lega-
do a u n acuerdo respecto del obs-
t á c u l o fundamental que hasta aho-
r a se presentaba para l a celebra--
u p ¡ t r i a " e í p Y s a d o T e p t i e m b r ^ ^ ^ ^ dicho convenio y ambas de-
legaciones e s t á n animadas de u n 
J o s é \ntonlo Montalvo, Subdirector 'de G o b e r n a c i ó n . H a h - n a . Ksta Cá-
del Departamento de C o m u n i c a c i o - ¡ n i a r a de Comercio tiene informes fi-
nes; . losé Domingo Morales D í a z . . d e d í g n o s de que el central 'Presten 
Jpfe del Negociado d^ Asuntos G e - | d e l t é r m i n o Munic ipa l de M a y a r í , 
nerales, y C é s a r Carva l lo , Inspector 
Que entonces ocupaba el Poder y sustituido por un ministerio 
wdería pol í t ica, ha dirigido hoy un comunicado a los generales 
ell y Ortiz Vega exponiendo sus condiciones. 
impliando tales orientaciones en una interview que sostuvo con 
fr-esponaal de la Prensa Asoc'ada, el Presidente Aleseandri dijo 
«lo regresará a Chi le el sus t é r m i n o s son aceptados í n t e g r a m e n t e |dinariamente ventajoso para los In 
la menor reserva. Su retorno representa un enorme sacrif icio |tcreses comerciales de ambos paí- -
11 Que, no obstante, e s t á dispuesto a hacer por amor a «u patria.se8* 
e s p í r i t u concil iador, de gran cordla 
í i d a d y de estrecha c o o p e r a c i ó n , pa 
r a que sea un hecho la c o n c e r t a c i ó n 
di. este convenio, que s e r á extraer-
se observa en la D e l e g a c i ó n pos-
ta l A m e r i c a n a una marcada tendeu 
c ía a reconocer los derechos de C u -
ba y un vivo deseo de cooperar con 
t po mi fervienic deseo de dar hasta la vida- por la paz y prosperidad 
amado chile. 
T*«o re todo' qi,irro hacet constar claramente que si regresa a C h i -
^ Por la a m b i c i ó n o deseo de ocupar el Poder, sino que r e g r e s a r í a , 
ffJMto caso de llegar a l convencimiento de que su presencia pudiera .el Departamento de Correos cubano 
Wiri h al rpstahW-imienin do la paz. a la r e s t a u r a c i ó n de la ñ o r - para que el -^osto dQ eete nuevo 
tiín de condicione6 en -.r.s diversas ramas gubernamentales del E s - i s e r v i c i o no gravite en cuanto a re-
lírm7 3 la concertac ión de una tregua entre los partidos p o l í t i c o s quejeibo, m a n i p u l a c ó n y entrega por las 
«ka « pnf,b!o disfrutar dr un Gobierno estable y de l ina vida pa- oficinas cubanas sobre nuestro de^ 
i peres r-» ^ 














Il « ^ Residente Alessandri dijo ta mbién que ha ponderado cuiaado-
las 1?lent 3 ,0fia3 '-'s consecuencias de su d e t e r m i n a c i ó n y to-
tlaena ^ndiriones quo expone en el mensaje que d i r i g i ó a la j u n t a 
tib¡e ' niill0« que representan un m í n i m u m indispensable e irreduc-
«B"pro,e9t.0. que son los ú n i c o s que le capacitan para regresar a Chi le 
H4era ab'íi<lades de desarrol lar una labor verdaderamente buena y du-
"Si i ra b,en (íe su Patrja y de su pueblo. 
^MreB^Lf lUe proviriionalniente ocupan el Poder en Santiago de C h i -
lmií~-~n0 tienen a bien aceptar estas condiciones, por c ircunstan-
litid no ev,stas, Alessandri no se l a m e n t a r á de ello, puesto que tal ac-
•ly otr Parte de los j ó v e n e s mil i tares pudiera s i g n i f i c a r . - q u i z á s , que 
^ ^ m » ^e.reonas nue tienen eu proyecto una s o l u c i ó n mejor para el 
<*I0, ei pC"ll.eno que el eshozado en su respuesta a la junta . E n tal 
^residente p e r m a m c e r í a en Europa , visitando varias ciudades 
'"Ies y rCOmo NáPoles . F lorenc ia y ( i é n o v a . donde hay infinidad de de-
W» da rl0!161"1108 h i s t ó r i c o s perfectamente identificados con la civi l iza-
- ^nile. 
n ^ c o m u n i c a c i ó n a loe generales Dartnel l y O r t i z / V e g a , el Pre -
sssandri dice que se r e t i r ó del Poder para evitar posibles a l -
^ a e l orden p ú b l i . o y faci l i tar las reformas de que tan nece-
Ale^f la n a c i ó n ' reformas que él mismo p id ió en repetidas oca-
erle andri asradece a la junta militar de gobierno la a t e n c i ó n 
* reconoc:do como Presidente constitucional de la R e p ú o l i c a 
'a esperanza de que el nuevo movimiento cuente con sufi-
8e anllas Para llevar a la práct ica los p r o p ó s i t o s delineados el 
aplj emhrp- olvidados, al parecer, por la junta mil i tar anterior. 
6lo 0 BUri oondicioiies. el Presidente de Chi le dice lo siguiente: 
lari en tal caso, y contra la profunda resistencia que opone mi 
íes 8acrificio de hacerme nuevamente cargo de las respon-
« nii!!U k ustedes me ofrecen." 
Parte h1 de ambas E m b a j a d a s chilenas en su totalidad, la 
» hov .la co,onia chilena y muchos italiano** preeminentes, han 
e i0"s a Tisitar al Presidente de Chi le y a su famil ia para hacerle 
centO^0res dcseo:' respecto al éx i to de eu nueva empresa, 
i ha8tflStacÍón de la junta chilena de gobierno no es esperada 
Alesf 61 A r c ó l e s . Si es satisfactoria, es probable que el P r e -
tesaa"'dri pue<la Sd'ir el jneves a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
re • de t u y a t t r m a podr ía llegar a 
partamento, como ha venido o c u -
rriendo hasta a,hora. 
E l Departamento d^ Correos de 
C u b a o f r e c i ó un banquete el s á b a -
do, d ía 24, en " T h e Nat ional C a -
sino", asistiendo, a d e m á s de los res 
pectivos miembros de esa Delega-
c i ó n , el comandante Navarro , en rs 
p r e s e n t a c i ó n del Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el ge-
( C o n t i n ú a en í a p á g i n a dieciocho) 
Ale5 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
e s t á burlando la L e y Arteaga hacien 
do pagos a 8U8 obreros con t ickets 
en lugar de real izarlos en moneda 
o f i c ia l . 
E s t o constituye un monopolio en 
favor de sus departamentos comer-
ciales y una i m p o s i c i ó n a l obrero 
en perjuicio de su s a l a r i o . 
E s t a compart ía s i t ú a noche y d ía 
en los caminos reales que conducen a 
De las Escue la s P í a s . Je enviaron 
a l Seminar io Conc i l iar de Oviedo, 
donde c u r s ó los estudios de la ca-
r r e r a e s c l e s i á s t i c a , a lcanzando en 
todos los cursos la suprema nota 
de " M e r i t í s i m u s " . 
E j e r c i ó el min i s ter io sacerdotal 
con abnegado celo a p o s t ó l i c o , me-
reciendo los p l á c e m e s de sus supe-
riores. 
Dolado de prec lara intel igencia 
y amor al estudio, muy pronto a l -
c a n z ó el elevado cargo de C a n ó n i g o 
en la c é l e b r e B a s í l i c a de Covadonga, 
este pueblo guardias jurados que no ¡ e n la cual e j e r c i ó de Archivero-b i -
permiten el paso a los obreros para bliotecario. 
efectuar sus compras, l ibremente. en | D e s e m p e ñ ó ambos cargos con gran 
esta local idad, llegando basta el m i l i celo, d e b i é n d o l e la B a s í l i c a muchas 
trato de obras . mejoras , que p e r p e t u a r á n su memo-
E s t o a nuestro "juitio constituye r ía en la cuna de la reconquista es-
un delito de atentado a la l ibertad p a ñ o l a 
p ú b l i c a que perjudica los inereses 
generales que represento esta ins-
t i t u c i ó n al amparo de las leyes . 
Por tanto a usted denunciamos los 
hechos para que curse las ó r d e n e s 
oportunas a fin de que sea respeta-
da la C o n s t i t u c i ó n y las leyes . Por 
l a C á m a r a de comercio. Manuel Ve-
ga V e g a , Pres idente , L o s compo-
nentes de esta i n s t i t u c i ó n ruegan 
hage constar por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A dicha protesta ante las au-
toridades . 
V A R E L A 
Corresponsa l . 
P R O P A G A N D I S T A S D E L A C A R R -
T E K A C E M K A L A U i E M F L E O i O S 
C I E N F U E G O S - enero 26 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy, a las doce, l legaron a 
Sus grandes m é r i t o s le granjea-
ron el aprecio del R e y Alfonso X I I I , 
.que le h o n r ó n o m b r á n d o l o su C a -
j p e l l á n . 
V i n o a C u b a en donde d e s e m p e ñ ó 
j el puesto de C a p e l l á n de la C a s a de 
i Sa lud del Centro Astur iano , cargo 
t que r e n u n c i ó en octubre de 1917, 
por haber sido nombrado C a p e l l á n 
del Colegio de L a Salle del Vedado, 
uno de los m á s importantes de C u -
ija, en el cual r e a l i z ó admirable la -
bor espir i tual , en la d i r e c c i ó n de los 
Hermanos de San J u a n Baut i s ta de 
L a Sal le y de los mi l cien n i ñ o s , 
que al mismo concurren y que le 
amaban e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E r a elocuente orador y s o c i ó l o g o 
muy estimado, d e d i c á n d o s e 
mentes civi les , cosa en que c o n f í a , | cao en la c a r r e t e a de T e l a t a , entre 
t i A d u a r M a y j r g a y el blocao n ú -
mero uno. 
I O S Hí H E L D E S D I . T K T I A N I I I -
R O N D E S A L O J A D O S D E SU»5 
« L A R I D A S 
M E L 1 L L A , enero 2 6 . 
L a s meja las y la m i a n ú m e r o uno 
hicieron u n a descubierta por el des-
filadero de R a i n d s in encontrar ene-
migos . 
E n los alrededores de T e t u á n las 
columníiír de loo tenientes corone-
les G o n z á l e z Carrasco y Bol ix rele-
varon a la g u a r n i c i ó n de Ofman, des-
ulojandc a loa rebeldes de las gua-
ridas de B e n í f o r f t t , influendo mu-
cho en la mora l dei enemigo el cas-
tigo q u i se les i n f l i g i ó . 
R A R C E I - i O N A C E L E B R A R A E L D O -
M I M i O l N H O M E N A J E A L O S 
R E Y E S 
V í A i t r . : u . enero 26-
K l Ayuntamiento y la D i p u t a c i ó n 
5'rovincial de Madrid han tomado 
el acuerdo de as is t ir el p r ó x i m o do-
mingo a l homenaje que se c e l e b r a r á 
para entregarles e' poder, y resta-
Mecer la normal idad de la vida cons-
t U n c í o n a l por medio de una gradual 
t r a n s i c i ó n . 
L o s elementos que han permane-
cido alejados de las fiestas fueron 
todos aquellos qv-e t e n í a n r e l a c i ó n 
con los antiguos partidos p o l í t i c o s 
que no st han incorporado a las or-
ganizaciones del Direc tor io . 
E l G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , cuan-
do r e c i b i ó a los jefes y oficiales 
del Es tado Mayor C e n t r a l , pronun-
c i ó un discurso agradeciendo la coo-
p e r a c i ó n que e s t á n prestando a la 
c a m p a ñ a de Marruecos , dedicando 
calurosos elogios a l e j é r c i t o de A f r i -
c a . 
Acaban de term'narse diferentes 
manifestaciones organizadas con mo-
tivo de la vis i ta de los a l c a n d é s a 
M a d r i d . 
D e s p u é s del m?i ír celebrado ayer 
mañatv» por la U n i ó n r ,a tr iót ica se 
v e r i f i c ó m í a e x c u r s i ó n a! parque del 
Geste para rendir tributo de respeto 
a las vict imas de Cuba , F i l i p i n a s y 
Marruecos, d e p o s i t á n d o s e coronas 
por los represenXantes de los Ayun-
tamientos a l pie del monumento a l l í 
erigido y p r o n u n c i á n d o s e discursos l eu la c iudad de Barce lona en honor 
p a t r i ó t i c o s por «1 Infante don F e r -
nando y otras personas . 
Y a han comenzado a regresar a 
sur respectivas localidades las coml-
s.'ones que vinieron a Madrid para 
tomar parte eA e) homenaje a don 
Alfonso y la capital vuelve a la nor-
mal idad . 
de los Reyes 
V i c t o r i a . 
den Alfonso y d o ñ a 
L f t B G O A V A L E N Í T A . P R O C E D E N 
T K D E M A D R I D , L A S E Ñ E R A 
v . M . K N C I A , enero 26 . 
H a llegado a esta c iudad, proce-
dente de Madrid , 'a S e ñ e r a , a c u d í e n 
R K L V A T R A N Q ! I U D A D E N A M R A S do a la e s t a c i ó n a rendirle los ho-
Z O N A S D E L P R O T E C T O R A D O 
M A R R O Q U I 
M A D R I D , enero 26 . 
E l comunicado oficial de las ope-
raciones en Marruecos que se fal icl-
16 hoy a la prensa en la oficina de 
Informaciones de la 'Presidencia di-
l.ce que d e s p u é s de haber alcanzado 
las tropas del Genera l Saro sus ob-
jetivos en las recientes operaciones ' M A D R I D , enero 
que l l e v ó a cabo, volvieron a sus 
l í . s e s . E l General Saro r e g r e s ó a 
T e t u á n . 
ñ o r e s de ordenanza u n p e l o t ó n de 
i n f a n t e r í a . 
L a S e ñ e r a f u é tras ladada al Ayun-
tamiento volviendo a l lugar que ocr 
r a desde ant iguo. 
T E L K C . R A M A S D K G R A C I A S D K L 
E J E R C I T O D E O P K R A C I O N E S KN 
A F R I C A 
26 . 
E n la presidencia se f a c i l i t ó hoy 
( C o n t i n ú a en Ja p á g i n a dieciocho) 
D E L A L E G A C I O N D E I T A L I A E x c u r s i ó n m é d i c a a C a m a g i i e y 
é s t a . 
E l doctor F r a n c i s c o Mar ía F e r -
n á n d e z , i lustre Pres idente de la So-
ciedad de Es tud ios C l í n i c o s , nos re-
mite, para su p u b l i c a c i ó n , la s i -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la 
p i g u í e n t e nota: 
"Es' .a R . L e g a c i ó n siente mucho 
que, a pesar de sus recientes y com-
t robadas rectif icaciones acerca de la i g u í e n t e nota 
s i t u a c i ó n po l í t i ca en I ta l ia , algunos j Me8a Direct iva de la Socle-
con in- periódlCo8 cubanos c o n t i n ú e n a d m i - i dad de E8tudios c l í n i c o s ha acor-
quebrantable constancia a crear un l}endo y publicando noticias de ca - i dado real izar una " i ó n e I t raord i 
••Economato" para obreros, obra que! r á c t e r * * * * * * * las que a l cr i te- ^ o Z l é t 
rio mas superf ic ial pueden recono-' se hal laba p r ó x i m a a ver rea l izada 
cuando le s o r p r e n d i ó la muerte . leerse desprovistas de todo funda-
Dedicaba sus actividades a las A n - I m e n t ó . De esta clase es la noticia 
como homenaje a los m é d i c o s de 
Anoche se efectuaron en el Club 
U n i v e r t í t a r l o las elecciones que por 
empate quedaron aplazadas d í a s pa-
sados. 
Por m a y o r í a r e s u l t ó electo presi-
dente y proclamado acto seguido el 
doctor F r a n c i s c o Mar ía F e r n á n d e z . 
Obtuvieron t a m b i é n v o t a c i ó n pa-
ra el cargo los s e ñ o r e s Urbano Go-
doy, Jorge M a ñ a c h y Gabrie l C a s u -
E L SENADO CELEBRARA UNA 
SESION FUNEBRE EN MEMORIA 
DE MANUEL SANGUILY 
A pesar de encontrarse en el edi-
ficio del Senado catorce^ senadores, 
no s e l e b r ó s e s i ó n ayer e l ' A U o Cuer-
po. 
L a r e u n i ó n de varias Comisiones, 
y el luto oficial por la muerte de! 
i lustre cubano Manuel Sangui ly , f u é 
el motivo por el cual no se e f e c t u ó 
la s e s i ó n . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n de las Co-
misiones, sostuvieron un cambio de 
impresiones los s e ñ o r e s senadores, 
en el que se a c o r d ó celebrar una 
s e s i ó n f ú n e b r e en fecha que s e r á 
Chi le a fines de fe-
R E C I B L M I E N T O %L 1 1 0 D E S A N T I A G O H I Z O U V G R A N 
E X M J N T S T R O E D W A R D S 
ItaK Ée Santiago de Chile, recibido por " L a N a c i ó n " de 
Hue una muchedumbre entusiasmada d i s p e n s ó un gran 
^ m i n i s t r o ce Ectado Augustin E d w a r d s a su llegada. 
a l p a r a í s o , para mediar entre los representantes del 
iada acerca de la po l í t i ca que deberá seguirse d e s p u é s 
- a d o de la remana pasada. 
r»ld Uriz designado recientemente candidato presidencial 
l o * 0 r e s com'J opuesto a los elementos responsables del 
du septiembre, ha dimitido la candidatura. 
so. 
E l acto se e f e c t u ó dentro de un j anunciada en breve, para honrar la 
ambiente de gran cordial idad. ) memoria del eximio cubano desapa-
' recido Manuel S a n g u i l y . 
A d icha s e s i ó n s e r á n invitados el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , Secreta-
rios de Despacho, senadores, sena-
dores electos y altas autoridadus-
L a o r a c i ó n f ú n e b r e s e r á encarga-
da a uno de los oradores m á s no-
tables . 
l iguas Asociaciones de a lumnos de 
•los Hermanos Cris t ianos en la H a -
bana. 
D e j a escritos barios llbritos de no 
escaso m é r i t o l i terario y a s c é t i c o s . 
Su c a d á v e r f u é tendido en la ca-
pi l la del plantel , donde hoy- a las 
8 a. m., se e f e c t u a r á n los funera-
les. 
A las nueve sus restos mortal*^ 
s e r á n conducidos a l Cementerio de 
C o l ó n , saliendo el- cortejo f ú n e b r e 
del Colegio de L a Salle , sito en la 
calle 13 entre B. y G . 
Despanse en la paz del S e ñ o r 
el venerable sacerdote por cuyo 
eterno descanso elevamos nuestras 
oraciones. 
" A sus atribulados famil iares y a 
Con e l f in de conocer el n ú m e r o 
de c o m p a ñ e r o s que c o n c u r r i r á n a 
publicada ant ier en un p e r i ó d i c o de 
ia m a ñ a n a , s e g ú n la cual el Senado , 
se h a b í a constituido en Corte • de I esta ^ s i o n . se a d m i t i r á n mscripelo 
•Justicia para aver iguar las respon-
sabil idades re lat ivas a l asesinato de 
Matteott i . 
A ú n . prescindiendo de que cuatro 
quinta"? partes de los miembros de 
ese alr.o Consejo son favorables a l 
Gobierno Nacional , es absurdo pen-
sar que el mismo exiguo grupo de 
los opofcitcres naya podido presen-
tar una propuesta que r e s u l t a r í a in-
j u r i a para los Magistrados I ta l i ano» , 
que en todo tiempo y bajo cualquier 
Gobierno supieron dar prueba indu-
dable de su Independencia e impar-
c ia l idad. S i el proceso Matteotti su -





LOS PROBLEMAS DEL PROLE-
TARIADO 
E n s e s i ó n celebrada ayer q u e d ó 
constituida la C o m i s i ó n E s p e c i a l de-
s ignada por la C á m a r a de Repre-
sentantes para estudiar los proble-
mas del proletariado, tomando como 
base las proposiciones de ley pre-
sentadas por los doctores A m é r i c o 
Portuondo, Manuel Castel lanos y 
E L P . GRACIANO MARTINEZ 
E l catolicismo ha perdido, 'con l a 
muerta del P a d r e Grac iano Mart í -
nez, uno de sus polemistas m á s v i -
gorosos y atentos, m á s ac t ivo 'y efi-
caz í L a ampli tud de í%i cu l tura le 
p e r m i t í a acudir , con una agi l idad 
mental y e r ú d i t a . a l l í donde el dog-
j ma o l i fe eran puestos en entre-
j dicho por los enemigos especializa-
dos en cualquiera modalidad del 
A y e r por la m a ñ a n a se reunieron 
en el despacho destinado al Pres i -
dente del Senado los miembros de 
la s u b - C o m i s i ó n encargada de los 
Jorge Garc ía Montes, habiendo sido | trabajos para la reforma de la ,-0I\8-1 pengarnitnto 
designados presidente y vice, res- t i t u c i ó n . habiendo acordado remit ir f n ) peoaba de suave la pluma 
pectlvamente. los doctores G e r m á n | todo lo actuado a los C o m i t é s par- ¿ei padrp Grac iano , a ú n cuando su 
Wolter del Rio y Manuel Castella-1 lamentarlos , para que lo estudien 
nos, y secretario y vice los docto-1 y emitan su o p i n i ó n , que s e r á co-
res A m é r i c o Portuondo y J o s é R a - nocida en ia r e u n i ó n que h a b r á el 
m ó n C r u e l l s . ¡ p r ó x i m o lunes . 
sus hijos espirituales . Director. P r o - j t i t u d en 1(>g t r á l n i t e s de nuestro pro-
fesores y a lumnos del Colegio de L n j cedimiento en mater ia penal v efíto 
Sal le , nuestro m á s sentido p é s a m e , j es desgraciadamente, un inconve-
niente c o m ú n a la i n s t r u c c i ó n de 
todo c i í m e n en I t a l i a . Pero el pro-
ceso de los ases'nos de Matteotti se 
h a r á indudablemente y dentro de 
breve plazo, y el Gobierno Nacional 
y s u Jefe son los primeros en de-
searlo, porque de las p ú b l i c a s dls-
c u s i o n í s r e s u l t a r á evidente a todo 
el mundo su irresponsabi l idad en el 
delito de que se trata, obra perso-
nal de algunos f a n á t i c o s . 
L a evidente falsedad de latí no-
Cc ias que algunas, Agencias t e l e g r á -
ficas extranjeras constantemente r>n-
\ í a n a algunos p e r i ó d i c o s locales, 
que las admiten de buena fe. en la 
imposibil idad en que se hal lan de 
controlarlas , legit iman la sospecha 
del 
Intel igencia estuviera i luminada por 
ia t ernura y la h u m i l d a d . " E l cho-
( C o n t i n ú a .jín l a p á g i n a dieciocho) 
nes hasta el d í a dos de febrero p r ó -
ximo, bien en la Academia de C i e n -
cias o en el Circu lo Médico de 
C u b a . ' 
Se proyecta embarcar vn esta c iu-
dad a las nueve de la noche del 
viernes seis de febrero, para estar 
de regreso en la H a b a n a en la ma-
ñ a n a del lunes 9 . 
E l costo del pasaje, incluyendo 
l iteras en el "pul lman", s e r á de 
treinta y cinco pesos por persona. 
D r . F é l i x Hurtado . 
Secretario" 
I N S C R I P C I O N E S • 
T a n pronto e m p e z ó a c ircular la 
noticia de tan interesante e x c u r s i ó n 
c i e n t í f i c a quedaron anotadas—y ef 
seguro que pronto s e r á ampliada la 
r e l a c i ó n nomina l—las 
inscripciones: 
Doctores: Gabrie l Casuso; Alfre-
do Comas Ca lero ; I smae l Díaz C i a ; 
Jul io San Mart ín Carlos Finlay'; 
Miguel Abalo ; E m i l i o Mart ínez Pé-
rez Vento: J . M . M a r t í n e z C a ñ a s -
Manuel Costales; E n r i q u e Cué l lar 
del R í o ; E m i l i o M a r t í n e z ; J o s é A 
L ó p e z del Va l l e ; Antonio B a r r e r a ; 
San-
figuienteír 
Rodolfo P í r e z de los R e v é s -
tlago V e r d e j a ; J . S o c a r r á s v 
tor Carlos K o h l y . 
doc-
Cualquier aviso referente a e s t í 
t C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) * ( C o n t i n ú a en la P á g i n a dieciocho) 
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M I E M B R O U B C A N O K X C L B A D E " T H K A S S O C I A T E D P R E S S " 
íñ 6 R U Z R O J A G U B ñ N ñ 
Reorganizados recientemente los or-
ganismos superiores de la Cruz R o j a 
Nacional, entra la benemér i ta insti-
tución que durante la gran guerra es-
maltó flancos de honor en el escudo 
licridas a aqu: l Convenio. Pero a los 
Gobiernos, por poderosos que sean los 
medios de que dispongan, no resultaría 
posible afrontar por si solos una or-
g a n i z a c i ó n de ese carácter y esc cos-
c'cl patriotismo cubano, en fase propi - ' lc , sin que se Ies atribuyeran insól i tas 
cia al adecuado desenvolvimiento de j facultades para crear, regir y admi" 
^us actividades ca cabal a r m o n í a conl nistrar jos sentimientos de piedad, sim-
téa principios, los m é t o d o s y los proce-1 ,jatía y consuelo entre los hombres. E n 
Cimientos definidores de nuevos rumbos j nombre de la desgracia y la miseria 
y claras orientaciones para la fecunda L u e d e n implorarse la caridad ff la 
iniciativa que hace sesenta anos pro-1 c o m p a s i ó n , pero fuera inaudito que se 
dujo en el Ccovenio de Ginebra el ac- j establecieran bajo esos t í tulos impues-
internacional m á s importante del1 tos y g r a v á m e n e s . Por eso el Gobicr-tr 
siglo X I X y el gesto de piedad más her 
moso de la c iv i l i zac ión humana. 
Realizados ya , p r á c t i c a m e n t e , sus 
augustos ideales respecto a la neutra-
l i zac ión de los heridos en c a m p a ñ a y 
ofrecido durante la guerra mundial, 
'estimonio irrecusable de la maravillo-
sa eficacia de su o r g a n i z a c i ó n univer-
no autoriza, protege y en algunos 
países subvenciona la Cruz R o j a , 
pero en todas partes c o n f í a su desen' 
volvimiento a las apD.taciones de la 
piedad popular. 
P a r a el ejercicio de esa obra hu-
manitaria, la C r u z R o j a , t\n aban-
donar el socorro de las calamidades 
sal, la Cruz R o j a ha querido convertir ' L r j j 
' n • ^ 11 publicas, de antiguo •ncorporado a su en permanentes sus labores y en cons programa, ha ampliado recicntemen-
tante su* dád iva c o n s t i t u y é n d o s e al ' 
, ' le su campo de operaciones sobre las 
través de todas las sociedades civi l i - , c j n j 1 1 
I fronteras de llamas de la guerra, a las 
zr.oas, como verdadero y ún ico Ejérci-111 - . j 1 r : 
' J ¡ l lanuras mas vastas de la medicina 
to de la P a z en lucha «esforzada y con! 1 1 
/ preventiva, esto es, del saneamiento y 
t ínua en pro de la salud. L a épica 
•DEAL 
L A C A S A 
^ QüINA-UROCHE es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de (juinas. E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
• t tc . 
Q a l n a - L a r o c b e 
Nuestro orgullo consiste en 
presentar siempre algo 
nuevo, como lo es este 
modelo de osearía alema 
na, color centén , cuye 
precio es S I S . Para el ¡n 
terior 5 0 cts. más . 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ^ P a r t o s 
tcompict 
F e r r u g i n o s a 
L a Q U I N A - L A R O C E E h a sido objeto de u n a recom 
nensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
rrtret 
E x í j a s e l a V h r u a ü e k a Q X T Z M ' A . - Z . i l . R O C S B 
purgar a un nifin . 
piacer. Lo , gozan las h ' '• e> ] l 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
gozan las b 
! ?ue Procuran lo mejor 
! os, que quieren privarle. ÍC 
tos y sinsaboree v x ^ l l e 
bón Purgante del docto^v4 
toman con deleite y Sip * 
m á s . se venden en t o d i , « 
Y en su depós i to E l Crisol v 
y Manrique. Habana 
qu.ere a su bijo. i0 pa 7 = 
con B o m b ó n Purgante 1 ' 
M a r t í . 
CURACION RADICAL 
L,a diabete» se cura, y de manera rá 
pida y radical, con el uso del "Copalche' 
(marca registrada). 
l5n cuanto el enfermo empieza el tra 
CIRUJANO D E L nnen,» . 
D E P A L A C I O 
UNA C O N S U L T A jDH 
C A I i D E S 
• L O S A L -
faena de los hospit le  y las trinch -
rau que, s e g ú n la c a n c i ó n popular, 
forjó en la abnegada «Tifcrmera de los 
cinco cuadrados de fuejo sobre el ni-
veo brazal , "la única rosa de la tierra 
maldita" durante la horrible conflagra-
c i ó n europea, cede ahora el puesto a 
la higiene como fórmula eficiente pa-
ra la reducc ión de la necesidad de la 
iredicina curativa. C o n ese fin, vie"' 
ne rea l i zándose en todos los países de 
Amér ica la c o n s c r i p c i ó n o leva de so-
cios, que en los Estados Unidos alcan-
za una enorme cifra y cuyas contri-
.buciones, absolutamente voluntarias, 
otra empresa no menos generosa y / , • • ! i 
, jhan permitido al organismo norteame-
ricano distribuir en socorros, durante 
el a ñ o 1924, la fabulosa cantidad de 
V E I N T I U N M I L L O N E S D E D O L L A R S . 
quizás tan ruda por lo incesante, de' 
batirse con denuedo y sin descanso 
contra la enfermedad y el vicio. 
Aunque quisiera, la Cruz R o j a no 
podría ya detenerse; y aunque pudie-
ra, no se d e t e n d r í a ; ha dicho en oca- ' 
fión de celebrarse en los Estados Uni -
c'oí la "semana de reclutamiento" uno 
de sus más conspicuos directores, Y es 
que, aparte de un gran acopio de razo-
nes y argumentos de índole diversa, 
se experimenta la necesidad de soste-
nerla como engranaje activo d^l me" 
canismo social, en vez de dejarla sub 
sistir como simple a r m a z ó n , toda vez 
que s ó l o de esa suerte sería posible 
ccsarrollarla de nuevo con rapidez pa-
ra responder a perentorios llamamien-
tos por desgracia susceptibles de so-
brevenir. 
Claro es que la C r u z R o j a es sustan-
cialmentc un organismo gubernativo, 
puesto que n a c i ó de un Convenio In-
ternacional y se hal la desprovista de 
L a s aspiraciones c u b a n a » tienen que 
ser, por fuerza, mucho m á s limitadas. 
Pero aun siendo p e q u e ñ a s en re lac ión 
con aquellos guarismos deslumbrado-
res, cabe abrirlas «obre anchurosas 
perspectivas ds beneficio social, cuan-
do se piensa en lo mucho que sería da-
l l e realizar en nuestro medio, y «e rea-
l iza; que con el auxilio de una m í n i m a 
cuota anual puede cada ciudadano ad-
judicarse la sa t i s facc ión de haber 
coadyuvado al cumplimiento de los 
fines de una Sociedad que, hoy v i r 
tualmente sin socios, sostiene un Dis-
pensario donde, en el transcurso del 
a ñ o ú l t imo , se ha prestado asistencia 
m é d i c a gratuita a cinco mil doscientos 
doce enfermos y se han despachado 
diez y siete mil trescientas sasenta y 
cuatro fórmulas al precio inalterable 
Numerosos alcaldes se dirigieron 
ayer a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
preguntando si el d í a 2 8 de los co-
rrientes era de fiesta o de duelo 
Se les c o n t e s ó que es d í a de fiesta 
nacional , toda vez que a s í lo esta- i 
b l ec ió bace a l g ú n tiempo el Congre-1 
Í0-; pero que a l mismo tiempo d e b í a n 
estar a media asta las banderas en . 
los edificios del^ Es tado , la Provin-1 
cia y el Municipio, para cumpl ir el i 
duelo oficial por la muerta del co 
ronel Sangui ly . 
CONDUCTORES 
y MOTORISTAS 
Al llegar a San Rafael e Industria, paren, "CAMPOAMOR" 
está en Industria y San José. 
m — m m ^ ~ m ' ^ — m m C851 — — • ld_2. 
_ - - " • • >' T3i Lia- —' ViAI I 
tamiento, se siente mejor. E n poco tiem I Eepeclallsta en V1m iiri- I 
po. la enfermedad queda completamente l r edades venérea* r i , t « . •i" 7 *»f»i. 
vencida. terlsmo <Je lo. i u - e t e í ^ T * ' Cui. 
Con el "Copalche" (marca registrada) ! Vías Urinarias. Consuitai Vlf:ir* <• 
cesij, el adelgazamiento, desaparece la y de 3 a 5 q. sv. •« U e.7, 
sed atormentadora diBinlnuye el azúcar b*™*"» «• • ' 
de la orina. Todos los malos s íntomas 
van cediendo. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "Copalche." (marca registrada.) Pí-
dase en droguerías y farmacia de toda 
República- D r . G á l v e z G n i h • 
D t P O T K N C I A , f t R o n i . 
1>AJ>, VlfiNhlRüÜ, S i ñ u J 
Y H E R N I A * O QíKArT. 
m . U A s . OOXSÜI/TAJ fig 
MONSERRAÍE, 41 
ESPECIAL PARA LOS m m 
DE 3 Y MEDIA A i 
E L S R . P R E S I D E N T E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica p a s ó ayer el d í a en su f inca, 
donde r e c i b i ó al Alcalde y una C o - ! BaratÍJlo, 7 
m i s i ó n de concejales de J a g / e y 
Grande y algunos otros e'lementos. 
Hoy r e g r e s a r á a P a l a c i o . 
R I C A R D O M O R » - ; 
( Ingeniero Indns tr iu l ) 
Ex-Jdffl da los N e g o c w u u » 4v 
Marcas r P a t e n t e » . 
A P A R T A D O O x C O ^ B S O » , T M 
altos. T e l é f o n o A-(1430 
E L S r B S E O R E T A P J O D E G O B L R -
N A C I O N 
G o b e r n a c i ó n , quien inmediatamente 
r e n d i r á un informe a l Secretar io . 
P A R A E L I N S T I T U T O 
So ha conceaido la s u m a de . . 
52,853,65 para la total t ermina-
Hoy e s t a r á de vuelta dé su v iaje h ' l ó n del edificio del Instituto de Se-
a I s la de Pinos, el Sub-Secretario d e ' g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C O N S E J O D E SAN A O L S T I N , N 
1390 
Por el presente aviso se r e c u e r 
da a todos los Hermanos que in-
tegran este Consejo, que hoy, mar-
tes, 27, se celebra, a las ocho y 
tre inta de la noche la segunda s e s i ó n 
ord inar ia correspondiente a este 
mes . 
Por tratarse de asuntos de i m -
portancia se encarece a todos la m á s 
puntual as i s tencia . 
Antonio A l e g r í a . 
Q . C . 
i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 
hfinfvx 
¡hurón 
/ K I S 3 alemanes en una 
m M eficiente en E s P S 
personalidad fuera de las naciones ad- de D I E Z C E N T A V O S C A D A U N A . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E P R O D U C C I O N D E A Z U C A R 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A - E N P I N A R D E L R I O 
R I O S C U B A N O S 
Ayer c e l e b r ó s e s i ó n en sus salo-1 
.íes , la A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e - ; 
volucionarios Cubanos, bajo la d i - : 
r e c c i ó n del doctor Pedro Dobal , ac-] 
tuaudo de Secretarios de Corrospon-i 
dencia y de Actas , respectivamente, 
los s e ñ o r e s J o s é L . D e t a n c o u r í y 
C é s a r C r u z . 
Se a c o r d ó , por unanimidad, que 
el d í a 28 del presento se le baga 
Una v is i ta al doctor J o s é A . Mal-
berty, para desearle un pronto res-
tablecimiento, toda vez que se en-
cuentra desdo hace d í a s , enfermo. 
T a m b i é n se a c o r d ó asist ir a la ma-
n i f e s t a c i ó n escolar que se efectua-
rá e l d í a 2 8 del actual , en recuerdo 
uel a p ó s t o l J o s é M a r t í . 
Y por ú l t i m o , se t o m ó el acuer-
do, a ins tanc ia de ios s e ñ o r e s A n -
tonio Navarrete y C é s a r C r u z , de 
hacerle un homenaje p ú b l i c o a los 
entusiastas emigrados doctor Podro 
Dobal . s e ñ o r Ignacio Pifiar y co-
mandante C r e s c e n d o C a b r e r a , por 
los servicios que han prestado a la 
A s o c i a c i ó n . 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s doctor J u a n R . O ' F a r r i l l ; el 
doctor Pedro Dobal ; comandante 
frescencio C a b r e r a ; comandante 
M'i thmarsh; R a f a e l M a r t í n e z Tbor; 
doctor Mena; L u c i a n o L ó p e z ; X a v a -
rreto; A l p í z a r ; C é s a r C r u z ; J u a n 
F . Comas; Fa lbe l lo y otros m á s . 
T e r m i n ó la s e s i ó n d e s p u é s de las 
cinco pasado m e r i d i a n ó . 
E l s e ñ o r E u g e n i o D o m í n g u e z , 
C ó n s u l de Cuba en Pon<:e, P ierto 
Rico, ha remitido a la S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente informe sobre la 
p r o d u c c i ó n azucarera de Puerto R i -
co en 1924-1925: 
Tengo el honor de in formar a 
esa S e c r e t a r í a que s e g ú n una esta-
d í s t i c a s dada a la prensa por el se.-
fior Comisionado de A g r i c u l t u r a y 
T r a b a j o de esta i s la , l a p r o d u c c i ó n 
azucarera de Puefto Rico en 19 24-
1925. ae ca lcu la en 522,061 tonela-
das de 2,000 l i b r a s . 
Cree , no obstante, el propio fun-
cionario que s i las condiciones de 
l luvias c o n t i n ú a n siendo favorables, 
la p r o d u c c i ó n p o d r á elevarse hasta 
535.000 toneladas, cantidad no su-
perada por zafra a lguna en Puerto 
Rico , y a la que solamente se acer-
ca la de 1^20-21 con 491,114 tone-
ladas . 
E l aumento de l a venidera zafra 
sobre las pasadas, d é b e s e — s e g ú n el 
s e ñ o r Comis ionado—a las condicio-
nes favorables de l luv ia y a l au -
mento de nuevas s iembras, citando 
en el trabajo a que me refiero la 
o p i n i ó n do diecisiete centrales, que 
creen que parte del aumento se de-
be a la p r o p a g a c i ó n de variedades 
de mayor rendimiento en a z ú c a r ^ 
B la de trace centrales ' que a tr ibu-
yen el aumento a la p r o p a g a c i ó n de 
variedades inmunes o resistentes al 
mat izado. (Japonesas , de J a v a , et-
c é t e r a ) . , 
« i 
Nuestros TRAJES HECHOS v i s t e n c o m o 
p o r q u e s o n c o n f e c c i o n a d o s e n m a g n í f i 
lores e l egantes , p o r v e r d a d e r o s arti 
L o s nuevos cristales PÜNKTaL 
a r m a d u r a "Twintex" s^ur-on es ) 
J U B L O S . 
Nuestro servicio ó p t i c o co es el m á s barato; es el mejor. 
C o n f í e n o s isus ó r d e n e s , ya sea t r a y é n d o n o s la receta de su ocu-
l ista o efectuando nosotros la g r a d u a c i ó n de su vista y esto !• 
e c o n o m i z a r á dinero. 
E L A L M E N O A R E S - l a Casa de W a i c a 
P í y Mangan 54 (antea, Obispo) , 
r re s idente ZAy«s, 89, (antes, O ' B e ü l y ) 
HABANA—Telé foaos A-2302 y M-360Í 
N O T A — N o tenemos n ingún representante en la Habana A «r 
el interior de la R e p ú b l i c a . 
J 
£ l m á s j u a v ¿ < Z s ^ ) y e t m á s s e y c / r a 
L A X A T I V O 
C O M T R A 
' ¿ s T R E Ñ i m \ e : m t o 
P I L D O R A S D t 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 A Ñ O S D E E X I T O r E t R E M E D I O POPULAR FRANCÉ» 
^ / o n t a m í e n t o s , . J a q u e c a s , C d / / c o s h e p á t i c o s 
C ó n g & l w n e s ¿ e / f f i g a d o t r i s i s ó t í / a r e s , t i c . 
DO OÉ CMPUIOí / pild©ro» «n »• / / ^ ^ V - v V tA»0*jirO«lO* M'OT • 
nido da (a karrfe 6 al acMtorn. I \M . \M I «vR.̂ uC*' Riv'*'-» i 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
Jde la F icu l tad y Hospitales de New York y Bal„t'",°r,"?-vias «nl to 
Especialista, en enfermedades de la piel, sanf™ Jaa u ^ r a í 
Examen visual de la uretra, vcjlea / coteterlsmo de 1 
dades de señoras . 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contr* 
fermedades venéreas . Consultas 9 a 12 y ae J 
OBISPO 46 
clOSoS 
a debilidad sexual 1 , r 
alt. ind. 30 
C O L E G I O " L A E M P R E S A ^ s 
P R E C I O S P A R A P U P I 
E n s e ñ a n z a E r e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r e . o 9 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o 5 ^ -
Director: Doctor Cario* Aguüar . 
T E L E F O N O A * ' 2 -
C A L Z A D A D E L C E R R O 523. «Wtic í» ^ 
E l profesorado de exte C o l e j í o e s tá coniHtmdo per ^ L ^ b c * 
Inatitnto ProTincial y profesores de r e c o n o e r t a ^ ^ 
3 A R E G Ü I A D O R A , " S . A 
De orden del s e ñ o r Presidente cito por este J J ^ n a qi 
accionistas para que concurran a la Ju,nta ^ , „ 1aS ocho dc 1 
lobrará el p r ó x i m o viernes, d ía 30 
en los altos del Centro Gallego. 
H a b a n a , E n e r o 25 de 1925. 




O R D E N D E L DIA 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de Glo sa. 
Informe del Balance General-
Asuntos generales. 
Elecc iones parciales. 
y O T A : A los efecto? de las ^ ^ ^ " ¿ ' . A W * * * * 
.lis cargos el .^fior Presidente don Eustaquio " ^ ^ r T 
Cfclefetlno Menínder., Fernando T>1ano. J-.ui B j^aZ-
Beniarrto Tlo^ales, Manuel Fernández l>f>pez, 
FVderrico Romero y Joaquín Muñoz Bu ato. 
9 
Q 
x c i n D I A R I O DE LA MARINA Enero 27 de 1925 PAGINA TRES 
A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge R o a 
. con t inuac ión 
P T E B L O S l \ A I . M A ' 
" 1 4 G L O R I A ^ , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E l V e l o d e I s i s 
P O R L F R A Ü " M A R S A L 
.1. \ lo d e j ó medito*; «¡in fhida |)or aquel i 
_ temor «iiie le llt-vó a confesar su va-
lln^tre p e n o " — » ei i - .r ión ante « sa Ifi tea indecisa en! 
Vllpandrz d e d i c ó a>ev, ^ ^ h i s tor ia j l a novela, se con-
. ^ft*^* .,s <lc un eslinuido i , , , , , ^ . , , 0 s,, complementan. 
^ ^olui""' Manuel ^i»"- " X p a i t r do esas a l t e m a t i v a ü «le su 
(Cont i n u a e i ó n ) 
I I 
H O G A R E N L U T A D O J O S F O J E D A M I R E L E S 
J O S E M A M : E l , R A M I R E Z 







s í n t e s i s 
pffíW*" 4|p ¡iquel ivi lad'" no puede compararse eo 
ir>blf> ,a * tuVO un í d o l o : >u i c i a i u r u . K l estilo en c 
yiini 
s tuvo 
'julio. H héroe 
Ignacio 
ración 
Ici i iperamcnto. como literato j conf» 
h.kJoi t iciw nbeas linp<'rccederaí< 
ilc fondo > de forma. E l bosquejo 
tjue traza de la f igura de Montoro. 
nuestra lí-
ese, trabajo 
i n v á l i d o , y itdquierc tal poder de ' evocac ión , qu»' 
el lector llega a ver surgir ante 1̂ 
con todos sus rel ieves la imagen del 
egregio orador, coin0 era cu l a cum-
bre, de la (pie ha descendido, eu si-
i Inic io , mudo hace veinte a ñ o s , des-
tas palabras jga'rraiidb su rombre , conservando 
i;ul>én DaclcOh sublime pudor de ar t i s ta pura 
" V a e x p í o - 1 , , icmacul i ida su • palabra . 
Y a sa- 4.]ja vi talnlad del lazo e.spiritiml 
c0gas . Va entro en « j , , , , r e p r é s e n l a un idioma, nadie la 
^r^ni,l'••í, aQ"01 cerebro h¡n(t.tj/f-, in , . ju , quo ^ r i , iJ11 




nlo: f d <™X 
*< 
• •«c t i r l c 
^ r ^ / u ! dedicó a 
* M ) S o ™ ",UCrrC: 
seré p é r r a f o . Kn ñqMél en que demostra-
ba la grandeza del babla castel lana, 
diciendo quo bajo la Influencia .de 
idea: cuan"" =" ' -n m ú s i c a , veinte millones de a lmas 
i^0. CS,ajen»so. l^s ¡ iguas forman i . ^ j , , . , ^ vibraban, lo mismo cuando 
mrf* A t r a í d a s I " " ,íl , í | , l a ^c l l iablaba ( aste lar , cfac cuando se 
rtlf** > . él su <|iiill:t 'as , f i i t ia la elocuencia revolucionaria 
VU, M,I ' -iando des-
W^' M/. articulista l>a ex-
E " , n , i r ^ . : " 'nando se hunde 
rubias hebras esparcidas sobie 
los hombros. Los crespos. . . ¡ son 
a veces tan dif íc i les de r i z a i ! 
Ofelia rafeiaba ante el claro cris-
tal del espejo, contraida la boca, 
luminosos los e-jos y con el tor-
pe peine entre Us manos. 
ftombre superior 
9 inlM romo naves errantes miin(U) 
S S w r á n e o s con >» f entc 
2 m 7 ^ 0 Sanguil.v. Itcposan 
tüespojos en t ien 
r r i s t á n .Me«lina, P a s a r á n muchos _ L iana- Cufc"«" - | .|t 
' a ñ o s , y en n i n g ú n parlamento del 
e r e g i s t r a r á un d é b a l e de 
tanta niaunifiveneia drator ia , como 
I A ,1 i iy . i » t |  . uqné l en que coniendiVron dos at lc 
a : he ">"a(l0i , a s : dem Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e 
parte-: lie l e í d o la prensa. , lereiKjicmlo ,., fr cr is t iana y 
dvierto esc oleaje que a^'ba :|nflo ^ i|>r 
- inmensidad de lo " 
ame-
de Cuba, sin m á s 
irir en la 
2 a uno de los cubanos 
* ' A* cu época . ( ineuenta 
gürto. «» b0rr,os0 ni'^es de ^ a " u r l « a n g u i l y . pronunciando en 
se perciba sin •I"'- n i nacional. 
;«poyo que sn b á c u l o do peregrino. 
«•I día en que la R e v o l u c i ó n qnisie-
fundar a q u í un p a í s i n c r é d u l o ; 
l.i i l lani is ima r é p l ' f » , l a a p o l o g í a 
L a señora de A lvárez mucho 
menos joven que lo que repre-
sentaba, no estuvo aquel s á b a d o 
de muy buen humor. . . E r a una 
mujer a la moda. E l e g a n t í s i m a , 
sonriente, a f a b l e . . . Sus admira-
d o r e s — í n t i m o s amig; s del espo-
so, naturalmente—al verla en el 
palco, a c o m p a ñ a d a por primera 
vez de su hija , tuvieron para la 
linda Ofelia, excesivos elogios. 
— ¡Sí es casi una s e ñ o r i t a ! — 
Hubo uno que llevo todav ía mas 
lejos la l i s o n j a : — "Dentro de 
unes meses habrá que vestirla de 
largo". L a señora de Alvarez sa-
bia bien cuan peligrosamente be-
lla comenzaba a ser la rubia chi-
quilla . Más de una vez durante 
aquella tarde, sorprendió la mira-
da de los varoniles ojos fijos en 
el suave busto de la muchacha. 
Hasta entonces sola siempre en 
los palcos, porque su marido, c ía 
ro está , no contaba, h a b í a n sido 
para su opulenta hermosura de 
gran dama, todas las admiracio-
nes, todas las insinuaciones, todas 
las provocaciones. Una insupera-
ble rival, surgía a h o r a . . . 
U n a rival demasiado amada. 
L a señora de Alvarez sent ía a 
un mismo tiempo celos y goce por 
el triunfo de su hija. L a hala-
gaban muy tiernamente los cum-
plidos que Ofelia recibía. Pe-
ro. . ¿ c ó m o evitarlo? U n hondo 
amargor la atenaceaba también 
el c o r a z ó n . E s triste, cuando to-
d a v í a amamos intensamente ,1a 
vida, ob?ervar que la juventud 
escapa. 
V * * 
Ofelia reía candorosamente. 
E l actor c ó m i c o era grac ios í s imo. 
Hablaba en ei sa ínete de las z a n ' 
cadillas a la virtud y de la hon-
no 
E n Camitas teriemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
; T . R U E S G A a C O . 
6 CUBA :03. — Telefono m-3790 r 
• ENTRE LUZ Y AGOSTA 
I O S A L U M N O S D E P E D A G O -
G I A Y F I S I O L O G I A Y L E T R A S 
desea taber el parad( 
SÉ O J B p A M I R E L E S , natural de 
Galdad i Canar ia s i . para asunto que 
V í - t i m a de uuu p u l m o n í a contrai- ]e interesa muy urgente. b ir í janSÉ 
j d a diaó d e s p u é s de la o p e r a c i ó n d e j a Y. Iglesias . 70U Greenwieh St . , 
¡ la apendicit is . fa lJeció en F i ladc l f ia .1 Xevv Y o r k C i i y . 
le: s i m p á t i c o jovea J o s é Manuel Ra-1 E x t . 7d-S7. 
' m í r e z y Carta;, a. a los 17 a ñ o s de — — — — — — ^ ' 
• toad; ü i j o de nuestros queridos ami - i 
I fos los esposos s e ñ o r a L u i s a C a r t a -
| ya y dor, L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . 
j • Cuando finalizaba sus estudios, 
con u a porvenir r i s u e ñ o y los pa-
j dres esperaban ansiosos la l legada 
l de su hijo J o s é Manuel , el destino 
j cruel , troncha la felicidad del hogar 
j n s u e ñ o 3 feliz, a r r e b a t á n d o l e a l h i jo 
| qaerido e inteligente, por aguda y 
traidora dolencia d e j á n d o l o s sumi-
ó o s on el m á s hondo dolor. 
M u r i ó en la ausencia s in rec ib ir 
1 ¡os b e s o í de sus seres queridos . . .. 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , por la tarde. 
: b o g a r á el e a d l v e r con el afl igido 
1 nadre y su inconsolable hermano 
D R . J . G U R R I A G U I L E R A 
Especialista en Enfermedades de 
Xiños de ios Hosuitales de- Parfs. 
Virtudes 107. De 2 a 4 
Teléfono M-ó4r4 
Particular H 213, Vedado 
Teléfono r-4395 
15S0 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico por opos i c ión de la F a -
cultad de Medicina. V í a s Urinarias, 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
radez vacilantes . . Ofelia 
( C o n t i n u a r á ) . 
h^«n('jr,,m n i " i V ' . " ...... ' ii'iís bella, que ha podido hacerse! 
U ' ^ r T l t « S n b - n . ^ " H > v a i ^ — P t i H s m o y de la d u d a . | 
Z 'So importa el que se ¡ ™ nuestros anales p a r í a m e , , , j 
mt* na"3- , . iu 1 ^ u San- ti'rlos n0 ^ r o " , s í r c nunca otro tor-
^ ó ^ n o s enteramos d o q u e i — . como aqn^l en que l u c h ó el arte | 
fij. S o le l l a m a n posteridad ¡ í "«>. 
ml*' íritns elevados ijue suenan con ^ 
impaslbli; de l lnstainante. con 
ó i o t t t rBulénto ,\ pasional doj 
estos .SanguiJy. para que el espectador noj 
•' ''haeei ê1 para' f i jar las « i - ! ¡ g i i a l n i e n l e admirab le s . Ciego, Mu-, 
iritus ole 
^^"n lo lllcn,,>• * s ,'" 
Toinhlcs Kn n.i estudio que i pndier:, decidir entre dos escuelas 
íiab* 
ida* un pensador descubre el \ ía contra el peligro de la penetra-j 
'"'h de cada raza, por su « r t o . l c l ó n e c o n ó m i c a , sin v i s lumbrar que: 
P L y o s gentiiuontales aman la poeo d e s i m é s , el expansionismo ame-j 
¡Illcvi porque lleva a la mente la iic 1110. no n e - e s i f a r í a c« inquistar los, 
I T i i |p infinito. La poes ía , por-1 a r a n é e l e s , porque h a b í a de tener va 
«i tanil'ien el r ifmo. Los ,na-' 1 f>n<|ui^(adas 'a.s a l m a s . I na (o'e --
J,', ..1.. la om-iill 11ra, es decir l o | , .ór, de sus f iases e é l e b r e s , ingenio, j 
u pMr, lo limitado, lo qu«' tiene ¡s; is , iM-illantos. perdidas en el b a - j 
m el ticnipo. L n esa su l i l c l a . j h l a r diario, no soi ía deslucida por; 
¿Badón fallan los que no conoce el i c d i c . 
_.... .... ..... '• TI „• 1M mil. 
'• A'-í fué SHiigndy orador .v pu-j 
blicisfa . A.sí fué eomo p o l í t i c o , Uo 1 j 
lo defino cu po4"as l í n e a s c on preci» i 
s i ó n : e u l t m a imivor.-al. aus ter idad-
sin l í m i l e s . So on vano se con^'de. j 
v.i su dlscipttto reverente y fiel. Kao< 
ora. en s í n t e s i s Sanguily V a l ir.is-i 
nio tiom|H> de todo eso, p a r a quo' 
no Imbierá en < i c u á d r o una pinee-
lada s o m b r í a , la c v o l u e l ó , , de su €»• 
r á c l o r . .Alt ivo, á s p e r o a n t e s en el 
lexterior, iuv0 un cambio y ú l i i m . i . 
¡ m e n t e ca.vó 01» osa piedad compasl . | 
I vu do las grandes intoligencias des-, 
' encantadas . Un destello de tristeza; 
! • •mbeí lee ió la i r o n í a de su sonrisa, 
y del eombafienfo iracundo y fiero 
i su» jo el g ladiador fatigado que se 
¡ S e s c i ñ c e l acero v se re l i ra de la 
a r e n a . C a l m á r o n s e , desde enlonees 
' sas r e b e l d í a s intoleetnales, sin duda 
porque el a lma, c ó m o la potadora 
de Motorlink, (K-sjiués de r e c o n e r 
los l,nd!Ó9 oammos del mundo, se 
refugia en las oapillas sol i tarias y 
hi N»riri<.s\hd"«8. hasta'boy'"^^ "la: ,,U,<,<,N ^"«"«"do el descanso, la ora-
•Tha firme, hacia ,,na g l ó r i « ea-!,i<'>,, > 1,1 c u e l l o , 
B n mis grande y m á s a l ta : la " K s a sonrisa , „ i s o r i c o , « i i o s a fué lo 
Pf «raba de obtener, moreeiondo la ú l t i m o quo b r i i l ó de Manuel San-1 
Vigniri<in definitiva de una pa^gui ly , pr imero en la vida p ú b l i c a , i 
a la que él s irv ió s iempre . E n d e s p u é s , 011 los en-; idos, m á s lard^j 
Wmii, roí] ,>! h e r o í s m o <le su vo- en la intimidad, en que se encla , is - | 
Nw. en lenas eon la p luma, tró lesignado y estoico. K s a souri-
•Ppropaganda eon la palabra , en >a fué la quo hace pocos d í a s le vi 
Hr* r"n C! r i"n ldo A la l ta d e f n mi loelio de moribundo, snrgion-
1lM.Pn ,09 ';,'<inos a ñ o s , le presto d., s,. semblante o - n o una i m - ¡ 
m í vrr\ i | i"» do oeultar e,, un pieive -ón iK.r oi bien y la lolicidad j 
"f t¿'v'nrnSn' ,a ,|<'si,,,>i(,1, do no dr- la patria y i'e lo , s í e s . ,,ue se . ' 
ot'Hn', l í c p ú l d i e a , eomo la ^ . i , í;, „ , iviem!»:, desp«e ' . de esa lio.1 
ra en (pie «d ra/.onaba con elar;«lad 
mor; los nue no aman, ni la ú 
lin, ni la poesía, ni la eseultura, nJ 
h hoinbrrs, ¿Qué a m a r á n osos? 
"Para hablar do Sangully. so nc-
rwit.uü la brillante/, do su propia 
phbn Aquella palabra suya, imlK-
•,hlr. rtilduda, artisi iea que «Mi el 
mifUÍo, cu la ron versac ión > en el 
(knm. «-roú tamas joyas l i terarias 
j ûr. «up'! grabar <d rocueiflo de 
Hn>« zuerren», e int < leet nales, pre-
(irtoivs siixos en esta Jornada, ba-
ik, lo que él llamaba, m o l a n c ó l i e a -
tnio "la paz de las sombras" 
"Refiriéndose n la pérd ida de un 
mtgn. tribuno inu> ( é l o b r e en otros 
lapo<.. deserihía la vida Sangud.V 
«•o el fulgor rápido «i'' una estro-
A entre don abisiuos. Con esta 
lintoti/jiha él las dudas pro-
lewla» que le agitaban sobre el dos. 
ll«o df los seres y sin embargo, su 
P^ralirtad es la nog:te ión indiscn-
,'h''''I" esa imagen Ixdl ís in ia . Tor-
Pllihistoria de Sanguily. «lesde que 
1» taH1; confundido en la l e jan ía con 
Adquirimos las mejores frutas del 
país para s e r v í r s e l a s a l p ú b l i c o en 
a l m í b a r extra c l a r i f i c i d o . Xo admi-
ta otra marca . 
D R . F E O P f i G A R C I A 
C á ñ ' Í Z A R E S 
l lédlco de> !'rt«nltAl baa FrumAucu i.« 
Psula. Medicina «Jeneral. Especialista er 
raiciuo. 
L A 
S O L O , 
L U Y A N O 
G L O R I A 
A R M A D A Y C a . 
Habana 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S D E T A L L I S T A S 
V A L P U B I I C O E N G E N E R A L 
Son tantos los ambiciosoo v poco escrupulosos que tratan 
de falsificar los AFAMADOS FRIJOLES BLANCOS FRANCL-
SES DÉ LA SIN RIVAL MARCA "CABALLO" que nos hemos 
visto oblig?dcs a tomar algunas precauciones para que no 
sean sorprendidos los numerosos favorecedores de esta tan 
acreditada marca y al efecto avisamos a los detallistas y al 
público en general que rechacen todo saco que carezca del co • 
rrespondiente precinto con la marca "CABALLO" y AÑO DE 
LA COSECHA en la terminación de la costura del cierre del 
saco. 
¡ ¡ ¡DETALLISTAS! ! ! Exigid en todos los Almacenes de 
Víveres que os entreguen FRITOLES BLANCOS FRANCESES 
DE LA SIN RIVAL MARCA. . . " C A B A L L O " . . . DE LAS CLA-
SES DE MARROW, MANTEQUILLA. IMPERIALES Y MEDIA-
NOS CUYA EXCELENTE COCHURA Y EXQUISITO SABOR NO 
HAY NINGUN OTRO FRIJOL QUE L E IGUALE. 
C. Í E l L A E O l t Y C o . 
Representantes, Almacenistas de Víveres 




ronv»nt ,e i s inos 
fáeil a in e v a U a c l ó n <Io lo " C a s glorias de los antepasados 
V O A D O S S U P U E S T O S A U T O -
scr insonsihle sns l iKi «e h.' iedan, se conquistan", d Prestigios y d  a í el olvido eía Coethe Nosotros no liemos StV-
^"uinh •,C5Van0( 0,1 !í,,s 1n í s h-giti- l ido haeoi- e-a conquista igloriosa, ! 
Ti 
L A P O L I C I A J U D I C I A L D E T U 
V O A D O S S U P U E S T O S A U T O 
R E S D E L A S E S I N A T O D E L 
G E R E N T E D E L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L 
O M I S I O N 
E n la clase de L i t e r a t u r a E s p a ñ o -
la y Modernas E x t r a n j e r a s de nues-
tra L'niversdiad. se r i n d i ó en la tar-
de del s á b a d o , a Don Manuel San I TjUÍS' "1"^ a c o m p a ñ a b a a J o s é Manuel 
guilv, un sencillo y cordial h o m e n a - | f n los momentos m á s tristes de su 
j e . jv ida , para descansar en su patria 
Como lab clases no fueron suspen- ;f<ue a b a n d o n ó hact: poco: para bus-
j didas oficialmento. a c u d i ó a l au la | car mayor ^lorir. en sus estudios, 
¡ u n contingente nutr ido de alumnos | c-neontrando la muerte. 
'de las E s c u e l a s de P e d a & o g í a y L e - | U e g , g u a c i ó n 1)£ira ,08 afligidos e 
tras y F i l o s o f í a ; el proiesor de I» incon8olableg y hermanos, es 
as ignatura . D r . balvador Sa lazar , . \ tr c •• 11 . . . . u . 
con pa labra s e m i l l a y e m o c i o n a d a , ^ que pedimos y que Dios haya ^ d e . ' ^ ^ « J 
dijo que no p o d r í a darse clase en una r ^ ' ^ ^n el luga; que le correa- t « ' « ^ ^ ^ ^ T * ^ S 
c á t e d r a cuyas discipl inas tanto h a - i p o n d e al hijo modtdo. y querido por léfouo te-IT'ss, TSo baca visita» « d«. 
b ía cult ivado, conauistando tanta , íod(>s .os que le (.0nocfamos 
prez para la p a t r i a . Manuel S a n - ¡ 
gui lr . el d ía en que h a b í a dejado de 
exis t ir . 
Pero m a n i f e s t ó que e m p l e a r í a el 
tiempo reglamentario en dedicar un 
recuerdo al gran desaparecido, im-
provisando, a la l i j e r a , una' breve 
r e s e ñ a s i n t é t i c a de su vida revolu 
c ionar ia , que e n c a r n ó s iempre, en la 
guerra contra E s p a ñ a , « 1 la paz co-
lonial , en la guerra hispano ameri-
cana y en l a R e p ú b l i c a el sentimien-
to de la m á s pura y eo istante rebel-
día contra todo lo que no fuera la 
absoluta l ibertad de su patr ia . 
Se r e f i r i ó primero el distinguido 
profesor a la influencia que ejercie-
ron en el e s p í r i t u de Sangui ly , co-
mo en el de todos los cubanos de su 
g e n e r a c i ó n ias sabias e n s e ñ a n z a s de 
L u z y Cabal lero , el que e n s e ñ ó a 
pensar a la juventud y p r e p a r ó , ha-
c i é n d o l e s amar l a l ibertad y la jus-
ticia ese soi del mundo m o r a l — l a 
gran Epopeya del 6 8 . 
M o s t r ó la p a r t i c i p a c i ó n del gran 
cubano en dicha guerra , a la 'que se 
l a n z ó antes de los 20 a ñ o s : su con-
t r i b u c i ó n a la cu l tura cubana, des-
pifes, con las "'Hojas L i t e r a r i a s " ; 
sus m a g n í f i c o s dificursos revolucio 
narios en C h i c k e r i n g H a l l , Madison 
Square y lodos los lugares de la 
e m i g r a c i ó n en que los cubauos s o l í a n 
ce lebrar sus meetings; su constante 
o p o s i c i ó n a todo p r o p ó s i t o de inge-
rencia o a n e x i ó n por purte de los 
norteamericanos; su g e s t i ó n como 
Director del Inst i tuto de la Habana . 
I que hizo, on su tiempo, modelo de 
los de su especie, por el orden, rec-
! titud, decencia de procedimientos y 
efectividad de la e n s e ñ a n z a ; su pa-
t r i ó t i c a actitud, siendo Secretario de 
: Es tado en la é p o c a del Genera l G ó -
mez, cuando la s u b l e v a c i ó n de Es te -
j noz e Invonet, para Impedir la inter-
v e n c i ó n del coloso del Norte y en to-
1 da o c a s i ó n , af irmando ia s o b e r a n í a , 
¡ c o m o pocos cubanos lo han hecho... 
D i jo que la F a c u l t a d de L e t r a s y 
• Ciencias le acababa de hacer su De-
1 cano Honorario y que ayer mismo 
f irmaba su Diploma y el acuerdo de 
la F a c u l t a d , cuando le s o r p r e n d i ó la 
noticia, no por esperada menos terri-
ble de su muerte . 
S e ñ a l o todos los honores con que 
lo ha honrado C u b a : su p e n s i ó n co-
lmo b e n e m é r i t o de la R e p ú b l i c a , sus 
i t í t u l o s de A c a d é m i c o de la* His tor ia 
¡ y de Artes y L e t r a s y el gran home-
naj©» reservado a las m á s i lustres 
u n n i b r e s dt la Humanidad , coneedi-
¡ do en E s p a ñ a a R a m ó n y C a j a l , d e ! 
: e n s i r l e un busto, por s u s c r i p c i ó n n a - | 
;ciona1. t o d a v í a en v ida y quo la 1 
j muerte despoja de tal c a r á e t e r . l i e - j 
, v á n d o s e i o a la par que l legaban a j 
i Cuba los bustos de é l y de Varona . . . 1 
$10.00 al mes puede adquirir un juego Cuarto. 
S.00 „ | | Comedor, 
7.00 „ „ ., „ „ „ Sala. 
6-00 „ |, „ |, „ Recibidor. 
Surtidos completos de muebles finos y corrientes 
L A F A Y E T T E 
A v e n i d a de Italia 44 (antes Galiano). Teléfono M-8380 
L 
"nhus Intelectuales. .que on -ve/, de beroisnios míátCKia-j 
"'"'«n las revisiones noces < '"'^ , t;r,a,"a ^"tudes . -Nuestro pa- i 
Pn la Ittcratuia > en el irte ^ '^^ ,ms ,unKÍ, la P01' *" ff«andoz,, | 
. Porvonil. von(lvá c| nombr; ^ ¡ v el voc.ordo do estos hombro* nos 
^¡¡"O. entr,. ios míis PX¡niios c . bace sentir el dolor del vacio. Cttan-
. ^ del Continente. Cr í t i co de uno <,<> t',,os <'i,0• sin <l,icrcr» r,os' 
^ K:ii.n vastísima. >u's juicios . , ,,,n'"n",'s 0,, 01 l indero que divide 
fty^'S^'cnos sobre todo ^ lo ,i,s ' ' ' P * > mirando do n „ lado tan-
i W t ^ 0 r e S d,LsÍros- *» «•vameii ^ v i o otro tanta peque. 
1̂  , aros y f i lósofos, pued^ s u - ; n r z : (,< ,ino <an 0 hcro ,smP > , k 
ron>Paraeión eon li.s eons i 0,ro Uint'1 iusignifioanoin co,np,'en-
teiu. Con,•, aotoridattes on otros i,,eim>s ',Uc d<' Su, ,8ui ,v' ,0 ni<'j<>rl 
••petlores, " ¡que puede osorlbirso efl lo mismo que'|.-^- r \ | ; T . \ ANOS>MA S K I - K S D I 
L o s alumnos, llenos de e m o c i ó n , 
E n la r e l a c i ó n de las personas que, abandonaron el au la al terminar sus 
asistieron al entierro del i lustre pa-j sentidas palabras el d o c í o r Sa lazar , 
tricio don Manuel Sanguily, apare- j que a s í aprovecha, s in o s t e n t a c i ó n ni 
« en o m i ü d o s . como aconte s iempre! a lharaca , las ocasiones que se le pre-
rn informaciones de ese g é n e r o , no l sentan para cu l t ivar en sus d i s c í p u -
pocos nombres . i los, junto con la bella ciencia de Me-
Y aunque resulta imposible c o m - l n é n d e z y Pelayo, el sentimiento na-
¡ i 'e tar lo s e g ú n fuera nuestro deseo, j cionalista , 
V N O Í>F E L L O S MI V X.MK.O Wt 
1 NO 1)11 L O S 1 Mí E S O S P O R E S T A 
i M í s \ YA DEA l A K i i EiS I I L A . 
O T R O L S D K O O N O C I B A f l 
11>K.\S A C R A T A S 
est imamos oportuno hacer constar 
que al sepelio concurr ieron los ed: j 
l o r i a í i s r a s del D I A R I O D E L A MA 
i M X A . doLto^cs R a m i r o G u e r r a y 
Rafae l Mar ía A n g u l o . 
Una a lunma. 
D E G O B E R N A C I O N 
S I N I N V I E R N O 
'^•Iniiraba 1 1^' IWOrdanflO el personaje (lo un 
í * 1 'h'dieó a .^ (ue ,H de Taino, a i drama intiguo. dijo a | p í e de l a es-
''^ " artfsfir^ • (!o Pnfl,s'av,•, l-i 'na de un l ibertador. Repitamos 
kl"" îis" i'a ',So Obstaiifo, ŝ . vin gran oxaetitud la frase, porque 
w ^ •qbí.u U cayendo m á s desdiohadamento os ahora m á s j u s -
t, . - i , , , ;,< H t " ^ d< . > t i . : i a : 
P » francés p . 3 rn '>,ro f!̂ ,̂•",' " ¡ l ' u f ' b l o infeli/.: ¡ L l o r a ! Acabas 
^ n a d i , . " . <"on m,,>, can-!do perder a un hermano quo vale 
^ • • s t r a V T 1 ^ ' 11 "1',nu,oi'ri- í l a á s <5im 
l'>onda.s nacionales la t r ibu" . 
,v 'r lb ir el i n o n m e n - ¡ K t á s ono todos los supori i v í e n t o s do 
MATERIALES DE 
ISTRUCCKW Ef» GENEI 
l-F. R F O C A R R 1 U Costado Almacén 
Í ^ A M / £ A Í T 0 M E D I C O 
£ C a n c e r > L u p U S 9 H e r p e s , 
l e n t a s y t o d o c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
£»Pec/aí 
ff« C O N S U L T A S 0 £ f • t 
P a r a i o s p e b r t s d e 3 7 m e d i a 9 4 . 
M NCÍO A LA POIKftA l í J m C I A h 
E n la J e f á t u r « dft la P o i i c í a J n -
diela! se r e c i b i ó r i f e d í a s una ciu'.-i 
a n ó n i m a dirigida ai jefe de ia mis-
ma e ñ o i A l f o n v L . F o r s . E n ella 
d e s p u é s de p r ó l l j a s consideraciones 
s-; acucaba a d ».-? i r u í v i d u o s . Anui-
Jeo . 'ardo, obrero que f u é d j ' L a 
A m b r o s í a I n d . i M r i s l " y a J o s j San 
Jatar intimo amigo de Jul io Herrero 
acusado de ser i n-j de los a iu • 
de la muerte de uou Fe l ipe F . D í a z 
1K D I O S K I S H A C H A Z O S 
E l invierno de la vida es tenebro-
t so, tremendamente doloroso. E l 
: hombre en plena vejez, es una ru i -
L l Ak alde de B o l o n d r ó n i n f o r m ó | na pero s i sabe y quiere, puede estar 
aver a G o b e r n a c i ó n , que el subdito en eterna pr imavera , joven, fuerte, 
e s p a ñ o l Mauuel S á n c h e z , vecino de con e m g í a s y v igor f í s i c o , tomando 
a q u é l t é r m i n o , había tratado de su i . I debidamente las P i ldoras V i t a l i n a s . 
;idarse d á n d o s e seis hachazos . 
Su estado es muy grave . 
Í l E G O S O R P K E N Df.Wj 
j que reverdecen los a ñ o s y vuelven 
los arrestos y el vigor j u v e n i l . Se 
1 venden en todas las boticas y en su 
'• d e p ó s i t o E ! C r i s o l , Neptuno y Man-
1 rique. 
A l t . 15 E n . E n Manguito fué sorprendido un 
C a n e j a , gerente aue f u é de " L a A m - I juego al prohibido. prac-tV-ándose 
brosía"' y que guarda p r i s i ó n e s t á n - j catorce detenciones entre los Ju«a-1 £ N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O 
do procesado con e x c l u s i ó n de fian- dores . | M 0 Q U H W I A , E l boticario d e v o l v e r á 
/ a por haber sido acusado antes de ' I i j , • i 0 
S - ~nr. Ann iTpiino e» dinero si no le cura . L a 
morir , por don r e u p e . -
E l jefe de la J u d i c i a l acostumbra- | 
recibir misivas de esa c lase , ! o0 f u é delegado do los obreros d e i j i t a . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
F ñ l ? f l R E 0 ñ L 0 & ; F L O R E b Y G O R O N f l S 
L a s m á s selectas y m e j o r e » 
flores s,on las de " E L C L A V i L " 
Bouquets para novias y 
mos de tornaboda desde Ib 
a l de mejor c a l i d a d . 
ra-
00 
Cestos de mimares . C a j a de 
í i o j e s y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones de^de 
$ 5 . 0 0 eo adelaute . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r j i s 
preciosas para regalar a las 
artistas , de $ 1 0 . 0 0 a la mát> 
va l iosa . 
Banderas , Esc-udos, E s t r e l l a s 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n r i e m o s flores a la H a b a -
na, al interior de la I s l a y a 
c u a l q i i e r parte del m u n d o . 
Hacemos adornos de Iglesias 
y do casas para bodas y f i e s ta» 
desde el m á s stucilJo y báratro 
*1 mejor « m á s extraordinario . 
Ceutro i j e m^ss a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y baá -
quetes desde 33.00 en ade* 
laote . 
EspeciaJidad en ofrendas fú -
nebres de Coronas , Cruces , Co-
j ines y Co lumnas tronchadas, 
desde | 5 . 0 0 a Ift m i s suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, oes-
de $ 3 0 0 0 hasta ? 7 5 . 0 0 y 
$100 .00 u n a . 
Sudario de tu l para cubrir e l 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y eseogidas, de 5100 .00 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y t lERMANO 
General lee y S. jylio. - íelfs. f0-723£ fO-7029 fO-7937 f-35*7 - Mariana» 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
co a 
antes de darles c r é d i t o ordeno una i - L a A m b r o s í a I n d u s t r i a l " , 
i n v e s t i g a c i ó n y come esta corrobo- ¡ J o s ó A . San J u a n e s t á procesa-1 
ró la o p i n i ó n sus irutada por é l en do por lesiones, al encargado de la 
311 informe al .Tii/.gado a raíz del fábr ica referida y es í n t i m o a m i g o ' 
hecho y c o i n c i d í a 'on lo que eu B} de Ju l io H e r r e r a Ortega actualmen-
a n ó n l m o se le d e c í a , o r d e n ó la de- te en la c á r c e l y su los primeros mo- I 
t e n c i ó n de a m b o » individuos v sa mentas se le . -eñalaba como el ter-1 
r e m i s i ó n a; Juzgado que instruyo la ter indiv;duo que con H e r r e r a y Ro- 1 
causa, al de I n c t r v c c i ó n de la Sec- ' ¿ r í g u e ^ V i l l a r ar'tcó a tiros a don 
c lón C u a r t a . ¡ F e l i p e F . D í a z C a n e j a . D e c l a r ó ya 
Amadeo Gardo R i v e r a , vecino de en la oausa y t r a t ó de probar la coar-
10 de « ic tubre numero I T S , f u é arres > tada. exponiendo que él y H e r r e r a j 
tado por el agente P iedra dedicado ' se hal laban en un baile de Palat ino ! 
especialmente desde el d ía del su- ¡ Presentados aut f el juez l icencia- ; 
ceso a !& i n v e s t i g a c i ó n del hecho. Al j do S a í b d r i g a s , San J u a n r a t i f i c ó s u s ! 
-egistrar la casa se le encontraron declaraciones del sumario exponien-
folletos anarqais tar tasiendo el de- do que se hal laba en el baile citado ̂  
tenido, s e g ú n investigaciones practi-
cadas t'or V i e J n ; . uno da los miem-
Lros m á s iniport.ii1 tes del C o m i t é 
P r o Q.'.irós: Ari;:s y R i v e r a , los que 
se ha l lan prosos esperando la vista 
de la causa . 
Se e n c o n t r ó t a m b i é n una funda 
de r e v ó l v e r cuya procedencia uo pu-
do explicar sai iof i ic loriamcnte. Par-
y Pardo d e c l a r ó que era inocente y I 
no sania nada h> como h a b í a ocu- : 
rrido el hecho. 
F u e r o n remitidos al V ivac orde- ; 
nándorse a la P o l i c í a J u d i c i a l la 
prác t i ca de c ie i tas dil igencias que i 
se espera arrojen luz sobre la ae-! 
luac ió -v de estos dos individuos en i 
el asesinato refondo. 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
penectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Ende ISt para 
una mué»tra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
N«w York 
C r Q m a O r i g n t a l 
d p G o u r a u d 
M - 4 Í 6 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa partkojar. 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3.00. S E R V I C I O . 
C 739 alt . 6d-2; 
A l P ú b l i c o 
D E L A H A B A N A 
U advertimos que el día 29 se inaugura • ^ 1 1 ^ 1 ™ ' ' . en 
l A C M m t o r c " J0SC COn la Srandiosa película " E L IDOLO DE 
MUJLR£S y con ^ Orquesta que dirige el maestro Roig 
CS 51 I d -
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A L P U E B L O D E C U B A Y E S P E C I A L M E N T E A L 
D E S A N T A C L A R A 
E l Descubrimiento de l a s V I T A M I N A S h a reTolucionado en g r a n 
m a n e r a nuestros conocimientos del va lor de los alimentos y las medicinas. 
A l examinar diferentes productos con el p r o p ó s i t o de descubrir s i 
c o n t e n í a n V I T A M I N A S , se d e s c u b r i ó que e l Aceite P u r o de H í g a d o do 
B a c a l a o s e g ú n se u s a en l a p r e p a r a c i ó n de L a O Z O M U L S I O N contiene 
como veinte veces m á s V I T A M I N A S que n i n g ú n otro producto conocido. 
E s t o r e v e l ó l a verdadera causa del P O D E R M A R A V I L L O S O D E L A 
O Z O M U L S I O N P A R A D A R S A L U D Y F U E R Z A S . E l Aceite de H í g a d o 
de Baca lao es e l m á s rico de todos los productos conocidos en las impor-
tantes V I T A M I N A S , s in los cuales no es posible tener sa lud y fuerzas, y 
a ú n l a v ida m i s m a no puede exist ir . 
L a O Z O M U L S I O N es e l M á s R i c o y M á s P u r o Ace i t e 
M e d i c i n a l de H í g a d o de B a c a l a o d e N o r u e g a , 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
S U L T A N A S 
d e l 
A R T E 
son las mujeres que saben 
peinarse. 
Toda mujer, no importa las 
proporciones estéticas de su ca-
beza o cara, puede peinarse a la 
moda. L e bastará resaltar rasgos 
de belleza natural y disimular 
facciones imperfectas. 
Los peines Ace, por su puli-
mento, no tiran ni arrancan el 
pelo. Son absolutamente asép-
ticos. No lastiman el cuero 
cabelludo. 
American Hard Rubber C o . 
Apartado 2098 Habana 
Jlce pura Peinarse 
Conc iudadanos : 
H o r a es ya de que en los vergon-
zosos sucesos acaecidos en esta c iu-
dad y que tan conmovida tienen a 
la O p i n i ó n P ú b l i c a de la I s l a ente-
ra, vayan d i c i é n d o s e las ú l t i m a s pa-
labras; pero no las palabras que co-
i rao tea' incendiar ia , vayan prendien-
do el fuego desvastador de las pa-
siones, sino las palabras que como 
í £ n a l intenso, vayan i luminando las 
conciencias, haciendo d e s a p a r e c e las 
tinieblas que invaden las rutáis m á s 
i apropiadas, para la r e s o l u c i ó n de un 
I problema cuyas i n c ó g n i t a s no de-
1 ben ser despejadas por la fuerza c r u -
t a l ' del Brazo armado de los irres-
ponsables, s ino por la consciente se-
renidad, del ju ic io , si es que fie quie- | 
re, como se fia dicho que se quiere, 
haya paz, tranqui l idad de e s p í r i t u , 
a r m o n í a respeto y consideraciones 
m ú t u a s , enrre todos los componen-
tes de la gran sociedad Santa C l a r e -
ñ a . 
A esclarecer conceptos, a rect if i -
car palabras, a hacer resplandecer 
la verdad diafanizando de una vez 
y para siempre la actitud de la Co-
m i s i ó n qne me h o n r ó con su P-es i -
dencia. es a lo que tiende este ma-
nifiesto . 
E n este asunto, sobre el cual todo 
el mundo (reconocemos que de bue-
na f é ) ha querido dar a conocer su 
o p i n i ó n , h a sucedido d muchos, l o ' 
mismo que a la pobre Abadesa de 
L a B r u j a : que o í a campanas pero s in 
saber por donde y como consecuen- j 
cia l e g í t i m a de esa d e s o r i e n t a c i ó n ' ; 
malhadada, ae ha dado mucho palo... \ 
pero de ciego. 
Algunos blancos, como mi dis t in-j 
guido amigo el s e ñ o r Neuman, no 
se con que i n t e n c i ó n , sacan las co-1 
sas de cauce y dicen cosas que no I 
han s ido. Por ejemplo: E l s e ñ o r , 
Neuman, eft la L u c h a y en otros pe-
r i ó d i c o s de q u é es competente co-
rresponsal a f i r m a : " E l s e ñ o r A m -
brosio Campos Vicente hizo esfuer-
zos para s incerarse ante las an(o-
ridades ." e t c . , e tc . 
No amigo m i ó : U d . que no estu-
vo presente en la pr imera entrevista 
que celebramos con los s e ñ o r e s Go-
bernador, Alcalde y Supervisor de 
eota c iudad, c o m p r e n d e r á que -yo no 
tenia ni tengo nada por lo cual s in-
cerarme, porque esta serie de aconte 
cimientos nefastos no fueron provo-
cados, ni embrollados por m i . 
Mi a c t u a c i ó n en conjunto con mis 
c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n , fué y es 
senci l lamente mediadora y s i a q u i j 
hay alguien que deba dar sat is fac- i 
I clones, s incerarse o arrepentirse , [ 
m o s t r á n d o s e contrito, no soy yo ni ¡ 
ninguno de los que formaron la C o - i 
m i s i ó n precisamente . 
A d e m á s he tenido por costumbre, i 
pensar lo que digo, y aunque no di- [ 
go siempre lo que pienso; una vez 
dicho o hecho algo, no me arrepien-1 
to j a m á s de una cosa ni de o t r a . i 
Algunos negros, amigos i lustres , i 
cuyos nombres piadosamente s i l en - ' 
filo, aprovechando cuidadosamente l a 
distancia, me han enviado cartas , • 
l l a m á n d o m e cobarde e indigno, y I 
otras zarandajas por el est i lo . A es-
tos no les digo que han perdido el i 
sentido c o m ú n , porque esto h a r í a s u - 1 
poner que alguna vez lo h a b í a n te-
nido, pero si les digo que en lugar 
de entregar sus desgraciados a u t ó -
grafos al s e ñ o r Juez para que proce-
da con arreglo a derecho, con esta 
misma fecha les devuelvo ateutamen 
te sus mis ivas s in c o n t e s t a c i ó n n i 
comentarios . 
Y la O p i n i ó n G e n e r a l ha enten-
dido, que a q u í en Santa C l a r a , a l -
guien ha discutido a las personas de 
color obscuro, el derecho de discu-
r r i r por a q u í o por a l l á en nuestro 
flamante Parque V i d a l , t o d a v í a a 
medio conc lu ir . 
No s e ñ o r e s , por lo menos a nos-
otros los comisionados nadie nos ha 
discutido ni regateado ese derecho, 
tan inviolable como el de andar por 
la calle en la forma corecta en q u e \ 
deben andar las personas decentes, f 
L o que s i se ha discutido sotto vo- ' 
ce y tete a tete en v i s ta de ciertas y 
de terminadas real idades , es hasta 
que . punto era conveniente el l ibre 
ej-ercicio de ese derecho y esta C o -
m i s i ó n tiene la s a t i s f a c c i ó n de hacer 
conocer que en ese punto se h a lle-
gado a la ú n i c a s o l u c i ó n ideal , que 
sin menosprecio ni humil laciones se 
sat isfaga no a los intereses mezqui-
nos de los blancos ni de los negros 
sino a los g r a n d í s i m o s intereses de 
la Paz P ú b l i c a y de l a cordial idad 
s incera entre V i l l a c l a r e ñ o s , y a que 
e x i s t í a un estado de cosas por n a -
die impuesto, tan original y raro 
que como el ave F é n i x , creo que no 
tiene par en el mundo . 
Y s i el c á s o era raro , s i estaba 
fuera de los l í m i t e s de la E t i c a y l a 
H e r m é t i c a , es evidente que todo lo 
que g ira a su alrededor tiene que ser 
r a r a y fuera t a m b i é n de los l í m i t e s 
de la L ó g i c a general , para cualquie-
r a , menos para los que s iempre he-
mos vivido a q u í . 
L a - C o m i s i ó n que yo me he hon-
rado en Pres id ir h a procedido de 
buena fé , con dignidad y alteza de 
miras , y con una v i s i ó n c lara de laB 
cosas. U n E j é r c i t o que abrumado 
por fuerzas superiores desde el p ié 
hasta la cabeza, se bate en re t irada 
y logra l legar a sus seguras posicio-
nes pr imit ivas sin haber perdido una 
í o l a a c é m i l a , tengo entendido que 
ha hecho bien, por lo menos en es-
trategia, a s í se entiende. 
Por lo d e m á s , nuestra a c t u a c i ó n 
a nadie m á s que a nosotros mismos 
compromete. 
L a palestra e s t á a ú n ab ier ta . No-
sotros resignamos el mando . L o s 
que quieran tomarlo que lo tomen y 
¡ z u s a ellos! 
L o que hemos hecho lo v o l v e r í a -
mos a h a c e r . Hemos c r e í d o cumpl ir 
con nuestro deber a nuestro mo-
do, y con este manifiesto quedan 
abiertas las actuaciones para los que 
deseen mejores soluciones, que quien 
tuvo r a z ó n , el tiempo lo d i r á . Pero 
s e r á muy ú t i l tener en cuenta, que 
los generales alemanes ganaron to-
das las batallas campales; pero des-
graciadamente, la N a c i ó n A l e m a n a , 
p e r d i ó l a guerra que era lo ú n i c o 
que ambic ionaba ganar, y la Histo-
r i a se rep i te . 
Santa C l a r a E n e r o 24 de 1 9 2 5 . 
.Ambrosio Campos Vicente , P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n mediadora . 
D E S A N I D A D 
t I T A M X ) A l ' 1MH KMÍ LOfJtíZ 
D E L V A L L E 
Por exhorto del s e ñ o r Juez de ins-
t r u c c i ó n de B a r a c o a , c o m p a r e c e r á 
hoy antes e l s e ñ o r Juez , de la Sec-
c i ó n Segunda, a prestar d e c l a r a c i ó n , 
el doctor L ó p e z del V a l l e , Director 
de Sanidad, en el juicio que en el 
mismo se sigue contra un Curande-
ro sorprendido y acusado por el Je -
fe L o c a l de s a n i d a d de aquel la lo-
c a l i d a , 
E s t o , s e g ú n nuestra i m p r e s i ó n 
obedece a la r e s o l u c i ó n dictada ú l -
t imamente por el Director de S a n i -
dad, en. C i r c u l a r que obra en poder 
de todos los Jefes Loca les de San i -
dad, sobre la i n t r o m i s i ó n de l a Pro 
f e s i ó n M é d i c a y con perjuicio de los 
habitantes en cada una de las lo-
cal idades del interior de la I s l a . 
Conferencia del D r . T o r r a i b a s 
E l doctor Feder ico Torra ibas , D i -
rector del Hospltul General Cal ixto 
Garc ía , d a r á una Conferencia sobre 
sus estudios y conocimientos adqui-
ridos en la ú l t i m a C o m i s i ó n que le 
f u é conferida por nuestro Gobierno 
a la R e p ú b l i c a del P e r ú . 
A u n no e s t á s e ñ a l a d a la feche de 
la citada Conferenc ia . 
I n g e n i e r í a San i tar ia 
Se han aprobado los planos siguien 
tes: Arel lano entre Buenav i s ta y 
L e n z , de R a m ó n G a r c í a ; 12 entre 
7 y 5 Reparto Carmelo , S|5 M|17 , 
de Gustavo Moreno P c ñ a l v e r 82, de 
Manuel V i e t a . D u r e j e entro E n a -
morados y L í n e a del Ss te , de M a -
nuel B e t ó n c o u r t ; S a n Bernard ino 
entre s a n J u l i o y P a . , de L o r e n z o 
A . Betancourt , J . N . Gross entre 
L a c r e t y L . 'Sstevez, de R icardo V i 
l l a r ; J . M . Gross entre E . P a l m a 
y L . Es tevez ; de Antonio P u i g ; M a -
y ia R o d r í g u e z y V i s t a Alegre de 
Manuel G a r c í a ;Sab C a r l o s entre Mo 
r e l l e Izn^ga, de Just ino Baez Se 
han rechazado R a f a e l M a r t í n e z A l ó n 
so 198, de F r a n c i s c o I b a ñ e z , carece 
1.4 mts, de ancho de patio pr inc i -
p a l . Cementer io de Zona del F e -
r r o c a r r i l de J u a n R o d r í g u e z , careced 
33 por ciento, infringe « r t . 55 P . I . 
A C E I T E S I M P U R O S » 
La escasez de existencias de aceites refinos de oli- % 
va, ha obligado a conocidos fabricantes a nujzclar 
sus caldos con aceite de maní. Su sabor del;ita 1 
mixtificación y el consumidor protesta. E l aceite 
extra-fino 
M A R T Í 
ES SIEMPRE L INVARIABLEMENTE PURO 
Tamaños tít 1, 2, 4 1 ¡2, 9 y 23 libras. 
EN TODAS PARTES 
L o s Q u e N o S a b e n V e n c e r L a O b s c u r i d a d 
L a s g a l l i n a s no d i s p o n e n de n i n g ú n medio de 
v e n c e r l a o s c u r i d a d , p e r o V d . , a u n q u e v ive en el 
c a m p o , p n e d e t e n e r l u z b r i l l a n t e y suficiente en su 
c a s a y e n c u a l q u i e r p a r t e de l a finca. 
L o s f a r o l e s y l á m p a r a s de p e t r ó l e o son fuente 
de m u c h o s a c c i d e n t e s y c o n s t i t u y e n u n peligro con. 
t i n u o p a r a s u f a m i l i a y sus propiedades , s i n contar 
q u e e l l e e r p o r >la l u x d é b i l e i n s e g u r a de una lám-
p a r a es d a ñ i n a p a r a l a v i s t a . 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O 
es u n a p l a n t a e l é c t r i c a c o m p l e t a p e r o p e q u e ñ a , p r o p i a p a r a instalar 
e n u n a c a s a p a r t i c u l a r y t i e n e c a p a c i d a d suf ic iente p a r a proveer tra 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o suf ic iente y a d e c u a d o p a r a l a c a s a y cualquier 
p a r t e d e l a finca. A d e m á s , g e n e r a f u e r z a b a s t a n t e p a r a mover las 
d i v e r s a s m á q u i n a s q u e se e m p l e a n e n l a s fincas 
W a l t e r 6 c G e n d o y a G o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 26-28, H a b a n a . A p a r t a d o 2522. 
^ ^ A l i ^ l A i A A i 1 k ^ l i . i l A A A A A i l J . A i l I i A m A l i . A ^ | ^ i l A A i ^ ^ i i l i ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A 
D é m e U n " F r a i l e " F r í o 
C e r v e z a " p r a i l e ^ 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . flg"¡le 
T e i a d í l l o 1 8 , T e l é f o n o R - 7 i 3 2 . 
F O L L E T I N 101 
R J J L T A B 0 S 
Novela «u Vea partM 
Po? 
IULES MARY 
T E R C E R A PARTE 
De vent» en la Librería " L a Uoasrn» 
rü»6la", i*! y Margall. (antea ObUVO) 
uOiiiS. 1*6 y ISIJi 
( C o n t i n u a ) 
íüos enteros, e s c r i b i é n d o t e . . . s in 
enviarte las car tas? 
— S í , s i me a c u e r d o . . . Y , a ñ a -
Jiste: Cuando loa uted esas cartas , 
a t r a v e s a r á , lo mismo que yo, todas 
las c r u i s por que yo a t r a v e s é antes 
de abandonarme ai sentimiento que 
me a r r a s t r a b a hacia usted. . . Y 
cuando las h a y a usted l e í d o , cono-
cerá x su m u j e r como si el c o r a z ó n 
de ust iii hubiese ocupado el lugar del 
^ u y o " . . . ¿ H a legado, Bas t iana , el 
momento en que yo debo, a l fin, leer 
en es-; c o r a z ó n ? 
— S í 
— ¿ C o n s i e n t e s en entregaime esas 
i n e m o n a s ? , . 
— ¡ A n u í las t i e n e a í . . . 
L-a* manos del miserable tembla-
ron a l rec ib i r la s . ¿ E r a aquel el fin 
de su mart i r io? ¿ S e ñ a l a b a aquel 
yaso el comienzo de s u tr iunfo? 
— E n t o n c e s voy a l e e r l a s . . . voy 
ri leerlas en seguida. 
— E n seguida, — r e p i t i ó la joven 
gravemente. 
— Y , cuanfdo las haya l e í d o . . . 
; m e q u e d a r é con el las? ¿ d e b o devol-
v é r t e l a s ? 
Lentamente , triste, como el juez 
que condena, r e s p o n d i ó B a s t i a n a : 
-—Creo (fue no q u e r r á s conservar-
las y que las q u e m a r á s . . . ¡ h a z lo 
que quieras! 
— ¡ B a s t i a n a . me a s u s t a s ! . . . 
— A n d a . . . l é e . . . y a l pie de esas 
l í n e a s v e r á s c u á l es tu deber. 
Gapar se v o l v i ó a sus habitacio-
nes y se e n c e r r ó en su alcoba, des-
p u é s de dar orden de que no le mo-
lestasan, ocurriese lo que ocurriese. 
Abi ¡o el manuscri to y p a s ó la vis-
1 ta po ra lgunas p á g i n a s . 
Inmediatamente v i ó , por las fe-
chas, que los recuerdos e Impresio-
nes de Bas t iana se remontaban a la 
é p o c a dt sus entrevistas en casa de 
i C a n d ó l a s . 
i B u s c ó las fechos de l a - ú l t i m a s 
• hojas. 
E s t a s estaban escritas aquel mis-
• mo d í a . S í . Bas t iana h a b í a a ñ a d i d o , 
i por la m a ñ a n a , a lguna frases. 
'• No wé a t r e v i ó a l eer las . . . como 
• leemos a veces 10 primero, a l abr i r 
un l ibro, el desenlace que nos ente-
ra de la t r a m a . . . No, no se a t r e v i ó 
i a buscar este d e s e n l a c e . . . 
"Mi madre adoptiva me cree fe-
Jl. porque ha hecho de m í una de 
las muchachas m i s r icas de F r a n c i a , 
i ras de las que van todos los caza-
dores de dotes. . . \ yo me he acos-
tumbrado a estas fiestas, a este l u -
*o, a estas adulaciones, estas men-
t i r a s . . . s in que nada de esto me 
K u s t e . . . Y comprendo, —pero no 
me atrevo a d e c í r s e l o , — que no 
nacido para ser r i c a . . . S e r í a m á s 
dichosa s i fuese p o b r e . . . y s i h u -
biera encontrado a mi B a s t i á n . . . 
• H a ido a buscar muy lejos, a 
rasa y2 ese a r t i s t a . . . de C a n d ó l a s , 
i¡n hombre que s ó l o ame a B a s t i a -
n a . . . ¿ L e h a b r é e n c o n t r a d o ? . . . 
E l hombre que se a c e r c ó a m í tn^ 
t u r b ó . . . " 
" L e he vuelto a v e r . Nos hemos 
hecho confidencias. Yo he represen-
tado muy bien mi papel de obrera y 
ol no puede sospechar que soy r i c a . 
" Y a me a m a . ¡Es^oy segura de 
e i lo ! . . . Me t u r b a . . . A su lado, m « 
siento tan desgraciada e" ¡ n q u i e t a 
c j m o si cometiese una m a l a ao 
r i ó n . . . ¿ S e r á este el amor? He pp-
«ado otra noche en vela, y esta m a -
ñana me he echado a l l o r a r . . " 
"Estoy j e r d i d a . Todo esto no era 
máa q :o tm lazo, lazo o d i o s o . . . 
Kse hombre no es sino un miserable 
(|ue sabia q u i é n era yo y quiso ha-
cerse . .mar por mi para apoderarse 
m á s f á c i l m e n t e de la fortuna que 
«ciieia . . E s e hombre es un infame, 
a quien su t í a e c h ó de casa . . . y su 
•ifl me h a b í a e n s e ñ a d o a sentir h a c í a 
01 la mi sma repugnancia que e l l a . 
" Y eu medio uc este desastre, un 
resplandor, un rayo de sol, una i n ' 
mensa a l e g r í a . . . H e sido sa lvada 
de la v e r g ü e n z a , d e s p u é s de la cua l 
no me hubiera quedado otro recur-
so que m o r i r . . . 
" ¡ ¡ ¡ l í e encontrado a mi Bat»-
l i á n ü í 
"Per3 he perdido a m i biennechu-
r a . . . 
" ¡ E x p u l s a d a ! ¡ E x p u l s a d a por c a u ' 
sa de ese hombre! L a marquesa na 
c r e í d o que yo le amaba cuando mi 
c o r a z ó n acaba de conocer el odio por 
' j n m e r a vez . . . l i e acatado esta or-
den, porque merazco este cast igo . . . 
¡ H e vuelto a ser pobre, pero s e r é 
ú i c h o s a , puesto que he encontrado a 
mi B a s t i á n ! . . . Y mi madre adop-
t iva a c a b a r á por perdonarme, cuan-
do sepa que he pecado por i m p r u -
dencia y que «oy una v í c t i m a Ino-
cente." 
" ¡ V o y a volverme l o c a ! . . . Mi 
madre adoptiva r.o ha tenido tiempo 
de devolverme pu afecto n i de sa-
ber que yo sigo siendo digna de 
é l . . . H a m u e r t o . . . Acaban de en-
contrarla estrangulada en su r a -
m a . . . Y su notario me anunc ia que, 
como e l testamento que h a b í a hecho 
en mi favor no b i sido modificado, 
I heredo una fortuna e n o r m e . . . 
"Sí, me voy a volver loca, por-
i que la s i t u a c i ó n ^n que me encuen-
Mro es terrible espantosa. . . y la veo 
I c laramente . . . s in n i n g ú n ve lo . . . 
l " A pesar de mi inocencia, estoy 
deshonrada y mi deshonra es p ú b l i -
ca . No puedo reconquistar ese honor 
perdido m á s que c a s á n d o m e con u n 
hombre a quien desprecio, a quien 
odio y a quien t e m o . . . 
" A quien temo hoy m á s que nun-
c a . . . 
"Porque mi c o n v i c c i ó n es absolu-
t a . . . 
" E l es, no puede ser nadie m á s 
que é l , quien a s e s i n ó a la marque-
s a . . . para impedirle modif icar e l 
testamento que me da una fortuna, 
¡ p o r q u e sabe que es preciso que yo 
me case con é l ! . . . 
" ¡ H o r r o r ! ¡ h o n o r l . . . 
"Pues bien, a c e p t a r é esto como 
castigo de m i fa l ta ,—tan leve, s in 
embargo,—y, en lo sucesivo, s ó l o 
p e r s e g u i r é en m i vida un doble fin'-
" ¡ V e n g a r m e de ese i u í a m e ! . . . 
"Vengar a mi madre a d o p t i v a . . . " 
A l l legar a q u í , Gaspar r e c h a z ó el 
manuscri to , como si no se atreviese 
a continuar l a l e c t u r a . Se p a s ó el 
p a ñ u e l o por la frente, cubierta de 
un sudor helado. Sus ojos, sus her-
mosos ojos seductores y peligrosos, 
se nublaban, se ex trav iaban . T e n í a n 
una e x p r e s i ó n de demencia . Todo se 
derrumbaba en torno suyo; s ó l o v e í a 
a su alrededor l a c a t á s t r o f e . . . 
Luego, t o r n ó a leer aquel las con-
fidencias crueles , de las que s ó l o 
damos un resumen, porque s e g u í a n 
paso a paso todos los sucesos de 
nuestro re la to . 
"He resuelto v i v i r en la ment ira , 
devolver ment ira por m e n t i r a . E l 
hombre que f i n g i ó amarme, me 
a m a r á creyendo en mi a m o r . . . Y 
s u f r i r á , a pesar de sus vicios y de su 
bajeza, y le c a s t i g a r é t a m b i é n en su 
o r g u l l o . . . Se c a s a r á conmigo cre-
yendo que m i fortuna le a y u d a r á a 
satisfacer su a f i c ión a derrochar y 
a l lu jo ; a des lumhrar a P a r í s con 
su fausto, como piensa ha cer . . . Y , 
a mi lado, se e n c o n t r a r á tan pobre 
como antes, y a d e m á s , humi l lado . . . 
S e r á el esclavo sumiso de aquel la 
cuyo candor b u r l ó . . . Se c a s a r á con-
migo, y, yo no s e r é su m u j e r , ni é l 
s e r á mi m a r i d o . . . Porque p r e f e r i r í a 
m i l muertes a semejante envileci-
miento. . . 
" E s e hombre ha creide que yo le 
a m a b a . . . ¡ A h ! ¡ q u é bien le he en-
g a ñ a d o , y g u é odios a c o m e d í a , de la 
que me a v e r g ü e n z o , he tenido que re-
presentar desde el d í a que se Ima-
g i n ó que me s o r p r e n d í a en la casi-
ta de B e l l e v u e ! . . . 
"Estoy c a n s a d a . . . ¡Y Sigo sien-
do d u e ñ a absoluta de la fortuna de 
mi bienhechora, fortuna que no debe 
pertenecerme y que manchar la mia 
manos de sangre, puesto que ha ve-
nido a mi poder por un a s e s i n o ! . . . " 
"Me a m a . . . y su castigo comien-
z a . . . He previsto sus violencias, sus 
ardides y hasta los c r í m e n e s que pu-
diera meditar contra m í . . . Mi tu 
tor me ha rodeado de servidores, 
con los que cuento y rjue no me ven-
d e r á n . . . Es toy t ranqui la . . . 
" ¡ P e r o eJ castigo e s t á p r ó x i m o ! . . . 
"Febr i l^ en un arrebat ode p a s i ó n , 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D í S 
acaba de ouplicarme, por * 
que sea suya, y sus manos 
se han p o y a d o ^ X I ^ 
Ahora bien; mi tutor me * 
venido. Yo le eso* P J 
¡ l o s e n t r e g ó a la just icU- ^ 
cabo un experimento-•• • de 
! c as digitales de Gaspar 
' l e ó n , mi mando, re3U ^ d 
mente 'guales a ^ ^ ^ e s i . 
del asesino de . m f ^ d e ¡ 
nidas a! día s i S ^ e d 
en el cuarto de la se 
"Así . pues, estaba j o día 
a l creerlo ^ s d ^ ^ ¿ e1 ^ 
i - G a s p a r de Manleón 
Ide mi bienhechora-•• rUeb*»-
: ¡ p e r o a ú n quiero_otrasF 
E l que le ía , ^ ^ t í í ^ 
1 por segund? vez. >o ecpao 
p r e s i ó n que la de un te • 
8 0 - - - un acta de Aquello era un a«-w 
lesa hoja; ya misino , 
' taba fechada W f * , las 
¡ s í . aquellas frse* . 
crito Bast ían» P01 ^ 
| L ^ . Q U é quiere de ^ . ^ ^ 
• .«El a s ^ m o ^ a P V ° 
¿e l jue^. ^ ' T d e s v a n e c ^ , 
|Una coartada qUheor8 b ^ . ^ 
a n o x c i E 
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de 
aclis* 
• S e S i e n t e U d . E n v e j e 
í e r p r e m a t u r a m e n t e ? 
rtpárseles P^' les de t(>da persona 
fortaleza n¿ltua. En muchos casos los 
s*15» n excesos son causa de esa 
¿escindes " L<) que ocurre es que 
^adÜLC nierde sus elementos de vita-
1» ^ ^ S r e débil, depauperada, im-
^ • ' S t S m e n t e depleta del hierro 
V**' S tanto requiere para repa-
^ ^ m e n í e " 1 desgaste natural de 
la 1 ^rer: Nada más lógico que re-
¿QueM S n í e ese valioso hierro or-
poner ^ J ^ e r r o Nuxado. la f ormu-
jinico con 
la moderna para re vitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sisiema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
UN SECO MOJADO 
W « Y 
J£a,ZA CAHÚW OJUXXA CLtxnr Coi COICLXXJOÍ̂  Sionjuilí), 
El empleo de! Alqui trán Guyot tóma lo en todas las comidas a 
la dosis de una cucliaradka de café en un vaso de agua, basta, efec-
tiTimenle, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inyeterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declára la, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposicfcn. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconf í en de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
l lqui lran Guyot. Para obtener la curación de las bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a fortiori el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Maigon L . F r o r e . 10 . rué Jacob, P u r i s . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al día; y no 
obstante cural 
luraiiniinniminniihiMimniiumhnnniimmHhnQmiim 
Me hablaba ayer un amigo 
que antes ganaba el ajiaco 
sirviendo de cicerone 
aquí a los americanos, 
y me decía: — E l negocio 
cada vez está más malo. 
No sé si por ía campaña 
que hicieron alguno1; diarios 
en los Estados "Jnidos 
en contra de nuc=tro patio 
o si porque en la Florida 
están más agasajados 
a pesar de la ley seca 
reinante; pero es el caso 
que ya no vienen tomistas 
a Cuba como en los años 
aquellos en -̂ ue la? guaguas 
no podían dar aba.ito. 
Ei'ta vez llegaron pocos, 
y los pocos que han llegado 
parece que vienen hrujas, 
pues no gastan un centavo 
ni en guía ni en automóvil, 
van a pática y and-ado. 
Por eso a cada momento 
por doquiera nos hallamos 
con uno que nos pregunta 
"¿Briz jótei?" 
En eso cstáijamos 
cuando se nos inteipuso 
un tourista americano 
que preguntaba en su lengv 
alguna cosa. En el acto 
mi amigo empezó a indicarle 
con la palabra y las manos, 
extrañándome que luego 
de explicar, movió los brazos 
unos dos o tres segundos 
como quien está nadando. 
Después que se fué el tourrsta 
quise conocer el caso 
que motivó mi extoñeza, 
y supe, con doble pasmo, 
que el muy tunante quería 
averiguar cómo diablos 
podría llegar al Mono 
a pie, sin gastar un cuarto. 
Sergio ACEBAL. 
V 
o s b e n e f i c i o s o s c o m p o n e n t e s d e l 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
al ser absorbidos por los poros de la piel, restauran 
las células enfermas, devolviendo al cutis la tersura y 
fragancia de la juventud. 
F l o r a l i a M a d r i d 
U N A C O N F E R E N C I A N O T A S P E R S O N A L E S 
S A N I T U B E | i 
I (Preparado por Thb Sajwttjbb Compakt, Ncwport, R. I . , U.S. A.) 
I Frofiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
I Aprobado v recomendad» por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
I Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad dol Estado de i 
f Pcnsiivania y Eminentes esoec-ialistas. 
| De venta en toda» las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoa | 
i explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
\ Zulueta 3 6 1 2 - — - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a Dana. I 
J A SP.TA. CAROLINA MARCIAL 
J>í)i:.\!)0, KMINKVIK PROFESORA 
ih; u n ; i : . M T K \ e s p a ñ o l a de 
LA LXIV]BRSH>AD DE OOLUftÜBlA, 
¡DABA UÑA DttPORTANTB OONFK* 
i R E X C I A POR t..\ ESTACIÓN DU 
RADIO V W . \ . •• 
| E l miércoles 2? del corriente la 
i eminer.M profesora de Literatura Es-
n ! i.añoi;', .veñoritu Carolina Marcial 
§ | Dorado dará una conferencia por la 
I Estación Radio ' P. W. X ." de la 
M u j e r e s / — 
No usé i s drogas penudiciales. Podré is evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el emplee metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico. 
DE V E N T A E N T O D A S LAS 
BOTiCAS Y DROQUERÍAS 
inféctame 
TOMA DE PDSKSION 
E l señor Maximino Sanjuán y Gu-
tiérrez, nos participa que habiendo 
sido nombrado por decreto del lio-
tioráblé señor Presidente de la^ Ke-
¡jública, de fecha dos de los corrien-
tes, Jefe de Administración de Sex-
ta Clase. Administrador de la Adua-
na de Trinidad y Cajero Pagador de 
la misma, que con fecha 20 ha to-
mado posesión de dicho cargo. 
Le deseamos al señor Sanjuán el j 
mayor acierto en el desempeño del 
expresado cargo. 
Señorita Carolina i iarc:ai dorado 
R O Z A D U R A S 
M a g u l l a d u r a s , c o n t u s i o n e s , e t c 
Ap i .qUese O n g u e n t i s e 
Alivia e! dolor al momento. 
Evita la infección. 
Gcmjxi¿ /MI Z/libo flOi^ En ¡as Farmacias 
Pida muestra f ratis a Tht Strwtch Phartnacal Ci 
fErport D*r>t. ! AV» Y»rt. F. V. A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a , ' 
N o . 3 ' 
Pasajero le ordena ir a! Teatro "Campoamor", deben 
levarlo a Indu-tria y San José . 
Id 27 CS 51 
N f * í A * B A N Q U E R O S . 
^ G e l a t s & C o . ¿ z z , * 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f l a / e r o s 
° a f l f a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
M L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ g C C / O W D E C A J A O E A H O R R O S " 
DcffcüM a Esb Secrti, P í i » ! i \ m ( s ri 3 ICO k v i 
ttf«* epencionet p o t é e » é f e d n a r t t temhién por r«rr««. 
Cuban Telcphone fompany, cuyo te- \ 
I ma será: "La Historia y Evolución 1 
del libro a travos de las -distintas i 
Civiliza-dones y :ónio se hacen los I 
libros dt» Texto f-i" -América". 
T>a stñorita Marcial Dorado es! 
prdfeeotu de Literatura Española en j 
la faniú.-a Univer.-idad d; Columbia. 
Nfw York, y JcCe del departamento 
editoria] de español de la casa Ginn 
and Co., cnsa dedica sus acti-
\iciade< a la proflucción de libros de; 
MDiséftanza. Î a señorita Marcial Do-; 
•ado D^rmanecera ei. Cuba una bre- | 
ve temporada Visitando los Centros ; 
Culturales y estu-Hando el desarro- j 
*to peilarógico dj nuestra Isla y es-1 
interesada en todos los problemas 
fie orden educativo y científico de los! 
¡lueblo-; de Hispano-AniPi ica. la ma- • 
voria de los cuale-: ha visitado, tam-
Li('n propone escribir e informar 
oportunamente en los Estados I'ni 
dos y en la l'niw i sidad dondf ex-
l lica aceica del notable progreso tiue 
kc advirrte on 'os pueblos de ra/a 
bispaa* y Binguurmente en Cuba.; 
la (Cscuela Xormal de Maestros y 
otros Centros Oficiales la han inví-
do pnra dar conferencias. Hemos-
ctdo lúe la señorita Marcial Dora- ' 
dn dará estas conferencias ilnstrán-
doías con interesantes proyecciones 
••'nem^tográficas acerca de !a histo-
ria y ronfección del libro a través | 
de las distintas civilizaciones. Todas, 
*íta.s conferencias serán gratuitar ; 
" por invitación porque no se per-
sigue un fin lúcratÍTc sino pnramen- ; 
le de cótudio y de información. Ha- ; 
j ce poco», días un eminente periodista j 
[ neoyorquino, anunciando el viaje ; 
de la señorita .vjr,;-cial Dorado a Cu-
ba dfW.i que formaba parte del gru- i 
no de las más ^minsntes educado-
ras Je raza española, descollando j 
í en María Maeztu. Magdalena Fuen- ' 
tes, Gabriela M'stial y tantas otras 
cue honran la piogenie hispano-1 
americana. Y esc periodista dijo! 
.erdad. porque K señorita Marcial i 
Dorado es un orestigio sólido for-1 
madó í nel trabajo continuo y mo- : 
¿esto d*» muchoj! años que se ha ex-
*ond¡do por méritor propios desde ! 
i -arios notables Centros de Edu-^a- i 
pión de Norte Améiica, entre ellos*: 
1 Wollesley Collage. Bryn Mawr. Mid-
¡ dlebury College y Columbia Cni-1 
[«eraity. Ha viajado por Europa y 
l A m é r i c y el reniltado de sus tra-
¡ bajos 5 experiencias ha sido la pu-! 
| ¡dicaci^n de varios interesantes l i - ! 
Iros . Entre ell^s los más notables; 
y que han tenido unn general acepta- ; 
••;ón constituyendo un éxito de 
urcría y de iníh.^ncia pedagógica. ¡ 
son: España Pi'.í'.oresca; Primeras 
Lecciones de Español; Primeras y \ 
AMBROSIO ROBLEH 
Restablecido de la dolencia quei 
lo aquejaba y después de pasar una i 
larga temporada en esta capital, re-' 
i gresó ayer a Taguasco. nuestro es-
' timado amigo el señor Ambrosio Ro-1 
I bles, agente y corresponsal del DIA-
| RIO DE LA MARINA en aquella lo-1 
calidad. i 
Le reiteramos nuestro cordial sa-¡ 
i .udo de bienvenida . 
di: k i . m . PBRBZ a u r k i 
Nuestro estimado amigo el seño; | 
Rene Pérez Abren, que hace poco I 
ticepo y tras brillantes ejercicios si ' 
graduó de Doctor en Derecho, nos j 
comunica atentamente haber abitir-
to su bufete eu Empedrado, 16 I 
tiltOS 
Sinceramente deseamos al nuevj 
abogado los muchos éxitos que bu 
talento y laboriosidad no habrán de' 
tardar en depararle. 
NATALIA T O R R O E L L A 
Esta distinguida y culta amiga, 
admirable pianista y notable pro-
fesora de piano, repuesta de la in-
(Dsiwslcfón que la retuvo rn cama 
algunos días, nos participa que el 
oía primero del mes próximo rea-
nudará sus clases. 
Nos alegramos. 
Ya lo saben sus numerosas alum-
fegunda? Lectoras de Español: Tro-¡ 
zos Modernos: y recientemente este; 
año un texto «uí ya se ha hecho no-j 
labíe, titulado Geografía Moderna, 
nbro que por eu exposición, presen-
tación y método con que las %nate-
est ín expuestas ha constituido | 
para la grey estuai.-.ntil un texto útil ' 
* prácLico. L a señorita Marcial Do-1 
rado iíá graduada de la üniveflrsids 1 
'.'entra 1 de Madrid y de la Universi-
dad ds FenssylvHE!i< obteniendo hoy | 
por !5ds trabajos y éxitos un puesto ; 
distinguido de profesora en la rama 
de sus actividades en la Universidad 
Columbia . -La señorita Marcial 
L'orado es la fundadora de los cursos 
de verano para profesores de espa-
ñol en c! extranjero habiendo llevado ' 
por espacio de cuatro años, más de 
doscientas profesoras americanas a 
estudiar curso de literatura y de ar- 1 
te eu Barcelona. Madrid y Sevilla en ' 
combinación con las Universidades t 
de est'.s conocidas ciudades españo- | 
las. L a señorita Marcial Dorado en j 
relación con todo e( elemento propio 
y sertamente cuitürai de España es; 
corresponsal de varios Centros lite- ' 
"arios y divulgad».ra en los Estados [ 
Unidos de las 'o'oiaá y de los auto-
rea contemporáneos. Tiene pues; 
nuestra simpática visitante motivos 
sobrados a la corsíderación y defe- ; 
• ncia que está leclbiendo en estos 
dias de los Cenaros culturales de la 
Habana. La señorita Carolina Mar-
cial Dorado se propone visitar tam-
l ién varias ciudadeo de nuestra Isla i 
tntre olías. Matanzas. Camagüey, 1 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
No dudamos en vista de la im-
portancia de la conferencia que da-
rá la soñorita Marcial Dorado y de 
lo? méritos intelectuales y persona- ' 
les de lu misma, r.uc serán muchos 
los ra'üofans quo escucharán a la i 
Estación * P . W. X . en la noche 
del próximo miércoles. I 
¿ Q u é t r a e l a d i c h a 
a u n h o g a r ? Compre este piquete. Re chace toda imitación. 
L\ r i q u e z a no h a c e l a t c l i c i d a d de ' un h o g a r . N i t a m p o c o la h e r -
m o s u r a . L u s n i ñ o s , e n c a m b i o , s o n 
s i n ó n i m o de d i c h a ; p e r o h a n de ser 
n i ñ o s c o n t e n t o s . Y j c u á l es l a f u e n t e 
p r i n c i p a l de su a l e g r í a , s ino e l amor* 
y los c u i d a d o s de su m a d r e — u n a 
m a d r e t e l i / . . . y s a n a ? 
N i n g ú n h o g a r p u e d e dar a b r i g o a 
la v e n t u r a c u a n d o la m a d r e e s t á 
asediada por s u t r i m i c n t o s v e n f e r m e -
dades , q u e la o b l i g a n a d e s c u i d a r a 
las c r i a t u r a s v 
que d e p r i m e n u 
su m a r i d o . 
¿ P o r q u é c e r r a r 
asi la p u e r t a del 
h o g a r a las d u l -
Scis botellas del Compuesto Vegetal bastaron 
a devolverme la salud, quebrantada por mens-
truaciones dúlorosíaimas. Recomiendo a mis 
amigas el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham como etica/ medidna, 
Herlinda L. de Pames, Calle de Tapia H0 
Monterrey, N. L . , Méjico 
xuras de l a e x i s t e n c i a , c u a n d o h a y 
u n r e m e d i o q u e c u r a los m a l ^ | 
a c h a q u e s í e m e n i n o s f 
VA C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E , 
P i n k h a m es la l l a v e de oro q u e a b r e 
las puer tas de la s a l u d y de la f e l i c i -
dad a todas las m u j e r e s . E l C o m -
puesto V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m 
r e m e d i a l a m e n s t r u a c i ó n d o l o r o -
sa c i r r e g u l a r y q u i t a las j a q u e c a s 
p e r i ó d i c a s y las p u n z a d a s e n l a es -
p a l d a v en la p a r t e b a j a d e l c u e r p o . 
S i estd ü d . c a n -
sada, a g o t a d a o 
t i e n e a l g u n o de 
los d o l o r e s o a c h a -
ques "pecul iares a 
las m u j e r e s , t o m e 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOia 6 PINKHAM MEDICINE CO, LVNN, M A S S . 
n O L O S A B R I G U E 
T A / 1 T O P O R F U E R A : ' 
A L I A E / 1 T E L 0 5 C O f K l 
L E C n F " D O S M A n 0 5 ' 
DCNM 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
m D D A M 1 5 H B U T T E R P R E S E R V I N G O 
D í s r i i l Q u i D o R . B s ; R a m ó n t a r r e a & C o . 
f l t x b ^ n ^ - O n C í O S 2 0 y 2 2 - T l f f 2 0 S . A { 
A V I S O D E I N T E R E S 
A LOS AMANTES Y AFICIONADOS DE LAS Bl ^ A S F L O R E S 
Desde hoy están, a la venta nuestras exquisita» Dhallas 7 Glad.i 1 s hasu últimos d*» Febiero. 
T E L E F O N O S . M-3 5 32 j A-9671 
R . M A G R l ñ f q Y C u . 
SAN R A F A E L Y OONSrLAlK) 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
.kx k i : y c l u b 
I IA PIESTA DE T.os MAJIXES 
Una cita fija. 
Scpmana tras semana. 
Es para el Jockey CluJb, en su es 
liacioso y alegre roof, la uoche du 
ios martes. 
Numerosas las mesas que para 
l-arties diversos están hoy reserva 
Habrá otro party elegante. 
De Mr. y Mrs. Bruen. 
Morelli hará maravillas en el de-
corado del salón y como siempre se 
lucirá la magnifica orquesta del pro-
tesor Naddy. 
Una noche de grande y completa 
A L M A C E N E S 
I G L Q 
A ? p x c i i i 
Jas, siendo una de ellas, entre lar, I nnimación será en el Jockey Club la 
íiue resultarán más favorecidas, la'de hoy 
de un grupo de matrimonios del i No taltaremos los cronistas 
¿ran mundo. [ Los de todos los martes. 
; \ TA QLAS 
NOVEDADES EN LA SEMA.NA 
Función transferida. . Una raatinée primero. 
La del homenaje a Mme. Ra-i Con Oh, la la! en el cartel, 
-imi. Ultima representación de la re-
En lugar de mañana, según ha-¡vista que puede considerarse como 
hiase anunciado primeramente, se e! surcés de la temporada del Ba Ta 
! o tuará con el estreno de la re-|c)an. 
\ista ("achez ca en la noche del! Cuanto a la función de esta no-
jiieves. che diré que vuelve Bon Soir a es-
Mañana, con motivo de la tiesta cena, 
nacional del día, habrá dos fun-j Tiene nuevos cuadros, 
(iones. Creaciones de Madame Rasimi. 
i IKSTA BSOÓXjAB 
EN E L CINE WXMAXl» 
Morales. para hoy una fiesta con motivo del 
Academia y Colegio. ¡reparto de diplomas a los alumnos. 
Estabiecido se encuentra en la'. r testa de arte, 
rasa de la Calzada d3 Infanta nú-, Con interesantes números, 
mero 102. Se celebrará en el Cine Strand, 
Sus directores, los distinguidos • de San Miguel' 240, a la una del 
esposos Federico Gutiérrez Alberdildía. 
j Cariota Morales, han organizado' Agradecido a la invitaciór 
DOMINGO HAMOS 
CLAUSURA S E LA EXPOSICION 
desde que so inauguró ep la casa 
de la Asociación de Pintores. 
La clausura se llevará a cabo con 
una selecta fiesta artística. 
Habrá un discurso. 
Por Osvaldo Valdés de la Paz. 
M u t 
I C n y t u t v o O f r e c i m i e n t o ^ C t e r n a G r a t i t u d 
más Jos perfumes 
^ ^ ton¡flcaSr ^ Q 
mar ambao agradabU ¿ 4 y ^ 
r-o proporcionan ni l l^-íf**»** 
i3'6010' n' victo-a011110̂  < Polvos.-poríni chi^ 
Dorin. grande, a 29 c u ' t h «»: 
cts; Fi0 de T J 18 
a 23 cts; RoRer en « atKla!í 
Kamoa. 
Joven y notable pintor. 
So cierra en la noche de hoy la 
exposición de sus cuadros, tan visi-
tada, a la vez que tan celebrada, 
A. B 
E L BAILE DE ESTA NOCHE 
Atenta invitación-
Para una fiesta bailable. 
La recibo de la floreciente socie* I 
áad A. B. C. en nombre de la nue 
\a Directiva. 
Se celebra esta noche conmemo-
raudo el natalicio de José Martí. 
Resultará muy animada. 
Y muy concurrida. 
DE MODA 
EN E L EIA DE HOY 
En el Principal. I E l paseo de la tarde. 
Función de moüa esta noche. Paseo de moda. 
Se estrena la comedia que lleva Y día de moda a su vez en la 
pl raro títnlo de Abarragoitia y Sa-; dulcería favorita de las familias. 
lÁbanrmcheta, llena de chistes, di-j La de Suárez- • 
vertidísima. En San Lázaro 14. 
A |98.75.—Bello modelo de íatífcje 
de tarde. En "georgette", con linos 
bordados en seda a dos colores. 
Primeramente, un rendido homenaje de gratitud a la sociedad haba-
nera y a nuestras clientes del interior, por la fe inquebrantaHe con que ad-
miten nuestras indicaciones y la prontitud con que nos visitan en cuanto 
les hacemos una invitación a los Almacenes Fin de Siglo. 
Nuestros avisos los reciben con la 
atención de un consejo estimable. Un 
día y otro están «costumbradas a 
confrontar que un of.ecimiento de 
esta casa encierra un beneficio in-
ciscutible, considerable, oportuno. Con 
este procedimiento, que tiene por nor-
ma la consideración y agradecimien-
to, la honradez más absoluta, hemos 
legrado dirigirnos siempre a conven-
cidos. 
La VENTA DE ENERO nos ha 
producido, si no ganancias- sí mo-
tivos de hondo regocijo, al ve: con 
cuánta asiduidad se nos visita y có-
mo sale complacida y servida la per' 
sona atraída por nuestro reajuste ge-
neral de precios. 
a c i ó n . . . 
Gran trocador de valores es el 
tiempo. En el escenario de la vida 
real, lo mismo que en el tinglado 
de la farsa, las muta ñones son in-
dispensables al desarrollo de la ac-
ción. Tras un pasaje ti* emocionan-
te interés en comedia tan humana 
que diríase divina, llegan unas rá-
fagas tremantes de drama intenso; 
y al fin-como evidencia de que el cts; RoRer T J ' paquctcs. a'l) 
teatro vivido y el imaginado son - a,aSl a 20 .:M 
igualmente mascarada—, nos des-
pierta el saínete con sus caricatu-
ras hilarantes. Así suele terminar 
la fiesta. En adiós de burla, resu-
mido en una carcajada. 
El cendal que cubría los ojos, cae, 
no sin el dolor inevitable que pro-
duce toda venta que se arranca. Ah, 
pero ¿esto era un sueño?, nos pre-
guntamos. i Y aquellas promesas de 
revelación que nos hiciera el perso-
naje?, insistimos. ¡Sueño ridículo! 
Una de las dos almas que suponía-
mos dichosas de verse desnudas y 
aparte, se viste de Dronto hasta la 
barbilla con las mismas ropas que 
acaba de quitarle al cuerpo. 
Telón. Se oye allá dentro la es-
tridente carcajada del «ainete. Son-
reímos . . . 
LA PERFUMERIA 
Mutación... Todo cambia y se 
muda. Así los precios de "La Filo-
sofía", que no descansan hasta no 
verse muy allá abajo. 
El placer de vivir reside casi ex-
clusivamente en lo superfino, Ade-
c T ' ^ ' ^ ^ ^ U * 
Jabón.—Roger> surt¡fj 
mes muy variados, a 53 f.n ^ 
de Guerlain, papd a2ul> 
caja. Pasta de Dien^ M 02^ 
Gallet). 10 cts. e l S ? ^ 3 
Coloma GuerlaiiL-Un oc^ 
I'tro. JS cts; el U de 
^112 litro, $2.43; el lltro> ^ 
Estuches completos BoncilU 
$ l .b . Taco de GuorUin T** 
rentes perfumes, a 55 rf.. i - • 
de labios. Guerlain. a 55 ct, ^ 
lain, $2.60; Mistando Gu-T 
$4.45; Guerlinade M45 tamK 'n' 
Une Rose, $6.25; Ciamps £ 2 
$4.9^; Aprés L'Ond^.. $2.60 
Analice con detemnjicnto e«a rr 
lación, señora. "La Filosofía" t d 
poniendo los puntos sobre las L 
No sólo en la Perfumería: con L 
miles de artículos que ^ t t ^ 
ocurre otro tanto. 
Lo que, sobre predicarlo, lo i . 
mostramos cuotidianamente. 
o Y 
Hoy. y durante unos días, quere", La vista sólo tifene que detenerse jen. Un alto del que se deriven con-
Y I E M M v I l l E i 
Irleíbn^ A 6474 PP\ADOlN-n ai iido dd ScviU*.-B:liir,ore 
Participamos a nuestra clientela qík" 
no obstante estar en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va-
lor todos los modelos, creaciones de 
las mejorer. firmas francesas. 
M a * . S A J I L A f y H N @ § 
Casa, en PAKES 3̂> rué Bezoul-
C A M A - H A M A C A - S O F A 
2 f r S l E es c' ,riuchle ele verda-Jero lujo y confort, que us-
^•ted quizás necesite. 
^ ^ j T OS tenemos -n diferentes cdIoics, propios para portal, 
"•'corredor o "sun pailor", 
L A C A S A I A R I N T a S 1 0 
iros hacer una oferta inefable. 
El traje de tarde es el más impor 
tante "personaje" de la estación in 
vernal. Ganará en prestigio en las se" I 
manas que se avecinan, ya que el 
Carnaval llama a las puertas de la 
alegría. 
Los trajes que hemos encargado 
para esta época acabarnos de recibir-
los. Vestidos de un gusto exquisito. 
Las últimas cosas sutiles que han bro- i 
tado de la imaginació.i siempre des-1 
bordada y feliz de los modistos pa-1 
risienses. Vestidos que mantienen la 
gracia de las formas sencillas, dentro j 
de un respetuoso sentido de la forma : 
femenina, elevada en el día al con- j 
cepto de la belleza máxima. 
La colección que podemos mostrar' 
es admirable. Pondera el prestigio de 
la distinción de nuestra sociedad, 
siempre atenta a los pronunciamien-
tos de la moda. 
Pero queremos mostrar, con elo-
cuencia terminante, dos modelos, re-
presentativos de los dos grupos más 
interesantes de la colección: uno en 
cantón crepé y otro en georgette. 
El precio, asimismo, recorre, den-
tro de un sentido de rebaja extrema, 
una gama tan interesante y sugesti-
va como la del color y el matiz. 
t i un recorrido gradual y ligero, allí ¡secuncias gratas a la elegancia y la 
donde el gusto y la economía aconse-conveniencia. 
9 
r 
A JjUO.T.).—Gracioso modelo en 
Cantón, con seis vuelos en la laida 
y detalle bordado en el frente de la 
blusa en tono contrastante. 
C A R E S T I A D E L A V I D A 
C 745 all. 
A S T U R t ó N O D E L Á H A B A N A 
El señor Gabriel Suárez Solar. 
Encargado de Negocios ad-ínterimj 
de Cuba en Holanda, ha remitido ai 
la Secretaría de Estado el siguien-
te despacho: 
Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que de las estadísticas 
publicadas recientemente tomo loa 
siguientes datos interesantes sobre| 
la subida en el precio de las cosas, 
datos que se refieren, como es na-
tural, a precios al por mayor que 
'.ogica y naturalmente se tradujeron 
en seguida al precio de las cosas 
íil por menor. 
Se refiere la cifra índice general 
de cuarenta y ocho artículos de co-
mercio, que fué para los meses de 
enero, septiembre y octubre del año 
1 924 respectivamente de 171, 176 
y 178 contra 15 6, 158 y 161 para 
los mismos meses del año de 1923.1 
La cifra índice para los artículos! 
alimenticios fué como sigue: 
J 1)124 S i»̂ ;t 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Ordinaria Administrativa) 






¿ C o n o c e V d . e l m e j o r H o t e l d e l a H a b a n a ? 
¿ S a b e V d . d ó n d e q u e d a , lo h a v i s i t a d o ? 
A M B O S M U N D O S 
E» la casa mis moderna, mejor 
ventilada y mejor situada que, desde 
el día lo. de Enero, presta ser/icio 
eficiente al público. Sos habitaciones 
tienen teléfono, baño con agna fría 
y caliente a todas horas, a precios 
moderados. 
H O T E L 
? A M B O S M U N D O S 
De orden del señor Presidente de 
tóte Centro Asturiano se anuncia, 
jara conocimiento de los señorea 
socios, que la Junta General ordina-
ria administrativa correspondiente 
al cuarto trimestre de mil noveci«n-
tos veinticuatro, suspendida el do-
mingo con motivo del duelo nacio-
nal, se celebrará el miércoles próxi-
mo, día veintiocho, en ios salones 
del palacio del Centro Gallego. 
La Junta dará comienzo a las dos 
de tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-
.-entar a la Comisión el recibo que 
acredite enar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y «l cirnet 
de identificación. 
Habana, 26 de enero de 1925. 
K V K I ^ I K CIMA. 
Secretarlo. 
2d. 
Por último, las cifras para el co 
mercio al p̂ r nu.nor fueron como 
sjgue. también durante los referidos 
m ŝes, para cuarenta y ocho artícu-
los: 
Obispo y Mercaderes. - Teléfonos M-9811 y M-9812 
Y S A N 
N I C O L A S 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) c 
~ {••pin 
A V E . D E I T A L I A 102 T F ' - p . A-2859 
CONTINUAMOS recibiendo artículos de verdadera originalidad. 
BSTAMOS desenvasando preciosidades en metales plateados, juegos para mo-
ta, poncheras, licoreras, jarrones para 
flores, etc. 
X T - I S I T A R a PARIS-VIENA es encon. 
^ trar el objeto acariciado en la mente. 
CON la ventaja de que nuestro surti" do es único en la Habana. 
T O D O i c S T f l M A R C A D O G 0 N P R E C I O r l J O 
Perfume Francés Legítimo. Tan bueno como el mejor. 
Y más barato que todos-
F U E N T E S P E R F U M f t D O R f l S G R A T I S 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
CUBAN BUREAU OF INFORMATION AND TICKET AGENCY 
ENTRADA, MANZANA DE GOMEZ POR NEPTUNO (BAJüa; 
NO PUEDE HABLAR DE LOS PERFUMES ASTRA, QUIE^ J| j 
LOS CONOZCA. NO DEJARA DE USAR ASTRA, QUIEN LO « a 
PROBADO J 
r 
Enero . . 
Septiembre 
Octubre . . 
170 167 
17 2 J (i 1 
174 161 
Como puede verse fácilmenie « s 
una subida constante. 
L I Q U I D A C I O N 
De todos los cuadros pintados por artistas españoles que fueron* 
expuestos en los salones del DIARIO DE L a MARINA y otros varios, 
por tener que regresar a España. Llamo la atención de ios amateura 
no compren cuadros sin antea visitar esta cas*». 
O b i s p o I M ú m . 4 - 2 , b a j o s 
P M E l m e 
Acabamos de recibir los último 
M O D E L O S 
en trajes de tarde y noche 
También !e Parfun " L E JADE" en Vogue . ? W & 
No olviden n u t r a s MEDIAS DE ALEXANDRlf"1' 
S a r a l ) e t ^ l e i t i e 
P r a d o 1 0 0 
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^ ,adis ndón en la .ean- : 
!» ̂ ü la dama qu¿ t- I 



















ithoff. ¡6 lectura 
, que comprende las bases de la rifa 
I que va a realizarse a beneficio del 
U be- ¡ Asilo y Creche del Vedado. 
Hablaré de este, con expre-iiyn 
de todos sus detalles, en las Haba-
neras de la tarde. 
Una nota que haré extensiva a U 
; relación de la concurrencia, 
¿a Presiden:-í <í?i Gran concurso de damas 
Selectísimo. 
La representación más completa, 
más caracterizada y más brillante 
de la sociedad habanera la que vela-
se congregada ayer en aquella sun-
tuosa casa del Vedado. 
Los cronistas allí presentes en-
contramos el más bello tema para 
ia información del día. 








la señora de 
de la tarde. 
de la 
V*6 'laTeóora de Conill. prc 




de alta piedad compare o 
con voz clara y 
a la circular 
u L a C u l p a b I e , , 
J u i c i o s d e C o n c h a E s p i n a , H o r a c i o 
Q u i r o g a y H e r n á n d e z C a t á 
ha 
de 
RUMBO A MIA.MI 
en el ¡resantc 
bella 
Fio-
Ara de Menocal. 




Miami, donde I I están je vuelta de Nassau, el 
G Menocal y el jo-
Recorrerán varios lugareb. 
Hasta llegar a Palm Beach. 
En esta aristocrática playa, po-
deroso centro del turismo actual-
mente, se proponen pasar breves días 
los distinguidos viajeros. 
Su reereso a esta ciudad será de 
un momento a otro. 
¡Lleguen con toda felicidad! „ pepillo Menocal 
Eli PINTOR FER NANDEÍC PEÑA 




ra las. cinco de la tarde, encargán-
dose de hacer la presentación del 
la 
Pwa va todos que la exposición 
clausura en este día es la 
t̂ble artista cubano Domingo 
'LAS 
-—— 
o sigue muy 
del pintor Sanchia i expositor el ilustre conferencista 
¡ FJduardo Zamacois, quien disertará 
sobre el arte moderno español. 
Zamacois, al que supondrían mu-
chos navegando con dirección a San-
t̂o Domingo, tuvo que suspender su 
1 nueva? partida cuando lo tenía ya todo dis-
Fernández Peña. phesto. 
a v brillante paisajista es-1 Saldrá esta semana. 
es huésped desde hace al- i Por mar. 
'. de ia Habana. j En un yaclit, que le lia sido cedi-
¡nteresante la exposición de ¡ do, hará el viaje directamente desde 
idros que se inaugura en el, el puerto- de la Habana., 
de exhibiciones de este pe- La conferencia de mañana en es-
i ta casa será como todas las suyas, 
todos. Muy amena, 
nayoría de Mallorca. | De singular interés. 
de la narración siendo tan joven eo-1 
mo es. 
Igualmente llama la atención la! 
brevedad de 'a frase, en un escritor 
de -einte años. Muy posiblemente 
en las otras historias del libro se 
acentúen estos caracteres, típicos, • 
como usted sabe bien, del cuentis-
ta nato. 
Tal vez volvamos a hablar de eKo. 
Reciba, entre tanto, los más cordia-
les plácemes de su compañero. 
Horacio Quiroga. 
Suscribe la otra uq cubano que I 
cenquistó en Madrid una de las más i 
brillantes reputaciones literarias. Dice: ' 
MODELO DE LUJO 861 
El último estilo que nos 
mandado París, lo acabamos 
recibir. Es preciosísimo y de gran 
lucimiento. De finísimo raso ne-
gro, la hebilla, su horma es nue-
va y el tacón parisién. Precio 
$16.00. • 
"Bazar I m i r t ' *). Rafael e In&vj5T:*ia 
MAB ANA-CUBA 
M I O FLORES ".. . renuevo mi gratitud por el 1 
envío de "La Culpable", que tan ex-l^ amaif;?sB8d̂ ?as8™^AbSe. 
cepcionales aptitudes revela. Mé ha lias y los/admiradores del ex-
gustado mucho. eeIs° Poeta colombiano, en-
T, . , contraran en este volumen. 
Lnvíeme cuanto naga, ruegue a no solamente sus. mejores poe 
sus amigos que me tengan al tanto! siâ . sino -(<ue e" 61 están 
de sus producciones y reciba los me-
jores votos de trabajo y triunfo, de 
su compatriota. Alfonso Hernández Cata. 
Antonio Barreras 
\ Culpable" es el título de un 
'"^ volumen que contiene una co-
i lección de cuentos, de que es autor i 
1 Antonio Barreras, sobiino del ex-Go 
'bernador de la Habana v electo 
nador, que es, por tantos conceptos, 
una de las más conspicuas figuras 
de la política cubana. 
copiladas las poesías que él mas amaba y que recitaba constantemente. También figuran en este vo*-lúmen ademas de sus poesías • más escogidas muchos de los versos que publicó con el so- , bre título de FILIGRANAS. FLORES NEGRAS, GOTAS .DE AJENJO y AGUAS FUBR TES. 
sian̂  csrritn'̂  Mnañola RefinVndrx;*» Estas Poesías forman un vo-signc escrito.a española, rvennenaose iumen en 8o de 254 páginas, 
al libro de Barreras, escribe: LSo^su "precio""100 PaPe1, 
Otra de las carta: es de una ¡n-. 
s i 
. en él denota usted suma fa-
| cilidad para el diálogo, amenidad en 
los asuntos y dotes que con el cul-
tivo, la disciplina y la inspiración. 
D I A B E T E S Y S U T R A T A M I E N T O AC-
T U A L 
Por el D r . O C T A V I O MONTORO 
(Ponencia Oficial del Sexto Congreso 
Médico Nacional) Es una obra esencialmente 
S - V —̂—- . - práctica, tanto para el médico e-¡ ya latente, creo le abrirán la anchu-i en general como para el en-




nte hotel del Vedado, 
i banquete fué ofrecido 
honor del comandante y 
¡dad del Berlín por el Minib-
de Alemania; doctor Zitelmann, 
uida esposa, 
¡jri recibido esta tarde el jefe 
Inretlemana por el señor Pre-
•te de la República. 
IM de cortesía, 
k carácter de fiesta. 
Itfo se opondría el duelo oficial 
l*n momentos en l;i República, 
pitidos los marinos del Berlín 
l \ A FIESTA 
le de alegría. 
I ) (na fiesia sevillana . 
fcfi U de maraña, miércoles de 
i», tn el Hotel Almendares. 
I««fianza '.e las dos anteriores, 
I Incida!, tan espléndidae, han 
I ironizadas roí Mis.s. Tina y 
«spañero nnirardy. 
• ptreja de baile, como sabrán 
kdel aristocrático hotel, 
libias los dos. 
ij Jais alto rango . 
' * iu inte'itrcnte dirección se 
I cabo, (n todos sus aspec-
ieita s(vd!ana. 
orado doi «alón, en el que 
*raa mantones, claveles y 
por el galante caballero René Bern-
des asistirán mañana a un almuer-
zo en el Club Náutico de Jaimani-
tas. 
Un té les ofrece el jueves en el 
hotel Cecil el Ministro de Alemania.; gentino, y 
Y una comida en su honor. 
También el jueves. 
La dará en el Casino, y para ella 
se sirve invitarme atentamente, el 
popular representante Germán S. 
López. 
Seguirán los festejos. 
Por" toda la semana. 
Ayer hemos hablado con el joven 
Barreras. Nos mostró varias cartas 
en las que se emiten los mejores jui' 
cios para su obra. 
Una es de un ¡lustre escritor 
dice así: 
ra dolorosa del éxito. 
Lo felicito por esta primera obra 
ijue tanto promete y le saluda su 
affma. amiga, 
ESN Sl VILl A 
pondéralas, es obra de Tina y Chi-
ra rd y . 
Habiv ün artístico kiosco del que 
saldrán, en el momento culminante 
de la noche, bandadas de palomas. 
Un concurso además. 
De mantones. 
Se drrán tres premios, consisten-
tes en tres hermosas peinetas, que 
puedan admirarse durante todo el 
día de hoy en la vidriera de la re-
nombrada casa oe Mathilde Cumont 
en Prado 88. 
Miss Tina suplica a las damas 
que vayan todas con mantones. 
Es lj típico dy la noche. 
Lo que cuadra... 
"Ya he 
cuentos; y 
ojos es el 
leído los #tre8 primeros 
lo que más salta a los 
dominio quo tiene usted 
Concha Espina. 
Otras muchas cartas de personali-
dades eminentes ha recibido Antonio 
ar.1 Barreras, y en todas hay felicitaciones 
; expresivas y cálidas f..ises de estímu-
lo y de aliento. 
"La Culpable" está a la venta en 
as buenas librerías de la Habana. 
¿ P o r q u é s e l l a m a 
" V e n t a O b s e q u i o ? 
I J O R qué la gran venta especial 
* que iniciamos ayer en todas las 
secciones de la casa se denomina Ven* 
jta Obsequio? 
Porque con esta venta pretendemos 
' hacer un verdadero obsequio a nues-
tra clientela, representado en la re-
¡baja que hicimos en los precios de 
líos artículos. 
apreciado, de artículos que constitu-
yen un positivo interés no sólo para 
las señoras, los caballeros y los ni' 
ros, individualmente, sino también pa-
ra el hogar. 
T I S 
:ncy, 
JOS) 
EN NO j 
) HAYA 
1A SLMOMCA DE NIEVA YORK 
onica úe Nueva York, 
yf. en tren especial, por 
D de Pcr.nsylvania. 
» brillant? organización 
oo su diiector. el maestro 
• Para 'os cuatro concier-
"> de ciüebrarse en Payret. 
«̂"o e; v rmes. 
)3 socios de «Pro-Arte. 
«I jueves Se pondrán de 
localidades para los con-
, ciertos publicos'niv ofrecerá la Now 
York íSyutiphony Orohestra el c|)-
mingo primero v el martes tres de 
' Febrero. 
Pueden adquirirse a horas hábi-
les en 1& Contaduría de Payret. 
No habrá más que los cuatro con-
I ciertos de referencia por tener que 
I salir er la mañíra del día 4 la 
; Crquesta. 
Ayer hemos 
cada una de 
San Rafael y 
camos a la 1 
Se trata. 
dicho le que exhibe 
las diez vidrieras de 
de Galiano que dedi-
Venta Obsequio. j e<~do para 
como ustedes habrán 1 Obsequio. 
Todos los días haremos reterencia, 
o más ampliamente posible, de al-
! guna de las secciones de las que ex-
hiben las die/. vidrieras algunos ar-
tículos elegidos como muestra de las 
considerables rebajas .» que hemos lie 
presentar esta gran Venta 
C a m i s a s y c o r b a t a s 
LA VIDRIERA NUMERO 3 EXHIBE, PARA ESTA GRAN VENTA 





tocar al c'ia siguiente 
EL SEÑOR CAG1GA 'XMISAS de 5oa::et, sin cuello y 
la 1 más" picada operación nuirúrgica. 
*• del día. Tan sensible nueva .trae aparejada 
la rtaraJ0R E8,ado3 Unidos, m de suspensión de la fiesta que 
- ,e Kí>" West, el señor provecta ha la elefante dama Muría 
'2 ¡Luisa Gómez Mona de Cagiga para 
i H:.4?Inprendc Precipitada-¡ .1 próximo Febre.x. 
Fiestj en obsequio de su 
íihiiala María Lu.'sa Gómez 
y Vivanco. 
¿Será más adelante? 
¡Cuántos a desearlo! 
con el, en tod os los colores. 
sr«t(lc caballero por 
''• OUf! su hermano, 
1 r:¡8iga. que se en-
í''-- tres años en Li-
aometido a una de-
linda 
Mena 




i i la noche T̂ t Tcm-"«̂ edaH1 f'mPañ,a üe Vivos 
M r̂uda f;̂ entina de la ar-
^ ' una PaPe] de Aneela t ' 14 íu«títución imne-
fqne0-^ Concur?o de una a f«- , ?rendieron en el íe.i?. bogar. 
otra 'i'15 i 
' e"Poaa del ti.-iv 
|querido Baby A ârez 
¿Cómo negarse? 
Pugnaba con s.' delicadeza. 
Quebrantando su propósito de vol-
ver al teatro cantf Conchita Bañuls 
de' Aivorez la paite que impensada-
mente i>e le confiaba en la célebre 
-orzueia. 
Cmpero así ella gracias 
rasgo ácneroso. a' gran éxito 
1 i-iupestad de anoch». 
Recibió aplausô . 
1 Y felicitaciones sin cuento 
a 
de 
Camisas de batista francesa, con 
cuello. 
Camisas de Vichy f no, con cuello, 
de calidad superior. 
Todas a un precio Onico: una ca-i 
n.isa, $2.35; tres camisas, $6.30. 
De las corbatas es imposible refe-
lii estilos, diseños y colores porque 
en esta gian Venia Obsequio "entra" 
una gran diversidad. 
Limitémonos a decir que todas han 
sido marcadas a este solo precio: 
vna coíbata, $1.50; tres, $4.00. 
fftpmo de Diabetes, que tiene en él un manual de su enfer-medad . Contiene una explicación clara y sencilla del tratamiento de esta enfermedad por medio de la insulina, último descubri-miento de la Ciencia Médi-ca para la cura do la.Diaba-tes Un tomo en 4o. encuadernado en rústica .. $ 1.50 
A U T O S U O E S T I O N POR I>A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
Por el Dr . RADDAN PRAOZ.OWSKX Obra destinada para los (tue quieran librarse de sufrimien-tos físicos y morales, para los que deseen conquistar constantemente mayor éxito en sus actividades, y para cuantos anhelan ser dueños de si mismos y dominar la vida. A la legada del señor Praglo-wski a la Habana, se suscita-ron en la Prensa varias po lémicas en pro y en contra de la eficacia de su ciencia, habiendo logrado demostrar el autor que .sus curas, eran basadas únicamente en la AUTOSUGESTION, cuyo plan de curación está expuesto cía ra y sencillamente en esta obra. Precio de cada ejemplar encua-dernado en rústica S 1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I O O S VOCABULARIO de refranes y frases prt̂ erbiales y otras fórmulas comunes de la len-gua castellana en .que van to-dos los impresos antes y otra gran copla, que juntó el Maestro Gonzalo Correas. Van añadidas las declarado nes y aplicación adonde pa-reció ser necesaria. Al cabo se ponen las frases mas lle-nas y copiosas, 1 tomo en 4o. encuadernado en prasta ... $ 4.30 TRADICIONES PERUANAS, por Ricardo Palma. Edición publicada bajo los auspicios del gobierno del Perú e ilus trada por Eernando Marco. Tomo IV. 1 volumen en 4o. 
rústica $ 2.80 EL CARDENAL CISNEROS. Su vida y sus obras, (̂ ob grandes hechos de los'Gran-des hombres). Hechos mas notables de la vida de este gran estadista relatados a los niños por él P. Félix Gar-da 1 tomo en 8o. tela . . . $ J.80 CUANDO YO ERA NISO...— La infancia de Goethe conta-da por si mismo. Adaptación española de R. M. Tenreiro. 1 tomo en fe>. cartoné 5 0.80 LA ESPIRITUALIDAD DE LA MUSICA (Opúsculo), por An-tonio M. Abellán, con un pró-logo del doctor B. Alfonso. 1 tomo en 8o. rústica $ 0.40 DE LA FELICIDAD (Eternas inquietudes), por V. Garcia Martí, con un prólogo de D. Ramón del Valle Inclán. 1 tomo en 8o. .-fistlca $ 0.80 LA MISA L1KICA (Amor. Odio, Desesperanza)—Poesías por Lorenzo Cernuda. 1 to mo en 8o. rústica $ 0.80 EL SUE.vO DE ANTONIO.— Novela por Evelina Le Mai-re. Versión española del francés por Joaquín Gallar-do. 1 tomo en 4o. rústica.. $ 0.30 Ô Y Co. Avenida Italia 62. Aparcado SO L Co. Avenida Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 24 m. 
FELIZ OPORTUNIDAD 
vidrie-
E^ ULTIMO ( OMi'iíOMlSO 
No dejen de ver ustedes ia 
ia número 3 de San Rafael. 
Esas camisas y esas corbatas—tan 
finas, tan elegantes—a esos precios] 
sólo pueden adquirirse en la feliz opor-1 




i ¿ \ ^ y o T gust0-^ ' t a lindísima. ha 
'̂nmonio por el 
distinguido joven Eduardo Delgado. 
Petición que quedó formulada 
desde >i'. domingo oficialmente. 
Gra'a noticia. 
Que doy con m' felicitación. 
EN VIA.IK Dt REGHESO 
Jn dulce viaje el 
Ui**o. de cuvas 
*a esta capital, i 
MO.NSKÑOK 
dio cuenta toda !;• 
A bordo de 
Northland llegaron 
oora'.ngo. 
Reĉ o&n mi aaiudo. 
De aírctuosa bienvenida 
crón'ca elegante. 
nuevo vapor 
en la noche del 
Objetos de Hata Alemana, Cristal y lupetes a Precios Económicos 
B A Z A R C A M P O A M O R 
y U T T W O 29 T E L E T O M O l í -7573. 
C O R T I N A S Y 
S O B R E C A M A S 
E N V E N T A O C A S I O N A L 
VEA ALGUNOS PRECIOS: 
CORTINAS DE CROCHET, a ll.CO 
par. , 
CORTINAS DE CROCHET, a $4.50 
par. 
CORTINAS DE MALLA, a $8.00 par. SOBRECAMAS DE CROCHET. a $3.50. CUBRECAMAS DE MALLA a $7.00. CUBRE CAMAS DE ORGANDI, a $25.00. Todos los estilos en blanco y crudo. Antes de comprar estos artículos, vea la colección que le ofrece LA EPOCA a precios de ocasión. 
L A E P O C A 











Y muy sencillo, muy amable. 
La noticia do su fallecimiento, tan 
inesperada, la recibí con sorpresa y 
con dolor. 
Fué inl amigo 
Al 'iut- DUicba intimaba. 
vieso, «iuda de Fernández, Belén 
Montan de Marine y Belén Valiente 
viuda ie Carrillo. 
¡Felicidades! 
Enrique FONTAXIU Ŝ. 
hov 
DI A! 
úb Belén. BsíAm días, y me complazco en j üudarlas, las sonoras Belén Tra-1 
P U L S E R A S D E M O D A 
Acabamos de reeibir los últimos 
rstilo'i «'n pulseras de eslabones y 
piedra» de color. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, 08. OREILLY, 31. 
i ü f t E i . DAR A CONOCER UN PRODUCÍO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V e n t a - B a l a n c e 
El próximo mes de Febrero practicaremos 
nuestro Balance anual y con este motivo hemos 
efectuado una rebaja general de precios en todos 
los artículos de los distintos Departamentos de 
"LA CASA GRANDE". 
No comenzamos hoy a reseñar algunos de estos 
precios atrayentes por falta material de tiempo. 
Mañana y en los días sucesivos los iremos dan-
do a conocer. 
Entre tanto basta que sepan ustedes que estos 
precios rigen ya desde hoy. 
Precios de una modicidad extraordinaria, sin 
competencia posible. 
EL PICTORIAL REVIEW DE FEBRERO 
Ayer recibimos el Pictorial Revicw para el pró-
ximo mes de Febrero. 
Con una portada en colores, varias páginas re-
pletas de figurines, todoj de última moda, varios 
cuentos y novelas cortas, recetas de cocina y otras 
amenidades, resulta el PICTORIAL REVIEW ideal 
para todos ios hogares. Cuesta, solamente, 25 cts. 
EL FASHI0N B00K DE PRIMAVERA 
Y llegó también el FASHI0N B00K de prima-
vera. Que además de traer 75 páginas con figurines 
en colores de todas las modas para dicha eetación, 
trae algunas hojas de figuiines en colores con mo-
delos de disfraces muy originales. 
De cada figurín tenemos los patrones consi-
guientes en todas las tallas. 
El FASHI0N B00K vale 60 centavos. 
El franqueo certificado de ambas revistas: 16 
centavos. 
n A ANA, 
«NUNC OK V • Cl 
¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , | 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
| Porque el Ceñidor T R E O , desplazó al corsé de i 
V ia indumentaria femenina. v 
r 
í L a mujer moderna que necesita soltura, ligereza, ( 
í comodidad e higiénico soporte en su cuerpo y carnes, | 
v buscó su libertad huyendo de la prisión del corsé y V 
halló, ideado por sus necesidades el Ceñidor T R E O . J 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S 
j Puede decirse que la mujer elegante del Universo ( 
í todo, está modelada hoy por el camino emprendido | 
¿ por T R E O , porque no hay dama que presuma de í 
J vestir correctamente_que ignore las ventajas que J 
sobre las demás marcas. 
j 
í ofrece cl Ceñidor T R E O ^ 
^ Ceñidor T R E O hay en todas las tiendas que 
J quieran servir bien a su clientela» 
v Hay un tipo para cada cuerpo, precios 
l variados, todos módicos. 
í T R E O , el inseparable de la mujer moderna. 
í REPRESENTANTES CXCLÜafVOS • 
} B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
í A G U I A R 105 H A B A N A 
H 
T E L . M.4682 
p á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
RIALTO 
KACTOI AX. (PaB«.> de Haru erquia» a 
San Haf iel) 
Cumpafila üel Bi. Ta Ciar Ue Parts. 
A ins ocho y tres cubrios: la rt- iiita 
Bon Soir 
PAYRET {Vasto d« Mii^i esQ\iina a 
San José) 
.No hay Imiuíóh. 
PKINC1PA1, DE UA. COMEDIA (áni-
mas y Znineta) 
Compañía do Comedia dirigida r.or el 
irimer actor José Rivero. 
A his nuevo: la comedia en tro-; ac-
tos, de PeJ.u Muñoz Seca. Bus Cuatro 
Roblnson^a. 
MARTI (Dragones esq -̂...-» a Zuiueta) 
Compañía cOmico-!írlca eájt>artb!a ñi* 
ng/da p>.r ii compositu- Amadeo Vi-
ves. 
A las ocio y tres ciatos: la ópera 
en tres act j-í, del maestW Arrieta, Ma 
riña. 
AI>KAMBBa (Consaladc «¿quina a Vir-
tudes« 
Compañía ót zarzuela de. ikL¡;ino L5-
pez. 
A ¡as < menos ciWto. la zarzue-
';t de lo.s ' l:trm;iiR>.s A m-kcrina mi. .Safo. 
A las .¡ueve y cuarto: B;: Revistk 
i Boe:i. . < 
I A las oicx y media: B' Agua de 
' Vento. 
i .VCTUALIX). DES (Avenida de Bélsicá 
j entro Neptuno y Anima-:» 
A las siete y irtr.i cuartos: cintas có-
| micas y rev.stas. 
1 A las y.jho y media: .'Jl afortunado, 
j por "NVilliam Bussell. 
A las nueve j trég cuartos: Patrimo-
nio de uní huériana. po.- Shir'ey .Ma-
! son. 
Al fina! de cada tanda acto d̂  va-
I riedad por las bailarh as hernunas 
j Pfarry. y Oónélátáé por el tenor Ma-
riano Melendcz. 
; T'n yerdadero îit<> fu'' a\-?r estreno 
di la producción COMO UN cu'BON i ;N 
AKAS niM. A.Mult por Alma Bennet, 
; imes líTAT.TO vistió Rufl majores gra. is 
i i on la asistencia de su nu jfir púbhcj 
:íoy en las tandas principales v..v.'-
;.t a la pantalla y triunfará nu-va-
! ¡rente, irn las otras tanda.", cintas ué 
l iras estreno ci-M L'o. Episodio d̂  
S!U£RBOCK HOLMIOS aventuras j>oli-
• ••lac-a» de srran sensación Ĵ OÜ Dü A 
iOABOPE por ByU'y Stillivañ y EB BE-
¡SO FATAL p.>r William Kairbanl.s. 
S) viernes LA REINA I»EL HAMPA 
[por Mary Prevost' 
. a.Liante LAS HTJAS 1 LA 
Xo«'HK una hermosa película dtdi^a-
\¡¡ a l;.s telefonistas del uni".-i-s>. 
HOY. EN MARTI, MARINA, POR LA ISAÜRA Y PEÑALVER 
DOÑA TRANCISQ TJITA • SD JUEVES 
REGINO LOPEZ REPRESENTARA EN PAYRET "LA REVIS-
TA LOCA" 
ESA OBBA ES LA MAS BBII.I.ANT E DE LAS ESCRITAS PC S VILLOCH 
L O O U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus feuómenos. ur:-nillas, 
cálculos renales, cólico nefríncoJ 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-l 
mo. etc. etc. no es mas que la de-j 
tención de la nutrición, formándose 
•xceso de ácido úrico en lugar de; 
urea, que es el producto nomnl de [ 
la alimentación orgánica. 
Begino López va a realizar uní cur-
ta temporada fin el teatro IVyret, pa-
ra que la generalidad del público ha-
banero conozc.-] ci último grál^djpso Cxi-
to del fecundo ü . (Oiédericq Villocb v 
del Inspirado maestro Jorgé Ancker-
iiiann. La Flevista loca, con sus Qua-
dros de maravilloso colorid<-. ^Facifl 
jt.comparalilc y actualidad palpitan;-' 
dt sf ilará por el cscenarlu del rojo c 
¿seo. mostrando a los e.-peetadore< [q* 
sabrosísimos comentarios ((Ue. los suce-
sos y acontecimientos de la r'al dad 
cubana en estos liltimos días. Barí me-
recida a lá musa, siempre fresca, ágil 
irteneionada y graciosa del iiopulari i-
mo comediógrafo criollo. 
Las. revistas toatra es, euando"/lo son 
de verdad, consiimycn un manjar <¡. -
huloso para el público. Esta última ñ¿ 
Villoeb y Anckermann. está construida 
con una habilidad e ingenio extraor* 
diñarlos: y no escapa a su autor nin-
guna nota ĉ e color de la actualidad 
a,mbientc. 
Unidas por las vicisitudes do un 
apunte y por ¡a disposición de una 
orlollísima familia a la escena, d sfi-
la a través de> la*.revisia cjue nos 6on-
Pa un sinnúmero de cuadros, a cttal 
más sugestivo. 
El Ba Ta Clan satirizado do mano 
•nat-tra. e n «sus mujeres cMpiéndidas, 
!, su.s bálles dislocados con sus ga-
las cegantes, con sun músicas alegres 
y sugetvdoras: los tiánsfugas políticos 
iiue >•'. ayletten y eniu-íiesmas con to-
das lasi sHdacIoneS, retr.iitidos por tSa 
li'ocral embriagado después <!. llegar a 
pie al recinto ansiado del Poder (Regi-
no encarna el upo de maiiertt maravi-
llosa, diciendo uno de los monólogos 
más adtib rabies e intencionados de los 
salidos de la pinina maenra dü Vi loe!;) 
las sabrosísimas sativas a la falta de 
sentido común en alprunus géneros tea-
trales:- y. los ingeniosos coinentarioí 
a !a inmigración polaca que nos ha 
knado de venihdores y betuneros las 
calles habaneras, y de cantos saljnódi-
cos los escena*os, . terminando la obr-i 
| con un eu;;drü en Marte, qu«¡ qu.'ta ej 
sentido. 
La empresa LópezrVillo^i no ba om'-
tido gastos en la presentación escí--
mea de Lá revista loca. Han conso-
f,uido presentar una obra de lujo y ri-
ouera extraordinarios. 
T-a temporada constará de muy ¡jo-
cas "funciones: y. a su terminación s« 
ce'.ebrará el li(.-menaje a RegJno, por 
su regreso de Kspaña, de la lúe ñor: 
contará pintorescamente" y en lenguaje 
babli lo que ha visto en Oviedo, su le-
jana tierra natal. " 
MARY TSATX3tA 
estrena .le la Compañía Vives, que 
creará la prctagonista de "Doña Pran-
""VisquLta" en Msiti. 
M! Ilde .\hn;fi. rejiutada contralto 
sepafio a de lá Compaflfa Vives, delm-
tíi anochq en Maní con B i Temiíestaii. 
fsa admiraioc pbrit de Chapí. La sef 
ñorfta .Martín, que posee una voz pri-
vilegiada y una excelente escuela di 
canto, obtuvo un (?ran éxito en la par-
le de Roberto, 1£J tenor l-'eñalver, ín-
< a lirado del Üeltrán, mejoró aún su 
éxVtp M llantísimo de ia Alarina, ha-
( trido ovacionar repetidamente, Muv 
biejn el/ tenor cómico Ralaclo», conoo:-
U • y estimado por nuestro público, el 
burítono E'uéntes j el bajo Navarro 
Sola. 
F-;!en conducida la orquesta por el 
.Maestro Palos y acertada ja dirección 
escémea del Sr. Carrión, cuya mano 
experta se adh inaba a cada momento. 
ÍJara esta uocbe se anuncia en Mar'í 
ft última representacbln de Marina, 
qae se siisiiendió el domingo por due'o 
ucionáB Kn la Márina de esta nociré 
temarán paite Marx- Isaura. el tenor 
i'Mftalvpr y los señores Kuemtes y Na-
varro So'.a. 
Mañana se cantará nuevamente Bi» 
Tempestad, es vista del enorme éxito 
de ayer. Ksta representación de la obra 
de Chapí será la última, por ahora. 
l'ara él jueves - se prepara, act'va-
merité el estreno de Doña FrancisquU.1 
•a obra de mayor éxito que se ha es-
trenado en "ICspaña ' desde • hace veinte 
af.os. Doña F'rai.cisquita. obra macs-
ira del genio de Vives, está conside-
rada iK>r la t^ítica superior a Bos Bo-
hemî s y a ^laruxa. 
Bn esta nueva producción suya «»1 
Maestro Viv,?s afronta de lleno los mo-
Cvos populares de la España central, 
rimipe contra esa -España convencio-
nal y ridicula de las revistas afran-
cesadas, y nos presenta el maravilloso 
espectáculo de. una España auténtica, 
.•ncinaj. carac^rística. impregnada Je 
esc espitritu heróico y romántico que 
flotaba sobre la España de 1640... Do-
f.a Eraneisquita basta para nmortali-
Ztlr a su autor. Es una producción 
definitiva. 
Inútil decir que la presentación de 
la cSra es fastuosa, tanto por los .de-
corados y los trajes, como por la or-
questa y los coros, 
porlaorqucsta y loscoros. 
YA EMBARCO LA s Í F Í ^ F i f e = 
fr»"d!o8a Orquesta Sinfónica ñ ^ K K 
-"•k que ofreerrá rU, '.. ":a '• • ' I . , . . de . .. ^ 
La grandiosa Orquesta Siñffini 
: New ^ ork que o f j ^ L " 
ptibMcus en S ' a y r u ^ ^ T T W
febrero, bajo los ausnlcios rt» , •" ,J' 
mérita Sociedad tro T n e M u . ' L ^ r 
embarcado ayer rumbo l l Í H a b i * 
para ene ntrarse en esta ^p^ta, 
nana por la noche o en. las V r i m é S 
horas de pasado mañana i "™ ri* 
Bas personas que inte'gran la -ran 
organización sinfónica, pasan de cituto 
tíjez incluyendo en este númer ^ 
empleados auxi.iares ,1, la >)rqu.J^S 
Ras ta ese número. que ¿s s u p ^ o t t i 
otal d arvstas de cualquier ¿ o S S f t S 
linca, para dar una idea superficial d* 
<> que vale y significa la famosa X-w 
^ ork Simphony Orquestra 
A¡ frente de estas dentó diez perso-
nas, invitadas of:eialmente por el Co 
b erno de Cuba, viene el Maestro Wal-
ter Damrplch, uno de los más «¿1. 
tres directores de orquesta del mundo 
de • ultivarlas 
>' una hrili 
h* Impuesto 
América con ' 
Kl abono ^ 
'"s Púbficos d 
Orques-ra l>:eve. DJ 
rar sus ticket 
hacerlo, diriein 
Fl0 .\lt¿'" 
Los cónelerf. ereciuar.¿n ^ 
r.oehe. Y u 
una vez etníJe 
una obra no « f la ^ala has termiiif. 
E l ácido úrico, ya solo ya combi-
! nado ron otras i-ales insolubles se 
i depositan en el riñón y dan lugar a 
ha arenilla. Esta arenilla al pasar a 
i la vejiga, produee el cólico nofríti-
• cOi por últ'mo allí en la vejiga amon-
tonándose con otras arenill.ts ;inálo-
I gaft, formñn la piedra. Otns veces 
: en lugar de realizarse este depósi-
i to en el riñún. se verifica en las arvl / " ^ 
: tictilaciones y abi t-nemos el origen " ' 
VEASE LA CRONICA DE T E M E O S EN LA PAGINA 9 
¡bago, jaquecas, etc. etc. j , 
| E L BENZOATO DE MT1NA DOS-
• QUE es un remedio que cura, lia-
iciendo soluble el ácido úrico y ura-
1 tos, para (juq fácilmente .salga d3 
' nuestros órganos' sin dejar huellao 
i y evitr.i asi que lleguen a depositar-
¡se en nuestros ríñones, articulacio-
: nes u otros órganos, pvoductos de 
i dasamilación incompleta. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exi-
; jase el nombre BOSQUIO que garan-
tiza el producto. 
ld-27 
T E A T R O V E R D U N 
El selecto programa de hoy llevará 
a muchas familias al simpático y ele-
gante teatro de la calle de Consulado. 
A las 7 y cuarto comienza la magn'i I 
función de boy con una Actualidad y ¡ 
Ba Revista Panorámica No. ü y la cinta 
de gran comicidad titulada No Hay Peli-
gro a las 8 y cuarto El U'bmo Mo- I 
mentó, colosal obra en 7 actos Inter-
pretada por la bellísima actriz Doris I 
Kenyon, a las 9 y cuarto estreno El 
Remolinó de Trompadas drama en ü 
áctos llenos do emocionantes escenas ' 
interpretado por el simpático Bester 
Cuneo y la graciosa comedia No hay 
Peligro y a las 10 y cuarto Seis Días 
en 9 actos por los favoritos actores 
Frank Mayo y Cor.lnáe Crifith. Es un 
drama de amor intenso de la más ava-
salladora pasión, en que dos amantes 
se ven encerrados en un aposento du-
rante seis días, y relata .como con-
virtieron el tiempo en una cbmplejty 
agonía, terminando en el más tierno 
amor. (La empresa recomienda csCtá 
gran película.) 
Mañana: I,a Rosa de París estreno 
por Mary Philbin, Las Hijas de ios De-
más por Bryant Wasbburu y Espinas 
de la rv.ida. 
R i c h a r d T A L M A D G E 
E l artista de moda, el m á s valeroso y elegante, en su última 
sensacional producc ión 
" A n d a L i g e r o " 
Hoy día de moda a las 5 y cuarto : 
y 9 y media la Revista Las Noticias i 
oe Sainoa. La Edad Peligrosa por Lee- 1 
W.ÍS Stotré, Ruth Cliford Cieo Madb.-o'i i 
y Edith Roberts. 
A las 8 Un Bohemio por Douglas ; 
Mac Lean. 
Miércoles 3S Día de Fiesta Nadáo- 1 
nal a las 7» y cuarto y 9 y media la 
gran producción Conviene Callar, te- | 
riendo por intérpretes a Cloria Swan-
son, Elliot Dexter y wallace Keid. 
A las 3 y S Puño de Hierro por Tom 
M'x. 
Jueves 29 a las fi y cuarto y 9 y 
media Las Tres Epocas por Buster 
Keaton. 
A las 8 El Hijo del Misterio por 
l1 ranklyn Earnum. 
Viernes 30. A las y cuarto y 0 
y media El Rey del' Circo por el gran 
cómico de sociedad Max Bindcr. 
A las 8 Bos Ojos Misteriosos por 
Kdith Ro'cms. 
Sábado 31 y domingL» lo. Bos Diez 
MandamienTos. 
Pronto El Bandido de Pagdacl; La-
bios UoJo«; Perlas, Amor y Odio. 
E n la que se pone de mani-
fiesto la destreza y la agili-
dad de este incomparable 
actor, ídolo de todos los pú-
blicos. 
GRANDIOSO E S T R E N O E N C L B A 
J U E V E S 29 
T e a t r o I M P E R I O 
C i n e L A R A 
Independent Film E x . . Labra 32 
C A M P O A M O R * 
I N D U S T R I A Y SAN J O S E 
A-7054 — T E L E F O N O — A-7054 
I N A ^ G ü R A a O N J U E V E S 2 9 m V G U R A ü O N 
Tandas Continuas de 11 a 5 
R E M O L I N O D E T R O M P A D A S , drama de acc ión 
por L E S T E R C U N E O 
E l drama UN G R A N O D E A R E N A , por B I L L Y S L ' L L I V A N 
Revista Novedades Internacionales 
y la comedia SUEÑOS D E A M O R 
V i 9 V 2 T A N D A S E L E G A N T E S 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
el m á s cé lebre actor de la 
Amér ica en l O H N 6 A R R Y M 0 R E 
B E A U B R U M E L 
0 
E L I 0 0 L 0 D E L A S M U J E R E S 
Separe con tíémpo su localidad 
C873 lá-3', 
G i n e L ñ R ñ 
PRADO Y VIRTUDES 
HOY MARAES 27 HOY 
Tandas de 1 a 5 y a 9]7 
i : 
por ELAIND BAXM ÍSJISTI51N 
Tandas elegantes üt 5'4 y 9\i 
por KÉKTXEfcíí BARLAND. 
i M P E R i y im 
Pronto 
. estreno en Cuba 
C A D E N A S D t 
A M O R Y O D I O 
ppH E3L COLOSO .U ¡Olí 
" E M I L I O G H I O N E " 
( Z A L A M O R T ) 
Independent Film E x . 
Labra No. 32 
.TEtEFONO-A-4391 
HOY MARTíCS 27 HUY 




La Caribbeau presenta a 
DOROTHY DALTON 
Y C L A R E N C E BURTON 
E n la suprema creación del 
ciuema, la gran pelcula titu-
lada : 
V E N G A N Z A R O J A 
( m i ; ( i:im i ; \ O H A L L B X G E ) BNGLISH T I T L B S 
Urania tle poderoso argumento de las más emocionantes y sen-
timentales escenas. 
Repertorio de la CARI BDEAN F I L M Go. Consulado no. 112. 
* 4 R í A L T O ' ' 
HOY M A R T E S DE MODA en Tandas de o y cuarto y 9 y media. 
La P.)X F I L M D E CUBA, presentará nuevamente la super-
producción 
COMO UN CICIONÜL EN ARAS DEL AMOR" 
Por la estrella más linda del mundo. 
ALMA r.FNNKT 
E l espectáculo máximo por muchos años y que ha triunfado 
ESTRUENDOS AM E N T E . 
1 d 27 C 874 1(1-2 
m «sí. 
E l selecto público que invadió ayer tarde y noche la sala del 
moderno ci lema " R I A L T O " es la manifestación más elocuente que 
puede darse acerca de lo que vale. 
¡COMO UN C I C L O N ! ! ! EN ARAS D E L AMOR". 
En esta film se ve que los mayores peligros son juguetes 
cuando áe trata de obtener de una mujer a quien de veras se ama. . 
Después que MIL personas la han visto solo nos resta expo-
I T SOC IEDAD HABANERA SE DARA CITA Nl"FVAMENTE 
HOY DIA DE MODA PARA CONTEMPLAR L A P E L I C U L A MAS 
ASOMBROSA HASTA E L P R E S E N T E . 
GRAN O i U i L F S T A . 
F L PROXIMO GRAN FSTRENO FOX 
•LAS H I J A S l>F LA NO< Mi: 
L A R E I N A D E L H A t i 
(CORNERD) " 
con la -encantador-
Todos los amantes 
l'""os de acuerdo en qÍJ 
M.osa Miss. PrevosTe^! 
e. cielo uos enviara narl 
de nuestros ojos y ' 
Muestro espíritu. ' % 
l-a "divina" estrella 
-«-•(las. sus flcsnuüos y su. 
tos y con algo más 
tib'.e hasta enloquecer 
mos admirarla nue.ame 
l n 
R e i n a 
d e l H a m p u 
Una obra llena de 
cios, lujo y rt-finj 
Una presentación 
CON 
M A R I A P t í E V O S l 
y J O H N R O Q 
COMPAÑIA CmEMATOGR 
CUBANA. VIRTUDSg No. 3l|1 
• 
4 R I A L T O " 
V I E R N E S 30, SABADO 31 y DOMINGO lo 
S66 
F A U S T 
J U E V E S 2 9 
6 A \ i GRAN ESTRENO EN 
SABADO 31 
La C A R I B B E A N F I L M Co., 
DOMINGO 
e g r e g i a y 
b e l f a ¿ r l i f / á u 
a 
Qammoun 
C S6!) ld-27 , 
Cuando piensen ir al teatro se acueracn ^ ^ 
P O A M O R " está en Industrié: y ^an j ^ ticII1po)-
dan no vayan, pueá perderán 
D I A R I O DE U MARINA Enero 27 de 192; PAGINA NÜEVK 
^ A T R O S y a r t i s t a s 
L A D E S P E D I D A D E L k E M P E R A T R I Z D E L A O P E R E T A 
SERATA DONORE DE ESPERANZA I R I S . — A D I O S , NO; A ü R E V O I R . 
C a r t e l d e G l n e m a t ú q r a l o s 
CAPZTOIilO (Industria eiiulna a 
José) 
; No hemt'3 recibido programa. 
S u 
Teatro Pay- dejo mis cariños y por eso 





^ actuado en la 
d, ;a -serata d* 
creadora de Ana 
a t*n:bién de la 
¿Ú» y va se sa-
ranzi se despide, 
dcc'rlv '•adiós" y, 
cm-.cionada, que 
cata noche, presario 
que no 
os veré más desde la esoena: pero ten-
go el consuelo que habré ('.c permane-
cer entre vosotros. 
Esperanza Iris." 
y la empresaria y que Ra-
e i n o 
voz 
no son tristes 
•spedidas? 




Desde qu^ salió a escen« la benefi-
ciada, el público le empezó a tributar 
un cálido homenaje de simpatía. 
Una lluvia de flores y serpentinas 
cayó sobro el escenario a' imciar la 
graciosísima artista su labor interpre-
tando la yiotagopista de "L-a Princesa 
del Dollár" 
Durante toda la' noche* Jos ' aplausos 
entuslósitcos resonaron atronadores en 
la sala del rojo coliseo. 
Esperanza Iris hizo gala, de tm "SÍL-
FATJSTO (Paseo de K a r a ••qniaa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y z las nueve y 
BZAIiTO (Keptnno entre Consulado y 
San Btigufcl) 
A las oiifco y cuarto y a las nueve 
y media: Como un Ciclón; En aras del 
Amor, por Alma Bennet. 
De una a e-inco y de siete a nueve 
y media: Les de a galope, por Billy 
tres cuartos esteno del drama La'sullivan; Shelock Holmea; episodio se-
Vengunza Hoja, por Dorothy Dalton, ylgindo; E l beso fatal, por William Fair 
la comedia en dos actos Se Quieren banks. 
INGLATERHA. (General Carrillo y Es . 
trada Palma) 
A las dos: E l silbato, por William 
miro de la Presa la atormenta muchas 
veces llevándola de. un pueblo a otro 
sin darle tiempo ni siquiera para ba-
ñarse y tomar el desayuno. 
Pilar Escuer, la notabilísima tiple 
cómica: Blanca Bárcenas, Carlota San-
ford, Enrique Ramos, Emilio Alonso, , 
Baltasar Banquells, Fernández Castejón A la* ocn' y fmed'a: Re* de ^ S. Hart; Carson el Dichoso, por Earle 
y Carrascal contribuyeron eficazmente jCurvaa- i,ur *lontfí ^ V Helen F e r ^ Williams. . 
al éxito briljante de la opereta. ^uson. A las cinc0 y cuarto y a. las nuere 
y media: Eos clientes de su'csi)osa, en 
VEBDUN (ConsuU«o en-sre Anima» y nyep* act-ir, por Monte Biue y Mary 
Trooadero) Prevpsi 
A las .-iete y cuartot Actualidades;' ' a las ocho y cuarto: E l silbato. 
Revista panorámica número 3; No hay XiSMA (Zndnstrla esquina a San José) 
Chicos, por Monty Banks. 
A las ocho, la coniedia en uia actD? 
Sopa de patos. 
A. las ocíij y media: El 
José Galeno 
en el diálogo. 
estuvo afortunadísimo 
Ruiz París, que es un actor de gran 
vis cómela, hizo un gracioso número en 
el acto de "atracciones*. 
Al fin d; la "serata de onore" Espe-
ranza Iris y los principales artistas de 
peligro. 
A las ocho y cuarto: E l último mo-
mento, por Doris Kenyon. 
A • las nueve y cuarto: Remolino de 
voir faire" de artista en la ^iiqia Cou-'au Compañía ofrecieron un número cu- .trompadas, por Lesfer Cuneo:**No hay 
temporadas ha sucedido j 
0' la función de despedida. 
Kfpartenza-, Publico do-
- la irresistio'í simpatía de 
^ndicana. vibrat.do de emo-
ludido írenéteamente a la 
. u ha hecho sala muchas ve-
.e ha D^ido que hable y 
Stfts ••1,a de volvcr"-' 
o ha ocurrido siempre, figú-
£mc lo que sucedería anoche 
mición de honor, de beneficio 
.L ^ quien aqui se Uama ge-
,te ¡» Emperatrii de la Opere-
' ú0 en cuenta que en el pro-
der, figura central de "La Princesa del 
Dollar". Estuvo admirable en el role, 
al cual dió extraordinario relieve. 
Tras la obra d© Leo -Fall hizo 'ga!:'. 
de su gracia eji el diálogo que inter-
pretó con Galeno, "La confesión dê  una 
india" y <.n el acto de •'ar'edades fi-
nal, prontmeiando una humcrlstica' con-
ferencia sobre las calamidades del em-
banísimo «-omo "encoreM al público que 
los aplaudió delirantemente. despidién-
dose no "paia siempre", como había di-
cho la Emveratrlz con el propósito de 
"inquietar" ¿. los que la queremos, sino 
con un "au revoir", o hasta la vuelta 
consolador. 
peligro. v , 
A las «lie-; y cuarto: Seis días, 
Frank Mavo y Corinne Grlffith. 
por 
clemente sena» 7 
(Continúa en la página dieciocho) 
L A M A T I N E E D E M A Ñ A N A E L H O M E N A J E D E L D I A 2 9 
jtón ds la admirada "se-
Hemos de trasmitir al público- una 
noticia que nos trasmite la empresa 
del Ba Ta Clan. Es -la siguiente: las 
personas que el domingo se vieron obli-
gadas a guardar los billetes que ha-
blan adquirido para la maUnee, por ha-
, bor sido declarado el día de Duelo Na-
la siguiente importan. i c.onalj a cau}.a d<¡ ^ muerte del Ct.-
ronel señor , Alanuol Sanguily, pueden 
utilizarlos raañaina, que será en cam-
bio, Día de Fiesta Nacional y por tan-
to habrá matinee. 
De manera que nada xn. ha. perdido, 
a no ser los dos días de espera,̂  que 
aumentarán el grato sabor .de la 'uln a 
que' subirá a escena en la expresada 
matine':, ó sea Olí, la la, la produc-
ción fastuosísima. 
Esta será la últlnja vez quo ocupará 
1 i.ita a Prasil he querido per-
entre vosotros a'gunos días y 
ni última temperada en la 
8 adiós. 
'do prometeros 
' porque la ruta 





A Jas cin';o y cuarto y a las nueve y 
media: Seis días, por Corinne Grlffith 
y Frank Mayo; una cinta en colores. 
A las ocho: E l nacimiento de un 
pueblo, por Marión Davies. 
3&IS (B y 17, Vedado) 
j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
el palco escénico la ek gantísima revis-I cuarto: Mujeres, hay que vivir!, por 
ta de los señores Eddy y Ferreol en ¡Beíty Compson y Leatrice Joy. 
colaboración con Mme. Raslml. | a las ocho y cuarto: Notoriedad, por 
A cansa de dichos. diversos cambios, ¡ x i r i * n * 
ha sido traffisferitío el homenaje a .•"•"w Aia.n. ( 
ia directora del conjunto batac.anesco, 
o sea la aludida Mme. Raa.;mi, quo, 
en vez del 28, se celebrará el 29, es-
trenándose' dicha nochv kt nueva obra, 
la revista de las sorpresas o sea Cach.-z 
ca, que encantará al público por sus 
WII.SON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las c»nco y cuarto v a las nueve y 
media: el abismo a la cumbre, por G. 
escenas audaces y de alto estatismo yiO'Brien.y Dorothy MackaPl. 
el depurado arte que rige .en toda.elhi, | a las ocho y cuarto: La desconoci-
Y por lo que haco a ¿ptá^iocftfeVdire-j . por Shirlcy 'Ma^on 
moŝ quo ha sido escogida Bon Soir, la ' 1 
producción do "los mismos autores- do 
Oh, la la, la clarísima obra ,en la quo 1 TKIANON (AT«nlda WUson entro A y 
viven como dos joyas ' La leyenda de 
la rosa y E l jardín de las elegancias. 
R O í t i l l 
o 
F S R i t l A H O E Z 
IMM»S 
C A M P O A M O R 




INDUSTRIA Y SAX JOSE 
E N E R O 2 9 
MUSICA CLASICA ADAPTADA 
25 PROFESORES BAJO L a DIRECCION 
DEL MAESTRO ROIG 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA C L l . ^ A 
VIRTUDES No. 3l» 
N O P A G U E S O B R E P R E C I O 
atro ^ doce horas todo el lunetaje estará vendido, hemos pi| sto a la venta las localidades pa-
ra las tres primeras exhibiciones. 
l M » s m wm l u í a i t e l . A - 7 f l 5 4 
c S^7 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la revista Las Noticias de 
Samoa; L,a edad peligrosa, por Lewis 
Stone, Ruth Clifford, Cleo Madison y 
Edith Roberts. 
A las ocho: Un bohemio, por Dou-
glas Me Lean. 
D'e dos y media a cinco y media: 
Una comedia en doos actos; E l Rey 
de las Curvas, por Monty Banks: Los 
Amores de un Jockey. por Johnny 
Hiñes. 
A las cinco y media: una comtdia. 
El Rey de las Curvas. 
A ¡as ocho y media: Una comedia; 
Los amores de un Jockey; E l Rey de 
las Curvas' 
XiABA (Paseo de Martí esquina a Vir-
tudes) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cinras cómicas; episodio tercero 
de La Rena de los Bosques, por Ruth 
Roland; Murmuraciones, por Uelaine 
Hammerst-iin. 
A las olnoo y cuarto y a las nueve 
y media: tJn hombre sin sorazón, por 
Kenneth Jla'Ian y Jane Novack. 
OLIMPIO (Avenida WIleon escnlna a 
S,, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l manual del 
perfecto «.'asado, por Owen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a mujer despreciada, por 
Alma Rubcns y Conrad Nagcl. 
nttPEBIO (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
e una o siete: Murmuraciones, por 
Helaine Hammcrstein: episodio tercero 
de La Reina de los Bosques; Un hom-
bre sin corazón, por Kenneth Harían y 
Jane Novaclt. • 
A las ocho: Murmuraciones. 
A las nueve: episodio tercero de La 
Reina de los Bosques, 
i „ A las diez: Un hombre sin corazón. 
¡¡LA P E L I C U L A QüE TODOS D E S E A X V E K ' I 
E S L A HISTORIA D E UN GRAN AMOR. 
Un romance inefable y Heno de peligros. 
E s la fascinadora película de todos los tiempos. 
S E E X H I B I R A L O S DIAS 5, 6, 7 Y 8 EN 
C A M P O A M O R 
Repertorio CARR'SRA Y MEDINA. AGUILA número 33. 
c 872 ÍT27 
A LA POLICIA 
Cuando le pregunte un extranjero d ó n d e es tá el mejor T e a -
tro-Cine de la Habana, indique le " C A M P O A M O R " , que e s t á 
en Industria y San José . 
CS 51 ld-27 
C I N E « O L I I V I P I C , 
LINEA Y B, VEDADO 
El Cine Chic 
H o y M a r t e s 2 7 H o y 
$ l A GRAN ESTRENO 91 i 
EN CUBA 
Carrerá y Medinr 
presentan a 
A l m a R u h e n s 
y 
C o n r a d N a g e l 
Protagonistas de una histo-
ria de amor que en el cine-
ma produce las más diversas 
sensaciones y que se titula: 
l [ R 
D Í S P R Í -
C I A D A 
Usted no o lv idará nunca las 
emociones que Ka jde experi-
mentar en esta hermosa 
cinta. 
Repertorio de Carrero? y Medina. Labra 33 
H A B A N A P A R K 
Como ya hemos i anunciado, muy 
pronto debutará^ en Habana Park los 
Cow Boy A4herlcanos, Mexicanos y Cu-
banos . 
Para contratar a los primeros entre 
otras atracciones, se hajla en los Es-
tados Unidos el Presidente de la Em-
presa del gran Parque de Diversiones, 
y para traer los segundos ye encuentra 
eji México un representante de dicha 
empresa. « 
L a Interesante competencia tendrá 
lugan en un grnn Stadium que se está 
levantando al fondo del Parque, por 
San José, con capacidad para cinco 
mil personas. 
Veremos, pues, jinetear y cnluzar a 
nuestros guajiros, a los Charros Mexi-
canos y a loa Cow Boy Americanas. 
Será una muy interesante justa, que 
habrá de apasionar a los espectadores. 
Esta noche funcionarán todos los es-
pectáculos y aparatos. 
Tocarán ambas orquestas, la america-
na y la cubana. 
La entrada al Parque, como de cos-




Habiéndose declarado desierta la su-
basta convocada para el dia 21 de ene-
ro actual; por acuerdo de la Comisión 
Atlética Universitaria, se saca nueva-
mente a SUBASTA PUBLICA, la cons-
trucción de la gradería de concreto Re-
forzado del STADIUM de la Universi-
dad de la Habana, con sujección a los 
planos y pliegos de condiciones, t«cni-i 
cas y económicas, que se hallan explies-




se verificará el dia 29 
I, a las' 5 p. m. ante la 
omisión, y hasta ese momento se ad-
itiráu proposiciones en pliego cerra-
j , dirigidas al señor Presidente de la 
omisión. 
Habana. Enero 2fi de U4S. 
Dr. Clemente Inclan. 
Presidente. 
Rafael de J . Iglesia, 
Secretario. 
aftáS 3d-27-28 En 
D I N E R O 
En todas ca 
sobre joyas, re 
tamo, con inte 




B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrapla 103-5. esqu. a Plácido 
Teléfono A-3650 
c858 Ind. 27-E. 
T O M E A G U A C A L I E N T E E N 
L A S C O M I D A S P A R A E V I T A R 
D E S O R D E N E S D E L E S . 
T O M A G O 
Lo Que aconsejan loa médicos 
Miles de infortunados sufren diaria-
mente de los efectos de la dispepsia, la 
indigestión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez, del estómago, 
ventosidad, gases > angustias causa-
das por el mal funcionamiento de los 
órganos digestivos. Si esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vaso 
de agua .caliente opnleniéndo una cucha-
ra/dita o dos^partlllas de Magnesia Bi-
surada, bien - pronto notarían su estó-
mago de tal mañera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
el menor síntoma de indigestión. 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo las 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia sang^.nea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso 
de agua caliente servirá para atraer 
la sangre al estómago, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ácidos v hará 
que loa alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. El re-
sultado es una digestión natural, exen-
. ta de dolores o angustia^ de ningún gé-
Inero. La Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente inofensiva y 
agradable al paladar, y puede obtener-
se en todas las droguerías y boticas. 
No se confunda la Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, citratos, etc.—rsino procúrese ob-
tener siempre la Magnesia Bisurada, en 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
A n ú n c i e s e e n e i D a r i o d e i a M a r i n a 
EL ENCANTO 9 9 
también anuncia 
El IDOLO DE 
LAS MUJERES 
"Beau Brummel" el hermoso " E l Idolo de las Muje-
res", arbitro de las elegancias; el favorito de la Corte In-
glesa, si existiera hoy, sin duda alguna sería " E l Encan-
to" su tienda favorita. 
" E l - Encanto" se complace en exhibir en sus vitrinas 
un óleo de "Brummel * ya que "E¡ Encanto", constituyo 
la elegancia y "Brumme1." es el símbolo de la elegancia y 
"Bl- Encanto" al igual que " E l Hermoso" es también la 
debilidad y el "Idolo de las Mujeres". 
Esta es la primera vez que la tienda máxima por 
-. excelencia, rompiendo su norma de conducta, exhibe una 
foto de una escena cinematográftea, pero esto es debido 
a la admiración que despierta en todos los elegantes Mr. 
John Barrymore, grandioso intérprete del "insolente" 
Brummel; un hombre del siglo pasado, y que si no lle-
vara el sobrenombre de " E l Hermoso" bien podría lla-
mársele " E l Encanto". 
E n e l " D e p a r t a m e n t o d e M o d a s ' 
puede usted adquirir gratuitamente una novelización y 
elegantes libretos acerca de "Beau Brummel" o " E l Idolo 
de las Mujeres". 
C 876 1 d-27 
P A G I W A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 
S I N H I L I S M Q 
fcSTAC-KWíUS AMKRlUAJiA» Miércoles 28 de enero de 1925. 
A las 6 y 465. Noticias de Sport 
Estación WMBP y f]e i0s mercados de negocios. 
I A las 7, Cuentos pa.T* loa niños. 
í>el H-Jtol Fieepood. dieMiami. . A las S. Programa con órgano 
Beach, Florida, que trasmite con I desde la residencia del doctor Pal-
:í.10 metros de onda 
De siete a ocho: Concierto por la, 
Mducüta del hotel. 
Estación M Dm 
Do la "Magnolia Pc-irolium Co./i 
de Beaumont. Texas, que trusmite 
con P. 15 metros. 
Viernes 23 do enero dé 1025. I 
A his S y oü; pasado meridiano;' 
Concierto. 
Bstfeétón WKAV 
De la American Tolephone aud! 
Telepraph Company do wNe York, 
y trasmitida con cuaírocientos seseu-j 
y nueve metros de onda. 
Martes 27 de enero de 1925. 
De 6 a 11 P . M. Concierto eu¡ 
el Hotel Waldorf Astora . 
Concierto por el cuarteto Mar-
kets. I 
Canciones po ría soprano dramá-
tica Gcnivieve MMc Kcnn. 
. Conferencia bancaria. 
Números por lu violinista Floren-I 
ce Duryea, 
Discurso. 
Concierto por la oriuesta Slrver-j 
towu. i 
Estación KYW | 
De le Westinghouóc. situada en 
la ciudad de Chicago, y trasmite; 
con cuatrocientos sesenta y uuereí 
metros de longitu de onda. 
Martes 27 de enero de 1925. 
A las 6 P . M. Noticias financie-
ras . 
A las 6 y 35 Cuento? para los ni-i 
ños . 
A Jas 7. Concierto en el Salón! 
Luis X V I del Hotel Congress de Chi¡ 
cago. 
A las S. Programa musical to-¡ 
mando parte Ka, sop.\no Síello Wnn, 
los tenores Trving P . Schuster y Ned I 
Santry y el bajo W . E . ITunter. 
A las 7 y 20. Conferencia 
A las S y 4 5 Continuación del| 
programa musical. 
. A las 10 y 30. Concierto por la! 
estudiantina. 
Concierto en el líotci Cougres. t 
ISsIaclión WOC 
De la Palmer school Chiropractici 
de Dovenport, lowa ;iue trasmUej 
(on una longitud do onda de 4341 
metros. 
Martes 2'> de enero de 1925. j 
A las 6 P. M. Noticias de Sport i 
> do los mercados de- negocios. 
!S1 resto de la no"!io silencio eiti 
Davenport. i 
mer, cantando el tenor Clisa Kernn. 
EstaciónW fí C 
De la Radio Corporation of Ame-
rico que la tiene situada en la ciu-
dad de Washington 1?. C . y tras-l 
inite con una longi'u<i de onda dej 
469 metros. 
Martes. 27 de enero de 1925. 
A las 6 y 45 P . M. Cuentos pa-| 
ra log niños. 
A las 7. Programa bailable en el] 
hotel Wiliard. 
A las^ S . Discurso. 
A !»áa S y 10. Números por el 
pianista Walton Boyce. 
A las 9. Discurso político. 
A las 9 y 20. Concierto por el! 
cuarteto del Hotel Wardman Park . ; 
A las 9 y 55. Hora de AT'lingtou.i 
A las 10 y 1.5. Programa bailable| 
por la banda del Hotoj Lo Paradisl 
y que será trasmitido a la Estación.! 
D o l o r d e C i n t u r a 
d e e s p a l d a y d e m á s p e n o s o s d o r l o e s q u e s u f r e n c o n 
f r e c u e n c i a * t a n t a s p e r s o n a s , e s p e c i a l m e n t e m u j e r e s , d e -
s a p a r e c e n c a s i e n e l a c t o c o n u n a s u a v e a p l i c a c i ó n d e l 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
LA ESTACION D E PI KKTO RIÜO 
COXC1KKTO POK RABIO 
Que sován trasmitidos pwr la Esta-
ción \ \1C\Q de la Radio Corporation 
de P . lí rn la Isla del Encanto. 
Enero 27 de 1925, 9 a 10.30 P .M 
1. -—Selecciones por la "Euterpe 
Jazz Band". 
(a) A • Lullaby Waltz. Hearst. 
(b) Deedle De Do. Fox rot. K a -
ssel & Stitzel 
(C) Glad Eyes Fox Trot l-Terbert. 
id) Boíl &eevil Blueí-. Fox Trot. 
Palmer. 
2. —Sor María, poesía de R . Gó-
mez Cf olombiano) . Recitoda por el 
señor Rafael de Jesús González. 
3. —Tratado de Urbanidad. Mo-
nólogo Cómico recitado por el jo-
ven José Rafael Jul ia . 
4. -—Noticias e inferinación gene-
ral . 
5. —Selecciones por la "Euterpe 
Jazz Band-'. 
fa) Laura y Georgina. Danza. 
Campos. ' * 
ib) Un Viejo Amor Danzón. Pe-
ña Morell. 
í c ) Dancing Dan. Fox Trot. 
(d) Never Again. Fox Trot. 
Eneró 28, 1925, óe S 9.45 P, ^ 
Concierto por la Banda Municipal 
de san Juan desde la Plaza Baldo-
rictv de Castro. 
Enero 29. 1725 de 8.30 a 10 P . M 
Concierto desde e! Restaurant 
" L a Cafetera", cortesía de su señor 
dueño el señor Luia Jordán'. 
NOTA: Las horas especificadas 
son en Puerto Uico. 
J . A G I S T V . 
l o s d í a s 2 8 y 2 9 
Estos dos d ía s estarán cenados los grandes almacenes de Ropa , Seder ía y Confecciones 
L A I S L A D E C U B A 
L a reapertura será ( i día 30, con grandes rebajas en los artículos. 
L A I S L A D E C U B A 
UNmio 
o» SLOAN U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
» O N G A 
1 /2 
pulgada 
en la brocha 
h ú m e d a 
F r ó t e s e la barba 
y v e r á cuanta 
jabonadura. 
MONTE 55 M O N T E 55 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
( C r e m a de A f e i t a r ) 
S u a v i z a l a barba» en la 
base d e l pelo, facilita 
e l corte a e la navaja 
y d e j a e l cutis fresco, 
s u a v e , a terc iope lado 
CotJateyCo., Antnat 2 y 4. ffaKjns 
C O L G A T E ' S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
» V I T A M I X A S , 
H a c e a ñ o s qUe \ 
^ d o deroostrado nQe 
e l qoeso contiene ^ 
dos m á s importantes 
v i taminas . 
C u a n d o nste( icome 
O u e s o Kraft ^ 
las vitaminas en su 
forma m á s sabrosa. 
Se vi>nd< m todat par. 
tes a 50 ĉ ntovos la 
Hhra-
CS59 ld-27 
A L F 
M N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E , 
R E D O F E R N A N 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
D E Z 
E . P . D . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
M O N S E Ñ O R M A m E L A L E A D E L C O L L A D O 
H A F A L L E C I D O 
\m L a i a i i i k 
E N E L S 
RECURSOS SEN LUGAR 
E n sentencia dictada al efecto, la] 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-j 
premo ha declarado sin lugar el re-1 
curso de casación Que interpuso el 
procesado Manuel González Armen-1 
di, contra la sentencia de la Audicn- j 
cia de Oriente, que lo condenó, co-
mo autor de un delito de robo, a 
la pena de tres años, seis meses y | 
ITPREMO 
i veintiún d'.;á de presidio correc-
^ioual. 
También ha sido declarado sin 
lugar por la citada Sala, el recurso 
| de casación que estableció el pro-
! cesado Enrique Fernández Mendoza. 
I contra el fallo de la Audiencia de 
I Matanzas, que lo condenó a la pe-
I na de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional, 
como autor de un delito de rapto. 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las 9 a. m., los que suscriben, ruegan 
a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde el Colegio de L a Salle, calle 13 en-
tre B y C , Vedado, al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 7 d e E n e r o d e 1925 
A g u s t í n y J o s é María González Alea, Graciano y Artadio Llano Alea, Carmen Fer-
n á n d e z de González , Juan Arguelles, Hermano Director y Hermanos del Colegio de 
L a Sál 'e , Abelardo González Herrera, Fernando Galarza A lvargonzá lez , doctor José 
Cubas. 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
Ayer se recibió en la Alcaldía una 
atenta comunicación firmada por el 
;eñor Enrique -Cima. Secretario Ge-
neral del Centro Asturiano de la 
¡í labanu. -en la que se expresa al Al-
calde que la Junta que debía efec-
|tuar 'a Directiva de esa progresista 
institución e^ la tarde del pasado 
domingo fué suspendida en demos-
tración de duelo por el sentido fa-
llecimiento del Coronel Manuel San-
guily. 
Se dice en la comunicación que 
al adoptarse esa acuerdo, se tuvo 
en cuenta el alto espíritu de con-
fraternidad que anima a los com-
i ponentes del Centro Asturiano de la 
Habana, en relaciór con todas las 
cuestiones que afecten al sentimien-
to nacional de Cuba, con las cual.os 
se sienten profundamente ideutifi-
•.ados. 
PARA E S T U D I A R MUSICA EN 
EUROPA 
l I . i- t E l doctor EduaJdo González Wa- ¡ 
uet. Secretarlo de. Instrucción Pú-1 
blka, se ha dirigida al Alcalde de) 
ia Habana, rogándole permita que, 
se efectúen en el local do la Acade- j 
mía Municipal de Música, las oposi-
(iones entre los aspirantes a la be-1 
ca que facilita el Estado para es»*! 
tudiar música en Europa. 
u 
E I Q u e s o i e P u r a L 
C U R A E L R E U M Í 
E l tratanxjento del reuma 
Purificador San Lázaro, han 
parecer este mal, rapida'menu 
ma, artritismo, llegas, eczen 
otros males que provienen 
impurezas en la sangre, se curu 
Purificador San Lázaro que g« 
de en todae las boticau v en bu 
boratorio Colón y Consulado 
baña. 
_alt. M 
L A S V I A S M S P i m o l 
necesitin en r^ios tiempos 
dado especial. De vez en cuai 
cuebaradita da Jarabe de Am 
previene enfertuedadoa de la 
ta y de '.os pulmones regula 
al mismo íieur-c la expecto; 
P E S A M E D E L GOBERNADOR 
O R I E N T E 
D E 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fabrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
BN ÍAA a i 
V I . ROBO A LA SUCURSAL »KL 
BANCO D E L COMERCIÓ 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal continuó ayer tarde, el jui-
cio oral de la causa instruida al pro-
cesado Vicente Viñas Torres, por el 
asalto y robo a la Sucursal del Ban-
i o de Comercio, sita en la Avenida i 
de Italia (antes Galiano), númeroj 
Informó, en representación del i 
Ministerio Público, el doctor Gabriel 
?.|. de Quesada, que consumió el; 
primer turno 
E l doctor Quesada, que sostuvo 
en su informe la culpabilidad del 
¿repesado, modificó sus conclusio-
nes provisionales; pero sólo en cuan-
to a la pena, puesto que antes so-
licitaba para Viñas Torres seis años, 
y un día de presidio mayor, y ayer, 
,'1 modificar tales conclusiones, in-
teresó se le condene a diez años y 
un día de igual clase de pena. 
Después al terminar el Fiscal su 
informe, comenzó el suyo el doctor 
Felipe González Sarraín, defensor 
do Viñas Torres. 
Hizo un completo estudio de los 
ñutos, sosteniendo que su defendi-
do no eg responsable del delito que 
r le imputa, e Interesó, por tanto, 
nn fallo absolutorio. 




Y un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por dis-
paro, para Angel Castro. 
3809 ld-27 En. 
CONCLUSIONES D E L ¡tUNISTERlU 
PISCA t 
Pide el Fiscal las siguientes 
penas: 
Un año, ocho meses y veintiún 
,iias de prisión correccional, por rap 
ío, para Alfonso Izquierdo Cas-
tillo. 
—Seis años, diez meses y un día 
i" presidio mayor por robo con vio-
lencia, para cada uno de los proce-
sados Federico Caballero y Manuel 
González. 
—Diez años de presidio mayor, 
por igual delito, para José Espino-
-a Moré. 
—Spís meses de arresto mayor y 
multa de trescientos 'pesos, por de-
lito contra la salud pública, para 
•Marcial Mendoza Ortega. 
—Dos meses y un día de arresto 
tpayor, por imprudencia de la cual 
i Hitaron lesiones graves, para Vi-
cente Rodríguez. 
—Igual pena, por daño a la sa-
i'd pública, para Félix Alvares. 
— Cuatro años, dos meses y un 
Ka de presidio correccional, por es-
sfa„ pura Pedro Coya Vizcaya, y 
ío.s¿ González. 
—Dos años, once meses y oncb 
lias do prpsidio correccional, por 
olio, para Manuel Molinet: y oua-
ro años, dos meses de igual clase 
1c pena para Cándido Ro'iuc, por q] 
NO P R O S P E R O LA DEMANDA 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admiuistratlvo de esta Au-
üiencia, visaos los autos del juicio 
de menor cuantía que, cu cobro de 
pesos, estabiecló la sociedad de 
Warner Moore and Company, do-
miciliada en jos Estados Unidos dej 
Xorte Améric i , contra la razón so-| 
clal do Caittú \ Compañía, de esti ¡ 
plaza; autos en loá cuales el Juezi 
de Primera Instancia del Centro dic-' 
tó sentencia declarando sin lugar la' 
demanda, dieba Sala ha fallado cou-i 
firmando en todas sus partes él *x-¡ 
presado fallo. 
SENTENCIA REVOCADA 
Resolviendo favorablemente la 
apelación que interpusiera el doc-
tor -Miguel Angel Campos, letrado 
de la parte demandada, la Sala de¡ 
lo Civil ha revocado el fallo del! 
Juez de Primeta Instancia del Nnr-I 
te, que, declarando con lugar la de-! 
manda interpuesta por ,;a «¡ociedau' 
'Lorenzo y González", de esta ciu-' 
dad, contra el comerciante Luís Mo- • 
rera Ganabouchel, condenó a éste 
d pagar a aquélla la cantidad riej 
7,112 pesos 92 centavos, intereses; 
-legales y costas. 
La Sala, de acuerdo con la teste 
del doctor Campos, declara sin lu-| 
gar la demanda y absuelve al de-
mandado . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
: auffeurs uniformado y chapa particu-
- ^4.00 por la m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 por la 
¿arde. Aato cerrado para duelo, s>9.00. 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a b a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $5 ,0C 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York, Londres y París 
T e l é f o n o * : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director General. Frank J . Bruen, Administrador Genera]. 
i ! 
C185. 
REVOCADO EN P A R T E 
E n la demanda establecida por 
i Carmen Fontanills Borges, contra! 
Fernando O'Reilly Pedroso, la Sala • 
j ne lo Civil ha condenado al demun-l 
I dado a pagar a ia actora la canti-j 
• Jad de .616 pesos; revocando, a tal | 
efecto, el fallo del Juez de Primera 
Instancia del Sur, que sólo lo ha-I 
i:ía condenado a pagar la cantidad' 
I de 400 pesos de principal, más los 
| intereses de dicha suma al dos porl 
¡ ciento mensual, a partir del día 6¡ 
1 de enero de 1922 hasta el definiti 
I vo pago. 
PERSONADO 
| E l doctor Eduardo L . Figuoroa, 
, se ha personado como defensor del 
¡ Angel Murales Seguí, acusado del! 
• bomicidlo de José Palacios. 
Este Individuo .el día 9 del ac-
| tual. hizo un disparo en el bipó-
j dromo contra Palacios, quien talle-
ció seis días después . 
i J L ICI OS (& s i • i: \1) I DOS 
Fueron suspendidos por las Salas 
riinicra y Torcera de lo Crimina] 
I respectivamente, los juicios orales 
i Je las causas hislruídas a Cándido 
I lionzález. por el bomk-idio de An-
drés Zendin, y al • doctor Marcelino 
Seguróla y Luz Marina Benavent, 
pqr la muerte de la enfermera Ma-
ría Serrano. 
Solicitó la suspensión del prime-1 
ro, el doctor Eulogio Sardiñas, y| 
la del segundo, el doctor Emilio Nú-1 
f.ez Portuondo. 
No se ha hecho nuevo señalamien-
to respecto a ambos juicios. 
FIANZAS DE NOTARIOS CANCE-
LADAS 
E l señor Presidente de la Audien-
cia, ha dictado autos, cancelando laa I 
lianzas de los notarios que siguen:! 
- ^ L a prestada por la Compañía 
Cubana de Fianzas, por dos mil pe-
sos, para garantizar las funciones' 
oficiales del notario que fué con re-
sidencia en Marianao, señor Conra-
do E . Planas. 
— L a prestada por la Compañía; 
de Fiauzas Fidellty and Deposit C ' | 
of Maryland. para garantizar lasj 
funciones oficiales del notario que 
fué con residencia en San Antonio 
de los Baños, por dos mil pesos mo-
srede oficial, señor Isidro Vicente 
Chiner. 
Estas fianzas han sido canceladas' 
•lor haber infor*\ado los jueces dej 
Primera lystancia ante quienes se, 
debían haber establecido las recla-
maciones (caso de haberlas) quej 
ha f.ransfurrido el término fijado en 
"los edictos (un año) sin que den-
tro del mismo, se hubiere presenta-
do ninguna persona a reclamar con-
tra los citados notarios. 
- l v Ai, AMMATflS PAKA HOY 
Sala Priméra 
—Contra Gerardo López. Defen-
sor doctor Arango. 
—Contra Crescendo Fumeiro, por 
hurto. Defensor doctor Puente. 
paro. Defensor doctor Castellanos. 
—Contra Nicanor Torres, por es-
tafa. Defensor doctor Castellanos. 
—Contra Roberto Xumer, por rap-
to. Defensor doctor Quintana. 
—Contra Leoncio Serrano, por 
rapto. Defensor doctor Pérez. 
E l Gobernador Provincial de1 
Oriente, ha remitido un telegrama j 
al Alcalde "de la Habana, rogándole | 
baga presente en su nombre a los: 
familiares del General Manuel San-1 
?uily, el profundo dolor que te ha [ 
causado la muerte del Ilustre cu-
band í 
LA REPOSICION D E L DOCTOK 
G I M E N E Z 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
reiterado ayer al AlcaWe Municipal.! 
su mandato para que sea repuesto j 
en su pieza de letrado consultor de j 
Ir. Alcaldía, el doctor Diego M. G i - ; 
uténez. 
L I C E N C I A S < OMER< [ALES 
Para ^establecerle en est^ ciudad j 
han solieftado licencia, los señores: | 
García Capóte y Compañía, para; 
tienda de ferretería en General Ca-
rrillo 152; Fernando Menéndez, pa-
ra tienda mixta en Fernández de, 
Ca\tro 147: Antonio W^ng. para j 
venta de pescado en el Mercado 
l'nico; Fernando Galintlo, para fru-
tería en el Mercado Unico; Heriber-j 
lo Hemon, para ebanista en Mayía i 
líodríguez entre Vista Alegre y Car-
men; Lrbano A'varez. para venta! 
de materiales de construcción en. 
Avenida de Méxicrt .18; y José Luis. 
*¡ ¡ira frutería en Bolívar 74. 
\ n HUBO CAMBIO DE 
I M P R E S I O N E S 
. E l cambio de impresiones que de- ¡ 
bía tener efecto ayer tarde en la ! 
Alcaldía, entre e\ Alcalde y los con-
(ejaler-, no llegó a efectuarse, trans- . 
hiriéndose para otro día . 
i E n esta entrevista se iba a tratar ! 
nuevamente del proyecto de presu-
puesto ordinario para el año de 1!)20 
a 1923. i 
E x c e l e n t e p a r a el 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a u s a r l a como 
u n g ü e n t o . T iene 
u n e x q u i s i t o aroma 
Rehúsense los substitvtos 
Búsquese el nombre ae 
C H E S E B R O U G H MFG 
NucvaYork Londres Montrol̂  
De tT*to er todts k: BotKis 
co 
N u n c a F a l l a 
"Cuando todos los otr" 
han fallad... ol "Eliní (i« 
para la Sangre" mo curo, 
on todas las ciudades y pu< 
se vende osto romedio hacf 
rada declaración, l^'. 
agradeciuieuto do hombres 
que han sufrido a cansa o 
dudes de impureza de Ja st 
ol Reumatismo, ol (.ntarro, 
onamiento de la 
Escrofulosas. FWra?, 
viosa v AcMíanucnto. es 
hecho del EHxir de U«*> 
S-iiito el Kemodio 51uc ~ 
romS el mejor depurativo de 
del Siglo Veinte. 
- Este remedio produ.-c 
roja. Picconstituye d « g 
nueva energía y J ^ J J 1 • * 
v a los débiles. Si DWgW 
ínodiciua para W í-; j. 
"Elixir do íyoonarui 1 j 
Siompra da buenos ^ , 
El Doctor J » ^ . 
piro. C.Z. ^onsideni 




—Contra Isabel Gallo, por false-1 
dad. Defensor doctor Campos. 
—Contra Juan Montalvo, por dis-
Sala Tercer» 
Contra Raúl Alquízar, por dispa-
ro. Defensor doctor Cruz. 
Contra Abad Tejera, por asesi-
nato. Defensor doctor Hernández. 
Contra Arsenio Peña, por estafa. 
Defensor 'doctor Ponce. 
S i l e d u e l e n l o s m i í s c u k 
T j l a s a r ü c u l a r i o n e s , 
í r i c c i o n e s e c o n 
L A 
H I G I E N E I N T E R N A 
es tan importante como el «seo externo. 
AOAR LAC es un laxante tan suave y 
moderado como efectivo Se recomienaa 
especialmente para la constipación 
crónica y se toma al acostarse. 
rán.UdfP.r.re«rá'rf,,0U P*** 
tenerlo foertf J " p pira cualquiera edad e» 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades r.erviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E P E N D Í E N T E S ^ " E l Encanto 
A su numerosa clientela recuérdele que 
en Industria V San José 
c a m p o a m o R 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 P A G I N A O N C E 
iMClAS DEL PVERTO 
U * Xl.'KlSTA.S — E l vapor americano "Goveroor 
conduciendo 
e ^ ' f ^ nuestro puerto -
P ^ «ofl- e! "Fin.and , 
^pores ..Mcrantic . 
P ^ f ™ ident Garíi-ld". 
j proceden de 
dmintoB reoo-
pnra 
Cobb", para Key W^st 
— E l "Henry M . Flagler" 
Key West. 
— E l "Finland", para San Fran-
cisco de California. 
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Ayer tomó posesión del cargo de 
Teniente de la Policía del Puerto, 
para el qu<í ha sido repuesto, el se-
ñor Jacinto Calvo, siendo rebajado 
j .1 Ja categoría de Sargento el se-
I ñor Juan Raurell. 




> r tn»res 
i 'gSírt lc" van el general 
ti • • • ^ f ^ y S. Baker y su 
^ ^ p S M. Smitb-
^ ! ^ ? a n a llegaron en el 
^ !J diplomático cubano 
raneros; señora Luisa 
Rogelio Martínez, y 
President! a las ocho de la mañana, er cru-
cero, alemán "Berlín" saludó a la 
plaza, siéndole contestado el saludo 





A . G. 




¡flriIlsito va d coronel 
DMajeroB de tránsito 
' ident Garfield" figura el 
de! Ejército japonés Mr. 
^ ! Íor americano "Gover-
embalaron ayer los doc-
¿l Mcnocal 7 Eugenio Mo-
^ñor Femando Panne; 
• l Bustamante; el coronel 
M Cailazo; Carmen Valdós; 
¿Chávei y Eloy Castroverde. 
E l Comandante del ,'Cuba" 
E n la mañana de ayer fué reci-
bido por el comandante del "Ber-
lín", el comandante del crucero 
"Cuba". 
Otra« visitas 
E l señor Ministro y el señor Cón-
sul de Alemania, visitaron ayer tar» 
de el "Berlín", rindiéndoseles los 
honores correspondientes. 
E L " J O H \ B E K K E " 
El, "MEXICO" 
puente de New York llego 
americano "México , que 
E l 
llegó 
vapor noruego "John Bekke" 
en lastre de Savannah. 
E L "AN T I L L A " 
vapor americano "Antilla", 
llegó de New Orleans con carga ge-




y cincuenta y 
la Habana, y 
tránsito para 
E L " M L M S L A " 
E l vapor americano "Munisla", 
llegó de Mobila con carga general. 
Pasajero del gran vapor inglés "Me-
pantic" ha llegado ay.'r a la Habana. 
Mr. J . S. Brodhead, Jefe del Depar-j 
lamento de Exportación de la gran i 
manufactura americana que gira bajoj 
la razón social de Colgate 6c Co., enl 
New York. Con el han llegado va- | 
rios funcionarios de la misma casa enj 
viaje de negocios. 
Mr. Brodhead, que lia estado antc-j 
riormente en la Haban.i. la última vez] 
Cfl Enero efe 1924, muéstrase sor-
prendido, asegurando que advierte po ! 
jiitivos progresos y mejoras generales i 
en nuestra capital, asi como en la 
marcha de los negocios, siendo su 
• oto, de calidad, pues hace la com-
paración con ío visto anteriormente 
y lo hallado ahora. 
Dentro de poco tiempo, Mr. Brod 
head, tendrá d record de haber visi-
tado todos los países de la tierra, 
pues hasta ahoia a casi todos ha ido 
en viajes de negocios por la Colgate 
Co., a cuyos servicios está hace 36 
años. 
L a finna Colgate & Co. tiene más 
de cien años de establecida, es la 
más antigua manufactura de artícu-
los de tocador, jabones y perfumes de 
'os Estados Unidos y la más grande 
del mundo entero. 
Sobre uno de sus grandes edificios 
frontero al puerto de New York, ha 
situado un gigantesco reloj, de 50 
pies de circunferencia en su esfera, y 
cuyas agujas y maquinaria pesan co-
mo cuatro toneladas E l minutero mi-
de 37 pies 3 pulgadas y el horario 27 
pies y 6 pulgadas. Este reloj es visto 
por tod^ el que llega a New York, 
IRATORlAi 
mpos an rji 
?n cuando 
de Ambrotoif 
de la (arpa 
regularla 
:xpectorad 
U n e 
O U G H 
ibrica 
f u m a d a 
nron este vapor los seño-
» Olive; Benjamín Thomas; 
• Suárez: Tomás Hernández; 
•rRllosa: José Arrióla; Emilia 
n̂rjno Ricci; María Hernández; 
fnüio López y señora, y otros. 
| MIAICO" MEJICANO 
lente de Veracruz y Pro-
llegó ayer el vapor mejicano 
, que trajo carga general 
6s pasajeros para la Ha-
pron en este vapor los se-
; Carlos Bell y familia; Inés 
jdei; Consuelo Heredia; Ma-
Soaiilez y señora; Alvaro Ro-
u; Amado Fernández; Miguel 
: Misuel Acosta; Elvira Herc-
Mario Pedemonte; Jesús Mon-
íioua. y otros. 
EX "HKNKV m. P L A G L E R " 
E l ferry "Heury M. Flagler". líe» 
gó ayer de Key West, con veintijéis 
vagones de carga general. 
E l . "HEIUÍDIA" 
Procedento de New Orleans lle-
gó ayer el var tr americano "Here-
dia", que traj.^ ca!ga general, treui-
fa v oeno pasajeros para la Habana 
y treinta y nuvve en tránsi to . 
ROMO DEPORTANTi; 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A L O S C A B A L L E R O S D E COLON, 
No es hora de dormir 
(Concluye) 
L a reacción se impone. E l Cato-
licismo debe actuar y actuar social-
mente. Hay que salvar al mundo. 
Cuando Francia dormía, los católi-i hacen—Dios todo lo puede, se ha-
eos fueron pisoteados. Vino la gue-jeen más paulatinamente- por los obs-
rra y los Católicos respondieron el táculos qne hay que vencer y lo: 
deber de su conciencia. Acudieron ai escollos que salvar, 
salvar su patria. Abora dicen: "Se-! Y muchas veces, la. Te no arraiga 
remos fuertes si queremos serlo, yjen muchas almas con Ja fuerza qu< 
a poco al catolicismo la fuerza 7 e 
amparo que de todos debiera tenei 
para hacer resplandecer en el mun 
do la verdad, para poder hacer pe 
netmr las doctrinas del Evangelio et 
los almas negadas a ello, que si ha-
bía de hacerse , con más rapidez si 
sabremos dar al movimiento católi-
co conexión, disciplina y unidad. ." 
"Estamos decididos y preparados 
debiera a causa de que jas jnteliffcn 
cias cerradas a la comprensión d< 
las cosas comparan a.juello que si 
para la lucha. Nuestra resistencia les dice con el poco cí:̂ o y la indi-
será activa y victoriosa". ferencia que de lo mismo hacen los 
E n las Américas surge el Catoii-!católicos indiferentes, 
cismo organizado con pujanza for-j Y es peregrino a estos decir 3 
midable. Cada año* suman las esta-: hablar de su catolicismo: "Soy ca-
dísticas centenares do miles de ca- tólico, pero tengo que vivir con to-
tólicos militantes. E n el centro de 
ese movimiento tiene su acción nues-




decididamente no. No si 
con esa conducía sumarse « 
por la vía marítima y de noche su es-, terpretanc]0 así la frase de un famo-'siempre halló Colgate, para su aseo 
fera está iluminada eléctricamente. jSO "trotador de mundos" que ha di-¡personal. 
En sus múltiples viajes a todos los cho enfáticamente, que donde está I L a estancia de Mr. Brodhead no 
continentes, Mr. Brodhead. va predi-i la limpieza, ahí está Colgate, porque será muy larga, pero es de desear 
cando la doctrina de la limpieza, in'lcl en sus andanzas por esas tierras,¡que le sea propicia. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E P A R A R 
D E 
>ara e l 
f e z y 
i c o m o 
T i e n e 




m í o r.v CAMARERO 
Utejar la escala del vap^ir ame-
•»'.México , uno de }o3 «ama 
Hité acometido A un sincope 
toto, talleciendo. 
EL YATE "ARA" 
tkirvoto yate americano "Ara" 
i Jacksonvllle con siete pj -
EL "RESOLUTE' 
' tarde de hoy llegará dü 
r« el vapor panameño "Re-
« e trae turistas ©n buen 
8ALn>AS DE A Y E R 
MUeron los siguientes ra-
"^wrdam", holandés, para 
Ayer fué descubierto por la ofi-
tialidad del vapor americano "Pre-
sident Garfield", un ircpon.inte 
robo consistente en una caja y la 
mitad do otra, conteniendo manto-
nes de seda valorados en varios lid-
ies de pesos, carga que va de trán-
sito-
E l «robo, según opinión de ia ofi-
cialidad del buque, se efectuó posi-
blemente en la bahía de Nueva 
York. 
E L J U E Z LANDIS 
E n el vapor "Heredia" llegó el 
juez Landis, preeminente hombre 
de sport de los Estados Unidos. 
P R A C T I C A S 
Al mando del Alférez de Navio, 
señor Fernández de Araoz, los guar-
diamarinas cubanos. 
Efectuarán varias prácticas de fu-
sil y campaña, durante varias se-
manas. 
Han terminado los trabajos de re-
paración de las siguientes calles: 
Marina, de 17 a 23. Prado. San-
ta Catalina, en la parte de la de-
recha, costado del Mercado Umco 
Una parte de Correa, Corrales en 
toda, su extensión. Fomento, Aveni-
da de Acosta, Atarés, 15 entre J . 
y K . ; 15 entre K y L ; 15 entre L . 
y M . ; Paula, Jesús María, las Cal-
zadas de Ayesterán y Tulipán, Peña 
Pobre. Tamarindo Baratillo, Matías 
Infanzón, san Leonardo Villanueva, 
en Jesús del Monte; 13 entre B y 
C, desde la calle Matadero, desde 
la zona de comunulcacicnes ol mar; 
22 entre línea y Calzada. 66 6entre 
17 y 27; Consulado, Carvajal, Jo-
sé Antonio Saco, Factoría, Mangos. 
B entre 21 y 23: 10 de 17 a 23; 10 
entre 14 y 17; N entre 17 y Calza-
da: 13 de B a C ; 27. entre B y C: 
Amistad, Crespo, Milagros de Luz 
Caballero a Juan Bruut> Zayas e In-
dustria. 
C A L L E S QUE S E ESTAN 
RANDO 
RUTA-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
( * o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
¿ECRE T A R I A 
(Junte General ordinaria admlnistiatÍTa) 
A8€tu6eñ0r Pre£idente de 
."^•liento i . - ^ r i a n o se anuncia, pa-
^o. l ^ 0 1 ^ Próximo, día 
^Gallego.101168 del Palaci0 
del 
de los señores so-
^a General ordinaria 
correspondiente al 
8 de mil novecientos 
«pendida el domingo 
duelo nacional, se 
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito Indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 




F A C I L E S ! 
Wetida 
' Veces hemos aconsejado en estos anuncios que los 
h^ranMentas ê calidad, deberían coger ¡a costum' 
BRECHO A "NEPTUNO 19 
E l contmtista Encargado de las 
obras da construcción, reconstruc-
ción y bacbeo de las calles, en esta 
ciudad, informó que so están repa-
rando las siguientes calles: s . Fran-
cisco, Agua Dulce; Santá Teresa; L i -
nea de 6 a 12; Avenida dé México; 
Calzada de Concha, Gloria, L de 21 
a 23, Concepción entre Falgueras y 
Vista Hermosa, Rodrigúete en Je-
sús del Monte, Salvador, San José, 
desde M-azón al Camino de la Rien-
da. San Rafael, Mazón, Buenos Ai-
res, Avenida de Concepción en la Ví-
bora Juan Abreu, en Luyanó, 27 
entre Paseo y 2, Pocito, Benjume-
da, a entre 17 y 23 27 desde Mari-
na a Infanta, 2 7 de L al Hospital 
Calixto García. K entre 27 y la 
Universidad, Milagros, Obrapía, 9 
de H a J J . Compostela Lamparilla. 
Calzada de Luyanó, 8 de 17 a Lí-
nea, San Pablo, en el Cerro, Domín-
guez. Reyes Luz Caballero Concor-
dia 19 de L a M, y M entre 17 y 
19. \ 
E l ingeniero Jefe de la ciudad, ha 
dado instrucciones al Jefe del Ne-
gociado de calles y Parques, pam 
que ordene la formación de los co-
rrespondientes presupuestos para la 
construcción de aceras en las ca-
lles que carezcan de ellas, y que va-
yan a ser ohjeto de reparaciones. 
Dicho funcionarlo nos ruega que 
llamemos la atención de los señores 
propietarios, para que soliciten la 
autorización para construir 
L a marca P E R R O garantiza la calidad selec-
ta y la adaptación constante de las últimas me-
joras en los artículos de sport. Tenemos la línea 
general de efectos para Base Ball, Tennis. Bo-
xeo, Foot Ball y Basket Ball. 
T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 
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ANTIBILIOSO LAXANTE 
irca Beeistrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
4DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
(N DROGUERIAS Y FARMACIAS OĈ OSITO PI>INCtP«l.t 
Ford para uso del Ingeniero JeJfe| 
de la División del Alcantarillado se-
ñor Emilio Maza. 
HOjbMJfl rAXKlUAST KOTAS 
Se ha ordenado al Negociado dej 
Aguas y Cloacas la teparación de, 
cañerías de agua que están rotas 
en el "callejón de suspiro, Carmen] 
aceras. | entre Esperanza y Vives, Saravia yi 
ya que ello es indispensaüle para; Pasaje Tomé, y 
proceder a la reparación o recons-
trucción de las c-alles de esta ciu-
dad. 
E l ingeniero Jefe do la Ciudad, ha 
ordenando la reparación de la calle 
de Baños en toda su extensión a 
las de Ayuntamien-
to y Manila. 
1 > M Klí* :TOK Ál O.UB KA UO 
Recientemente ha sido 
por el Ingeniero Jee de 
nombrado 
la Ciudad 
^ co ^P0. dinero y paciencia. ¿ H i visto usted que 
^ ^ ?abiPrar ÍJ"1, como to<̂ 0 £c encuentra mostrado en table-
^ ^ c u t j ^ j ^ ' ^ctrds ^ cristales; cómo no pierde fited tiem-
f̂cidii 0 prfcio5, pues el precio se lo da de una vez y en 
para Porta-Herrawientas 
"MiUers Falla" 
u,led , 0 ITlê or, 11511 existencia, no en la fábrica. Esto es 





M E R C A D E R E S 22. 
T E L F . A-7966. 
fin de facilitar de est^ modo el in-'Inspector del Quinto Distrito del Ne-
teneo tráfico en este :ug>ar durante'gociado de Limpieza de Calles, el 
la época de los e b ñ o s . De este modol señor Joaquín Hoyos, 
ae facilitará el tráfico en las calles! 
23 17 y 9. Igualmente, se ha orde-jLAS C A L L E S D E L R E P A R T O 8AN 
nado la 
Paseo y 
reparación dfi la calle 
Línea en el Vedado 
da TA AMALIA 
Los señores Arell«no y Zaldo, due 
ños del Reparto santa Amalia. "Eo-
I mentó de 1a Víbora s . A- . se han 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad.! dirigido en ftento escrito al señor 
, ha ordenado al Jefe de los Talle-'Ingeniero Jefe de la Ciudad, infor-
| res de Obras Públicas, la entrega mando ordene la reparación de Hs 
'inmediata de suficiente cantidad de calles de ese Repano, y que tan 
' oarros sanitarios, los cuales pres-¡ pronto se terminen esas obras, se 
Itarán auxilios a la División d e í Al- hará la recepción definitiva, 
cantarillado en los trabajos de lim-
pieza de dranes y tragantes. 
ld-27 
LOS INSPEOIORES DE P l V T ^ r E X * 
TACION 
E n «sta samana cobrarán sus Jor-
nales correspondientes a la primera 
quincena de enero los Inspectores de 
pavimentación. 
PARA E L J E F E D E L A DIVISION 
D E L A L C A N T A R I L L A D O 
E l señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas ha devuelto a la Jefatura de 
la Ciudad debidamenfe aprobada la 
autorización para adquirir un auto-
S A N A H O G O 
U CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAH060 cura el asma mis rebelde. 
. SE VENDE IN TODAS LAS BOTICAS 
7 ca lu Drecoerin Scirt. Jahnsoo. Ttquecfcd. 
tincn 7 Mijó y Cetoorr. 
DepMlo: EL CRISOL. Nopt«Bo y Mnrî M. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
agrupación poderosa de hombres la fila de los soldados de Cristo, 
libres, que miran en la dirección de, " E l que no está coiir|igo—ha díchc 
la brújula de la fe, sin tacha y s i n i E l — e s t á contra mí". V contra E l es-
miedo, obedientes y dóciles al impe-jtán todos aquéllos que con su di-
rativo de su conciencia, de su deber! ñero auxilian a sus em'migos. Con-
moral y de su fe eobr^iatural. jtr.a E l están todos los (¡ue con su in-
Su deber es la acción en el mun-j diferencia descuidan las cosas d« 
do, la conquista práctica de sus Dios. Más claro aún . Contra E l es-
ideales, salvar la moralidad, salvar; táis todos aqueles nue guardáis, e» 
la ciencia, salvar la familia, salvar las i cierto, en el fondo de vuestra alma 
Instituciones y proteger a los indi-jla buena semilla, pero que os aver-
viduos. Todo lo que sea acción, en-.gonzáis de hacer pública profeslót 
tra dentro de sus dominios. E l día1 de fe porque tenéis qne vivir con loi 
que la sangre regeneradora del Ca-
tolicismo llene las arterias del E s -
tado, la Patria está en salvo. 
Formemos el pueble; eduquemos 
la juventud*; abramos escuelas: lle-
nemos las cátedras universitarias; 
hombres del siglo que ludían contra 
la Iglesia de Dios, prostituyendo el 
hogar, disolviendo el matrimonio. 
Hecu'lar'kip.ndo' l o s cementerios 
arrancando los crucifijrs de las es 
cuelas v tribunales, secularizando la 
llagamos nuestras las empresas edi-l enseñanza. Y todo cstu do que o? 
loríales y cinematográficas; impul-1 horrorizáis al leerlo, vosotros 3 
semos la vida religiosa con nuestro nadie más que vosotros con vuestra 
ejemplo y la sociedad y la familia indiferencia, lo alienta y lo. sostien* 
se habrán transformado. jen nombre de la amistad V con 
E l mundo es de la audacia de los. pretexto de saberlo todo, 
hombres. Unos pocos atrevidos grl- Sabos, pues, oue corremos tiem-
tan, mientras los demás callan. Pe-¡ pos en que es preciso que una fuer-
ro se les oye. su pensamiento no te energía se oponga a la inmorali-
tlene fondo firme, y triunfa. ¿Qué'dad que avauza; y para sumar fuer-
harían los audaces si .M Ideal por que zas a ella es preciso que en vuestro 
trabajan fuerai inconmovible? esta! corazón nazca la decisión firme de 
es nuestro caso. I abjurar de vuestres errores, de abra-
E l año 1925 debe ser pora los ^aros al crucifijo y de prometerle 
Caballeros de Colón en Cuba, año de1 solemnemente dejurio todo antes que 
gracia. Su presentación en la vida] ofenderle. Porquo no olvidadlo: E l 
pública, su extensión por las seis ^uc uo cstá con K l no e*tá contra 
E l . 
Y ¡ay! de vosotios el día del jui-
cio eterno si Mgtaía en la vida .'ren-
te a Crlfcto. 
f.ONSEJO IMS 
NO. 
F \ S AGUS1I! 
3 300. 
provincias de San Antonio a Maisí. 
abre un grave compromiso con el 
Catolicismo y con el Estado Cuba-
no, no es una Asociación que ac-
túa entre las sombras místicas del 
témplo. Somos Caballeros de espa-
da, que se enmohece en la vaina. 
Combatiendo, acrecienta su brillo. 
L a batalla nos espera en la ciudad 
y, en el campo. Los hombres públi-
cos tienen los ojos fijos en nuest ía 
bandera. No saben cómo actuare-
mos, pero observan los efectos de 
nuestra acción. Guardémenos de 
parecer inofensivos. Los enemigos! 
se burlarán de nosotros, si se conven-' 
cen que nuestra espada es de papel 
Ellos están alerta. Salgamos á suj 
cbcuentro. Estudiemos, organice-
mos, cooperemos en todo 
parta de donde parta, y _ 
será la glorificación de nuestra doc-j E1 Jubileo Circular en las Lrsu-
trina. de nuestra bandera y de nues-Mmas- . , , 
tra Patria i Kn ôs demás templos las misas 
Se reúne hoy en junta general or-
cinaria en su lor;al social. 
Se encarece ia asistencia. 
CONGREGACION D E L A AN'CX 
C I A T A 
E l próximo domingo, celebra 
i junta y comunión mensual re?,; 
montaría. 
Se suplica la asistencia. 
5el0 triunfo! W V r O * CATOLICOS P A R A HOY 
F r Julio del Niño Jesús, 
C . D. K . of C . " 
E L QUE NO ESTA CONMIGO E S T A 
CONTRA MI . 
" L a indiferencia de muchos cató-
licos por las cosas de Dios y de su 
Iglesia—escribía en cierta ocasiión 
el Director de la "Crolx"—es causa 
de que nuestros enemigos tomen 
alientos para sus campañas y 
zahieran constantemente". 
Plerre PErmlte, que tal es el au-
tor de las líneas anteriores, vló con 
clarividencia la verdad de este pro-
blema catól ico. Por que no Impor-
tan tanto las campañas de los ene-
migos de la Iglesia como la indife-
rencia de los católicos. Tales cam 
pañas si bien tienden 
rezadas y cantadas de costumbre. 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR 
A SAN J O S E 
Tan popular dc\oción da comienzo 
el próximo domingo en los diversos 
templos de esta capital. 
M E J I C O 
"Delegado Apostólico 
E l día 27 recibió su consagración 
nos episcopal en Ron.a el nuevo Delega-
| do Apos-tólico do Méjico, P'ray Sera-
fín Amonio Cimlno, franciscano. 
Nació en Capri, Italia, el 3 de Oc-
tubre a-3 1875, ingresó en la Orden 
franciscana el 2(T de Febrero de 1893 
y fué ordenado do sacerdote el 9 de 
Abril de 1898. Después de desempe-
Cor cargos importantes, l legó a ser 
directamente; General de toda la Orden. 
a restar enemigos a las filas dej Ya se están haciendo los prepa-
Cristo son—gracias a " Dios—mirada'rativos para su recepción en la ca-
cóme merecen por los católicos queipitai mejicana. E s de desear que 
saben profesar en público y privado' quien ha negociado ese arreglo con 
las doctrinas del Mártir del Gólgota. Ta Santa Sede, continúe animado del 
No convencen a nadie: a católícoa! mismo espíritu de tolerancia ,po-
verdad porque saben profesar sus .n íendo así a Méjico a la altura de 
doctrinas; a nuestros enemigos por i ¡as naciones civilizadas del mundo." 
que son ellos los que las escriben. (Del'' Propagandista Católico", E l 
Pero queda un resto de Indiferentes! Paso Texas, Enero 25 de 1925.) 
y fríos de espíritu que son los más 
peligrosos y los más dañino, digá-
moslo claro, y que en su mayoría 
se llaman católicos de los que viven 
con todos. 
Y hé aquí por que estas campañas 
contra la fé alcanzan a veces una 
resonancia, que no debieran de 
ner si no fuese por la indiferencia 
de estos católicos de retaguardia. 
" E l éxito de una campaña—escri-
tTN C A T O L I C O . 
DIA 27 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
te-1, jestad está de manifiesto en la 
iglesia de las Ursulinas. 
Santos Juan Crisóstomo, doctor; 
bía no hace mucho nn conocidol Vltaliano, papa; Emerio y Mauro, 
sindicalista—depende en saberla ha- confesores; Dacio y Dativo, mártires, 
cer entre los indecisos. Esos son * 
fáciles de convencer y al triunfar en San Vitalino, papa. Nació en Ro-
ellos puede suceder que la indecisión ma, se consagró con ardoroso afán 
crezca en los demás, lo cual viene al estudio de las ciencias sagradas 
a significar un éxito más que no sej y eclesiásticas, con tal aplicación, 
espera". que en poco tiempo se hizo uno de 
Hé aquí expicada la razón de que] ios sabios de su tiempo. Por su ex-
porque hemos dicho muchas veces traordinario mérito fué elevado a la 
dignidad sacerdotal. Procedía en to-que los mayores enemigos que tie-
ne el catolicismo no son sus enemi-
gos conocidos sino los católicos in-
diferentes. 
Porque no es que su Indiferencia! 
consislía en el descuido de las prác-; 
ticas religiosas, no, au indiferenciaj 
consiste en el apoyo que directa-] 
mente prestan a los otros, yendo con 
do con tanta prudencia y con tan 
general aprobación, que se decía co-
munmente que Vitaliano poseía to-
das las virtudes de los más santos 
obispos. lóale disponiendo la Pro-
videncia para más alta dignidad y 
después de haberle hecho un modc-
j o auxiliándolos fon su dinero, j Io de minis|ro8 Perfectos, quiso que 
Unes veces por razones de amistadl fuese ejemplar de prelados santos en 
más o menos estrechas prestándole!la ISlesla- Después de haber ocupa-
bu apoyo personal como si la áfeis- do varia8 gerarquías de la Iglesia 
tad obligara a los hombres a jugar Por muerte del papa Eugenio I fué 
con la salvación del alma; otros^to- nombra<io Sumo Pontífice el día 30 
mando suscripciones en la prensa'^6 J'tl'o del año 657. 
impía con pretexto de la buena in-j E a nueva dignidad dió nuevo lus-
formación; otras veces comentando'tre a su virtud, y después de un pon-
públicamente sucesos o cosas que: tíficado de catorce años y cinco me-
són causa de escándalo en quien las 
¡oye por la persona que las dice co-
nocida como católica. Y es lo cier 
Ito, que todo esto va restando poco! 672. 
6es, resplandeciente en virtudes y 
llene de merecimientos, murió en el 
Señor el día 27 de Enero del año 
" L a C u b a n a " 
T R E S MILLONES EN EXISTENCIA LA MAS GRANDE DEL MUNDO. • 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a S a n F e l i p e y E n s e n a d a . 
C 10,026 I d 
P A G I N A D O C E 
M E R C A D O 
INFORMACION GANADERA 
MANIFIESTO 1»14.—Vnpnr america-
no Estrada Palma, capitán Pneltün, pro-
cedente de Key West, consignado a H. ¡Orden 
l i . Brannen. 
sa Canadl^ Lahave. capitán Qllberh pro 
edente de . Lunenburg, consignado a la 
Kn lastre. 
VIVERES 
Swift Co. 48 cajas. 115 tercerolas 
manteca. 4.768 kilos puerco. 
Cudahy Packing 100 cajas. 75 terce-
rolas manteca. 
G. Mellan :590 cajas huevos. 
A. Ríos 120 barriles pescado. 
MISCELANEAS 
Cuba Lubruanting 23.!»43 kilos acei-
te. 
Pelleya y Hermano 20.220 kilos car-
bón. 
Mobile Ohio 278 piezas madera. 
I . Alonso I.*? bultos camas. 
V. <i. Mendoza 2 id maquinaria. 
F . M. Hnyt 12 cajas calzado. 
T. F . Turull Co. 24.24!> kilos acido 
5f Kico 2 cajas ferreterías 
3. Z. Hortor 23 bultos maquiarias. 
Havana Klectric R. R. 1.260 ladri-
llos. 2!» sacos barro 750 tubos 11 bul-
tos materiales. 
F . Cid y Co. 11 cajas máquinas. 
Morgan McAvoy 11 huacales gabine-
U. S. M. Corp 2!)1 bultso anuncios! 
F . W. Wolwooth 19 bultos jabón. 
F . Sainz ,19 bultos ferreterías. 
C. Euler 1 caja efectos. 
I . Uriarte 2 id drogas, 
l'niversal Importación 2 id pernos. 
F . C. Unidos 40 bultos materiales. 
.T. Ramos Co. 58 huacales estufas v 
accesorios. 
.T. H . Stemnahart '29 Id tubos 
.1. R. Pages 1 caja rótulos. 
Bengochea Pírez Co. 16 id calzado. 
Huerta Co. 5 id tejidos. 
Santacruz Hno. 10 huacales sillones 
CENTRALES 
Céspedes 1 bulto maquinaria. 
Zaza 1 id id 
Velasco 1 id id 
MANIFIESTO 1815.— Vapor ameri-
ino Cuba, Capitán White. procedente 
e Tampa y escalas consignado a R. 
¿, Brannen. 
DE TAMPA 
P. A, Halgeral 2 huacales frjilas. 
DE K E Y WEST 
R. Fernández 5 cajas camarón. 
A. Ríos 7 id id 2 id pescado. 
Tliarall Electrical y Co. 1 id metros 
American R. Express 32 bultos ex-
oress. 
MANIFIESTO 181B. — Remolcador 
r-ubano Flamingo, capitán Paradina, 
orocedente de New York, consignado a 
:a Internacional Shipping. . 
En lastre. 
MANIFIESTO 1817. — Vapor pana-
meño Reliance, capitán Ivorson. prooe-
iente de New York y escalas, consigna-
Jos a I.iuis Clasing. 
En lastre. 
MANIFIESTO ISIS. — Vapor ingles 
Pqland, capitán Finch, procedente de 
N'ew Orleans, consignado- a la West In-
3¡es Shipping Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1819. — Goleta ingle-
sa Aesop, capitán Banks, procedente de 
Líuanajas (Honduras) consignado a Do-
inigo Prado. 
En lastro. 
MANIFIESTO 1 820. — Vapor amerl-
rano North EaAid. capitán Crosby, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
A. Ríos 10 cajas pescado. 
R. Fernández 4 id id 
Havana Fruits 1 caja acce. 
MANIFIESTO 1821. — Vapor Oanés 
.Tan, capitán Kurtzhols. procedente de 
Sagua consignado a Munson S. Line. 
Con 6.913 sacos azúcar en Transito. 
MANIFIESTO 1822. — Vapor inglés 
San Lambértp, capitán Harrison, proce-
dente de, Tampicn y escalas, consigna-
do d la Anglo Mexicana Petróleo. 
DE TAMPXCO 
Anglo Mexican Petróleo í 
" petróleo. 113.278 k¡-
DE TUXPAN 
Anglo Mexican Petróleo 716.707 kilos 
pcrloleo. 
MANIFIESTO 1823. — Goleta ingle-
MANIFIESTO 1824. — Vapor alemán 
Antiochia, Capitán Kirehhoff, proceden 
te de Hamburgo y escala», co"=>^na-
do a Luis Clasing. 
DE HAMBURGO 
VIVERES 
J . A. C. 25 cajas vino 
R. Márquez 26 id cervez 
Prasse y Co. 200 id 14 
T. S C. 25 id bacalao 
F . G. C. 20 id id 
Z. C. 25 id id 
R H. 640 sacos flijol. 
M. G. C. 122 id judias. 250 cajas ba-
calao . 
H Astorqui Co 500 sacos judias 
R. L , C. 250 cajas bacalao. 
V. H. G. 250 id id 
E R M 100 id id 
A M C 150 id id 
E C 100 id id 
'P Y C 200 id id . -
L P 200 id id 
C R C 75 id id 
P P C 60 id id 
R S C 150 id id 
J C C 100 id id 6 id buches. 
MISCELANEAS 
E . Rentería 4 cajas ferreterías. 
C. Barañano Co 5 Id id 
J . K . Wide 1 caja anuncios 
M. A Dessau 3 cajas" maquinarla 
Echevarría Co 3 caja tejidos 
Amado Paz Co. 2 id corbatas. 
Revista Invencio y Construcción 16 
fardos papl. 
J Fernandez Co 8 bultos ferretería. 
F . Carmona 3 id id 
Agencia Antillana 1 caja cuchillos 
Amado Paz Co. 2 cajas corbatas. 
Cells Tamargo Co 4 id medías 
S. Coalla Co 2 id id 
García Maduro Co. 8 cajas loza 
Eechevarria Tuego 1 caja bicicleta. 
M Rodríguez Co 2 id madera.. 
Campos y Fernande 1 juguetes. . 
P Loredo 1 id pañuelos 
G. Broderman Co II cajas quincalla 
y paple. 3 cajas vidrios. 
S. Carballo 5 id quincalla. 
García Capote Co 15 ferreterías 
Emile Lecour 5 cajas acido. 
Droguería Barrera 15 bultos drogas. 
Solis Kntrialgo Co 2 cajas juguetes 
64 caja papel. 
Diez García Co. 17 cajas quincalla 
G. Cañizo 10 id loza. 
F . Fernandez 15 cajas aceite. 
Pomar Chao Co 6 Td ferreterías. 
Alvarez y González 1 caja pañiielos 
Echevarría Co. 2 id tejidos. 
.1. Martens 3 id id 
Mesa V 3 id cuchillería. 
American Importación 8 id quinca-
lla. 
B Mesa 2 cajas muestras 
Modas Leather 2 cajas qnuicalla 
Mangas Co 2 id tejidos 
.1 Fernández Co 1 id id 
Y A Cantor 1 id juguetes. 
M. A. Capote 6 baúles muestras. 
F . Taquechel 31 bultos drogas. 
Echevarría Co. 3 cajas quincalla 
Príelo Hno. 11 id id 
Pernas y Menendcz 1 Id medias 
Sienendez Rodríguez 6 Id aceito. 
Mostelro Co 1 id tejidos 
A Fu 1 id media 
E Sarrá 4S cajas drogas. 
raste'.iro Vizoso Co 24 id ferreOrias 
S. Menas! 9 bultos loza. 
lucera i'o. 4 cajas baúles. 
G. Iluríoz 2 cajas acido. 
G. R. Mena 2 cajas drogas. 
E R Dópez 13 cajas vidrios. 
BMesa V. 15 bultos goma. 
S. Carballo 1 caja tejidos. 
F P^rez 2 id id 
A . Sánchez 1 id cuellos 
García Valle Co. 4 id ferreterías 
G Pedros"Has Co 15 'jijas machetas. 
García Maduro Co 12 id Id 
Darrea Hermano Co. 9 cajas ferre-
terías . 
.1 Vidal 15 id botellas. 
E Barrocas 1 caja algodón. 
Hasting Cacho Negrete 2 cajas anun 
cips 
C Garay Co 9 id ferreterías. 
(Manlarruchi Hno. 1 caja loza. 
Gutiérrez Hno 4 id vidrios 
Ainreican Mills Co 165 fardos papel. 
Bock y Mesa 15 huacales loza. 
.1 Barro 8 cajas quincalla 
E . SarrQ 1 caja botellas. 
P. Alvarez 12 id melal. 
Amado Paz Co 3 caja cinta'k 
Outmann B. Qo 9 cajas quincalla 
Escalante Castillo Co 3 cajas teji-
dos. 
Angones Co 2 id id 
. Sánchez Hno 1 id id 
i R Pérez 1 perro 
I Martínez Castro Co 10 cajas quln-
! calla 
Zaldo Martínez y Co 15 bultos aces 
eléctricos. 
Romero y Co. 12 cajas juguetes. 
Compañía Licorera 2 cajas esencias. 
Varias Marcas 2.000 barriles cemen-
|to. 300 bultos yeso. 59 id muebles, 
i 422 id botellas. 48 id relojes 11 id hilo. 
91 id clorato. 2 id drogas. 187 id. vi-
drios y loza. 19 id juguetes. 108 id lám 
paras y acce. 77 id maquinarla. 19 id 
tejidos. 20 id cola. 45 id azulejos. 2 
mil id pulpa de madera. 630 Id papel. 
405 id ferreterías. 171 id quincallas. 
2.000 garrafones vacíos. 
DE AMBERES 
MISCELANEAS 
García A 3 cajas cordones. . 
García Capote Co. 3 id ferreterías, j 
Havana Electric R. R. 11 caja acce I 
Barañano G. Co 0 id vidrios 
F . Lizanfa Co. 2 cajas tejidos. 
Droguería Johnson 10 id drogas 
Suarez Soto 6 barriles vidrios 
G. Pedroarlas Co 4 Id id 
Otaolarruchi Hno 7 id id 
S Vila 3 cajas id 
García Maduro Co 14 bultos id 
Viuda Humara L . 3 barriles id 
Fernandez Co. "3 id id 
Gómez Hno. 4 cajas id. 
R. La Villa 3 bultos acero. 
Caso y Muñiz 1 caja tejidos. 
Varias marcas 28 bultos tejidos. 67 
id papel. 299 id vidrios. 
MANIFIESTO 1825.— Vapor inglés 
Tpscanla, capitán Bone, procedente de 




no FINLAND, capitán Darling, proce-
dente de New York, consignado a la 
West Indies Shlppin. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 1831.— Vapor Inglés 
MEGANTIC, capitán White, procedente 
de New York, consignado a la West 
Indies Shipping. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1826. — Crucero ale-
mán Berlín, capitán Ditto, procedente 
de Veracruz, consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 1827. — Vapor ameri-
cano Governor Cobb. procedente de Tam 
pa y escala, consignado a R. L . Bran-
nen . I 
En lastre. 
MANIFIESTO 1828—Vapor america-
no H. M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
L . Bfeci: 100 cajas salchichas, 20 
huacales jamón, 50 cajas beef, 50 ter-
cerolas manteca. 
Swíft Co: 50 cajas puerco, 21,008 kí-
, los idem, 30 cajas lomo, 3 ídem ja-
¡ món, 25 ídem tocino, 15 Idem salchi-
chas . 
Cudahy Packing: 340 cajas idem, 20 
tercerolas manteca, 120 cajas menu-
dos, 445 huacales jamón. 
Canales Hno: 400 cajas huevos. 
A. Qulroga: 400 ídem idem. 
.1. Dold: 100 tercerolas manteca. 
A. Santeiro: 100 idem ídem. 
Galbán Lobo Co: 577 cajas jabón. 
Armour Co: 20,865 kilos manteca. 
.1. Thallon Co: 3.471 piezas puerco. 
D. Abascal:, 500 c*jas huevos. 
MISC3LANEA: 
Compañía Antillana: 7 cajas máqui-
nas 
Industrial Machinery: 1 huacal acce-
sorios. 
.1. Presas: 1 idem efectos, 
c . Nieto: 2 cajas fotografías. 
3, Alió Co: 2 ídem ferretería. 
W. \ j , Ramery: S idem calzado. 
Tiuall Blectrical Co: 1 .ídem acce-
sorios . 
c n s Bros: 1 Idem ídem. 
C . Petricclone: 3 autos, 3 cajas ac-
cesorios . 
. T'lloa Co: 5 autos. 
Ford Motor: 7 autos. 
Fábrica de Hielo: 147 ladrillos. 
F . Cabnrrocas: 30 cajas mármol. 
K. K. Jiménez: 920 sacos cemento. 
Y. Hoyos: 920 idem Idem. 
Cuban Portland Cement: 1,164 atados 
¡fondos. 
I Moblle Ohio: 1,386 piezas madera.. 
| Lykos Bros: 297 cerdos. 
MANIFIESTO 1S29—Vapor mexica-
no MEXICO, capitán Corso, procedente 
de Tampico y escalas, consignado a F . 
Suárez Co. 
DE TAM PICO 
.1. C.allarreta Co: 40 cajas cerveza, 1 
Idem anuncios. 
M. Rníz Bárrelo Co: 100 sacos frí-
jol. 
J . Calle Co: 105 sacos pescad". 
tambores ácido, 8 bultos aparatos. 
A. Rodríguez: 165 barriles cemento. 
M. Tarrab: 1 caja mapas. 
322.—5 cajas camón. 
Starratt Hno: 6 c^jas barandas. 
Roque Franceschi: 1 caja cápsulas. 
L . H: 10 cajas papel. 
J . C: 4 Idem cintumnes. 
E . C:-3 atados triángulos 
W. C. W: 1 caja lentes. 
MANIFIESTO 1832—Vapor america-
no MEXICO, capitán Seastj-om. proce-
dente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
Castro Roza Co: 10 huacales cacao, 
2 cajas chocolate. * 
R. Arguelles: 1 idem idem, 10 hua-
cales cacao. * 
Lozano Acosta C: 10 idem Idem, 1 
caja chocolate. 
Santeiro Co: 1 idem Idem, 10 huaca-
les cacao. 
Viadero Hno: 10 idem Idem, 1 caja 
chocolate. 
G. P: 36 tercerolas óleo. 
F . T. C: 200 sacos frijol. 
E . M. C: 100 Idem idem. 
American Milk Prod: 650 cajas le-
che. 
Flelshman Co: 200 idem levadura, 1 
huacal metal. 
Hotel Sevilla: 6 barriles carne. 
A. Armand e Hijo: 29 atados queso. 
Morro Castle Supply: 42 bultos pro-
visiones, 9 barriles carne. 
R. Larrea Co: 795 piezas puerco. 
R. León: 16 cajas pescado. 
M. Gómez: 131 bultos provisiones. 
11.—90 cajas pescado. 
W: 100 idem idem. 
557.—475 sacos frijol. 
Cudahy Packing: 2,70« piezas puer-
co. 
J . Ramos: 30 huacales jamón. 
A. Campos: 25 idem Idem. 
G. Kahn: 40 idfem idem, 5 cajas to-
cino. fc 
P. C: 150 barriles papas. 
Olavarria Co: 300 sacos harina. 
A. Armand: 80 cajas mantequilla. 
Hotel Sevilla: 11 bultos provisiones, 
10 idem idem. 
A: 100 cajas ciruelas. 
P. F : 20 idem pescado. 
Swift Co: 20 cajas óleo. 
J . Gallarreta Co: 20 idem galletas. 
MISCELANEA: 
Marieta Paint: 19 cajas pintura. 
F . Ruiz Hnos: 5 cajas papel. 
A. Soto: 5 Idem tintes. 
Er~*iS. Co: 3 idem accesorios. 
U . S: A. Corp: 28 cajas botellas 
M. Tarrab: 2 cajas accesorios. 
W. Machinery Co: 1 caja forros. 
Westinghouse Electrical: 16 cajas ma-
quinaria , 
A. W. Conradson: 20 sacos sapeen, i 
Cuba E . Supply: 3 cajas maquinaria. 
A. Ortiz: 2 cajas anuncios. 
No marca: 1 caja cintas. 
A. L : 100 cajas cloruro. 
S. Y: 25 sacos goma. 
Jiménez Co: 517 cajas tapones. 
E . Sarrá: 172 bultos drogas. 
Havana Coal Co: 5 cajas accesorios. 
V. G, Mendoza: 30 atados metal. 
F . C: 5 cajas herramientas. 
A: 200 barriles asfalto. 
Silva y Cuba: 2 autos. 
Fernández Co: 501 atados sillas. 
American R. Express: 3 cajas ex-
press. 
No marca: 1 caja goma. 
.1. C: 9 cajas líquido. 
W. Machine Co: 2 cajas forros. 
Cónsul Americano: 13 cajas muebles. 
Cuba E . Supply: 8 cajas accesorios. 
Proveedora Industrial: 2 sacos óxi-
do. 
Internacional Drug Store: 6 cajas 
polvos. 
- R. v Co: 3 cajas accesorios. 
H. G: 10 fardos llantas. 
Castañeda: 2 tambores ácido. 
T. Roberts: 1 caja anuncios. 
R. Miranda: 1 ídem idem 
C: 99 cajas efectos de mármol. 
C: 21 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
c. Valdeón: 6 bultos fe^reterl». 
Vlla: 15 idem idem. 
Conejo: 5 Idem idem. 
González: 3 idem idem 
Fernández Co: 6 idem Idem. 
Nespereira: 8 Idem idem. 
Gómez Co: 10 Idem idem. 
Rodríguez: 3 idem ídem. 
Felto Cabezón: 11 idem idem 
García Maduro: 5 idem idem. 
González Carus: 5 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 100 laem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 1 idem idem. 
.1. Alió: 173 ídem idem. 
T. Martínez: 6 idem idem. 
s> 
TEJIDOS: 
López Hno: 5 bultos tejidos. 
Pevida y Menéndez: 1 idem iden>.-
J . del Rio: 1 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 idem id. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 idem id. 
Toyos Tamargo Co: 1 idem Idem. 
G. R: 4 idem idem, 
Alvarez Valdés Co: 2 ídem idem.. 
M. Isaac: 12 Idem Idem. 
L . Oliva: 2 idem idem. 
Vda Fargas: 1 idem idem. 
A. M: 2 idem Idem. 
P. F . Co: 2 Idem ídem. 
S Y . C: 3 idem idem 
B N. C: 2 idem idem. 
R. G. M: 2 idem ídem. 
Maríbona García: 2 idem. idert. 
F . F . Solis: 1 idem Idem. 
C. Galindez Riñera Co: 1 Idem id.. 
M. N C: 6 ídem idem» 
González Candanedo: 1 ídem idem. 
P. López: 2 idem idem. 
Diaz Mangas Co: 1 idem idem. 
M. López Co: 5 idem idem. 
González y Garcia: 1 Idem Idem. 
Mosteiro y Co: 1 idem idem. 
S. Gómez Co: 9 ídem' idem. 
Sobrinos Nazábal: 1 idem idem. 
Aramburo Tarango Co: 1 idem Idem. 
Izaguírre Alonso Co: 1 idem Idem. 
Santeoiro Alvarez: 1 idem idem. 
B. P. Carvajal: 3 idem idem. 
Mangas y Co: 1 idem idem. 
Leiva y García: 7 idem idem. 
García Domínguez: 1 idem idem. 
B. Pardias: 1 idem idem. 
V. Rodríguez Co: 1 idem ídem. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
S. Viessíd: 3 idem idem. 
Caso Muñiz: 1 idem idem. 
Compañía Industrial: 4 idem idem. 
Martínez Castro Co: 1 idem idem. 
O. M. Co: 1 idem Idem. 
Garcia Vivancos Co: 7 idem idem. 
V. Campa Co: 2 idem ídem. 
Solis Entríalgo Co: 1 idem idem. 
F . Lizama: 1 idem Idem. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
Angones Co: 5 idem idem. 
P. Alvarez Hno: 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem ídem. 
M. F . Pella Co: 1 idem idem. 
R. Garcia Co: 3 idem Idem. 
.1. G. Rodríguez Co> 5 Idem idem 
J . S: 1 ídem idem. 
• G. P. C: 1 ídem idem. 
.1 C Pin: 5 idem idem. 
J . Rodríguez Co: 4 idem idem. 
R. A: 2 idem idem. 
L . López: 1 idem idem. 
U. Y . Co: 5 idem idem. 
L a venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: " 
Vacuno de 7 y cuarto a 7 y 313 
centavos. ' 
Cerda de 10 a 12 y centavos 
el del país y de 13 a 14 y ^ ei 
americano. 1 
Lanar de 7 y 1|4 a 8 y 112 cen-
tavos. 
Matadero de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios-
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata 
dero. Vacuno 85. Cerda 93. 
Matadero Industrial. Las reses be 
Vacu-- - 81gu'enfa„ no de 2 
40 
¡entes 
( er«ia de * 
^anar d! 4- a 50 
DE ÑAPOLES 
F . Pasca relio: 10 fardos tejidos. 
M. Pasca relio: 11 Idem idem. , 
DE GENOVA 
S. Ricardi: 12 cajas conservas, 2 id 
aceite. 
Reses sacrifii, ,: Cei»W" f 
dw-o. Vacuno o J Í ^ ** 
nar 94. 249- C e r d ^ . M l 
..Entradas de rD 
Oon ganado vacm, Con 17 
t0S a Carmino16:?* « 5 
Manuel Rev. 2 t«L Tare«. 4 
^mo. 3 para a ? ^ 
2 g a n t e s I T ^ * * 
Las Villas 11 ael ^1 
í i ^ s . también co 
- Serafín P ^ ^ * » 
Morro cfcmi«v 
les ostiones h"™y Co 
f f M- Rodriguex co 
MISCELANEA: 
R. M. S: 3 cajas tejidos. ' 
E . Sarrá: 2 idem drogas * 
Briol y Co: 4 ídem talabarteria. T 
V. Campa y Co: 5 idem tejidos. 
C. S: 1 idem vidrio. 
G. R: 2 idem alabastro. 
R. López Co: 11 idem sombreros. 
L . Desiderio: 4 fardos tejidos. 
F . M. C: 5 idem idem. 
I . Isaac: 4 idem idem. 
B. Pardias: 5 idem ídem. 
J . Gil: 9 idem idem. 
Lange Motor Co: 3 cajas motores. 
A. Fernández: 1 caja alabastro. 
Perrero y Segarra: 1 caja sombreros. 
G. Gomi: 1 idem efectos. 
Cuban Auto Co: 1 caja accesorios. 
Droguería Johnson:. 10 cajas jarcias. 
M. Varas Co: 1 caja hilo. 
Mangas Co: 7 Idem jarcia. 
Capestany Garay Co: 18 idem ídem. 
Ibern y Gutiérrez: 2 cajas efectos 
plateados. 
A. Bona Co: 61 idem marcos para 
cuadros, procedente de Marsela. 
Pífián y Co- . . . ^ 
'ompaflia Maf*0 ,£em W, 
ídem. • • ííacionap 
C. Gallozo: 1 v,,, 
R- y Co- V V ""acal av.. 
* barriles ¿ ¿ J l 
M1SCEEAKEA-
Suárez ^ u ? ^ - * * • 
J Dauhanser •»•( caja W* 
• A. Mestre- so V09Jm«t*r' 
|dePa. Gutiérer2^Hnf0a^-fimi 
H o ^ S ^ b í ^ ^ e z : 4 ^ 
General Electrical r soríos. ^incai Co: 
A. G. Bulle: 260 at,^ 
Fuente Presa Co: zl^l 
J . Fernández Co- »n 
G: 300 atados ¿ort». 
Higgíns: »l piezaa *• 
Salment Brick Lurn»w>?a 
<*• P- R: 260 I S Z L 
Coll Pardo Ríos: 2 caf, 
l huacal muestras J 
González y Co: 6"caia« 
^Pef, F^™ández: 2 id. 
rharll Electrical Co- 1 
MANIFIESTO 1835.— Vapor inglés sos. 
LADY BREN DA, capitán Yound. pro- E . y Co: 2 ídem tela 
cedente de Filadelfia, consignado a 
Munson S. LIne. 








AvignoneJ 10í) atados drogas. 
Huguot: ÍO fardos tapones. 
Romero y Cotora: 4 bultos loza. 
L . A. T: 50 fardos algodón. 
F Taouechel: S rajas drogas. 
F . Sarrá: 2 fardos llantas. 
J . I): 3 cajas papel. 
B. Boulgue: 1 caja accesorios pelu-
queros . 
M. Fennirio: 3 cajas sombreros. 
R. Karner: 10 cajas cadenas. 
L . Sosa Co: 21 ídem ídem. 
Lindner Hartman: 10 cajas papel. 2 
MANIFIESTO 1833— Yacht america-
no ARA, capitán Vandelbílt, proceden-
te de Jacksonvilla. consignado a H. Pi-
fia ngo Lara. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1836—A'apor america-
no MUNISLA. capitán Knudsen. proce-
dente de Mobile, consignado a Munson 
S. Line. 
V I V E R E S : 
Piñán y Co: 1,000 sacos harina. 
Isla Gutiérerz Co: 800 Idem ídem. 
J . A. Palacios Co: 300 idem trigo. 
Morón y Co: 300 ídem maíz. 100 idem 
avena. 
J . Castiello Co: 402 ídem alimento 
Alvarez Hno: 1 id»m 
^aste le iro Vizoso c :̂ 
Ortega Olivera: 65 tar 
P. 1 caja géneros 
Piélago Linares Co: g 
'•• Co: 5 bultos acre 
M. Alonso v Co- 5 ca 
Armour y Co: i 060 1 
J . C: 1,500 Idem due 
•¡odinez Hno: 5 400 irt, 
F . C. Unidos: U | , 




.1 . ^.asueuu ^o: tví ine  au ento.. -»-->-•>> r 1 r„o nj j( 
American Grocerv Co: 25 sacos, 5/no AXTILLA, eapl 
jas harina. * cedento de New Oí 
•j w xj c? —141-MISCEEANEA: 
I-. G. Aguilera Co: 
bres. 
F . Taquechel: 4 cajas drogas. 
Diaz Hno: 8 ide mcalzado. 
Rósete y Pérez: 3 Idem ídem. 
Garcia y Campon: 3 Idem idem. 
Sabatés y Co: 150 barriles resina. 
Dearborn Chemical Co: 80 idem acei 
te. 
F . A. Ortiz: 5'huacalcsr forros. 
Krcd Wolfe: 24 muías. / 
Peña y Padrón: 86 cerdos. 
F . Canosa: 12 bultos ferretería. 
Sánchez Hno: 7.848 piezas madera 
L . G. Aguilera Co: 2 rollos alamb'"<» 
a W. H. Smlth 
VIVERES: 
rollos alam-| F . J;>.nuerro: ;o 
MANIFIESTO 1 834—Vapor an... ica-
no PRESIDENT GARFIELD. capitán 
Laury, procedente de Hong Kong y es-
calas, consignado a la West Indies Shi-
plnpr Co. 
Miranda: 200 idr:¡i 
Viadero Hnos. j c. 
Costales Fernández v t 
rdals. 
Oold Packing; 7i 
las manteca. 
L . Alvarez: 200 
A Torres: :!! ;í¡. 
H. Suáres y Co; 
Galbán Lolm y Co; i.'". 
300 idem avena. 400 i'ri< 
I.ToO ídem harina. 
MISCELAKEA: 
L . Aguirre y Co: 40 
' DE HONG KONG 
T. Nang Yue: 75 bultos provisiones. 
C. Y . Long: 62 ídem ídem. 
Yau Cheong: 4 ídem ídem. 
L . Kent: 34 idem ídem. 
K. Y . Livim: 110 Idem Idem. 
American Milk Corp: 1 caja impre-
sos. 
I>: 3 fardos muebles. 
J . Anón: 700 sacos arroz, 30 bultos 
provisiones. 
MANIFIESTO 1837—Vapor ameríca-I si\os 
no HEREDIA. capitán Burmíster, pro-I J N'ovoa: I caj« 
¡cedente de New Orleans, consignado West Indían OH: 100 
a United Fruít Company. Ortega Fernández: S 
! da*--. 
Catasa v Co: 402 «¡a 
G. Vernanes: 648 au 
V I V E R E S : 
Mestre Machado Co: 5,000 sacos ave-
na . 
Piñán y Co: 300 ídem harina trigo. 
R. Palacios Co: 2.000 Idem ávéua. 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas cor.ser-
Beis y Co: 1,050 sacos alimento. 
¡vas. 
F , Alvarez Hno: 250 Idem harina. 
Powell" O. Rourke:* Orden: 3.000 sa-
, eos maíz. 
E . B. M: 250 sacos eafé. 
i «uero y Co: 100 ídem idem. 
Caratiní y Co; 31 caja 
National Paper: 30 1 i, 
erci itorío. 
J . Fortún: 8 caja- da 
Coll Pardo R: 830 aiac 
MNMFIESTO LMl 
JOHN I AKKK. ."api áM 
der.-.- de S.ivannali 
Mv;nson S. Llne. 
En la.'tre. $ 
C A P I T A L 
R E S E R V A 
U T I L I D A D E S 
POR R E P A R T I R 
S 9 5 . 2 9 7 . 5 5 G - 7 3 
TOTAL ACTIVO 
$ 1 , 1 4 2 . 3 2 9 , 6 7 1 , 5 2 , 
DF1C1NA C E N T R A L 
W A L L S T R E E X 55 
N E W Y O R K 1 
REPUBLICA DE CUBA 
•r̂ nrriRu de Aemcomiu. comercio y muir 
SUrLIEailO SCHWBYSR T HSHHAíTDEZ ,SUBSEERSTASIO L3 ¿JHICUlwntl.CCflíBRCIO 
Y TRABAJO.- — - - -
CSHTIFICO'.-qua a l fo l io olonto quino© del •xpodlant» Inlolado a favor 
da l a aooladad anfinlma The Hatlonal C i t y Bank of Bew York, aparece una 
c e r t i f i c a c i ó n que ooplada l iteralmente dlca as i : -"doctor' Juan Eaicón 
O ' P a r r U l y Chappotln,Subsecretario l e Agrloaltora, Comercio y Traba-
j o , de l a riepdblloa de Cuba.-Cert i fice:-que según consta de los docu-
mentos presentados por l a sociedad anónima The Kat lonal C i t y Bank of 
Sc« York, Inscr iptos en e l Registro Mercanti l de l a Habana,en s e i s de 
septiembre de mi l novecientos quince, hoja nueva mil novent l s la te , fo -
l i o olsnto aetentlolnoo, del l i b r o dcsclentes s e t e n t l t r é s , se tomó a l 
acuerdo en una Junta ordinaria efectuada por l a Junta Direc t iva de d i -
cha I n s t i t u c i ó n en l a Ciudad de New York, E . U . de A . e l d í a v e i n t i t r é s 
de febrero da mi l noveolentos quince, de que l a misma asome plana y 
completa reaponsabilidsd de loa actos y operaciones de l a Sucursal 
de l a s Indias Occidentales, ocn of ic ina p r i n c i p a l en l a ciudad de l a 
Habana, Cuba«-Y a p e t i c i ó n del s eñor Porf ir io ?ranoa,Gerente de l a 
Sucursal en l a Habana, de l a sociedad anónima denominada The National 
C i t y Bank of Hew York, expido l a preaante c e r t i f i o a c i ó n , e n l a ciudad 
de la Habana, C a p i t a l de l a Repóbl ica de Coba, a los diez y s i e te d í a s 
de l mes de noviembre de mil novecientos v e i n t e , s l a que se le f i j a s i 
s e l l o de diez centavos, que detomina e l ar t icu lo t r e i n t a y nueve d s l 
Reglamento de l a Ley de t r e i n t a y uno de Ja l lo de mi l novecientos diez 
s i e t e , v i s a d a por el señor Secretario de Agricultura,Comercio y T r a -
a<o.-Vt0 Bnc fd Bugenio Sánchez Agranonte,-Secretarlo.Joan R . 0 l P a -
m l l . - T C T A : - S e abonaron los derechos ascendentes a $ , 0 . 4 0 . s » g 4 n Carta 
de Pago n0 7121, expedida por l a Adninlstraoi&n da Rentas • Impuestos 
de l a Zona F i s c a l de l a Habana, en l i e s y s ie te de noviembre áe mil 
novsclentos veinte.-fd0 Pío Caunatird.-Directcr de Comerolo e Industr ia , 
7 a p e t i c i ó n del 8e"or J . C a n p i l l o , Sab-Oontador de l a «oolsdad anónima 
The National C i t y Bank of Nev Yonc,ee « p i d a e l presente cer t i f i cado , a l 
que se le f i j a e l s s l l o ds diez centavos qoa determina e l a r t í c u l o SO As i 
Reglamento ds l a Ley de S I ds J a l l o de 1917, visado por el Señor Secre ta -
r io ds Agr icu l tura , Comerolo y Trabajo, «n la Ciudad ds^l^ Habana, a loa 
oatorce d ía s del nes ds enero ds mi l noveclenj 
7tc Bn0. 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
Resumen a l 31 de Dic iembre,1924 
Secretar lo ds Agrloaltara-
Comercio y Trabajo» 
NOTA: se sbonanon los dersoíhos 4s l a prssants 
o e r t l f i o a c i ó n , «sgdn C a r t a ds pago náaero 1^260 
expedida por l a Zona Pisoa l ds l a Sábana. a 
4a snsro de 1925.-
£ * T 6 o t o # de ConíJ38l-s-^2 
A C T I V O 
¿ f e c t i v o en C a j a y en e l Banco de l a R e a e r r a F e d e r a l 
Depositado en Bancos y T e s o r e r í a de l o s Es tados Unidos 
Prestamos y Descuentos; y aceptac iones de otros Bancos 
Bonos y C e r t i f i c a d o s d e l Gobierno de l o s E . U . A 
Bonos Munic ipa les y de los E s t a d o s 
Acc iones d e l Banco de l a R e s e r v a F e d e r a l 
V a l o r de Propiedad de l a I n t e r n a t i o n a l Banking C é r p . 
Otros Bonos y V a l o r e s 
E d i f i c i o s de l Banco 
P a r t i d a s correspondientes a S u c u r s a l e s , e n t r á n s i t o 
O b l i g a c i o n e s de c l i e n t e s en g a r a n t í a de aceptac iones 
Otros a c t i v o s 
P A S I V O 
C a p i t a l • 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s por r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
Aceptac iones , de o tros Bancos y l e t r a s E x t r a n j e r a s ¡ 
vendidas con nues tro endoso 
B i l l e t e s d e l Banco ©n c i r c u l a c i ó n 
Bonos r e c i b i d o s p a r a g a r a n t í a c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s 
Otras R e s e r v a s p a r a ^ 
I n t e r e s e s acunmlados y otros i n g r e s o s no p e r c i b i d o s 
Impuestos y gastos pendientes por pagar 
Div idendo pagadero en Enero 2,1925 
C o n t i n g e n c i a s 
100 ,968 ,098 , 
167 ,309 ,928 . 
95 
96 
76 ,510 ,451 . 
32 ,318 ,284 . 
2 ,550 ,000 . 
12 ,500 ,000 . 












l , 6 8 4 i 3 5 l d Ü 
$1,142,329,671.52 
40 ,000 .000 .00 






2 ,822 ,127 .36 
4 ,290 ,424 .19 
1 ,600,000.00 
5 ,589 ,050 .60 
••—^ 
ROSALES Y LA V E D A N , Abogados, hacen constar que de acuerdo cón la Sección 
primera del artículo tercero de los Estatutos por los cuales se rige The 
Nntional City Bank of New York, el Consejo de Directores de esta 
Institución está investido de todos los poderes sociales, sin que en di-
chos Estatutos exista ninguna limitación a sus facultades. Por lo tanto 
ningún acto de dicho Consejo de Directores necesita ratificación por 
parte tle los accionistas. 
Ix)S Estatutos del Banco se encuentran protocolizados ante el Notario de esta 
ciudad Ledo. Arturo Mañas v ümiiiola. ñor escritura mímero 841. de 5 
de Octubre de 1921. 
1 4 , 3 0 1 ^ 3 : 
1 1 , 1 4 2 , 3 2 9 ^ 
E s t e Es tado i n c l u y e . e l d e l N a t i o n a l C i t y Bank of Kew Toric(Franc,e . 
a s í como sus S n c n r s a l e s de Cuba y de o t r a s p l a z a s de l Mondo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 F A G I N A T R E C E 
f R G f l D O D E C A M B I O S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ; ^ a s o c i a c i ó n d e c o m e r - l a d i r e c t i v a d e l c e n t r o h a c e n d a d o s y c o l o n o 
D E D E T A L L I S T A S 
COTIZXClOtr O T X O X A I i D E L A S V E N T A S A J . F O K M A Y O S 7 Al , 





























Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierro 94. 
Cuba Kailrcad 5 por 100 de 1952. 
Cierre 85. 
Havana tí. Cons. 5 oor 100 de 1952 
—Cierre 34. 
American Hugar H».riníiig._ Ventas 
9100.-Alto 65 1:8; bajo 61 3:8; cierre 
V A D O K E ? AEDCASSEOS 
NUEVA rORK Enero 26 
^  
o I t ; 
61 314. 
i-^^u^-Ta10^1 Suii»r Co.—Ventas 
Jo I T 0 1;2; b a S o '¿0 cierre 
I U , ^ * Kun0. ^U^r ^ " P ^ U —Ventas 
¡2 Í T 1 ; aJO 12 7¡8; «-•ic-'-c 
tas 2100.—Alto 8; bajo 57 IjSj 
9* 1 I- . 
-Ven-
cierre 
Punta Akgre Supar Co 
700.—Alto 40 5 8; bajo 43; — Ventas cierre 43. 
^ - t É l T a A B B A a 
DS BtA UE.1D 
es''del día fueron las 
mOLBÍ » B B A R C S I i O N A 
Rv^^" Enero 26. 
SOMA DB PABIS 
EdW estuvieron hoy irresu-
j p0r 100: 48.40 frs. 
*. «nhre Londres: 89 frs. 
l^iii del 3 por 100: 58.75 frs. 
ífí.; «e cotizó a IS.r,3 frs. 
BOLSA XiONDüES 
in« oor dinero: 58. 
^ Li.Vnn;! Kallway. 89 1,2. 
üel 5 por 100; 
Británico ¿el 4 1| pui 
HOS B E I , A U B E B T A D 
vOl'K Enero 2rt. 
á j lt2 por 100: Alto 101.17; 
15 cierre 101.17. 
¡, 4'por 100: sin cotizar. 
n 4 ñor 100: sin cotizar, 
o 4 lit por 100: Alto 101.27; 
¿erre 101.26. 
,' V! 1 por 100: Alto 101; bajo 
SlTui por '00: Alto 101.17; 
15- (-¡erre 101 .14. 
1' 1 l por 100: Alto 101.31; 
M; cierre 101.2"». 
Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
«jj 104.25; cierre 104.26. 
Tel> and Tel. Co. Alto 91 3¡4 
íierre 91. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S Y 
E L D E C R E T O 1761 
Aceite de oi'va, Utas de 21' Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, de 15.50 a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a I 
Ajos Ca^p.idres. morador, 32 
mancuernaK 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos la. , 45 mancuernan.... 
Arroz canilla viejo, quintal.. 
Arroz t-aigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semlüa S Q qnintaJ.... 
irroz Bina Carden número 1, 
quintal 
Irroz Siam Garden extra. 5 
por 100, nuimal en 
por 100, qunital 
I Vrroz Siam Garden extra 10 
por 100, ruintal 
' irroz Slam brilloto, gumtal, 
de 5.75 a . . 
• n.iroz Valtnria legitimo, qt;.. 
! Arroz americano tipo Valencia, 
j quintal . . . . 
i Arroz ameiicano partido, qq ., 






Frijoles blancos medianos, gq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, qq. de S.50 a . . . . 
Frijoles Chile a 
Frijoles a^ntricanos 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según mrrea 
saco, de 9.73 a 
Harina de rnaíz país, quintal.. 
Heno americano, quintal . , . . 
Jamón patvta, quintal, de 19.50 
C I A N T E S Y E L S E R V I C I O 
P O S T A L 
. M 
Jamón pierna, qq., de 29 a . . . . 
4.05 ¡Manteca pi-mera refinada en 
tercerolas, quintal 
4. tOj Manteca menos refinada, qq. . 
i Manteca expuesta, qu:iit;<l... 
fuyp ¡ Mantequiln danesa, latas de 1 3 
6-0()¡ libra, qi-intal, de 72' a . . . . 
MantequlUi asturiana, latas de 
4 libras, oumtal, de 40 a . . 






En la Asociación d<3 Repireseat^A-
ha i Í & i S S f ! , W W nos, Avena M»iu*. quinta. 
hrv 1 ^ ? ^ Cn ,a niañana ^ Azúcar re-r.o la. qulhtai. . . . 
sidente y &ecretano respectivamen-i bey. qu:.,tai 
« fJ9 aquella Corporación habían ¡ Azúcar t.urolnado Providencia. 
a .Mtado nuevamente la Secretaría de i quinal 
Hacienda interesándose porque fue-i Azúcar turbinado corriente, qq. 
ra resuelta favorablemente su soli-:Azúcar con: Provideacl 
citua relacionada con la suspensión Azúcar cent, corriente, 
del Decreto 1761, habiendo obten i-i Bacalao No.ucga. caja., 
do allí la información de que se ! Bacalao Es.-ocia, caja, 
encontraba a la firma un nuevo De-
creto disponiendo que el citado 1761 
quede en suspenso durante treinta 
días más a fin de poder oir todos 
los intereses y resolver en definiti- Café P̂ 18- «.uintai, de 
va si debe o no revocarse. 
E l Secretario de esta Asoeiación 
nos ha hecho presente que esta en- Cafó Brasil, quintal, de 34.50 a 
tidad fué lia primer Corporación jCalat"ares corrientes, de 9.25 a 
que protestó la publicación del f)e. |Cebólas ii-j huacales 
creto 1761 y solicitó que se dejata 
sin efecto, pidiendo, como caso pre-
vio, que no se pusiera en vigor en 
lá fecha que el propio decreto ex-''Cebona3 t,r' sacos> americanas 
Bacalao neta negra, caja.». . 
Bonito y atún caja, de 15/a.. 
Café Püerto Ki;o, quintaí, de 
39.50 a 
.00 a 
Café Cen'.rj América, quintal, 












Maíz argentino pálido, qq . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
5Talz del país, quintal 
Fapa? on barriles 
Pnpis cn sr.cos, americanas . . 
Papas en tacos del país . , 
Papas cn tercerolas, Canadá.. 
Papas de semilla blanca . . . . 
Pauas en barriles 
Pimientos españoles 1|4 cija. 
Queso Palagrás crema entera, 
quintal, de 41 a 
Queso Patag'ás media crema, 
quintal 
Sa! molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.25 a . , 
«ardnas Kspadln Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 4 ' . . 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal 
41.00 Tasajo pierna, quintal 
37.00 ¡Tocino oarriga, quintal . . . . 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, ga'Iegas 
Cebollas eu huacales, Isleñas.. 
TALOSES CUBANOS 
SU. 
Cebollas Ctl país 
Chícharos, quintal.. 
Fideos paK quintal 
raron las t-iguientes co-
hora del cierre para los 
B 5 112 por 100 1953.— 
98; cierre 98. 
jr 5 por 100 de 1924.— 
|0 96 1|4; cierre 96 1|4. 
)r 6 por 100 de 1949.— 
presaba. También se nos ha infor-
n ado que la referida Asociación, ha 
ofrecido su concurso a la Secreta-
ría de Hacienda, a la finalidad de iFrijoles nesro;? PaIs. quintal.. 
evitar que se hagan declaraciones ' li>l-)s,eo "pŝ os orilla, qq 
que no se ajusten a la verdad con IFrij0,es neeros arribeños, qq. 
perjuicio del comercio serio y hon-1 Fr,ioles colorados largos ame-
rado. • " i ricanos, quintal 
Probablemente un proyecto de re-' Frij0'e3 car:U' <luinUl •• 
polución, fundado sobre las actúa lFriJo,e8 c^ '0^0» chicoi. qq. 
les Ordenanzas de Aduana será so- Frijü,es p*y4Wb8 laríTOS' ^ 
metido a la consideración del se- FriJole3 rytíados California qq. 
ñor Secretario de Hacienda, para re- _ 














Tomates españoles natural, 
cuartos, caja 
En el almuerzo que las corpora-j 
17.50'c'oues económicas ofrecieron ayer a 
, I varios funcionarios del Servicio do: 
12.00 j Correos de los Estados Unidos, cu-
. yo acto reseñamos por separado, es-
12.00 jtuvfl representada la Asociación de 
3.75 Comerciantes de la Habana por los1 
2.25Ífeñores Valeriano Fernández Viña, 
i Aurelio Peón y Roberto de Guardio 
2l/.'50 la, quienes se proponen recoger las 
sugestiones que en dicho acto se 
hr'cieron para llegar al mejoramien-
20.901i*to del servicio postal entre ambos 
Í0.67VÍ países. 
16.00 A este efecto, el señor Fernández 
Viña, que preside el Comité de Co-
74.00 ¡ municaciones Postales de la Asocia-
j ción mencionada, convocará a dicho 
56.00 , organismo para adoptar un plan da 
3.00 acción cerca de las organizacioneg 
2.80 . comerciales e industriales america-
¡ ñas. a fin de que éstas influyan cer-
ca del Congreso de aquel país de-
mandando las disposiciones que son 
indispensables para llegar no sólo 
a1 establecimiento del servicio pos-
tal aéreo, sino también a la concer-
tación del tratado de bultos posta-
les. 
Con anterioridad hemos publica-1 
do la noticia de que la Asociación 
de Comerciantes de la Habana posee | 
amplios antecedentes sobre los con-
venios postales entre Cuba y los Es-1 
tados Unidos y Cuba y España y I 
la noticia que damos hoy confirma 
oí propósito que la corporación re-
ferida se ha impuesto de tratar con 
artiviflad y persistencia estos inte-
resantes problemas. 
Conviene advertir que la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana 
seguirá en estos casos las inspira-
ciones de la Federación Nacional de 








E l domingo, tomó posesión l i 
nueva Directiva del Centro de Djta-
ilistas que en Asamblea celebrada 
recientemente fué designVida pdr.i 
ifcgir los destinos de esa institución. 
L a nueva Directiva, la forman los 
señores siguientes: 
Presideate: José García Rodrí-
guez. 
Primer vicepresidente: Amador 
García García. 
Segundo vicepresidente: Manuel 
Morán. 
Tesorero: Manuel Reguera. 
Vicetesorero: Casiano Moreda. 
Secretario: José García y García. 
Vicesecretario: Narciso 'A. Rodrí-
guez. 
Vocales Natos: Benigno Pérez y 
Pérez y Manuel García Vázquez. 
Vocales para el 1925: Regino Pi-
co Gutiérrez, Víctor García y Gar-
cía, Manuel Alvarez González. JuUo 
E l Dr. Aurelio Portuondo y Mi 
P. Brandt, vicepresidente y secret? 
rio del Ejecutivo respectivament 
de la Asociación de Haceñdados 
Colonos, visitaron ayer al Secretí 
rio de Agricultura, General Betai 
court, tratando de varios puntos n 
lacionados con la Ley Arteaga, 
sobre el problema de la inmigra 
ción. 
Fernández, Félix González. RautO 
Suárez, Benito Folgueras. José Pa 
meiro, José Alvarez García, F:ai: 
cisco Carteda, Emilio del Pomar. V: 
conté Robert, Agustín Martínez. C? 
cilio Gutiérrez y Miguel Díaz. 
Vocales para 1925-26; José San 
taballa, Andrés Durán. Marcia» l.u 
go. José Prida, Manuel Menelao Pa 
zo. Constantino Rais. Belarmim 
Sánchez. Manuel Campa, Orcesi^v 
Firas, Francisco Reigosa, Matíu; 
Tardo, Severiano Rodríguez, Jos< 
Manuel Guanos, Arturo Díaz. 










B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S U B A S T A D E B I E N E S I N M U E B L E S 
Puré en cuartos, c^ja 6.00 I a cual pertenece la colecti-
rnré en -octavos, caja a . . 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
Plazas 
SiK. Unidos cable 
Unidos vista, 
i Londres cable.. . . 
actuales momentos, sin recurrir al I Í K m i O M ñ Q H F ñ D I E N T F : l'o"dr0s 00 d v " 
sistema enojoso y poco eficiente d e l ! , j l , ü w L U l l U i J U L U m l a i 11*. Paría cabla . . . . 
Urusfclas vista . . 
E l día de hoy martes, se reunirá; 
a las cuatro de la tarde, la Comí- ¡ 
«ión de Aranceles de la Federación \ 
Nacional de Corporaciones Económi- i 
cas de Cuba, para continuar el es-1 
tudio de los antecedentes y observa- | 
cienes hechos por los Interesados 
cn las mercancías de los Segundo y 
tercer Grupos de la Clase I del Aran-
Ó |64 p J cel de Aduanas vigente y acordar la 
Par j clasificación y adeudos que se con-
4 lo 8'<ieran convenientes adoptar en el 
l proyecto de reforma de dicho Aran-
Tipos 
A virtud de la autorizac ión con 
cedida por la Comis ión Temporal 
de Liquidación Bancaria, se acuer-
da sacar a subasta públ ica volun-
taria los terrenos y edificios cons-
truidos en los mismos del Banco 
Nacional de Cuba , situados en C A -
M A G U E Y , C I E G O D E A V I L A . 
C I E N F U E G O S . G U A N T A N A M O , 
H O L G U I N , J O V E L L A N O S y P L A -
C E T A S , cuya subasta se l levará a 
efecto a las 10 a. m. del d ía 31 
de Enero en curso en el local de 
esta Junta. Los detalles y térmi-
nos de esta subasta constan en el 
edicto publicado en los números 
de la Gaceta Oficial correspondien-
te a los d í a s 7 y 8 del actual y 
fijado en la tablilla de esta Jun-
ta y los t í tulos de propiedad esta 
ran a la d ispos ic ión de los inte-
resados en la Secretar ía de est< 
Banco hasta las 3 p. m. del diz 
30 del corriente. Cualquiera in-
formac ión que se desee será fa-
cilitada por la referida Secre tar íx 
Habana. Enero 7 de 1925 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
V . Vidal , Presidente. 
E . Durruthy, Secretario. 
Aprobado por la Comis ión Tem-
poral de Liquidación Bancaria. 
— E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Presiden-
te; Qarence Marine, Comisiona 
do; Miguel Alonso Pujol, Comisio-
nado. 
, actual Decreto 1761. 
« B A A R O M A T I C A D E W O I g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
f : e n l a R e c ú b l i c a 2 t 
P R A S S E & C O . 
i f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
En la BecreLaría de la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas se nos ha hecho entrega de 
una copia del siguiente telegrama 
recibido en dicha Federación: 
"Santiago de Cuba, enero 24 le 





España vista . . . 
llalla vsl'.a . . . . 
Zurich vista . . . . 
HonK Kons vista 
Amslert'.am vista. 
Copenhague vista. 
Chrlstlanía vista. , 
Kstocolmo vista. . 













Organizada en el día de la fecha 
Asociación Provincial de Colonos de 
Oriente, ha sido uno de sus prime-
ros acuerdos felicitar esa Corpora-
ción por' su actitud en la cuestión | ¿ 
surgida con motivo de la ratifica 
ción del Tratado Hay-Quesada, ofre 
ciendo concurso decidido. 
(f.) Gabriel Moiuiño, 
Presidente". 
Notarlos da curao 
Tara Cambios: Armando Carvajal. 
Para iruervenir cn la cotización ofi-
cial de la Kabana: Armando Parajón y 
Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: Andrís R. Campifta, Sín-
dico-Presidente; Kugenio K. Caragol. 
cel. 
L a reunión se verificará en el 
domicilio social de dicha Federación 
(Lonja del Comercio 442, para \% 
cual se han distribuido las corres-
pondientes convoülatorias recomen-
dando la puntual asistencia. 
C 333 alt. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerra.1 ayer el mercado de New 
York, se coliró el algodón como sigue: 
Pinero • • • 23.19 




Diciembre . . 23.84 
' i _ r 
J U N T A T R A N S F E R I D A 
Por ser el próximo miércoles día 
dp fiesta Nacional, la junta que tu 
ese día debía celebrar la Dircctiv.i 
de la Asociación de Hacendados y 
Colonos ha sido pospuesta para el 
sábado a las 12 m. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y B a n i c e * de Alta Calidad 
T R U E - T A G G PA1NT C O M P A m 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A . 
N U E V A F A B R I C A J I E H E L O , S , A 
Propietaria de las Fábricas de Cerveza y Hielo " L A T R O P I C A ! " 
y ' T I V C L I " 
S E C R E T A R I A 
Junta General de A c c i o n i s t a s . S e s i ó n extraordinaria . 
F«pr«»«nt&at« 
. Oarda Rl^ro 
San IgBMlo 26. Teléfono A-tlOt. 
BabMft. J 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo acorda-
do por la J U N T A D I R E C T I V A en 
ses ión de 16 de los corrientes, por 
la presente se convoca a SESION 
E X T R A O R D I N A R I A de la J U N T A 
I G E N E R A L a todos los señores ac-
¡ cionistas, de acuerdo con el párra-
i fo 2 del art ículo 7 del Reglamen-
;to. 
Será objeto único de la expresa-
: da ses ión el acuerdo de la Junta 
| Directiva referente a E M I S I O N D E 
| O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y el quortim se integiari 
mediante la concurrencia de los 
señores accionistas propietarios de 
la mitad m á s una de las acciones 
de la Compañía . 
Para efectuarla ha sido señala-
da la hora de las 2 p.m. del do-
mingo lo . de F E B R E R O proxime 
•\enidero, en la casa números 106 
y 108 de la calle de Aguiar, Ban-
co de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 19 de Enero de 1923 
E l Sec retano, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 693 i 10d-20 
B A N C O D E L 
C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 6 
B A L A N C E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
CAJA: 
A C T I V O 
E F E C T I V O Y BANCOS L O C A L E S $ 2 ,194 ,668 .14 
EN MONEDAS E X T R A N J E R A S 4 0 6 . 8 3 
C O R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R A S 1.904.325.61 
C H E Q U E S A L C O B R O 4 .904 .12 $ 4 ,104 .304 .7^ 
PRESTAMOS Y DESCÚENTOS ' " [ 8 ,423,229.91 
v ^ L r P 0 S D E C L I E N T E S POR C A R T A S D E C R E D I T O ¿- 6 4 6 . 4 9 2 6 2 
i i W E R S I O N E S V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
BONOS Y A C C I O N E S 
EDIFICIO D E L B A N C O ' 
0 T R O S C R E D I T O S ; 
P A S I V O 
D E P O S I T O S • $10 .237 ,518 .2 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S 
C A P I T A L 1,000.000,00 
FONDO D E R E S E R V A G E N E R A L 500 .000 .00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 142,435.75 
1.909,800.01 $12 ,147 ,318 .22 
7 .000.00 
1.642,435.75 
$13 .796 .753 .97 
427 ,455 .07 
119.829.73 
75 ,441.94 
$13 .796 .753 .97 
Páo . . Bernardo Solís , 
Presidente. 
Edo. , Fraoco Seiglic, 
V . Pdte. y Director' O r a l 
Edo . . Laureano F . López , 
Vice-Presidente. 
Sub-Director General. 
. 11,08 examinado los libros y cuentas del B A N C O D E L C O M E R C I O y comprobado las ti a o p i n i ó n el Balance que antecede e s t á debidamente compilado p a r a exhibir una 
^versiones, va lores y efectivo en ca ja en Diciembre 3 1 , 1 9 2 4 . Hemos obtenido to- v H a d e r a y correc ta e x p r e s i ó n de la s i t u a c i ó n f inanciera del Banco en Diciembre, 31 
as ^as explicaciones e informes que hemos necesitado y certif icamos que en pues- de 1924 . 
Edificio de la Lonja n ú m e r o s 511-14 
Habana, Cuba. 
Enero 2 3 de 1 9 2 5 . 
D E L 0 1 T T E . P L E N D E R , HASK1NS Y S E L L S 
A i d i t o r e s . 
E N E R O 2 7 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A ! 
E l mercado local de valores rigiO | 
ayer irregular, con tono do firmeza en 
las principales acciones y toda clase 
de valores y sostenido en los valoret 
Industriales, seguros, azucareros y Na-
viera . 
Fuera de pizarra se operó en distin-
tos lotes de bonos y acciones de dis-
tintas Compañías. 
Hoy se reunirán los directores de la 
Empresa Naviera de Cuba para tratar 
del dvidendo a las accior.es preferi-
das-
L a junta general de elecciones que 
debía celebrarse ayer en ia Bolsa de 
la Habana, fué suspendida por falta de 
quorum. 
Con tono firme cerró el mercado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. Vend. BONOS 
Emp. R. Cuba Speyer . . 
Emp. R. Cuba D. Int . . . 
Emp. Rep. Cuba 4 112 por 
100 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 
Emp. R. Cuba. Puertos . . 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
96 M 








Telephcne Co.. . . Nominal 
ObMgacifnes Ca. Lrba-
nizadora del Parque 
y Playa de Mariana» Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Botu.ii ..a. hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 65 70^ 
Bonos hip. Ca. Eico-
rera Cubana 65% 66 
Bonos H.p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C^. Curti-
dora Cubana.. . . 
ACCIONES Comp. Vend. 
C O T i Z A C I O N M 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre de! mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 2 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
M E R C A D O L O C A L * 
D E A Z U C A R 
Sostenido estuvo ayer el mercado 
local de azúcar, reflejando el mejor 
tono del mercado de New York. 
Se anunció la venta de 1.161 sa-
cos de azúcar a a. 51 centavos libra 
en almacén, Matanzas. 
E l movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de la República, 
dudante la última semana, según 
datos de los señores Gumá y Me-
jer, fué como sigue: 
Arribos 162.947. toneladas. 
Exportado 94.756 toneladas, , 








Ha vana Electric Ry Co. . 
Havana Electric, H . Gral. 
Cuban Telephone Companj 






ACCIONES Corpp. Vend 
Unidos 84 3.4 Havana Electric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes.. 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas.. -. .. 
Naviera, comunes 
Manufacturera pref. . . . 
Manufacturera, comunes . 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferida^ , . . 
Jarcia, comunes 
IT, H. A. de Seguros.. 
















































COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 












6 Rep. Cuba Speyer.... 
5 Rep. Cuba D. Int.. . . 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
f> R. Cuba 1917 Puertos 
5% R. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayuuti^-pento Habana 
la . hipoteca ico 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 92 
8 Gibara-Holguín, prime-
^ ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perps-
tuas i . 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Cas y Electricidad.. . 
5 Havana Electric R y . . 
6 Havana Electric Rv. 
H . Gral, (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electric S. de Cuba.. 
6 Matadero la . nip , . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego do Avila 
7 Cervecera Int., prime-
ra hipoteca ggi 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guan^ (en circula-
ción $1.000,000 
7 Bonos Acueducto Cien 
„ fuegos Nomlr.al 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . 
6 Bonos Convertibles Co-













Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500.00 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) . . i 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. 
Cuban Cential, comunes . 
V. C. Gibara y Holguín. 
Cuba R, R, 
Electric . de Cuba . . . . 
H, Electri", preferidas . . 
H. Electriv, comunes . . 
Eléctrica ut S. Spiritus. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 250 
Cervecera Int. pref. 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtid-ira Cubana . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telepiione and Tele-
grap Corporation.. . . ... 
Matadero incuEtrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviora pref . . 
Naviera, connines 
Cuba Cañe preferidas.. , . 
Cuba ane comunes 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegncion (en circu-
lación $550,000 pref, . , 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,01'0 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros • , , 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 
Union Oil Co, $650,000 en 
circulación , . , , , , , * 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Mominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nom.nal 
7 por 100 Ja. Manufacture-
rera Nacional, pref.., . 
Compañía Manutio.iurera 
Nacional, comunes . . . . 
Constancia Cooper 
Compañía Licorera Cuba-
na, comunes . . . . .-. . . 
7 0|0 Ca. Nacional d© Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 14 
Ca. AcueJudo Cienfuegoa 
7 010 Ca. d* Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes .. . . • 
Ca. Cubani de Aicidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía Genera'. d% Seguros 
y Fianzas, pref. . . . * 
Idem idem beneficiarlas, 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal' 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. .. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes , 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) preí., 
en criculaclón $300.000., 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
Han comenzado su molienda los 
centrales Sofía, en Manzanillo y Dos 
Rosas, en Cárdenas, 
Hasta la fecha, muelen 169 cen-
trales: 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , enero 26 E1 mercado de New York rigió con 
E L mercado del crudo ha desarro- ^ ^ Í 0 1 1 0 ' cotizánudose a base de 
liado un tono decididamente más ^ 13116 centavos libra, costo y fie-
firme, debido principalmente al he- embar(l"e primera quincena do 
cbo de que hay una buena deman-i febrero a especuladores, 
da para los crudos cubanos desde j — — — 
Europa y desde el Japón, a precios 
que fluctúan desde 2,62 a 2.35 cen-
tavos franco a bordo, mientras los 
vendedores piden 2.70 franco a bor-
do. E l único negocio confirmado en 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 5 C é Q t i m o s 
por c a á a dollar. 
B O L S A D E N E W Y ñ R K 
I 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
American Beet Sugar 
American Can . " '* 
American Car Foundry ** ** 
American H. & L . pref* ** 
American Ice ' " 
American Locómotivé . ' '* 
American Smelting Ref '* 
American Sugar Ref. Co' '* 
American Woolen ,, , . * " 
American Metal , ,* . '* ** 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf & W . ' i . pr&f 
American Water %orks 
Allis Chalmers , . 
Baldwin Uoooinotiv 
Balfimore & Ohiy 
Btihlfliciu Sl.eef .. 
BeechnutvP,acking 
Brown Shoe . . . , 
Brooklyn Edison , . 
Calf, Pet 
Cierre International Panep 
Intematl. MVr Ptí 
Intrenatl. Mer- ^ 
Inter Rañw í í l 
40^ 
201 
71 Infl RvP of P NSILT . 1 Independent oíf A ^ * * 
66 Jordán Motor Car P G ^ 
•44 jKansas Citv S''-
98^ Kelly S P r l ^ f f ^ r n V 











Missouri Pacific R'--, •• 







el mercado local fué una venta de 
8.000 sacos crudos de Cuba, embar-
que en la primera quincena de fe-
brero, a un operador, a 2 13|16 cen-
tavos costo y flete, pero no fué po-
sible confirmarlo al cierre. Las 
ofertas en firme fueron escasas, ha-
biéndose ofrecido un lote de 7.000 
sacos de Cuba, entrega en enero o 
primera 'quincena de febrero, a 
2 13|16 centavos co^to y flete. Los 
tenedores cubanos están aguardan-
do, según se cree, las ofertas a Nue-
va York por la razón de qye pueden 
vender con mayor ventaja en los 
mercados europeos. E l precio local 












F U T I R O S D E AZUCAR CRUDO 
Con el anuncio de que el Japón 
so encuentra en este mercado para 
oomprar nuevos lotes de crudos cu-
banos con el avance de 1¡16 de cts. 
en el mercado local de costo y fle-
te, no hubo mucha disposición a 
vender futuros hoy y se notó que 
varias firmas de Wall Street esta-
ban prestando apoyo al mercado, in-
dicando acas oque se inicia un mo-
vimiento alcista basado en la teoría 
de que el azúcar se encuentra en 
un bajo nivel y que cualquier acon-
tecimiento favorable pudiera hacer-
lo subir rápidamente. Abrió la se-
sión desde 2 puntos más bajo a 4 
más alto y cerró de 2' a 4 puntos 
neto más alto), con un total de ven-
tas de 14.000 toneladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ENERO 2« 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en Li Bolsa He Valores 
de New Y o d e 
BONOS 
1 5 . 0 6 6 . 0 0 0 
ACC10NE3 
1 . 4 6 5 . 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la 'XJearing Hoase" de 
Nuera York, importaras: 
5 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , enero 26. 
Las cotizaciones de las uas cotizaciones de las acciones !Ch. M'Jw. & st, Paul pref 
fluctuaron irregularmente durante i ̂ ^ - ^ ^ - W i 
1 1 x J , , Ch., Rock I & P. , 
la primera parte de la sesión delchi e Copper . . 
hoy y después bajaron bruscamente ¡ Cast Iron Pipe".",'.'.' ' 
Coca Cola 
la reclamación K;or" Products .. 
;20.000.00«, Las <vucible Steel ' . 
cuando los tipos de interés del ^ c o l j w 
ñero avanzaron a 4.1|2 por ciento | onsolidated <;as 
como resultado de 
de préstamos por $ 
pérdidas netas en las emisiones ac-'f^uban American Sugar 'New 
Uvas fluctuaron entre 1 y 5 puntos. ^ f ^ - - m . 
Los requerimientos para el pago Columbian Carbón ... 
de los préstamos sin plazo fijo obe- ! Cluett-Peabody 
. , ., , - _ , I Certain-Teed 
Marland ÓlP'"'5 Prer- • 
*iaok Trncks iño " " 
Maxwell Motor • 
Maxwell Motor "R- •* • 
Magma Copper *• • 
xCv. : i " . • , - Central &'H ' RÚ. 
Canadlan Pacific , . . iSól2 £ ^ -N H & H ' KL% 
Central Leather , . . ío-it Mj0r.thern Paccíflc " ' 
National Biscuit " 1 
National Lead " " ' 
Otis Klevator " " • 
Philailelphia Co* " *' ' 
Pacific Gil c0i • • 
Pan Am, Petl & TM« 
Tan Am. Pt. c l a s J ^ 
Pensylvannla.. 
Pere Marqu^tte' " " 
Pitts. & w Virginia 
Prressed Steel Car 
(̂ erro de Pasco 
I r'liandler Mot. . . . . 
¡rhesapeake & Ohio' Ry" 





















plazo jCreát Northern 
papel comercial permaneció ! ^ ^ f s S ^ [ ^ / r o n 0re 
proposito de reforzar los i ch. & E> illinols 
bancos com resultado de la baja I Dávidson .. . . . . . . 
de cerca de $29.000,000 en el su-1 f Hudson • 
peravlt del informe del Clearimg Erie . . . . ' , ," . ," , ." ." 
House correspondiente al sábado, Erie F i r ^ / _ , . , , . . . Famous Players . , . i Los préstamos sin plazo fijo se-rea-l jrjgk Tire 
nudaron al 3 «por ciento y después 1 Foundation C6, .. ."." 
avanzaron al 3.1|2, 4 y 4.112, c ^ ' g ^ l S Motm-s ."," ,'.' 
rrando a esta última cotización. E l GooSricta 
interés de los préstamos a 
fijo y 
sin cambio y con negocios encalma-I cunera! Electric 
dos. Todas las acciones industriales tg^sonWMo!Ír" Co",' ."." ,',' ,'.' gl4 
perdieron terreno. Las comunes de m̂mm̂^̂mm̂mmmmmm̂m̂m̂ m̂_mmmmmmmimmmmtm 
!a United States Steel cerraron 1 IjS | - - - , - - - , - - - l — - - - , - , , - - - - , r - — - — -
^ e ? : e i a L n \ 1 \ r 8 - ^ o d r 1 t . 3 f r s o c i E D A D E s y e m p r e s a s 
American Can pasó de 16 6 en las i , 
primeras horas de la tarde y después I CARLOS ARNOLDSO.N t<¿ c o . LTD. 
bajó a 163,318 con pérdida de 5|8 
en el día, Baldwin mostró una pér-
dida neta de 1.114 a 131 y Studeba-
ker perdió 1|2 puntosa 42,1|2 
7C% 
3 1'\ "ta Ale^re Sug í ' f i Puré Oil . 
2 1 Postum Cereal " Goimí. 
Producers &- Refiners Oil 
Phillips Petroleum Co 
Philadelph.l£i &- Read cóai ' 
Royal Dutoh N Y 
Tíay Consol ,, '. " *• • 
1 ReadingT . . . . 
I-Hepublic Iron &"stcel " ' 
1 leplogle Seel •.. . . ¿ 
141% ¡Standard Oil California V. 
31 Standard Oil of Tndiani 
12% Sf Louis & St. Francisco 
1 2 -s • Sears Roebuck . . . 
im'/̂  Sinclair Oil Corp. 
üS'/s .Southern Pacific., 
73*1 ! Southern Rallway . . 
Studt'baker Corp. 
Stdard. Oif (of New' .1.--. 
Stromberg Carb 
Stewart Warner .. . 
Shell Union Olí ., 
Savage Arms 






MERCADO LOCAL üt 
CAMBIOP 
Tenemos el gusto de comunicar-
les que en el día de hoy y por es-i ron 
critura pública otorgada ante el no- deciso rigió ayer el merca 
Las acciones petroleras estuvieron ! tario de esta capital, doctor Narciso 
. i_ . i „ 1 _ . ' . >_ ..1 Hubo grandes ofertaa '!• 
ork a 5164 
que gi-
bajo acumulación :1a «nayar parte 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo) 
s U E V A Y O R K , enero 26. 
Agustín Edwards, que fué Emba-
jador de Chile en Londres, Carlos 
Aldunate Solar, Ministro de Relacio-
nes Exteriores y Alfred Houston, re-
presentante general de Guggenheim 
Brothers en Santiago de Chile, han 
sido legidos directores d ela Anglo-
Chilean Consolidated, Nitrato Cor-
poration, recientemente organizada 
por Guggenheim Brothers. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 







Las refinerías independientes del 
centro oeste están anunciando des-
de Chicago que pagan pequeñas pri-
mas sobre los precios del petróleo 
crudo. 
Casa Blanca, enero 26. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones in-
t-nsas en región central norte con 
ola fría. Golfo de México buen tiem-
po, barómetro bajo lo normal, vien-
tos del Este al Sur moderados. Pro-
nóstico 'Isla: buen tiempo hoy y. 
el martes iguales temperaturas, vien-
tos del Nordeste al Sur moderados 
a frescos. 
Observatorio Nacional. 
L a industria del petróleo espera 
que aumenten los embarques de pe-
tróleo crudo desde el Perú en el 
corriente año. L a producción di país 
en el año 1924 fué de 7.900.000 ba-
rriles de los cuales 6.500.000 fue-
C O T I Z A C I O N B E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 16 29 
Banco Español Nominal 
Banco Es.oañol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado... Nominal 
Banco Espaiiol. con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Pcnabad Nominal 
, Nota.—Estos tipos de Boisa son para 
ron producidos por la International jotes de 5.00P pesos cada uno, 
Petroleum Co Esta compañía tenía 
23 pozos en producción en Colom-
bia a .fines de 1924, dando 10.000 
barriles diarios. Un pozo abierto el 
(i de enero aumentó la producción 
diaria a 15.000 barriles. Además 
se están perforando otros 22 pozos. 
E n los últimos 3 años la produc-
ción colombiana de la compañía su-
bió a 1.250.000 barriles/ 
. 275 275 275 275 281 
. 279 282 279 281 281 
. 293 295 292 294 294 
. . . . 302 
. 309 310 307 309 309 
Agosto i 314 
Septiembre . 319 321 318 320 320 
Diciembre . 318 321 319 320 320 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los precios de venta en el mer-
cado del refinado continúan más o 
inenos irregulares. L a impresión ge-
neral parece ser que la base de 6 
centavos menos el 2 por ciento por 
pronto pago provocaría buenos ne-
gocios. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal, 
resto de la lista en las últimas tran 
sacciones, ganancias netas de 1 a 3 
puntos se registraron por Pan Ame-
rican B, Skelly y Tidewater, Pan-
handle Producers and Refining pre-
feridas avanzaron 7 puntos a 50. 
Nueva debilidad se desarrolló en 
las emisiones textiles debido a las 
R e v i s t a d e B o n o s 
w 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , enero 26. 
Las cotizaciones de los bonos es-
tuvieron moderadamente más altas 
hoy bajo la dirección de las emisio-
nes petroleras, un número de las 
cuales se vendió a los mejores pre-
cios en más de.un año. E l avance! 
de estas obligaciones estuvo de 
acuerdo con el alza de las acciones | 
petroleras, basada en las mejores ! bleron después a 50.3|8, con pérdi-
condiciones por que atraviesa la in-I da de 3.3|4 en el día. Las preferi-
dustria y en los aumentos generales i das bajaron 6.112 puntos a 85.1j8 y 
después se repusieron débilmente. 
Dry Goods bajaron 2.112 puntos 
y Mallinson Silk 1,718. 
Vanos renglones fuertes Se regis-
1 Cobo y del Castillo, ha quedado di- bre New Y< 
del día como resultado de la apa- M,e]ta ia sociedad mercantil que gi- ofertas por parte de loa acm 
rente mejoría operada en la indus. raba en esta plaza bajo la razón c ^ ^ ^ ^ ^ ] 
tria petrolera. Aunque algunas de t¡ot.iai de "Carlos Amoldson y Com- cios de apertura, 
ellas declinaron en simpatía con el 1 riañfa" ¿e cuvos negocios y opera- st «peró . ntr.. hancof» y 
'* ' _ " _ J en francos franceses cheques 
clones se ha hecho cargo como su- y francos btlgaa chequw; .1 i 
cesora y continuadora, la sociedad j 
mercantil que al efecto se ha cons-1 
tituído en esta propia feíha por es-1 
critura pública otorgada] ante el 
New York cable. 
New York vista. 
COTIZACIOJJEb 
[••II .|U» 
R e v i s t a d e T a b a c o 
de los precios. 
Considerable actividad desarrolla-
ron las obligaciones de la Sinclair 
Consolidated, Shelly del 6,1|2 y Pan 
American Petroleum del 6, que avan-
zaron de 1 a 2 puntos a nuevos pre-
cios elevados. 
Cotizaciones contradictorias mar-
caron las transacciones eh otros gru-
pos si bien un tono firme se man-
tuvo por Katy ajustados del 5, que 
desplegó fuerza independiente, a l -
canzando un record alto, pero St. 
Paul del 4 de 1925 perdió terreno 
r l anunciarse que el déficit de la 
compañía para 1924 subiría a un 
total de cerca de $18.000.000. New 
York Central del 6 y Chesapeake 
and Ohio convertibles di 5 también 
estuvieron más bajos. E l ferrocarril 
chino de Bukuang del 5 respondió 
mismo notario, bajo la denomina-
ción de "Carlos Arnoldson He Co.'Londres oabl« 
Ltd, Export & Import", la cual ^n^es '̂j.8**. 
noticias de posibles huelgas obre-, tendrá gu domicili0) como la ante. raHs cabie. ' 
ras como resultado de la reducción rior; en la caga Marta Abreu (an- Parla vista 
de jornales. Las comunes de la Ame-, te8 Amargura) número 6, en esta Sambuto Usía " 
rican Woolen bajaron a 49.114, su-icapital . habiendo sido elegidos los Kspaña cable,. \ 
siguientes señores para formar el Kspaña vista.. . 
° . , f . . Italia caolo .. . 
Comité que regirá 'la compañía du- jtalla vista ., ., 
rante los primeros cinco años, ^Bruselas cable ,. 
contar desde el día primero" de ene-* zuric^cable'1?. '." 
ro de 19¿5, en que comenzó sus Zarich vista .. . 
lAmsterdam cable. (.peraciones: 
Presidente Administrador (Presi-
CLEARÍNG H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
•or el Clearinpr House de ia H*vbana aa-
«ndieron a $2.867,983.99. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficia) ae acnerao 
con el Decreto número 1170 para 
la libra ie azúcar centrlfugra po'a-
rlzación £6, en almacén, es como 
siffue: 
iTZS DE S I C i r M S R S 
Primera quincena 
Habana a. 4(35250 
Matanzaj 2.520120 
Cárdenas.. . , , , . . 2.457111 
Manzanillo ., ,' ,* . . . . 2.440932 
Sagrna 2.484667 
Clenfuegos 2.480197 
(Por nuestro Hilo Directo) 
L a exposición de tabaco ha ter-
minado y la Industria tabacalera ha 
vuelto a sus nefeocios, habiendo ven-
dido los comerciantes grandes can-
tidades de diferentes tipos de hoja, 
con creciente demancíV- aún. Los 
fabricantes de tabaco de Tampa se 
ban visto obligados a subir los pre-
cios desde $2 a $10 por millar a 
fin de atender al reciente aumento 
dé jornales a los tabaqueros. 
E l tabaco de la Habana figura en-
tre los de mayor demanda y los 
comerciantes no encuentran dificul-
tad para realizar ventas inmelia-
tas. L a situación de la hoja del país i amortizables en 
a', pago de los intereses que habían ferr0viarlo se concentró en los fe 
sido diferidos desde el 15 de di- rrocarrll6s del sudoeste. Prisco pre-
Hembre. En la lista* industrial se re-1 ferjdag «erraron 1.114 más altas 
traron entre las especialidades. LaSjdent and General Manager): el se-
emisiones de« la Commercial Solvents j ñor Carlos Arnoldson. 
continuaron sus ganancias sensacio-, Vice-Presidente Sub-Administra-
náles llegando a cotizarse la serie dor (Vice-Presidente and Manager): 
A a 159 y la B a 158.1|2, pero des- el señor Oscar Arnoldson. 
cendió a 153 debido a las transac-' Secretario: el señor Raoul Ar-
ciones persiguieildo beneficios in- [ noldson. 
mediatos, mostrando sin embargo i Tesorero: el señor Feliciano Gar-
una ganancia neta de cerca de 13 1 c ía . 
puntos en el día. Fidelity Phenix I L a representación de la compa-
Insurance avanzó 10 puntos a 161; | ñfa y el uso de la firma social esta-
Laclede Gas avanzó 7.3|4 a 1 3 4 . 1 | 2 , r á a cargo del presidente-adminis-
y ganancias netas de 3 a 5 puntos I trador y del vice-presidente sub-ad-
se registraron por Continental In- ministrador. 
surance, National Cloak and Suit j Ha sido nombrado apoderado de 
y Pacific Telephone. ¡la citada compañía, el que ya lo era 
E l interés principal en el grupo de la anterior, señor Otto Veith. 
i^  vista 
1 Toronto cable , . 
Toronto vista,. . . 
' Hons Kon j cable 
; Hongr Kons vista 
ygistraron ganancial} de 3.112 puntos 
¡ por Virginia-Carolina Chemical Co., 
1 del y de un punto o más por las 
1 emisiones Wilson, 
Mañana se ofrecerá públicamente 
un empréstito de $10.000,000 para 
el grupo Siemens, fabricantes de ma-
terial eléctrico en Alemania y Aus-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAS L AS ^""ACIAl 
ABIERTA TODOS UOS OLAS Y tu» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS W M 
a 77,3|4 y Katy comunes mostraron 
una ganancia neta de 3|8 a 32.7|8M _ . — . . 
, . , u 1. J.J x 1 exportaciones de azúcar reporta-
después de haberse vendido tan al- das eil el de ayer por las Aduana-s 
34.3|8. Lehigh Valley en cumplimiento de los apartados pri-
mero y octavo del decreto 1770, fueron 
tas como a 
estuvo pesada cerrando cerca de 2 
puntos más baja a 74.5|8. 
Coca Cola perdió cerca de 3 pun-
tos a 87 reflejando el disgusto es-
tria. Este empréstito se dividirá en i peculativo causado por la decisión 
dos secciones iguales, una de 3 años i de los directores de no aumentar el 
a! 7 por ciento que se venderá al i dividendo regular por ahora. Otros 
99 y otra a 10 años, al 7 por cien- j renglones débiles fueron General 
to a 96.1|2. Una emisión de 1 Electric, Radio Corporation, Allies 
$3,500.000 de bonos convertibles de j Chalmers, Fisk Brothers, Pressed 
la American Beets Sugar Company. 1 Steel Car, Stronberg Crvbortour, Uni-
las siguientes 
Aduana de Matanzas: 9,0fi4 sacos.— 
Puerto de destino: Savannah. 
Aduana 3e Sapua: 7,000 sacos. Puer-
to de destino: New York. 
Aduana Je Ñipe: 18,200 scaos. Puer-
to de destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 15.500 sacos. 
Puerto de destino: New Orleans. 
10 años, al 6 por 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
parece brillante. 
Las noticias de Atlanta dicen que 
la cosecha de Georgia excederá de 
7 5.000.000 de libras con un valor 
de $15.000.000. o sea doble que en 
1924. 
Los agricultores de Alabama es-
tán realizando esfuerzos combinados 
para plantar tabaco, habiendo des-
cubierto que muchas secciones de 
ese. estado tienen un suelo ideal pa-
ra esa clase de plantaciones. 
ciento, se ofrecerá a 9 6. dando un 
interés líquido de 6.55. E l gobierno 
de la Argentina flotará una emisión 
de $20.000.000 o más para desMnar 
sus productos a pagar el emprésti-
to nue está a punto de vencerse. 
Mañana se darán a conocer los 
detalles de la emisién de bonos de 
$10.000.000 oara H Unión Oil Com-
panv. de California. E l empréstito 
tendrá la forma de bonos amortiza-
bles en 10 años al 5 por ciento. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C A M A R A D E C O M E R C I O . I N D U S T R I A Y 
N A V E G A C I O N D E L A I S L A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 10 del Reglamento de 
la Corporación, rito por este medio 
o los señores asociados para que 
asistan a la asamblea general ordi-
naria que habrá de celebrarse el 
martes, 27 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, en el domicilio 
ooclal, Marta Abreu ("Amargura), 
ted Drug y WorthingtAn Pump, que ¡ 
perdieron de 2 a 5 puntos, Nash Mo-
tor descendió 19,314 puntos a 227, l 
E l cambio exterior se movió den-1 
tro de estrechos e irregulares lími-
tes. La demanda de la libra e?t.erli-
na y de los francos franceses SP 
cotizó más baja a $4,79.1|2 y 5.38,3 ¡2 Deducidas jor el procedimiento seaala-
centavos respectivamente. 






R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , enero 26. 
E l mercado de futuros en café 
abrió hoy con un avance de 6 a 11 
puntos, pero hubo poca demanda y 
los precios bajaron más tarde en 
simpatía con el tono más fácil anun-
ciado por los cablegramas del Bra-
sil. Mayo bajó desde 19.50 a 19.35 
y el mercado cerró fácil con bajas 
netas de 9 a 14 puntos. Las ventas 
do en ei Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Cárdenas .. 2.405743 
Manzanillo . . . . . . 2.390118 
D E H A C I E N D A 
número 11, segundo piso. E l acto 
»e llevará a cabo con cualquier nú-
mero de asociados asistentes, según' Acu laron en 16.000 sacos, 
prescribe el Reglamento, y con su-l MES C I E R R E 
jeción a la orden de! día inserta en i 
la citación enviada a domicilio. 
L a Habana, enero 26 de 19 25. 
CARLOS ARNOI-nsoN. 
Presidente •; 
I d . 27 It. 27 Cta 
MARZO . . . . 
MAYO 
JULIO 
S E P T I E M B R E 






ESTADO D E L TESORO 
Hasta ,el día 25, la existencia en 
efectivo én la Tesorería Genera! era 
de $24.965.929.26. Y lo recaudado 
por el Gobierno en los 25 días dea 
citado mes asciende a la suma do 
$7.817.691.19. 
MAS D E MIL CESANTIAS 
Según nos informaran ayer en la 
Secretaría de Hacienda pasan de mil 
las cesantías que se decretarán el 
día lo. entre el personal temporero 
de aquel departamento. 
Este personal figuraba en nómi-
nas de los distintos Negociados y 




San Francisco í Porvenir. 
Pérez y Villanueva 
Infanta 107, 
San Leonardo y_ FiOrw 
Cerro número 458-
Churruca, número lb- . 
17 entre K y L (Vedac 
Carlos III y üquendo. 
Concordia 7 Oqaendo, 
San Miguel y Leaiua. 
Salud / Gervasio. 
Galiano número o o • 
Reina número f l . 
g í r a l e s y Cienfuego.. 
23J 
328, Aguila número Monte número 
Consulado y Co ón 
Temenie «ev y . 
10 de Octuore, 60 • 
Tejaaillo y 
Compostela y . ^ 3 2 4 . , San Lázaro nume.o • fJI< 
Florencia f * * " ^ 
Condesa y Xa , i i 
10 de Octuore. *4*. 
35 y 2. (Vedado) 
23 entre 2 y • 
Milagros 42. 
10 de Octubre o2S» 
(\eladol 
FARMACIA T D W O ^ J 
L O S 9 * ^ « 
C e r v e z a m e m e d í a 
o p i c a 
231. 
I C A N A 
s i q u i e r reclamacién e. 
^ HeT pe^dico diríjase al te-
8 04. ^ntr0 Priyad0- \ 
1¿ÍODO . Jesús del Moute. llame al 
e! C8rr0 pira Marianao. Columbia. 
^ i T Buen R . t i r o . F . O. 7030 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L« Pret^a Asociada es la flclca 
que posee el derecho da utilizar. Da 
ra reproducir laa noticias cabie 
gráficas que en este DIARIO se pu 
bliquen así como la información lo 
cal que en el miemo se inserte. 
• 
¡ í f f S Í A R E M O S A I A G U t R R A C O N 
i G U E R R A , D I I O C A S T E L N A U E N 
\ % V I B R A N T B J C I A R A C I O N E S 
trata de atacar nuestra lealtad a Francia , 
^ A el ilustre caudillo—estamos dispuestos a oponernos 
con todas nuestras fuerzas hasta apelando a la violencia 
I A DOCTRINA PROPAGADA P R E V A L E C I E R A , ESTAMOS 
PI5PÜESTCS A LANZARNOS A LAS CALLES A COMBATIRLA" 
, gcrgey, diputado del departamento de Gironda, 
^ ^ á o que si se los fuerza a la lucha la a c e p t a r á n , con 
una energía no sospechada, ahora, todos los cató l icos 
METZ. Francia, enero 26. 
— i se nos fue"» a la hu-ha. la 
M aceptaremos con una enei^íu 
M msospechada hasta ahora' . 
•5fur6 el Padre Bergey, dip'^aJo 
neiartaraento del Gironda, que 
di<íting'.íió romo capellán duran-
E ta guerra mundial, en un discur-
«1 nronunciado ante la Asociación 
rjiólica de Loreua en la noche de 
r refiriéndosc a la política anti-
reiigWa del Gobierno de Herriot. 
T îins los católicos franceses de 
Metí. Kstratíburgo y Bresta hasta 
Vixa forman una familia indisolu-
[u»" continuó diciendo el diputado. 
-1^'emoción daspertada por la de-
ItUración ministerial del pasado j u -
nio (proclamando la supresión de la 
ftnbajada francesa en el Vaticano 
como una de las características de 
¡apolítica «xterior del Gobk.r.o), nos ha llegado a todos." 
La reunión adopto una resolución apoyando que se mantenga la 
Embajada en el VytK.-ano, pidiendo entera libertad para la labor de las 
omgrígacionets religiosas y txigiendo la continuación de las instltucio-
ies y libertades 11 ligV.iías tn las provincias recuperadas de Alsacia y 
IKXfiRAL r A S T K L X A C A F I R M A QUE LOS CATOLICOS COXT* S-
TARAN \ LA 6 U E HHA COJi LA GUÉRRA 
CV. Francia, enero 2'J. 
El general Castelnau. presidente de la Federación Católica Nació-
D E C L A R O C A L L E S Q U E | 
M E X I C O S E B A S T A A S I 
M I S M O S I N O T R A A Y U D A 
Dice que sigue en el firme 
propós i to de resolver con los 
recursos propios la crisis 
INSPECCION O F I C I A L SOBRE 
MATERIAS DEL TRABAJO 
CONTESTACION DE LUTHER 
A LA NOTA ENVIADA POR 
LOS ALIADOS SOBRE 
COLONIA 
B E R L I X . enero 36. 
E n un consejo especial re-
lebnuio esta iarde por el ga-
bine(r del Cincil lrr Luther, 
ha sido redactada la respuesta 
que dará Aíemania a la nota 
pnnbional enviada por las po-
tencias aliadas respecto a la 
cuestión suscitada ron motivo 
de la prolongación de la ocupa-
ción de la zona de Colonia . Tal 
respuesta será entregada ma-
ñana al mediodía a los envia-
dos de la Entente. 
L a nota conjunta de la Gran 
Bretaña, Francia, r | Japón, 
BólgicH e talia. presentada es-
ta mañana, contestaba a la no-
ta de « de Enero, en la </ue los 
alemanes protestaban contra 
la no-evacuación. Propónense 
las potencias enviar en breve a 
Alemania otra nota con más 
detalles. 
L a referida rota provisional 
reitera que no es la Intención 
de los gobiernos aliados el dis-
cutir por el presente con el 
gobierno alemán el asunto de 
la zona de Colonia. 
E G O I S M O A M E R I C A N O , 
S E G U N U N P E R I O D I C O 
O R G A N O D E L G O B I E R N O 
i E l temor a Alemania establecida 
I en el Brasil , unida al J a p ó n y 
ayudando a Méj i co , fué el móvi l 
"NO PELEARON POR FRANCIA, 
SINO POR ELLOS MISMOS" 
Se está terminando un plan 
completo de co lon izac ión , 
que se juzga muy necesaria 
Servicio Radiotelegrafico del 
DIARIO DE LA MAHIÑA 
PANJ NO L l i E V i MISION OI ICIAL 
' M I DAD D E MEXICO, enero 26. 
I En una entrevista celebrada con 
los periodistas, el Presidente Calles, 
refiriéndose al viaje del Ministro 
¿e Hacienda i los Estados Unidos, 
Jijo que el Ejecutivo no lo ha au-
orizado para tratar de la reanuda-
;ión del pago de la deuda exterior, 
, ni para la contratación de emprésti-
tos con los banqueroá americanos, 
aunque ésto no quiere decir que el 
] Ingeniero señor Pañi no pueda reci-
| bir y escuchar a los banqueros, si 
¡éstos le buscan con ese motivo ex-
preso . 
Manifestó el General 
sigue firme en st̂ s propósitos . nf\\\r^r^T\ 
; T T / u d l C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
extranjera, pues abriga la firme 
creencia de que el paíf se basta a 
I sí mismo pora cumplir sus compro-
misos . 
Agregó que ha dado instrucciones 
para que se forme y se le presente 
un estudio minucioso ¿el estado ac-
tual de los Ferrocarriles en su par-
te económica y en al material ro-
dante y demás implementos para ha-
cer la comparación entre el estado 
actual y el quetenían cuando fue-
ron intervenidos, porque si el Go-
bierno no pudiere por diversas cir-
cunstancias colocarlos en condicio-
nes de que se basten a sí mismos y 
se obtengan utilidades pudiendo re-
ducir las cuotas pam el engrande 
Sigue la Cámara francesa 
discutiendo acaloradamente la i 
cues t ión de sus d e u d a s 
T R A G I C A MUERTE DE 4 
HOMBRES DENTRO DE 
UNA CHIMENEA EN 
CONSTRUCCION 
C O L t M B U S , 0.k enero 2rt. 
Kn una pequeña chimenea 
de 47 pies de altura que se lle-
nó de gases en un edificio en 
construcción, lian perecido hoy 
cuatro hombre-*, tres de ellos 
heroicamente. I r. camarada de 
las Tfctlmas, so descolgó chi-
menea abajo e i auxilio de sus 
amiyos y pocas Horas más tarde 
se imciaba una campaña para 
recompensar cumplidamente su 
abnegado acto 
Todos ellos eran instalado-
res. I no de los obreros se des-
vaneció hallándose en el inte-
rior de la chimenea y uno por 
uno penetraron en ella los otros 
tres para salvarlo. A l ver que 
tardaban, el ajustador William 
Martín se hizo descolgar por 
medio de un'.» fcrua y extrajo 
los tre» cadáveres. Sólo las 
mascarilla que se. puso lo sal-
vó de una muerte segura. 
L U C H A P A R A S U P R I M I R 
L A E M B A J A D A F R A N C E S A 
C E R C A D E L V A T I C A N O 
dispuesto a nombrar en 
el Vaticano un representante 
tan solo para Alsacia y Lorena 
SE C R E E QUE POR MAYORIA SE 
SUPRIMA LA EMBAJADA 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N 
Calles que C O N J U N T A D E L A l a . y 2 a . 
nador Borah. 
)ósitos iial „•„-,,„„-.„_•!•*,•_ ' no $100.000, 
Los delegados es tán de acuerdo 
en el plazo de quince años para 
acabar con el vicio del opio 
G I N E B R A , enero 26. 
endo un mitin principalmente compuesto por veteranos de cimi®nt0 de Ja industria y el co-
aundial, celebrado anoche en esta ciudad, dijo: mercm, esta el firmemente dispuesto 
'Si alpuien trata de at.icar nuestra lealtad a Franc'a, estamos dis-
os a oponernos con todas nuestras fuerzan, hasta por la violencia, 
nejante interno." 
Refiriéndote a la propii^andá realizada por los comunistas, el gene-
P'iaró: 
Si fuera n^cevario y M la doctrina ahora propagada prevaleciera, 
ios dlspuestoH ¡i lanza'no^ a las calles a combatirla. Ciertamente 
ecemos la guerra, pero existen var'oa medios de hacer la guerra a 
por razones de orden moral a Que 
sean devueltos a sus dueños. 
i \ s r i ; ( ( ( ion DPTCIAIi d e l 
TRABAJO 
CIUDAD DE MEXICO, enero 26. 
E l Ministro de Industria hizo de-
PARlS . enero 26. 
L a discusión de la deuda france-
sa a los Estados Unidos provocada 
por el discurso pronunciado por el 
diputado Marin ea la Cámara la 
semana pasada no cedió en el día 
de hoy. Louis Louc^eur, uno de los 
I negociadores del tratado de Versa-
i lies, movido por la respuesta del 
¡senador americano Borah al discur-
so del diputado Marin, declaró lo 
siguiente que publica el "Excel-
sior." 
"Jamás rechacé nuestra deuda a 
los Estados Unidps. Dije que me pa-
recía imposible material y física-
mente que Francia pudiera reem- — 
"Deseo contestar solamente a un C 0 0 L I D G E E X P O N E C U A L 
punfo de las manifestaciones del se-, / v . 
o . r c . ' S r J ^ S ¡ E S S U P R O G R A M A P A R A 
Sarre. -
• "Ignora que esa suma se Inscri-
bió en el débito de la cuenta de 
{Francia contra eus reclamaciones 
para la restauración de las reglones 
desvastadas". Además, todos los es-, 
pecialista convienen en que la su- . regulac ión de gastos tederales 
ma así debitada es mayor que el va-
lor real de dichas minas. 
"Desafío a los propios Estados Uni- WASHINGTON, enero 26 
dos a que reembolsen una suma de 
$3.000.000,000. Serla Incapaz de; Lo8 cuatro años que a partir del 
hacerlo a pesar de que la s i t u a c i ó n ^ de marzo ocupará el Presidente 
L A E T A P A D E G O B I E R N O 
Reducir la tr ibutación 
í
y una labor general e c o n ó m i c a 
L a comisión conjunta de la pri 
mera y segunda conferencias intpr-
nacionales del opio, designada co- financlera de los Estados Unidos es, Coohdge el poder, serán conságra-
me medio de resolver la paraliza-
ción causada en la conferencia por 
las actitudes de los delegados bri-
tánicos y americanos acerca de los 
lumaderos de opio 
Oflente, se reunió y se organizó hoy 
L a comisión eligió al Dr. Herluf 
Zahle, de Dinamarca, su presidenté 
c inmediatamente acordó declara»-
pública ia sesión. 
Parecía evidente que un espíri-
tu de conciliación se había apodera-, 
do de la conferencia. E l represen- i 
tante Stephen G. Porter, jefe de la 
delegación americana, dijo a la co 
mucho más sólida que la nuestra.] dos por el ejecutivo a efectuar re-
"Los americanos están bien ente-¡ ducciones en los tribiiitos que hoy 
rados de és to , s i no lo supieran, gravan al pueblo/ a promulgar de-
hubieran sugerido la constitución de; cretos referentes a los gastos fe-
una comisión de transferencia encarj derales y a proseguir en el seno 
I lejano ga(ja de supervisar los pagos futu-, del gobierno "una intensa presión 
ros de Alemania. Si tales condicio- en favor de la economía", 
nes existen acerca de nuestra ene-
miga, ¿por qué no han de ser igua-
les para Francia?" 
Alexandre Varennem socialista, 
Haciendo uso de la palabra ante 
la acostumbrada reunión semestral 
de funcionarios del ejecutivo y de 
esa l^bor y que tendr.tn la denoml-
nación de Inspectores detrabajo, te-
niendo ademfis la misión de interve-
nir eh los conflictos entre el capi-
tal y el trabajo, así como el procu-
rar prevenirlos. 
L a vigilancia se hirá extensiva 
|UCIA-LORKN.\ ESTA SUJETA \ L < uNCORDATO NAPOLEONICO 
DE 1«71 
AKIS, enero 26. 
I El Primer Ministro He'rio* anunció "noy en el Parlamento, duran-
iel debate sobre ¡a snpresión de la Embajada francesa en el Vaticano, 
le el Consejo de Eslaclo liubía declarado que la Alsacia-Lorena estaba 
átt bajo el régiim r. del oncordato napoleónico celebrado entre Icns go-
iernos de París Roma, y agregó: 
"SI fuere ne erario tañer un representante en Roma por Alsacia 
Lorena, el Gobierno francas lo tendrá." 
Cuando la Alsacia y la Lorena fueron anexadas por Alemania, en 
•71, el (lobierno alemán ratificó el concordato napoleónico que regu-
lb» las relaciones entre Poma y^Francia. E n 1905 el Gobierno fran-
« rechazó el concordato y cuando la Alsacia y la Lorena volvieron 
I territorio francáó, después de la guerra, el Gobierno de París se vió 
M> que las provincias en cietotión se hallaban sujetas aún al régimen 
•e prevalecía en 1 90 5. 
Loa a( ontecimientos de hoy, según los diputados que se oponen a | i>ESPOBLACIO>r Y COLONIZACION 
l «opresión de la Kmbajdfia en el Vaticano, ponen de rePeve la ne-
""lad de que Francia esti representada en la Santa Sede, a causa de 
'* el Papa, de acuerdo co-i el concordato, debe consultar al Gobierno 
•ncés sobre medidas administrativatí, tales como el nombramiento de 
claraciones sobre el propósito que misión que no parecía existir ningu-
tiene de hacer efectiva la inspec-j na disputa entre las delegaciones 
ción oficial que en materia del tra-| acerca del plazo para la supresión 
bajo ordena la ley, nombrándose aL del vicio de fumar opio. Todo ello 
efecto personas que llevarán a cabo favorecía, dijo, la fijación de quin-
ce anos, pero que aún existía una 
diferencia de opiniones acerca del 
momento en que habría de comen-
zar a contarse ese plazo. 
Después de escuchar a Mr. Por-
ter la reunión suspendió la sesión 
hasta mañana. 
vicepresidente de la Cámara de los ¡f. administración pública, Mr. Coo-
Diputados, dijo a Excelsior: | lldee declaró que si el Congreso 
" E l senador Borah pretende que aprueba los presupuestos por él re-
el contribuyente omerlcano está, comendados, el próximo otoño po-
ahora más abrumado que el tran-i drá efectuar nuevas reducciones 
cés . Sostengo queel contribuyente, en los impuestos. jEl' Presidente 
francés lo está mucho más que el¡ espera obtener un superávit de 
a lemán. E l problema de las deudas $373.000,000 en el año fiscal de 
inter-aliadas daría un gran paso si 1926, asegurando que, sobre tal ha 
E n las regiones liberadas ha 
causado júbi lo la noticia dt 
que es tá vigente el concordato 
PARIS , enero 26. 
E l Presidente Herriot administró 
hoy en ia Cámara de los Diputados 
Uá rudo golpe a los que abogan por 
el sostenimiento de las. relacione» 
j diplomáticas con la Santa Sede, a 
cuyo efecto dió a conocer una dis-
posición del Consejo de Estado me-
diante la cual la Alsacia-Lorena se 
halla todavía bajo el radio de ac-
ción del concordato efectuado entre 
París y Roma durante el régimen 
napoleónico, y aceptando la posibi-
lidad de tener que nombrar un re-
presentante de las provincias libe-
radas en los círculos pontificios, si 
las circunstancias así lo exigen. 
L a argucia diplomática de que 
echó mano el Primer Ministro al 
anunciar la referida disposición del 
Consejo de Estado cogió de sorpre-
sa a la oposición, echando asi por 
tierra uno de los argumentos más 
formidables que ésta oponía a ia 
supresión de la embajada francesa 
en el Vaticano, o sea el del status 
de la Alsacia-Lorena. 
" E l régimen del concordato se-
guirá aplicándose en la Alsacia-Lo-
rena hasta que el Parlamento haya 
decidido en definitiva lo contrario, 
dijo Mr. M. Herriot. "De esta for-
ma hemos hallado fácilmente un mo-
dus vivendi, el cual aplicaremos leal 
y sinceramente. Básase nuestra ac-
titud en que el presente régimen 
general de Francia no puede ser im-
puesto bruscamente a la Alsacia-Lo-
rena mientras que por el contrario, 
no podemos aplicar por completo a 
Francia el status religioso que hoy 
rige en las provincias liberadas". 
Dáse ahora como seguro que la 
Cámara decida por votación y me-
diante la mayoría gubernamental de 
leglamento, la supresión de los cré-
ditos señalados para el sostenimien-
to de la misión diplomática cerca 
del Vaticano. 
Los diputados por la Alsacia-Lo-
rena han acogido con el mayor pla-
cer la manifestación del Primer Mi-
nistro Herriot reconociendo valides 
i la visencia de la disposición del 
los Estados Unidos empleasen toda; se, habrá de reducir los impuestos.!" . * í.„f„^rt .*.nInf« -.i ™n 
su A g l A i C K g a r a ^emania a N„ o ^ a a t e pr.v.no a sua oyeataa, « ^ ^ ^ T Z ^ X . 
pas'19e • • ^ « ? • • « í tn'Poaaraa mievoa e in-lel|os cxteri„r!zaron su afrajeclmiea-
a las condiciones de seguridad e hi-
giene de los locales en que laboranl 
los trabajadores , al objeto de exigir COMITE CONJUNTO E S T U D I A 
HiKHlOT SK OPONE \ QUE LOS CATOLICOS FORMEN PARTIDO 
P O L I T I C O EN FRANCIA 
PARI?, •pnero f̂i. ^ 
; En el transcurso de lor; debates suscitados acerca de la pretendida 
presión de la Kmbajada en la Santa Sede, asunto que durante toda 
«emana ha absorbido !a atención de la Cámara de Diputados france-
E.'-eX.ceí)ción de la Prestada al ya célebre discurso de M. Marin sobre 
""is interaliadas, el Primer Ministro Herriot ha declarado hoy 
dicho organismo colegirilativo que "Roma debe abandonar sus in-
09 de hacer del catolicismo un partido político en Francia." 
• Presidente del Consejo acusó a los obispos franceses de atacar 
«yes de la República, obedeciendo instrucciones del Vaticano. 
Roma—dijo Herriot—está tratando de constituir partidos católi-
en todas partes. Lo ha logrado ya con facilidad en Alemania, y es-
«iiora intentando hacer algi por el estelo en Italia y Francia. Si lo 
.' será "na gran dsdgracia para nuestro país." 
• b » IA ^ lla fe!'citado a los católicos por haber formado una or-
nnt • p0li,ica en Franc a, cosa que entraña una- intromisión en los 
08 internos franceses, puesto que el Papa debiera haberse mante-
neutral politicamente.-
Í6 al p1?"13*10 P0»- el Deparlamento de Nord Abate Lemire, ¡nterrum-
"Si i mer Miniíitro. d-clarando: 
•olfti/1 • ent̂ afl:,• Y Por »-o es que yo, sacerdote católico, soy en la 
Cont mieml)ro Qel partido radical." 
|(w.ra t̂an<io a los diputados que hicieron mención a la sensación de 
•%llci 0 'P'e causaría Francia en el mundo católico al romper sus 
n?f diplomáticas con e". Vaticano. M. Herriot exclamó: 
•* ío t Puefle.n los católicos de los Estados Unidos reprocharnos 
pa,e,ner un Embajador f-n Roma, cuando elloe tampoco lo tienen?" 
.safUl SiInon. gritó: 
el cumplimiento de la disposciiones 
de carácter legal sobre estos capítu-
los que haya dictado bien el Gobier-
no Federal o los de los Estados. 
CIUDAD D E MEXICO, enero 26 
"Le Journal" dice nue "Francia uecesarios, gastos, caerán por tierra , r>ocr.->,.¿ \n fino Hoho" v aBTPB-n* 1 1 i. i_- ito hacia el rresiaeiite aei consejo pagara lo que nene y agrega. i ]og pianes qUe con tantas probabi 
'Ningún francés ha tratado de eva-; lidadeg de éxlto tiene en la actua 
dir el pago, pero tooa la cuectión; Iidad la hacienda. 
consiste en fij-ar exactamente lo que 
debe Francia a sus compañeros en! ; 
la guerra". 
^ E l órgano del gobierno " L ' O e u - ^ L A D M I N I S T R A D O R D E " L A 
Mr. Borah confiesa su m i o p í a ' N A C I O N " , D E BUENiOS A I R E S , 
cuando declara nur la Francia dej p U £ H E R I D O 
Roch>ambeau y Lafayette sólo ayu-( 
E l Secretario de Agricultura, al] el Lejano Oriente, objeto de tantas 
ser consultado sobre la alarraaiite¡ controversias, y las conferencias ce-
despoblación . de la Repáblica. que''lebradas subsecuentemente tanto con 
sciende a un millón según los da-| carácter 0ficiai Como privado entre 
E L P R O B L E M A D E L OPIO 
GINEBRA, enero 26. 
Con ia organización de un comí- daro na los Estados Unidos PorQue puENOS A I R E S , Enero 26 
té conjunto que tendrá a su cargo i odiaban a Inglaterra. Querrán ha- Adolfo Montenegro, adminstrador 
el estudio del problema que entraña ! cernos creer los americanos que los de . .I a Nación.. de egta capital fue 
la supresión del vicio del opio en 'Estados Unidos de Pershlng ayuda- em Cieri 
ron a Franc,.4>f por el amor a ^ran-t,azadore8 * ^ p ^ ^ , , en ^ 
"'"Una^viSoriosa Alemania se h u - ^ ^ P09e* cerca Buenos 
hiera establecido fen el Brasil, se hu- Aires, 
por haber dado a conocer la deci-
sión del Consejo tan pronto como 
ésta fué adoptada. 
Aunque estos diputados son par-
tidarios del sostenimiento de la em-
bajada francesa en el Vaticano, de-
claran que quedarían satisfechos coa 
( el nombramiento de un delegado-en-
cargado de negocios por las pro-
vincias liberadas siempre y cuando 
sea éste un representante perma-
nente, a fin de *que pueda mante-
ner constantes relaciones ientre 
Francia y la Santa Sede, y no un 
enviado despachado a Roma ocasio-
nalmente para tratar tan sólo de 
ciertos problemas. 
tos estadísticos y la conveniencia de loa delegados americanos y de otras ^ W ,0 / / xíV? v i ! o=' 
la inmigración europea, ya que se naciones acerca del mal social de v huyese levantado a Mélico No es, . . 
ha comprobado que « ella se debe el ^ ¿ c Í a ¡ S ó t i L í b ieTnaede ^ 61 peligr0 (1Ue ,0S Estad09 ™ \ ^ 
J j „ i„ IRa urogas narcóticas, Oien puede , „ „rtrT,t,„tÍ£.rr>n nn nnr Tmsntrns. progreso y engrandecimiento de la declrge la Conferencia Interna-
Argetttina ürjrt tay T ^ ' J f ^ ^ f ' 3 ; cional del Opio ha efectuado hoy 
ró: E l Presidente de la República • j j j 
progresos en verdad esperanzadores y yo somos partidarios de esa inmi-
gración y creemos que bien seleccio-
nada y conducida b-ajo bases firmes 
E l delegado norteamericano doc 
tor Rupert Blue se consagra ente 
puede ser motivo de engrandecímien} ramente. como médico que es, a pro-
to parael país con el mejoramiento, te«er a los pueblos de todos los paí-
de los métodos de cultivo. ses del mundo contra la detestable 
Dijo que se está terminando un probabilidad de adquirir inocente-
plan completo de colonización pro-
poniendo la a-dopción de las medi-
mente el vicio de las drogas al con 
sumir los llamados "medicamentos 
das legales necesarias y que en la¡ patentes", que contienen considera-
Dirección de Colonización de su Se-j ble proporción de opio o sus deri-
Pero uno de los primeros actos del Presidente Wilson a su 
- echo .lo mismo su señoría? 
a Europa, fué visitar al Papa, como prueba de deferencia. ¿Hu-
ndióle Mr. Herriot. 
ias he pronunciado una palabra que pudiese ser tildada de 
cretaría está dando un gran impul-
so al movimiento Inmigratorio de 
numerosos mexicanos que se en-
cuentran en los Estados Unidos, me-
diante la ayuda pora la repatria-
ción de ciertos elementos que se de-
dicarán a la Agricultura y poseen los 
útiles de trabajo necesarios, requi-
riendo solamente que se les faciliten 
terrenos en que dedicarse a las la-
bores agrícolas. . 
U O K J A F I S A S A '^AS tn.Mi'AXiAS 
D E FIANZAS 
vados". E l doctor Blue ha venido 
L A C I U D A D N O R T E A M E R I C A N A D E S A I N T A G U S T I N E S E 
dos combatie o , o po  no ot o ,! 
p « , ~ » nua,tra! D I S P O N E A C E L E B R A R O T R O H O M E N A J E A E S P A Ñ A 
deuda: los dólares prestados paral 
De nuestra Redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway and 71 -t. 
Street. 
una guerra común—los dólares de 
combate— y los dólares de urna deu-
da* comercial imprudentemente In-
flado después del armisticio. Estos 
últimos son los que incuestionable- telegraf 
mente debemos reembolsar". xsos teiegraiian de lampa que ha 
E l órgano comunista "L-Huraani- reKreSiido .a a(P'ella ciudad el ilus-
te" en una carioatura titulada "Lal tre Patricio español. Don Angel L . 
Moral de las Grandes Naciones", Cuesta. «P16 fué a Saint Augustine 
presenta a Unele Sam con traje de con el exclusivo propósito de in«-
apache parisién pidiendo a Francia formarse acerca de los preparativos 
hrcTando"¿on"b¡¡tantTéxito p<ir"'rel|^ bolsa mientras él cadáver de Ale para la conmemoración anual del 
ducir la proporción de narcóticos en mania asesinada yace bajo un farol descubnmieníp de la Florida por 
los preparados que pueden ser ad- en la esquina de la "Deuda Aliada"| Juan Ponce de León y de la funda-
quiridos en las farmacias sin pres- „ m * „ * , ™ v W C Í 6 n del l ^ * ' PUebl0 en ^ territ0' 
^rinri/in famltativa 1 H E R R I O T H A C E D E C L A R A C I O N E S rio que hoy pertenece a los Esta-
C í o r r e a m e r i c a n o s esperan tam- S O B R E ItA COMISION D E L CON- dos Unidos por el Adelantado Pedro 
bién obtener nuevas concesiones en 
el problema de la heroína y, proba-
blemente, tratarán de hacer algo 
en pro de la restricción del cultivo 
de la hoja de coca en las Antillas 
Danesas y en algunos lugares de 
Sudamérica. a fin de que pueda re-
primirse con más o menos probabi-
Menéndez de Avilés. 
Las fiestas que se preparan, se-
gún nos comunican, prometen eclip-
sar en brillantez a las de los años 
jestad en el palacio de la Magdale-
na. 
E l señor Cuesta, que tan agasa-
jado fué entonces, está hoy de en-, 
horabuena con la concesión de la 
Gran Cruz con que el Monarca ha 
querido premia* los extraordinarios 
merecimientos de este insigne astu-
riano, modelo de buenos españoles, 
tan querido en todo el Estado de la 
Florida, a cuyo engrandecimiento 
contribuye como el primero. 
Por este motivo es muy probable 
que durante las próximas fiestas de 
Saint Augustine se aproveche la es-
tancia del Embajador de España, pa-
ra suplicar a éste que públicamenta 
y con los mayores honores haga en-
trega al señor Cuesta de las insig-
nias de su Gran Cruz. Bien se me-
rece este homenaje ese hidalgo hi-
jo de la noble Asturias. 
CIUDAD DE MEXICO, enero 26 
En breve se dictará una ley quej lidades de éxito el uso de la cocaína, 
termine de una vez con los abusos: alcaloide extraído de dicha hoja, 
que vienen cometiendo las Compa-i Ante el temor de que la ruptura 
a hacia e r PomíYico'"pof"lo tantoT^si^arguna Vez me encon-1 ñías de Fianza? asumiendo el Go- de las negociaciones perjudicase ^ 
^ m a , no tendría á m e n o s el a ^ vteitar al Papa; pero bierno el control absoluto de los futuro de la Liga las delegaciones 
^ con él acerca L larieves de la República trance fondos de resrws 7 los Prestamos de numerosos estados pequeños re-
de esas empresas. i presentados en la conferencia, ext?-
! riorizaron su placer ante la actitud 
KlSttiiJA M ki,im»s ( conciliatoria asumida por los nor-
A( L P T A DA i teamericanos. 
E l representante de los Estados 
EL DIA EN WASHINGTON 
^ ^ n a d o discutió el proyec11 
^ a d o s etit0 de sueldos a W . 
Postales y del franqueo.} 
REDUCCION DE GASTOS 
INGLESES EN ALEMANIA 
(Por Radio) 
S r a i T ; * " 1 ^ d*l Director M A Y E N C E ' 27 
dor"n ,a stone para ma-
T \ ^ibunal Su 
^nado 
L a reducción de lo8 servicios de 
dministración iigleses se deben a a • — —premo fué 
Comisión de Justicia ^ próxima evacuación de la cabo-
a del Puente de- Colonia, estando 
er jicesantee conferencias sobre ¿I 
Pedid , al de Hon" i unto los funcionariosg del Gobier 
I ' a' ÚB 108 Fstadoá r:) central en Berl ín. 
I 
9 
venda armas y mu-
H la^c.!^0—1'18^ seSún se 
de h*** Blanca, tiene 31 
nacpr una excursión a 
ADHESION A L PAPA 
(Por Radio) 
en Abril o en J u - Í O M A , Enero 26. 
Lo<? Ferrocarriles en una asam-, 
blea W -tuvieron ay.r tomaron ^ VmáoS Mr. Stephen O. Porter. Lord 
acuerdo de aceptar fe rebaja de los Cacü. y otros Uders mas tratarnn 
sueldos dispuesta por la Comisión de hallar una solución satisfactoria 
de Rea3uste de los Ferrocarriles Na'sin suscitar de nuevo la peligrosa 
clónales, pero no la reducción de! cuestión de la competencia de la se-
T R O L AMADO 
PARIS, enero 26. 
Durante la sesión celebrada esta 
mañana por la Cámara de los Di- anteriores ^stando invitado a ellas, 
putados. hablando el primer minis- como hue8ped de honor „, di 
tro Herriot acerca del efecto de la í(mbajador de, ERpaña en Washing-I 
ocupación del Ruhr sobre la Wbor. ^ ' T . _ * J i r ~ Z . _ _, 
dp la ( omisión militar de control ^ ' f 0 0 f««n ™ ± 0 J GayargOS'I LEON DAUDET ACUSA ANTE U 
interaliado en Alemania, dijo que ^ " f n t & . U representación ^ 1 m c j T Q . i ] r . r AQFSTNfK HF 
las operaciones de control, que ha- *IaJe8tad eI Rey Don Alfonso X I I I . , J U M I t i A A LUÍ* A i t M N U b D t 
Man sido difíciles durante el año.E1 soberano español, interesadísimo! SU H I J O 
19 22. llegaron a ser imposibles en Por cuanto contribuya al acerca- j 
los comienzos de 1923. Alemania miento espiritual de toda América UARIS Enero 26 
se ha negado definitivamente por y de la nación descubridora, acaba ¡ ei iider realista y ex-diputado 
dos veces a permitir a los oficiales de condecorar con la Gran Cruz de León Daudet. ha ofectuado esta no 
franceses y belgas que visiten las Isabel la Católica al Excmo. Sr. Don che. ante las autoridades judiciales 
fábricas con propósitos de inspeccio Angel L . Cuesta, que, como es sa- correspondientes, terribless acusa-
narlas — a g r e g ó — siendo l/.s fechas bido, fué hace pocos meses a la'ciones contra las cinco personas 
de-esa negativa el 24 de enero y, vüla de Avilés presidiendo las co-lque, a su juicio, se hallan icompl^-
el 9 de marzo de 1923 ¡misiones oficiales de la Florida y cadas en el supuesto asesinato de 
L a comisión de control—agrago de Saint AuK„stine. teniendo luego su hijo Felipe, de 14 años de edad 
—descubrió mas tarde que 20.000 , honor de ser recibido por su ma-¡acaecido en el mes de Noviembre 
fusiles habían s^o construidos por lde í 9 2 ^ Son ™ £ J ¡ £ 
personal, diciendo que dichas reba-
j/is deben empezar por los Jefes que 
tinen sueldos exhorbitantes. . 
gunda conferencia. 
TRES MARINEROS Y UN SOLDA-
EL SENADO DE LOS ESTADOS D0 A M e r i c a N 0 S PERECIERON 
UNIDOS APRUEBA UNA NUEVA EN E L ^ MANAGUA 
T A R I F A POSTAL 
la fábrica Krupp en Essen durante 
la ocupación, los que fueron envia-
dos a la Alemania no ocupada. 
VASH1NGTON, enero 26. MANAGUA, Nicaragua, Enero 26 
VUELO DE PRUEBA A EFECTUAR 
POR E L D I R I G I B L E LOS AN-
GELES 
L A K E H U R S T , Enero 26. 
Las autoridades navales han 
anunciado hoy que el día 14 de Fe-
brero el dirigible Los^hgeles efec-
tuará un vuelo de pruena hasta las Como parte del proyecto de ley | Tres marineros y un soldado de 
ha recibí- Tíferente a !os pagos de personal 3ifantería de Marina de los Esta-iBermudas. E l transporte Patika. 
do' un mensaje procedente de Ion c? correos y a la modificación de o s Unidos pertenecientes cañoneroJhase de amarre flotante, precederá 
tatólicoB de Basvaria. ratifteándoie L s tarifas postales, el Senado ha luisa perecieron ahogados el sáha-.a la aeronave a diclío archipiélago 
BU lealtad y obediencia con moti- nrobado ,hoy un tipo uniforme de f i último en el lago Managua cuan ¡y allí recibirá la visita del Los An-
-'uercio sobre la aplica- Vi del nuevo Concordato que aca-,1 1|4 por ciento a aplicar sobre (> una embarcación en que los tri-jgeles, el cual amarrará a su mástil 
ema bij; four en el Es- 1 i de firmarse entre aquella nación todos ¡os impresos y publicaciones r ilantes en cuestión convoyaban aldurante tres días . E l viaje por la 
íj el Vaticano. '^ue se expidan por correo. otro barco se viró. 'vía áerea durará diez horas. 
^ntante3 del Eastern 
HOTEL ALAMAC 
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New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
jSL H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
sario de Policía Colombo, señalado 
por Daudet como asesino de obra, 
los f funciona ríos del servicio secre-
to y actual prefecto en Córcega, M. 
Marlier. y M. L a Flaoulter, en cu-
yo establecimiento dice M. D a u -
det que se perpetró el crimen. 
E l caso de Felipe Daudet caus') 
enorme sensación por las circuutan 
cias que rodearon al hallazgo en un 
taxi el cadáver del infeliz mucha-
cho, presentando heridas de resul-
tas de lag cuales murió varios días 
después. L a policía cite que se tra-
íó de un suk-idio. pero .su padre 
•León Daudet efectuó acusaciones de 
rsesirato y\ secuestro : para cuya 
cwniprbtiacUfa no dejó uu sólo mo-
nicnlo de practicar investigticiones 
por propia cuenta. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 
E l Indio Metoqmh fué Descalificado por Pegar al Romper los CUtU 
"Cuba Encanto y Hallo Discuten Hoy la Supremacía en el Fango1 
C U A N D O R O O N A F L O J O E L B R A Z O F U E C U A N D O 
L O S R O J O S D E L H A B A N A R O M P I E R O N E L H I E L O 
d e s p u é s de dar un buen skunk en el primer inning, el lanzador al-
mendarista tuvo a pan y agua a los rojos durante seis innings. 
No ; hay duda, señores. Al Almcnda-
res no s© le puede ganar, jr muchísimo 
menos teniendo en el centro del dia-
mante a un SEÑOR PITCHER como 
lo es Rogan. Ya no vale ni que Levis, 
lo mejor que le puede poner al team 
ds Luque, sea quien actúe en el box 
del club contrario. Este pudo contener 
a la formidable batería almendarina, 
cuatro, cinco, seití o siete innings sin 
carrera, pero en uno sólo, en el pri-
mero que ílaqucó, 1c hacen dos o tres 
carreras, las suficientes para ganar, 
porque el club contrario, que resulta 
siempre inferior en el ataque, no pue-
do hacer muchas anotaciones nu'is que 
cuando los p:a}ers echan el Juego por 
la ventana. 
Así pasó ayer. Rogan frente a Le-
cierto que en este .inning, Oscar Levis 
salió en coche, i'u- s Rogan, Drckc y 
Alien llenaron las bases con sendos 
hits. Y asi, con las bases llenas sin 
hiLber ningún out, sólo pudo entrar en 
heme Rogan, y eso fuó por carrera for-
zada al darle LeVls la base por bolas 
a Charlcston, pues el viejo Lloyd y 'el 
gran Mackey abanicaron la brisa con 
la?- curvas del panameño, y el peligro-
so Lundy sólo pudo dar un rolling al 
pitcher. 
Y como era ya mucha la ventaja. 
M W W E S P E R A E N C O f W M R A H S F U E I I T E R E S I S Í E N C I i l 
E l p e q u e ñ o N a p o l e ó n h a b l a á i s u s p r o y e c t o s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . - No h a b r á 
c a m b i o s e n e l t e a m . - D e s p u é s d e l P i t t s b u r g h , s o n B r o o l d y n y C h i c a g o l o s i n d i c a d o s 
• 4 -
p a r a h a c e r l e l a g u e r r a . - L o s R e d s n o s o n t e m i d o s - E l p i l c h i n g S t a f f , de l o s G i g a n t e s , 
e s t a r á p l e t ó r i c o d e j u v e n t u d , d i c e M e G r a w . 
P o r S A M P E T E R S 
T I !c aquí, lector, 
vis. Los dos lanzadores actuaron cu ' Holloway, Torriente y Chacón, con los 
cuales anotaron cuatro carreras, que-
dando la del empate en tercera PÍWW Brookíyn v . e l Chicago. Lori Dod-
Tcrres, que había sustituido a Douglas gers. s e g ú n , él, tendrán probable-
eu la primera abanicó la brisa. mente el Tnisrao team que el año pa-
Finalmente hicieron los azules una sado perQ| n0 eg muy fiegUro que se 
carrera en el noveno inning, pero de j presenten todos en las mismas ton-
clla fué culpable únicamente Holloway ¡ diciones. Un Vanee y un Grimes en 
que por su mal fiWeo convirtió un fiy I huenas formas no salen todos loe 
muy buena forma. El pitcher almcn-
darista se vió en un hoyo en el pri-
mer ina'ng cuando un error de Lundy 
y un hit de Cueto habían puesto dos 
hombres scfcre las dos últimas nlmoha-
diilas, con un sólo out, pero Rogan 
salió bien de ese atolladero pasando 
ir.tencionalmente a la inicial a To-
rriente, logrando dcppuós dar un huc-n I C(j Alien en threc bagger, quizá, si co 
skunk, pues Riggens fué out en foul ino un acto de desagravio por lo que 
fly al catcher y Chacón se quedó como antes le había hecho en tercera, 
la sota de bastos, Alfonso Renán PEDREDOZ. 
Levis comenzó mucho mejor QUO su i P. N..—Los honores de la crónica 
rival. En el primer inning rctil'ó por i bien lo merece Valentín Dreke por el 
PU orden a los tres primeros bateado-1 batazo que convirtió en out salido del 
res, pero en el segundo "acto, después j bat do Riggens en el octavo inning. 
de ser outs los dos primeros hombres, Fué una magnífiiu cogida que quitó j 
de la entrada, Lundy y Ramos ligurun I al bateador habanista un home run. 
sus hits, pero afortunadamente rio hubo | A. R. P. 
A continuación va el score: 
NEW Y O R K , enero 21. 
JE1 club de los Piratas, en la opi 
nión bastante autorizada de ! al lamoso manager 
McGraw, es al que tienen que de-
Rogan empezó a aflojar el brazo, cosa ¡rrotar los Gigantes en la temporada -, ¿t los New York 
que hacen casi todos los pitchers ame-¡ de Para conquistar su quinto I 
iveanos cuando tiene una gran ventaja • P e ™ ^ consecutivo. Así por lo me-i Gigantes, John Me 
noe nos declaró ayer el célebre pe-
queño Cabo, en sus puntos de. vis-
ta sobre el próximo campsonatu. 
Según McGraw, el Pittsburgh v los 
Gigantes llegarán luchando hasta el 
final, seguidos a corta distancia del 
E N E L T E R C E R R O U N D Q U E D O E S P A R R A c i i c & r 
S O B R E U E O ^ o m E R T O D ^ 
Metoqua!i h a b í a sido multado t r e s ^ T p o r el «rf 
mebo el cuarto ataque fuera de r e d a - - F 1 • ee' ^ndo ^ 
sultó tablas; el segundo lo g a n ó P e r n e e ^ 
final lo perdió Frontela con Martín pTre2 POr PUntos > 
^ l l í ^ V ' 0 * e4feCt0 ,eil el anfit3a- « g u n d o 
0 rí. 
en la anotación, y en la octava entra-
da le dló a Levis una base por bolas 
ella le siguieron hits de Palto, 
Graw, quien ha he-
cho unas interesan-
tísimas declaracio-
nes, en relación con 
los pioyectos de su 
team para la con-
quista del quinto 
pennant consecuti" 
L a trihue de 
Dreko If. . . , . 
Alien 3 b. . . 
Lloyd 2b. . . 
Charleston cf. 
l Mackey c . . . 
carrra porque un tcx;is leaguer- IIU.Í 
dió Joseíto entre Riggens y I^aíto fué 
aceptado por el primero que tuvo que 
correr para atrás sin darle la espalda 
a Valentín, 
Eso no fué sino el inicio de lo que 
había de venir después, pues en ka 
tercera entrada Rogan inició con in-
f/eld hit y acto seguido anotó la ca-
rrera de la quiniela con un threc ba-
gger de Dreke por el jardín central; 
después Alien se animó y se destapó i xiUI)C]v s.Si 
con un hit por el centro, metiendo en' p-^Qj, rf< 
la chocolatera a Dreke. Entonces Lloyd Rodríguez Ib. 
se sacrificó, siendo éi out de Douglas 
a Chacón en una jugada apretada, pues 
fué un toque de bola magistral. Char-
leslon recibe un dead ball. En este 
momento Gastón trató de sorprender 
en segunda a Alien, pero como hiao 
un tiro muy alto la pelota fué a dar 
en las manos de Holloway, pero mien-
tras tanto Alien y Charleston conquis-
tan las bases inmediatas. Mackey da 
un rolling por segunda que a pesar 
de los esfuerzos sobrehumanos que rea-
liza Chacón se convierte en hit/ en-
trando en la accesoria Alien y Char-
lcston, y no continuó la recholata por-
que Lundy y Cheo Ramos votaron por 
canaidr.tos que no salen. 
Desde este momento los azules se 
hicieron dueños de la situación. En los 
innings dos, tres, cuatro, cinco, seis 
y siete sólo un hjt le pudieron dar 
los rojos a Rogan, el que dió To-
rriente en la tercera entrada cuando 
üolloway se encontraba en la primera 
por error de Lloyd, pero como quiso 
l'Cgar hasta la tercera con el batazo 
fué out m tiro de Charleston a Alien. 
Por cierto que, al deslizarse el corredor 
habanista en la antesala, lo hizo, al 
parecer, con del'berado propósi/ío de 
herir al defensor do esa baée. Muchos 
fueron los players azules que critica-
ron esa actitud de Holloway, pero dei 
finico quft nos extraiV) la protesta fué 
t-o Charleston, pues él nos tiene muy 
acostumbrado a tirarse en las bases ca-
ni siempre con intenciones mayendies-
años. Además el peso de los alaos 
ha de operar mucho en las habili-
dades de Zach Wheat, Jacques Four-
nier y Milton Stock, * por tanto es 
probable que sufran los Robins uní vo, 
fuerte descalabro. E n cuanto a/los I 
Cubfi da Chicago, en la opinión? de ¡ Me Graw practica-
McGraw. aunque tienen bastante 
buena novena, ésta no es tan fuer-
te como las doo citadas anterior-
mente. 
v: C. H . O. A. BJ. 
cas. 
En la séptima entrada el Almendares 








"Si otros problemas no se presen 
tan^—nos dijo McGraw—espero co-
menzar la temporada con el mismo 
¡ t eam-que luchó contra los Sunado-
res en la pasada serie mundial, 
j "Desde luego—agregó—en dema-
isiado prematuro hablar todavía del 
rá este año en Sa-
rasota, lugar del 
Estado de Florida, 
donde realizó su 
training el año pa-
sado, y del que 
Rogan p 4 2 2 
Totales 3S 6 lo 27 8 
0 - O 
J o ¡lino up oficial, pues bien pudiera | quodal.on muy-sa-
1 ' Iser que en las practicas primavera-¡ 
3 l \ l e s descubriera un novato que se t¡sfccl10s ios Q-
u " revelara de tal manera que fuera I 
2 o ¡imposible alejarle del fuego dlVic |gan |e8 de "Mono 
o o i También pudiera ser que. usara ai 
O O Kelly en el center. o bien que lo i Amarillo". 
2 o (turnara con Bill Terry en el primer . 
caso,, según las condiciones de los de un club en su afán de llegar a 
tro Santos y Artigas la gran f i ü t a 
de puños para beneficio de los fon-
dos del Cuerpo de Policía, tíl pú-
blico concurrió en número crecido, 
y con los esfuerzos realizados por 
loe entusiastas que se dedicaron a 6 
vender entradas durante la anterior hacer qué la ™r,arSe 
eemana. se puede decir qu. todo aunque nn L l0rada I 
eso llegó su resultado a un toral de nes í r t f ^ e gran 
$5,000, dinero que engrosar- los ^ l " t - ^ Í C M - Por « o 
fondos de reserva de la mencionada 
sociedad policiaca, que bien m-írec:-
do se tiene este soporte y simpatías 
del vecindario habanero. 
round ñor , 
Siempre los encuen,Ckout-
paquidérmico l lanLT^08 ^ 
^ los f a n S * * 4 5 ^ 
otros pesos. A la g * q.JT I 
más ver dos hombfesnte » 
dantescos, entrara grail1< 
LA5 D 
expectación por el e 
rraguera-Metoquah. Ei 
subir al ring lo fué el 
j apareció envuelto en 





E l introito de la noche estaba en-
tre Armando üaray y Mario Díaz, 
en un match a seis rounds, pelea 
que se llevó a efecto divirtiendo 
bastante a los espectadores, pued 
ambos muchachos después de boxear 
mal. acabaron los seis episodios 
grogggy. Los jueces declararon ta - ¡171 Santiago 'Esplrraen 
blas ese encuentro; estuvieron a la ferencia de peso en co-
mancl 
un dio 
ta de baño a m n i ™ * ' 
colores vivos, parecía 
no. 
Esparraguera fué sa] 
una calurosa ovación al 
lo había sido el indio' ou 
según dijo allí oí anu;c 
cl_ Americano, 189 libra. 
misma altura Garay y Díaz 
declarado. 
Bien| último de 1S libras. 
La pelea estaba anunciada 
Julio Carbonell, más conocido por ce rounds. pero desdo r 
Jicotea", combatió en el segundo vió que no llegaría a l , 'n 
preliminar con Eugenio Fernández lio marcad», tal fué la furia 
resultaron los más ligeros 
primer round cae Egparapuc 
el conteo de ocho, debido a 
quierda del indio, que se 1c 
dujo debajo de la barba i 
HABANA 
11 pitchers que nos colocaran 
"Ahora bien, lo que hasta añora 
la seri? mundial. 
"Una sola cosa puede consíderar-
|se segura: Que la temporada de 
Herrera If 5 
Hclloway cf 5 
Cueto 8b. . . .« . . 4 
7'orrienfe rf 3 
Riggint» ss " 
Chacón 2b. . . . . . . 4 
Douglas Ib 2 
Oastom c. 4 
Licvis p 1 
Torres Ib. 1 
"Con este cambio, los Piratas se 1925 será tan interesante como la 
puedo asegurar es que no realizaré'vuelven más peligrosos que de eos- pasada, pero que, a la postre, sere-
I ningún cambio en el que interven-1 tumbre, también pudiera ser que; el mos los victoriosos. Cada player Gi-
V. C. H, O. A. E. gan mis players de 1924. Si a últ i- ' Brooklvn sorprendiera de nuevo, gante sabe que tiene que poner su 
ma hora me decidiera a iiacenn, se-i pero ya Fournier se está poniendo "poquito" y además aún conserva-
o o rían únicamente íos pitchers loalmuy viejo, al igual que Wheat; mos el mismo spíritu de triunfo de 
0 i únicos que'cambiarían de uniforme, i Milton Stock no resistirá la ruda la- , 1923 y 24. y un team en esas con-
1 o ¡Y. para eso, ahí tengo un grupo de bor de una tercera base. Por otra, diciones os difícilmente vencido." 
0 o!Pit(;,,ers jóvenes que han de dar que ! parte. Vanee quizás • no tenga un j 
0!hacer esta temporada. En Dean y1 nuevo año como el pasado y ¿en-l McGraw piensa ir a la Florida en 











0 jde lanzadores que han de convertir-
01 se en estrellas la próxima tempora-
da. 
Totales 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 004 000 J01-
Habana . . • • 000 000 040-
SLMAKIO: 
"Dean, sobre todo, es el que más 
probabilidades t'ene. E l aflo pasado 
no non dió resultado por que tuvo 
un brazo malo. pero con el trai-
ning que tendrá esta primavera vol-
R verá seguramente a su buena forma 
4 de la Asociación Americana. 
"Tengo, además, a Howard Bald-
win, Walter Huntzinger y Kent 
Threc base nits: DreKe, Chacón, Alien, i Grpenfield, tres jóvenes quo son tresi 
"¿Los Reds? Sí. tal vez, pero a; poco, después quizás vaya a Cuba, 
pesar de sus refuerzos del infield y donde es bastante querido, pero 
outfield no los considero como fuer-' también puede eer que retorne a 
tes contendientes: Sucédcmo otro ésta lo suficientementa a tiempo 
tanto con los Cardenales, Braves y; para salir en dirección a Sarasota, 
Phillics. ídonde tiene el campo de traning. 
Two base ILUS: Lloyd. 
Hacrifice bits: Lloyd, Riggins. 
Stol^n bases: Douglas. 
Double plays: Rogan a Lundy, Cha-
cún a liiggins, Douglas, Chacón a Dou-
glas. 
Struck outs: Levis 4, Rogan 7. 
Bases on balls: l^evis l , Rogaui 5. 
Dead balls: Levis a Charleston. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
(bases), 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
U J U G A D A M A S D l ñ C I L Q U E H E V I S T O . . . 
outfielder de los Gigantes y uno de 
los más rápidos e inteligentes co-
rredores de bases que registra el 
base hall, tfué quien, a mi juicio, 
realizó 3a jugada más espectacular 
•que he visto. Tal vez la más difícil 
que he presenciado durante mis años 
dentro de base ball. 
Los Gigantes,—de esto hace va-
rios años — estaban jugando por 
Aquel entonces con los Cardenales de 
St. Luis. E l juego en cuestión ba-
t í a s e desenvuelto bastante bien y 
con score de 2 por 1 a nuestro fa- i 
"vor llegamos al uoveuo inniug, en 
el que 'los Cardenales lograron colo-
car un hombre en tercera cuando ya 
tenían dos out. Owen Wilson, cono-
< ido por el sobrenombre de el 
"Chief", fué al bate. 
protnéaas. Greenfield resultó el lea-
der de todos los lanzadores de la 
Liga del Esté. Bald'win pitcheó bas-
tante aceptable para nosotros en la 
pasada temporada. Maun y Hunt 
zinger demostrarán lo mucho que 
valen y si a eso les agregamos a 
John Scott y el sorprendente Virgil 
Barnes, ya pueden comprender uste-
des por qué no me inquieto mucho 
. cuando me hablan de mi pltching 
Umpires: González (Home) Maeiifiat 'tf* 
A más de estos que he hecho men-
ción, tendré que agregar unos 18 
o 19 novatos más que bajo la ex-
perta y hábil dirección de mis coa-
¡ ches han de revelarse, algunos de 
i ellos, como buenos lanzadores. De 
I los demás reclutas, puedo decir que 
no habrá nuevos infielders y proba-
j blemente ningún outfielder, eólo dos 
oatc.hers nuevos tendremos, que son 
Devine y Hartley, este último vete-
rano ya de las grandes Ligan. 
" . . . Y ya que hablamos de cat-
chers, me parece que Snyder ocupa-
(rá su puesto de siempre cuando co-
D E S D E H O Y H A B R A C A R R E R A S T O D O S L O S 
D I A S . I N C L U S O L O S L U N E S . Y T E R M I N A R A 
L A T E M P O R A D A E L 2 2 D E L M E S D E M A R Z O 
(el galleguito) a ocho rounds. Fué se atacaron ambos con 
bastante movida esta pelea, bastaba Estos dos hombres con 
para ello que estuviera metido en más pesados de lodo" el 
ella Carbonell, el púgil de las po-
ses cómicas. E l triunfo sonrió a Fer-
nández al cabo de los ocho episo-
dios, pues pudo manejar a Carbo-
nell con jaba y algunou swing ad-
mirablemente descargados, y si no sobre las sogas, pero d e 
fuera tan lento para moverse y pe-i respondió • con una salva de 
gar, sería un boxeador rfiucho más ¡chas e izquierdas que lo lar 
efectivo, pues sus golpes se sienten, ¡bre la lona por el conteo d 
pero pierde mucho tiempo y oportu-:ve. y a no ser el confro qi« 
nidades. I sonar, el indio estaba ya en 1 
Le llegó su tumo al semifinal. brales ^ nmndo de KM 
donde aparecían Martín Pérez y el Iro en el segundo se repuso 
soldado Pedro Frontela. Pérez tenía l111 '̂0 contra el excabu y lo i 
nueve libras y tres cuartos más dej11^ a distancia, no obstante 
peso que Perico, más largo de bra-•al romper los clinchs. fal 
zo, piernas y estatura, dominando 
desde distancia al militar, quien se 
defendió bravamente y tuvo a Mar-
tín en el borde de la piragua en el 
séptimo round, al extremo qui si 
no es por la campana Martín se 
desploma, pues estaba completamen-
te groggy. Pero en los anteriores 
había sido Pérez quien se anotó la 
ventaja, lo mismo en los rounds fi-
nales, por eso el veerdicto favore-
ció decididamente a este boxeador, 
al que sus antepasados dieron el 
nombre a uu puente aue existe en-
tre Regla y Guanabacoa; eT puente 
de Martin Pérez. 
i>i;s( A I . H K MM» METOQUAH 
L a pelea grande llegó, el star 
bout que había de tener lugar en-
tre Santiago Ksparaguera y el in-
dio norteamericano (piel roja) co-
nocido por Chief Metoquah, quien 
había peleado el año pasado con Es -
parraguera y perdido con éste en el 
la que fué multado tr( 
el referee Fernando Rios. Kn'il 
tercer round, después de cambiarM 
diversos golpes, mostrando su i* 
perloridad el indio, éste llevó a E» 
parraguera sobre las sogas opuMai 
a su esquina y allí, en una «alidi 
de clinch, le pegó ambos puf 
bre las quijadas y lo derrumbó so 
bre la lona. Después de recibir ei 
castigo Esparraguera, lambalciindo 
se llegó al centro del ring y allí • 
desplomó como un fardo. 
Los jueces deliberaron y el indi 
resultó descalificado por su pr 
der fuera de las reglas. No obs 
te. si a mí se me pid'' mi paf 
diría que el indio resultó en el 
so de los tres rounds superior 
Santiago Esparraguera, y Q'ic 
a no ser un golpe de suerte, 
capaz de ganarle al indio en muc 
tiempo. Hay que contar también 
diferencia de las 18 libras que I 
va Metoquah al excabo. 
GÜILERMO I I 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O K 
Un extenso grupo de ' plalers" discut irán la s u p r e m a c í a en la pri-
mera ju ita de hoy, en la cual se deslaca C a r i b e . — C u b a Encanto 
figura en la primera carrera. 
L a dirección de Oriental Parle dos pesos asignados para dar a to-
Por Art l ' L K T C H L U 
Manager del rüadelf ia de la Lf.ga Nacional 
Red Jack Murray, el viejo vista apesar de que tratamos de se 
guirla a travts de la obscuridad. 
Y aquí vino lo interesante. Red mienc9 la nueva temporada. So ha 
Murray, parece que guiado más bien 
por el instinto, siguió !a bola y -co 
rrió todo cuanto pudo en dirección a 
la línea de foul. De pronto la lu? de 
un relámpago rasgó la obscuridad e 
iluminó el terreno del right, pudieu-
QO ver como Murray, saltando en el 
aire, atrapaba la esférida; luego no 
vimos más pues la obscuridad nos 
habla vuelto a ser presa. . . 
He visto jugadas muy sensaciona-
les, pero, en las condiciones que se 
desarrolló ésta, creo que puedo con-
siderarla sin ningún género de .lu-
das como L A JUGADA MAS DIFÍ-
C I L QUE H E VISTO. 
dicho que Frank tenía un brazo ma-
lo y que esto lo imposibilitaría do 
actuar de regular en 1925, pero na-
da de eso hay en lo cierto. Frank ca con buen "chance" Caribo, por 
lo que necesita es descanso, y como 
hemos de dárselo, para la próxima 
expidió ayer una nota en que se 
dispone la celebración de carreras 
diariamente, incluyendo los lunes, 
hasta el día.primero de marzo. Añá-
dese en dicha nota que la actual 
temporada h'pica terminará el día 
22 de marzo próximo. 
Después de dos días de receso pa-
ra 1̂ , afición al fascinante sport hí-
pico que favorece con su presencia 
las fiestas de Oriental Park, reanú-
dase esta tarde la faena activa del 
traok con una atractivo programa 
de seis interesantes justas, cuatro 
dedicadas a "sprinters" que cubren 
con éxito las cortas distancias, y las 
dos últimas a milla y 1/16 que ma-
yor interés despiertan eutre los asi-
duos al hipódromo. E l primer tur-
no del programa será discutido a 
cinco furlongs por un extenso grupo 
de "platers" entre los que se dpsta 
temporada estará tan fuerte y dis-
puesto como en las anteriores." 
dos idéntica oportunidad de triunfo 
Crcam Puff. True American y Se-
clusion lucharán contra "Rosamond, 
Irish Frieze, George Kuffan y Chi-
le, luciendo más fuertes los tres 
primeros en el papel en este inte-
resante evento. 
Great Northern y Dolly Gaffney 
por sus recientes lucen formidables 
para la quinta a milla y 1/16, que 
llevará al post a los también buenos 
Fincastle, Silver Springs, Peppere-
te. Clansman. Richard Murray y al 
debutante Apology. 
-Un buen Bextoto integrado por 
Bounce, Cinna, Our Option, Attila. 
Blue Btreak y Randel luchará en el 
sexto turno, también a milla y 1/16, 
que cuenta con más fuertes con-
tendientes a Bounce y Blue Streak, 
por sus buenas demostraciones re-
cientes. 
Nuevamente se hace sabor a los 
interesados en recoger la edición 
segunda de pases de libre entrada su buena demostración anterior, que 
le valió segundo puesto Brags I al hipódromo Oriental Park expedí 
Starmatia, Cuba Encanto y Brass j * fJtJll _ _ i J : 
Baud figuran como los mejores can 
Al llegar aquí, el viejo McGravr 
descansó un poco, pareciendo to-
mar aliento, para inmediatamonte 
continuar hablando y comunicarnos 
su opinión en el cambio Pittsburgü-
Chicago, realizado no ha mucho. 
dos a periódicos y revistas, que di-
chos pases están *en poder del Press 
Agent. oficina sita en los altos del 
Lea mañana: " L a jugada mis di-
fícil que he visto" por RA Y S C H A L K 
famoso catcher del Chicago "Whito 
Sox y uno de los receptores má-: fa-
mosos del mundo. 
N I T C H E L L 
Durante los últimos innings ha-
bíase obscurecido mucho la tljrde y 
una tempestad amenazaba con des-
tmeadenarso. Ames, que era nuestro 
pitcher. sabía que tenía que dominar 
a Wilson—terrible bateador—puesl 
sino el umpire declararía el juego I 
"Ob la 1á" Mitoltcn: yritaba una, 
t-uspendido por obscuridad. Nosotros bella del "Ba-Ta-Clan" el viernes en 
mientras tanto esperábamos el des-Ul track al jranar mi especial Sbafe 4 a 
* _ . „ „ i . , «.i-n.- »t»rl. Hoy tengo información tle vario? 
enlace final. Ames pitcheó y "Chief" Lue y l les ^ sanar y ¿nar t» . pues 
conectó la bola mandándola de línea no pueden perder; se les juepra por sus 
dura al right. Tan pronto como la U1»*^»- Vale si.OO.ien el Plaza. Bohe-
v,„i. j» , v-i. i J . ' J 'mia y Paradero de Zanja. 
bola salió del bate la perdimos de 353! • 1 d 1:5 o 
didatos para el evento a cinco y 
medio que consumirá el segundo ^ e n re_ 
turno, aunque Momentum no deba; h 
echarse en olvdio'por razón de BUS 
buenas recientes, que le dan oportu-
nidad de éxito también hoy. 
Un magnífico grupo irá al post 
para el handicap de la cuarta a se»» 
.furlongs, que sin duda resultará bo-
nita contienda por io bien ©auilibra-
S E A N O T O S U V I C T O R I A 
N U M E R O 1 5 5 
c e R v e ¿ a L L A V E 
"Los Piratas ganaron en el cam-
bio—nos dice—Grantham solamen-
te, ha de resultar una sensación pa-
ra ellos. Es tan buen infieldcr co-i , ^ , _ _ , _ _ 
•„„ o .tnslder ! poseo ,,„a ligereza Q ü R T E T O D E L P A S S A C 
extraordinaria. Young Niehaus, otro x.*'"' 
de los que recibió el Pittsburgh. po-
see una buena consistencia en el 
batting y en cuanto a Aldridge, pue-
do asegurar que es muy buen pit-
cher, y que no realizó todo cuanto 
pudo en Chicago. Los Cubs desde 
hace dos años estaban tratando de 
cambiarlo, lo que viene a demostrar 
que algo sucedía ep las relaciones 
de elllos con él. 
" E l Chicage ha creído ganar, pe-
ro la labor de sus nuevos players en 
la próxima temporada le 'nostraiá 
lo contrario. Cooper, me parece que 
no ha de resultar un pitcher gana-
KU F I V E D E L RITKiEWOOD HIGH 
SOHOOL R E S U L T O L A N I E V A 
V I C T I M A . — ^ 7 POR 17 F U E E L 
S C O R E F I N A L 
PASSAIC. N. J . . enero 24. 
E l quinteto de Basket Ball del 
Passaic. High School anotóse esta 
tarde su victoria número 155 al d?»-
dor con ellos. E l es de la clase de • rrotar cea score de 57 por 17 al 
lanzadores que hacen trabajar mu-|five del Ridgewood High School. 
cho el outfield y las cortas cercas dei Adams y Paabman, ambos fo-
los terrenos de Chicago le harán I wards del team ganador, fueron loa 
mucho daño; y en cuanto a Grimm.imás distinguidos del juego al año-
nara mí nunca fué esc fumoso Date tarse cada uno de ellos ocho goala, 
de que tanto han hablado, ea uno I casi todos ellos del medio del salón, 
de tantos y nada más, pero nunca! McAllon y Fcrmicr, resultaron loo 
lo suficientemente pelisroso para ¡mayores í^notadoros del team ven-
que de él dependan las posibilidades . ciclo. 
cogerlos entre las tres y cinco p. m 
Hoy termina el cupo de entradas ex-
pedido para la primera mitad de la 
temporada, y los nuevos son válidos 
desde mañana. 
Procedentes del track de Fair 
Grounds en New Oiieans. llegaron 
ayer tarde al track de Marianao sie-
te ejemplares propiedad de dos dis-
tintos turfmen. Para principios del 
mes entrante otras remesas de bue-
nos "thoroughbreds" llegarán a Ma-
rianao de igual procedencia. 
Tanta mejoría se observó en la 
pista ayer que cientos de ejempla-
res que se alojan en Oriental Park 
fueron. sacados a sus habituales 
ejercicios en las primeras horas de 
la mañana. La pista estará en mag-
níficas condiciones para las justas 
de esta tarde, si en el intertanto 
"papito" Júpiter no quiere de nue-
vo "melcocharla". 
A partir de hoy el reglo Club Hou-
se de Oriental Park albergará en 
sus lujosos apartamentos a infini-
dad de distinguidos turistas qua se 
proponen visitarnos duraute el apo-
geo de la temporada invernal, cuya 
principal etapa se inicia siempre a 
finea del corriente. 
Terminando la temporada- híp'ta 
actual el 22 del próximo mes de 
marzo, se habrán celebrado ton la 
función del cierre las cien fiestas 
hípicas previamente anunciadas pa-
ra el mitin de 1024-1925. 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable). 
CINCO riItI.O>E.s.—PARA I.JBMPUARES DB 4 AS08 Y MAO.-P»'"00 
Caballo* 
l?OCK OF AOES TIENE VELOCIDAD 
ObservacloaM 
í-nrk of \ecs 105 Su última lo a0!" '̂1?V. 
G?eat W a ú í s ' ' " '00 El contrario a dc.roUr 
Sold C r S . . / ; HO Aficionado mufUdor 
Phllo Sister 100 
>elchen. 
También coi 
Alona 100; The 
Ubloom 100; AU 
Tna posibilidad de ganar. 
100 Jaiba elort ri.-ista . 
^rerán:' BñdB^ ¿* Orad y i'rtjrsiipa way 
Croóle 105; St. Faut 105: Cri.np ^ nO. I.acly 
Irish 100; Caribe IO.". yMargaret \ . Hope JW-
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). _ p r i l C O l l * 
5 12 rU»I.ONE!%—PA»A EJEMPLARES DE 3 A SOS T M A - -
Cahallo» 
CUBA ENCANTO DEBE THIUNFAR 
r „ o « obíervsdonM 
107 Va bajando (ic t»" -
99 Al final chtarjí mu> ^ 
; . f. lía i-"ii ''• 
100 Aficionado a l«S s 
1U4 Galopó en su .«"^V crai*r ; lltcciver S:»: Ch«rl«s J - *í B<>| 





Brase Band.. . 
También correrán: fctannatia 90: "tociver o... ,0 
Collosus 106: Dr. Hanloy ¡07: Ja es B. B[o^n * Ihima- ^ 1 
107; Swcet and Pretty Di-; Jim Heffering 102, Dclhima 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable/. _vu1¡*¡o** 
SKI- PUBLONES. -PAIIA EJEMPLARES DE * A S O T * * * 




l'ull Moon. . 
Hob Baker. . 
Cacambo. . . 
Lungr Creen 
97 Pero la juega K v ^ ; 
100 Chañe c ° " f ^ r e g S Í ¿ 110 Su últm.a 
110 Le duelen loa a » 0 * ^ 
102 Gran fanguero en m'•,• - w - ; 
^ A m W é n -correrán: Laura C ^ - . n . 00; S^in.^O.: K ^ - u ; ; ^ 
102; Suzuka 102; Pony Express 110: FUibuster 10-
l lurallty 305 y Black Top 110. _ 
C U A R T A C Á R R Í T N o Reclamable).^ , 
SEIS r i l t i O V E - . - P A K A JvJEMPDAKI S DE 3 AvOS V 
TRUE AMERICAN I N GRAN PO»MA 
Caballoi y••OI, . . — 
el recorrido. 
«i 
True Am jricaiV . . . 
llosamond 
ff t clusion 
Gtorge Kuffan 
También correrán 
113 Le agrnaa 
100 El contrario lOg'c. 
102 Finalizi con muer 
110 Pudiera robar 
Cream Puff 97: Irish Frucze 
Q U I N T / T c Á r n a A ^ ^ ^ l a m a b l ^ pxSjCo 
16.—PARA EJEMPLARES DE 3 A S O V MAS-






110 Partirá en la 
109 Su anterior iu 
110 Tiene granel» Clansman 96 DebuUnte ^ e , e ¡ ^ . polT ^ 
Apology «A. r>4f.hard Murra> i' -' 
También correrán: Fepperette 90. Rlcnara 
Fincastle 104. 
S E X T A CARRERA. - (Rec lamable^ j,Bl.3X: M U I A Y 1 16 — PARA B J E M P I ^ B E S DE 3 ASO 
'Jabalíos 
BLUE "-TREACR ES MLY CONESTE-
NTE. 
Pluc Streah 
Anr y¡)tion . Cinnr 
Tambifn correrán: 
102 Ba m 
97 }-u<\'y:-
IOS Ea '",,a' 
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» 
Mañana Doble Juego Entre Habana y Matanzas en Almendares Park 
itlético de Cuba y Yacht Club Ganaron sus Primeros Juegos 
enorme se celebró h función diurna; con otro más 
Pü "e j -gante y señorial, se p e 1 o * e ó la nocturna, 
enorme, eics J ^ 
nc U ALBORADA GANARON D E C A L L E . 
US DE ^ *L NUESTRO D E S E N C A N T O 
C C N S U E L I N F U E 
•ico 
POR LA TAKUK 
nc . la brega diaria. Ed '.u-
•olvanlln el domiugo no pe-
^ T f r a " Habana Madnü. ti 
0 us multitudes fanáticas ^ in-
" „n un üeno formidable. > lo 
en n «u entusiasmo siempre 
^ y \uando llega la aora 
"í^no y Qel Prin*r saque, .ao 
en el cuco frontón una 1J-
la fuueión diurna de 
la nocturna, 
más graciosa y señorial c;ue 
rDâ  mnes lunático el pr.Ui^r 
es de 30 tantos, que oUi^-
contantes y sonantes ¡.or-
len a disputarlos las blancas, 
Aurora, una alborada coui-
.ontra las azules, Sagrario y 
que no seráu una albo 
fomenzo 
ĝl comenzara 
zcs de fosees tiburones, ataoándo-
pe con árrogáñte rudeza para anau-
car aplausos en dos, siete, ocho y 
don elefante. 
Después se yerguen Ulacia y Gue-
s&la, y jugando a la pelota con ga-
llardía, elegancia y pegada estupen-
da, se hicieron los amos del cotarro | 
y dejaron a Pistón y Esquivel he-
chos dos cotorras de las más par-
lantes de la Isla de Pinos. Perdie-
ron. Más culpa tuvo Pistón que Es-
quivel. 
Aplaudimos a Ulacia y Guesala 
que estuvieron más güenos que el 
jamón serrano. 
En cuanto vimos salir de azul a 
Loli'a y a Lolina—¡ay, Lolas!^— 
temblamos como si fuera a ocurrir-
Ies una gran desgracia a Gloria y 
a Gracia, que salían de blanco. Y 
en electo estas blancas les duraron 
las dos azules una siesta rriuy 
A L M E N D A R E S P A R K 





Gran doble juego entre 
"Habana" y "Matanzas" 
A la 1 y 30 p. m. 
Con una sola entrada. 
"Ahnendares" y "Marianao" 
los d í a s : S á b a d o , Enero 3 1 ; 
Domingo, Febrero 1; L u -
nes, Febrero 2. 
Clorieta 50 Cts. 
Gradas 20 „ 
D E S P U E S D E T I T A N I C A S L U C H A S , 
A T L E T I C O S Y L O B O S R E S U L T A R O N 
V E N C E D O R E S 
L a Y . M. C . A . y el Vedado fueron v í c t i m a s del mismo mal . Gastón 
estuvo bastante ciego.—San Pedro, Dauval, Machado y Valdc -
pares, lo m á s distinguidos en la noche .—Gran concurrencia pre-
s e n c i ó ios juegos. 
De sensacional puede calificarse la luchar en el juegü correspondiente 
inauguración que tuvo anoche en el florr tanda aristocrática. 
a la 
4 2 G o a l s F u e r o n A n o t a d o s e n 
L o s N u e v e s J u e g o s de F ú t b o l 
C e l e b r a d o s A y e r e n E s p a ñ a 
•bu, -> 
ero que sí son una rosaleda , vorta. 
Empataron en una y en dos en 
mbargo de esta rosaleda uo i :- 4 ^ 6 8 9 n y 12 y más 
, dedr 'o Q110 d'ceu P01' es0'', Mida. Lolita. sacando, sacando como 
típicos lu> liamcucüs dono- | suca bolita, que es ia que mejor , 
por acá rhíveres nnunas | ^ . . j ^ voU \a raqueta, y pelotcaiuln 
>n que está de Kl<»l. l'n1^ ' Lolina. con la bellezaf, la elegdncfa MADRID enero 
é suave, ai"oropo > tierno; | y |a ;,r¡stocracia de una Reina, lo Xueve 
jorada. porque tanto la Lu¿ fjlJe vo |c Qjjg a ol]a. qUe rodarou j.raron 
Aurora, entrarou manduudc-i la¡. dos bIan..as> 
E l Celta ¿ 0 Vigo hizo siete g o a U 
contra el Pontevedra, que no lo 
gro ni siquiera el de la hon 
daudo, como catalanes *oii , 
ias, se 10 levaron: dejando a: t 
jres de la rosaleda cu 10. muo- ¡ 
tristes, solas. 
lauses para l̂ s nt¡c ganaron. i 
la rawiclrtn del sagundo, fiue 
fué de ¡I' tantos, por aer j ]d 
(rltjria. desdr; la gloria al abismo. 
(¡rucia, desde la gracia a la des-
riela. 
Qtiédárpn en 2:!. 
Las dos ¡ay Lolas! colosales. 
Comenzó el tercero» el fenomenal, 
corona brülanto que corona las 
lunático, entraron,las blanca:-. >(li|.(Vs (.iegautes del palacio de laí 
Consuelín y. las azules, • u,agas mágicas. Y tocamos las pal 
y Tetra. 
i'era racli» blanca, buena: se 
rarh;! azul, mejor, un arro 
26. 
juegos de fútbol se cele-
ayer en España, y en casi 
l;do,s ellos hubo una anotación bus 
tante alta. Solamente el equipo 
Celta de Galicia anotó siete goals 
« mtra el de Pontevedra que no lo-
gró meter ni siquiera el de la hon-
rrilía. 2̂ goals fué el total de los 
i.ueve partidos. 
A continuación 'van los resulta-
dos de los encuontroe: 
Madrid: Gimnástica contra Unión 
empate en el |M'!;;<> lo; olva 
blanca; otra azul y vuelta a 
jre.-allautes empates. «Aplau-
21. -2. 23 y 24. Y se acabó 
daba; se daban blancas; 
|l azules las pusieron niorc-
VP dieron las azules, 
blanoas quedan en 21''. 
Helin fué <'l deseu auto q : • 
| con el cauto de la icu'''1 ü 
cabeza. 
i mas en bonor de nuestra ilustre je- neis a uno. 
fa. PepUla, la Auarquiíta. que roa- Asturias: SLadium de Oviedo con 
tau picara como tria Sporting do Gijón. tres i 
Gujpuzcoa: Real L'uión 
¡•CK LA NOCKl'. 
enzó la función nocturnal < n 
miu Madrid, como asegurába- , 
jr la larde, con otro lleno en- i 
.i. bon más gracia y más ele- | 
Mflorial. Lo que nun.a falta dan en 
blMOa Madrid los días que 
í moda y los días que no lo 
p^roefa tau linda y 
siempre. 
De bl-'uco. Maruja y Josefina. 
Y de azul, Eibarresa y -Mariu 
Consuelo. 
Tres empates, coronados por el 
aplauso unánime de las masas, en 
una. dos y seis. Luego, una ÚJecha 
Uñé bumoa; una bomba que explo-
ta y el Habana Madrid con el tejáo 
pabaj«> y la cancha pu el cielo. Ha-
bía triunfado nuestra amada y ve-
nerada linda y picara Jefe, la ilus-
tre señora y anarquista, Josefina. 
Jugó de mtinera estupenda. ¡¡La 
Fenómenu! 1 
— ¡Viva la Ravacbola! 
Eibarresa y María Consuelo que-
de Irún 
c ntra Onamina. dos a cero. 
Cátahlfta-: Real Club Deportivo 
J spañol contra Unión de Sanz, em-
3 itaron B un tanto; Barcelona con-
\ra F^.ropa. tres a uno; Tarrasa 
< »ntra Martinec, dos a uno, Saba-
c -11 contra Gracia, cinco a dos. 
Vizcaya: Onceas contra Sestao. 
c neo a uno. 
Galicia: Celta de Vigo contra 
1Mntevedra, siete a cero. 
F r a n k F r i s c h y H e i n i e S a n d , 
i n t e r r o g a d o s p o r e l f i s c a l 
i chico-: los del prime 
Rl tantos; los f'.móm. nos cu-i 
ta levanta más que los fe- j 
3-. De bl?ii^o. Pisión y Ls-
il( azul. Ulacia ;> Gue.-ala. ¡ 
cuatro se abren (hmdo alotü-
• V n 8 27 I.ITERO 
u ¿Ab 2 i ^ r r.: 
L A S O l I M E L A S 
Por la tarde: 
La primera. Ensebio. 
\ ' la segunda. Angela. 
Por lu noebe: 
La primera. Lolita; ¡Gis saques 
invisibles. 
Y la secunda., Lolina. 
¡Qué Lolas! 
D.m ! K R V W D O . 
X E W Y O R K , enero 26. 
Frank Frisch, capitán de los Gi-
gantes, y J . H. Meinie Sand, snort 
del Filadelfia. fueron interrogados 
boy por un fiscal auxiliar como pre-
liminar para* la investigación que 
abrirá un gran jurado en el roñen-
te y sensacional escándalo beisbole- rrota 
ro. No lian sido dados a conocer los 
;e altados del interrogatorio. 
ae La Salle, ei camp.ionato Sénior de 
L'asket de la Unión Atlética. Dos jue-
go» celebráronse y para beneplácito 
de los fans los dos resultaron dos tc-
¡rriblt-s pruebas para los componentes do 
los cuatro fives, pues amóos juegos efec-
tuáronse con cinco minutos extras ca-
da unu. 
En et aperitivo de la roche salieron a 
cembatir los de la Y . M. C. A. y los 
Lobos del Yacht que ya conquistaron 
la victoria en el Júnior. Los muchachos 
de la "Y" en el pecho hiciéronae cele-
brar por la concurrencia a causa de 
uparecersa en el íloor 
«orritos tricolores, que 
nota "chic". • 
Iniciaron la anotació.i los muchachos 
del Yacht a causa de l̂ s fouls cometi-
dos por los Cristianos, que anoche es-
tuvieron bastante nervUsos, momentos 
d( spués el scorc empatóse por goal de 
jl-auval, siguiendo combatiendo muy du-
|lamento los quince primólos minutos. 
Durante cate lapso do tiempo casi todos 
los players se hicieron aplaudir por SU3 
n agntficas jugadas. Chano .San Pedro y 
Cuco Morales del Yacht y Dauval, Sor-
soro Zudalre y Azorra te por la Y . M. 
C . A. fueron los que más se ganaron 
los aplausos del público. 
Ya terminándose el primer half del 
juego, el coach del Yacht saca a Salazar 
que es?aba dominado por Azcárate y 
nieto en cu lugar a Monocal, quien con 
su estatura ayudó bastante, pues pronto 
los Yachtmen se suben arriba en la 
anotación, terminándose el primer tiem-
po con un ¡¿core Üe 11 jior l i a favor del 
Havana Yacht, 
En el segundo tiempo los Cristiano-3 
entraron atacando duro y pronto voi-j 
vitron a tomar la delantera por goals 
o»- lleglno, Sorsoro y Dauval. Esto, sin 
embargô  no acobardó a Ies muchachos 
d-- la Playa .:que dirigidos hábilmente 
l IT San Pedro volvivroo a tomar el 
mando en la acometividad y terminaron 
el segundo tiempo con un cmoclonanto 
enéjate a 17. 
Cinco minutos más fueron jugados y 
al principio de dios los boys de la ca-
lle de Egido logran ponerse- en 1̂ pun-
tes por dos goais seguidos de Dauval y 
Xudulre, pero de nuevo vuelve Chano 
San Pedro a convertirse en el héroe 
de su team y con dos goala y un foul lo-
gró conquistar para su club el primer 
juego dül campeonato. 
El no buscar la manera de retardar el 
juego, fué lo que hizo perder el juogo al 
five de la "Y", si ellos al tener -BOS 
cuatro puntos arriba pre>curan hacer jue-
go de pases retardando con ello el juego, 
lubleran ganado indiscutiblemente, pe-
¡ró no lo hicieron y con Ja derrota lie-
•v.-.ron su castigo. Ah >ri bi< n, esto no 
debe significar nada pura eHos, con el 
resultado del juego h uí er. musirado 
cío tienen madera chimpionable y no 
deben desalentarse por esta primera de-
Este match ora esperado con verda-
deras ansias por los fans. quienes es-
peraban encontrar en él una nueva re-
producción del primer juego, es decir, 
un match con tiempos ostras Y !o con-
siguieron, pues un goal saltarín de Kan 
Faul (P. Díaz) hizo posible el empate 
ya casi finalizando el tiempo. 
Pero comencemos por donde se debe. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Aunque lunes, no fa l tó al reglamento ni un solo f a n á t i c o . L a af ic ión 
se levanta a impulsos de los formidables que se pelotean en el 
Ja i -A la i . £1 p r ó l o g o fué de la serie de tan-tan-tan. Lo ganaron 
los azules: Elola y Aristondo. Gabriel y Gómez , que estaban en 
6 x 1 5 , empataron en 22 y en 23 , y dejaron a Cazalis Mayor y 
Altamira en 2 6 . 
E n Concordia y Lucena, no pare-
cía noche de fenomeneo, sino no-
che víspera de Noche de Oro. Pues 
a la hora reglamentaria de todos los 
días a la misma hora, no faltaba, 
al reglamento severo de la fiesta-
alegro ni un solo fanático. Hemos 
dicho hace ya bastante tiempo, que 
la aficci6n al clásico deporte, un 
tanto y hasta un cuanto dormida. 
Los Vedadistas fueron los primeros en j Sü levantaba, poco a POCO, despe-
?rotar, gracias a la habilidad de Macha 
crto, quo tuvo una gran noche ayer. 
Siguieron los Marqueso^ arrollando y 
casi a los 10 minutos de comenzado el 
portando ui;os|jueS0 y* ,0 ter.lan con un score de 9 
constituyó toXBO* 2 a su favor. Pero el Atlético es 
, jioucho Atlético y entre Sbtolongo, Mario 
Iva Idepares y Ilodrtgusz Feo, Iniciaron 
¡una serie de pases que a la hora buena 
culminaron en goals haciendo posible 
Ciie el five de los Tigres se colocara 
firiba on el score a la terminación del 
primer half. 1 
{"Por la nrebe) 
"nnier pa-.tido: 
rrtni,r partía a a. W tantos 
MÍMioMi;, j ., 
fíWai.l...; .1, , j 1 ; _ 
Ti mtva qu^nirl? 
'•" ;" Caí ii.IM ii j. 
Paquita; Kn.v,rii;i: Auruni 
**! i'i- paüirto a 10 tantas 
•' • ' líll, I.',;,.. 
Sagrario y i', u ;i. :i /.ul 
biances y ir/.m, s ,]• 1 in i •: 
S'trf-nda qaini?la 
" '' i • -•i. Con.sui. '•>: 
Gracia: Lciinu: .lost-fina 
4"rcr partido r. 30 tantos 
1 U tTort^ .,, ol;.. 
•X':"".v l.'-;i!ui. ;./.!:•.-
Tar 1 y ¡izu , - ..K.; m i •; 
AZULEA 
; i oolétoa <\ne 
SI "í 3 o. ' 
$ 3 . 1 3 
Se 
RJátfOn y K:<qui\t l: 
tantos y llcvaiian 
luioier;<li pagado a 
?AG03 " DE AYER 
hiatr 
Paiíido: 
(I'ir el au. 
$ 4 . 5 8 " 
•ínjera qir.nieia: 
Carnieiu-hu -







$ 1 0 . 7 9 
T;iiitjs Btos. Uvdo 
T i g e r F l o w e r s P e l e a r á C o n 
W a l k e r s i D e r r o t a a M o o r e 
: i - : \ \ \ U K . N. .1. enero 26, 
Tiger Flowers, poso medio, ne-
¡iro de Atlanta, firmará pava un 
i atch con Mickey Walker. campeór. 
wetter. a celebrar en ésta el proxi-
1 o Mar/.o. si derrota al peso me-
[jaglés Ted Moore < " • • 1,ü,!: 
: !:.ir;i lugar ¿qul el lunjía pon 
¡clié ? No obstante Walker exi-
ii' el negru reduzca liüsta |as) 
¡ibra.s. 
Pocos momentos después ele la termi-
nación del primer juego, hicieron su 
aparición en ol terreno los teams del 
v, <i;,.lo y del MU'tie:.. tjiie habían do 
1̂ comienzo del negundo tiempo, V'S 
^Larquesos quisieron imitar a ¡os Lobos 
:< sustituyeron a Dieguito po-- Trechos 
oue es nrucho más alto y a quia»! creemos 
más capacitado par-a j jgar de regifar. 
Pero Trelies no óló ¿1 resultado apete-
cido, pues los guards del Atlético, San 
Paul y Rodríguez Knight trabajaron de 
tal manera que lo dejaron en blanco. 
Ya casi finalizándose el tiempo, Avi-
Ks resucitó y en unión tíc Ulacia y Ai-
xalá, se anotó un par de goals e¡uc co-
lé carón a su te-am mievame;nto arriba. 
Y aquí fué cuando vino lo i>'i?no. 
Gastón, que actuaba de referee '. y 
que dicho sea de paso t'n el primer jue-
go no estuvo muy acertado) pomenzd a 
permitir el juego rough (sucio) del 
e.ual se aprovecharon los "Marqueses". 
Tirllee, Placia y Aviles cometieron un 
s?n número de fouls que no fueron con-
tados y eln embargo los Atíét'oos se 
veían impedidos do hacer el menor alar-
de Esto di6 lugar a que los -inimo? 
ftuc ya estaban algo exaltado-; ¡legarar 
a PU límite v varios partidarios ana-
rtinjados trataron de invadir el terreno, 
rero todo se redujo a uns poquefta alal-
ina, pue? la oportuna intervención de 
le.s mismt>s jugadores del Atlético, hizo 
que esoa fanáticos locos volvieran so-
bre sus pasos.. 
Cierto que Gastón estuvo muy mal en 
este segundo tiempo, pero ello no da 
cereê ho a que los fanáLÍcos quieran to-
mar la justicia por su mano. 
. . . Y volviendo al juego, diremos que 
éste terminó en esta situación hasta 
ejiie la agiüdad de Valdepare-s hizo po-
sible un empate finai al terminar el se-
gimdo tiempo. Con la llega l a del pe-
ríodo extra, l0'3 Vedadistas realzáronse 
rn poco y nuevamente Machado conquis-
ta los aplausos del público con dos 
goals tirados dosde el medio del salón, 
.̂ero les sucedió a los Marqueses lo min-
ino que a la Y , M. C. A. , no supuron 
n tardar ti juego; los ."os goals de Ma-
chado hubieran bastado para Kimar, pe-
ro se empefiaron en anotar más goals. y 
esto dirt lugar a que lo.̂  Atlétlcos se re-
pusieran y San Paul (P. Díaz) se con-
rezándose, como se levanta cuales-
quiera ciudadano, a la voz de ¡des 
pieria, Tropical!, y no pifiamos en 
nuestro aserto. L a aficción se le-
vanta: ya está en pie; un tanto de-
mente; pero atenta al desarrollo de 
los partidos, que están saliendo íor-
midables y aplaudiendo a las ce^tis 
y a los pelotaris que los debatan, 
haciendo honor »a la Empresa ..1 
•.bblico y al deporte. Y si continúa-
nos así. esta temporada será la ptia 
cD'osal de la era que se inició e'i la 
(•tta era, en la de los millonea e'c 
«•hoques, que se comieron los r r u -
neg. 
Hablemos de este gran lunes, que 
más que lunes parece noche viépira 
d̂ - Noche de Oro con grandes acan-
tee nnieutos. 
; .Tau-tan-tan!! 
En el primero, aunque hubo gra-
ves conflictos numéricos en artículo 
mortis, su peloteo fué .de la sitie 
más aburrida de las series; de Ja 
serle de lun-tan-tan, ton cuya s-rij 
no ne ríen los tantos. Pues lo p/,o-
tearon bastante malitamoute y luto-
sameiité los blancos Millán y Angel, 
contra los azules Elola y Aristondo. 
¡Tan-tan-tan I 
L a primera salida fué azul, lora 
ponerse los azules en ocho por u t-
tro. Y la confrasalida. blanca pars 
empatar ei^ el antes citado fiainh.r 
¡Tiin-tan-taii! 
.Maroba lenta, marcha aburriJa. 
: marcha que duerme a los insomnes; 
; lors blancos p'alaiifc: los azules por 
j detrás; por detrás hasta el tanto 
22, donde nos soltaron el empate-
cañonazo de las nueve. Otro cam-
panazo en 23. 
¡FUE JUGANDO, . -1 
Para pelotear la segunda tanda, 
que también los días laborables sue-
le salir fenomenal, cuando no estu-
penda, se casaron dos hombres que 
tienen una derecha como hacha, 
contra dos que tienen un revés-rc-
vó.--airc, de loa que podan la ca-
beza. 
Las derechas, de azul, Casaíiz 
.Mayor y Altamira—de azul tui-co-
mán—; los dos revés, de blanco, Ga-
briel y Gómez. 
Las dos parejas saien furibundas: 
un empate en una: otro en dos y 
otro en" tres. Y esperen uatede^ un 
momento momentáneo, que la otra 
vendrá un poco tarde. 
Las (ici-(H-lKi.s-lia<hus se alzan, ca-
brillean, amagan tajantes, tajando a 
Gabriel, separándole y haciendo don 
Gómez trozos la mar d? cbiquiticos. 
Los azules estaban en 15 y los blan-
cos en seis. 
Se le revuelven los gatos a Ga-
briel: se juntan los cachitos de lió-
me/: salen Icti reveses respectivos; 
Gómez se pone imponente, su goma 
estira hasta el sinfín: a Gabriel, 
(me es cosa respetable, nunca Te 
vimori jugar tan bien, con tanta ga-
llardía y destreza; los azules suben 
lentamente; los blancos suben como 
los aeropianois, de pico, y de pico 
arriba dan un empate en 22, que 
descalabra, y otro en 23 que nos 
pono al descubierto !a masa CJCC-
fálica, 
—¿Qué pasa? 
¡Que pasan los blancos, que lle-
gan, que ganan, que ganaron! 
¡30 los blanccs! 
—¿Cómo fué eso? 
— ¡Pues comiendo mueba pelota 
a la vizcaína. 
¡Jugando; fué jugando! 
LAS Q U I N I E L A S 
Don Luis Altamira. que también 
, tiene su caída de calcetín y su caída 
Ganaron los azules. Los dos muel-jde ojos, se llevó ia primera quiuie-
tos volvieron locos a todos los que ¡la. Y la segunda, el de la otra caída: 
se habían quédalo profundamente caída de borla de Doctor: Taberni-
dormidos. como la losa de .-ue- lla.^. 
¡Tan-tan-tHii! Fernando RIVEttO, 
(Continúa en la página dieciocho) 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
rtiO 
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Ayer estuve en l'i Punto Rojo', 
«i Teniente llev- núinero 91. ' Xu 
Í • si ustedes abrán que en efe lu-
Mue se encuentra siempre que el 
t impin no esté de práctiea, al po-
1 jlar Bráíiiaa). 
"'Tareco" estaba triste y acongo-
jado. 
—Sírvenois seno a.- inanzan.'lla, 
a l j a p o n e s l a r o IVl iyake —Pero antes, pon unaS lascas de 
F I L M J K L F I A , enero 26. I j ^ n — a g r e g ó Carlitos Uobreño, 
78 : Renato Gardini, luchador filadel- ^ :¡'o™Panaba. j 
derrotó es- 1 l'ro 01 conocido comerciante y 
delantero del equipo Campeón 
R e n a t o G a r d i n i d e r r o t ó 
l é T  M i y a  
$ 3 . 6 4 
«it;i 
ios; y lleva 
T;UI pagat'1 
<Haaie'.r; 
$ 3 . 0 8 
mtos hilos. Uvdo. 
bÜUT.V \ L.QJUIXA 
Icios. 
Los b'.a neos ecan 
se nüétlarjn en 
•ja lioklos --lUe 





fiano de peso completo 
ta noche a Taro M.lyaki, luchador 
japonés, por foul. después de ha-
berse anotado ambos una caída ca-
da uno. 
ni C0 ho-1 E l técnico nipón en jiu-jitdu fué 
I descalificado por el referee, no sin 
c.iueia; 1 haberle avisado repetidas veces por j ao^nVo^ 
llevaban | usár la llave de eeírangnlac^jn 
pagado 
se-
¡guía como el de Lima, como si con 
: él np bubii'ranios hablado, t'arütos 
¡y yo nos miramos algo asombrados, 
|y entonces yo, más retsuelto, gritóte: 
¡ —Oye, Brañas, despierta si estás 
$ 4 . 9 8 
U t i l i d a d e s q u e d a e l b o x e o 
a l E s t a d o de N e w Y o r k 
Tantos ütos. Dvdo. 
Y el muchacho, sin levantar la ca 
boza, contestó a ¡M.nueüos iníerva 
los: 
— P a f i ñ o . . . Chevrolet . . . To-
rres . . . Iberia . 
—Estás delirando. Rraña? - dijo-
le en tono amenazante Robrcor»—. ¡ 
Y entonces, ctimo quien despierta1 
de una pesadilb'. ¡fonteaté azorado 
— E h ¡ . . . E h ! . . , ¿Qué pasa 





4 . 6 7 
Josefina.. . . 
H. «'on-s'jsio . 
t?rueln 
Gloria . .' . . . 
("ollSUelfll . . . 
I . UI.INA . 
i Tercer partido: 
I BLAVCCS 
i ¡MAÑANA! 
$ 3 . 9 7 
BTUA. I . 
llevaban 
pasado a 
• MAULJA V JtifclOKINA. 
¡ boletos. 
' Lo« azul' s eran iOibarrcs 
su. io; s»: MI edarbri en 
val«an t:í 1 títetda QÜe 
irado a SÉ. 
V 
ta n t 
X L W Y O R K , enero 2fi. 
j vSegún cifras dadas hoy a la pu-1 
[blicidad por la Comisión Atléttéa del 
4 04^X0^- York, ese Estado ha obtenido i 
I B* una utilidad de |7«a,0'46-70 proce-
8 99 dente del boxeo profesional desde 
i que. hace cuatro años y medio 
L ;:9 aproximadamente, entró en vigor* la 
4 »8 HcMial ley Walker. 
Esta cifra representa los totales] 
pagados como impuestos sobre las 
bolétáfl de entrada a los matches^ , , , • 
derechos de Ucencia para los boxen-, tendrá efecto un nuevo doble jue 
dores, managers. ciubs segundos, re-' 
ferses y otros funcionarios del .•ing. 
E l boxeo rindió un ingreso bruto 
de $1.021,670, pero costó al E-'ado 
S •j:'.8-G24-9 4 el regular ese deporte 
durante dicho período. 
lo atienden? 
—Todavía no, a pesar de que ha-! 
ce un rato que hemos pedido—diji-1 
moo Carlitos y yo a¡ mismo tiempo, j 
—Este fútbol me tiene loco. ( Bra-t 
ñas va en busca dt la manzanilla.! 
nos la sirvo fría, comemos, t una-1 
mos . . . y pagamos. Es decir, pagó1 
Robreño. porque a mí me entró reu-
ma en el brazo.) 
Anteo de iruos. díjome Crañas: 
—03_e. Pefer, voy darte un tip. 
Venga de ahí, que soy todo 
oídos. 
—Publica en tus "Tópicos Fut-
bolísticos" que enta tarde, a las cin-
co, firmó Torres para jugar en el 
"Iberia". 
— ¿ Y cómo ha sido eso?—le re-
puse algo asombrado. 
—Xo sé. no sé. sólo me consta 
que se va del "Olimpia". 
'Abandonamos el local, y como 
por el camino Robreñito .advirtiera 
que aún yo. tonto de capirote, no 
había dado con e! quid de la firma 
de Torres con el Iberi?. me dice: ) 
—Oye. Petcr, .-.ese Torre.s es 
. chauffeur? 
—Sí, y de los buenois. 
—Pues entonces no te extrañe. 
Cuando nosotros, llegamos al "Pun-
to Rojo", nuestro mutuo amigo Bra-
ñas no deliraba. 
Los juegos para el próximo domin-
go, son: 
Fortuna-Rovers y Olimpia-Vigo. 
Juegos en loe cuales puede h«ber 
sorpresas. . . y eorprendidos. 
MARTES 27 X>5 T.NEBO 
A I.AS 8 12 P M 
Primer partido K 25 tantos 
Gánate y Llano, buUHpQB, 
Tabernilla y Odi io/ola. azul 
A aae'ar bláncpá y azuies del 9 1|2 
Primera qninlela 
Marcelino; >;guiluz; 
Cazalis Menor; Larruseafn : 
Cjúmcz- Altamira J $o .95 
Cegrando partido a 30 tantos 
Elola y Oizalia Menor, Mancos. 
Juaristl y Mircelino. azulea 
A síicar loam-os y azulen del !' 1 ! 
Ŝ grnnda quiniela 
Larrinagá; Lucio: Anyel; 
.Tiurcgui: "liie-inio- Mallagaray 
j . AVTSO 
Se avi.wa a le>t4 señores abouadoa, qoc 
•el abono número 7, cotnfcr'za con la 
¡función número 61 que .xe celebrará el 
j próximo m^rcolés, r.-sor\ ándoscles las 
lócalldádea tnisttí {as cinco 'le la tarde 
i del eNpre-rt.i'l" 'lt;. . 
El Administrador. 
$ 3 4 8 
iiOa FAGOS DE A Y E R 
Primer partido: 
AZtTX.ES 
I : I , U I . A • . M : I . 
boletos. 
Los bla.ieos 
tíe quedaron en 
74 boletoti que 
.M ill ir 






í 3 . 7 9 
Tantos Bioi.. Dvdo. 
ses'iuuio partido; 
0I.ANCUS 
M U Y A G R A D E C I D O S 
La pres'd. ncia de la Sección del 
Sport del Liceo de Güine¿>. noi en-j 
vía la siguiente invitación: 
Señpr Cronista de Sport del DIA-
RIO D E LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de invitar a UH-
ted y a su distinguida familia a la ' 
inauguración de ¡a Sala ds,. Esgri-¡ 
ma "Roger de Lauría". de esta so-j 
ciedad. acto que tendrá efecto el! 
próximo martes 27 a las 9 p. ni., 
en sus salones. 
De usted atentos.—Dr. Raniún Ca* 
>as. Pre.sident3 del Liceo.—Dr. Al 
$ 3 . 0 2 
Vaban 91 
é Quedaron i 
boletos que 
.ii l"Jl b 







$ 5 . 9 3 
Tan'.os Utos. Dvdo. 
Ix rto Sám he/. Presidente de la Sec-1 T A H K K X I M . A 





$ 4 . 4 9 t O M M Y M A R V 1 N D E R R O T A 





6 6ü , 
1U 14 1 
? 0 R T S E N 
L A P G A . 1 8 
NOT SPKINGS, Ark. ;nero 26. 
Tommy Marvin. de Jacksonvilic. 
Fia. , se anotó aquí Crita nocho un 
kiuxkout técnico sobro (.'yclone 
r.urn.s. de New York, al arrojar los 
segundos de éste ai ring una espon-
ja al finalizar el sexto round. Am-
bos hombres son pesos semi-complc-
tus. 
c 
R E M 
D E A F E I T A R A 
NO CULPE A LA NAVAJA 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE, 
USE NUESTRA CREMA 
/ A E N N E 
Mañana, en el floor de la Salle, 
go de Basket Ball entre los teams rA%?, ^ J f ' ' ' ^ r r o f ¿ ? r ü n ^ \ 
0 . . Liub , asociación que no sabia que 
del campeonato Sénior, siendo los CAistía, me escriben una carta para 
contendientes Vedado Tennis y ^ ^ e n su nombr? rete, por pon-mc-
v . , . . . ^ to de las páginas de DIARIO D E , 
Yacht t lub en el primer juego y LA MARINA, ai equipo "Vedado", 
Y . M. C . A . y At lé t ico de Cuba ea al ruaI cono"o tanto como ai pri-; 
1 . , • mero. 
¡e l segundo. Pero bueno, el reto queda lanza-! 
Dado los fuertes de los fives y v ?i 10 recosen ios futbolistas' 
U i i- i del ban-io aristocrático t ¿serán, acá-': 
prueba que dieron ayer de sus so, fortunistas?i sólo quedan abli-
pujanzas es indudrb'e que los en- c^do? a llamar por el teléfono 
. i i i i I-.'JOIC. a Rataelito. 
cuentros de m a ñ a n a han de resul^ S61o ana on(j:, ón ponen loa re_ 
tar del agrado de los fans que fa-
: v . r . « r á n a los teams que e n « . ^ ^ . f - S . " ^ ^ » - " * ^ 
ebeers v entrada. 
Esta es só lo de 20 centavos la 
grada, bastante barata dada la ca-
lidad de Basket que actualmente 
Ise juega 
Llegó el crucero alemán "Berlín*^ 
Pero el match entr-j el efiuipu de 
e barco con eí de; Fortuna Siiort 
Cllíb; (¡ue estaba en proyecto. 
Sigue en proyecto. 
P U T E B . 
Para aquellos que valori-
zan apanencia, calidad, 
duración y estilo, el pre" 
00 no es ia primera con-
sideración. El THOMP 
SON, que leúne las cuali-
dades deseables en 
c-ilzado, es la mejor 




HORMA S C 0 T T Y 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A IWUOT* ENER0 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene do la pásina nueve) 
L A T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
UN I N D I V I D U O G R A V E M E N T E l a p a r a d a e s c o u r de ma- . Negociaciones p a r a e l . . . 
NANA 
H E R I D O D E U N B A L A Z O 
VJX GRAN TaiUNTO D E L CEI .EBBE 
MAESTRO. — UNA "TEMPESTAD" 
COMO NO SE 
RECUERDA... 
Amadeo Vives no es solamente un 
glorioso compositor . E l wettdor de "Ma-
ruxa" y "'Doña Francia^utta" es, ade-
más, un tmpresario de extraordinaria 
habilidad, do muchísima poricia. 
Lo demuestra bien el haber iniciado 
la temporada con "Marini." y "La. 
Tempestad". 
l?i en la primera los art'stas que fi-
cida en nuestra sociedad, y cantó toda 
la parte 'juc le íué confiada de modo 
insuperable. < 
La señorita Martfn se reveló como 
artista de excelentes facultades y fué, 
en justicia, aplaudida por sii labor. 
E l tenor Peñalver, cantante de pode-
rosos medios vocales, de exquisita es-
cuela, interpretó cou singular acierto 
el Beltrán. 
Tiene una voz extensa, de bastante 
volumen y de timbre delicioso y la em-
plea' con maestría verdadera. 
guran «n-, el elenco dieron kis más ga- Fuentes estuvo a gran aHura en «|1 
llardas pruebas de sus a'tos méritos, Simón. 
después con "Dá. Tempestad" evidencia-
ron que son elementos de excepcional 
valer y qu^ constituyen uh conjunto de 
primer orden. 
'¿La Tempestad" fué anoche, en Mar-
tí, una 'iene ininterrurnnida casi, de 
"tempestades" de aplausos. 
El viejo "melodrama" de Ramos Ca-
rbón y Caapi tan conocido, tan popu-
lar, cantado aquí por artistas muy no-
Navarro Sola hizo un juez loabilí-
simo. 
Muy ble» Palacios, 
Acertadísimos las señoritas Doval y 
Chalons y 'os señores Rasado, Larrica, 
Campos y Espejo. 
Todos (sin éxcepción) contribuyeron 
al brillantísimo éxito alcanzado. 
L a orquesta, muy homogénea y dis-
ciplinada, bajo la batuta clara, brillan-
tables, "c'ectrizó" al público, que aplau ¡ te y hábil del maestro Palos, obtuvo 
los efectos de la paritura de Chapí. 
Espléndida la presentación. 
En fin, Tji'o "La Tempestad" de ano-
che en Martí fué una "Tempestad" co-
mo no se recuerda en la Habana. 
José López Goldarás. 
día dcliraiitemente todos los números 
de la partitura. 
Por haberse enfermado repentina-
mente la señorita Montes, «e encargó 
de su papsl la señora Bañu's de Alva-
res, tiple de positivo arte, bien cono-
I N C E N D I O E N UNA F A B R I C A 
D E A S F A L T O 
Anoche cerca de las doce se in-
cendió la fábrica de asfalto de 
Antoni-j Valdés y Compañía, situada 
eu la calle' Fábrica al lado de las 
paraleiaí. de la Havana Central y 
Linea de! Oeste. 
L O S M A R I N O S A L E M A N E S 
A L P U E B L O D E L-A HABANA 
CIUDADANOS: 
(Viene de la primera página) 
cretario de Estado; el • doctor R a -
fael Iturralde, Secretario de Gober-
Armando Cavta-
dió olí ien unión del vigilante 1402 gloria para Cuba e nació uniyf' u 
J . Herrera hallando gravemente he-llombre que M tarde hizo nacer i* '0"63, 
rldo a un individuo al que condujo a ..n n.jpKio 1 ostai 
inoral Gerardo Machado, con su ayn 
L a Junta dP Educación de esta . T . t l laneras el doc— 
Anoche el vigilante de servicio en ciudad ha organizado un h o m e n a - ^ * ^ 
en ¡Finlay y Chávez número je de la Escuela Pública al subli-^01" Caiios Mdn,l 
403 sintió poco después de las nue- me Apóstol José Martí, el inmen-
ve un disparo de arma de fuego en B) patriota, con^motivo del aniver-
dirección de Finlay y Gervasio. Acu-6ario de 8ll es& fecha # « ¡ ^ ^ 4 0 ^ ^ ^ 
y Mr. J . H . Knox, Agente 
un pueblo ' de 103 Estado3 Unidos eu 
Emergencias. I coincide' esta fecha, con la dls-
E l doctor Villar Cruz reconoció aró.usión en el Senado Americano, 
herido aue declaró nombrarse Al- del Tratado Hav Quesada que afiri Dl?hf Delegación fué también oD 
heno soler Alfonso, mestizo de la ma la soberanía cubana sobre l a i a p ^ a a con un almuerzo de ca--
Habana, de 32 años y vecino de Fin- (ie Pinos y hem^s creído que el1 rácter O * ™ ^ ^ ofreció el 
lay 72, .apreciándole dos heridas de r ás altc y no¿le tribut0 a la memo- ^nor Manuel Montalvo, en el Ha 
proyectil de arma de luego corres- ria dei Mártir de Dos Ríos será el ^ n a Yacht Club y a cual asistxe-
pondientes a orificios de entrada y flQ proclamar nuestra firma resolu-,10,11 distinguidas familias de nues-
salida situados en las regiones eos-t 6n de no ac ;tar en formf alguna.1 í ra me>3r sociedad. E l mismo 
Cuba, reinando la mavor ^cordlali-
dad. 
E x c u r s i ó n m é d i c a . 
(Viene de la primera página) 
excursión, así como las peticiones 
de inscripción para la misma pue-
den ser dirigidas a cualquiera de 
los sefto^es que integran Qa Mesa 
Directiva de la Sociedad de BsUH 
dios Clínicos, que asistirá en 
no, a sa' 
Atleticos y LoKnc ? l 
y lobos resul ta 
vencedores 
(Viene de la* 
ple- Página diccí 
to lumbar c hipocondrio izquierdo, m la tierra por él liberUda sufra ;lía; ^sÍ ta /on IüS .pegados el Cen 
a , ^ . 1 „ tral Toledo, propiedad ael señor 
-Manuel Aspuru, donde fueron reci-
de suma gravedad siendo preciso so-r: Í S m e m b r a c i ó / ^ Con esa fj. 
meterle a una opewción quirúrgica. na]idad en di exterioriza-:"1; 
Declaró el herido que en Gerva- remos el sentimiento popular í i u ^ | d ^ ^ ^ ^ y V ^ t t ^ a ^ y 
slo y Finlay vió en el portal do una ha manifestado en todas las veces ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ 
casa a Cristóbal Dornec. y al pasar, Isla de Pinos es cubana y Jamas; ., . ' " 7 ? ' ~ . „ , 
oyó una detonación sintiéndose he- reptaremos su despojo". ¡¿.l0"S0 \ . * T Z L ? J ? -. ^ r . B K v í l ^ ^ ^ A Í ^ ^ ' . Por 0o*Q .„,-,fomoD o Ke Jr • y su tilegaute esposa senorj rido, ñábiéndole hecho el disparo| Por este medio invitamos a 
una vez que pasó, por Id. espalda. inuuestros conciudadanos para que 
E l vigilante 1402, detuvo o Cris- 556 unan con su presencia a este ao-
tóbal Dornec Valdés, mestizo de 55 ^ cívico, dándole la mayor brillan-
años, tabaquero y vecino de la mis- tez y trascendencia, 
ma casa que el herido, Finlay 72, 
al cual vió al sentir el disparo ca-
minar aprisa. Al registrarle se ocu-
pó un revolver vizcaíno calibre 38 
con cuatro cápsulas cargadr.s y un 
casquillo. 
Dornec se negó a declarar y dijo 
a los periodistas que acudieron al 
Hospital que si le visitaban en jaj 
cárcel hoy, sena mis explícito con; 




Estela Alonso; haciéndose gala de 
verdadera gentileza por parte de 
estos últ imos. 
Osvaldo Valdés de la r a ¿ 
Presidente 
- i LOS r> lKE(TOBES D E L A S 
E S C U E L A S P l B I J C A S 
E l comandante del crucero ale-
mán "Berlín", surto en puerto, des-
embarcó en la mañana de ayer pa-
ra visitar al seüor Ministro de su 
nación, y las autoridades del puer-jr;úáies"Varece"que"abusó^fen^ 
te y de Marina. 
Hoy le serán devueltas esas vi 
Se avisa por este medio a los di-
A L M V E R Z O E \ L A S C O O P E R A -
CIONES ECONOMICAS 
Ayer lunes se efectuó en el Mld-
'tíey Glub e] almuerzo que las* Cor-
jj^raciones Económieas ofrecieron a 
]1Ü3 fíuncionarios del servicio de Co 
rreos Americanos (tue actualmente 
ise encuentran en la Habana. 
Concurrieron como invitados los 
peñeres Secretario de Gobernación, 
Director y Sub-Director de Comuni 
de ioui. ^ *Í8 ^ " 
be/: doctor Francisco Ma- T , *n héroe máaim 
ría Fernández, Presidente; do¿tor ealtarIn — ' al 
Félix Hurtado, Secretario; doctor 
Rodolfo Pérez de loa Reyes, Vice-
secretario; doctor Barillas, Tesore-
ro; doctor Eugenio Torroella, Vice-
Tesorero. 
j»nea a í  
121 scoro f i - i 
E L PROGR.%>IA 
E l programa. científico estará a 
cargo de los doctores Félix Harta-
do: "Estadoríactual del tratannen'.o 
de la pielitis". 
Doctor J . M, Martínez Cañas: 
"Las nuevas orientaciones clínicas 
sobre la angina de pecho". 
Doctor M. Costales: "Cirugía del 
Colon". 
Se realizará una visita al Hospi-
tal Civil de aquella ciudad, en el 
que harán demostraciones prácticas 
algunos especialistas, ^omo los doc-
tores Emilio Martínez, sobre "^.rcn-
coscopía"; doctor M. Abales, sobre 
"Amigdalectomia"; doctor Anioulo 
Barrera, "Amigdalectomia por o? 
método Sludder, modificado por el 
profesor Mariño, del Brasil"; doc-
tor Eugenio Torroella, sbore "Anes-
Primer 
A continuación 
*• « . c 
L . Douval, F . 
E . Betancourt, y ' 
R. Pérez. C. 
H. Azcárate, G. * 
A. Zudalre. G. 
Crespo, F . . * . ' ' ' 
Totales. 




E l oiigeu del incendio fué haber ¡ sitas Por eI Secretario de Guerra 7juna familiar de Cristóbal. 
ellos 
Oímos referir en t*j alrededores ^ 0 ^ 3 de !as e3CufIa3 ^ b 1 ^ 3 del c ^ i ^ 
de! domicilio del herHo y ugre-^ f5;0 escolar de la Habana, p^ra,e InSpector d Comunicacionee. 
uor, que el herido tenía relaciones J"6 e r ^ n a -.ecoger al almacén Los miembros de la ClDmisión 
de amistad con su agresor de las ê la Junta Nacional de Educación, lr]eI Departamento de Comunicacio-
busó. fengondo J)S ^ckets que se, han de utilizar ^ de Washington en ct^o htnnr 
Cristóbal la ofensa que leinfirij So-"1 la Parada escolar que tendrá fíe celebró el almuerzo fueron lo' 
ler que fué o pretendió ser novio de higar el miércoles día 28. Las es- tiguientes: General W 
rebosado el líquido en un homo in-
flamándose y comunicándose el fue-
go al edificio. 
Acudieron los bom ñeros de Co-
rrales y de Jesús de' Monte que ex-
Marina, E l Jefe de la Marina y Je-
fe del Distrito Naval Norte. 
E l .Excelentísimo señor Ministro 
dü Alemania en la Habana, doctor 
F . C . Zitelmann, estuvo ayer en iinguieron rápidamente el incendio.; - \ : 9 ™ ' * JT l'* . r , . . . „ An ^ 1A Alcaldía, acompañando il Co-EI euificio v ¡as existencias de la r j 4 , , i • • , . . . : J „ „ Jqq mandante del buque escuela alernaa fabrica no estanun asegurados des-j. ^ ^ . ^ Mr_ ^ f g ^ n ¿ v> DitLen 
conociéndose f\ importe de los daños 
sufridos. 'A la una y cuarto se dió 
ia señal de retirada por los bombe-
ros. 
Irving Glo 
Este, fué remitido al Vivac porgadas a concurrir a, dicho acto, y I c T r r e o s ^ ^ S U H D ^ 
orden del doctor Oscar -Zayas de 1 - 1 3 ; 20; 22; 21 y 26 no están ^ | t e n d S & General' ^ T s e r v ^ Z 
guarai.i -anoche en uriér del ?ecre-( '!ld«s en la lista do tickets, pori<jorreos or Ferrocarril Edwin San' 
tario Judicial señor Zenea y oficial eslr.,- situadas en lag cercanías Superintendent de'Correon Px 
señor Buslamame. ( ampo: de Marte y Parque de Mar- tranj6rPoes> j RnteHarr2 Superin-' 
L i estafa de la colocación 
Gabriel García Galán. 
Addministrador Escolar 
cuelas 47; 63 y 73, no están obli-
En poc.og días. 30 ha tenido ceno-
en compañíaloim'ento de cuaíro timos Igu-ales en 
E l P . Graciano . 
(Viene (ie la pri:¡:cr3 pagina) 
que de las ideas debe servir para 
esclarecer, nunca para abominar", 
decía recientemente este sabio y vir-
tuoso agustino en su reciente libro, 
editado el año anterior y titulado 
"Hacia una España Genuina"; un 
libro donde deben ii a buscar refe-
rencias y enseñanzas los interesa-
dos en cual es la verdadera situa-
ión política y científica de la Es-
¡quien a su vez iba 
de dos oficíales de la tripulación dj 
dicha nave. 
Era la visita de cortesía de los 
distinguidos mariuct al Alcalde. 
Por estar ausente en aquellos mo-
mentos el señor Cuesta, les visiUn 
tes fueron cumplimentados por el 
señor Darío Prohfas, Secretario de 
la Administración Munfcipal. 
Las presentaciones fueron hechas 
por el doctor Zitelmann, cambian 
ñose entre éste y el señor 
corteses frase»; de ce Igra 
Hubo champagne. garage, con 
Y cuando se alzaron las copas, mes y casa 
sc brindó por la prosperidad de Ale | posición Gamay 
manía y de su Armada, por Cuba.ivo amigo y protector a 1 
la misma forma planteados . E l ti 
mo de la "colocaciju eu un garage' IT t • 
Esto hidka que ios timadores son u n a H i i n e n i e n t e s e r e c o n o c e 
tres individuos, siempre los misinos, i 
y que operan en los alrededores dell - •• .. 
Consulado 'Español, y del muelle. 
Ayer t-arde estando en el inferior 
a ^pág 
tendente de la Cuarta División del 
Servicio de Correos por Ferrocarril 
13 eI Comandanta J - H - Knox. 
Agente en Cuba de los Correos Ame 
ncanos. 
1 Las Corporaciones Económicas 
'estuvieron representadas en la for-
ma siguiente: Pedro P . Kohly, Pre 
bidente de la Federación, doctor Ra 
It'ael Martínez Ortíz;. doctor Carlos 
;G{irate Brú, Isidro Fernández, J . 
•CT; Va ve; Carlos Arnoldson 
tesia raquídea"; doctor Pedro Ecr i - í:t,,lazo., G 
lias, sobre "Catecismo médico de 
las vías biliosas". 
del Consulado Español sacando su Un telegrama oficial, fechado en M e - i i ; ; , ' ^ 6 ' ^ I O S Arnoldson y R . 
pasaporte Manuel Camayo Quinti- jjiia (lue djCe- v i-'ussaq. por la Cámara de Comer 
^vu. español, de 33 uños y vecino de - ¿ a nombre de este ejército que ^ 0' IníusKtria/ Navegación de la Is 
8anfa Clara 4. trabó omlstad con accidentalmente, y por ausencia dfi l l de Cuba: doctor R ^ ó n J . Mar 
¿ S Í S S l - 1nind1,vlduo (le nacionalida,' espa- Vveseuc-a. tengo :a hor/.-a de m 
t n ^ l ó n UO '• 61 r"al 16 dij0 qUe PQdla dar en estos momentos, me dirij 
tu.acion. porcionane una colocación en un v> E i para rog.rle diga a t o » , , 
60 PG.Os de sueldo al cuantH, personalidades y ^ ^ L J ^ ^ t ^ ' Capi;ál1 J 
comld Acepto la pro- bau teuido Un rt,Uerdo y un salu- ^ ^ í f £ f t S,r',^:rr Por laT P 




y por la ventura personal del Ex ,tnado en Dragones y Aldama 
café, si- día tau memora ele 
E l Comandante de¿ crucero "Ber-
producción | lín", acompañado de ias mismas per-
sonas estuvo antes a saludar al se-
cretario de Estado. t 
Esta tarde hará una visita de cor-
tesía al Jefe de la Nación. 
paña del día y donde se critica con celentísimo señor Ministro de Ale-
valentía y nobleza cuanto contiene |mania, de sus acompañantes y del 
a la Madre •Patria c-n la marcha hacía A^aWe Municipal de la Mt.bana. 
el ideal que le señalan su historia \ E l Comandante Wülfeng manifos 
y su raza. ' , tó al señor Prohías su deseo de quo 
E l Padre Graciano era muy que-i el .bu|;ie "I^erlín" fuera visitado 
rido en la Habana donde vivió al-'por él Alcalde de esta Ciudad, al 
i'ún tiempo dedicado a la enseñanza que se tributarían la-i debidas cor-
y la predicación. Desde Espa3a nosjtesias. 
llegabar con frecuencia referencias 1 Después de las once y meüri de 
^uyas, impuestas por los comenta- la mañana abandonaron el Palacio 
ríos a sus libros que con frecuencia ¡Municipal los marinos y el represen' 
s-alian al público y de los que lajtante de Alemania. 
crítica se ocupab£ con la atención 1 — 
debida a les escritos enjundlosos y 
trascendentales. Su 
abarca matices literarios diversos, 
desde la poesía a la filosofía y la 
sociología. Entre ios que mayor im-
presión causaron en el público están 
los qu-o se titulan "Memorias del 
cautiverio"; " L a objección contem-
poránoa contra la Cruz"; " E l libro 
de la mujer espafiola"; "Santa Te-
resa de Jesús": 'Regionalismo y Pa-
triotismo"; "Semblanza del primer 
.«uper-hombre": "Conferencias femi-
nistas" y "Hacia una España Ge-
r.uina". 
Pierde Espafra un literato, la 
iglesia un guía, la Bondad un re-
presentante. 
Nosotros lloramos la muerte de 
un sab'o y fiel amigo. 
Roguemos a Dio? por el descanso 
de su cima. 
C 
l ' í l tráns; por la "Asociación de Al-
que no solamente agradecemos W J ? S fe/l^t i 
Allí dos individuos al parecer es- Has manifestacioues. sino que nos , ^ ^ 7 ^ - • m g Asociación 
pañoles omigos del primero !e -lile- sirven de aliento y estímulo para que ; ' ™ u s l " a , 1 e ~ ' Alberto González 
ron que para poderse colocar era'-a obra del ejército sea todavía más 
preciso depositar una fianza de 200 digna de la patria que tanto a d o r a - ' ' p ^ ^ . j 1 6 .la "abana, Valeriano 
pesos. Aceptó Oamayo. entregó los mos". If f . o ^ , f00? y Roberto de 
200 pesos y entonces le dijeron quo (.uardiola por la Lonja de Comer-pesos y entonces le dijeron q 
fuera por la maleta y volviera Mil,1 
para llevarle al garage. Fué a sir 
casa y al volver con ia moleta ha-1 
Man volado los tres individuos y 
los 200 pesos. 
Su amigulfo le hirió casnaiinrnic 
E n el Segundo Centro fué asisti-
>OVILLADA r B G A M Z A D A E X 
CARABA >'CHKL 
MADRID, enero ¿tí. 
Aprovechando la estancif en 
M u j e r d e l a 
H a b a n a A p e n a s 
P o d í a H a b l a r 
£1 señor Baltar le mejora un 
fuerte catarro a su madre 
con frotaciones de Vicks V a -
poRub. 
E L L A I N H A L A B A L O S V A P O ^ 
R E S T A M B I E N 
Ordinariamente severas afeccio-
nes catarales son bastantes moles-
tosas pero cuando ellas privan del 
habla, ya es tiempo de tomar serias 
medidas. El Süfior Manuel Baltar, 
Calle Manuel de la Cruz No. 16, nos 
dice en su carta como él trajo ali-
vio a su señora madre en un caso 
como éste. 
"MJ madre tenía un fortisimo ca-
tarro del cual tenia la voz comple-
tamente afónica y sin poder respi-
rar. En seguida le froté con Vicks 
VapoRub sobre la garganta y el 
pecho. No pueden comprender lo 
pronto que noté el alivio, que nó tu-
ve necesidad de traer el médico. 
MI hermana. Mercodes, también es-
taba cc|i un dolor (le garganta e 
hizo usu del Vicks v sin tardanza 
alguna se restableció on seguida." 
Mejora con Doble Efecto 
Vicks VapoRub produce sus efte-
tos tan pronto como se aplica, de 
dos modos:. Primero, os absorbido 
por la piel estlronlándola como si 
fuera un linimento o cataplasma. 
Segundo, el calor del cuerpo hace 
que se desprendan los ingredientes 
en forma de vapores curativos 
que van a cada inhalación directa-
mente por la nariz y la garganta a 
los pulmones. Él catarro tiene do-
ble acción y no mejorar. 
Los Ingredientes antisépticos y 
curativos como lo son mentol, al-
«••iiif ir, aceite de eucalipto y tomi-
llo hacen quo Vicks sea igualmente 
excelente remedio para quemaduras, 
contusiones, llagas y toda inlta-
cián de la piel. E l señor Baltar tam 
bi/'-n manifif s;;i su experiencia con 
Vloks en esleís males. "Luego mi 
mamá se lastimó una pierna y no 
Ir» dió importancia alguna y pareco 
que se le infestó, y daba horror' el 
mirarla. Se aplico ella el Vicks y a 
los dos días curó el tobillo." 
De venta en todas las Karmaciaár 
^Cn. 27 alt. 
L A C L A U S U R A D E L A E X P 0 S L 
S I 0 N D E D O M I N G O R A M O S 
«lo Florentino Suárez y Antonio M. 
de Ayala; por el Banco del Comer-
cio, Frank Seigle, por la Asociación 
¡de Almacenistas de Ferretería Jo-
Ma H Eernández y por Ja Sociedad Eco-
drid Je las representaciones provin- S ^ ^ * 0 8 ^ País doctor F e r 
í 'ales , una empresa particular orga- ' p.. , . * , , 
D!z« una noviílada en la Plaza de' ^ ^ ^ f ofreció el a l -
Carabacchel fuerzo a nombre de las clases eco-
Tnq níÜrti'oa íuenon neaueños y ,;5micas. e hizo votos fervientes por 
* A* m ^ ^ Z Á ^ ^ ^ i l Z T r t t d 0 y fa,voraWe re8U,tad0 
del'guear al segundo de la tarde. ^ ^ S M Í L A Z * ^ S f ^ H S ü 
S a g a t í estuvo voluntario pero de- ^ ^ S del Pos-
ficiente. E l cuarto novillo lo volteó ' % ^ Jn ^ 
Expuso la gran importancia qu 
8 años de edad, vecino de Nueva 
Pilor 32, por el doctor Tapia de 
una contusión con hematoma f-n la 
región temporal Izquierda y slnto 
mas de schoock 
ró la mamá del 
Paula Oros que su hijo estaba ju-|na 
gando en su casa co notro menor 
nombrado Miguel Medina García de 
7 años y éste jugando le dió con 
una table en la cabeza. 
^yu^rua y u aDaratl)camente y en la enfermería' J^,uso ia ^ a n importancia que traumiUico. Decía- dlia;ratlKame:nte ' en ia eiu^im^"A para las clases económicas tPnHHn monor ipsinnado! le aprecio un varetazo en la pier- ' a a . . K ^ t . eLonomicas tendila menor ieaiouaao¡^ = e: establecimiento de una línea 
Bogoló acepta>>V? toreando y pe 
sado matando. Recibió un aviso. 
•áerea entre Cuba y los Estados 
i^ntáos; pues el factor tiempo es 
Al re^b.ilap 
Esta noche se clausura la exposi-
ción de cuadros del ilustre pintor 
cubano Domingo Ramos, que venía 
celebrándose en los salones de 'la( 
Asociación de Pintores y Escultores.- E n San Ramón v Pila .3! bajar de 
L a crítica y el publico han hecho ¡la aCera resbaló y se torció un pie 
de la labor de este notable artista ¡el menor Edmundo Yuchenoy, ale-
calurosos elogios, estimándola como 
î u valor cierto y terminante. 
Los amigos y admiradores del jo-
ven pintor han organizado para es-
ta noche, en el local de la pxposi-
ción, una velada, a la que invitan 
a todos los amantes del arte. E n 
ella hablará, en nombre de los or-
ganizadores, el culto escritor señor 
Osvaldo Valdés de la Paz, Presiden-
te de la Junta de Educación de la 
Habana, quien disertará sobre el 
mán, de 11 años, vecino de Pila 43, 
causándose el esguince de la Mrti-
culación tibio tarsian«a Izquierda.'recibido por los infantes don Carlos 
Fué asistido en el sefundo centro; y doña María Luisa y las autorida-
Espinosa mal toreando y pésimo 'eHfLa" J P nCla, para t0ClaS las 
con el estoque. Hizo derroche de mercantiles 
precaucicnes. ! r Au?dl0 ««e las Corporaciones 
J'^'ononucas habiendo tenido el prc-
ETJ REI» ALFONSO L L E G O - S I N NO- |'ósito en este almuerzo fraternal a 
VEI>A1» A L COTO D E DOÑANA f representación del gobierno de 
Cuba que ostentaba el doctor Itu-
S E V I L L A enero 26. .ivalde Secretario de Gobernación y 
E l Rey don Alfonso y su séqui- J la Comisión del Departamento de 
to llegaron a esta ciudad, siendo [:orT^s ^ Washington, para que 
de socorro 
AfroOaúo por xn» antomoni 
E n 10 de octubre y Avenida 
Acosta al atravesar la calle el 
des. Desde la estación se traslada 
ren al Alcázar, ovendo misa, y des 
pués 
para 
de sin novedad a su destino 
me 
recogieran el sentir intenso de las 
clases allí representadas y le sir-
vieran de aliento para que el serví 
ció aereo de comunicaciones fuese 
1] muelie. donde embarcaVon:,!na realidad en el más breve riem-
i\ Coto de Doñana, llegando ^ Posible. 
Concluyo el doctor Kohly desean-
do a los comisionadlos americanos 
¡ cubanos; un tema que invita a hon-
das y muy intereianles manifestacio-
nes. 
Una vez más el DIARIO D E L A 
MARINA, saluda y felicita al gran 
pintor que tan alto pone el nom-
j bre de la cultura artística de Cu-
ba. 
Como decimos la invitación es ge-
neral, y se hace por este itíedio pa-
ra evitar omisiones y tardanzas en 
el recibo de las tarjetas. 
ñor Pedro Almansa ür^s iue . de 11 j PRIMO D E R I V E R A S A T I S F E C H O . estancia en Cuba y que 
años, vecino de Cervantes y Cama- H E L HOMENAJE A L A S VICTIMAS ^ lleven a cabo los propósitos que 
D E L A S G U E R R A S C O L O N I A L E S J)S üan "aido y loa cuales han de 
udundar en bien de las relacione^ ríe de Ramos y ios nuevos valores |e"ey; f"é arrollado po reí au'omó. vil 4221 que conducía el chauffeur 
l Manuel Sarandeses SSobrado, espa-
¡ñol, de 25 años y vecino de San Fran 
j cisco 7. 
E n la casa de socorro de Arroyo 
Apolo fué «sistido de la fractura del 
brazo izquierdo; contusiones en 
región occípito frontal- desgarra 
ras diseminadas por todo el cuerpo 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur fuó femitido al VI 
vac. ' 
MADRID, enero 23. 
E l Drectorio ;,?tuvi hoy reunido 
en deliberación durante tres Horas. 
E l General Primo de Rivera mani-
c.jraerciales entre Jos pueblos cuba-
nos y americano. 
Después hizo uso de la palabra 
i ' doctor J . A. Montalvo. quien se 
De la l e g a c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
de que puedan ser labor de perso-
nas no extrañas a recientes manio-
bras de bolsa contra la moneda ita-
liana , 
fPara evitar, por lo tanto, que tan 
injusta campaña denigratoria con-
siga el resultado deseado por espe-
culadores sin escrüpuslos, y todavía 
más en el interés supremo de la ver-
dad, esta R. Legación, basada en las 
noticias telegráficas que- acaba de 
recibir directamente, nuevamente 
afirma e- modo más formal que la 
situación en Italia es normalísima. 
L a caima más completa reina en to-
das las ciudades: de modo que las 
Kanguily,. G. 
Menccal, F . 
Almagro, G. 
Totales. . ^ 
Sograado Jaerc 
ATLETICO 
I- i.G. F< 
?otolongo, F . 
Valdeparec, F . 
Almirante, C. 
Rodríguez, G. 
lí. Feo, G. „ 
Kimpool, G. . 
M. Gonzilez, 
I>:ago, F . 
VEDADO 
Fi-G. Fo. Qj, 
peregrinaciones ya iniciadas por el Mach^do'p' 
año Santo funcionan con la más com 
pleta libertad y en el orden más 
perfecto. E l Senado funciona con 
toda regularidad sin que en él haya 
habido ningún 'incidente. Pior lo 
cue se refiere a la prosperidad del 1 
Estado además del hecho de haberse 
conseguido al íin la Igualdad del 
balance otra prueba es el resultado 
que acaba de pubi'carse del ejercicio 
financiero de los ferrocarriles del 
Estado para el año 1923-24, el que 
demuestra como e* déficit ha sido 
reducido de 90G a 298 millones y los 
Agentes de 207.1f?í? a 175.645. Hay 
también que proveer que en la si-
tuación de las Finanzas públicas 
ejercerá una influencia favorable la 
cesión de los teléfonos del Estado a 
Sociedad privada, lo que se efectiló 
en est?y días . 
Habana, enero 26 de- 1925". 
I Aviles, G. 
Ulacia. G. 
AixaiA, G. 
Trellez F . 
Totales 
Sigue siendo bur lada . . . 
(Viene de la primera página) 
varios representantes de la prensa 
habanera, propagandistas de la cons 
trucción de la carretera Central dis 
pensándoseles afectuoso recibimien-
to, seguidamente se encaminaron a 
ja Casa Consistorial, acompañados 
de gnan número de automóviles, 
siendo saludados por el Alcalde Mu-
nicipal señor Pedro Antonio Arago-
Noe m e t i ó dos ganadores 
ayer , y uno de ellos pagó 
jugoso dividendo: $12.M 
P K I M I : K A CAKREXA: PMJOO t\M 
1 Milla y Cuarto 
Prince Umbría ll? (H. Sft:»t.«) $3. 
$2.90: $2.20: won. Sweet Inver 113 
Callaban) $15.70: $5.00; MQond b-
112 (1. Parkc) $2.60 tbird. Time: 
b-Woolwortb. Lorinda, Worwold, I 
Brusb and Gracr H. also ran. 
b-Lllane and Brrnard entry. 
-TGVSDA CARKERA. PREMIO ll.W 
I Milla 7 7 Octavos 
Hands T'p XO*? (W. Marrinor) J3 
$2.80; $2.40: won. London Swoke 
(K. Noe $3.20: $3.50: second. 
Girl 100 (J. Dolan) $4.40 thlrd. T 
1:53 3|5. Zack Terrell and Black Fr 
aiso ran. I 
TEHCERA CABRERA. PREMIO lUN 
5 12 Purlone» 
Mary Johnston 103 <K. Noe) » » 
$2.40; out won. Toppanite 108 (M. 
*old) $2.80: out second. Flrmerart 
nés y obsequiada toda la concurren- %5 (R. Williams) out thlrd. 
cia en su despacho. 
Firmaron el libro de la ruta se-
guida, los periodistas, eutoridades 
y otras personas de significación so-
cial . 
Forman dicha Comisión de propa-
ganda Ignacio Lanz, Armando Al - , . . 
drey, Rafael Sonta Coloma y Oscar' i richina and Golden age a'so ran 
Masdeu. Más tarde salieron en di-
rección a Santa Clara. 
SIMON. 
Corresponsal. 
G R A N E N T U S I A S M O P A R A L A 
A S A M B L E A D E L A A G R U P A C I O N 
C I V I C O E C O N O M I C A N A C I O N A L 
Una prueba del entusiasmo ron 
que se preparan los simpatizadores 
y afiliados de la Agrupación Cívi-
co Bconómica Nacional, para con-
currir a su magna asamblea es la 
siguiente: 
E l domingo, no obstante haberse 
hecho un profuso anuncio por nn'-i 
dio de la Prensa, que tan dignamen! 
le está colaborando a esta campa-1 
ña cívica, fueron más de mil las! 
personas que concurrieron a las i 
diez de la mañana al Palacio social 
de la Ai;ociarión. de DependieSites ! 
de la Habana, con objeto de asistir¡ 
a la asamblea magna, por no haber | 
Ic.ícfo dicho anuncio dando cuenta ¡ 
do la suspensión del acto, a causa; 
tlcl duelo nacional ai que volunta-
riamente quiso asociarse la cívica 
colectividad. 
Esto indica lo que hubiera resul-
tado la asamblea, caso de haberse 
celebrado e indica lo que ha de ser i 
ej domingo próximo, para cuyo día 
ha sido transferida, «n el mismo 1 
lugar y a la misma hora, el Cen-
tro de pependiente& a las diez ue 
la mañana . 
festó A IB salida que se despacharon 1"ímo * Ia mdole ^e los trabajos 
„ la importantes problemas que forman^116 estan realizando las Delegacio-
{tónjparte Ce la extensa labor que en días J •s Cubanas y Americanas para 11c-
Unni sucesi-os seguir! desarrollando el ?.lr * la concertación de un conve-
Gobiernaí Añadió que reina absoluta 1110 de bultos portales, habiéndose 
tianquilidad en Africa. tiuvenido en un principio que este 
E l Marqués d^ Eátella está satis- tratado se llevará a efecto por el 
fechísime del homenaje tributado a 1 rmino de un año pudiendo ser de 
los españoles muertos en las gue- ^'nciado entonces por Cuba si los 
' iras coloniales, estimándolo como •ir£;<-ados Unidos no han concedido 
E l menor José Robles Castillo deluna nueva manifestación del senti- h reciprocidad aue se estima nece-
an año deedad y vecino de Jesús Pe miento patrio. ^ I * * t * ^ í f e 6 ^ en afluel 
regrino 93 ingirió petróleo en uní Mañana acudirán al Ministerio de 1 113 «e los productos de la indus-
descuido de sus amillares, sufriendo ia Guerra tfi generales del Hirec- i m tabacalera cubana. 
torio para ver ios álbumes entregados ! tA general Giover, agradeció sin-
ayer. ios cuales se expondrán en el toramente el homenaje de las c!a-
cscaparate de un comercio céntrico. F 3 mercantiles e industriales y se 
E L DOCTOR B E X J A M I X V I L L A R 
E S B I E X QUERIDO E N 
A R T E M I S A 
ARTEMISA, enero 26 
E l diario "La Prensa", en su edl. 
ción de ayer, publicó cjue el doctor 
Benjamín Villar, residente en este 
pueiblo, se encuentra vigilado por 
la Policía ante el temor de que és-
te sea víctima de algún ataque, por 
haberse negado a asistir a una en-
venenada . 
Particularmente y también co-
mo corresponsal de ese periódico 
ruego se desmienta esa noticia. 
E l doctor Vlllor, hijo de esta po-
blación, goza de toda clase de con-l 
sideraciones, no habiendo pensado! 
nadie atacarle por ningún motivo. | 
' E l Corresponsal. 
1:09 2|5. Channel also ran. 
CUARTA CARRERA. PBEMIO U.OOt. 
1 Milla y 70 YardM 
Tall Grasa 110 (F. StevemO V *' 
$4.60; $3.60. F'inmaker 95 (J. S^"* 
$7.60: |7.50. Mike Morrisey 101 (W-
lan) $3.60. Tlm? 1:50. wlld L*n«-
QUINTA CABRERA. PBEJOO ll.< 
1 Milla y 7 Octavoi 
Dr. McMllllan 90 ÍJ. Dolin) in 
$6.30; $ .̂90. Tulsa 105 <-Vo€> '* 
$2.60. Nattle May 103 (J. 
$3.20. Time: 1:53 415. RoyaMne w 
Fictile: Manokin also ran. 
> l .XTA CABRERA, FREIDO 
Q Purlone» 
Who Ivnoks Me 114 (J. «teven») « ¿ J 
$4.30; $3.20. Flpluinp Cook i"» « 
¡rnld) <.n..20; $2.50. A.íaph 10Vu-, 
$?.00. Time: 1:15 3|5 Ducky «n4 
ter Hand also ran. ^ 
SEPTIMA C A R B l ^ PBf«J0 ^ 1 Milla y 17 OctaTOl 
Quesada 108 (N'oe> VAln) 
S2.60. Yoshimit 113 í-c^i!,t.¿) j: 
?2.40. "WranRler 112 ^l1 Ke\it&0 
Time: 1:52 l 3.. Masqueraae, a 
nd Tingling: also ra 
P R O G R A M A PARA LAS CA-
R R E R A S D E ESTA TARDE 




ÍGra-Audley Fam entry. 
una grave in tox icac ión Fué asisti-
do en Emergencias por el doctor 
Moya. 
E . P . O . 
[ L S R . G A B R I E L O ' F A K R I L L Y L A P P O T E N 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy marte.- 27 a las cuatro 
de la tirde, los que suscriben, viuda e hijo-, en su nombro y 
en el ê Ice demás faaiiliaies ruedan a sua amistades se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, ^ie'-cado de Colón 
Frlncip.il r/.mero 1, (por Zuiueta» para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, enero 26 do 1925. 
Mm ia Josefa VaULV, viuda de O T a i r l i l y Amelia O'FarrJll 
de Rodrígiifz. 
3 firió a la necesidad de que estas 
tfierzas sociales actúen cerca de sus 
9 íspectivos gobiernos para qut- en 
Ihs presupuestos nacionales s-i con-
fignen las cantidades que el ^"'^ 
t rvicio postal demanda. 
Finalmente pronunció también 
rases de agradecimiento el Secre 
Joaquín'SBOIM)A c ^ * E ^ i o r . e E 
Novelty 100: TÍ'1S1T UT^M" Lisut Farrell^.U'-
LA DIREC TIVA D E L A I M O N D E i 
D E T A L L I S T A S D E SANTIAGO D E i 
CUBA 
. . S A N T I A G O D E CUBA, enero 26 ; 
Hoy por la noche toma posesión! 
la nueva Junta Directiva de la a-Lady » 
Unión de Detallistas e Industriales|a-Bostinp n<: Astri 
de esta Ciudad. 
—Se ha formado un Comité ges 
tor integrado por Luis Hechavarría 
Pezuela, Lorenzo Leqr.ina, 
Aristigueta, Pedro Salcodo Bonas-
tra y Joaquín Fiol, con el fin de 
realizar los trabajos necesarios pa-
ra la construcción de un Club en las 
magníficas playas de siboney, cer-
ca de santiago, y presentar un pro-
yecto de Reglamento del referido 
Club. 
—Se encuentra enfermo de palu-
dismo, en el Hotel "Casa Granda". 
el s e íor Carlos Hevia, Vice secreta-
rio y valioso fundador de la Asocia-
ción de Colonos". 
Estándose celebr-mdo ayer un ios; a-»on 01^—¿r l0 
> de foot-ball, éste se suspendió x.Doctor •l*",01"v 
Also sliffible: TU»iS 
PRilCO 
IOS: L sut r*' 'r ,n- . v-Prin** - , 
V/ee Dear 108, KaP ^ o 
TERCERA C ^ t f P^n*S 
Bankrupt -V^f.^-Buddie Bf0 ; 110; Kirkf.eld 107. ^vrtle selle 
Oíd Broadway H»» 
x-K^jnnañt in!-
116: >;-S!R 
Son of Une. p—¿-ion 
juego 
tario de Gobernación, prometiendo I oon motivo del duelo nacional por 
c. ie su Departamento prestará el l la muerte del Coronel Sanguily. 
j ás resuelto concurso a cuantas sol GOYA• J 
I icitudes se relacionen con pl sor-' . . -rr 
I icio de comúnicacionec. si bien ad-lliaclendo lo mas ráP,dos f Perfec-
.v.rtía que en ios presupuesto.' no'0 eI 3Ístema de comunicaciones que 
¡ xistía ;ia consignación necesaria ^ tr e las d0s naeiones existe-
pira atender debidamente este ser-
.vcio,' cuya extraordinaria importan 
r a señaló muy acertadamente. 
Tanto los comisionados del go-
ierno americano como los represen 
B A N Q U E T E EN E L S E V I L L A 
L a Delegación Fostal Americana 
10 
ISO 8118i"'°- " _ l l í í 
cking 109; fv i toSJL-rt f lS to 
QUINTA CABfSÍi>lif» 




Ailsie Vernor 113: Eddic J r -
T i l * x - ^ ^ a V i - 107-103; x-Sca 
CABRB^ PK 
¿003 2 7 ene. 
orresponderá a estos agasajos, con ^-Corto 
antes de las Corporaciones Econó- rn banquete en el Roof Carden de !fiEPTiacA ^ ^ ' j 
nicas quedaron romniarirffaimrtc 11***1 ««villa, hoy martes, y al cual l0J: Sup*r 
señora; el; x.Devonite 10-- * . 
Díaz, Boy l£>9. aiioTran^ c]*lta 
•VVcalher clear. tra^* 
quedaron co placidísi os Hotel Sevilla, 
I.or la significación que tuvo el ac-' sistirán ei doctor Cartaya y 
to, en el cual se pusieron* do ma 
nifiesto. una vez más relacione 
ordialidad que unen a ambos paí 
a; el señor Montalvo 
f ñ o r ' T o s é Domingo Morales 
l señor César Carvallo y señora y 




m x c n i Ü I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
• A R Q Y I T E C T V R A - Y - C O N S I R V C C I O N 
S e c c i ó n a c a r g o 5 c l a r q u i t e c t o S r . T r i t r i q u e < 5 i l ^ C a s t e l l a n o s 
V Q L E N T I N I H I L D I F I 6 I L E 
E D I F I C I O E N C O N S T R U C C I O N P A R A E I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
(EQ Arquitectura y en todos los 
órdenes de la vida, esto es una ver-
dad.) ^ 
se propone haf er una cosa y pone todo su empeño 
ElHhlemente consigue llevarla adelante 
.;ndiscuiu» ^ aatlim0£ tenienoo en la fabricación 
elio, I 
Nos lo demueavr:' la expe-1 
del Edificio Social del" 
:deal tener edificio propio. En el progrí-ma 




f%0 de Arquitectos 
H n é siempre nuestro 
A** mi« antecesores en 
to 'por muchos conciderado como utópico, pero ellos no tuvie-
* aSa-nerte de que se les presentara la oportunidad de llevarlo ade-
1 14 / 'mí se me presentó y no la dejé pasar. Contaba sólo el Colíj,-»'» 
lte- f nd0 de reserva ie $2,500 y el Edificio y terreno no po'Kaa 
"costo mer.or de 5?0,000 para que la Casa de los Arquitectos 
e' "" a -la altuia de lo que repreóenta en nuestra capital. Parecía! 
tuviese at.ometer la empresa y nuestros eternos pesimistas pronos-
'* '0CU1 más tremendo de los fracasos. Pero quisimos hacerlo y no I 
:,al)aD en el próximo mes de febrero nos instalaremos más o me-j 
Ianír n en nuestro edificio, sino que el fondo de reserva, lejos de 
". r e ha aumentado considerablemente. 
'ota ° ' ncCesita una explicación y voy a darla: La acogida que en-
A la idea eutre los señores Comerciantes e Industriales, superó a1 
n!r0 uestras esperanzas, ?: extremo, de que en el primer mes habían t 
^t11 materiales por valor de mái? de $15,000, suma que hoy alcanza' 
t̂ s 000 Los miembros del Colegio, en su mayoría, acogieron con ca-, 
1 orovecto y su contrllvicipn asciende ya a $12,000, no siendo du-1 
r oue con un pequeño esfuerzo alcance a $20,000. Hay que tener en i 
,S0 oue no heii'os tenido suscripciones de miles de pesos, pues la | 
'"'totalidad de los Arquitectos viven con el fruto de su trabajo, slan-
51 ñor tanto, más meritorio su esfuerzo. 
' Fl Mayor General Enrique Loynaz del Castillo, siempre patriota. 
lió todo género de facilidades para adquirir un terreno de su pro-
AA Los doctores Arellano y Recio se negaron a cobrar las escritu-
oue hubieran costado más de $500. En la misma forma procedieron 
mes tuvieron alguna intervención en los trabajos preliminares de la 
instrucción. . , , . , . , . , 
Una vez empezadas las obras, encontré la mas decidida coopera-
n entro los compañeros que formaban la Comisión de Obras, seño-
Cayado, Del Monte, Dudefaix. César Guerra y Enr que 
de ella - ra necesario todo nuestro optimismo, ioda 
tra voluntad, para no desmayar y conseguir a los indiferentes, ga-
idome de paso no sólo el sobrenombre de "martillo eléctrico", sino 
que mis compañeros no suscritos aún, eviten mi presencia haciéndo-
desde lejos la señal de la cruz. 
Asi se ha conseguido realizar lo irrealizable, solamente por que 
A P U N T E S 
C R I S T A L Y VIDRIO ciónos naturales del procedimientc 
• de fabricación y manchas de azufr< 
(Continuación) j contenido por alguna de las mate-
Los defectos que suelen presen-1 rías primas, 
larse en las planchas de cristal pu-t Existen tres clases de vidrio cuya 
lido, son: oeseripción copio en forma abrevia-
L—Bruñido ¡j pulido deficiente. | da, del informe publicado en 1916 
Defecto a veces difícil de dcscu- por la National Giass Distributor! 
brlr oor confundirse con manchas Association. 
¿e polvo. 1.—Clase "AA". Vidrio cristalino, 
9.—Desconchados en sus bordes, libre de burbujas, quemaduras, hilos 
producidos por la arena cuando el y cordones. Buen lustre, superfice 
pulidor se sale fuera do la plaucha. ¡ uniforme y sin ondulaciones. Dentro 
K.-fte defecto se descubre a primera de esta clase son admisibles las se-
vista. millas y ciertas burbujas o ampo-
S.—Rayas producidas por la in-'Hitas imperceptibles cuando se co-
I terposición de partículas duras, en-i loca la plancha sobre una superficie 
i tre la plancha y el pulidor o brnñi-[seunl-clara y visibles vistas al tras-
1 dor. Este defecto puede descubrirás 
I observando su aspecto brillante al 
j reflejar sobre ella una luz. 
4.—Quemaduras, que se prodncun 
cuando por cualquier descuido se 
• seca la arena de! pulidor, lo 'que da 
l origen a una elevación de tempe-
! latura que funde'al cristal en dicha 
luz. 
2.—Clase ' A '. Presenta * defectos 
tales como semillas, burbujitas. hilos 
y en general defectos difíciles de des-
(iibrir. Bien aplanado, superficie 
uniforme, sin concentración de bur-
bujas al centro de la planta y on-
dulaciones. Este vidrio es de selec-
parlc. Este defecto al igual que f.l ci-Jn normal para canstrucefones. 
w Valliciergo 
¡H pero a pesar 
INVITADOS POR E L [NOENIERO J E F E CONSTRUCCIONES d V I L E f l V M I L I T A R E S , SEÑOR PABLO 
URQUIAGA, V POR E L CONTRATISTA DE LAS OBRAS, SEÑOR MARIO LBN8, LOS MIEMBROS D E L 
COLEGIO DE ARQUITECTOS HAGAN UNA VISITA A L INSTITUTO PROVINCIAL E L DIA PRIMERO 
D E L PROXIMO F E B R E R O 
anterior, se descubre por la obsuivu-
ción de una luz refle'jada sobro -luí. 
5. —Burbujas de aire en su masa. 
6. —Semillas o burbujas muy pe-
queñas. 
T.—Valles, cuya causa no ha po-
dido determinarse y cuyo resultado 
consiste en falsear la imagen de un 
objeto visto en determinadas posi-
ciones; y 
8.—Piedras o partículas de mate-
rial no tundido que al quedarse apri-
sionado en el momento de solidiri-
cación de la masa, origina un puu-
3.—Clase "B". Dentro de esla cla-
6=6 se permite mayor cantidad de de-
tectes tales como rayados, ondula-
ciones y todos los inherentes al pro-
cedimiento de elaboración. Con la 
única limitación de la no existencia 
tíe burbujas dobles, piedras y man-
chas de azufre. Se emplea en talleres 
lábricas y casas baratas. 
Existe una cuarta clase con la 
que se hace frente u la demanda 
de precios ínierioroí. viniendo por 
:o general envasados en cajas de 100 
E L B A N Q U E T E D E L O S A R Q U I T E C T O S ktnios querido hacerlo. No -.emos tenido, hasta ahora, ningún apoyo ofi 
Mal pero no dudo que lo tendremos tan pronto el Gobierno se dé cuen 
¡a de la obra magua que realizamos. Y si no ce entera, ya me encargar* | E1 rróx¡mo (iomingo primero de,y el señor Secretario de Obras Pú- |Mouso , Ramiro J : ibern, Benjamín ' de.,|lefecto8. t^les COIT,i0 burbujas, se-
íe llamarle la atención. 
Kn mavo del pasado año se inició la idea de la construcción del 
sdificio- en septiembre se c,>"ocó la primera piedra y en primero de fe-
dero próximo podremos celebrar en él el banquete en honor de la L ' 
pies cuadrados.-
to de máxima tensión que más tur- Para el cristal pulido n<> existe 
ue o más temprano produce quebra-, c jasificación determinada, valiéndo-
duras on el cristal. Este defecto seise según para los USOM a que se le 
considera como el más peligroso. destina. vAsí tenemos el de más alta 
Las planchas de vidro adolecen cslidad o especial para espejos de 
Tebrero. tendrá efecto el banquete j blicas. I de la Vega, F . Ramírez Ovando, Ig-
(c,n qué la Junta General del Colegio | Un orador notable, figura relevan-| r,«ció de Vega, Raui Hermida, Luis 
de Arquitectos de la Habana, obse-' to do la tribuna cubana, hará el Piay Sevilla, Emi'io Vasconcelos. Ni-
(¡niará a la Junta Directiva saliente! brindis en nombre de los Arquitec-1 canor Campos, Ernesto A. Smith y 
liva de 1924. Si esto no eemuestra al lector la veracidad Ue la frase (;ue ris;6 ]()g destinos de tan pres-' tos, en el doctor Juan J , Remos, Ca-I Leal, Honorato Coiette. Eugenio Cos-
! eirve de título a estas líneas, déme una oportunidad de demostrár- j.glosa corpon^-ón durante el año tedrático del Instituto Provincial. ¡culluela, J . R, García Pont, Manuel 
millas y piedras anteriormente ex-
plicados. Además los que a conti-
nuación detallamos: 
Hilos de vidro adheridos en el 
momento de ejecutar los cortes de 
primera clase; cristales para espe-
jos corrientcF, vidrieras y ventanas 
y otros muchos hasta la ínfima de 
cristal semi-pulido para lucernarios 
en fábricas y talleres. 
Además de los vidrios dobles T 
tendremos'un contribvyente más para nuestra obra. Si todos mis 1924 
el Colegio de Arqui-, TenjKl efecto e: fraternal ágape, 
¡en el edificio propio de la corpora 
mpañeros tuvieran en ella la misma fé que yo, 
etos sería la institución mas poderosa de Cuba. 
Al banquete se han adherido, has-j Guerra, 
ta ahora, las siguientes personas: , Juan M. Lagcma.sino. José Alejo i nombre de cordones. 
Armando Gii Castellanos, (PresI-j Sánchez, Juan P. Echevarría, Jorge; Rayas producidas por cuerpos du-
Uu ejemplo más para demostrarlo. Al colocar la primera piedra, ^ ¡ ¿ ^ ^ cuaj( aUnCjU,e ní) está termi-1 dente), José G. du Defaix, f Secreta-i Luis Echarte, E , Rodríguez Castells, I ros ai rozar la plancha antes de su 
ra necesario, en btsn de nuestro proyecto, convertirse en oralor. | ,,ado to(iavfa( 0frece posibilidad de no; , Armando Pujol, (Tesorero), i Pedro M. Vega, Lui¿ Dediot, Loren-i completa solidificación, durante el 
/UM- serlo, y por primera (y última) vez de mi vida dirigí mis Pala-¡ , 0i)ijar a ios comensales, en una de Enrique Gil y Castellanos, Ramón R. I so Capo. Joaquín Codina, Gregorio ! proceso del aplanamiento. On^úla-
tra« a una concurrcmcia, selecta e inteligente. Al terminarlas, los aplau-' las parlc,s ya levantadas é impri-' Várela. Juai. Limas Francisco Va- García. Ramiro J« Oñate. j 
de mis compañeros me hicieron creer que estaban tocando el Himno, m.r agl- una'nota tle mayor satisfac-: Hieiergo, Raúl Cossío, E . López Ro-1 J . Jiménez de Cisneros. Rodrigo 
fional. Mi asombro subió de punto al leer la versión taquigráfica dejCión en tan haldgüeñaí, horas, como !airosa. i G. Sa;:vedra, Edu;-rdo Beato. Mario 
serán las que habrán de pasarse en-i LjUS del Monte, Joaquín Cristófol, | Leus. Enrique Cayado, Angel Alon-
los cilindros soplados; estos hilos! sencillos, se fabrican otros de espe-
cuando son muy gruesos reciben el. sores mayores que se venden con los 
nombres de cristales de 26, 29. ;J4 
y 39 onzas por razón de sus peso3 
por pie cuadrado. 
(Continuará) 
          | 
discurso, siendo lo más pensible que tan admirade* como yo queda-
i la mayor p¡irte de mis compañeros. Así comprendí lo 
voluntad al servicio de una idea. 
Ya estamos a la mitad de la jornada. Su terminación depende de 
s mis compañeros quieran acabarla. Olvidad por un momento todo 
(Imismo v dedicad una pequeña parte de vuestro tifrapo, de vuestra 
ellgencia y de vuestra voluntad, a la consecución de nuestra idea, 
osad sólo en que la estatua de la Victoria coronará nuestro Edificio, 
ítad los corazones, Sursum Corda. 
Armando G I L , 
Presidente del Colegio 
de Arquitectos. 
que Pueae|tre tanta gente "bien", que so agro- ¡Luis J . Martínez, Horacio Navarrete. i se Heren-a. M. Guiral Moreno, Ar-
pará en tan justo homenaje. ! Kafael J . Cartela, Luis Hernández I mando Puentes, Mario Figueroa. Mi-
E l Honorable Presidente de la Re-I Savlo, José Pérez Benltoa. Francis-i guel A. Arana. Felir García Alonso, 
pública, doctor .-'rifredo Zayas. así' ce Salaya. Alfonso Méndez Valdés, I Miguel í. Rodríguez Vicens. 
romo sj general Gerardo Machado, í'ablo I'rquiaga, Miguel A. Moenk, j Jos^ l. del Alamo. Agustín Abadía. 
E L D I B U J O A R Q U I T E C T O N I C O Y L A 
D E C A D E N C I A E N L A A R Q U I T E C T U R A 
O R N A T O P U B L I C 
y han prometid ) asistir. También Silvino Pardo, Ma"» Borges. César E . j Abel Fernández Simón. Armando Gue 
han sido invitados el digno general , Guerra. ¡ n a . Manuel de Tapia Ruano, Arman-
Enriq::<. Loynaz del Castillo qua tan-1 Pedro Lessasier. Carlos E . Plana. | do Bermúdez Jaun Max Dobai, Gil 
las sitapatías goza en el seno del Vicenie Fernández Molina, Alfonso | Plá y Cárdenas, José Gómez Salas, 
Colegio de Arquitectos y el doctor Oonzillez del Reol. Facundo Guan-Ucrge Luis Cabivi;., Marino Díaz. 
Viriato GutiérreL- Valladón, que ha che, Eugenio Dcdict. Amado César i José G. DO D E F A I X 
puesto siempre tr.do su talento al ser- Nieto, Julio Díaz Horta Manuel Juz-¡ Secretario de' Soleglo de Ar-
ricio de los intereses profesionales, tiz. Constantino ?.lata, J . A. Sánchez quitectoí?, 
l T c í n ^ o e mm\m o e l'na de las labores de mayor im . que no es nueva, resuPa de gran es-
ortancia Que pesan sobre el Colegio tímulo para aquellos nue relímente', 
e Arquitectos, es indudablemente i se dedican <íe una manara fervorosa; Arquitecto, Armando Gil; Propie-| 
' que hace relación con el ornato de | a la "Arquitectura", pues sintiendo | tarj0 ]\iociesto Suárez; Situación de j En esta sección publicaremos se-
' Ciudad. Esta labor ha de reali-i ei avte y practicándolo, encue-tran ' la Obra, Ave. de Menoca'., en Poci-, maiialment2 las cotizaciones más ba-
»rse de Una manera completa, para i Un gran aliciente, cosa esta i#:esa- .to y San Francisco. \ia» se nos remitan por las ca-
ntar que la construcción de edifi-; ria> para qUe aquel no decaiga; y ai ! Arquitecto, Arturo Marqués, Pro-: sas productoras y vendedoraB. 
u u i .. i i ^ riotarín •"•aniipl Pérez" Situación de Acero estructural, $0.DO l i b r a . -
he dicho "que no es nueva la idea ' r-tetano, ..anuei le iuz, oiiumiun uc c ^ i 
es porque en los más importantes : la Obra, C. del Cerro en Pinera y L . 3 .hant bteei. 
Ayuntamientos del mundo, (y no Arquitecto, Arturo Marques Pro-; Atenas. ^ - ^ n 
voy a citar a ninguno en particular» Dietario. Manuel Pérez; Situación de Bezan lla^ 
se concedan estas recompensas, a los la Obra. L . En Cda. del Cerro y bta, • 
que luchan por engrandecerlos. Pe Catalina. 
ro esto no es bastante. E l conceder i Arquitecto, C. Díaz; Propietario. 
r, un premio al mejor proyecto Que se Santiago Medina; Situación < 
u* e d-fse anualmente a los Ar realice durante un año. no evita que obra, Lincoln' y Sta. Amalia 
ectos, que las hubieran realiza-
^discutiblemente la idea, aun 1 
siga siendo un verdadero aten-
e o al ornato público. 
Existe un proyecto de ley munici-
Mi. por el cual se trataba de crear 
n premio para aquellas de las cons-
"jcciones que a juicio de un trihu-
completo, fuera la mejor con-
on de arte, ei cual premio ha 
M á n d e n o s s u s R s p e G i f i c a G l o n e s y le g a r a n t i z a m o s e l 
M E J O R P R E C I O D E L M E R C A D O 
M ñ l l o y C a . s . e n C . 
(Artículo publicado en el An'K-.no.Ciencia, acomnuiiando a estas últi-
de la Sociedad de Arquitectos de'mas la riqueza y el lujo para con-
• Méjico por ei f;eñor Mariscal, Pro- cluir la fa^e; agrega que la Arqui-
Presidente Electo nan sido invitados Adolfo A. Arellano, Alfredo Naranjo, I Merensuc Chico. Emilio B M ^ ^ j j ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ dé Ugcuoiajtectum y la Escultura alcanzaron 
A. cional de Bellas Artes. Cortesía, su punto culminante en el Siglo 
b l Arquitecto señor Ramón R. Vn- X I I I . la Pintura en el siglo XV. la 
IreUi) ;Literatura en el X V I . etc.. etc.. y 
Los críticos de arte modernos'quo en la actualidad estamos bajo 
I proclaman la decadencia de la Ar- ¡la influencia ded apogeo de la Mt-
¡quitectura en nuestra época y tratan cánica y la Ciencia; que quizás es-
de explicar ese hecho de diversas j tamos ahora entre dos fases u olea-
mrneras: Artlu'r Dixon en su nota- íes de civiliz.uión y nneetro vela-
ble artículo "The Quest of Beauty"!men e» demasiado pequeño para 
.acepta la teoría del egiptólogo Po- atrapar vientos, debido tal vez a tu 
trie de que la civilización evoluciona! confusión de idear, a la falta de 
¡por fases u oleajes que tienen ion--¡ aspiraciones delinidas de grandes 
gitude.s aproximadas de 1,300 a m!l ideas. 
cuatrocientos años, y que en cada; Camilo Manciair a su vez en su 
fase la»3 artes y las ciencias se des-j articulo "Le silence de rarchitec-
arrollan en cierto orden y alcanzan > ture" admite también que, no obs-
su lugar más alto una después dejtantc la "idealidad secreta de todas 
otra; que una vez que ha* pasado lias artes", no aparecen todas a la 
esc momento pí-ra una de las artes'vez en el campo visual de una épo-
coutinúa viviendo pero no producejea con la misma intensidad. V aun 
ya nada verdaderamente grande o j pudiera imaginarse qúe hay íntei-
realmente nuev0 y tiende a decaer al niitenc'tfs en el fuego común que 
propio tiempo que otra arte o cien-i las anima; que la Arquitectura es 
cia predomina; que el orden de evo-¡de todas las artes la que, en la ac-
¡lución de las artes es siempre el tualidad, tien? un eolipse más com-
lar imismo en cada fase: primero la Ar-lpleto y más evidente. Explica este 
Iquitectura y la Escultura, después eclipse, entre otras razones, poroue 
Arquitecto, Miguel A. Moenk; , Comp.. Pons Looo >_(-a- | Madera de pino blanco: $145.00!la Pintura, la Literatura, la Músi-| 
Coi.i iiúa en la pásina veinte ! Propietariii. María Jaén de Zayas; 1 Blancos de 3x6" $45.00. Alió yjmii iar de p iés .—Gómez y Hermano, ica. y por último la Mecánica y la Continúa en la página veinte 
- - ¡Situación de la obra, 13, esquina a C a . , Pons Cobo y Ca . Madera d'3 ciprés: $135.00 mi-i • ' • 
j Azulejos sevilanos: $8.00 m 2 — nar.—Gancedo TAoca y C a . 
Emilio Juncosa; Pro- | Pastor y Blanco. Masilla: $1.45 barril . — R a m ó n 
-Palmer 
$1.30 m2.—Borrajo y Ma-biertas: 
granst. 
Losarj de cemento macizas: 
m2.—Borrajo y Magranet. 
Mármol piso: $8.50 m2. -
no. 
Mármol de Lsla de Pinos. 
Iras, $9.00 m2.—Castiñcira y 
Azulejos (losa vidriada): j guez. 
Blancos, de 020 m. $90.00 m'ilar. | Madera pinotea: $56.00 milla 
—Alió y Ca.. Pons y Cobo. A Ro-jpies .—Gómez y Hermano, 
driguez. i Madera de cedro: $180.00 rn 
Blancos de «": $ 5 7 . 0 0 . — A h ó y ¡ de p ié s .—Vanus y Paredes. 







E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Amargura y Villegas. Telf. A-7545 . 
I , Vedado, 
Arquitecto, 
Cabillas de acero: $2.80.—Ameri-
-La Cu-
$2.40 
can Steel C o . , Cortada Company. Mosaicos: d€sde $ 7 0 . 0 0 . -
Cal: $3 .80 .—El Almendaree. jbana. Nuevo Almendares. 
Cabezotes: $1.80 m3. — Ramón ¡ pie(]ra blanca en la obra; 
Méndez. | m 3 . — E . Lambarry. 
Cemento. $3.7a barriJ.—Compa- i pie(lra picada: $1.50.—Cantera 
la i nía Cubana de Cemento Portland. \ ¿e Potosí 
1 TT, i _ 'U<nnMn. $0.04 l i -! 
pietarío. José Ruiz; Situación de la 
obra. Zaragoza, 10. 
Arquiteclc. Oscar Díaz; Propieta-
rio, F . Baliamonde; Situación de la 
obra, V. Muñoz. 15. 
Arquitecto. Armando Gil; Propie-
tario. M. Alberú; Situación de 
obra. E s l t mi 17 Rpto. Batista. ¡Fundición hierro colado: 
Arquitedo. llamón González R o - l b r a . — J o s é A. Foira . 
¡o: Propietario. María Alvarez; Si-: Ladrillos blancos: $27.00 el mi-
tuáción de ia obra. San Salvador-. 5. l lar.—Toledo. 
Arquitecto. P. M. Inclán. Propie-1 Ladrilles rojos: $25.00 el millar. 
tario, Leopoldo Vecino: Situación de!—Capdevila. 
la obra. San José d eSan Martín. Re- . Ladrillos huecos: $30.00 el mi-
parto Hupimui. 
Arquitecfo, J . A. Sánchez Mouso 
Propietario Antonio Larrea, Situa-
ción de la obra. 15. entre L y K, Ve-
dado . 
Arquitecto. E . Coculluela; Propie-
tario. José M. Gómez; Situación de 
Méndez 
I llar.—Capdevila , 
; i Losas ptra azc 
Tanques para agua: 
—Mora. 
Tejas americanas: $6. 
Steels Products Co. 
Tejas de fribo-cement 
pié 2.—D'Prn y C a . 
Tubos de barro 6" 
$o.o: ^ R, 
>" I 
14 
- J . 
otea: $45.00 el mi-
l lar.—Borrajo y Hagranet. 
Losas de cemento huecas para cu-
¡a obla. S'-meruelos. 57 
Alt. En. 
Arquitec*o. Miguel I. Rodríguez; 
Propietario. C. Cuéllar del Río; Si-
gas; Propietario. Carmen López; Si-
tuación de ¡a obra. Pedro Pérez. 48. 
Arquitecto. Oscar de Ostolaza; 
1 Alió y Ca . 
Tubos de barro de 4' 
; .f. Alió y C a . 
Tubos de hierro de 4 
.1. Alió y C a . 
Vigas de acero de 4" 
•—Francsico Rodríguez. 
Vigas de acero de 5" 
$0 .80 .— 
mi. 
A z u l e j o s S e v i l l a n o s 
\ 
A R T I S T I C O S Y D E R E L I E V E 
^se el despacho de anuncios del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H U M I C A D E T A L A Y E R A 
^areles, lámparas y hierros forjados 
O r n a m e n t a c i ó n en General 
CASTOR Y BLANCO 
A N A 1 9 4 T i L U O N O A-981 
$3.50 qq.1 
—American Steel y Pesant Steel. ! 
i Vigas de acero de 7" a 12":; 
tuación de la obra. Mazón, entre va-i iToyieiariu. juae r-uuuu, auuaciun ; 53 80 q.,.—American Steel y Pe-i 
He y Zapata. ;de ^ obra. M. Infanzón, entre T. i sanj steeK 
Arquitecto. Jesús Oliver; Propie- Blanco y J . A. Vigas de acero de 12,, a 15":! 
tario, Pérez y Hno.; Situación de la i Arquitecto, J . Martínez Ortiz; I ^ ^ Q qq.—American Stee'. y Pesant I 
obra Concita, entre Reforma y Gua-i Propietario, Joaquín Fernández; Si-; gtee] 
sabanea. tuación de la obra, Acosta 91. | VIGAS DE ACERO DE 18M „ OQ... • 
Arqutecto. Mario Figueroa; Pro-i Arquitacto, J . Pérez Bemtoa; Proi$4 00 qq — Ameritan Steel y Pe-1 
pietario. Domingo Gutiérrez; Sitúa-i peitano. María Ruiz Alberni; Si- sant steel 
ción de la obra. San Julio' entre ' tuación de la obra, J . C . Zenea. 107. | yeso: 1.70 saco.—Ellis Bro-I 
Arquitecto. R. Rodríguez Sorá 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
MODERNOS 
Materiales para Fabricación 
DAMOS S I E M P R E L O 
M E J O R 
AVENIDA DE BELGICA 4 Y 6 
T e l é f o n o A-4296 
Alt. 27 En. 
J 
Alt. 2 7 En-
Enamorados- y Santos Suárez. 
Arquitecto. José A. Luzón. Pro-! Propietario, José Suárez; Situación 
l pietario, Alvaro Sánchez; Situación : de la obra. Sardiñas, 48. 
: de la obra 27. entre B y C . Arquitecto, Rubén Díaz Irizar; 
Arquitecto, Ignacio Pons; Propie-j Propietario. J . Lombardero; Situa-
! tario Lorenzo Durán; Situación de ; ción de la obra. Freiré de Andre, en-
la obra. San Carlos 75. i tre M. Rodríguez y Goicuria. 
i Arquitocio, Pablo Oteiza; Propie-1 Arquitecto. Alfonso González del 
tario. M. Casas y Rojo; Situación de: Real; Propietario, Vicente Real Ruiz 
la obra, J.M afines, sj 8 mj 10. Situación de la obra, Simón Bolívar, 
| Arquitecto. Francisco Montalvo; i 6. 
; Propietario. Antonio Laudea; Sitúa-; Arquitecto. Armando Pujol; Pro-
! ción de la obra. San Quintín, entre pietario, Patricio Gancedo; Situación 
San Salvador y Cerezo. de la obra. E , entre 11 y 12, Rpto. 
Arquitecto José Roselló; Propie Batista, 
tario, Josó A. Fernández, Situación Arquitecto, Oscar Díaz; Propieta-
Ide la o ora. San Julio. '•\. 
Arquitecto, Gustavo A. S¡iladri-i (Continúa en la página veinte) 
thers. 
Rejas con cuadrado de | 
;$3.50 m2.—Macrino Martínez. 
Rejas con cuadrados de %" 
¡ $ 4 . 0 0 m2.—Macrino Martínez. 
Persiana de cedro cte. de 2":! 
'$10.50 Y . Freiré. 
Puertaa de oadro cte. de 2": I 
$ 7 . 5 0 . — Y . Freiré. 
, Canales de hierro galvanizado de; 
16": $0.20 pie lineal.—Iribarren y! 
i Lebeuf. 
Instalaciones sanitarias: $4o.00 
cada aparato .—José Armada. 
: Cocinas de gas de 3 hornillas. $15 j 
; Díaz Hnos. 
; Cocinas de gabinete. 4 horni'las.i 
para gas $30.00. Diaz Hnos. 1 
C A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P e d r o s o - T e l . A - 3 7 2 0 
M A R M O L G R I S O E L A 
I S L A O E P I N O S 
Nuestros presupuestos de escaleras, pantenoes y pi-
sos son 25 por ciento más bajos que los corrientes 
P A G I N A V t I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ ñ e r o 27 de 1925 
E L D I B U J O A R Q U I Í E C T O N I C A Y L A . . . 
(V.*riie ÍÍ-' la púgin.i A'ecinüeve) | Ese carácter abstracto del dibujo 
: arquitectónico lo hace casi incom-
BO colabora el público en generai ( prensible i)ara la mayoría del públi-
<on los iiríiiiiteclos, y la arquiteclu 
r;i no es un arte puramente inc'i-
vidual, en el sentido de que no se 
rtializa sino con la ayuda de capi-
tales de la colectividad en propor-
eo ilustrado, pues sólo la costumbre 
y unn lenta educación permiten al 
aiquitecto mismo «Miíciult-r su pro-
no dibujo, pero lo que es peor, ale-
ja al jmblico del arquitecto y de ia 
ciones Infinitamente más grandás| concepción arquitectónica y aún 
que todas las otras artes. 
Ambos autores, Dixon y .Muuclair. 
convienen en l ú e la imprento ha 
dado -il propio tiempo que la chis-
mas. aleja al arquitecto de la reali-
i '>n DWteHa] y venladera de su 
c>l ra. acostuniljiándolo a muros que 
son üueas. volúmoncs que son pla-
pa eléctrica, medios más rápidos y nos y cosas <;i;in'l«s que son peque 
baratos de expresar nuestras volun-
tades, nuestraí ideas, y por eso no 
so ha liecho lan indispensable 1*-:-
v.aptai' esas enormes "coagulaciones 
de deseos solidificados" cine sor. «Js 
luonumentos arquitectónicos, con-
lormáiif'ono •. para satisfacer el 
anlu •) le placer estético que no 
pue, ipsaparecer, con los monu 
mení-.s de! pacado que casi todas 
las ciudsdes nes ofrecen, pues los 
i'ionu ajen to.5 banales nuevos, aun 
aquéllos que ¡r levp.nTa'i como re-
bultado de una necesidad d^' Ksta-
do. resultan nv'S bien obra de ofi-
cio i¡uc de a r í \ labor de contratis-
ta o de empresario más que de ar-
quitecto . 
¿Cómo hombres constreñidos ro-
lo a u:> fin utilitario, osarían in-
tentar algo nuevo? No tratando de 
satisfacer estos monumentos un 
anhelo público de té o de estética 
resultan " monumentos-neceíiidad :' 
tneresidad material); imitaciones 
^iás o menos sabias de lo antiguo. 
'\o podemos pues culpar a nues-
ttQB afljuitectoa modernos de inap-
nas y pcciucñiis «iii*" son glandes. 
¡Qué tr'ste es ver una exposición 
de Arquitectura!, como se Mama 
inpropiamcntfe a una exposición de 
dibujos arquitectónicos; y inás tris-
te el ver la comparación desfavora-
ble para la arquitPctura que se es-
tablece entre las obras de escultu-
ra y de pintura cuando se exhiben 
Cerca de los dibujes arquitectóni-
cos, 
Xadie «asi del público te detiene 
ante un ' Palacio de las Bellas Ar-
tes" representado por un dibujo de 
b s nuestros, que, ve como algo in-
íie'nilicante y de poco interés, y en 
(ambio largo rato permanece fren-
te- a un verdadero juguetf. escultó-
rico. ¿Cómo podía por tanto intere-
sal se el público en la Arquitectura 
si se la representamos de manera 
que no la entienda? 
E l mal o delecto que yo señalo 
ha existido antes y se ha procura-
P o r l o s j u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
AÜESINATÓ FRUSTRADO E X 1<A ró ser cierto lo de la entrega de esta 
OAROEL 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
Nada conserva tanto el bienestar 
y el atractivo como buena salud. 
Y nada enorgullece tanto a un 
hombre como una esposa salu-
dable y cariñosa. Protéjase en 
toda época de debilidad con el 
verdadero reconstituyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
JJH comistión del delito data de una 
semana, habiendo tenido conocimien-
to del mismo en el día de ayer, el 
Jugado de Instrucción de la 
Sección Segunda 
Hac» algún tiempo el penado Gui-
llermo Hernández, recluido en el es-
tablecimiento pena! de Prado núme-
ro une<, ante la autoridad correspon-
diente formuló denuncia contra E u -
I I E s t a c i ó n T e r l ^ n j 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S i * r ^ 1 I I 
OTRAS -NOTICIAS '-amagüey: TT^.:. 
Ley 
MVERJE V \ MAI11NO REPENT1XA-
MV.XTK E>> I N VAPOR 
E n ei día de ayer la Policía del 
genia Herrera y Herrera, mayor de huerto se constituyó a bordo del 
edad y vecina d- Omoa número 14, vapor "México", surto en puerto, 
en el Cerro, por sustracción de unos por haber tenido noticias de que 
li.uebh^ de la propiedad de aquél, un tripulante del mismo había muer-
Pasaion los dírs y el domingo 18 te repentinamente, el cual resultó 
suma, no así que ella fuera para 
obtener el pasaje- sin» para otras 
gestioneí- que tiene aun que realizar • 
y las cuales no explicó. 
E l .«ñor Juez de Instrucción de 
Sección Primera dispuso su remi-1 ^ tren ,le Cuba con Klan retraso 
E l tren procedente de Santiago 
s Cu" 
[ la Estación Terminal a las seis y 
slón al Vivac por tono el tiempo que I i u ^ " « « f n u j a
señala la Ley. '136 Cuba que debía rendi 
de los corrientes hubo de visitar U 
Cárcel Eugenia acompañada de su 
I marido así como ae su señora ma-
| dre, dejando para Guillermo un car-
| lucho i'.nteniendo dulces. 
Maliciado el preso de que en aque-
la apetitosa merienda pudiera exis-
Artiga, español, 
ropas le fueron 
dos de la tarde de ayer, salió de 
Santa Clara a las cuatro y cincuen-
ta y cinco de esa misma tarde, por 
tanto con más de cinco horas y me-
dia de retraso. 
Según nuestras noticias, el retra-
en líneas del Ferrocarril de Cuba, 
so se debió a un accidente habido 
u ; Enr?»
. A Cárdenas: G e r ^ p ^ ^ 
domero Martínez * Pérez: fia 
Florida: Manuel raK 
Fernández. Obrera; Süt. 
A Manzanillo- ü í -
Müanés y sefio;aManUel 
Urri 
O r n a t o P ú b l i c o 
Mjt. Laicken 
E l señor Laicken, director del Fe-
rrocarril de Cuba, salió anoche en 
el eoche-salón "Yarigua", acompa-
do de dos funcionarios de ese ferro-
carril, ara Jatibonico. 
E l Agente General Comercial de los 
1'nidos 
Regresó de Camagüey el señor 
W . T . Medley, agente general co-
mercial de los Ferrocarriles Unidos. 
señora 
Po.-
De Matanzas: U spñ„ 
Díaz de Meléndez v s T h H ^ ^ 
De Colón: J u a n ' G e r a S ' v 
el Representante a la r?0 ! « * 
tonio de Armas. ^ « a r t A 
De Aguacate: Yova ,̂n • 
doctor Raúl Antón ZqUier(1o 
>' su señor 
Tren 
(Viene (le la página d ecinueve) 
aquellos otros elemenros que peí-
do corréglr de diversas maneras, d.?l l contiario no sienten ni padecen 
dibujo maremáüco escueto se pqsó ¡ A R T E , realicen la serie de adefesios 
al mtlemático también, pero algo a que estamos acostumbrados, aten-
más comprens ble: el «libujo coni lando abiertamente contra todo y an 
pariencia I teponiendo a su sentir como cubanos. 
de la realidad o al menos de la tev ! a ^ ^ ^ ^ ¿ g ^ * ^ de Instrucción So la sreci^n Segun-
cera dimersión. para reemplazar el! bidón ^ J i ^ / ^ * « f f ^ en el día de ayer, por denuncia ^ 
efecto persp.cuvo con un elocuo de meo y 8 ^ • ^ ^ « ^ / ^ . ^ ^ ^ i Que anto el mismo formulara el alu- W 
i-mm w nannltn ot-f 1 r\oiti.iii + q̂ . Ha Iük nhi'üs flllfl COíiSllU>en, ele- ... , ... . _ , - • 
••.(tud o falta de talento, puesto que i sombras, que Cian alguna 
'tay causas sociales independiente: 
.̂ e ellos que originan la decadencia 
ie la Arquitectura, sin embargo, a 
;ui nutender, hay algo que influye! claro y oscuro, y así, los arquUee-í de las obras que construyen, 
en la decadencia y que si dependa! tos del Renncimiento y dé los siglos mentes de A R T E que son por su na-
de los arquitectos, a saber, c^mo X V I I y X V I H . hacen dibujos geo-1 turaleza, insuprimibles. 
'•s \ cómo hacemos el dibujo arquí-1 métricos sencillos en los que la Así pues, no bastan los premios 
t<'< tóni<v>. "i;nta de Chii:a" modela y "llena" ¡ ofrecidos. Para determinados ele: 
A di' íi enf :;! de las artes herma- las sombras ti .-.zadas geométrica-i mentes que en nuestro lenguaje lla-
nas, la Pintura y la Escultura, tie- mente- y cor. un supuesto para laj mamos "firmones", es preciso que ' 
lie ia Arquitectura un intermedia-¡ iluminación que, si bien excepcio-; comisión 
rió forzoso entre la concepción dc'nElmente se ve en la realidad 
nombrarse Manuel 
ñe 47 años . 
Registradas sus 
hallado, $4.45. 
Reconocido el cadáver en el Pri-
mer Centro de Socorros y presentan-
do los signos nales de la muerte, 
Ur la materia intoxicante encargada fué remitido al necrocomio para que 
de vengar algún agravio, hizo en- se practicara la autopsia, 
'rega oe la misma al escolta de guar- I 
dia encargado i i aescomisar allí los S E I N Y E C T A R A Y MURIO 
, objetos hurtados, j INTOXICADO 
( Examinados má-s tarde los dulces L a Policía de la Segunda Esta-
| por los practicantes internos, éstos eión se constituyó en el centro be-1 
if'eclararon haber hallado en ellos néfico " L a Purísima Concepción",! „ 
¡partículas de sustancias intoxican- con noticias de haber fallecido allí,» . 1 aradas especiales 
tes, de todo lo cual se señala en la Salvador Martínez y García, natu-| . E1 Jueves veintinueve, y el sába-
el c'enun- iH como testigo al Escolta ral de Santa Clara, de 38 años, de1 do treinta >' uno' el tren número 3. 
el: Emilio Coblllón, Quien además sabe ocupación práctico de farmacia y i 0116 fale de !a Terminal a las ocho 
de otros dulces regalados por la de- vecino de Teniente Rey número 67. ? veinte de la mañana, hará para-
¡ nunciante a un tal Ovidio y que Her- Llegando a tiempo la autoridad, 
i nández ¡lama ol nuevo amante de encontró con vida a! paciente; pero 
lEugenid Herrera. no para que declarara, pues por su 
De este hecho conoció el Juzgado gravedad no pude hacerlo. esos días en dichos lugares el re-f .A helena del Sur: Manuel V( 
Dijo su padre Juan Martínez Pe-1 ferido tren. nández. 
dardo, vecino del mismo domicilio,! Esta parada fué gestionada y con-| A Cabezas: el alcalde de aai 
da el primer día en Jaruco y el sá 
bado en Bainoa; y hasta el treinta 
de abril prójimo seguirá parando 
Por este tren fueron ayer . 
Consolación del Sur: Aureb* o 
y señora. Aurelio Rnb 
Mercedes y Adelaida Chappotf,- M 
A Pinar del Río: las 8f!p' ^ 
nuel Reyes; señorita María xn" 
da; Higinio González- a , 
Paula Verde de Piedra 
Guane: Modesta Lazo de Ga^ 
- V a n Luís: Miguel Gonzl,.. K 
gochea y Eduardo Plasencia" 
Tren a Jagüey Gr»nde 
Por este tren , fueron a Quivki 
el doctor Federico Toldrá 
A Madruga: Miguel Añiles 
oído preso, librándose 
le su hijo ingería un calmante conseguida por el señor W. T , Medley, 
las diligen-Iel objeto de amortiguar un dolor ¡agente comercial, por el señor E n -
mumcipal, Domingo 
(ias oportunas para que por el Jefe I ^ e Padecía en un brazo; así ingresó 
de la Cárcel fueí-an remitidos los i61 ^ a trece del mes en curso en 
dulces ocupados, así como orden deja(lueI centro, 
inmediata, investigación a la Jefatu-
J^jra de la Policía Judicial, y quedan- HOBO 1>E UXA BODEGA 
í b o r i 0 0 rad"Icada la causa ya incoada por f L a Policía de la Primera Esta-
e ornato ,eance u ^ ¡delito de asesinato frustrado. l ^ ó n f t f requerida por José Méndez 
• cívica, llevando ante los com-' j : ópez cspañol ^ 33 añog y bode_ 
se constituyera en 
dar cuenta de un 
•ealizado reciente-
rique Díaz, soecchero de piña, 
termino 
Pastrana. 
A Batabanó: Rogelio Sánchez 
María del Carmen Rivero i Tlen <le în"'1 del Río 
L a simpática e inteligente emplea-¡ , Llegaron por este tren de p 
da de la jefatura de trenes de los | 061 RÍ0: el Representante a la 
Ferrocarriles Unidos, señorita María 1 raara 0scar del Pino 
del Carmen Rivero, ha obtenido las 
nota de Sobresaliente en los exáme-
nes de piano de la Academia Car-
nicer. donde estudia. 
Nuestra enhorabuena. 
De Alqufzar: Manuel Santos. 
De Güira de Melena: Angel M 
tinez. 
De Los Palacios: Xicanor M 
quez. 
yo. conc-cciones y, dada la magnitud ¡el ¿ibujo la tercera dimeiu-ión re-ltamento de Fomento de nuestro | Con la batida que la policía viene 
o importancia de cualquier edificio i prfientadíi por la sombra. i Ayuntamiento (en donde hay mu 
por •'nsignificanle que sea, serí^, im- De lot dibujos sencillos por exce-1 chos compañeros que sienten el Ar 
posible hacerl i y deshacerlo hasta! h'ncia se pasó peco a poco a dibu- te) se opongan a la aprobación 
Y declaró que como a las 4.30 p. 
corrientes: 
m-j dando a loa garitos y antros en -a,. de ayer fué llaniado r g ser^: &H»r»Í09M escolareh 
i r - , donde imperan el juego y el vicio Manuel Pereir 1 porque la puerta! Para el día 28 de 103 COr 
delr.e los narcóticos, hemos visto repe- de ^u establecimiento situado en • ' leearán a esta varias excu 
lograr satisfacer al artista y al pú-t':'os eclorido:- y con paisajes que j determinados proyectos, que consti-l tirse en corto lapso las aprehenslo- Habana número 84 qué da por la ca ^ la8 escuelas rurales, para asistir Al ce 
blico: por otra parte lo complejo 1 pretendían revelar e- medio en que! tuyen un atentado al ornato de núes- nes por sorpresa. |je ^a .gan j | a n ^ estaba1 a los íeste30S preparados con moti- nistrado 
iln una obra arquitectónica requie-1W levantaban !os edificios, en suma 1 tra ciudad. | E n los días iatermedios de la &e- abierta- que eféctrado un registro ' vo del natalicio de Martí. ñora, M 
ie aun para imaginara, algo «ine 
vaya materializándola. íiiquiera sea 
•í? manera imperfecta, y que a la 
?ez pueda servir para realizarla in-
piediatamente después. 
ID escultor «o sir\>; del barro 
:9r,vii idear su obira y corregirla fá-
ISÍtaCste: el pintor hace una serie 
<5.r ttpcetos que preceden al cuadro 
«--tinitivo, tanto uno como el otro 
en el interior de su establecimiento, 
notó la falta de H-CG plata y de una 
se quisieron hacer verdaderos cua-! Estas ideas que acabo de exponer, 1 mana anterior, cinco asiáticos fue-
dros pictóricos, y no sólo en las fa-json a modo de programa, y las es-> ron presos en esta forma y condu-
cluidns, sino hasta en los cortes y | cribo, para que todos mis compañe-i •':dos por la policía al ser hallados l^j ^ oro cou 1 
aun eu las plantas, envolviendo de ros sepan los sentimientos que me [-.spirande opio f sus derivados, ten- hlerno Provincial perteniente al con 
tal r r n e r a el trazado geométrico animan al haberme concedido el al- didos muellemente sobre esteras y 
con la acuarela: que se perdió lalto honor de nombrarme Presidente I tarimas 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Carden; 
rsionesl Mario Villa. 
Al central "España": su adi 
r, Rafael Padró. con su 
María Vázquez, y su mai 
Guadalupe Ramos Padró. 
terje dei mismo, cuyo valor ignora. 
exactitud, cualidad única positivaide esta Comisión de Ornato; y quie-
de este género de dibujo, quedando lio significar, que esta •'abor ha de 
a la vez como pinturas tan insigni-'ger realizada, no por mí solamente. 
jan medios representativos más 
* menos abreviado?, o sintéticos, pe-
rú esos medios son casi idéntico!: 
í los que realizan la obra defin:-
1 va. mientras que entre el dibu ¡o 
y la edificación hay 
ciíi . 
Para corregir esa diferencia se¡:i lás de la realidad constructiva, de1 serena y Ajusta 
ideó el dibujo arquitectónico que , ¡ 'a Realización arquitectóníía, y se| 
Ayo- de una nueva emboscada 1 
prepaiada por los vigilantes de la! 
Quinta Estación, fueron aprehendi-
óos en c¡ interio.' de una habitación 
del piso alto de > casa marcada con 
et número 28, de la calle Rayo, por 
Ies policías 474, C . í 'érez y 555, J . 
Jiméne', los s ígaiertes viciosos: 
Juan Chan, de 5ó años, vecino de 
H E R I D O TON l N CLAVO 
ficantes e ininteligibles como antes. sino por mis dignísimos y cíveios 
Ai fracaso anterior se agregó un compañeros, señores Honorato Co-
mal aun mayor para los arquitec- lete. y Ciasr Guerra Masaguer. re-
tes, pero sobre todo para los estu- cabando de nuestro redactor jefe. Sr. 
diantcs de Arquitectura en las E s - Enrique Gil. una autorización para 
«'uelas o Acadeinias; entusiasmados ir publicando una serie de fotogra-
gran diferen-1 por el aparato dado a los dibujos fias, de aquellos trabajos de verda-1 Ravo "número 8 José Bú, de 30 
ntectomcos. ^ a p a r t a r o n más y i dera Arquitectura, con una crítica | añ¿g> residente «2 San José núme-
ro 4. Santiago Bou, de 28 años, de 
General Cusas número 4, Fermín 
por ined:o de las proyecciones octo-¡ establecieron verdaderas competen 
gon^les representa el edificio con i 
dimensiones • exactas y por tant 
Las fiestas de La Mocha j A Jovellanos: Llzardo Cueto; 1 
Ya están acordadas las excursionesI Pi Arias, 
para los viajeros que el día 2 del A Campo Florido: señora de 
entrante se trasladarán a La Mo- ,iarr'-
cha, a las fiestas de la Candelaria.' A Jaruco: Pepe Ruíz (padree 
Las habrá da Matanzas a L a Mo- í o ) : Olimpo Fonseca. 
cha, de la Habana a la Moch y de A1 central "Carmen": AnK 
En el Hospital Municipal de, ' . Pérez 
Emergencias fué asistido ayer Gre^i otras estaciones mas. j a Aguacate: Severiano pulid( 
gorio Cárdenas y Gorroto, de Pinar 1 lovellanos ' A San Miguel de los Baños: C 
del Río. de 30 años y vecino de Mi-j lren ^ Jovellanos ^ BetanC0ourt 
Por este tren llegaron de Matan-
zas los señores congresistas Manuel 
Vera Verdura y J . M, Haedo; y 
el doctor "Tasito" Herques. 
sión r.úmero 89. de una herida in-
cisa en el globo ceular izquierdo, la 
cual se produjo, clavando en Misión 
número 75, altos. 
J . Pérez Benito. 
Jon, de 17 años de Dragones nú-
jcios en la presentación de esos d i -^g la obra. San Leonardo, esquina a me-i'o 4?; José Lui.-: Lo, de 35 años, 
o ¡Luios - San Indalecio. de San Xicolás 55 y todos natura-
permite realizar la obra midiendol — 
'i.'.rer lamente sobre el dibujo, es j 
pues un dibujo constructivo como 
tan adecuadaru.nte se le ha llama-
« o . Sin embargo adolece de un de-, 
íecto . y es precisamente 'lo que an-jrlo, Florencio González; Situación de 
i^s se yeñaló como ventaja; repre-|ia obra, Tenerife, 6. 
flAta a los objetos con exactitud i Arquitecto, C. Echegoyen; Prople-
L I C E N C I A S D E O B R A S . . 
(Viene fie la página ^.F.cinueve) 
Arquitecto, J . M. Barrena; Pro-1 ieS de Cantón. China; además a 
pietario, Francisco Pérez; Situación Adolfo Márquez de la Habana, de 
5 año? y vecino de Rayo número 7 8 
Declararon I05 vigilantes ante e! 
de la obra, Zequoira 
Arquitecto, Pedro S. Marcos; Pro 
pietario, Juan García; Situación de j oficial de Carpeta que dichos indi-
la obra, I , entre 21 y 23, Vedado. plduos fueron por ellos sorprendidos 
Arquitecto, Francisco Sigarroa;|en la estancia que más arriba se 
Propietario. Joaquín Diego; Sitúa-; niencioi-.a. que es residencia del Juan r'y que iba hacia la calle en "donde 
qr-r nunf-n vemos, y además en dosí tario , María Martí; Situación de la 'ción de la obra. Ave. S. Bolívar, 62. | Cuan, fumando opio. automóvil número 10477, que ma-
COGIEXDG UN F L Y 
T'or la Policía de la Séptima Es -
tación de Policía fué conducido ayer j 
al Hospital Municipal de Emergen- | 
rias, Raúl Casar-ova Quiñones, de 
iS año^ y vecino de San Miguel nú-¡ 
mero 183, en donde fué curado Por , ]ino guárcz 
al médic . de Gujrdia. doctor Biosca, ' 
de la fractura de la clavícula iz-
iiuierdo, la que se produjo cuando 
se encontraba haciendo prácticas de 
Lase ball, en el piacer sito en Ma-
ina y Vento y al tratar de coger un 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: 
Jovellanos: Amallo López. 
A Aguacate: Ramiro Cabrera Es-
pinosa • 
Al central "Por Fuerza": Marce-
A Colón: Alberto Godíuez. 
tímiensioiies, su-ndo necesarios va-| obra. Ave. MorrelRpto. Chaple. 1 Arquitecto, A. Quedreny: Propie- Fueron ocupad.--: por dichos agen- 1)eiaba Francisco Armas González ' M- Rabassa 
j A Sagua la Grande: Tomás Cas-
1 tañeda; Francisco Castillo; Isidro 
i Diego. 
j A Perico: señora Celia Castro de 
! Sotolongo. 
¡ A Ranchuelo: Marcelo Xúñez. 
A Campo Florido: el doctor J . 
ríos dibujos correlacionados para 
dar idea cabal del objeto, o al me-
r.OK para poder tener una impre-
sión enáloga a la que el dibujo pic-
tóiico, el perspectivo, nos da de los 
mismos objetos. 
Ai chauffeur, después de tomar-
relés laj genera-es que son, natu-
í;al de ia Habana de 22 años y ve-
cino de Primera ertr.» 16 y 18 en 
Arquitecto, Adolfo R. Arellano; | tario, R. Collazo; Situación de la j tpg *reg cachimbas, cuatro Pinzas,- },uij0 j e alcanzarlo arroyándolo 
Propietario, Cuban Telephone Co.; 'obra, L , entre Jovellar y 27, Veda- üna contenido opio, cuatro pla-
Situación de la obra, B., esquina a ¡do . 1 tillos con opio también, cuatro fras-
19, Vedado. i Arquil3?to, Luis Bonich: Propie-j cos con ia misnia sustancia. 
Arquitecto, Jorge Durán; Propie-¡tario, Paolo SIres; Situación de la ¡ Efeciuados en el Segundo Centro 
tario, Carmelo S. Andrés, Situación obra. Milagros, entre 8 y 9. Víbora, j ̂ e Socorros amóoi reconocimientos ci Repsrto Almendares, fué nuesto 
- - [de Léy se expidió el correspondiente ei. libertad. 
j certificado declarándolos viciosos de' 
.drogas, por lo U-c el Juzgado dis-1 PROCESADOS 
Uuso su inmediata recl'isión en la ! jÜZgado de Instrucción de la 
¡ ^a.a Espacial ae Xarcomanos del Tercei.a Secclónt ayer aut0 d€ 
• liospita- Calixto García. | proce.-iamiento contra los acusados 
l^rii í 1 x - « r r t i T7*Terw T»IP nxtt'r *0*6 Sánchez y José Rodríguez, en | P O R tN R I L L L 1 K I^ALSO D E D I L / . causa ^ en el ini&rao se le3 gigue 
PhSOS | por el delito d 
; En la Segundi Estación de Poli-! cuatrocientos pesos a cada uno. 
i cía se presentó ayer el Vigilante ) También ?.l propio Juzgado proce-
C O L E G I O D E 
E . P . 
S A L L E 
A Santa Clara: Rafael Martínez: 
Oscar Fariñas; Salvador García; Ma-
nuel González. 
A Santiago de Cuba: señora Mar-
tina Cruz de Oliveros; José Manuel 
Mestre. 
A Matanzas: el alcaide de aquella 
cárcel, Juan de los Ríos; Alberto 
Ulloa; José Ramón Bautista. 
A Río Cauto: señora de Quintero 
y familiares. 
M o n s e ñ o r M a n u e l A l e a d e l C o l l a d o 
gas, dirigió una enérgica comunica-
estafa, fijándosele | c;5n a ia policía para que se ejerza 
ja debida vigilancia en la demarca-
ción Que corresponde el Hospital ci-
núraero 1298. Ensebio Pérez, acom- só ayer en auto que dictara en causa |0Cio 
pañado de Alonso Alfonso y Suárez, ¡ por estafa a Migue1 Celis Barrera, 
de 34 años, dependiente y vecino de • con fianza de cua.'rocientos pesos, 
la bodege establecida, en Paula nú- [ 
mero 15 y Xicoláá Tnnacka, sin otro i AMLXAZAS DE M U E R T E E 
apellido, de Rumania, de 34 años y I X S C L T O S í 
residente en Sa.i Isidro número 61. . Emiliano Alcaide Ortega, emplea-
Deciaró el defendiente que el día i do de la Granja Escuela de la Ciéna-
17 del corriente se presentó en aquel , ga. denunció a la Policía que el 24 
SE HA E X R R O L A D O SIX SU 
PERMISO 
Denunció en la Judicial Francisco 
S. Lazo vecino de Florencia nú-
mero 1¿ que su menor hijo Alfredo 
Sánchez, de quince años se ha en-
rrolado en la goleta nombrada "Ca-
ballo Marino" contratado como ma-
G I O C A I ' E J L A X D E E S T E C O l 
HA FALLECIDO 
( D E S P C E S DE B E O I B I R LOS SANTOS SACRA.MEXTOS Y L A BEMMCIOX APOSTOL!» A | 
Y dispuesto su entierro para hoy, marte?; 27, a las nueve de la mañana, los que suscriben. 
Director Capellán, (Profesores y Alumnos de1. Colegio, ruegap, 
oraciones su alma a Dio^ y se sirvan acompañar el cadávei, 
13 entre E y C, Vedado, hasta e! Cementerio de Colón; favov 
Habana, enero 27 de 
a sus amigos encomienden en sus 
des 1c el Colegí-) de la Salle, calle 
que agradeceráu eternamente 
1925. 
ijalió de su trabajo en la Escuela 1 rinero por una agencia sita en Sol 
y que fué maltratado de palabra, 
vejado y amenazado de muerte por 
Viajeros que salltrur 
Fueron: 
A Morón: José Pego. 
A Ciego de Avila: Inocencio Ca 
rrillo; Serapio Montero y familia 
res. 
A Sancti Spírltus: el Represen 
tante a la Cámara, Pastor del Rio 
Nostor Mascaró y sus familiare-
Luí;; Valle. 
,*.¡ centra; "Violeta": Julito l l l 
Bartolomé; Pablllo Pérez. 
A Cumbre: Angelina y Adoli 
Quintero. 
Al central "Velasco": Andrós M 
Mcnchero. 
A Santiago de Cuba: miestn 
-ompañero en la prensa, Enriqu. 
Palomares; Fernando Robaina y 
ñora. 
A Camagüey: D. J - Stekart; Xl 
guel González. 
A Matanzas: el capitán Pe"; 
Arocha, del Ejército Nacional: M; 
guel Funes. 
A Yaguajay: Martín Carmona. 
A Sagua la Grande: señora 
Mont y sus familiares; 
Sánchez; Vicente Corrales. 
A Remedios: Esteban Quintana I 
sus familiares. 
Al central "Mercedes": Vicenu 
Estrada. „ 
A Caibarién: el doctor Germa 
Betancourt y sus familiares; uieg 
Sansirena y señora: las senoritf 
Manuela y Emilia Castro. 
A Cárdenas: Benito Alonso; 
, García Pazos; José ¿ópez Hernán 
A San José de los Ramos. Jo* 
| Rodríguez y señora 
A Unión de Reyes: J - R- iaiu 







tmero 94, sin tener permiso s,uy.0 I v á í a u e z ^ ^ o s é ^ e i g a r e V doctor B»" 
necesita por ser menor de edad. Vázquez, ^ o s é j e S ^ ^ 
S E L L E V A R O N LOS C U B I E R T O S | ^nt ín Menéndez , sus fam. ^ j 
D E P L A T A | e. doctor A.varo R ; ^ . 3 Em¡lj0 Ve-
Uno. ÍO»é Netelmoj Kvdo. P. Celestino Lucio Fernández; Hno-. Profesores y Alumnos 
3S0 Id. 
el vigilante nocturno de dicha E s -
cuela, Miguel Herrera que le inju-
rió, acusándole de ser el autor de 
! una broma que W dieron colocándo-
le en el Interior del sombrero un 
.papel insultándolo. 
Cree el denunciante que los a ^0- número 38 en la Víbora-que de su 
ires de esta broma fueron otros y: domicilio le han sustraído unos cu-
octor lvaro . 
En la Jefatura ed ' l t Secreta de-j doctor Juan M. Moda; 
nunció ajer Rafael Fernández Fer- | loso . 
nández, español, vecino de Agosta | n a t r ó n 
Viajeros que 1,e^ro n de 
Por distintos trenes llegad 
E . P . D . 
M o n s e ñ o r M a n u e l A l e a d e l C o l l a d o 
C A P E L LA X I) B 1 f O L 
(DESFlTi!! I>E UEC1B1K LOS 
y. G 1 
HA FALLECIDO 
SA s TOS SA(1 (AMJ:X TOS 
o L A B A L L B 
Y LA BENDIOIO^ APOOTOMCA) 
Y c'iapuesfo su entierro para hoy, m.irtes 2 7, a las nueve de la mañana, les que suscriben, 
hermarnf.. sobrinos y demi;.. familiares y nraigos, ruegan a sus amistades, encomienden en sus 
oracior.es su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver defide el Colegio de la Salle, calle 
13 en.if B y C, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, enero 27 d(- 1925 
i o t é Ma'ííi y JOÉefá Alca i ln Collado (aun'nifs) : ARUstín y .Tcs«> >|a: ia Gonzalo/ Alca; Graciano y 
Ar -olio Llano Alea; C-'iiiK'n Feniánd*'/ l iuisáiuhc/,; Abelanío González y L r . José de Cubas, 
i establecimiento e: individuo que aho-
| ra con él comparecía, rogándole el 
; cambio de un billete que le entregó 
j de dios pesos eu moneda fracciona-
¡ria de a uno y asi lo hizo. 
Que poco después por tener nece-
Fidad de efectuar un pago r»! ir a 
cambiar el aludido billete lo ente-
raron de que era falso, por lo que es-
jr imániose perjudicado en la suma 
indicada, acusa n Tr inacka. 1 "*» f ,.• a >u««un unud v : aomicmo IB uan ouane*xuv» """" 1 •»• ^ — ~ > ^ • 
E l acusado niega los cargos que • Horrera cree q iesca é l . biertos de plata que aprecia en la | Cienfuegos: Manuel u îy&s, Qne 
s-c'le hacen alegando que es comple-! 'I cantidad de ciento cuarenta peaos. | ei doctor Fernand° i_trado de 
'amenté incierto cuanto dice su ROBO D E ROPAS EN UNA CLINICA j E l o los ladrones dieron seis ba-, ha sido designado " " ¿ a n t e » 
acusador. | En la Clínica de! doctor Casuso rrenos ? la puerta de entrada y una] ta Audiencia; el Repre ^itM-
Y no existiendo pruebas bastantes sUa en 10 de Octubre número 310, Uez dentro abrieron la puerta del co-1 ia cámara Pepito Leona . 
el Juzgado dispurc la libertad a que l£8 suatrajeron a ]CÍ. alumnos Inter- medor sustrayendo los cubiertos. L a paiacios: alca^6 
había i^gar. | uca Marcos Díaz, Emilio Fariñas | gaveta del aparader donde se guar- De Rodas: Helio A-?a * ' 
i Montero y Domingo Madan Gutiérrez I úan los cubriertos apareció en el j jjjyjjjpjpa! de aquel térp' rido, »<!• 
L F ROBARON SíiOO P R O M E T I E X - ropas ni primero oo;* valor de treinta ¡ patio de la casa. De Gibara: Eduardo Ga T ^ 
D O L E E M B A R C A R L A ' PARA LOS y cinco pesos; al segundo de $37 y S E L E L L E V O E L A L F I L E R | ministrador que 
ESTADOS UNIDOS a' tercero de 
También ayer en la Primera Es-
tación de Policía s-e presentó el v¡- ROBO D E H E R R A M I E N T A S 
gilante abscripto ? la misma núme- ! Denunció Francisco Pombo López, 
| re 35^. con Florinda Pérez y Gon- español de 31 años-, vecino de Sitios . 
cález, de nacionalidad española, de número 153. que trabaja como alba-i español, había desaparecí 
25 años, y vecina de Avenida del ñll en la casa en construcción sitúa-i casa llevándose un alfiler de su pro 
1 ^residente Zayaí número 1, acompa- da en Infanta y Salud que violen-1 piedad, un flus 7 otras ¡prendas, 
i nados «demás de Carlos Valderrama tando una caja lo robaron berra-¡apreciando lo hurtado en ciento cln-
\ ? Velarda, peruano, de 23 años y mientas por valor de quince pesos. 1 cuenta pesos. 
hesidente en Tejadillo número 12. | Sospecha sean utores del hecho j AnATtnxr 
I Declrró Florinda que habiéndose- Juan Navarro ayudante de albañil PASEARON V XO PAGARON 
lie presentado en su domicil-h el y vecino de Real número 129, en Denunció en la Secreta Victoriano. r e z j e Antonio P f " 
.Valderrama para hacerle ofrecimien- Marianao y Luis Averof, de la raza | Rodríguez García chauffeur del au- £ , -céspedes • 
to de embarcarla para los Estados de color, albañil y vecino de Meno-, tomóvil número 4.69, que Carlos K "ei C AiTlref * • 
Unido... le entregó la suma de tres- cal número 79. placado de Indusnia y San Rafael 
'cientos pesos, cuya cifra le había ' Detenidos estoj quedaron en H- y Melchor Oria y v a ' f 2 J I I S 
girado ur hermano suyo nombrado bertad por no aparecer pruebas con- cón número ** V> V",on ° _ \ t "„ 
Primevo; desde la ciudad de Nueva tra ellos. '.ndividuos mas le h a b l ^ 0 ^ ^ ^ \ c . ^ \ — ^ - t 0 
¡alquiler su maquina el día cinco del j Silva; Alíx 
    L F I L E  
E n la Secreta denunció ayer Cé 
sar López del Corral, dueño y vecino 
de la sastrería de Monte número 97 
que su dependiente 
aduana. 
De Ciego de Avila, 
tura y señora. 
aque!'» 
Camilo Ven-
Justo Cu»« , ^ qantiago de Cuba: J"5»1" Mt. 
^ í l l T ^ l a í el Repr^senfante a la ^ - ^ ,arecldo de la ])uel Hartman; señora B<««n ci. 
P^ 
.\guiar y el Representante 
niara Luís Et>trada • tonio B-i¡2 ^e Santa Clara: Antonio 
Pudo y sus familiares. . Sai 
Do Cuantánamo. ^ 
millares. 
De Morón: Ma 
De Camagüey: 
Y ork, F l 'GA D E UX NARCO>L4NO s a l a ^ e V a r c ó m a n o s de^Hos- actual" toda la noche y f] | p r e s e n t a n t e l a C directo^ 
| Camagüeyano' 
Detenidos los dos individuos el-( dad 
de aquel 
Que el Valderrama. pasado corto De a om» «au«mouua ,.• ^.o, r • , | - nidnca, 
iiempo hubo de entregarle un pasa- pitaj Calixto García se fugaron ayer llegar ei momeoto de Pagar no lo [ Rodríguez I 
U para el vapor "Cwizaba", con el los narcómanos allí recluidos Salva- hicieron penudconoole 
número 4837. adjunto a un papel dor Sardiñas. de 25 años, vecino de Detenidos los dos inj^iduos 
escrito en inglés; que al personarse Sol número 31 y José Díaz, de Glo-, lados por el d e t f t i v e / i r ° " ' ° l l ® " e' 
•1 dbi 24 en dicho vapor dispuesta ria número 109. Para huir se des- café "Los Parador- de Xeptuno y 
a emprender ttoj*. allí se le Infor- eclgaron por una ventana. Consulado declararoc que ellos ha-, ^ Morón ^ ^ de 
mó que aquel billete no era autén- E n vista de las frecuentes fugas Man sido invitados por el doctor | Sllbira(S. agente ge 
tico por lo que so estima perjudica- df narco manos dei Hospital Calixto Raúl Blanco, vecino de Placetas y sajeS de los * err 
García el juez-de Instrucción de la . que por eso no t reían que debían i ; 1 ^ , , r„hA v CttD»» 
Calixto SabiratLr eI señor 
suma que se consigna 
Id, 17 ene. Interrogado el Valderrama decía- Sección Cuarta, licenciado Saladri- pagar el gasto de auto. 
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C U S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR TN'A SEÑORA KS-¡ 
paftoia. entiende de cocina y para otros 
(quehaceres m á s . no duerme en la coloca-
ción. In fu rman: Inquis idor 31. al tos. 
3902 2a E n . 
s i Q ü l E R E S 
h a b a ñ T 
B s a i . , i . 
a » » * * . en . | l t i « r p i í o 
'•iTS';,>Ja inJopendlcnle. 
• * " I o.opMiciones-
* ^ t , codas horas. 
M 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sua 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l l amar al Te lé fono A-0082, 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A N 
S O L A R E N C A R L O S n i 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a H a -
rw • „ i n n í r ^ a Ao \r\c tt* establecimiento, mide 1&5 
a n a , t r e n t e a l a Q u i n t a d e los p.anos renta m(¡ pnaio ,23. 
ESTABLECIMÍENTOS V A R I O S 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo UJia esquina iTio^orria con do* 
plantas, f abr icac ión a toda prueba, t i e -
m e t r o » 
,000. Si-
Se sol ici ta una buena mane jadora , 
b lanca, que traiga reierencias y que J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y l l f M I O c r ^ ^ f e t ^ w k -
C O C I N E R O S 
U N H E R M O S O C H A L E T 
OFRECE C N COCIN'ERO JOVEN 
Se alqui la en punto a'to y fresco d e ; i i • T » l ^ f „ . . Cin l ^ í í 
fa Víbora. Vis ta Alegre 14. entre San lumbia . 1 eletono h U - I ! ) 3 3 . 
L á s a r o y San Anastasio, a dos cuadras i G P. 3 En 
de la Calzada con pcho cuartos, gran ga-, ' 
lage y todas las comodidades y es u n ' 
sanatorio por cus condiciones, en punto] 
al tu e h ig ién ico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. In forman en el I 
n ú m e r o 1"-. 
2433 1 fb . | 
calle E y A v e n i d a de M o n - ' s F 
al lan'n riel P u a / W n rU ("o- Tara fonda o restaurant y también va 
l -iess, al laao del r a i a d e r o de ^ o - canipo y en )a misma otro de media-na edad para casa par t icular o de co 
ímerc io Para m á s informes Vives 101, 
p a n a d e r í a El Valle de Oro. tel. A-895S. 
3828 29 En . 
fael y Belasccain. S a r d i ñ a s 
10600 30 en . 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
MCCESTTAMOS AGENTES DE B I K X A 
preseneia^con experien-ia para vender! C R I A N D E R A EN oZ PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA ! cajas registradoras. I l equ ié rense refe-
Josefina, 3, Vríbora. Se compone de por- I rencias . O'I tei l ly 13. S; desea colocar una seño ra joven es-
ta', sala, suieta, tres habitaciones, c o - I 3801 29 e I par ola, dz crianderji. con buena y 
snt i f i T A r í a < n , r . > pÁ»A~TrvA ' abundan te leche; tiene c t r t i f icado de Sa-
iÍLStVa 1 ^ SOi IO PARA ÜNA id d ^ importa sal i r al Norte o a l 
hPb.tac.^.^con muebles y comida. M»< t á S p o . Informes, CamigiWy, Oaspar, 
ciña, baño completo, techos de cielo ra-
so. La llave en la panadeila. Informes 
en la J o y e r í a La Segund-i M i n a . Ber-
naza 6. felcfono A-6363. 
3815 2 Feb. 
Cí . rdenas 
3S09 29 E n . i p a n a d e r í a de El Rubio, i 3717 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar una casa «n Santos 
S u á r e s o en el Reparto Ampl i ac ión Men-
doza, tengo casas desde $0.000 hasta 
125.000. T a m b i é n tengo en la parte a l ta 
de estos repartos, loa mejores solares 
yermos, si quiere fabricar . Vendo una 
f inca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. Si necesita casa_ o 
t t r r eno para fabricar en Habana o Ve-
dado, v é a m e en Santa E m i l i a 79 entre 
Faz v G é m e z o llame a Gervasio Alonso 
al Te lé fono 1-3472. 
2481 2 f b . 
f o n d o . I n f o r m e s e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
CS65 
i - Y Vs. CON $2.300 CONTADO. SE H A C E D E ¡ f ^ i ! ^ 1 0 ^ ^ t v M V ^ ! - ) r ? A * * ^ O ™ ^ * : UNA CIU ANDERA Pl 
5 5 « L E A L T A D A ^ vna casa portal) sa,ai saletai 4 hab i t a - I ^'"P16^-. F:ueldo ,s- C á r o e n a s o. ^ - m€rizai tiene feche abundante. Rep 
in esto* e s p i t " . ^ « Te- cione8. servicios t r a n v í a s a la puerta, «9^9 p i j 0 ' ¿ Vn ¡ to A l m e n ó a r e s . solar S ^ d i ñ a s , cua comodidades. Te-
comedor ingléa. 
r r i c i l al y dos en 
na, pantrv y des-
30 E n . 
v r o s ALTOS DE SAN 
^ ' ^ a í ^for-nun . n la bu-
7 por 37. Ave . 
3811 
Concepción, 21' 
29 E n . SE SOLICITA l NA JOVLN 
[o A-a^S. .'9 En. 
. r O M O l V Y HKKMOSA 
^..adra d^l t r anv ía , acera 
\t\u*r&B Víbora. Sala, pa-
11 < bnño <' n.p'.eto, con 
o l n n i l m trp? ra«a< r1!» rlr»; n ]an - ipa ra hacer la limpieza y ayudar en l a , a lqu i lan tres casa^, de dos p lan |[.oclna. gueldo contenelonal . pUede dor-
tas, situadas en B r u z ó . l , casi esquina m i r fuera de Iñ colocación si lo desea.) 
M > J I ; L u i s Es tévez 73, ?n j e Juan Delgado y j on toro . compuestas cada p lanta i j -g , , . 
de po r t a l , sala, saleta, tres habi tacio-
nes para f ami l i a , magn i f i co cuar to in -
Repar-
r to 
inamero 19. entre 4 y <», Calzada de Co-
" , luml 
B L A N C A 1 S863 29 E n . 
E N M A N T I L L A . C A R R E T E R A D E L 
Calvario, lugar ideal por sus aires puros 
y m á s a l to que la Loma del Mazo, se 
venden o a lqui lan 2 casas sin estrenar, 
con sala, tres cuartos, patio, etc.; comu-
n icac ión oada diez minu tos . I n fo rman 
j a l l í casa Cobo o te lé fono A-3751. 
D l - j 3781 . 6 Feb. 
29 E . 
C H A U F E U R S 
tnimps. Víbora . 
!855 29 E:n. SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-pañol en casa par t icu la r de ayudante 
E SOLICITA UNA M U C H A C H A ES- chauffeur y entiende un poco de m e c á -
nnñoia vle 25 l 30 a ñ o s de buena prc- nico v p r á c t i c o en el trabajo .es un mu-
tercalado, comedor al fondo, cuarto Y w e U ¿ i ^ t ^ m ^ ^ bue- chacho muy formal y tiene referencias 
servicio de d i a d o s , cocina de gas. car-iras referencias. J e s ú s Mar ía 33. Te lé - y quiere que sea_buena f a m i l i a . Jn fo r -
1 . 1 i * 1 11 1 ¡fono A-176G. 
lentador y pa l io . Las llaves en la mis- ; 29 En . 
man el te léfono F-O-1750, de 9 a 3. 
I 380G 29 E n . 
a,rtn dv tamento 203 . T e l é f o n o M - 6 M 9 . m. cuarto 
a, t rasnal iu 
¿á ta les , entrada indepen-
^ en él 1* informes te-
3810 F b . 
no. roce toda clase de m á q u i n a s , tiene bue-sutena, nn nag recornendaciones. de ctras casas dos-
Fb, 
] , r FABKlCA i : SE A L -
nos altos en C<-nsulado T ! i , 
1 Prado. Informes en la 
31 E n . 
ma. I n f o r m a n en O'Re^lly 1 1 , Depar" ^ ' . T ^ p r n a n v A ^ des fosáS C H A U F F E U K ESPASOL SE OFRECE 
¿e gVr.V. dinero Miles L T l í c u l o s ' q u í n - Para casa par t icular o de comercio, co-
I ros . Remitimos ca tá logo . La Ant i l l ana 
:San Miguel entre Lucfaa y Belasccain 
¡ A p a r t a d o 2344, Haban:i. Vendemos 15 C H A U F F E U R F O R M A L DESEA COLO-
' por ciento m á s barato que cualquier ca- cacj(jn en Casa par t icular o del comer-
^' l - :sn riel giro. cío. tiene 5 años de p r á c t i c a mecán ica y 
7 2 Feb. 7 de chauffeur, con buenas referencias 
C E R R O 
i I n fo rman te léfono A^288 . 
{881 29 E n . 
£>'E A L Q I . I I ^ A N KN E L C I R R O 
nida •Blanco Hv ' r r . ra uuites Pa la t ino) ! jgg 
r.ómero 7, R media cuadra de la Calzada " 
uel Cerro, con t r a n v í a s por la puerta. ' r» » . : f ' 
amplias y veiuiladas caha.s altas c , oe SOÜClta u n praCUCO d e l a r m a -
sola. saleta, tres cuarto ?, patio, cocina | 
y servicios sanitarios de cinco pie?.?.». 
C A S A E N L A H A B A N A . $ 9 . 5 0 0 
Cerca de Belasccain y Carlos TTI vendo 
vna rasa grande y c ó m e d a : mide 8 por 
32, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
servicios y gran patio a la brisa, pro-
pia para t i n t o r e r í a o t r en d^ lavado: en 
estos d í a s e s t á vacíA: se puede aprove-
char pai-a verla, tengo l a llave. De es-
te precio se puede dejar la mi tad o 
n á s en h ipo t ec i si lo oesea el compra-
dor. Agu i l a 148. Te lé fono M-8468. Mar -
celino Gonzá lez . 
3856 2» E n . 
B U E N A P R O P I E D A D 
L o m í n i m o en 526,000, vendo casa dos 
plantas, mampcsterla, toda y ocupados 
loa bajos por buenos comercios. Al tos , 
dos casa,5? fami l ia . Renta todo f235 al 
mes. alquilado madicamente. E s t á en 
la calzada de L u y a n » y ets esquina. E l 
%alor es todo de contado. Poclto 7. Ha-
Lana, de 12 a 2. 
3788 29 E n . 
Necesito vendar urgentemente varias 
casitas de una herencia, de $3 ,000 a 
de donde ha trabajado. Informan teléf o-1 , . n i f i i j j 
no i;-2233 a todas horas. 59 ,000 en la Habana , modernas y de 
G R A N F I N C A D E PRODUCCION Y 
crianza. Vendo su acc ión contrato de 4 
aftos. es de 2 c a b a l l e r í a s , tiene 500 f r u -
tales de todas clases en p roducc ión , 
guayabal v platanal , abundantes y ex-
celentes aguas de pozos y rio, buena va-
q u e r í a de rasa lechera con un to ta l de 
14 vacas, S c r í a s , 9 a ñ o j a s y novi l las , 
algunas de estas p r e ñ a d a s , 1 yun ta no-
v i l l o s maestros. 1 toro do raza, un ca-
ballo, dos cerdos, un arado, un c a r r e t ó n , 
40 gall inas y siembras de hierba del 
paral y m i l l o . E s t á en calzada, dista 3 
k i l ó m e t r o s de L u y a n ó , p á g a s e de renta 
mensual 70 pesos. Su precio, $3,500. 
Tiene buena casa. J . Díaz Minchero . 
Case r ío V i l l a M a r í a , Guanabacoa. Es ta 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C o m p r o r á p i d a m e n t e cer t i f icados de 
Adeudos del Estado en cantidades de 
8 m i l pesos en adelante , f i r m o .!a 
compra en el d í a con seriedad y re ' 
st-rva. Sr . M a r í n , Carpeta del c a f é E l 
F é n i x , B e l a s c o a í n y Concord ia . Te l f . 
A - 3 3 1 3 y F . 5 0 2 0 . 
3795 I f 
A C C I O S E S Z A P A T O S 
Compro por efectivo do la Conso l ída t e 
Wioes Corporation, pagando buen t i p o . 
T a m b i é n tomo de la fenecida Compafi ía 
Internacional O? Seguios, Bonos del 
íÍnn,í:ifi«rotUtC<f ¿ 2 í t * 2 ^ ^ - l ^ í i i J ^ S " i ^ m V ¿ r F W ¿ i w ! ¿ y ' d e l Mercado "Unico anuales, s i s» trabaja y si se sabe t ra - Benltez. Poclto 7. Habana, de 12 bajarla 
3803 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3790 1 F b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B U E N A BODEGA SOLO C A N T I N A CON F A M I L I A QUE EMBAUCA, VKNDB 
buen contrato poco alquiler, comodidad I m a g n í f i c o juego comelor, caoba fina, 
para fami l ia , vendo en $4.500 pesos (costo .$1100, se da en Í490 : nevera to-
cón 2 al contado y resto a pagar en ida hierro esmaltado, de $225 en $125: 
cómodos plazos, Mar ín , Café E l F é n i x 
Be la scoa ín y Concordia. 
3794 1 f 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, en el punto m á s cén-
t r i co de la ciudad, buena venta, buen 
contrato, muy barata . In fo rman en Pra-
do y Vi r tades . Hote l Jerezano en la 
v id r i e r a del mismo. 
3765 3 Feb. 
va j i l l a porcelana casi regalada; esca-' 
p á r a t e caoba de lunas de $105, en $65: 
adornos de sala. Calle C 171. entre 17 
y 19, Vedado. 
3839 29 En . 
SE ALQUILA 
IjCCAL PARA COMERCIO 
PADRE VARELA NUM. 9 5 
c i a . C o n m u c h a p r á c t i c a . S u e l d o ^ 
? ¿ n í * ? 6 2 S i * ,'Ban|urcr,.r" ^ o r t o 6 » - 1 i n e j o r a c l o i f i l o m e r e c e . D r o g u e r í a 
3874 29 E n . 
V A R I O S 
30 En. 
?00 9 En , 
V A R I O S 
S a r r á . D e 8 a 11 de l a m a ñ a n a . ! 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
3848 29 E n . 
SEÑORITA DK M E D I A N A EDAD, SE 
¡ofrece de enfermera; es muy cariftosa. 
¡ I n f o r m a n Teléfono M-C88?, San L á z a -
i r c 79, segundo. 
:t8 28 e 
F1NQU1TA DE UUCREO: DESUO A L - j SOLICITA ' N A MU. HACHA PAKA1 " 
qui lar una que tenga 3 o 4 habitaciones, N ^ ^ a r ell máq una de cadeneta. La M o . U^rAxAnr* a m a n r » 
agua corriente, alumbrano y s -rvlcios su-ia;i vrancocg s-m Miguel 70 i D O i U d U O i d a u m u w , 
m i t a r i o s . Que e s t é o c r c a del f e r r o c a r r i l . , ^ ^ ' ' 29 En . I M a n r i q u e , 1 6 3 , a l lOS. 
m a d r i l e n a . 
ALQUILA. N E P T U N O 1 4 2 
LMUad y Escobar, el secundo p;-
veniiliido, compuesto recibi-
Lla trf« b^h'tacloiifs. baño in lc r -
i d» ?raii ¡"j"- co.nftdor, cuarto di-
«atview uk-.t. cocina y pantry, 
tili-rie y fría, fai r icación uc^ujo , 
l para perdonas fl t.u:-ln. I.u llav.-
prim<r piso. Pnc iu M15.00 con 
[Alqu i l e r m ó d i c o . D i r i g i r : 
do 1728. Habana. 
B, A p a r t a - ¡ 
E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE D E S E A U N S O C I O 
Con un capital de 5 a 6 mi l pesos, para 
montar una industr ia patentizada y de 
3732 29 e 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
en huerta o j a r d í n ; entiende todo; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. I n -
gran éxi to para t ra ta r Empedrado 49. ^ a i V ' c ü b a 119 te lé fono A ^ e S 
bajos, de 2 
3904 
. 1 . Pé rez 
30 En . ;;mjT 30 e 
F b . ¡ G r a n depar tamento para dentis ta , m é ' 
J ico u o f i c ina , con vista a la calle, | 
en Obispo 75, altos y en la misma ¡ 
hay habitaciones para hombres solos j 
S E O F R E C E N 
m los altos de la casa Agu í " • 
quina a Animas. R e c i b i d o r » ! 
cuartos, todos con b a l c ó n a h e r e n c i a s . P r c c i o i muy baratos, 
mtercahdo y cocina d e i I n f o r m a n en Í03 ba-0 . 
30 e 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
tcjdob de agua con bomba ] ^099 
man en PauU y Egido , can- ~ ; 
jno M-9272 
5 Feb , 
EN CASA P A R T I C U L A R . SIN NINGUN 
inqui l ino, a lqui lo hermosa hab i t ac ión 
SEÑOÜA &SPAAOLA SE COLOCA pa-
ra criada; sabe de costura Francisca, 
J del Monte 30tí te léfono 1-4946. 
3784 29_e 
t n 48 horas gestiomimos cartas de 
[ c i u d a d a n í a cubana, t í t u lo s de chauf-
í e u r s , an t i c ipo d inero sobre herencias. 
¡ A n i m a s 99 , bajos. 
3899 29 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
se para todo servicio de caballero solo 
o t a m b i é n para cocinero. Teléfono M -
8203, de 8 * 1. Preguntar por Pancho. 
3797 29 En. 
dos plantas , buena renta. N o corre-
dores. An imas 99 , b a ¡ o s . 
3 8 9 9 29 E n . 
l o d o s deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte* 
res, y se puede fabr ica r de madera , 
a unas 15 o 2 0 cuadras de parade-
10 de los t r a n v í a s de la V í b o r a . I n -
formes Ensanche de la V í b o r a , C a l -
cada de la V í b o r a 5 9 6 . 
3814 1 F b . 
para matr imonio o dos personas bono- 'SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
rabies. Precio muy reducido. D ^ d o cha e s p a ñ o l a de criada de mano, en ca 
á v -r i-Tít 'VTir ai buena y abundante comida con todo aer-
^ boníto1 pHmJr p t i ^ ' 0 - P™á<> 29- Pido r e fe rc» -
ia «aln, cuatro hab i ta . " u o Zí en 
lod^rada Informes ; 
Merada. informes cn¡ALiQUILO CUARTOS N I E V O S , CON 
sa do moralidad; 
molesten; sabe cumpli r , t e lé fono A 
8802 29 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAÑOLA 
lleva tiempo en el pa í s , sabe coser y 
leer y escribir, es muy f ina y ' tiene 
ó p t i m a s referencias, si es para viajar 
se prefiere, para m á s informes te lé -
0 es seria no se tono A.2207. 
3850 29 E n . 
¡SE DESEA COLOCAU U N A JOVEN 
— peninsular para los quehaceres de un 
SE DESEA COLOt. AR L N ^ J O V E N es- mat r imonio fiOl-i. o de tr iada de manos. 
2Í> En, 
OBBMOSO LOCAL PUÜ 
runt, muebler ía o alma 
Ira lo 
k l l b U U S . ^ l biVUS, U^ ^ ^ i ^ , " 7»T oT,ñ^«« rr iui innomo soi >. o 
uz baños , lavaderos y ki t lo para ??*ollt df0 or'aílil v ifi n In forman Zapata 10 
1er. Campanario 143 entre Keina y Es- tiende ^referencias. Te léfono ' - ¿ « « ^ | 3849 
I 
I dc .  
t i e l l a . encargada 
1 f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
| iuntg comerciaV, I Ja aaotca a persona sola y de ext r ic ta 
2816 
29 En . 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A : 
chas de criadas do mano o manejadora, 
tienen tiempo en el puts, tienen quien 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
blanca, para ayudar a 'os quehaceres de 
la oatiA para un matr imonio solo, tam-
oí. no sí pide regaifa, po-
Informan Vcl í fono F-:-b06. 
ulmero 3, primer piyo. 
29 En . 
B1PEDRAD0 4 9 , B A J O S 
mora l idad . Amistad , 42. 
3821 
las recomiende. In fo rman: A y e s t e r á n 18 blén para cocinar, lleva 5 años en el 
Telé fono M-1343 . 
29 E n . i 3796 29 E n . 
Se a lqu i l an dos hermosas habitaciones ! ^ C ° ^ 2 1 L S « Í ^ ^ Í S Í . 
. . • i r » e spaño la de manejadora y t i éne buenas SE DLSL V COLOCAR UNA JOVEN ES 
con toda asistencia y con Vista al Pa-1 rtferencias In turman calle 12 esquina paño ia para toda Ja limpieza de una 
p a í s ; o bien para criada de comedor. 
Calle Castil lo 40. 
3715 29 E n . 
j i p , _ J » r . _ l j ; i , , - „ ^ « - l a 13, n ú m e r o 18, Vedado, te l . F-1349. rasa. saí>o servir mesa, ella ís l impia y 




CASA EN NEPTUNO 
l*<l > Campanario, cédi-se 
1 'ocal, con dos vidricrad a 
otra i i terior. Gana .-ólo 
*les, pudendo tenerse üo-j 
• con todcs sus servio os, 
.?ur ' 'J,"biar de gir<: 
er. |Sso, In'.-uyondo m c i c n -
'tos Insta.ación i>:ir.i d t s t i -
«"•uinerla, r , voml-n !•< s 
»s. encaje!, el".. E ^ U . - ü x , 
»»- de S a '.<} p . m. 
E n . 
liombres solos en Merced 46 entre Ha 
b a ñ a v Composteia. 
3837 29 En 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS. ENTRE 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, con 
mueble.s o sin el los. Precios reducidos. 
M á s informes en la misma. 
3882 
A S O M B R E S E , E N 14 P E S O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R ¡COMPRA Y V E N T A D E F I N -
H A B I T A C I O N E S y c o s e r ' C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
¿ D e s e a usted establecerse? ¿ D e s e a 
csted poner una sucursal? Cal le 9 es-
quina D , Repar to Bat i s ta , tiene una 
casa esquina; tres puertas h ie r ro , 
por ta l c o r r i d o , piso g ran i to y bara ta . 
I n f o r m a n Oscar A l s ina , San Ignac io 
í 0 4 . por L o z . Te ' c fono A - 6 1 2 4 . 
3830 . ' ?1 E n . 
A T E N C I O N : VENDEMOS CAJAS DE 
caudales de varias clases y t a m a ñ o s y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca n ú m e r o 58. 
3S78 5 Fb . 
i Q U E M A Z O N . VKNDKMOS S I L L A S DÉ 
Viena nuevas importadas por el Río ti3 
i l a P la ta . Apodaca 58. 
3877 ÍU'""-
AVISO: VENDEMOS "VIHKIEUAS l«E 
lunch y mostrador propias para c : l -
quier K i ro . Apodaca 58. 
3SS0 TJ Fb 
I M P O R T A N T I S I M O Ñ S J j O c I o ORAV-
' de. Sí> venden 150 s i l l is t i jera y 172 
I americanas, apropiadas todas para el 
^ ¡ campo o cine u otra ¡rO-'iedaü cnalquie-
_ . ra. Vcnpan pronto, Apodaca 58, a to-
C A F E . F O N D A Y V I D R I E R A L E Vb 
T A B A C O S E N L A BATKIÜA DK SANTA (M.AKA 
Vendo en calle de t r a n v í a s , cerca de J3e-| (Mar ina e Infanta) paoel lón númei<) 3. 
Uscoafn, buen contrato. Mal í- tendldo j se vende un bonito jue^o de comedor de 
hace de venta $100; precio $12,000, fac í - cedro. 
hdades d ; pago CoilSilUorfa, aitos de j 3742 29 E n . _ 
Marte y I t i l o m . . Amifj'.r.d l.'-G. F e r n á n -
(>«z. Te lé fono M-3311; 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiciones para la venta 
de un elnematdgrafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos a ñ o s en 
una de las principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el local donde ge ba-
í'a situado caso de convenir al compra-
dor. Para már< informes Escobar 193. 
de 12 a 2. ?r . Moreno. 
3866 29 En 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
SE V E N D E U N A LUJOSA CASA P A R A 
familias, situada en lo m á s cén t r i co de 
la Habana, con once a ñ o s de establecida 
y un .crédito inmejorable, no ha tenido 
m á s que un solo dueilo y és.te se ve 
obligado a dejarla para atender negocios 
m á s Importantes, la casa consta do vein-
te habitaciones amuebladas con todo el 
confort ; posee un excelente comedor, 
amplios estrados, salas de recibo y ba-
ños privados, etc. E l negocio e s t á en 
plena producc ión . Para informes d i r í j a se 
a J o s é M . Mar iño Santos. Admin is t ra -
dor de la Cuben General Business and 
Surety Co. . en Habana 12, altos, te lé -
fono A-50 73. No,se desean corredores. 
3868 31 E n . 
EN 5.800 PESOS SE V E N D E UNA CASA 
en la Víbora , calle do Octava, frente al 
t r a n v í a toda de hierro y concreto, con 
j a rd ín , portal , sala, ha l l tres grandes 
cuartos, sa lón de comer a l fondo, bafto 
intercalado, cocina y traspatio, bu te-
rreno mide 10 por 30 metros. Informes 
sfflor Robles. Vives 123, t e lé fono M-501S 
de 12 1|3 a 2 l!S p . m . y de 7 en ade-
lante. 
3817 81 E n . 
r O D r r . A SOLA E N E S O f I N / C E N T H O t ^ "Híf l iquidar a cuabiuier precio un 
H a b í / ^ . 6 a ñ o s contrato, no paga a l c . . i i - * f . ^ n lote do JOü m á q u i r a s dond- n . y 
ler, es muy cantinera, «¿t« muy HurtUh, ,1 '^ ', •'• B«mÍn»ton 10. Royal 10, 
precio $6000, acepto la mitad contado. I ^ " « ' - j ; ' 1 , "j < • * f""""* mod, o 
Consultorta. altos de Martt- y Belona. lf- K¡,ya' ü- ^ ^ e l o B. nueva Cm-
¿mis toH l-R PVrnánH^/ i ljt r ^ in- V miichlsimi.8 n á s Üo r)tr. á 
¡ s i s t e m a s ; hay m.-loulnas d^sde lu p. -o^. 
i Se venden separadas y pueden verse 
Belona, Amis tad 15C, F e r n á n d e z . 
3854 29 En 
VENDO UN C A F E 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Por tener que embarcarme el domingo, 
vendo un juego de sala de sablcú «i 1 | 
I p i i zas en $45: un aparador vajlHero 
pegado al Parque Central, siete a ñ o s . e n $18; una hermosa .i*vera en $10; un 
contrato; no paga a l q j l l e r ; vende dia- par de sil'ones grandea de mimbre en 
rio 180 pesos, en |28.000. Facilidad de)$15: una cama de n iño nueva et 
pago; es una ganga. Informes, Amis -
tad. 136, Garc í a . 
3771 29 © 
A'ENDO U N A G R A N CASA H U E S P i : -
des y un hotel en Monte en 4.500 pesos, 
los muebles valen m á s y tiene 24 ha-
bitaciones, todas amuebladas y tengo 
otras m á s en Neptuno, Prado y Consu-
lado y Gallano. Informes: . imls tad . l f | 
Te l é fona A-1458. G a r c í a . 
3769 * 29 E n . 
10; 
otros mueblen Jestts del Monte 479, 
entro Luz y I ' j c i t o . 
:; 31 K n . 
SE V E N D E UNA CASA. C A L L E Ro-
dr íguez 66 entre San Benigno y San I n -
dalecio, casa completa delante y cuarte-
r í a in ter ior . Deja buena renta, puede 
verse a cualquier hora. In fo rman en la 
misma. Se vende barata . 
3861 10 F b . 
¡UNA PENINSULAR DESEA COLOCAU 
sj de criada di cuartos o comedor. He 
va tiempo en el pa í s , es fo rmal y tra 
l ajadora. Informan en Reina 72. 
3884 29 En . IK> alqui la una hermos.i y tresca habi-
tac ión nl t . i con todas las comodidades.'1— i 
cén t r ico . DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
U R B A N A S 
1 recio rebajado, p u n t j muy 
VEDADO 
= c.JIe Amargura 16. casi esquina a San 
lynaclo. 
vS7J 31 E n . 
HAGA SU PROYECTO 
E n Pradc 123. p i i m t i - piso, derecha, 
i . Parque KMediru!?A?aiie i I í u e r l a madera , se a lqui la un ¿ t -
io« n.üi'.noro 'J4- Se a lqu ' -1 pa r lamento con vista a la calle y ha-
">» altos compuestos de i i • • • . . 
« r í o s , baño intercalado, bitaciones interiores a personas de 
.»! fondo, cocina, cuar- , rden mora l i dad . dos. I reclo 80 pe-
bajos. In fo rman : 
30 E n . 
t r a e  y r lic 
3905 29 E n . 
C .ALlANü 
¡un fresco 
¡2 \ A L T O S ) SE A L Q U I L A 
bonito departamento con 
e s p a ñ o l a para criada d« cuartos o coser 
y entiende de cocina, tiene buenas refo-1 
renclaa y quien la recomiende, mfor -1 ^ «"do «n la Avenida do Menocal y San 
n:an r n Maloja 160, :mr KscoVwr. , Francisco, 1.000 motros de terreno; es 
oSg., J . . l .negocio para el que quiera fabricar ea-
- "_J_" " ' ' . : tableclmiento, y varias casitas, por ser 
^ ~ esquina. Mide por San Francisco 40 
f R I A n n X TíV MANiI ¡ m e t r o s y 25 por Menocal. Tiene agua 
V / l V l / i l / l / J l / l t I T L f l i i w | y alcantaril lado y le pasa el t r a n v í a 
por el t rente . Doy facilidades para ad-
UNA GRAN INVERSION 
Vendo una casa en lo mejor y m á s al to 
de la Víbora , inmediata a la Calzada, 
y a la br isa ; eran cinco y me queda 
una. Las otras las vend í a $4.300 y 
a $4.500 pesos, pero esta la doy en 
$o,900 para l iqu ida r l a . Su d u e ñ o : Mar-
tín Pé rez , Concepción 6, entre la Cal-
zada y Delicias . Te lé fono 1-2864. A 
todas horas. 
3906. • 29 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N A B O D E G A 
Cantinera en el barrio de Colón, en 
6.500 con 3 1i2 de contado y vendo una 
en ci muelle en 1 1.000 pesos; facil idad 
de pago; vendo una en San L á z a r o 5.500 
pesos y vendo otras m á s no compre 
sin antes verme, pues en bodegas ten-
go muchas y baratas "n venta. In for -
mes Amistad 136, Garc ía . 
3772 29 e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cer ré oficina y vendo regaladas 3 niá-
QUinas Undorwood, Hcmlngton y Royal, 
todas vlsihlos. "0 40 y 60 peso*. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos do Murlbon.t. D t o . 4. D t 8 a tt. 
8 W 5 Fb. 
m: venoen vahíos mckbles .""u\ 
\ a j i l l c r o 15 pesos; u n í camlta niño de 
l: .randa ?S; una mesa escritorio y va-
inas cosas mas. C á r d e n a s 3. 
3900 29 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENDE U N A F O N D A Y C A N T I N A 
propia para bodega, c a r é al mostrador, 
por estar de csQuina; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es p ropo rc ión 
y es punto de mucho t r á n s i t o . En la 
misma se venden unas vidrieras pro-
pias para tabacos. In forman en la mis-
ma, Cuba 119. 
3808 3 f 
V U L C A N I Z A D O R E S . SE VENDE U N A 
gran planta de vulcanizar con su cal-
dera y motor y mucho mate r ia l . Oquen-
do n ú m e r o 9, bodega. a 
3832 31 E n . 
S I E M P R E D T K E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
En todas r a n t i d a d e » . T a m b i é n para fa-
Lricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Te lé fonos A-43G8 y 
M-6263. Señores Miguol Falber y V i r g i -
lio Roque. Composteia y Ten leñ td Rey, 
pitos d r o g u e r í a " S a r r á " . 
3871 25 F b . 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N PUESTO 
de frutas y aves en Habana y Cuarteles. 
Informan, c a r n i c e r í a . 
3841 30 E n . 
Se vende l o c e r í a s i tuada en buen 
pun to con buena c l iente la . I n f o r m a n 
' t e l é f o n o A - 0 2 0 6 . Habana . 
3898 30 E n . 
t v ir íviüN riF- n u t r i r l o . Para m á s Informes en Santa ^ X v - V 
í í a d o de manos l ie- g » " * * ' Í ^ ^ A ^ 0 ^ C,#TOl^ 
v; v tiPiií> referencias Alonso. Teléfono 1-5472. . r » — , ( 
V " ^ „ ^ r e ™ ' 24»i i f b . r Desea I 
SE DESEA COLOC 
30 a ñ o s de edad de 
va tiempo en el pa í s . 
de las ca^as donde ha trabajado. Telé-
fono F-5016, bodega del Vedado. 
38«* 29 En 
SE V E N D E 5,670 V A R A S PROPIO pa-
ra industr ia , chucho 185 m . de acera 
alcantari l lado, nave de dos plantas, fa-
cilidades pagos. I n f o r m a n ; Be lascoa ín , 
100, altos, o a 1 y media. 
30 E n . 
V f i , \ - / ' un 1.1 caco ^ uuniio uej^ui lu meii lo con 
j Li tAQb, FRESCOS, i Msta a la calle y balcón Independiente, I DESEA COLOCAUSE 
\l;ndo mi casa acabada de fa -
, bricar, J e s ú s del Monte, a una cuadra 
íOVFV i T ¡del t r a n v í a , por ta l , sala, saleta, cuarto 
b a ñ o intercalado, comedor, despensa, co-
l E n . 
U¡ ILAN LOS ALTOS 
JV»5»»! esquina a 10, 4 
íeííL bafl0- cocina v 
«non y se! vicio de cria-
d&ves en frente. 
10 En 
g O . SE A L Q U I L A 
ecor:da casa Pasee 
~;| t r a n v í a le pasa 
cmco habitaciones. 
»8. salfin hall , co-
garage para dos 
na10'08 ^e criados. 
?,ra «I agua. In -
akoa. 
29 E n . 
ruelos n ú m e r o 3. esp léndido b a ñ o con! 
agua ca l i jn tc , t e l é fono y servidumbre. | 
con m u é b l e s o sin ellos hay comidas ai i 
lo desean. No olviden que es en Some-
ruelos 3, entre Monte y Corrales. , , , , . i ••••• i 
S510 28 E n . i SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
abricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. N o p e r d e r á su t i empo. No soy 
corredor . Informes Enr ique , Calzada 
de la V í b o r a 396. 
3813 1 F b . 
C O C I N E R A S 
Bodega en $1 ,200 . Se vende en un 
p r ó s p e r o Repar to , p r ó x i m o a l para-
dero de la V í b o r a . Ocupa una casa 
esquina, toda moderna E s t á algo sur ' 
t ida , con buena cant ina , mostradores 
y caja caudales. Ent ra t a m b i é n casa 
f ami l i a y casilla de carne, todo mo-
derno. M u c h o ba r r io , y ¡se v e r á la 
causa por q u é se da tan en propor-
c i ó n . Poco a lqui ler . I n f o r m a Sr . B e n í -
tez. Poci to 7, Habana , de 12 a 2 y 
per la noche. 
3787 2 9 E n . 
3818 
V I R T U D E S 9^-\ S U G r v i . ' i n ^ T » m.-'cha e spaño la para cocinera, sabe cum- BelaaC0ain, que miden 6.10 por 22, es [ l - r „ a AAC? 
^ q u i l n n dos Indas halMU^ c0" ?u ob l igac ión . Informes: Re í - :refllda propia para una casa, e s t á n tono A - t > 4 e í 
^ s e p á r a l a s . con % ^ del Conservatorio -rente a ^ gran parque a 2Ü de loa ' 
IDffmffteo baño B personas tío moralidad. , ^ L l — . Icarros en »a acera de la sombra pun-
r.908 30 En DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, lo como ro hay dos, las e s t á n desba-
=al)c cumpli r con su obl igación, en c a s a l i a ^ n d o , vaya y v é a l a s y luego me d l -
donde sepan considerar, no le importa ¡ rá . es de .o bueno lo mejor que hay 
salir fuera. In forman Oficios 32, altos, po ; ah í . nc lo deje para m a ñ a n a que 
,£.,2 09 En ' t*- vez 8 ' i r i tarde. In forma: personal-
n^nte bu dueño en Belascoaín y San 
M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
I 'or Animas, se a lqui la un hermoso de-
partamento, muy ventilado, con sé r -
velos , b a ñ o . Se puede ver a todas ho-
ras. 
3904. 30En. 
Casas c h i c a s e n B e l a s c o a í n , f r e n t e ¡V( ,ndo « ^ ine i0r ^ Vedado , calle 
a l P a r q u e d e P e ñ a l v e r 4 entrc ^ y j V r J ^ V s o m ^ l 
ii« ^ » _« _ una parcela de lüxz .> metros a $4(J 
\ e n d o vanai . parcelitas do terreno en i ' \ \ D A n F r A V C N I H A ^ 9 ^ Í Y I f V l 
ntre Escobar y ¡el met ro , v t o r m a el p ropie ta r io , t e - ¡ o \J iJL \ sn , \íLPiu\j% 4)Z.jUU.UU 
Sola en esquina en l a Calzada de J e s ú s 
del Monte. Cinco a ñ o s contrato, no paga 
a:quller. Buena oportunidad para per-
sona del piro. Facilidades de pago. V i -
driera del caf-!- Independencia. Belas-
coaín y Reina. G o n z á l á e á z . 
H I P O T E C A A L 7 o | o 
S o y d u e ñ o de $100 .000 , los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. T e l é f o n o 1 2 3 7 2 . 
3749 2 9 En . 
Necesito urgentemente 1,500 pesos, 
con el in te rés del 2 0 0 mensual , con 
buena g a r a n t í a en. la Mabana . No c r 
rredores. Animas 99 , bajos. 
3 8 9 9 29 E n . 
l e n g o 90 ,000 pesos para primeras y 
segundas hipotecas, bajos intereses, 
para todos los barr ios . No corredores. 
Animas 99 , bajos. 
3 8 9 9 29 En . 
la calle Qc Figuras , ei 
5 F b , 
'LA LA CASA CA-
•ci\iH,re B y C' tie-"mor, sala inde-
ttalaüotrt grandes j VEDADO. EN C A L Z A D A 
criados, 
• 0 al mea llave I ¿ n á l o g a . 
3819 
1 Pb ' -
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA ¡ Rafael , vioriera del café E l Nacional 
peninsular acostumbrada a trabajar en . T e l é f o n o A-0062. S a r d i ñ a s . 
buenas casas, solamente para la cocina! 3106 27 E n . 
v no duerme en la colocación. In fo rman 
E s t é v e z 76, a l tos . 
TERRENO P A R A F A B R I C A R D E ES-
quina y en Calzada, a 28 pesos met ro . 
Es un gran negocio. Produce hoy la 
fabr icac ión vieja el doce por ciento 
ar.ual. Dir ig i rse a Tejadi l lo n ú m e r o 12, 
bajos, escri torio de los s eño re s L lano . 
3S59 30 E n . 
PODEGA SOLA 
gran barr io de 
E N ESQUINA E N 
E S C A P A R A T E S A 15 P E S O S 
20 y 25; idem con lunes, da&de 35 pe-
sos, modernos; sillones de mimbre, de«-
dc 10 pesos par; lavabos, desde l ó ; ca-
mas, cunas, c ó m o d a s , chlffoniers, v to-
da clase de muebles da uso y ñuevoH, 
a predios b a r a t í s i m o s . No compre sin 
ver nuestro gran sur t ido y apreciar 
las gangas que proporcionamos. E i 
Vesubio, p r é s t a m o s y muebler ía* Fao-
t e r í a y Corrales. 
J W ? ^ 31 En 
V I T R O L A . 6 0 P E S O S 
de gabinete, fonógra fo , V íc to r con 40 
discos, 20; discos de todas clases a 
30 y 40 centavos: l á m p a r a s de 3 a 14 
pesos. Gran surt ido de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor a precios 
de verdadera ganga. Joyas, relojes de 
oro, plata, plat ino, br i l lantes y piedras 
finas realizamos gran cantidad. " E l Ve-
subio". F a c t o r í a y Corrales, al fondo 
3821 29 En. 
S O L A R E S 
VENDO SANTOS SUAREZ. CON TRAN-1 jr , A y e s t e r á n . lindando a Carlos 111 
L o 
v í a al frente, portal , sala, recibidor, 1 , - ^ ^ ron „ „ frente de 23 metros por 
cuatro cuartos, un cuarto alto de cr ia- huen fo,,)lo haciendo u to ta l sobre 1000 
! DESEA COLOCARSE DE COCINERA ¿ o s y servicio, gran oaño intercalado, r , t f ro s .. s* ? 50 Otro t n I uvan/S r a l ™ 
¡ sabe bi¿n su obligacidn. a matr imonio 512.500. Serrano, con j a r d í n a l f ren-
E N T R E D | 8 j n n||-,os cocina y l impia y t amb ién te, cuatro cuartos, sala saleta, patio. 
Patio y e. se alquila una gran .-ala con buen • una pí.ftora que se coloca por horr^, t ie- traspatio. $16.000. Milagros y Caballe-
gaa y I portal , propia para p ro fcá icna l o cosa j ne referencias. Angeles 54. j r o . casa lujosa, cuatro cuartos, 25.0(V. 
3838 29 E n . jSanta Emilia, punto alto cerca t r a n v í a . 
^ .-.r-cr- » . - ^ r \ i - i - v a r n r l w u l mu-v llnda' 15.000. I n l o r m a el s e ñ o r SE DESEA COLOCAR l . N A COCINERA Gonzáiez . calle de P é r c r 60. entre En-
n duer-« senada y A t a r é s . de 2 a 6 
S E N E C E S I T A N ALQUILA -on terra-
'clna, pro-
C R I A D A S D E MANO 
11 ent'-a.i^ ^aea nueva 
CWle fi* ,,d^Pendl^n-
peninsular sabe su obl igación, no 
ir.t «-n la colocación. In forman teléfono1 
i A-(;930. 
3851 29 En . 
da, todo al lado fabricado de 18 por 26 
metros, como para fabricar dos casas a 
t l 6 . Todo es nano. Pi>clro 7, Habana, 
de 12 a 2. Sr . Benltes. 
8 t M 29 E n . 
VENDO EN C A S T I L L O CASA CON sa-
la, saleta, tres cuartos, $8.000, Dolores i 
y Rodr íguez , |5.800; en Enamorados una 
de 
" e,«tre -¡o y Y M A N E J A D O R A S 
Ir.* 
COCINERA P E N I N S U L A R DF, M E D I A - ¡ ,nda casa ^ ,7 .000; en Concejal V e i -
na edad desea colocarse, tiene buenas re- gSL con Bei8 cuart0Si io x 60 en 10.000-
ft-rencias, no duerme en el acomodo. en Santa Emi l i a , tres cuartos $7.000: 
San J o a q u í n 48. Teléfono M-2784. Ger t rudis y Agust ina , esquina, portal! 
38t'0 sala, recibidor cuarto costura 6 cuar-
<i; O K R E r E UNA COCINERA ESP ASO- l?*' .KaraCe' traspatio, «23.000. Santa 
M A NK.T A DO RA DE C O N F I A N Z A Y for- ,a para casa de moralidad, entiende de f elicia cfrca .de ' ^ ' ' • " V 3 , con Portal. 
- I m a l l d a d y que tenga referencias, se so-1 rfcpOSteríai es muy f o r m a l . In forman t f c » C"art08, 14.800. Informes el señor 
'• M V N. i , \ I l í c i t a en eaMe F. n ú m e r o 80, altos, en- r .u jpt j j 4g entre e y d. Vedado Conzá lez . de 2 a 6 calle de Pé rez . 50 
^ del Vedado! tre Once y Trece. Vedado. Sueldo 2o p « g j - 29-En ' 
• tarraza sala 1 pesos. •• L • 
Nlor. etc." ™,,v 1 3827 29 En 
En 
V e n d o 2 so la res de 1 5 x 4 7 . 
se v e n d e n a p l a z o s , s i t u a d o s 
p r ó x i m o a l C o l e g i o B e l é n . I n -
f o r m a su d u e ñ o B e l a s c o a í n 
5 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
3 9 1 2 . 2 9 E n . 
., muy i _ 
'tBfacI 133. ( F N MALUCO*-
entre Ensenada y Ata ré s . 
; al lado !r 'que. se soIIcIIt 
Icvar loa, de r a ü i b'anca 
80 En . í 38H 
ESOi.'INA A 
ri!» criada para los 
_ J — r S K A . - O E O C A R U N A JOVEN' PE- M U f á / ^ S ^ T ^ 
M A N - n;nsulnr • 
29 En. 
j -. s liir para cocinar, ¡ urdo ayudar a en la Hab ina y sus barrios, venga a 
la l impieza de la casa. Tiene quien la verme hoy mismo. lnt«rnítBi Amis tad 
Irn-omlende. Concordia 197 U?. bajos. 136. Garc ía 
3S9G 
0 
29 E n . 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso 'a vara, con 
u r b a n i z a c i ó n completa y 
t r a n v í a , só lo por 15 d í a s . 
I n f o i m a n i d . 1-2372. 
3 7 5 0 29 E n . 
la Habana, vendo; Ubre',/i~ -t o i d , A ^ú.ví.» 
de alquiler, eu $ 3 > 0 ; otra muy E n t i n e - de L a Is la ^ Cuba.'. 
ra, sola en esquina, en lo mejor del Ce-
r r o en }8000, el dueño lo es t a m b i é n de 
la f inca . Ventajoso contrato y mu/has 
facilidades de pago. González , v idr ie-
ra del café Independencia, Reina y L t -
l a s c o a í n . 
TENDO C A F E RESTAURANT EN n 
m i l pesos. R e ú n e las mejores condicio-
nes de negocio. Un gran eafé-can ' t lna 
en cruce de t r a n r í a s en J5,500, ventajoso 
contrato y facilidades de pago. Gonzá-
lez, v idr iera café Independencia, Reina 
y B e l a s c o a í n . 
384 6 20 E n . 
V e n d o e l m e j o r c a f é r e s t a u -
r a n t d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n -
t r a t o 8 a ñ o s , n o p a g a a l q u i -
l e r , s i u s t e d l o v e l o c o m p r a , 
d e s e g u r o es e l m e j o r n e g o -
c i o d e la H a b a n a . I n f o r m a 
s e ñ o r Q u i n t a n a , B e l a s c o a í j 
5 4 , a l t o s , e n t r e Z a n j a y S:\-
l u d . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
3 9 1 2 . 2 9 E n . 
5897, 31 En. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S C m 
de canto, Anfondo Helmer, con diez y 
siete a ñ o s de p rác t i c a , m é t o d o i taliano 
Da lecciones de canto garantizadas. Si 
el pr imer mes la voz no cambia favo-
rablemente, devo lve rá el dinero Da lee 
clones a domici l io y t a m b i é n en su 
casa Santa Irene 70, r i t o s Jesúv: ¿..i 
Monte, te léfono 1-6040 b dul 
3780 30 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma do la Acaocmla Francesa 
da clases de su l i o r n a a domicil io. Da 
. .^a clUc,a8es de sombrcios. Teléfo-
no A - o b l i j . 
3852 • -
08 - 1 Fb . 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a í c ó n , 
d a c lase a d o m i c i l i o y e n su casa! 
S o j ^ 2 , a l t o s . T e l e f o n o A - 7 0 7 0 . 
6 .12 C 8 6 4 
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L A L A B O R D E L A U L A CON E M P L E A C O N E X I T O 
" E L D U L C E N O M B R E D E 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A " 
La señor 
fio Krame 
i onuinicación, de que con nioUvo' P61'010"- expido la presente en 
de las piadas fiestas de Xavlda.l v ' nabana> a áoce de Abril de 1912 
Reyes, de acuerdo con el Reglamon-' 1,1 ' ^ar M ' m" 
lo del asilo "El Duk-e Nombre de 
María-, que ella tan acertadamente dl(:aclon en eI 
CERTIFICO: 
Que he empicado con éxito en la 
Krippe y afecciones catarrales. el 
GRIPPOL del doctor Arturo C. Ros- Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
DR. F E L I X PACES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
ira Dulce María MtatialO flue >' cada vez que 10 creo lltil se de - a 4 611 su domicilio. l>. entre 21 
r nos da cuenta, MI una | 'O recomiendo a mis clieutes. Y a > ^- ioiéíovo F-u , i i . 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
E L GRIPPOL es una excelente mei ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
• ,„t„^íQ„f« A , , lo.'-onsuitas de 2 a 4, manes, jueves y tratamiento de Ia sál,ado9. cárdenas, 46, altos, teléfono 
iii-P«iflp v Hiri.ro ,r „ 4„'ji~~ri grippe. tos, catarros, bronquitis, tu- A-9102. Domicilio, Avenida, de Acosta. 
SeT p a l ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ T ^ i t * ^ '•'«•»'«'• r - -'enera, . , . . » « . * * J » " » • > « . / 
han enviado recursos para all-i 
viar la miseria de los meucsterosos' 
del barrio. 
Quiere hacer constar la pretviden-! 
todas las afecciones del aparato re3-hjü j . - g ^ 
piratorio. C 54oO 
NOTA: 
Cuidado con Jas imitacionce. exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
. j Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
í-.d 15 jt 
Dr. J . A. Hernández íbáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS CUIN ARIAS 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Uri-
naria*. Uni-ormedades venéreas. Ciatos, 
copia y Cateterismo de .os uréteras. 
LJomicjlio: Monte 374. Teléfono A-954Ó. 
Coíisuttas de 3 a 6 Manrioue 10-A, al-
Uos. teléfono A-5469. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
JARGANTA. '-fillZ Y OIDOS 
lispeclaUata de la Quinta de Depen-
aientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12. teléfono M-
4372, M-3Ü14. 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
CIKU.I AVO 
Dr. Alberto S. de Bustamante ~'M>J«-amdIlie Protesor ae OUstetricm „̂ de la Facultad de Medicina1" ^^'dOn dad: Partos y enfeTm».?^a- ^«ciali-
OOrapla nú 
C L I N I C A BUSl AMANTK-NUÑEZ DR. REGUEYRA 
ld-27 
Dr. FRANCISCO R. T1ANT Dr. F . G A R C L \ AMADOR 
Horas especiales previo aviso. Consu-
ta que muchas casas de comercio i tiza el producto 
le han remitido víveres para auxi-
liar a los numerosos pobres que tie-
lien bajo su amparo • " 
La relación de los nombres de los1 Manila 1; Julia Casanova Merced i 
favorecidos sería interminable. Só-;39; Mercedes Fernández. San S a U ^ ^ Teléfono U * * * ^ 
lo daremos algunos nombres de laS|vador /.uUf FJ!:í'nandez: . 
perspnafl auxiliadas. 
TIelos aquí: 
José Montoñis. San Lázaro 410: 
l edro Montoñis, San Lázaro 410; 
Dora Clavel, Salud S6: María Jús-
Especiaiista en entennedaJee de la ¡ Especialista en Enfermedades de 
piel, sífilis y venéreo del Hospital San i p- • r;'£M' V/' „ 
LoulB, París. Ayudante de la Cátedra | la 1 leí, ¿itillS y Venéreo» 
do KnfermedadoB de la piel y BIÍUÍB en i Acaba regresar después ae naoer 
la L niversidad de la Habana, «-onsul-, trabajado en espgc^üaau en París, Ser-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 1 i«n y Londres. Ha instalado su gabina-
Medicina mterna eu general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, diapepsia. liiperclor-
hidrta, acláec. ^otitis, jaquecas, neu-1 
ralglas, parálisis y demás eníermedadesí 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. lOü, anti-
guo. 
Calle J y 11, Vedaao. CTnic-ro „ 
Cirugía de e4peClall¿doV p^no^0^1 
><.s X, teléfono F-uS* * * ™ > B . Ra-
32ÍS» 
— — l o . d. 
vador 2; María Blanco, Atocha S 
María Gómez. San Carlos 29; Luís 
Milián. Palatino letra B. 
Gertrudis Curbelo, Daoiz letra A; 
Antonia Padrón. Merced 5; María 
tlz; Pogolotti calle 18; Lorenzo San-• López. Carvajal 10; Lucrecia Ro-
doval. Marianao. Real 19; Trina Gu-i aríguez. Carvajal 10: Tomasa Ta-
tiérrez. Patria y Zequcira; Juan i iche. Patria 3; Nicolás Ceperov/San-, A M n R F Q r A R f l / ' , \ 1 
Duarte. Palatino. Cerro; Otilia Pi- covenia 5; Inés Soto. Panlagua 4;P ür. AlNUKLo Ur\í\LLA 1VLVLKA 
ñar. Ayuntamiento 7; Pablo Durán I Alarla Fojosa. San Cristóbal 2 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS^ NOTARIOS 
DR. E . CASI E L U ) 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilografla 
Esptclallaia en enfoirmedades Qc la jílel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Parts 
Consultas de lü a 12 m. De ü a / p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San .uiguel 
UT-A. teléfono A-US57. 
C. 3 3» jn. 
DR. S. PICAZA 
ESCUELA AU>'M0V1L1STA 
K F L L i 
ui:ir < 
84ZG 
F E L I P E R L V E R O . 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L D£ ZLNDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231. Teléfono M-1472. 
I DE LOS HOSPITALES DK PARIS 
| Enfermedades del estómago e nuesti-
j nos. Nuovos tea tamizo tus para las afec-
'clonás üel corazón y del pulmOn. Exa-
¡ men a los Rayos X. Horas de consulta 
¡de 2 a 4. Lscobar 47, teléfpnos M-ltí75 
K-4U»8. 
1842 14 f 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
lo. piso. Telefono M--tol9 
5 mz. 
Dr. JUAN J . MiGNAGARAY 
Espccialitla de niños tíel Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad do niños. Tra-
tamiento del Keumatlsmo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 07, bajos. Para po-
Lrts: Martes, jueves y Sábados. Ueco-
nocimieñtos ío.OO. Consultas $ .̂00. 
1882 12 fb. 
le en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a «. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 2ti 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED. Núm. 90. 
Teléfono A-0861. Traiamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Mecu-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de 14 tarde y de 7 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento erectlvo 
d̂  la Neurastenia, impotencia, Obesi-
üad. Reuma, por la isioterapla. San Lá-
zaro, 46 horas de u a 4 p, m. 
C 'y¿Z'¿ Ind. 3 ma 
Dr. RICARDO ALBADALEJO i 
Especiaiidaa en vías urinarias. Trata-
miento especial para la ülenorragia, im- 1 
potencia y reumatismo. Electricidad 1 
Médica. 7 Hayos X. Prado, tji, esquina 
a Colon. Consultas 1c 1 a ó. Teleiouo 1 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m ' 
DZ JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicn;a, Dir<3Ctor 7 Cirujan» de 
la Casa de Salud uel (/'entro Gallego, 
ila Erasladado sn gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Uafacl y San Jo-
sC Consultas üt 2 ii 4. Teléfono A-4 4H/ 
P0LICLLMICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-OoJl r 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
De i i a «. 
27 y 2, Vedado., De 8 a 10. 
Consultas y leconocimlentos o cad* 
Inyección intravenosa $1.00. 
DU. DAVID CABAKROCAU Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cirugía, inyecciones intravenosas 
para )a sifili» (Neosalvarsán). Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análisis en general $2. Pa-
ra la sllilis, •4.00. Rayos X. 
SíC REGAL.iN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 K ( 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
I'IEL VCXEKEO. SIFILIS 
CuraĈ dD de la uretritis. por los rayos 
ínfxa-r.ojos. 'Ti atamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C 342S 30 d 2 a 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enrermeoaaes a»- niños 
Medicina en general. Consultas ; 
a ^ Escobar. Xil, Teléfono A-Se^Ha1. 
a"80'4 ind l0 d 
DR. GONZALO ÁROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beuericencia ^ 
Maternidad. Especialista en las enter 
medades de los niños. Médicas y ¿JC 
rürgicas. Consultas de 12 a t n }' 
mero llt> entre Linea y 10, Vedado 
N' G E U T ^ ^ 1 
d* cr¿dit0 y ' «I cabu .* 4*Z I Siran letras o *lr*H n!' ^Cfli^M todas las Sr. * CorU , ^ < í ¿ ? 3 | 
pables oeVr:a-ie« * 1^ • ; 5 I 
últo sobre ñan^Hj^H 
Y Europa «Vi ^rt^t c*n^ .^H 
tan tes á t ¿*>*v ^ " ^ M 
Hi.mburgo. ^ d ^ 0 » u L ^ B 
£ A J A S R E S V P W 1 ^ ^ 
J-a* teBemos ' ^ L K V if\. 
nos • la J „i 0* loa .J 
custodia de 1' d,l«««. U J 5 * ^ 
oticina daremoí .,ntef se deseen 8 ^os i P3 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista f^t,^. 
gp. Debilidad eeexual. Afeĉ fones de^f 
ñoras, de la sangre y venéreas De i 
a 4 y a horas especiales Teléfono A 
^ í i S T * ' 125- P0r Anee0le3A" c 86<g Ind. -¿2. d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIKUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en eufermedaües 
la boca que tengan por causa alecciones 
de las encías y x dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
* a 11 y de 12 a ,3 p. tu. Muralla 
altos. 
1S»20 14 iXi 
82 
DR. ROBELIN 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Ciases ele día y de noche. Se enseña 
el manejo y el mecanismo del auto-, g"^6- empe.i-ado 
, .. . • . Estudio privado, N 
movu mcaevno en miiv corto tiempo: c 1006 
tiempo 
y a precio módico. Clases separada» 
para señorita?. Preparación especial, 
rápida para chauffeurs Pidan pros-
pecto instructivo. Mandan 6 sellos de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kelly. San Lazara 249. 
C 349 15 d 15 e 
COLE 7 PASAJEROS, CHAPA PAK-i 
ticular. muy biíén estad ). So da en 600 I 
1 1 sos por rto nécesitáesá. Informan te 
léfbno .M-GJS9. 
CS00 29 o 
Médico de la AsociaciCii Canaria. Me-
aicina en general, especialmente 
fermedaues ael sistema liervioso, sífi-
lis y venéreo. Consu.tas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Uelicias y Buenaventura, Víbora, 
Tulélono I-1Ü40. Consultas yratis a los 
Empedrado «14. Telefono M--Í037 ¡ pobres. También recibe avisos en Je-
"'eptunú, 220, A-6850.1 sús del Monto 562 esquina a Vista Ale-
Ind 10 f L-rc. Teléíono 1-1703. 
1 1276 31 e 
ür. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
JUAN JOSE MAZA Y A R T 0 L A 
JUAN N. MAZA Y SANTOS 
ABOBADOS 
Consultas de i l a l- Teléfono A-J09S. 
Habana. 
Gent-ral Carrillo <ó lantes San Kafael) 
loó-6 30 en. 
ESPECIALISTA EN ENEEKAIKUADES 
LA 1J]EL i" SANGRE. 
Consultan diarias; de 12 a 4 P. M. 
Jesús María húmero 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-loJJ 
1123 7 f 
Dr. ANTONIO C H I C 0 Y 
MEDICO UEL SANATORIO COVA-
ÜONGA £ HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta d'a 1 a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
DR. MANUEL BETANC0URT 
\ ías urinarias'. Especiaim'ánte blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
metra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
; rogreso. 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléíonos. F-2144 y A-1289. 
Dr. SANCHEZ DE FUENTES 
DR. JOSE F. BALS1NDE 
C1UUJANO DENTISTA 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School' of Dentistry of 
Philadolphia. Especialista en Espigas 
.Coronas, Puentes y Dentaduras. Consul-
tas de 1 a u p. m. Avenida de la lle-
públioa (San uázaro), 65. altos llaba-
jna. teléfono A-0436. 
j -l'¿Z 28 f 
DR. VALDES MOLINA». 
Sub-dlrector del Dispensario especial I CIRUJANO DENTISTA 
para tuberculosos, medicina interna en 1 Avenida de Italia número 24, entré Vir-
— ^ ~ 1 ^ x M m 
V A P 0 R E T c 0 Í R ? S r ^ 
PAmA ^ 0 A s T l w 
(Proveo, de U T c l ^ , ^ ' 
^ AVISÓ * 
A los señores nat-, 
.Pañoles como 
Compama no desp^K'a^ 
raje para E'Paña, 2¡D ^ 
';"S f o r t e s , c x ^ 0 . ^ 
Por e Senor Cónsuj de ' ^ 
Habana, 2 de abril d; 
M . OTADirr 
Sin lenaci», 72. ahc. ^ 
Haban*. ' ^ 
DR. J . B. RUÍZ 
general, esteciaimente enfermedades 
üel pecho,? tuberculosis pulmonar y ni-
ños. Consulta :̂ ae i - a i en 6, número 
^bl, Vedauo. Industria, 130, Ue 5 a 6. 
Teléfonos A-9ü8¿, F-SüOi*. 
1222 * Feb. 
M ^ U E L JIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR 8 A R C E L 0 
AEOtj ADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entr» Obispo y 
Obrapía, teléfono A-Í701 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES I 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-1 
baña. Con ül años de práctica profesio-
nal. Enfermedades d-; ja sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
(.•special curativo de latj afecciones gáni-
taies de la mujer. Co'nsuitas diarias 
ue 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad So, teléfono A-022,j, Habana. 
2130 14 f. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.̂ ono A-2434 
SE VENDÍ? U.V CADILLAC TII'O 61. 
ele poco u-:o y én inmejorable estado. 
Puede ver?,- en el garage Batista. Con- ! 
oordia y San FranolBCO.. 
3826 80 En. 
PARA CA:lHÓX~u'-S. RETÜBLÍC DE 
cinco toneladas, cloch y mucho repuesto 
Véale y Estoves. Pascual Cuesta írifor- i 
ma. \ 
SS24 : 29 En. ! 
Cadillac. Se ende un magnífico Ca-
dillac, tipo "sport", can nuevo y acá" ¡ 
Lado de pintar. Se da muy barato por I 
rmbarcarse n» dueño. Informan en 
Mangana de Gome? 21! d? 9 a 11 a. 
in v de 3 a 5 p. m. 
G. P. 3 En. | 
PARA LOS CA UN A VA LES- M CDSoV i Asuntos civiles y merca ntnes. Olvpr-} 
tipo sport raáffViíflco catado penaral. s? •. l.clos:. Rapidez en el despacho, denlas! 
DR. RAMON PALACIO 
LNFLi (IMLÜ AL)L¿> 
DE 
SEÑÜKAS 
Empedrado 40. De 12 a 3. 
1850 12 f 
Oe los hosiitales de Filadelfia, New 
iork y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, slfil:c y eniermedadea 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84, d¿ i H 3. 
C37 3-d-lo. 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CHÍÜJANO 
« atearático le la Universidad STactoiial. 
Médico de visita d- la Ouiuta Covadon-
íít. Sub-Director del Sanatorio La Mi-
iagrc»a, San liafael, 113, altos. Te»éto-. 
no M-4*l<. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirufelc general. Consultas de 1 
R ó p. m. 
C 10509 30 d 2C 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedl-
mientu, pronto alivio y curación, pu-
Uidnd'> el eiiiermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior. Consultas de 
1 a 4 p. m. Suárez 32, Policlínica P. 
Habana. Tíiéfono M-3233. 
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den 
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a 11 y de 
l a.9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10 t 
Li vapor 
M A H E L m 
Capitán: E. ACACLV? 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA LA nm 
PUERTO CABLIXO ClllATAn, 
BAN1LLA. CRISTOBAL (Tr 
QUIL, CALUO, MOLUNDOi 








DR. A. A L B E R N I i so ibrc 
VA.LPAR .̂ISO 
3 DE FEBRERC CIRUJANO DENTISTA ) De la Facultad A* Baltimore. Estados n 
Unicos. Gabinete en Obispo 97, altos. !"evanOO la correspondencia 
Consultas de 8 a 1' a. m. y «e 2 a 6 i 
p. m. Rapides en la' asistencia. 
c <291 Ind 12 m Despacho de billetes: De 
la mañana y de I a 4 de I» Ui¿ 
nn 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO T , , . 
lécnlco especial para extracciones, ra-i , ^ P.a.Si\Cr0 dcbeia tttlr 11 
Horas de oonsul-! ele DOS HORAS ante; de 
billete. 
cil.dades ec el ye 
ta dt; 3 a. ni. a s p m. A los emplea-,, 
dos del ••jomerclo. Horas especiales por -̂o c 
la noj-ie rJVocadc.ro b8-B, frente al I 
café El Día, Teléfono M-e396. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO 
* TTZ „ . ^ . ~ _ . . ~ ~ Colon y Recto, (Hemor.xidt'S) 
P E L \ Y 0 BARCIA Y 3ANTiAG0lsuitande 5> 7 .p. m 
NOTARIO PUBLICO 1ZS¿a?ei,it0n0 A"441Ü 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO | - ^ 




DR. OMELÍC F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Catedrático por oposición de la Pacul-
I tau de Afedicina. Vías Urinarias. Kn-
¡ íermeuades ue señoras y ue la sangre, 
i Consultas de 2 a 'ii, Neptuuo 125. 
I C7220 Ind 7 A. 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista, de j 
Mas urinarias, estrechez de la orina, i 
venéreo, hidroceie, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jooús 
Siarfa, .U. I a 4. Teléfono A-1706. I 
DR. L U I S HUGUET 
Tartos y cniermedades ue sendas. 
Cansultas de 1 a 3. Teléfono F-lo4b. 
a, número o, entre ¿a. y Caizada. Ve-
dado . 
m** 1C Ea. 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Pulmones, estomago « intestinos, con 
sultas de l a u. Honorarios JUICO pe-
sos. Concordia 113. 'Teléfono M-l41a. 
•J17 ,„ ,,,, 1 ^ ^ . ' i . j Especialidad Caries dentales, rftpi«a cu-! de su itinerario; para Mar 
^ _ . „ „ . . „ ^ ^ . . . ^ raciOn en do» o tre» sesiones, por da- . i J r 
DR ABELARDO LABRADOR fiado <lU0 e"té 81 diente- Tratamiento trasbordo en Curazao; par 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal I tos del Pacífico, en los q. 
Hora fija a cada cliente. De 0 a 5 p. ra.' 
Compostela 129, altos, esquina a Luc 
10059 ?« « 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Admite pasajeros para 
dr su itinerario; y carga 
cluso tabaco para todos 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e Mtestinos. Lamparilla 74, 
altos. Consultas de £ a 10 1|2 a. m. y 
oe 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métod^a especiales a hora» y pre-
cios convencionales. 'Teléfono Al-4252. 
«."7 1 fb 
DR. I . LYON 
da barato. Infonm 




DR. JORGE LE-RüV Y CA5SA 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ' 
SE VEND32 UN PIANO MEDIA ("OLA 
fabricante Cavean. la mámnna en peí 
eterituras, eníreganao con su legaliza 
lclí>n consular las destinadas al extran-
tero. Traducoiftn para protocolanDS, de j Medidi-a General. PartJd, LiUermcdaCos 
documentos en inglés Oficinas. Airuiarlcie ¡Señoras y Secretas. Consultas de 4 
6B, altos, telefono M-6579. j a Ü de Ui tardj. Se dan horas especia-
rT, . r-, > O-T^^ 1 AII«"I7¡ les- Kicla '¿i'A- '̂̂ mî iLo Calle 2 núm, 
E V A R I S T O LAMAR Vedado. Teléfono F-6ü87. 
ABOGADO Y NOTAV.IO PUBLICO De regreso a su viaje por Europa, se 
Herencias, divorcios, aoministración I yucto a Hacer cargo de su gabine 
De la Facultad de París, especialidad 
en la curación radical de las nemorrol-
des, sin operación. Consultas de l a 3 
p. m. diants Correa esquina a Sau in-
ualecio. 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre ludio 
y San Micoiás. 
Especialidad en enfermedades oe se* 
ñoras, partos, ver.éieo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodo^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones Intrave-
noaas, Neosaivaioáü, etc. > Cirugía en 
¿eneral. 
Consultas gratis para po'.Ves, de S 
a l i a. m. Monte 71, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 6 en Sas 
Lázaro 22y, entre xelascoafti y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Te-
leloii" .j •'¿i'¿ité , 
. *oí 9 mas. 
Dr. ARMANDO R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 6, Berr.aza, 49 anos. 
C 10422 SO d 18 n 
aonoani.. t.avcan. la áquina en \^v-\ ^ b\eu^, asuntos lupolecarios. CotM^̂ TT' ^ l ^ W ^ ^ ' n l í 3 - A ^ " e 5 ¿ i 3 f celo estado y sin comején, propio para Uy esquina a Obrapía. Teléfono A-4952,.^^ c tuU!:'UUJÍS ™ laa W*»* eJtpreBÜ. sociedad o café, en San .Io.s('> 10. puede loxrí 2» En. 1 f.'.-n „ . 
verse por oi teléfono F-4201, para ifa- I • •1 , L f _ 
ta^S su ' ^ I O - J U L I O M O R A L E S COELLO j [ Q S POBRES, GRATIS 
M LVí-'-TA. SE VTCÑOE UÑA PIA- JOSE F. CASTELLANOS i Enfermeaades uel estumage. intestinos, 
lióla "Aeolian". eléctrica. s;c)s meses de ' ABOGADOS ¡ irlltíadq, faucri-as, Cvrasou, limón y 
uso. por ausétitarsn su.- dueños. Tam-1 Ed:f;cio del Banco Canadá Departamen-• Pnunonea. t.iiferiiiedi.Utís ue señoras y 
l>;én ŝ  v_Mdeii n-.ny finos muebles y to 514. Telfs. M-u»>39. M-6654. niños, oe la piel, sangre y vías urma-
lán^ü-as de lujo. K)' EstreTIii 157. se-j 11039 31 ray. | nas > partoa, ooesiuad y euflayueci 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a doiíiicilio. Consultas de 
'6 a. b. Campanario, 57, esquina a Con 
cordia. Tfeielono A-45i9. Domicilio, 4, 
iiumtro Zdh. Teléfono f''-22o(i. 
P 30 d 15 oc 
Dr. JUAN P O R T E L E V1LA 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle instituto de Investiga-
ciones Neurológicas oe Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
París. Consultas de 3 a ó. Refugio, 9. 
llábana. Teléfono A4923. 
t>36 4 Feb. 
DR. H. P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. ra. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31 ü y 
320. Teléfono M-l>0&4. 
escala, con traslordo en C 
para los demás puertos de 
trasbordo en Valparaíso. 
"COf 
btn 
Los billetes de pasaje 
expedidos hasta las DIEZ 
la salida. 
OCULISTAS 
;unaó piso, esqumn 
3<;2! r Escobar. Fb. 
CAMBIO VÍOLIN 
taáéstro tegftjme, itMlii:.o. por mantón 
»:r Manila. Iníormán I-)! Kenacimicnto. 
irente al teatro Martí. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTA!IIO 
Habana. 57. Te'i. A-;3l2. 
"POUCLLNÍCA-tiABANA" 
Suárcz, 32. Teléfono M-6233. 
DlREuTOi; FACULTATIVO Oit. i<OI*-
TilNATO S. OsSORlt». 
Ut Medicina y Cirugía en general, ns-
l Lciausia uura cada enfermed^u. 
G R A i l S PAKA LOS l'ÜBRES 
miento, afecciones nerviosas y menta-1 . i i les, eníermódades de los ojos, garguu- - onsuitas de 1 a o de la tarde 
y ue < a te la noede. Cónsul- , 
ías e&pecia;es, uos pesos. Reconocí- j 
uientios tru& pesos. Eníermeuades u* ! 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
— D r . J U L I O O R T I Z PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición ae la 
Escuela de Medicina. Tccólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señeras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
teléfonos A-5040. F-1564. 
C 761V Ind 21 ag 
Dr. SUAREZ 
Dr. A. C. PORT0CARRERO 
Oculista. Oargania, nariz y oídos. Con 
su 1 tas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
2̂.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfono 
A-8627. 
Las pólizas de carga re l¡r«« LA P 
por el Consignatario ante: de 
las, sin cuyo requisito serín nol» 
Los pasajeros deberán esdl 
bre todos los bultos de ÍU fq1 
su nombre y puerto de dcitim 
todas su* '-tras y con la mayor« 
ridad. 
DR. JORGE L DEHOGUES 




DE LOS OJOS 
11 a 12 y Oe 3 a 8. Telé-[do de su dueño, asi como 
6 fb 
La Compañía no admi':rá bmto 
guno de equipaje que no Heve « 
mente estampado el nombre 
do de su dueño. a.«í como 
te  destino. Demás pormenore 
P«ÍES 
tINC 
í pondrá consignatario, 
M. 0TADÜY Dr. Francisco María Fernández , 
Oculista del Centro Gallego y Cátedra- ¡ c . - 7 7 -ho» Telf. A''5̂  tico por oposición de la Facultad de , aan Ignacio, í^, a""-
Medicina 
í k h L S A E N 2 D E CALAHORRA 
ABOGADO 
iia, nariz y o'coa. Consjltaa extras y¿ 
I Uccouocimientos $2.00. *_omtieio con 
•aparatos, ÍÜJ.OO. frotamiento moderno 
.ue la sifius blenorragia, tuberculosis, i''14'-»1'̂  y mnos. oaiganta, Aanz y Oí-
usma, aiubei¿s por ías nuevas in"ĉ ;io-1 • ^PW-. î r.fermeaadta nerviosas,] 
ines. reumatismo, parálisis, neuiastenia | 1:'e Lümaiíu' Lvramo y rumiones, v ías: 
icancer, ulceras y almorranas, i-.yeccio- Ll,nariiia' Enferu'.sdades oe la piel. Ble-I 
nes intramusculares y las venas 1 A¡«o*Inórraul» y suiUs. Inyecciones intrave 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS O IOS 
Prado, No. 106. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habaiai 
jusos; .el .jiK' la devuelva ai doctor Ar- e «-3693. 
teaga en Línea, número 9, entré G y 11. 1 ^ • . i nOl^TPiP 'iTINí'^O 
Los, vedado, le gratificaré con nn.-. 1 'i I/ULILTV OILl>LEJ\ 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS Catcdráticc x\a Anatomía Topografic i Dra. iVl/\KJ A PEKEZ GOV IN 
Dra. MARIA GOVIN DE iJEREZ \ 
ESPECIALISTA EN Al'ECCIONES DE 
l̂ A AALIZ, CARGA.» TA V OIDOS 
Desde el día primero d» 1925, m con. 
anlta será de doce a dos. llora espe-
cial, llamar al M-2783. 
10454 2» » 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Mediclsa inter/ia Especialidad afeccio-
nes Uel pecho agudas y crónicas. Casos 
ineipient'js y avanzados áe Tuberculosis Calzada del Monte. 386. Consultas da 
Hulinunar. lia trasladado su domicilio I a 4. Teléfono M-2330 
y consultas a Animas, n ¿ , (altos) telé- C Ind. 4 d 




Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
E«p«clallsta del Centro Asturiano 
NARIZ. GAUGAXTA Y OIDOS 
i 8 29 
M I S C E L A N E A 
PUEBLO1 
ABELARDO 0ALMAÜ 
iii¿« nieto Electricista y Clvi". Arqultec-, 
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 4091 
ü<; 2 a 5. Telf. M-20 71. 
KUSV 29 
ue la racu.tad de Meuiclna Cirujano MEDICAS ClllUJANAS 
de la Quinta covaaonga. cirugía «>lDe la Facultad de la Habana. Escuela 
ntral. Consultas de -Í a 4. Calle N nürt. j ^ j . ^ , ^ ^ y uospif.al b.oca de Parts. 
o. n̂tre 17 y 19, V¿..ado. leU. b-\i¿iA. \ teñoruji, partos, niños y cirugía. De » 
"" , la if a. m. y d» 1 a, 3 p. iu. uerv«8iv 
DR. GONZALO PEDR0S0 l » V m í ü n o ' md o 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS COMADküNAS FACULTATIVAS : 
Ísa,drá Para VERACRUZ 
¡sobre el día 
3DE.fEBRER0 
i llevando la c o r r e s ^ j ^ 
te 
fe 
Admite carga y 
Cateurátioj de Clínica Médica ae 1a1 
Lniversidad de ia Habana, ikieuicina In-
terna. iilspeciainiente afecciones del íjDm 
razoij. consultas d*: z a 4. Campana-; 
no, "2, l.'i'JOa Itê iuno A-loi4 y F-
C77 81dlo. 
— i cho puerto 
_ CIUUJANO DLL HOSPITAL AlUNiCl-
Ya puedes beber vino pu-o a pre-i IMPORTANTE: M. I G L E S I A S [ É ^ ^ T & a fn\fas"nnuna^y Kllrer.| 
'medades venéreas ^«rosco^ia y Cate-1 Ai.ti«iias, mal curadas y prwatat.ti 
ENFERMEDADES SECRETAS Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años do práctica 
Despacho de billel^ ^ 
mañana y de I a 
U . bilfeu. A ^ 
cío razonaoie. Ya está a la venta Mecánico 
el famoso vino marca 
P. T. C. 
Ccmpre media botella para probar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Diitribuidores Hijos de Francisco j 
González. Cuba, 83-112. Teléfo-
nos M-2/81. M-2059. 
C 243 27 d * 
lectrici.sta proleslomii. Ins-
talaciones y r<.para<ioii.j.s en general. 
Garantî 'J los trabajos y qpbno l»uy ba-
rato. También por una módica tguala 
me bago cargo de cdíTicios. . Teléfono | 
F^St 17. 
3386 v 7 f. i 
teris.no de los uréteres. Cirugía de viasl Ífa»,ot*:nt'ltí' bütéruuiUU curaciones ga-
Liinarias. Consultas de 10 a l2. y ^¡íauiioas en pocos días. Mütema nuevo, 
« a 5 p. m. en ¡a calle de Cuba. ü'j. 
Doctores en Medicina y Cirugíi 
DR. MIGUEL V i E T A 
ESPECIA -,11,TA 
Debilidad sexual estdmago t 
nos. Carlos 111, 200, de 2 a S, n. su-
Dr. AB1L10 V. DAUSSA Dr. JUAN R. 0 ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y Lu-
Víbora Telé-fono 1-üül». 
¡Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese rá-
| pido de ia tes y la fiebre. Aumento en ¿ueruela 
T.."^'.. .n . .c rToírT^ -MT ñTmTAg f-r v î 1 apetito y peso, detención del desarro-
RETRATOS LAPIDOS DE IODAS CLA- j ^ ^ le.-ión. Asma, Colitis. Diabe-, , ,r walpntin t^m'a Hein^nH^ 
Bés. laman.. • > préclpS. Oficfos 10. en- teS> Keumatismo, inyecciones intrave- VX. Valentín UarCia lieinaiiaCZ 
n\ Obispo y Obrapfa.-8e pasa a do"1'." I m-.-'as, corrientes eléctricas, mas..'* . De I ii11Cijia Ce Consultas; LUÍ, 16, M-ítífi «.¿ctricas, mas. 't . De I jjucjj a Ce Consultas; Lus, 16, M-46f4,cilio a retratar familias y estaoleci- y a ¿i en Btiuscoaín 013-D, entre Car-. OMt>anM. Consultas de 1 a 3 Doaucillo: 
n i. tríos por dil'lnles (pie sean, Rodrí- nien y L,c.,'.unas, de 1 a 3 en Salud u9. <anta Irene y Serran?', jusus ;vji Aiou-
fcmz y Cuesta, loióu'ia: ns di Coftsula-i Pobre.s de verdad manee,, jueves, A.ib40. Medicina lawraa 
! p Español, Americano > de totes las sábado M-i030. ' 
^ Í ^ Í ^ d ^ ^ l . a « , a p 2 2 : í ¡ r y — LUL¡Dr. ENKlQUE FERNANDEZ SOTO 
creyón con su marco 56. ALMORRANAS luidos. Nariz y Garganta. 
(alemun. L»r. Jorge Winkolmann, Espe-] 
icialiata aieii'án recién llegado. Uuiapo l 
xNo 0 7. A toda ñora üel día. 
1U5S» 2i fb. | 
¡ Dr. MANUEL ÜALIGARCIA i 
¡Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-¡ 
sición de ia i'acuiUiu ue id.eüicina. Cin-
co años de iuteino «n «1 Hospital "Ca-
lixto carcía . Treo años ae Jefe En-
cargado de las Salas ue Enfermedadea 
ístisiosas y Frjt,uutos Enajenados del 
menctonado Hospital, dtedicn̂ a Ge^sral, 
¿.speciaimente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómagc e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, (ó de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, f>suuiiia a San Francisco. Teléfo-
no 11-1391. 
i"ario&, > nieruiediides ue señerus y ni 
ños. Méoico oe 1« Asociación de ]Vedadô  Teléfono F-1252 
pieudos uel Congreso y de la Sociedad ¡ 3171 
uijas de Galicia Consultas ue i . « * 
ni. y de 1 a*3 V. ra. L.uiies, itiartes 
Viernes y saonuos». Telefono x-JSot. Ca-i 
Utt ii, 181. 
S 1U163 Ind. 13 ms 
Los ü tlmos ._ _ 
procedimientos científicos. Consultas d.e neJlcJ0< Jiasta las 
12 a 2 Precios convencionales. Velnti- I*5 , 
trés número 381, entre Oos y Cuatro, i ja calida. 
Los pasajeros 
deberán 
M A R L \ NUNEZ |brc" todos ios bultos, de -
I Facultativa en partos. C^úiadrona del i sU nombre y Pucr i 
i Centro Balear. Tratamiento de las em- . i tra, y COD 
I barazadas, inyecciones y análisis. Con-, toaas sus 
| saltas para las asociadas y P î̂ î u'a-, . ¡Jad. res, de 1 a 2 p. m. Espada 10̂ . bajos | Profesor de uitalmologla de la 'Jn!-! .̂ w.fcmo U-141» 
401 ' 2 ib. 
DR. C. E . FINLAY 
vtrsidad üe la liauan.i. Aguacate 27, 
yltos, telefono A-4611, F-li<5. Consul-





29 En. Ul os, 
, Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Câ  
vñí- CXMI-M': DE 'ü.'o SE LIOLI- CuracíOO radical por un nuevo proPe- u 0 eUlre Infanta y 27 Ao buce vi-l Oiv • * \. 1,1 • , .. Vi , i r ,f. idmiento inyectable. Sin operación r l lvL- ' Teléfono U-246Ó. dan '• ••••̂  los efectoi ¡H Rediot ílefonfa gjn ningüI1 ú0:or y pront». alivio, puJ ^ l l l _ _ Í I _ _ _ - • 
cae hay en exlstenola a precios B«n ül ^ el enfermo continuar ûs traba-:' nD unDAPTn T r R R C P 
diarios. Bayos X. conunut . i DR. H U K A L I U f L K K L K n¡it;o%ys^TJ0;..suU¿? dedei T i V ' m ' Especialista en enfermedades de los ojos Ipleto a S-JjCO. consultss de 1 a u p. m. ^ ^ a ^ J oíd—, consultas por 
'speclalista *ín laa eufermeuaaes ael 
Consultas í eí-:t6m;itiü tí intestiuvs. Tratamiento de 
' la colitis y ei.ttntis por procedimien-
to propio. Conüu'tas uiaria.s de 1 a 3. 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, id. 
C 4ó0á ' Lid 13 mz 
ANALISIS DE ORINA 
Compieto 2 p«sos. Prado ü2, esquina a 
Colón, Laoorat̂ no Ciluico-químico del 
doctor Uicardu .Uoalaaejo. Tel. A-3244. 
Ind. v my 
G I R O S Ü £ L E T R A S 
La Compañía no a ^ -
.uno de equipaje 
^ente estampado e 
j . BALCELLS Y C O . 
S. en C. 
San I&nacio, Núm. 33. 
¡ l ^ ^ ó ^ i 
29 En, 
DR. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Crugía. ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' J ^ ^ partes, enfermedades de «'ños. del pe- (tras * / p * y aoljre todas les f-fo y saugr. com..:;^ de 2 a 4. Aguiar | ̂ k . ^ r e s ^ París y so a ^ ^ 





de la capí Baleares y anana?. Compañía de Seguros coaira .T.cei.Jio». 
E L MEMORIALISTA y ,de 7 f. 9 de ia toche. Curas a plazos 
Insi'tato Clínico. Mercei 90. 
DR. C E U 0 R. l i iNDIAN 
Consultas toüos ios ulas 'lauiics ue 
oídas, JIO. 
Neptuno ói, anos, teléíono A-18SÍI, 
C 9882 30 c 1 
Lo escribe a maquimiia sus carias y;A-086 
loda clase de Documenfos y le da pre-j ^ VERDUGO 
CMOS e^pjcíaics para Copi.-.s en canii", ^ T Ó M I Q O B LNTKSILVOS | [ ) U Jo.é A. Fresno y Bastiooy 
Cades. Vcame en mi oficina instalado fCuracUa radical de la Olcera estonicoai, . ii nt- • m /x • \ r . 'y duodcai y d«. ¡a Colitis en cualquiera I Catedrauco de opciacione» de la r \-vn :a C£il!(. U.:c.OS W ^baios;. I'ÍCIHC je yjriodos p .r procedimieatos ««. cuitad de Medicina. consuUas. Lunes, ConaaLas de f a 4. Tei¿l JUO i M iercol'-- y Viernes, de 2 
te oet corazón y de los pulmones, î ar-
iza y enfermedades de niños. Consu-
lyuo. -0. telefono M-20Í1. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
Eacen gires de todas clases soorc to-
!a Lonja del Comercio, 
3834 ^ En. 
pt esa lea. A-»U'5 Pradc tu. bajts. 
c iia«» 6 de. 
Dr. Francisco Javier de Veíasco 
Ateĉ iomis del corazOa, puiinor.es. es-
. PaVeó lómugo o intestinos. iTonsultas ios días | 
esuuina a 19. Vedad... Teléfono P-4497. .laborables, do l¿ a 8. Horas especiales 
Q - • U L». Ip-.vio a%i.«o. Salud. 34, telefono A-¿4J¿. I 
Dr. Jac;nto Menéndez M ' 
MEDICO CIRt'JA.NO 
Coiisuiias ue 1 a 3 p. ui. reieiouo A 
]4xé. industria b'i. 
D i . .ÑrcÁÑ0R M. BANDUJO 
MEDICO CifvUJAAo 
Especia ¡mía lo. Enfermedades de ¿eño- _ 
ras. Consuetas de 2 a ó, en Avenida de , üan cartas do crédito sobre f-onures. 
tíimón lioií\ar (.ReiuaJ, c6, bajos, te-• t̂ urls, Madrid. Barcelona y «ew forK. 
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de ) >esv Orleans. Flladeifia y demás ca-
Simóu ¿olivar cReinaj **. bajos, lele- jnitales y ciudides de los Estados Lr 
no M-9323. {¡os Méjico y Europa, asi como soü 
El vapoi 
Capita 
das Tas ciudi:de¿ de Eípaña y sus Pcr-it-Iflr¿ paia: 
fenenefas Se reciben depósitos en ^ , 5al^aR{jOA 
ta corriente, 'lacen W czbi*. C O K ^ * ' 
giran letras a eo.-ta ŷ  larLa v s a > G I J O ^ J . ^ I 
L'm-
•C En. /iodos los pueblos. 
20 DE FEBRE"' 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 S P A G I N A V E I N T I T R E S 
•:: v carga general. 
dichos puertos. 
J Í ; ^ - " 
^ b e r á estar a b o r 
* U t / v puerto de á r s t m o . cor 
ycon ,a mayor 013 
nsienatario. 
L v ^ M OTAIIA 
. 72 altos. Telf. A-7900-
C O R R E É H O L A N D E S E S 
J ^ r holandés 
» Urat 
E B A M " 
g ¿ á fijamente e l 31 d e E N E R O 
'VlGLACORUÍíA. 
SANTANDER y 
R O T f E R D A M 
I Primas salidas: 
l ¿ ^ « r n A M " 3t dá Fnero tS25. 
Pttpor ^VPHDXM '. 21 de Febrero. 
^ H f «CTPAAKDNDAM". 14 de Marzo. 
' -MAASDAM". 4 d». Abril. 
W A C R U Z Y T A M P I C O 
•LBERDAM". 2» de Enero. 
I'ÜI ••¿PÁARNDAM- 16 de F«brero. 
^AAtíDAM", t do marro. 
i ! ! ! ^ paBojeros de primera « a s e 
tjuTircírT Ordinaria, reunlendr to-
zTÁbt comodidades eaptciaJes para 
fwKsají'M de Tercera Clase. 
f l iSaa cubiertas con toldos, cama-
LffmMradoa para dos. cuatro y seis 
S ^ Í . Comedor con asientos In^ivl-
Btnlvite comida a la española. 
Pira más informe*, dirigirse a : 
R. DUSSAQ S. en C . 
M. No. 22. T e l é f o n o s M-5640. 
yA-SóSO. Apartado 1617. 
S H O R E L E N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a T a i m a k , J a c k s o n y í f l e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l y e s t o n , H o u s t o o , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
L y 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A , C L A S E 
E S P A S A , P O R T U G A L , 1 A P 0 N , 
C I A Y F I L I P I N A S A L A H A B A N A 
7 o tros p n e r t o t e n C u b a , s e g ú n se presen te c a r g a . 
P a r » fechas, tipos Je fletes y d e m á s detalles, d i r i j a ! * &: 
T f l M P f l I N T E R O G E f t r i S . S . C O . 
Operadores de vapores d e í C bienio de los E E . U T . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E 1 R 0 
T E L F . M - 7 5 0 6 . H A B A N A . 
M I S C E A N E A M I S C E L A N E A O F I C I A L ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VENDO UNA P L A N T A E L E C T R I C A GANGA D E UNA P U E R T A M E T A L I - ' . \ x i ' N C I O U E P I B L I C A D E CUBA. S E - E N S40.00 S E A L Q U I L A L A CASITA 
de 50 luces, 1-500 bujías, ^n perfecto¡ ca corredera de dqs metros cincuenta y i ¿retarIa de gj Guerra y Marina. Ejí-r-' de >Ialec6n. casi esquina a Escobar. 
rito. Departamento de Administración. L a llave en poder del Maestro de la 
le 1925. Hasta las 9 obra inmediata. Informes: S r . Suáre». 
; febrero del actúa i. fían Ignacio IOS. T e l . A-2060. 
5ta oficina, sita en 3695 28 en. 
funcionamiento, con 16 acumuladores.'tres cent ímetros de ancho, tres vldrle-
tfe cristal . Además bomba anexa para; ras mostrador engrampadas, dos már- j ^¿¿w' 
pozo profundo. Puede ^erse en E l L u - moles negro. Neptuno, 161. L a Duque- ia ni 
coro. Llame a Lago. A-5955 e 1-5940. j sa^^^ _^ | s¿ admi 
Depto. 405. Bol ívar 27. Se vende por 
que la Compañía I I . C . lleva la luz allí. 
Costó $850. Se da en $400. 
3391 2.7 en. 
3823 >1 E n . Diaria y Suárez. proposiciones en plie-
POR R E F O R M A S E N E L L O C A L D E L \ goa ceiVados par¿ Ta construcción é « 1 ^ ^ í ^ ^ i * 0 ^ 
Café E l Boulevard. se venden todas las I un Cuartel, 
vidrieras del iunch y la es tanter ía y j y un corral 
una nevera r?f rigerador. todo se da i proposlcibne 
ips Para -a ^'y;1-'ul"'V'' I céntrico de la Habana, propio para es-
, compuesto de tres ^ Informan en el mismo. 
H, en Wnjay y entoncea l a s , Sol J23 De 9 de la a 6 de la 
íes se abrirán > lee. /n puon-i . 
nruy barato, porque estorba, para la 
nuevas reformas que se es tán haciendo 
Estas vidrieras se prestan para bodega 
te. Se darán pormenores a quien 
>licite. Josa Semitoy, M. M. B r i -
tarde 
3684 :S en. 
General, Auxiliar oel Jefe de E s - j c E A L Q U I L A L A P L A V T A B A J A DE 
é s ; utensillofe dsjtado Mayor General ,Jofe del Departa- Q'Ueilly 72. entre Vlllogas y Aguacate, 
f-d rani 
3683 
terlas. Aguiar y Em-
Boulevord. 
28 en. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C r S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
COMPRO L A D R I L L O S D E USO Y D E -
irás desbarates, altos del Banco Nueva 
Escocia. D r . Gelabert. y de 11 a 1, se-
ñor Rolg. Monserrate 135. 
3708 . 28 «n . 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L . INDUS-
tria 112. Se compra cabello cortado o 
caído. 
3503 27 en. 
A G R I C U L T O R E S . H O R T E L A N O S i 
F L O R I S T A S 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 ¿ Q u c r é i s aumentar y mejorar la c a . 
T r a b a j c r . a r t í s t i c o s e n todo 10 1 ^ ^ \uestras cosechas? Creemos 
r e f e r e n t e a su g i r o . que s í . ¿ C ó m o lograrlo? Pues em' 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . jpleando el acreditado abono "Sapo" 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . ' Para c l cuItiv0 i d e a d o . Mejora el 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
"COMPAÑIA DEL P A C I F i C O , , 
1 "MALA REAETINGLESA** 
I hermoso trasatlántico 
f " O R T E G A ' 
I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E D R O 6—Dlracc lón T«Uffr4fica: ' E M P K E N A V E " . Apartado 1041 
A-531S.—tnfomuclón OenaraL 
A-4730.—Depto. da Tráfico y Plata». 
T C I rrrkMrkO A-eáae.—Contaduría y Paaajaa, 
i L L L r ü r l U o : a-SSOe.—Depto a» Compres y A' - tacéa . 
M-5393.—Primer Saplffóa da Pama. 
A-C634.—Sexuado Kaplíón da Paula, 
K E L A C Z O M D E I O S V P O K B S Q U E BSTAN A DA C A B G A E X E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el sábado 24 del actual, para N U E V I T A S . MANATI y P U E U T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "ügBAKA" 
Saldrá el sábado 24 del actual, para T A R A P A G p A R A (Holguín y Ve-
lasco). V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . (MayarI, Antilla. Presten) fcAOLA D L ^ A ^ A M ^ 
(Cayo Mambí) BAtRACOA. ÜUANTANAMO (Boquerón) y bANTIAOO D L 
C U B A . 
frmto. Aumenta el rendimiento. Preci -
pita la madurez. S u cosecha lo pro-
bará. Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta sa-
quitos de 10 libras. E:tos ú l t imos co-
mo v ía de ensayo. Jos enviaremos, 
franco de porte a cualquier parte de 
mentó de Administración. 
€ 8 6 1 3 d 2 d 8 f 
| r a r a establecimiento. L a llave en los 
sitos. Para informes en San Rafael 105 
r.'tos. 
JÍ691^ 28 en._ 
C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A UN L o -
cal de esquina y se dan 4 años contra-
to. Alquiler $30. Infarman Cuba 9L 
esquina a Lux. Departamento 20, de 12 
a 2 y de 7 a 9. 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N | S E T L Q U I L A N LOS ALTOS í S t í S S C 
M T f . I Í F I D F 1 0 ^ R A Ñ O S " S A ^ 57> entre Anlnias y Virtudes. Tiene RU-UVlCpL L'C- L>UO DA\l>UO , O. rt. 4 habitacionea. baño intercalado y co-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Do orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el art ícu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
c:na de gas. L a llave f-n los bajos. In-
formes Habana 186. T e l . M-1541. 
3618 30 en. 
las tres y media de. la tarde del día 31 
del actual. 
compi 
Informes Línea 88. 
3617 
y cocina gas. 
T e L F-1577. 
31 en. 
Del mismo modo se cita a los referidos S E A L Q U I L A M L O S A L T O S D E COM-
señores accionistas para la Junta Gene- postela 114. con gran .ala, saleta, seis 
ral Extraordinaria qu-.; habrá de celebrar- j cuartos, acera de la sombra y suma-
se en el propio local y en el mismo día a mente ventilados. Son propios para nu-
las cinco de la tarde para la modifica- merosa familia. L a llave en los bajos, 
clón de los Estatutos Sociales de acuér- Teléfono A-5696. Agua abundante y 
do con el proyeets t .\;stente que puedenI completamente Independientes; hacer 
examinar ios señores accionistas en la ¡ e squina . 
Secretaría de la Compañía o para adop- 3676 29 en. 
tar en caso necesario si as í lo estima la " ~ — — — — — — ^ — — ^ — — 
Junta el acuerdo de la disolución y l i - . ' S E A L Q U L A L A CASA. L E A L T A D 24. 
Surtido completo de loa afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plasos. 
Toda ciaef- de accesorios para billar. 
Rcpaniciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C0789 80d i 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
r P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
flete corrido en combinación con loa F . O. 
MO-Este buque recibirá carga a 
desplazamiento.' 
.1 , Mrá FIJAMKNTE el día 4 do Fe-
"^Kiamíuendo tagajiros para: 
| ÍDRUÑA. SANTANDF.K. 
: linuriip U PALLICE -ROCHELLE 
Y L I V E R P O O L 
I ». 
"«coi Inclnao Impuestos: 
IBkii*» clase: $239.41. Segunda 
f>l||Si r rcera' ^ual otras Com-
mnir*P»t"~.. y ""epusteros. mf-dlco 
ij^jartros españoles para las tres ca-
J a T Pa6aje. 
^MüIDAD. ..U-N^unT. I t A r ' I L ^ X 
8LGURIDAD 
PROXilvlAS S A L I D A S 
a ESPAÑA. F R A N C I A 
n ; A T E R R A . 
j i n̂ M. tS» ..̂ f17'*- • 18 de Febrero. 
^ COLON, puertos de 
Y ^ y d . C H I L E y por 
ferrocarril Trasandino 
J Buenos Aires. 
v£r - S K ^ - 4 a» E n e r a 
•^NUEVA Y O R K . 
k ^ ' o r L u l ^ ^ y "E8SEQUIBO" 
PA¥I I N F O R M E S : 
.30, 
Y CÍA. 
Te lé fonos A-t)540. 
A-7218. 
M U T E R R A D I R E C T O 
EN 14 DIAS 
H A V A N A 
HAMBURGO 
P L Y M O U T H 
C I E G O DF. A V I L A . SANTO TOMAS. SAN ^ « O f i ^ ^ , ^ ^ V 5 " ^ - ^ 1 ^ 
L L O S . PlNA. C A R O L I N A . S1LVE1LA. JUCARO. F L O I IDA. A L E G R I A S . 
C E S P E D E S L A QUINTA, P A T R I A . F A L A , J A G U E i A L , Ct iAMBAS. ísAN 
l i A F A E L . T A B O D NUMERO UNO, AQKAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas da esta puerto todo» lo» vernea, para los da C J E ^ U E G O S . yA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . 3ANTA C R U Z D E L SUtt. AIAMJPLA. 
GUAl'ÁBAL, MANZANILI^O. N1QUERÜ, C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA, E N . 
bKNADA D E MORA y S A N T I A G O DB C U B A 
Vapor BOL^V^A', 
Saldrá cl viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V ü E L T A B A J O 
V»por "ANTOLIN D L L C O I ^ A S O " 
Kaldrá de ebte puerto los díaa 10; 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. , pa-
ra i f f de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E K R A C O S . P U E R T O , E S P I i R A N -
2ÍA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . (Muías d^ Matahambre), R I O D L L M E -
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E T ' 
Vapor " i A P E " 
Saldrá todo» los sábado» de este puerto, directo para Calbarléu. reclblando 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve do la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R 1 C Q 
(SJCBVXOXO D E P A S A J E R O S Y C A R G A ) 
(rrovlatos da telar-afla Inalámbrica) 
Vapor "SABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Febrero a las 10 a . m. . directo pa-
ra GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A . SANTO DOMIN-
GO SAN P E D R O D E MACORIS (K. D) P U E R T O P L A T A , (R. D)- . K I N G S T O N 
(Ja . ) . S A N T I A G O D E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sába-
do día 21 a las 2 p. ra. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. It palabra "PHLIGRO" De no hacerlo así. serán res-
ponsables de los daños y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demás carga 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
p u e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
i * 
A P T D 0 . 1 9 9 7 
O l U t 
l f * A B R l C A N T E S ' 
T E l F . A - e 7 2 4 
. . , , . lyuldaclón de la Compañía. Para compa- bajos, moderna y decorada, con sala, 
a isla, al recibo de un peso en giro|recer a ambas Juntas será necesario'saleta, 4 cuartos, cuarto de criados, ba 
cumplir con los requisitos quo en loa jñc completo de familia, cocina, baño de 
propios Estatutos se establecen.—Ha-1 a lados y comedor al fondo, dos patios, 
tana 15 de Enero de 1925.—A. Maristany,j la llave en la bodega do Animas. Telé-
Secretario. .Fono 1-5058. 
3672 29 en. 
jo cheque C a d a prueba es un é x i t o . 
C o m p a ñ í a Cubana de Abonos, S . A . 
Banco de Nova Scot ia , Depts. 316-317 
T e l é f o n o M-1349 . H a b a n a . 
2903 30 e 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l d i C a -
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de m á r m o l $22 . Idem de n i ñ o . 
$18 y $ 1 9 ; Id. de adulto con c a j a de 
zinc $ Í 4 ; idem de n i ñ o , $13, Osarios 
con t a p i de m á r m o l , a perpetuidad, $80 
Recibimos órdenes para el interior. 
L a s Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Cal le 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague, más da $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escaldn y nombre del pro-
pietario y cuando no se la aeri. pue-
de pasar por L a Primera de 2"). Marmo-
lería de Rogelio Suárez. calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te lé fonos F-2383, 
F-1612, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23: osarios $60.00; de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 e 
XBd. 1« Fa» 
S e vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jard ín o 
puerta de quinta Es tá nueva y pinta-
d a . S e da muy bara ta . Lampari l la , 
i 04, Herrer ía Y a n c í n , a todaa ho-
ras. 
2900 28 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " F L A N D B E " saldrá el 9 de * ebrero. ••CUBA", saldrá el 4 do marzo. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Mayo 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
v 
rea y correo 
i nuevos de 
e 9.800 tone-
BRAV0 R I O P A N U C O 
, 0 2 E A N L I N E " 
3 
rotes Individuales 
'*r(--te8 para dos 
ra niños, lu-
Y s í r n o ^ C O N F O R T 
J ^ . y o PANUCO » 
* • de P .procedente de 
^ Para PK. ero ^ saldrá 
^ í -ümouth y Ham-
^ 0 B R A V O " 
Habana 
ooutharrí 
W , " el i « í o ^ ^ ^ U á n ü c o s 
y GalveSton 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día, 
NOTA- E l equipaje de bodega y. camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
5e Febrero de 8 a 10 de la mañaná. E l equipaje de mano y bultos peque-
flSs los Podrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grande de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus cllentae. y es: un bonito al-
manaque 1926, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte da melena en to-
aos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los 
niños se le regalan juguetea y tarje-
ta para retratarlos grit is , también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
Lrarle. 
E a muv Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E R A S no hay qua 
esperar turno por ningún servicio d» 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mia-
mos 
Corlado por el experto pelu-
quero Cabezas 
Rizado por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
r a s . • . 
Manicura 
Arreglo de Cejas . 
Masa ja 
Rizo permanente para un alio 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N B Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rizador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 31 • 
n A \ v v - v o o r c X A T A O T r k r^P r i TD A : SK A L Q U I L A CON M U E B L E S E L PTSC 
B A N C O P R E S T A 1 A R I O D L C U B A ^ i " 'leí Paseo del Malecón 30S, con sa-
' la, saleta, dos cuartos, baño, cocina dt 
S . A . gas y demAs servicios. Informan Telé-
fono A-3317. L a llave en el 306. bajos 
de 11 a. 12 a . -m. y de 6 p. m. en ade-
lante. 
3581 IS en. 
Por orden del señor Pres ldent í de 
esta Sociedad, convoco a todos los se-
ñores accionistas de la misma, para la 
Junta General Ordinaria de accionistas 
que se celebrará a las DOS de la tar-
de del día V E I N T E del mes de F E B R E -
RO del año en curso, en la planta ba-
j a de la casa nümero ciento ve int idós 
de la calle de Estrada Palma (antes 
Consulado) en esta ciudad. 
Asimismo hago saber que en dicha 
junta se dará lectura, primeramente, a 
la Memoria y Balance que presentará 
el Consejo, correspondiente al año ven-
cido en treinta y uno de Diciembre úl-
timo: correspondiendo después, •legir 
un Více-Presldente, un Director, un Se-
cretarlo, dos Vocales y dos señores acr 
cionlstas. para la glosa do las cuen-
tas. 
fcte advierte a los señore3hrdlu890 
que. para poder concurrir a la menclo-
nada Junta, deberán ier depositadas lasi<;K \ L Q U I L A N L o s A L T O S DT. NI^P 
acciones que cada uno posea en poder 'tuno ltj( tienen cuatro cuartos, 'sala 
comedor, dobles servicios sanitarios. Ir. 
E n $70 un primer piso de sala, gabi 
nete, 3 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios, ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Compostela 111 entre Mura 
lia y So l . 
, 3592 27 en. 
S E A L Q U I L A N LOS B 
plándida casa Estre l la 
para almacén o cualq 
c ío . Informar. San IB 
fono A-343C. 
3555 
JOS D E L A E S 
núra. 23, proplb 
1er utro comer 
indo 100. Telé-
29 e 
del Tesorero de la Sociedad, con veinte 
y cuat^p horas, por lo menos, de anti-
c ipa' /ón a la señalada para la Junta, 
según dispone el articulo " L " de loa 
Estatutos sociales. 
Habana, Entro 22 de 1925. 
DK. T. D E I iA 7 ITS N T E . 
Secretarlo. 
C 823 Alt 3 d 25 
A L Q U I L E R E S 
forman en los 'aajos. 
354: ]0 e 
N O V E N T A P E S O S SIN R E B A J A , CO 
rrales» 2-A. primer piso, sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor, baño y serví 
dos de criados. Instalación para coci 
na de gas. Cielo raso decorado. 
O C H E N T A P E S O S SIN R E B A J A , C C 
rrales 2-A, planta baja, sala, comedor 
cuatro cuartos. baño y servicio d« 
criados. Situado en el lugar de la Ha 
baña de más tranvías; propio para co 
mlslonista. Informan y Uaves: pianu 
baja izquierda. 
3561 17_je 
kS A L Q U I L A v LOS B A J O S L E L.N 
casa Gloria iOt» entre P'iguras y Cfr-
nitn. Sala, saleta, 3 cuartos, bafio fn 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 4T;|t«roalac|p, cocina gas, In íorman en Je 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
próxima al Mercado Unico. L a llave en1 *ús del Monto 4S4, C.imiserla. Tcié 
la bodega esquina (Je Vives. Su dueño, i í t no,1-2104 • 
Castillo 45. I "0'1 









Vapor francés "CUBA", saldrá el 27 de Mar¿o. • •ESPAO'hi ' , 15 de Abril . 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 da Mayt 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 de Julio 
Z "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor francés 
L A P A Y E T T E " . saldrá el 25 de Marzo. 
'CUBA' saldrá el 30 de AbrlL 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
' L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 ds Junio. 
A S I G N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
LR„ A-.ftncia s0 expiden pasajes por esta l ínea por les rápidos y lu-
BEntraaaUáíucos " P A R I S \ "FRANCiT*. "S J F F R E N " . • •ROGHAMBEAU 
- B R 0 T H E R S . I N C . 
VP en Cuba. 
T t l « o n o M-6955 
Ind. s B 
O'Reil ly n ú m e r o o 
P a r a —ás " ' irmes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Ca?Ei es h o y , m á s q u e p r c -
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
S E ' A L Q U I L A L A O R A N CASa Escobar .Belascoain 113. se alquilan los altoí 
1 2 Í altos, casi esquina a Pielna. com- de cstc edificio, compuesto de sala 
puesta de espléndida sala, saleta, co- I , . j • v i 
edor. cuatro habitaciones con su la- saleta, comedor, doble servicio, cua 
tro cuartos, cocina de gas, calentado) 
y agua garantizada con vista a Belas 
c o a í n y C h á v e z . Informan en los ba 
jos, sastrería. 
3549 28 e. 
Vatw de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de baño Intercalado completo con 
agua Caliente y fr ía . Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-206G. 
3798 3 Feb . 
SB A L Q U I L A L A CASA A V E . D E LÁ 
República 54 y 56, bajos, antes San Lá 
zaro a una cuadra de Prado, compuestí 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuart; 
M U R A L L A 84. 
Se alquila esta espaciosa casa con su 
magnifica es tanter ía en la nave prin-)fl 
c ipal y diez habitaciones a l fondo servicio sanitario y patio. Para má> 
i i . informes: Malecón 12, bajos. Manue 
y en los altos, propia para a l m a c é n , K canto. 
cualquier industria o un gran e s tab le - ¡ 35.{5 ^ fb. 
cimiento. S e da un lar^o contrato c o n ! ™ CRISTO NO. ::O. SIC A L Q U I L A U> 
.. . , f i u i ' pequeño ?ocal. propio para una peque 
solida g a r a n ü a . L a llave en el num 
8 6 e informan sobre el precio y con diciones en Empedrado 15. 
3766 31 
fia industria o depósito, cerca de Mu 
ral la. Informan al lado. 
0602 27 en. 
Se alquilan los altos de Sitios 157 
con sala, saleta, tres habitaciones > 
1 servicios sanitarios modernos. E l pa-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E | . , , i n 1 í 
Cristo 15. Informes en el 30. Teléfono ¡pe* oice donde esta la llave. Intorms 
S i . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. A-2065. 
3785 M 
S E A L Q U I L A E N $75 E L P R I M E R P i -
so de la casa Rayo 66, con tres cuar-
j tos, baño Intercalado y servicio y cuar-
j to de criado, cielos rasos, agua abun-
dante. Informan en Monte 68, te lé fono 
A-1223. L a llave al fre.itc, número 43. 
3726 • 29 e 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud 27. todo en buen orden. Teléfono A-
5563. T. García y Hnos. Reina 00. 
3745 2 f. 
SE A L Q U I L A N E N $70 LOS BAJOS DE 
Cristo 16, con sala, saleta, cuatro epar-
toa y f1 cmás • servicios. L a llave en el 
14 e inT)rman en Perseverancia 58, te-
léfono A-7549. 
0750 30 e 
3604 28 en. 
C O M E R C L V N T E S . P R O P I O PARA U> 
establecimiento y acabado de fabricar 
se alquila la esquina de Sublrana y Pe 
fialver. E n la misma Informan. 
3485 28 en. 
O F I C I O S , 8 6 , B A J O S 
Se alquilan para almacén o estableci-
miento, los bajos de 3flta casa. Infor-
man eñ oficios 88, a l m a c é n . 
0475 2 fb. 
Se alquilan dos casas bajas en S a r 
Miguel y S a n N i c o l á s No. 55 y 57. 
Tiene cada casa sala, tres cuartos 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y ' L 11 j conf0,t m o í k r n o L a 
e; segundo de la moderna, amplia y | J|au * l0°0 CI ConiOlt moaerno. L a 
fresca casa industria No. 6, acabada llave en la bodega de la esquina, in-
forman en 23 esquina a I No. 181. 
2895 27 en. 
de fabricar con sala, ;ecibidor, 414, sa-
lón de comer, baño de lujo, cuarto y 
servicloa de criados, JlóO y $120. Due-
ño 1-2450. 
3630 2 fb. UN G R A N ZAGUAN S E A L Q U I L A P.v 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S [riaC.U^Q más "cénSco'-" Aguia? M * * » 
V f T m h f " n eL ^ m ^ a n ^ s ^ n i k o s 0muv « S ^ O y o'brapTa' ' En la misma t S 
í n l l r ^ c V a d ^ ' ^ ^ a b ^ r T u A I ^ , p a c i o n e s de 15. 18 y 20 pesos. In-bonitos acabados 
jandro Ramírez . Informan: E l encarga-
do en Romay, 44. 
3763 1 Feb . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E MOra"-
íorman en el Café, del 94. 
2991 !0 en-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
A L T O S D E E S Q U I N A 
¿ r g ^ ! 3 ^ ^ ^ Se alquila barato el segundo piso de 
baño y una espléndida cocina. Tiene un | J e s ú s María 47 , con 5 habitaciones 
balcón corrido de la extens ión de la f n i • • i r 
casa, quo J a a ia calle Luz, número 36. ¡La llave en el primer piso. Intormar 
Gana 120 pesos. También .hay una her- T«r,,'«nf- R « „ T»l T Oñl l 
moso departamento de 75 pesos s i túa- i ca l cn ie IvCy l « . l -¿OZ¿. 
do frente o la plaza de Beién, en los a l - 2877 28 en 
tos del café " E l Cantábrico". ~ 
3767 3 Feb. S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DB 
la casa Carmen Nueve, ^ntre Tenerlf» 
Casita amueblada, a dos cuadras de >' Campanario, con piso de granito, pro 
, c • . i c • i i i • Pla para una Pequeña Industria. Infer-
ía oecretana de oamdad. Lista para j man Lampari l la 34^ te lé fono M-5362 
dos matrimonios $130 mensuales con | J p g J * » 1 * J t ^ J * 9 £ ^ t l £ 
liador. Todo lo necesario 
g r a f ó f o n o , etc. Informan: 
F 5514 y F-4158 . 
3694 
T e l é f o n o , I suato. Precio 70 ' peso¿. 






T e l é f o n o A-1476. 
S O L E M N E CONSAGRACION D E L AÑO 
A NTRA. SRA. D E L S A G R A D O C O R A -
ZON D E J E S U S 
E l jueves 29 de este raes y a las 8.30 
r í í W t a la m i m a r l a rlí» la H i o h I ifí» a m se c e r n i r á una miS2L s0iemne 
a n e c i a , i a m u n a a a c e ia r i i g n u i e en honof dG rmestra señora del sa-
C a n i t a l i n a Dor l a ^ i e c u c i ó n ner- !grado Corazón. Tendrá la p lát ica el ^ a p i i a i m d . p o r l a - j c c u n o n p e r t{€vereildo padre Prudencio Soler, Direc-
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t end idos por un e s c o -
j g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
i P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
tor de la Asociación. 
3793 29 • 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E S E O L O C A L Q U E S E T R A S P A S E . 
<-n punto comercial. Informan Monse-
rrate 135. Quincallería E l Mundo. Se-
ñor Roig. De 11 a V. 
3T07 28 en. 
Se alquila la moderna casa de Dcsa 
g ü e 66. Informes: J . Planiol , C o . S 
en C . ) L u y a n ó 154( T e l é f o n o 1-1861 
3492 28 c 
. A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo p ú o «uto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre 
BB A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, de moderna construcción, en lu-
gTr céntrico, compuestos d3 sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo, tana de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in-
cocina de ga.«S cuarto y servicios p a r a ' / . • o i - r ~^7Í. 
criados. Agua en abundancia. También ">rmes en la misma. OU d u e ñ o , 1-2319 
se alquila un departamento propio para" 
oficina. Edificio A r m a n i . Misión l . 
3669 2 fb 
A L Q U I L O L O C A L 
1 100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinas coml-
| sionista, por su proximidad a los mue-
lles. Narciso López 2 y 4 antes Enna, 
frente- a l Muelle de Caballería. 
• 3706 2ft «n 
Castillo 13, casi esquina a Monte, cua-
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra-
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en 
la peleter ía de la esquina. Informan 
1-1218. 
Inc' j 5 , 
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Se alquila en Avenida de la Repúbli-'^QUILASE L A MODERNA CASA SAN 
. , i i i - '̂tgruel 296, casi esquina a Basarrate; 
ca y Arambu oiu.n local de esquina teniendo sala, saleta, tres habitaciones, 
nn^vn v nrpnararln na'a ^<taKl̂ rimií.n-.1)11,10 y d«más Bcrviclos. La llave «n el HUCNO y preparaao pa.a cstaDlccimien 1,D8 preci0 ^5.00 sln^rebaja. Infor-
to, módico alquiler y si «e dê ca se 
da contrato. Informan en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252. 
2713 3 f 
Se alquila un piso moderno, altos 
man: 23 Vo. 183 entre H e I. 
8307 • 27 en. 
SE ALQUILA UN LOCAL AMAR-
gura 61, yroplo para una Industria chi-
ca o establecimiento. Informes en «1 83. 
2907 aS e 
EN O'REILLY 5 ENTRE SAN IGNA-
cio y Cuba, se alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
del Cine Lira , frente al teatro calla' apropiado para una compaflía de 
', vapores o wihiblclOn de automóviles o 
comercio en general, buen contrato en 
módico alquiler. L . Oujo y Co. O'Rei-
Hy 5. primer piso. 
2369 31 «n. 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco baños. Dos entradas: una 
por San José y la otra por Indus-
tria. Además tiene en la azotea 
una habitación con su baño y es-
calera independiente. Informes, 
en "El Encanto", 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 11 EN- 1 ;, . , r- » •;:„ 
tre 2 y 4. Vedado. Portal, sala, come-loe alquila, casi frente a la Lstacion 
dor, tres cuartos baflo moderno, cocí- de Los Pinos, una caía con portal, na, servicio d« criados y sótano. La . . " v-a-» . 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piao de mosaico, servicios sanita" 
nos y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Teléfono A-2059. 
G bel 26 oc 
llave en la casa del frente. Informes: 
A-6430. 
8646 29 en 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK LA ca-
sa de moderna construcción, situada en 
la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, doble servicio sani-
tario, baño moderno, doble linea de 
tranvías. Laa llaves etn al piso de 
al lado. Precio JSS. Informes, Aguíar 
y Muralla, teléfono A-2856. 
8666 29 e 
LINEA ENTRE G Y H, GRAN EDIFI-
clo moderno de 8 plantas, se alquua 
un piso segundo, derecha, entrando con 
sala, 414, gran baño intercalado, comedor 
cocina, 1¡4 criado, servicio sanitarios. 
C591 Ind 17 e 
SE ALQUILA ESQUINA MUY CO-
mercial, Maloja Angeles, propia bodega , 
de barrio, almacén víveres, exposiclo-1 I'iso elegante en 9̂0. A-4792. 
nea, acabada construir, î lave: Som- 3600 
brerería. Alquiler 120 pesos. Informes 
Aguila, 62. 
2724 2 Feb. 
27 en. 
EB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos chorados de Angeles 43. pegados 
a Monte, con dos servidlos con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
m4s frescos de la Habana. Informan en 
el tercer piso. * 
3083 2 9 en. 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, acabada flejesquina a 
fabricar el 2 piso alto compuesto de sa- 2267 
la, recib1dor, cuatro habitaciones, bañoj 
ántercalado completo, comedor, cocinai • 
<!e gas y servicio de criados. Precio |60. j 
La liqye en Infanta y ?anta Rcsa, bar-j 
Ijtería. Informes Librería Albela, Be 
laecoaín número 32. Teléfono A-5893. 
BE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
Ptnlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na de Infanta, con capacidad para In-
dustria de importancia Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-96l,J. 
2331 Rj en. 
Se alquila un gran zaguán de 12x6' 
y un cuarto para una industria de ¡ 
Luf.n aspecto y a persona decente, co-
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-j 
rato en casa respetable o prra guar 
dar automóvil particular. Plácido 36' 
Teniente Rey. 
31 en. 
ARAMBURO NUMERO 42 
iioabados de fabricar, los bajos de esta 
jiiagnífica oass:, compuestos de sala, re-
vibldor, cuatro habitaciones, baño Intér-
«.•aJado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. La llave e infor-
mes: Librería Albela. Belaacoaín nüme-
ro 32-B. teléfono A-680a. 
DEPARTAMENTOS 
Kn Romay número 25, a media cuadra 
<io Monte, departamento independiente 
en la azotea, con una babitación grande 
v otra chiquita y tius servicios, agua 
jtbundanto, hay motor. Precio ?25,00 con 
luz toda la noche. La llave en Jnfantn y 
Santa Rosa, barbarla. Informes; Libre-
ría Albela, Belascoaín número S2-B, ie-
K't'ono A-5893. 
EN ARAMBURO NUM. 42 • 
« ntre San José y San Rafael, a media 
PROPIETARIOS 
NO PAGUEN COMISION 
SOLICITO EN ALQUILER: 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y sin amueblar. 
Departamentos „ „ „ 




Anima?, 3. (bajos. Tel. M-9092 
3232 31 e. ; 
i : \ SU PfiSPP LOS ALTO4 DE ITLO-j 
rida 88. nutívos, con i-ala, saleta, tres, 
cuartos, cocíin y servicio sanitario. • 
Agua abunda ate. informan teléfono A-1 
loOl. [ 
2422 l f. I 
cuadra del Parque de Trillo. • splémli.lu i, .KDO Elj CONTRATO DE UNA CASA 
cepartamento inclLpendiente en la azotea^, v baj(>s en la 2ona ,x,merciai 
con sus servicios agua abundante, hay de EgU0 'aX ,nlJellc de Luz. Paga poco 
motor. Precio $25.00. La llave e in-¡alqul,er contfátoiSe 4 años Se prest* 
formes librería Albela Leinscoaín nú- para huéspedes o'para cualquier mdus. mero 32, Teléfono A-5893 
2772 27 En. 
SE ALQUILA 
Propia para almacén y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
I para huéspedes o' ara cualquier ¡¿v 
itria. La garantía pnrdc ser efectiva o 
'fiador. Informan Tel. M-9333. 
I 3179 27 en. 
Cerca de los muelles, propia para al-
macén, se alquila la amplia casa Acos-
ta 5, entre Inquisidor v San Ignacio. 
Ira de la zona comevcial. La planta Informes Miguel F. Má^uez. Cuba 50 
Laja tiene armatostes, mesas, meso" 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-¡ 
MO ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de G número 40. en-
tre 17 y 19, con sala, saleta, seis cuar-
tos, dos baños intercalados, servicio de 
criados pantry. garage. Informlan en 
los bajos. 
3539 27 e 
VEDADO 
27 entre 4 y 6 
Terminándosiü de fabricar 
st; alquilan por separado 
los aitos y bajos de estas 
cuatro caaás. Ocupan las 
mismas todo el frente de 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; están construidas en 
el más puro EstUo Rena-
cimiento Kspañul y son 
unos verdaderos palacetes, 
donde a la belleza del ex-
terior se han unido las 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
como en sus baños, su de-
corado y su acabado ex-
quisito. Cada departamen-
to se compon¿ de pórtico 
de entrada, vestíbulo, sa 
la, portal en el estilo "Se-
rré" es decir, que pueds uti-
lizarse todo abierto o com-
pletamente cerrado de cris-
tales, comedor, hall, 4 cuar-
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, cuano.s de criados, 
con esplendidos servicios y 
espaciosos garages, estos úl-
timos con entra'la por el 
fondo de ias casáiŝ  teléfo-
nos en el hall y primer cuár 
to: timbres eléctricos en 
todos los departa rentos • y 
los del comedor con llama-
das do pie. Agua caliente 
en todos los arerv icios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informen relativos a sus 
condiciones de arrendamien-
mlento se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
PN LOMA DE LUZ A LOS CUADRAS 
do la Calzada de Jeeú» del Monte, al-F  do la alzada de Jesús 
quilo en. San Carlos 19 bonita casa aca-
bada de fabricar, con "nala, saleta, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, dos 
closets. bafto Intercalado, servicio y en-
trada independí «¡nte para criados, gara-
go con cuarto y servicio para el chauf-
feur. Precio $70.00. Con garage $95.00 
Informan en la misma. 
3701 2$ en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Maxo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio módico. 
Informan teléfono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
EN SANTOS STTAREZ SE ALQUILA 
en $75.00 los altos de la casa San Ber 
nardino 35 entre San Julio y Pa», com-
puestos de portal, sala, recibidor, cocl-
medor, 3 cuartos, baño Intercalado, ser-
vicio de criados y garage. Lo pasan 
por la esquina los tranvías. Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
3015 30 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MARIANAO, EDIFICIO ••VOGUFTRA^ frente al paradero Havana Cotral partamentoa dos y tres ounVt ¿ de-confort modernn ^JL*? ^r to^ bafto. confort oderno, desde $2» Tar^irV local para establecimiento V ™™ulén Teléfono FO-7011. y casIta8. 
3515 ' ,n 30 en. 
SE A L Q U I L A 
la mejor situación de la Víbora, una 
cuadra de Estrada Palma, y próxima 
a la Calzada, acabada de fabricar, a 
la brisa, alquiler económico, portal, 
sala., recibidor, tres cuartos, baño 
completo regio, clox, comedor, pan-
try, servicio para criados, cuarto al-
to para los mismos, '«ntrada indepen" 
diente. Decorada con inucho gusto. In-
forman Estrada Palma 20, teléfono 
1-2042. 
3537 29 e 
RKPARTO MENDOZA, VIBORA, SE al-
quila la fresca y cómoda casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina* a 
media cuadra ú< la línea de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
,0.o25 8 f 
Jesús del Monte, 283, altos del café 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en 75 pe-
sos, de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y fría. Servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
3550 28 e 
VIBORA, LOMA DEL MAZO, SE AL-
quila en $55 un altg con 3 cuartos, sala, 
comedor y baño, todo cielo raso y te-
rraza, en San Patrocinio y Revolución 
a dos cuadras del paradero. Las lla-
ves en los bajos. Dueña, en 9 y 18, AI 
mendares. Tel. FO-1226. 




de 1 a 4. Teléfono 
EN A RANGO Y FOMENTO, £E AL-
quila una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuarto'' grandes, patio, bafto y 
;l' más servicios, en buenas condicJo-
nes, barata, en la bodega la llave. 
2702 39 En. 
EN LA VIBORA SE ALQUILA UN BO-
nito chalet, oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70: Luz Caballero 5, 
entre Milagros y Santa Catalina. 
2983 30 e 
SE ALQUILA LA CASA LAWTON 81, 
portal, sala, tree habitaciones, comedor 
al fondo, $50. y dos meses en. fondo. 
2888 £8 a 
ALQUILO UNA CASITA CON PORTAL 
y un departamento alto, con servicio y 
balcón independiente a dos cuadras de 
Concha; Enna y Cueto, Luyanó. Telé-
fono I-50S3. 
2697 27 e 
C E R R O 
SE ALQUILA EN 50 PESOS LA HER-
mosa casa de Prensa 3, pegada al para-
dero del Cerro, compuesta de —portal, 
sala, comedor, tres habitaciones gran-
des, banadera y servicio-. Informan en 
Obispo 104 y la llave al lado. 
3757 20 « 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN GERVASIO 16. ALTOS 
?e alquila una habitación con do 
n^s en magníficas condiciones V¿ai-
y quedará complacido 
. 28 e„ 
'o. balcón^^tes. ^ 
bersons- 2. a '-a oanT*11 hasr*1^ 
f ^ d o n o ^ H 
iKb 
^ M O V T E T T T , 
> Somenifti b 
00 departaV^ ?• 
Jos Uend|Undde0 Pi 321$ ropa. 
GALIANO, 109, ALTOS 
la mejor casa de la Habana por su « 
riedad, limpieza y buena comida. Hahi 
taciQ ês con baño privado. 
25 t 
SE ALQUILA UNA SALA GRANDE 
con vista a la calle y una habltkciórl 
grande, casa tranquila hay tel¿form 
Amistad 9S, altos entre ¿tm José ° 
Barcelqna. 
3782 30 e. 
Prado 87, altos del cine Lara. Alqui-
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
corriente y dos habitaciones interiores 
amplias y ventiladas con luz, en $30 
y $25. 
3777 3 f 
CERRO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
sala, dos cuartos, cocina y baño inter-
calado. Iníurma en la rodega. Teléfono 
I-213T. 
S764 Z Feb. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ESQUINA 
do Esperanza jr San Quintín, Cerro, 
acabada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan al lado. 
ZSÓV 2? en. 
SE ALQUILA KN $45.00 LA CASA CA-
lle Octava No. 14 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, con -jai din, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Fondo o fiador solvente. Infor-
man en la letra P al fondo de la mis-
ma . 
3484 30 en. 
6 25 
7 d 20 <i 
i SE ALQUILA ,$00 ALAMBIQUE 4, BA 
jetos de necesidad en los almacenes; M0.s saiai saleta, tres cuartos, baño, co 
la planta alta tiene locales apropiados!rinn £Hsu PaU° sr*'lc}G Jn,f,( 
r f. . • • i i .vaneps. Cuba 48. Tel. ,M-48 
para oficinas o viviendas y en la azo" u 12 y de 2 a 5. 
tea también hay habitaciones higiéni-' 
VEDADO. EN $75.'00 SE ALQUILA LA 
casa callo 18 entre 11 y 13, al lado del 
paradero.* sala, tres cuartos baño, pa-
tio, traspatio y cuarto y servicio de 
criados. Informan Saturnino Alonso, 
Café Carmelo, teléfono F-1977. 
8384 28 e 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Zapata esquina a B, un local para bar-
Vi- bería o establecimiento pequeño. Gana 
20 pesos. En la bodega informan. Telé-
fono F-5762. 
8389 27 e 
c s v habiiabíps No s«» aln ila nara SE1 ALQUILA EL BAJO DE CERVA-
cas y naoiraoies. m se alquila para sl0 100 casi a Neptuno, com-
víveres o giro análogo, oe hace con-trato sin regalía. Puede verse todos 
los días de 7 a. m. a 6 p. m. En la 
inisma informan. 
1841 28 e 
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos 
grandes, comedor y cuarto de bafto mo-
derno y gran cuarto y servicio de cria-
dos. Informa: Dr. Alejandro Castro. 
Teléfono Ar2502. 
8299 30 en. 
Se alquilan espléndidos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño mtetca" j25^^27, 
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios, 
Ip.íorman en el segundo piso. 
C 11541 b d 21 de. 
ALQUILO CASA LEALTAD 151 EN-
tre Reina y Salud, sala comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Llave bodega Leal-
tad y Salud. Dueño B Xo. 42 entre 
Vedado. Tel. F-41Í7. 
27 en. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
Montero Sánchez número 46, entre 6 y 
8, a media cuadra de la calle 23. Portal, 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina y 
servicio sanitario. Mód'co alquiler. La 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, 
altos. Teléfono A-2224. 
C496 id-13 
Jesús del Monte 291, caci esquina a 
loyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
SE ALQUILA LA MODERNA Y FRES-
ca casa le Concejal Veiga número 5, 
entre E . Palma y Luis Estévez, Víbo-
ra, compuesta de jardín, portal, garage, 
«ala ,recibidor, comedor, pantry. 5 ha-
bitaciones, baño intercalado cocina, 
cuarto de criados y servicios para los 
mismos, con entrada independiente. La 
llave en la bodega de la esquina E . Pal-
ma. Informan: Teléfono A-6420, 
3432 30 En. 
Se alquila en la ralle F , entre Ter-
cera y Quinta Vedado, un piso alto 
de moderna construcción y con todas 
comodidades. Las llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F. Infor-
Gran oportunidad para establecerse en man en Manzana de Gómez, Depar-
cualquier giro. Se alquila gran local, Lamento 252 
acabado de reformar en la esquina de' 2713 
Cien fuegos y Apodaca. propio para 
Ferretería, Fonda, Café sin cantina o 
3 f 
CARLOS III. POR MARQUES GONZA-
loz. a una cuadra de Carlos III, se al- , , 
qutla una casa alta acabada de. fabri-1cuaiqUjer establecimiento. Se da con-
ear compuesta do sala, comedor, tres. • r i i j j 
manos grandes de cinco metros, co-jtcato. Intorman en la bodega de «n-
ciiiM de gas cuarto en ta azotea Para frente 
criados, baño intercalado con banadera 
empotrada en lá pared, baño para cria-
dos, servicio d> ;j.̂ \ja ron motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Cnrlos TU. 181, teléfono A-02S1. 
3061-62 5 f. 
3368 30 en. 
M . ALQUILA 1 NA C AS A ANTIGUA, 
amplia, con gran sala, para casa de com 
pra venta o para otra clape de estable-
cimiento en ta calle de Suárez. Tnfor-
B r- . I D r* Imán en Suárez 90. uen negocio, rrentc al rarque Len-: 317;j o? en. 
tral, se alquila una nueva casa de ,BÍ0 Nl;MERO 120 SE 
plantas, con Z4 cuartos y sus serví- quiian lo; bajos en 120 pesos, se com-rir<! Tanhirn <e alcMii'a 1T nlanta ha- Ponen de ta.a, saleta, tí habitaciones, cíes. laaiDicn se aiqui.a la pianta oa- E.ran Juano bañ0i comedor al fondo, 
ja, junio o ¿eparado apropósilo para í servicios para criados, buena cocina, ^ 11 1 1 £ n i .patio y fjspatlo. Condiciones fiador o C^abiecimicntO. Jntonnes: Ueparta-'j nioses en fondo. Más informes: David 
irento 206 del Banco Nova Escocia. ; 1,olhfn'ul.urE" e'.M-9̂ 10' ele 9 a 12 y 
. ... . _ - . , . cu el A-á;)95. de b a 9. 
Cuba y ü Kciüy, de ¡ü a II y del C760 5d-i2 
1 a 3. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA JESUS DEL MONTE 20, 
cerca de la esquina de Tejas, en 50 pe-
sos, con tres cuartos, ¡sala y comedor y 
fcervicios, acabada de pintar. La llave 
al lado. Informan en Obispo, 104, de 
11 a 2. 
3401 27 e 
ALQUILASE MODERNA CASA SAN 
Francisco 1ÜS entre Octava y Novena, 
Víbora. Tiene portal, sala, saleta, gale-
ría de persianas, cuatro habitaciones, 
baño intercalado completo, saleta de 
comer, servicio de criados y cocina, pa-
sándole el tranvía por la puerta. La 
llave al Istdo e informan: Teniente Rey 
No 80. Talabartería El Estribo. Telé-
fono A-31C0. 
7308 SO e-
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
Informa la señora Abreu, Quinta Pa-
latino, Cerro. Telf. 1-1023. 
C813 8d25 
SE ALQUILA CERRO 561, CASI ES-
quina a Consejero Arango, un gran lo-
cal para establecimiento o profesiona-
les, ae da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina de Tejas. 
3400 2 f 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de Cerro 679 C en $75. Tienen 
sala, saleta, tnís cuartos, baño inter 
calado y cuarto y servicio de criados, 
etc. Informan Banco Gallego. Prado y 
San José, Teléfono A-6758. 
3449 27 en. 
p O'KEILLY 72, ALTOS, ENTRE VL Legas y Aguacate, hay habitacleftes cd-monas, frescas y barata.5, para pe-so-r.as de moralidad P̂ rso-
3691 28 en. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Prado 101. En esta casa de amplios de-
partamentos de dos aposentos cada uno 
y balcdn a la calle, capaces para tres, 
cuatro y hasta cinco personas, se ofre-
ce a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitacifin. dosavu-
no y buena y abundante coipida, todo 
por precio sumamente módico 
3666 • 9 fb. 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos de dos y tros 
habitaciones con vista a la calle] muy 
frescos; los hay con visín al mar. Nar-
ciso López 2 y 4 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas 
Es casa dé toda moralidad. 
S706 29 en. 
no para 
3C92 îs>to 
habitaclñn ^ f. 88. 
Per80na8 deT^/ . 1*7 
fon divisan d- ^ 'avabo, luz to,!, , 
SE 
i'eiéíom» A-
E D I F I C I O MARTA 
Consulado 7 y 9. — Mabana 
Apartamentos de primera clase, 
con servicio constante de ascensor.,, 
c i J o 1 F A C T O R Í A .10. SÍ' \ 1 rrrrr royer, sala, comedor, cocina, 3 ha-1' "artos . n i.„ bajos a ¿¡5 
bitaciones (1 de servicio) y 2 ba- e s t a b l c c i ^ i e . l 0 " ^ ! « 
ños, con todos los adelantos mo-¡ j ^ u n < J a i ' l ü y ú ^ * 
demos. Situación ideal en el más 
_3365 lníora*t 
En el edificio * ¡ ^ ^ 
mercial. Agüler 73 „ , 
P " - o f i ^ . 
en el mism 
3156 
E D I F I C I O C0RB0N 
Industria 72 y mctl¡0 a , 
por Animan de P r a d o * F ^ ? ^ 
partamentos para f.miP ^ i " ' 
- o l o s , t o d ^ 
ano, agua abundante, c a l i e ^ Í B 
servido de criado, asee J t > A 
che y sereno e.i ei iDtíno0rr ^ 
1 2 9 E J 
MAXIMO GOMEZ NUM r 
MONTE), ES(i A ¡ h A ^ í H 
Departamentos ¿e d l ^ 1 1 ^ 
res, int̂ rî res y a la „^7.0, Ubitâ H 
«>0. 55, 66. 60. Í0 80 9ftfd^rc 
sos mensuaies. Por dta. "0l 1;» 
Pesos habitación v tl:S<1« i J I 
J a en la casa. nm saC(g^o Hay ¿¿ 
tlvos a las ête d^la mi0rln«',« f» 
Pedan vari... sacerdotes y 7 1 ^ ' ^ » 
cxtricta moralidad So har> í !̂on*, *• * 
des retcrnv.s par¿ aSeo .hecho 4 
los seriores huíspedt?0/..w)n,«?« 
pasan por ia pueru 8p&raLr̂  ,r— 
dos de la Ciudad. 
CERRO, LAS No. 38, entre Prcnf^y PrTmfnes^í a í I Va^OSO C™trO ^ residencias par-
A ^ ^ r A ^ ticulares cerca de los teatros y 
círculos bancarios y comerciales, 
vista directa al Paseo del Predo. 
Proyectado por arquitecto de New 
Cerro. Las Cañas. Se alquilan los al-iv i L* i ' J 
^ « j , T Í * Y combina las ideas amenca-tos, segundo piso de n casa infanta1 
trica. PrficiD $30. La lave en la bode 
ra, do Piensa. Informan Tel. A-3547 
Su dueño. Eolores y Delicias. 
S302 29 en. 
esquina a Santa Teresa. Las llaves en 
a bodega. 
3184 31 en 
VIBORA. SE ALQi:iLA.X LOS BAJOS 
de Carmen 14 a cuadra y media de la 
Calzada y una cuadra d i pasadero de 
la Víbora, con jardín, portel, Bála, ew-
leta. tres cuartos, patio y trappatio. 
La llave en los altos o informan telé-
fono Af6950. 
3791 29 e 
3339 30 en. 
St alquila para comercio la casa Mtr 
rdla 67. Informa el Sr. Fraga. Mu-
ralla y Composcela, cafe. 
3290 6 fb. 
¡SE ALQUILAN LOS FHESCOS Y E8-
| padosos altos de Virtudes 137, prdxl-
1 mos a desalquilarse, compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
baño moderno, cocina de gas y servicio 
ce criadoa. Pueden verse a todas horas. 
Informan en los bajos. 
3059 "5 e 
M VANO 61, SE ALQl'ILA UNA Ac-
cesoria con puerta y ventana, sala y 
cuarto, luz eléctrica, en ?20, dos meses 
londo. La llave y razón la encargada. 
3805 30 e 
KN LA CALZADA DE JESUS 'DEL 
Monte número 663. se alquilan unos 
magmlfico localts para bodegas, ferre-
terías,, barberías, etc. Infoiman en la 
misma. 
3723 31 e 
Se alquilan las dos plantas bajas de 
h casa Merced 76. Las llaves en la 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80, entre Teniente Rey y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Gervasio 174. entre Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos. 
2703 26 e 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta número 106-E, compues-
tos de 3 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, un departamento en la azotea 
terraza 
EN LA CALZADA DK LA VlBOra. 589, 
letra A, alquilo una casa glande para 
familia con traspatio, también sirve pa-
ra establecimiento. Su dueño: Santa 
Catalina, número 10, Víbora. 
3773 30 En. 
VIBORA, ALQUILO BONITOS ALTOS, 
de esquina fraile en la Avenida de Cba-
ple y Felipe Poey a dos cuadras de la 
Calzada, 4 habitaciones y una en la aao-
tea. sala, comedor, cocina dP sas. baño 
-ompleto Intercalado, etc. Renta $85.00 
Vfala primero. Llave en los bajos. Su 
dueño Sr. Llorct. Villegas 16. Teléfono 
A-9676. 
3154 27 en. 
VIBORA. é5E ALQUILA EN $20 CON 
lux, casita interior, nueva, dos cuartos 
con su cocina y baño independiente. 
Armas 60, entre Milagros y Santa Ca-
talina, trente al parqus.. 
, 24 0̂ c ^ 
vK A r,^i;iLA RKPAUTO LAWTON. 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
La llave en el chalet de La Mambita 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
2875 JJO, "'. ^ 
Próxima a desocuparle, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de icrreno, con 20^ me-
tros de patio. Calle B. Lagueruela nú-
mero 18, entre la. y 2a. con jardín, 
portad, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ño, garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
HABITACIONES 
Se alquilan baratas y edmodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 4 f_ 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA 
la casa calzada del Cerro 745, entro Tu-
lipán y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con entrada por la calle de Santo 
TomAŝ , La llave al lado. Cerro 743, Co-
legio, Sr. Martínez. Informan : Tuli-
pán 5. 
3070 31 e 
ñas con las condicioles locales 
Otros informes en el mismo. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las ír-'jjores casas para familias, te 
das !ai habitacione» y departamótoi 
con serviciu sanitario, ."JS más baratu 
Lcocas v cómodas, y jas cu que -
Í643 
CUBA 46, DEPARTAMEXTo CON V1S-
ta a la calle, muy fresco, $40; hay va-
rias habitaciones de $15 y J20 y una 
accesoria, propia pa.ra oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Aguiar 94 Café. El dueño. 
3712 4 fb. 
EN LA CASA CERRO 561 antiguo cole-
gio Esth'jr. so alquilan habitnciones 
muy frescas y muy baratas: las hay a'-
tas y bajas. En la misma se alquila 
nn gran saI6n al frente para cualquier 
negocio o para profesionales. Hay agua 
'abundante. Informan en la misma. 
3400 2 f. 
SK A L Q U I L A EN T A M A R I N D O t r'ió- jardín. Se da muy barata. Informes; 
teléfonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
res casita con portal, sala, y cuar-l 
to, luz y demás servicios. Gana 20 pe-
aos. Llaves en la bodega. 
3563 " ' 27 e 
SE ALQUILA ESTRELLA .3. ALTOS. EsrODAR< 4,.. SK ALQUILA EL TER-
hermosa casa sin Mlr-rnar. compueata <.er ,go Je stH mo(ieruA iasa Sa,a 
de sala, saleta, tres habitaciones come-] ruartos baño intercalado, oOmoda osca-
ilor. cocina -1. uas. üt£o mtercaladoi . abl)nd;u,t(.. [jy llave en la 
completo, agua fría y «aHent?. cuarto. mísma ÓP g a u y dl. l a informes: 
de criado:.- y servlelo .de criad..?. ínfur-j Sa,utl 34 Teléfono A-o41i. • 
ma Rami'ii G. Pernandez, Intanta l7tj ;¡4̂ n 30 En. 
taller de maderas de Bucrpo Alonso y\ ' 
Ca. Teléfono 17-1167. 
SE ALQUILA HÉIRMOSO CHALET DE 
Cortina, entre Milagros y Avenida de 
todos sus servicios a la mo-̂ a Libertad, acera do la briga. Tiene 
derna. Informan en San MIRUCI número i «"ala, comedor y seis nabitaciones con 
Sil. esquina a Infanta, ahos. jardín alrededor. La IUvé al lado. Tn-
2g(g 27 En. I forman Tel. A-8464. Wdtda a una cua-
dra del carrito. 
1G4S 31 en. 
A GUI A K 92. ENTRE OBISPO V OBRA 
pía,, departamentos para oficinas, hom-
tres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15, 20 y 25 pesos, 
cen muebles o sin; la casa, más tran-
f)uila. Luz toda la noche, abundante 
agua. 
.':7I0 
EN MALIX'OV 76. ALTOS. ESQUINA 
."í Mjinrlqm-, ae solicita una criada blan-
co para los cuartos. 
3632 28 en. 
CASA FAMILIA. MANRTQ1 F- 120. TE-
lél'ono M-65611, alquilam >a haldi aeioivs 
amplias y ventiladas a prtt.clofl econó-
micos, con y sin muebles. Damos Ctí-
mida. Moralidail, ordíjif. 
3653 2S di», 
i; x lis rox LT;y,, AI.MÍ'II .O V .VA-HT-
bitacirtn a hombres so'.vs t-n la azotea 
de Animas y Omsulado. Para informes 
Y /1 10 1 f*I i eri la frutería de la esquina. Fernán-
C A a A B L A N I A <"•'• 
G U A N A 6 A C 0 A , R E G L A 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
3567 29 en. 
3673 2S en. 
frx '•' 
jor se come. Teléfono A-9158 LÍ- íJítí:'-: 
'ad, 102. % 
En Aguila 141, entre San José > Bu 
celona, :e alquilan, con muebles o 
ellos, espléndidas habitacioecs y 
parlamentos con entrada indepem 
te, propios para, profesionales. Se 
miten abonados al comedor y se 
gen referencias. 
C 340 15 ¿ 
T X ORIENTAL" 
T(nient?i Rey y Zulueta. 8e tmü 
hauitacioneb amuebisulas, unpltai 7 
modas, con vista a la calle. A pr«c 
razonables. 
HOTEL VANDERBTLT 
id.vi y» F-n la loma de la Cni\« 
nal. Haüitacior.js para fi 
sonas esta Mis. Prf̂ cloa a 
jos. Cas,-, de orden y UIOJ 
misma se :)l4'iila un safa 
pur¡' el clnuffeur. 
::70 
EN GERVASIO 16. ALTOS 
Sé alquilan un d.pavíanicnto con dos 
l.abitacioncs. cocina y baño, luz y a/."-
f.a. amut;blr.'2a. Excelentes condiciones 
L601 2S en. 
HOTEL PALACIO COLON 
líderes <!. viuda de RinlrlS 
taria. Teiéfcno A-471». (LA 
< s.aiina a Colín. ^ ai'!""1"1 
K-'T-UCS .imp'las, t™3™'* • ' ' . M 
¡a ciurlad. acua ubiiiiijnt'̂  v 
mida y precios al alcanzo IQ-
ÍJ,;I y vóaio. ,1 
14Í7 . - -
AUKOYO APOLO, ÍÍEPARTO MÜNTK-
jo, ee alquila una con 3 cuartos, sala, 
comedor, portal, mucho patio, frutales, 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-
dades para una familia. Calle Cortés 
número 11 la iiave en frente. Infor-
man en la bodega Los Castellanos. jp 
i'tjtíe '¿1 En. 
la calzada de Concha yjd 
yE ALlJt.TI.AN i;N EL KEPARTO LA 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
casa de dos plantas, con jardín, portal, 
s&la. comedor, cocina, cuartos dj? cria-
dos, bafio para éstos, garage y patio en 
los bajos y cuatro cuartos, baño y te-
rraza al frente y al fondo en los altos. 
Para informes, su dueño José P. Ba-
rraqué. Siete esquina a Cuatro. Kepar-
to La Sierra. Tel. FO-1423. 
3507 30 en. 
PALACIO TORKtGROSA 
HOTEL MODERNO 
SiUiación excelente; en el corazoaj 
centro comercial y al̂  mismo 0* 
EN LA BONITA CASA DE lyQUILI-
| nato de Factoría 49 hay departamentos 
con vista a la calle y habitaciones inte-i . . _íÍL.a hri'a pOf 
riores muy cómodas v frescas. Tr̂ .s gozando ÜC! magnilica ui- r-
cuadras del Campo Marte. | tul.a Habitaciones dolada 
27 en. • : . , . -—¿o. ;\]U 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
LA S I E R R A 
HOTEL TUR1S 
tura. 
servicio y baño pr»va 
cocina y a precios incompcOD 
vador automático de día y ¡ 
Servicio esmerado. Esquina 
sU «r 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de topa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua y Compostela 
fría y cali9nte. precios reajustados, j7 t{\cc.Á 
Manrique. 1".;, entre líeina y Salud. Hay] IVJJ'i 
pianola y radio para los huéspedes. i . • _ n 
MONTE V* 
30 e 
Se alquilan loe altos de la casa calle 
Bernaza 4o, propios para numerosa 
familia o sociedad. Informan- Mon-
terrate 117. El Vizcaino. 
2520 27 en. 
gH A L Q I I I . A PORVE-sii; 15 KN'IUE :Se alquila en 
Dolores y concepción. Víbora. Tonal. '[Victoriano de la Llama, un piso al 
sala, saleta. 4 cuartos, comerter al ron-' 
INQUISIDOR, 35 A. IZQUIERDA, 
S( a quila fste piso principal. Informan . 
'•li Oficios 88, Almacén. 
;;4 73 2 fb 
Vte en la esquina liti no precio • ! alpuj)er rcducÍdo. Las llaves en la bo- tiene una sáUta, biblioteca, cuatro 
Informan: Tel. A-04oJ. i i i J r T„f„v I cuartos. Cuarto ropero y dos cuartos 
36o2 t* f>n. Idega de Ja esquina de loncha, mior- bafl0 rjaragr .-on cuartos y ta-vicioa 
SE ALQUILA KX S50 LN MAGNIFICO .•.TWV-J 
lijan 
?É- ALQLMLAN C ^ ^ j . ' ^ T l ríe jardín, -ant*' o sin muebles com puesto Muralla Comnoítíja portal, vestíbulo, hall, recibidor, sala 
SE CEDF UN GRAN LOCAL PKOI'IOji 
para toda ciase d«.r establecimiento con (para criados. Dos habitaciones en la 
KIIS armatostes, mostradores con vidrie-1^zoti a. HSy a;;i¡a abundanti' por tend-
rás, todas Sirven pyra. establecimiento bomba elécirica. Informan en la bo-
sala. tomoctor, treís cuartos, baño 
cf-cina. patio, 5u o 45 pesos (según in-
nuilino) fondo d'>s mea.-s liodrlguez 77 
entri Flores y Serrano. J . del Monte. 
.';i)7 7 • 27 en. 
VlÓdR/te. ÉÑ Î A CXLLE LAWTON, 
los altos. Compuestos de sala, saleta.' esquina' ü Sauta Catalina, se alquilan 
comedor al fondo. 4 grandes habita, io-! unos alto; compuestos ne sala, gran 
con baño intercalado y servicios "alén de comer, tres espaciosos cuarto 
dormitorios, un 
ríe baño, doble 
ALQUILASE ' ASA MODEIÍNA. l OK- man CU Manzana de Gómez, Depar ¡de criados en los aitos 
NEPTUNO 340 
Entre Bas&rritte y Útfzún. Se alquilan 
lamento 252. 
2715 
gaderos, patio y traspatio con Arboles ; puerta 
TENEMOS HABITACIONES AMPLIAS 
y ventiladas, con balcft'-. a la calle con 
Ó sin muebles con comida, o sin ella: 
en la casa de huéspedes Compostela 10 
avaderus, fre- i esquina a Chacón. Tranvías en la 
JESUS DEL MONTE 4Í» 
bajos, casi esquina a Lu¿. Sala, saleta, 
gabinete comedor al fondo, 6 cuartos, 
baños, patio y traspatio. Tel. FO-7014 
• I 2 •"" 
frutales, gallineros, palomares y caba 
lllerizas. Se puede ver a todas horas, 
,̂ tiene cartel en la entrada e Informan 
XLTOS TI611 el mismo. 
3 f 
5407 En. 
víveres con existencia o &in ella. ES' 
pei-ialmente para bodega, cafó, lechería. 
Ko tiene que gastar nt un eetltfrvc, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene PJ 
años contrato, mojor punto calle Car-
inen entre Clona y Vives. Informan: 
<'armen 4ti fivn'e a Esperanza, 'l'elé-
fono M-6S7o o venga personahm IUL-
mejor. 
261Í, 2 fb. 
.«4SI ;'S en. 
V E D A D O 
VEDADO, ALQUILO D¿)S LOXITO? ba-
jos. Once 109. y 111. pntre L y M. y 
tambirn el alto do la última, con to-
al-SE ALQUILAN LOS UAOÑÍF1C0S al-l<,a,i emod¡dad.s Las llaves el lu.'! 
tos de la casa Gervasio 130. ciurada ¡ 11 •s,-.0trat;ir c1.1 •Monte ' -
por San José, compuesios de sala, re-
cibldor, ealcta. ciño. habitaciones, ígB ALQUILA UN LCx AL PllOPlO 
. ....... •'"•^''jrr" ¡ra «arage u nlmacen, en Salud 
ina. Inlormcs en Ucrvasm. 1M, altos.' z.inj;, ,.U(.(h, %:¿r8e ., ^ ¿ s hura 
4I- * . i ¿Orman caJle £o, núm. 28(5, te 
uart  para riado, baño ¡ntcrotilad 
coc 
3 
Sil ALQUILAN LOS BIODSHNOS V 
frescos altos de la casa San Lázaro 
252, altos, compuestos de sala, recibi-
dor. U;ÍS cuartos, baño, comedor, coci-
na, servicios de criados y un hermoso 
ri.ariu en la a-iot-a. Informan en la 
misma dr l a 4 p. m. o por el telófu-
no i'-u-i::»:. 
J417 27 e 
pa-
F-10 4 3. 
r:i: 




VEDADO. CHA LKT TECHOS MONOLÍ-
ti' O •. dr>R plantas, cineu habitac |)T1 ••. 
saraf<-. tros servljeJos, baño comp'.otu. 
cal -nttidor: sr ¡-.Iquia on I»¡.:-k; entre i':; 
y 23. informan en e-mjsin«> de nueve 
v once v_ treinta oxi-l.isivsmcni". 
3744 8 f 
MARIANAO 
Se alquila una casa-quinta, moder-
371 en. 
,,. ,.-,6. a ¿14 estos 
,/l..s. allí :riformM 
:5 143 
" ^ " d ^ ^ i S e alquilan los altos de la calzada 
Las naves ai i¿dó bajo . Por santa Ca-Ue Concha y Pérez, acabados de fa-,113» de aos Plañías, con cinco aor 




Amp.'iai y espléndidas babltaclonwS coa 
bafio y agua corriente, caax y oomlda, 
desde $35.0" por persona; especialidsa 
para viajeros. I. >graracnt«, antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J. 
M. Yéñez. 








29 en. misma. 
2886 27 
amueblada, liene garaje para dos, ^ ^ ^ ^ ^ habitacIones a la brlsa c o n í ^ ^ ^ s .ole. 
máquinas, tres habitaciones _ para \ u^bos^dc ^ agua ̂ -^nte.^^ilente y ̂  Cb[é 
HOTEL PAN AMERICAN 
momo moralidad 
3220 
añoras que Habana 
VIBORA, CASITA INTEUIOK SU AL 
r.iilip con sus servicios completos y pa 
lió independientê . Cortina, 12 ,.;;ti-- sf.: ALQUILA EX DOLORES 75, EN-
Miiagros v Sa.ntd «'ataliiia, a media cua-. tr , pórvenfr y Octava. Reparto Law-
(U-:i de la Jínea. de Santos Suárez. ton. con tranvía en la esquina y por 35 
'-'-<;. " fb. I pesos mensuales de alquiler, una casa 
recic 
Ma 
. T :̂ 7"" rTT^ J ¡ T. i moderna con portal corrido, sala, come-
Kt con portal, sala, hall, 8 habitado-: «o e 
TUS, comedor al fondo, baño co ntodos1 
lo servicios modernos, garage, terraza 
tVáspatie de árboles frutales, propio 
para cría. En la misma Informan. Ca- _ 
le Vista Alegre 41 entre Lawton y Ar- Se alquila una espaciosa "̂ V» P'0P'* c 7 TolpfonnQ A-7141 v M-8808 •„ . ¿.r. .i T <?S-T rara cualquier industria o comercio en J / . leieiOIlOS /A-/ 111 y ITl uuuu mas o en el 1-68... ^ ^ | £ calle Ensenada. Informes: La Cu-1 2 9 -
NAVE 
diados y jardín; de Ocho mil Va-i "'ód'íco, comida magnifica. Lamparü ' i lú8, esquina a Aguacate. 
ras. Hay agua abundante, luz y. "-o-̂  n ^ --
teléfono. Está situada a ocho mi-1 HOTEL ESPAÑA 
nutOS del Country Club, en la par-1 Villegas 58, esquina - Obrapía. Gran 
ci'.sa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-18o2. 
101-7 « f 
te más alta y tiene un panorama 
|mup hermoso. Informes: Obrapía, 
baña. l'á'.<ri<-a de Mosaicos. 
LA | 1064 CASITA I;N SE ALQUILA UNA r 111 MKRA NL-ALQUILASE LA CASA Sa r t; i calle Martí :;G. Rcparl \ nía lia 
A 1.1 «A 1 M ». 
< os • 11 ( 
i; ALQUILA .ML\ BARATA I.A CA-
ía .illa d' la ¿¿Ue Jovepav 1">. casi 
(Squiits a Infanta. Ka grande y edmo- ,,..-1̂  nir'i-i vista; para prr-ii.as de 
la. muy ítesca. por estir a la b'rlsn. t,,. r îeñ n verse a lod-is hora.- ' 
Informan al ludo. 'Ĵ elOíouo fl'l it^r en .Monte 7'J. 
3400 3 f • • ' 
¡=1.: ALQril.AN EN VtAlI.Q.l̂ Rg Disi L.A 1 la. un cuarto 
AI.'^riLO tvOS ^ .SI' I. I'", \ ! > i - T"t re i i freint- al ml&yúu parqm 0' 1 
de Oiic- lo", esquüm .M. 
rí 
y romerior: al fondo, la .ludó, pantry. COCÍSR; despensa, ealenta-
CUAKTÓ BRANDE T 
GBAN 
o il'., haljitacto" 
alquila ' . ^ ^ptaV1* yisti con comida proP1» ri(.De tW 
para dos ^ " ^ A ^ O S » . 
calles. Teléfono 
355!t_ _ - - ^ r ^ E u 
, AN R A F A E L ^ . aiqui'̂  ^ 
tería. 
HOTEL "FLOR DE CUBA' 
Je Felipe Péiez 
En este antigu». y acredilauo lintel se úf 
a'qv.ilan babitaciones oesde -5 pesos n 
mensuaies en adelante; para pasajeros j cha. 
hay habitat ion de 1, 2 y 3 pesos: ma-, ••' -
trimomos. $¿.00 y %:.>•> : agua corrien-' rqp, jrvpiDAa 
t. en tod:is las habitaciones; taaínos . " ^ nt„. 
tí us-
i ru-
TOcre frenif al UIÍ-SMO parqm 0' ín . icin*.-un cuarto 4e «-r- idos coli baAo y jder, dos babitáéiortés exteriores parí fríos y -̂aliente»; cocina superior . i ( )a ,.alie ,̂ <f0no y 
(Cleslt. d- i. MI.- d J Alome bei-mosos seryHHO.co.-i "entrada Gida^ndHinte; bú'én nrindoe. «i.n «us servicios y garage, económic a ser\¡rio esmerad.-». , 'uis eléctrica. fr 'rfaltlili» 
riopaitamcirt.- ton vista :il yarqne y alportal y jardines. PueU- verse lodo»; Alnuiler -flOO. I-a llave a las do- puer-jtfn abonados desde pesos eu acle propias P;1"̂  aitos d 
I;, calli Quiioca d«jUj - i peso.-?, Mun loa dlas de un* a cinco. Precio |55, ton t:.-- de la casa. Infornisn N". ISSJt^; cocina española, criolla, irantcsa > ^^p^x.áraro lje' 
fî rioi. _ eutre lí c l . Telefono V-mUlx la-
* 270» ^ «« Itnu: freacus. 1 3100 uitre 11 Teléfono V-iZH* 87 en. men rana. 
T A C I O N E S 
D I A B 3 E O D E U [ M A R I N A t u e r o 2 7 d e 1 9 2 5 J N A V E I N T I C I N C O 
^ . r a familias 
* c ^ V ^ (Tementc Rey) . 
J ^ V u S Hernández Sol. 
I ^ : f í e n l o más c^n 
^THabitaciones am-
KUO- . . „ , r , f o s pn-
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
VENDEDOR 
e solicita pnra algunos de Ix* r^azas 
SK S O L I C I T A T.VA C O C I N K R A E L A X - T é » t o » Í , T Í ? l ^ L « 5 í * '•0n 
oa que tra lra referencUs para muy cor- ^n!mB0' r-0P 
* teléfono ^ aemo. Gran 
M . . : Á.1002. Dircc-
^ ¿ Ó L R O M A . 
9 f 
P E G A D O A E 
„ habltacicnes 
l« de h»1as- Cuba 80. 
tas t i io;' Esperanza 
Ño- ^ 30 en. 
^ ^ i " c i t a c i o n e s 
t * ? ^ * vor Persona, 
^ ^ ^ « n S s . Indas-
l i S S T s A K T A N D E R 
litaciones exterior^ pa' 
* Inrer las comodidades y 
r e s t a casa se alquila 
«TSnómicc*. L a casa va co-
381 ^ dar muy ^ n ^ ô 
08 v Nueva del Pilar 
' 12 fb. 
Qr de la población, frente 
uJ Sevilla, ofrecemos e egantes 
l ¡ * . habitaciones amuebladas y 
(^ . . i s l enc ia . para «natrunomo. 
'Senes a dos calles y excelen-
flTrocaclero entre Prado y Con-
del caf^. segund^p.0. 
AVISO 
i * ""lÜ.rV y Compostela. casa 
»* t S T c o n W o cSí.íort. habl-
^ rttArUinentos con baño. 
^ T n . * a ^das horas, P/ec^s 
f f í L L r i i o Romotel. S. admiten 
B¡¿1S1omedor Ultimo piso. Hav 
oued.Ti libres. 
r . i . — . . . ^ j - , . k.^ooosiclAn <|"» se 
S familia."Sueldo 125. V Í s U AU*re 8 . 1 ^ * ^ hacer ^ner0- f.0n 
\fhnra, entre Buenaventura y San Lá- r t o d í % £ S l 5 S V 5 2 J 5 S 5 *ÍR!ft ^ " i t o -
. ^f- Veranes, Estrada Palma 4 L an-
tes Consulado. Habana, Cuba. 
3551 • 81 e reí 
U N B U E N N E G O C I O 
e solicita buena cocinera que sepa 
hacer dulces, esté saludable y tenga ^ 
, c u \ / J J II I2f «SS"6*** ua eocío con capital de referencias. OUeldo $ ) X Vedado, calle ZO.OCro pesos para la G r a r Fábrica de 
fideos "Rey" -Jtuada en Matanzas: se 
le garantiza su capital. Para pormeno-
res dirijan ]a correspondencia a E n r i -
que Fernánde». Apartado 257 Matan-
zas. 
C339 




S E D E S E A "NA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Buen sueldo y tiene que 
dormir en la colocación. Para informes 
ü i m e s e por el día al T e l . M-63t3, por 
la noche al M-7069. 
3532 29 en. 
C O C I N E R A B L A N C A . PAJIA MUT COR 
ta familia: ha de ayudar a los queha-
ceres de la casa y dormir en la coloca-
ción: no hace plaza. Sueldo $25.00. In^ 
fanta 79 B. segundo piso, derecha, fren-
te a la calle de Zanja. 
3561 27 en. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N PRADO 
No. 100, altos. Tiene que traer referen-
cias de su conducta y de ^ b e r cocinar. 
Sueldo $25.00. 
3698 27 en. 
E N 29 T B S E S O L I C I T A UNA COCI 
ñera que duerma en Iji colocación ¡ 
que ayude en los quehaceres de la casa 
3451 27 en. 
C A L L E 11 E N T R E I I . E I . . SE SOLI-
15d-15 Be 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. es la tínica que 
sn cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Te) A-3318. Habana 114. 
3752 2 Feb . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
S E O F R E C E N m 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 3 f | E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U X M A T R I M O N I O E S P A -
f;ol de criados, con un niña de onc» 
meses, para el cuidado de una ca«a o 
de una finca; no les importa salin al 
6E O F R E C E U N C R I A D O D E M A X O . I campo; son de confianza y de buen 
Sirvfi a la espafíola y rusa; tiene mag- respeto, mayores de 36 años. También 
A C A D E M I A " M A R T F 
ntflcas referencias y sale al campo, sin 
pretensiones. Informes: calle 8 No. 24 
esquina a 11. T e l . F-1625, Vedado. 
36G7 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UX MUCHACHO 
español, de criado de mino. E s cumpli-
dor Pidait al T e l . M-9767. Sol 91-, 
3686 • 28 en. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; es fino, trabajador, 
ha trabajado en buenas casas de las que 
tiene recomendación. También se ofre-
ce otro 'para portero, camarero o sir-
viente c l ínica . Teléfono A-4792. 
3440 27 E n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad; sabe cum-
plir con su obl igación; lleva muchos 
años en el país : sabe cocinar a la e?-
pañoja y criolla. San José, 78, habi-
tarirtn 7. 
3760 29 e 
OReUly »3 . Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros. Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garantí-1 
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
cita lAia cocinera que sepa su obliga-!d'J mandar toda clase, de trabajado-
" . — * .p* res para colonias e ingenios. Vlllaverde 
y Compañía. O'BeiUy 13. T e l . A-2348. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color, sate de repostería, tiene bue-
nas referencias, no hace plaza ni duer-
me en la co locación. Informan: U-2795. 
3774 29 E n . 
para criada de mano 





en Santos Suárez, Mayla Rodríguez y 
Lui s Estévez , bodeira. Encarnación Gar-
cía . 
3734 29 • 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
J O V E N E S ESPAÑOLES Corte, \costura, corsés y sombreros. Di . rectoras: Sras. G I K A L y H E V I A . F u n . 
dadorao de est* sistema en la Habana. Be acercan los carnavales y si ustedes 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran ¡quieren lucir, aprendan con las Profe-
Prlx y la Gran Placa da Honor del Ju-jooras Americanas que tienen especlall-
.. rado del Central de Barcelona, quedan» dad para enseñar a los españoles más 
Informan do nombradas examinadoras a las as . (perfectp, rfvpido y barato que nadie el 
pirantes a profesoras, con opción al t i . 1 Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-
tulo d« Barcelona. E s t a Academia da'dernos. Privadas $1.50 a domicilio. N'1"' 
clases diarias alternas, nocturnas y al gaste Bu dinero en balde. Aprendan coa 
domicilio, por el sistema m á s modernojlas Profesoras Americanas. Aguila 131 
y predoa módicos. Se hacen ajustes pacanos , primer piso, 
ra terminar en poco tiempo. Se vendej 3228 
el método de 
N entuno, 47, 
Amistad. Para 
^ i o T s i a treS" 29 • P3^ c,a8es «n Marlana~y'BUS Tepartos! x 11,181 Informan F O -
l 2504 
J O V E N E S P A S O L . CASADO. SUMA-
mente fUerte y trabajador solicita em-
pleo de encargado, mozo o cargador 
de almacén, casa de comercio, fábiMca 
o cosa análoga. Sólo desea ' trabajar. 
Referencias y garant ía s las que pidan. 
Informes: Antonio Gabln, Agruiar 38, 
telefono A-2S14. 
375Í • 29 e 
D E S E A C O L O C A R S E . UN M A T R I M O - , 
nio joven, sin pretensinoes; llevan u n í p a r a para el ingreso en el Bachillera' 
año en el p a í s . Tienen buenas recomen- . J . _ ' ..n»/>ia1~< T u r -
daciones. informan: Hotel Cuba. E g i - V aemas carreras especiales. V . u r 
do T e l . A-0067. 
"8612 28 en. 
en poco tiempo. Se venaei ¿¿¿s 31 e 
6 S S S * S S ? A Í X " v SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
Ira. tratar sobre las clases "n colegio en el Nurtc, se ofrece pa-
Z r ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Profesor con título académico;- da 
clases de segunda enseñanza y pre" 
UNA SEffORA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe su obl igac ión . Infor-
man en Industria 121 altos, entre San 
Miguel y San Rafael . 
3622 29 en. 
ción y duerma en la colocación. 
3498 . 27 en. 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A ESPAÍ^O-
la, que tenga buenas referencias, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa de un matrimonio "solo; 
es para la población de Sagua la Gran-
de. Sueldo. $50. Para informes «n !a 
Habana, dirigirse a Lampari l la 51, se-
gundo piso. 
8210 27 « 
3129 29 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y sea bien limpia en M*-
]irAn 317, moderno, tercer piso. Sueldo 
)25. 
3052 31 en. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo, Monserrats 119. 
Teléfono A-2388. 
142 '-i Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MT'CHACHA 
peninsular, de cocinera y ayudar a la 
limpieza con buenas recomendaciones. 
Informan calle G No. 244, entre 25 y 
27, Vedado. 
3627 t 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Bernaza 66. T e l . A-8208. 
3633 28 en. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
o cicinera, repostero y con recomenda-
ciones, buen sueldo. Prado 77 A, altos 
de 10 a 4. 
3636 28 en. 
S E D E S E A U N C O C I N E R O O COCI-
nera, repostera en Alturas de Al -
mendares. número 4, casa del S r . Rt-
vero. 
5430 27 E n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR. UNA J O V E N PA-
ra criada de mano; sabe trabajar e in-
forman te léfono F-2563. 
3714 29 ^ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E D I F I C I O C A N O 
„. tiene las más frescas c 
ÉL^HS^OLS. con elevador, 
i * ^ » v buen servicio. Comi-
Í Í Í S , buena y barata. Habla-
R j í T í r a n c é s . Villegas 110, en-
Mura.:.*. 27 « n . 
SE D E S E A g A B E R E L P A R A D E R O de 
Pedro AJvarez, de la provincia de 
Orense, que haoo tiempo se encontra-
\»a en Chaparra; lo busca su sobrino 
José Alvarez para asuntos familiares. 
Diríjase a Sitios 119, altos d© la bo-
dega, 
3743 29 e 
¡ÍUBAÍÍA í"5 A L Q U I L A N T R E S -
, ttl-jdibleB habitaciones con un _ 
¿ i de v»ntUacl6n como ninguna., 3573 
IB y Uvtóo 4* aeua corriente en 
•¡•DM y * precios reducidos, pue-
Mrtilw en la calle Sol S5. 
,„ 29 E n . 
D E S E A S A B E R A D O L F O S U A R E Z D E 
un t ío que se llama Camilo Alvarcz 
Rodríguez que estaba t-n Manatí y que 
fué mucho tiempo capataz. Informan 
Calle Altarrlba No. 8, Jesús del Monte 
3 fb. 
V E D A D O 
IMUILAN DEPARTAMENTOS al-
l í tejo* oon dos habitaciones, co-
O v Mrviclop Calle Paseo, 273, 
O j r !f, Vedado. 
• o. f. 
IIJT CENTRICO D E L V E -
lia un apartamento de dos 
11 btfto privado en casa de 
a personas con referen-
K F-8678. 
27 en. 
F.N CASA D E M A T R I -
a caballero solo, un her-
erca de la Maison Roya-
el. F-3165. 
2 fb. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Angel Busto, natural de Palas de, 
Rey. Lugo, lo solicita su hermano Ubal-
do Busto, en el Central Jaronú. 
P 10 d 23. 
RE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A de 
mediana edad, do criad-i, de mano; lle-
va tiempo en el pa í s . Informan en 
Marlánao. ptiradoro Orflla, relojería, te-
léfono F-0-1126. _ . „ , 
3758 29 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
de mediana edad, para cocinera. Sabe 
la obligación: duerme lo mismo en ca-
sa que fuera. Informan Cuba 97, H a -
bana. 
3665 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E 
nlnsular. de cocinera en casa particu-
lar o de comercio; no duerme en la 
colocación; lleva tiempo en el pa ís 




D E S E A C O L O C A R S E P A R A O O C I N E R A 
o criada una muchacha española recién 
litgada, hay que enseñarla; Habana 108 
preguntar por el encargado. 
3528 27 e 
MISION 7. S E D E S E i t - C O L O C A R UNA 
cocinera española de mediana edad: sa-
be cumplir con su obligación; no duer-
me cu la colocación. 
3554 27 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A -
cha española do criada de mano o cuar-
tos .en casa de moralidad. Tiene quien 
la recomiende. Informan en la calle 4 
y 13, bodega, te léfono F-1765. Vedado. 
3759 29 c. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha Joven para criada de mano o para 
cuartos o para matrimonio solo que 
quiera aprmder á cocinar, tiene refe-
rencias. Informan: Mangcc, número 9. 
J e s ú s del Morete, ya lleva tiempo en el 
p a í s . „ 
3768 29 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora Informan Paula 83. Hotel Cama-
güey . T e l . M-9158. 
3664 28 en. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular y otra para 
manejadora o para criada de cuarto? 
coser; tienen recomendación de las ca-
sas que trabajaron. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
3657 31 
Necesito vendedores prácticos para 
ofrecer mantequilla asturiana al mis-
mo precio que la del país. Buen suel-
do o espléndida comisión. Aceptaría 
vendedores de otras casas de comer-
cio que no trabajen este artículo. Cal-
zada de Cristina 54, informan. 
3746 30 e 
U3ITACIONES A M P L I A S 
para matrimonio sin n i - ; 
M solos. Calle B 4 112,' 
7 Quinta. 
1 fb. 
N E C E S I T O C A M A R E R O , D E MEDIANA 
edad, honrado, trabajador, sin preten-
siones. Acosta 66. Hotel Rivadavla. 
3613 28 en. 
RE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE S E P A 
coser muy bien y Ilmtíie dos habitacio-
nes, ^ a de dormir en la colocación. 
Sueldo $30, uniforme flanco y ropa G E O R G I N A " 
* * « hablUclonea calle 17 y H limPia A ^ ' " , ? ^ ' " V CháVeZ- 8eft0 *>. telífooo F-4774. ra^de^Arango, de 2 a 4. ^ _ 
14 f 
B¡*jlU CN. PEQVKÑO P E PAR-
"t»rior con entrada indepen-
^'^na* o matrimonio sin nl-
liSM gala y cuarto, luz y Sf.rvi-
| 1 » * c a s a d < InquiHnato. P 215 
j , " > ii, Vedado. Hav telefono. 
27 en. 
T R E S A V O Y 
Juncia aristocrática para 
?*J*- En U parte más 
51 «1 Vedado. Dirección: 
r «quraaa 15. Tel. F-5270 
SE N E C E S I T A N 
ADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
3628 
Necesitamos un jardinero práctico que 
sepa ingertar para un Ingenio. Pro-
vincia Camagüey, buen sueldo y via-
je pago. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly 13. Agencia seria. 
3635 28 en. 
G A N E D I N E R O F A C I L M E N T E SIN 
invertir el suyo. Hacen falta agentes 
activos en toda la Isla; no importa que 
tengan otra ocupación; en hofas deso-
cupadas pueden sacar un sueldo de P'iO 
pesos mensuales. No pierda tiempo; di-
ríjase hoy mismo a señor Perdomo, en 
Agular 116, Habana. 
3634 29 en. 
' V . - - . ^'A- CRIADA J O V E N 
B ^ i a a ¿ f " ,r al campo. Debe 
MfttBjQ don Je ha estado. Pa-
Ir^írahu 8in hiios. Buen tra-
^ ^ j ^ « o c o m i < i a . xelf. A-4131. 
B o i a d . P ^ Í l A e CIEÑFUEGÓS 
^noc* « P e n ó l a . Ha de ser 
r P - ' a J e dft^en obl igación. 
R i ^ T ^ ! e ? . u n d a - ^ s e . Suel-
" M ^ d l r a calle 19 nú-
••Wlna a K, Vedad¿ 
Gran oportunidad. Para un señor de 
rápida decisión se presenta la oca 
sión de entrar en sociedad mercantil 
sin competencia garantizando gran 
des utilidades. Tiene que disponer de 
$5.000. Más informes a personas se-
rias en San Lázaro 92, bajos, de 9 a 
12 v de 3 a 5 días hábiles. 
3560 27 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada: entiende algo de co-
cina, sabe trabajar. Informan: Sol 108 
bajos, casi esquina a Villegas. 
3680 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano, en 'casa 
de moralidad. Informan en Zulueta 71 
por Dragones. Tlnto.-ería. Teléfono: 
A.3Ó85. 
3674 28 en. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
española de cocinera, cocina de todo y 
limpia. Informes en Apodaca 17, pre-
fiere casa de comercio. 
3408 27 • 
D E S RA C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera. Sueldo $30. Tiene buenas' re-
ferencias. Manrique 125, altos, te lé fo-
no A-1261. 
2926 28 e 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S 
pañol de regular edad. Sabe repostería 
v su obl igac ión . Reina 98. Teléfono: 
A-1727. 
3631 31 en. 
J O S E M A R T I N E Z L A M A R . D E M E -
dlana edad, español, se coloca de por-
tero, sereno, limpieza de Jardín, cui-
dar enfermos, c l ínica o laboratorio l im-
pieza de oficinas o cualquier trabajo 
análogo . Dan razón Plaza del Vapor 31 
entresuelo, Teléfono A-3090, Habana. 
36 26 28 en. 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse para acom-
pañar señora o señorita o para habita-
ciones: desea casa seria. Informan San 
Lázaro 208, bajos. Teléfono M-3094. 
3650 . 28 en. 
90 especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
UNA M O D I S T A P A R A C O S T U R A E N 
general. Pretende colocarse en casa par 
tlcular de familia. Informan: Muralla 
18 112. Departamento No. 7., Teléfono 
A-8001. 
3615 28 en. 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
Aprendan con profesoras americana» o 
profesey con njievo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d í a s . Fox-trot, One 
step. Vals, Danzón, etc. Exito garantl-
zí.do o se devuelve el dinero. Clases 
privadas solamente por J1.50, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio también 
O'Reilly 88, altos. 
3501 • 30 en. 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New- York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegcan" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana. 24, altos. 
730 . 5 f 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática Caste-
1 ana. Ortografía, Ari tmét ica , Algebra, 
Geometría, F í s ica , Química, Tenedu-
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido. Clases especales para señor i ta s . 
Precios módicos . Abilio García . Agua-
cate 72, altos. 
3610 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL D E 
mediana edad, de portero; sabe cum-
plir con su obl igac ión . Tiene recomen-
dación, al es preciso. Informan Agui-
la 57. Te lé fonos A-8330 y A-OOOt. 
3692 . £9 en. 
SEÑORA SOLA. F I N A D E S E A C O L O -
carae para encargada de hotel o para 
coser en casa particular; no tiene In-
conveniente en hacer alguna limpieza 
de habitaciones.. Sabe coser bien. Te-
léfono A-4353. 
3668 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. Informan en Reunión No. 1, 
Teléfono A-6763. 
3590 27 en. 
U N H O M B R E P R A C T I C O Q U E E S T U -
VO cuatro años en un garage, desea fre-
gar máquinas en casas particulares. L a s 
señas: Zapata 100. 
3616 30 e 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N . Q U E 
tiene quien lo recomiende, desea colo-
carse, en casa de comercio, café o fon-
da o casa huéspedes y va al campo. 
Fára más informes: Apodaca 17, bajos. 
3675 . 28 en. 
Se desea colocar un pcrtCTo de media-
na edad, en casa particular: ha tra-
bajado en casas conocidas y es prác-
tico en el servicio. Informan en Ave' 
nida 2a., esquina a Seis, Reparto 
Buena Vista, Columbia. 
3055 28 e 
S E D E DEA C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país ; sabe su oficio en general y ea 
repostero, bien sea casa de huéspedes, 
particular o estab.'ecimiento. Informan: 
teléfono A-{.r.73. 
3647 27 e 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D . S E 
ofrece para trabajos en casa particu-
lar ;tiene conocimientos para atender 
un consultorio do médicos . Garantías 
las que soliciten. Villegas 6. Teléfono 
A-8054. 
3453 27 en. 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le e* 
seño en poco tiempo la T E N E D U R I A 
D E L I B R O S , por un «istema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995, Tenerife 49, (antiguo) Aparta' 
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99 a l -
tos. ' 
607 4 Feb. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s deede las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigraíta , Mecanoerafla, Teneduría de 
Libros, Cálculos M*-ncantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención eape-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radlotolegral ía . Admitljaos 
pupilos y medio pupilos. También en-
senamos por corresponJcncia. Vis í tenos 
o pida Informes. San Rafael 101 ertre 
Gervarao y Escobar. T e l . A-73a7 
842 Ó*fb. -
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas do teneduría d« libros 
y cálculos mercant.les para aspirantes 
o J í J f * " ^ de "^os- Método rápido. 
Práct icas Igual que en un escritorio 
iniormes: Cuba 99. altos. 
30 en. 1070: 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantlaada. Instracción P r l -
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS Í S t ó ¡ S S ^ S J ^ ^ ^ ^ S S i 
por día en su casa, sin maestro. « ^ ^ W u á ^ S f t ^ i ^ ^ 
rantizamos asombroso resultado en po- ?ArtV^?.?_apr-°baAc3' '¿3 profesores y 
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e Inglés, f-'.egg, Orellana, Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 ma-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Granriátlca, Ortografía y liedacció'i m F j n t ftf» th NPW Yrtrlr Citv Mercantiles, i i g l é s primero y ILast OO tü . Ot. fNCW lorfc ^ l ly . segundo cursos, francés y todas las '.la-
E x L 30 d 20 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E E s -
tricta moralidad para la cria do un 
niño en cualquier edad. Pueden verme 
a cualquier hora en Cerro, 585, entra-
da por la bodega. 
3249 28 e 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de manejadora o criada de ma-
no Tiene quien la recomiende. Tele-
fono 1-3852. 
3621 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N L S -
pañoln, de criada de mano. Sabe ceser 
bien y tiene buenas referencias. Infor-
n a n : Santa Clara 16, fonda L a Paloma 
3625 ' 28 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S 
con familia de moralidad, una Oé criada 
d-c mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. También sabe cortar. 
Informan Teléfono M-3473, 
3698 2 9_erK 
PKSKA, C O L O C A R S E UNA .IOVKN E S -
pañola de manejadora ú criada de ma-
ro: sabe coser un poco y zurcir; lleva 
poco tiempo en el pa í s . Tiene quien 
responda por t-Ua. Informan en Ani-
mas 51. Taller de lavado. Tel. A-6930. 
3692 29 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola, de criada de mano o de mane 
jadora E s recién llegada. Informan 
Teniente Rey 77. T e l , M-3064. 
3688 28 en. 
t NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para cria-
da de mano o para cuarto^; lleva ttem-
pc en el pa ís y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: T e l . A-6207. 
368£ 28 en. 
29 E n . 
*r . ,1Jl;rjNA MANE-
Mo^. í'nte un nlfto; 
«aaciones: ?e prefiere 
^ J - (alie H No. 138. 
28 en. 
T r ^ A P A « A COCT-
T i — 0R °" 
* «* c0wT E X A M A N E J A ' 
MUCHACHA P r R l 
27 E 
N S S ? ESPAÑO-
*>udar a los que-
«e cort. '—Tina. 
Hepart 
^ a fam li  
fapot.s 75. entre 
o Santos Suár 
2t 
N » ; o t r a ^ cuetos; 
^8 m á £ V ? . r V í n i c a , 
lana 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S 
pañola de 25 años de edad, para cria-
da de mano o para algunos quehaceres 
más sabe lavar y repasar o para los 
quehaceres de un matrimonio. No le im 
porta Ir al campo; siendo familias se 
rias Lleva dos años en Cuba, sabe tra-
bajar. Informa San Rafael 108. bajos, 
entre Gervasio y Escobar. 
3568 íL^Ji 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras; llevan tiempo en el pa í s , s a 
ben cumplir con su obl lgaélón. Infor-
man Estrel la 145. bajos. 
3599 21 €n- „ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS KSPASÍO-
de una tienda importante. Si no reúna (|as hermanas, para criadas o maneja-
condiciones que no se moleste. Dirigir-1 ¿ Q ^ g prefieren trabajar en una misma 
se al Apartado 75, Habana. casa. Tienen quien las garantice. * I n -
345 8 27 en. +ormian: Sol 8. 
27 en. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A D E P I ' N -
dienta para el departamento de corsés 
C H A U F E U K ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
cars» con familia particular. Sabe bien 
su obligación y tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha traba-
jado en la Habana. Para informes Te-
léfono A-2572. Pregunte por Felipe el 
dueño del taller. 
3619 -. 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de chauffeur, sin pretcnsiones. 
Informan al T e l . A-9166. 
3670 20 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F B U R , 
español, en casa particular o del comer-
cio, con 6 años de práctica,. Tiene re-
ferencias inmejorables. Llamen al Te-
léfono A-6339. 
3681 28 en. 
C H A U F F K P R J O V E N . ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Informan: 
Villegas 73, T e l . A-970,J. 
3702 28 en. 
A G E N C I A S 
Unlvorsal Expreso. Obrapla 63. Telé-
fono A-7ie3. De 4 a 7 p. m . incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
tos por los Ministerios do Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
Se coloca una señora peninsular. Lam-
parilla 18. Tel. M-3017-
3055 28 en. 
B A I L E S . B A I L E S 
Aprenda en 6 días. No espere más ni 
haga papeles r idículos . Competente 
profesor o profesora .-imerlcana le en-
seña el Fox-Trot, Tango Argentino, Vals 
One-Step, Danzón, Chotis. Pasodoble, 
Java o cualquier otro baile en 6 días 
o se devuelve su, dinero. Precios abso-
lutamente cconóihlcos y de competen-
cia. Clases privadas o a domicilio. 
Prof. Rex. Teléfono F-4374, 
3207 28 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N -
cés, desea familia en el Vedado que le 
de cuarto comidas y ropa limpia en' 
cambio de un i hora de clase diarla, 
tiene también algunas horas disponi-
bles para dar clase o conversac ión . Re-
itrencias cubanas. Preguntar por Misa 
Chrlstlan. Hotel Vanderbllt. A-6204. 
2693 29 E n . 
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedrátlcos. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoa o llame 
al te léfono M-27C6. Cuba 58, úntre üf 
RelUy y Empedrado. 
10640 «Q é 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
Mocanografía, ortografía, cal igrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico, 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, • por el profesor I«\ Heertzman. 
• Reina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
P E R I T O C O M E R C I A L D E L RAMO M E -
talúrglco alemán, 26 años, conocedor 
del mercado europeo especialmente de 
Alemania, desea colocación o asocia-
ción con persona o casa ya establei-
da para explotar negocio ne represen-
tac ión . Germán Klelnknecht, Francisco 
Rojas. L primero, Madrid. 
2475 27 e 
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuba, con/10 
años de práct ica ofrec» sus servicios. 
^Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 
I 2334 l1) fb. 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A S O U D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; es práct ico; maneja cualquier 
máquina y tiene buenas referencias de 
las casas que trabajo. Informan Cura-
zao 5. T e l . A-1722. 
3584 27 en en. 
C H A U F F E U R D E 15 AÑOS D E P R A C -
tica ha trabajado cu tres buenas casas 
en la Habana como lo puede pjobar. 
Tiene buena referencia» do su trabajo 
y es de mediana edad. Informan: Santa 
Teresa 9. Reparto L a s Cañas . Teléfono 
1-5495. 
3330 28 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M A N I C U R E S 
Solicitamos expertas manicures 
para nuestros salones, si es posi-
ble que conozcan massage. Casa 
Dubic. Obispo, 103. 
C 515 5 d 14 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O 
con la representación de una gran casa 
americana en el ramo de Farmacia, de-
sea socio con $6.u00 para establecer 
oficina en Cuba. Tiene excelentes co-
necciones en Norte América y Europa; 
posee el Inglés a la perfección y larga 
experiencia en la venta de artículos de 
Farmacia . Diríjase a E . M . Calle Ha-
bana 116. 
3294 
M A R C A S D E G A N A D O 
Solicitamos gestionarlas en 48 horas. 
Precio: Menor de 50 cabezas |6 .50. Ma-
yor de 50 cabezas $18.00. TítuloB de 
íor an: 
3586 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , T E 
niendo horas disponibles, solicita con-
tabilidades. Calculador de Facturas ex-
tranjeras y con conocimientos del idio-
ma i n g l é s ) . Se hace cargo de cierres 
v aperturas de contabilidades. Dirigir-
se a N. P . del Real . Teléfono M-3211. 
Gervasio 153. 
3623 28 on. _ 
T E N E D O R T>E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, 20 años de práctica comercial, tie-
ne disponibles de 8 a 10 p. m. y se 
ofrece al comercio de cuahuier giro, pa-
r a llevar !a contabilidad de los nego-
cios de la razón social quo pueda ser-
le Otll la oterta. Por escrito, tenedor 
de libros de la Compañía Trasatlántica. 
E s p a ñ o l a . Apartado de correos número 
707. Ciudad o bien por te lé fonos A-6581 
y 7900. 
C 782 30 d a4 f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano con 
buenas referencias. Llamen al te léfo-
no F-2087. 
3558 21 p 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular le criada de mano o de cuar-
tos Informan: Calle Compostela, 179, 
ftU304S31 2» E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano; es for-
mal v tiene quien mire por ella; desea 
casa "de moralidad. Monserrate 129. Te-
léfono A-3257. 
3610 27 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases do Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número ' entre Calzada Je J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares aa Taquigrafía Pit-
man por una exporta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clames a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clasta por co-
rrespondencia, informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10Í03 f . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S CLASEív COMENZARAN 
E L D I A I D E F E B R E R O 
Clases nocturnas C peaos Cy. a l mea. 
Clases p^artlculares por el día en la Aca-
demia y a dom^aiHo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO ROBEl í l t í , reconocido unlvcraal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ui fecha publicados. E s el único 
laciunal a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier pérüoua domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión, l'asta $1.50. 
1089 31 • ' 
Se ofrece a las familias p-ofesora da 
Londres, educada y práct ica «n la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
de^ comercio. Métodos modernos, hs 
blando ingles desde la primera lección. , , i , \ i / . • • D A I , \ i i 
informes: Mrs . Fiddy. Calle D esquí- r K ü r t M U N A L G a l J j K A T X J E L 
¿ K A N A C A U L M i A CUMLKCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA E N E L GRAN CONCURSO 
na a Tres No. 7, Vedado. 
1023 12fb. 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
i.ografía. Taquigraf ía . Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a C l a ^ s especiales pa-
ra s eñor i ta s . Precios módicos . Pedro 
Cliávez. Aguacate 72. altos. 
3609 3 fb. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259 modern > y Avenida de 
Menocal 102 (antes Infanta) . Directo-
res: Carlota Morales de Uutiérrez. F e -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
Gunda Enseñanza . Taquigrufiú, Moca-
F R A N C E S 
128 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
¡ P A R R O Q U I A L E L E M E i x T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
2780 3 Feb. 
Profesora graduada da clases a domicilio L . . . . . , , , 4 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo- CORRAULS. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMITEN 
E T E R N O S . 
C «704 iHil. 1» 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Es tá situado en la esplendida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, Jai^ines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
nusni f ía e ing lé s . Pupilas, medio y ter-jdes colegios da Norte América. Direc-
cio pupilas. Mecanógrafos en ur. met,, ciOn: Bellavlsta y Primera. Víbora, te-
enseñándoles toda clase do trabajos d e ' l é f o n o 1-1894 y 6002. Pida prospectos, 
oficina y distintos sistemas de m á q u l - | 1368 ^9 f 
ñas do escribir. Curso especial de Arlt-l-ggySSSSrvgl—AT S g T f f i ,̂ T .gI..0 •;. 
m é l i c a Mercantil y Teneduría do Libros;?R?rFL^:>RAAAL1tMAlNA- C L A S E S D E 
de -8 a 0 p. m; Sistema práctico y mo-11"Klí:B- ^ a n c é s alemán, a particulares, 
demo. Reparaciones de máquin¿s de|r.or horas se hace cargo da la educa-
"j'pihir . i d ó n de señori tas . Informes señora de 
3601 3 fb Heltz, te léfono M-&52J de 10 a 1. 
> 2474 27 e 
3446 7 fb. 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T K A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e I n g l é s ) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo".' Inventario-?, Balances. Im-
puestos. Liquidaciones. Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Biscu.it. Apartamento 36. 
314» 31 en. 
P R O F E S O R A ! Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
oe Instruccirtn se ofrece para dar cla-¡cJa8es particulares de todas las asig-
ses a domicilio. T e l . M-C296. . i n É «ti rv , 
naturas del bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, Informan en Ncptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
a domicilio, clases diarias o alternas. 
Telé fonos A-1737 y A-9417. 
2847 3 F e b . 
B A I L E S . M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s temática: i i t i i le perfectos 
desde $2 a $12. curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
1971 13 Feb. 
Academia de Corte y C o s t u r a 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cors-?, sombrero y finas laUores 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
feccionar su traje a los S d ías . Precios 
reducidos en bordado on máquina Se 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 g F«h 
P A R A L A S D A M A S 
C O M E R C I A N T E , NO I N C U R R A E N 
responsabilidad. Por lo que usted pue-
da pagar le llevo su contabilidad. Prac-
tico balances y toda tramitac ión. L l a -
me a Felipe. T e l . A-989ü. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2957 27 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
patoola, para limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe cumplir con su obligación 
guardas Jurados, $10.00. Licencia P » í a | Tiene referencias. No se coloca menos 
revolver en despoblado $12.50. Poblado ^ .3,, Caiie 53 XQ. 269. Tel. F-4074 
122.50. Ambas $33.60. No necesitemosj 3<65 28 en. 
dinero adelantado, sólo una garantía v .-nr n r i.Tie;v r.n^—minCNBfl 
sa t i s facc ión . Fernández González. Amar D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O y K > E 8 
gura 94. Apartado 3330. 
2968 30 en. 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
t tpaño las , para cuartos c criadas de 
nano; un.i de ellas entiende algo de 
cocina. Informao Montí 2 A, departa-
niento axotea. 
3497 2. en. 
Solicitamos gestionarlos a Cubanos y JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
españoles . Cuando tropiece con dificul-
tades o su documentación es té Incom-
pleta o defectuosa nosotros lo arMgla-
mos. Realizamos legalizaciones ante 
" a H , L e S C n ^ r y tenga ¡ Notarlo "Públ i co por mód.ca comis ión . 
,iaDana. Ouint . D Y si usted no está inscripto en el Re 
"OUUta l a - „ i m t r r v I-MVII reñidamente lo inscribí 
20. 
T si ste   
gistro Civi l , rápida ente 
mos. Fernández-González. Amargura 94 
Apartado 2330. 
•2369 
carne de criada de cuartos o maneja-
dora, es cariñoBa con los niños y tiene 
buenas referencias, lleva tiempo en el 
p a í s . Teléfono U-2238. Calle Soledad 8 
3213 27 en 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
prácticía, se ofrecen al comercio en 
horas, as í como para los d e m á s traba-
horas, así com para los demás traba-
Jos propios de oficina. Mucha reser-
va. Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 16 f 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 ] , A - 1 0 9 2 
1195 8 f 
V A R I O S 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O S T U -
rera en casa particular; sabe cumplir 
consu obllgaclíjp. Teléfono F-0-1464. 
3264 28 e 
J O V E N H A B L A N D O I N G L E S Y BSPA-
ftol perfectamente, desea colocación co-1 
mo intérprete u otro trabajo. Dir í jase! 
al te lé fono 1-5910. Rafael Lareo. 
8754 30 e | 
U N H O M D R E P R A C T I C O Q U E E S T Ü I 
vo cuatro años en un garage, desea fre- ' 
gar máquinas en casas particulares. 
L a s señas : Calle A, esquina Zapata, 100. 
3546 30 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V F N E S -
paftol, de portero o criado de mano o 
camarero n ayudante ele cocina. Infor-
mes: Sol 13. T e l . M-S370. 
• 3703 1S en. 
C O I E G / 0 A C A D E M I A P I T M A N ] 
C a l z a d a del C e r r o nílmetro 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6088 
pupilos y Medio jrapllos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a Ense f lanra . 
Gf.rantiaamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los señores C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Dejior* 
tea, j ard ines y arboleda. 
C o m i d a abundante y na tr l t l ya / "\ 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Severidad y disc ipl ina. \ 
Academia P l t m a n : Taquigrafía en I n c l é a y Esrpafiol, Mecano-
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G&nez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7036. 
D irec tor : R . F E R l I E R F E R J Í A N . D E Z . 
C 21S 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléíono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE Ü 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a señoras, con la insuperable Tintur* 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
¡recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos coa retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
Ines. Pídala en farmacias y en su de-
¡pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga" 
; i Iic.no 54. 
I .C S24 " • " 4 2f 
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PARA LAS DAMAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esla es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de IOÍ tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el temí-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico*, arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
PARA LAS DAMAS [ MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
cíe la antigua y acreditada 
P e l u q u í r í a " L a Par i s i én" , 
de Sa lud 4 7 ? 
E J corte de melena 
E l rizo p<;manente 
Y la tintura Margot. 
c 854 5d-27 
C 8 .63 
A R E T E S B A T A C L A N 
L A U L T I M A M O D A 
Por $3 en giro enviamog 
un par en oro 10 k., cierre 
francéa. Por $2 un par en 
plata, cierre francés . Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. R. O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
5 d 27 
E l Ajustador Per-
fecto, para la hernia, 
riñón flotante, esta-
do de maternidad, 
etc. ¿Me permite dar-
le una demostraciftn? 
J R S S I E L . BKÜKS. 
O'ReUly 9 \\2. 
Teléfono A-3070. 
Ag-ente para la Is la 
de Cuba 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O F I N O . 
Aliado, laqueado de prls París, com-
pleto; costó $650; uno id. de 3 cuerpos 
enchapado, sin cama; un juego creto-
iia; un Juego do sala tapizado; una ne-
vera hjerro; una alacena; un buró; do» 
escaparates. Verlos, Gervasio 59. entre 
Neptyno y San Miguel. 
3494 27 en. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila Hñ, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES EN GANGA 
**La Ebpecial", a lmacén importador d« 
muebite y obistes ¿o fantasía , sa lón 
de exposición. Neptuno lá'J, entre E s -
cooa^ y Gf-!^.8io. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 ^or ciento de 
descuento, j^egoj de cuarto, jusgos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mirntre, esi>ejus dorados, juegos tapiza-
dos, cama t de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, buró» escritorios 
de snüora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas áe eobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas, riguras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entiemeses, cherloncs, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea s? llenes 'm portal, escipai^atea 
cmerioanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-
i l a úel país en todos los estilos. Ven-
demos Sod afamados juegos de mcple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;ueta, mesa de noche, cbiffonler y ban-
queta a |lfcE>. 
Antes ae comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Verdo ôs muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
fiel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión . 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
MUEBLES DE OFICIHA 
Archivos, cajas de acero, burfis pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda cla-
se de trabajos, los que vendemos a pre-
cios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas dp las mejores razas lecheras, re-
cién pandas y para parir. No compre 
sin tiener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia m á s gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado: aunque no compre estaremos 
agradecidos de su visita. Fred Wolfe, 
Avenida de Méjico 60. r ? ^ a l l n a ) , Te-
léfono A-5429. 
3428 28 f 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del pats 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799. te léfono M-1154 
16fi6 u Mz. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos egtilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta. I-cgocios serios. Pue-
de llamar ai Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 81 en. 
S P E N C E U C O R S E T S 
C 814 7 d 2̂5 
SOMBREROS 
para sefloras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precios de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . F i ien en la 
exposiciftn de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditaoa de la Repú-
blics . 
4RS 3 fb. 
MASAGISTA 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de prés t a mo s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se real izan, grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va" 
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M"2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, p a g á n d o l o s más que nadie, 
damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor o m ó d i c o interés . Absoluta 
rc^-rva. L a Confianza. S u á r e z 7, es-
quina a Corrales. T e l . A-6851. 
3047 30 en. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llaftie al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
Icmbinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 n fb. 
A. CANDALES 
Ex-encargado do la Casa de Borbolla; 
repara y laqueía toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147, te léfono M-
1301. 
2897 4 f 
BILLARES 
Se vendert dos mesas con todos sus ac-
Luz 'Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-i 
tizo reducir basto y abdómen, de 2 a 3. | 
Hotel Roma, Compostela y Amargura, I 
teléfono M-6944. 
2435 1 í 
Victrolas, pagando los mejores pre-1 cefORIO8 completos y nuevos. Se dan ba-
r 0 ratos. Se pueden ver a todas horas de 
ClOS. 7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
{Calle Almendares y San Manuel. Ma-
rianao. 
PARA LAS CANAS 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
ti cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-
jos. D r a . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
2055 29 en. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SInger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6, Dor Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb . 
V E N D O POR L A P R I M E R A O F E U T A , 
tres carpetas burós; tres carpetas altas; 
una cocina para carbón d© piedra o 
leña. N. Varas. San Martín 1C. Telé-
fono A-3517. 
3005 28 en. 
3079 5 f 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52. altos. 
3064 , 5 t 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, se. cura coa solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio ae Lechuga; tam-
bién esta crema qui»a por completo las 
arrugas. Vale 12.40. A l interioi, la 
mando por $3.60. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería do sonoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva «in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos' de | 2 .0U. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
tirio" para dar brilVo a las uñas, de 
rnejor calidad y más duradero. Precio 
Oü centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
uel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dl-
terente de todos los preparados do su 
naturaleza. E n Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
1 ara extirpar el bello de la cara y bra-
cos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Üulere ser rubial Lu cimsigue tueil-
mente usando este preparadu. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita ue sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
tsos tintes teos qu1* usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tr-s 
pesos. 
AGUA RIZÁDORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
tiechudo? ¿No conoce el Agua Riaado«-a 
del Profesor Busfe, de Parts? Es lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura nasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
A l interior, $3.40. Do venta en Sarra, 
Wllson, Ta^uochel, L a Cársa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez. Neptuno, ¿i. teléfo-
no 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la Cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidéz quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos afios. y yunque usted ias crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERKr 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y sultura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y seder ías o mejor en sin de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
A B A N I C O S . Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas p intadeá en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Aban iquer ía E l Pa-^eo, Obispo y 
^guiar. Telf . M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
A V I S O . SE V E N D E U N PIANO. PUO-
pio para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
LIBROS E IMPRESOS 
•EL TALISMÁN" 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINUER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. Pió Kernánaez. 
208 31 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una limpaia 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
\ Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, ei* 
$80.00. Puede verse 
en ia Casa Vilaplan&« 
O'Reilly y Villegas. 
R E A L I Z A C I O N i O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro* 
ximo balance los damos a pre-
cios incre íb les . Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me; 
pie; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la últ ima creac ión en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
E l ú l t imo grito. 
L A Z I L I A , S U A R h Z 43 Y 45. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R E L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda clase de objetos f in ís imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. Al-
macén de Música y Joyer ía . San Ra-
fael 14. 
2198 so en. 
S E V E N D E UN P R E C I O S O .TUKÜO D E 
caoba tapizado, sofá» butaca y sillón, 
vna vitrina ovalada, «n librero chico, 
un burft de cortina con silla, una mesa 
redonda y otra de comedor y otra chica. 
Telefono F-2942. 
í«2y 28 en. 
POK E M B A R C A R VENDO J U E G O CO-
medof fino, mesita sala redonda caoba, 
aparador auxiliar dos cuerpos con luna 
$12.00: botiquín esmaltado; vajil la y 
muchos otros objetos de casa, todo ba-
rato. Habana 89, prirm-r piso. Ogando 




Surtdo general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t >da cia-
se de piezas sueltas, a precien invero-
símiles. 
DINERO 
Lo damos eobro alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetoí; de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá. 
Teléfono A iü54 . Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Te l . M-3288. 
1070» SO en. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Ñept'ino. 81. 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
silifin $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antee 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
4,LA PRINCESA-
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-Ó926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Encontrará aquí lo que desea. Tene-
ifos libros de todas clases. Compramos 
y vendemos. No hay mejores precios en 
Habana. V i s í t e n o s y quedara satisfe-
cho. Romero y Vadillo. Erente a l Par-
que Central, bajos de Payict 5 por San 
José . Teléfono M-5591. 
3658 28 en. 
COMPRO LIBROS 
Compro libros, especialmente de texto 
actual y novelas. E n cualquier estado. 
Gervasio 16, últ imo piso, Hábleme por 
t t 'é fono M-5591. 
."660 28 en. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D ' "20 
tomos, $25.00. De venfíi en Obispo 31 
y media. Librería, 
3553 27 en. 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E CUBA 
Comprende todo lo legislado desde el 
£0 de Mayo de 1902 vigente' o no vigente 
£.0 tomos $70. De venta en Obispo 31 
y medio. Librería . 
34íJ9 / I 2 fb. 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar más lindo que 
hay ey Cuba y de mejor tipo; alzada 
i 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alazana do mucho 
brazo y varias jacas, todas de marcha 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
del país, muy finos y una cestica de 
mimbre con sus arreltos de lo m á s lin-
do y apreciado para un nifte. Colón 1. 
Galán. 
3313 | 31 en. 
TOMO EN HIPOTECA 
Para varios clientes de esta Notarla 
las siguientes cantidades: $45 000 al in 
por ciento sobre un lote d<» torrad 
el Vedado. $30.000 al 12 V J o b T 
lote de terreno en el Cirro cerca d« i -
Calzada: $25 .000 al 8 0!0 sobre ^ c h l * 
let en el Vedado, $14.000 al 9 010 «obre 
un grupo de varias casas en el renard 
Lawton. $5.000 al 9 0|0. sobre una DcaSa 
f ? t i rePart0 Santa Amalia; $4.500 al 
12 010 sobre un solar en la mejor n l r t . 
de J e s ú s del Monte, a media cuadra d ' 
la Calzada y $4,500 al 9 ojo sobre una 
casa en Jesús del Monte. Las pronie 
dades que se ofrecen en garantía fee-
ponden ampliamente a la Inversión F l 
§oenSdteani;StadesPeraeSr.ha¿ir í o t l r ^ 
fDorno ****** 50- S S ^ j g 
* 5 ü n .n . 
DINERO AL 6 112 POR 100 
Sr. A. Otairendi. Empedrado es-
quina a Aguiar. Edificio Lar 
Departamento 318. A-0184 
3 ^ ° 20 en 
inego?ioJf ec^ada. £ 
F-59i7bar,t«- Inf0l, ! 
>Uc?re,faeneSna,0y ^ 
r - - vedado rs 
bajos de J S ' - 0 ! 
_3569 a 1 
ORAS y E r T ^ T ^ - ^ 
3 1!2 Trí: V ^ O TAT" 
mi„iÍ„ f i a d a s " 3 
L a l,m<5n Y ' " * a 
3580 ei- J^Sle 
rrea. 
timo modelo- S P l i 
W F o ^ 8 'del",?0""^ Todos con EonL *• «stAn . 
LINDO POTRO DEL PAIS 
Lo deseo vender, con su albarda criolla 
con dos días de uso; buen ejemplar, 
fiKo en su caminar y de buena raza. 
Ten^e dos parejas para tiro, doradas, 
retintas, varios caballos de trote, un 
buen surtido en caballos del país va-
nas yeguas finas para cría, varios ca-
ballitos Pony y una duqueslta en mi-
niatura para niño, como no hay otra 
en Cuba. Colón 1. Galán 
3312 ' 31 en. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C \ X -
tldades. Interés desde 7 0\0 Desde $500 
hasta la mayor cantidad que usted quie-
ra. Reserva. Prontitud. Compramos so-
lares, fincas. La^o. Bolívar 27. Depar-
tamento 405. A-5955. 1-5940. Dos a 4 
3391 27 en. ' 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Pracios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . Jeáüs del Monte. Teléfono 1-
1376. • 
«2 J Peb. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Telefono U-1129. Habana. 
C 10984 Iná 5 d 
DOY $2.000 PARA HIPOTECA 
E n la Habana y sus repartos, d é m e 
buena g a r a n t í a ; se los doy en buenas 
condiciones. No tiene que pagar co-
rretage. Directo. Evelio Herrera. Te -
l é fono A-0184. Solamente de 10 1-2 
a 12 y,de 3 1-2 & 5. 
3464 27 en. 
MAQUINA n p - : 
de alambre. c W Pas 
mantés n i n f , . ^ *om tés pintur?  -a 
hojas a toda p ^ a . * 
Lragones 1 VPÍVÍ?64- U tragones í v^ i*^-  a 
adelante. " v,4rlera. T 
C A D l L L A r s ' ^ r - r - „ 
tipo 59, tn S n . L E o ^ ^ 7 ^ 
Kstin flamante» :v0tro ' ficio T.a^^. le.8 t t̂ re* 'l0 Larrea * ' 
3240 ^ d*Pana¿ 
c'nco goma", ^ d. 
v e s t i d u ^ e ñ b u l ^ ^ 
arable. Se ain"ñ" **** Ar le.  lqu i l H 
oferta l , * 
rage. raz.onabla 
S E V E N D E N CAMIONES 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 29 E n . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
16 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanfi del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1]2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos ^íuárox y 
Santa Emi l ia . Jesús VUlamartln. 
155 1 fb. 
PERDIDAS 
P E R D I D A D E UNA P E E R A P O L I C I A 
belga que entiende por Neii. Se grati-
ficará a ia persona que la entregue en 
Compostela 169, Casa de P r é s t a m o s . 
3576 27 en. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera , clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganad') se recibe reuianalmente 
Tenemos a-Jemas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, G fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b^n servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallar de Gancedo. 
Teléfono I-3C76. 
83 1 Feb. 
H U E V O S D É L E G H O R N . M E J O R E SU 
cría con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos al año . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. K . Pérez, Agular 
71, Habana. 
2940 4 f. 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo mi bodega aumamente narata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien Í3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o Dame al 
FO-1077. S r . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz. Reparto Almendares, 
Marianao. No corredores, 
2345 31 en. 
cárnea , y con (adlidaj. , J , , ' 
remos: 
5 toneladas volteo. $2.500. 
3 1!2 toneladas "Mann«ma8- v 
carrocep'a, $1.700. 
3 1J2 toneladas "Wichita" « , J 
rrocería, $1.700. 
2 1 ¡2 toneladas " B c t M e W 
Son verdaderas gangas de oc^fc 
W I L L I A M A. CAMPBELL INC 
O'Reilly 2 y 4. Telf. M7938, 
3255 
CAMION GRANDE E N P E R n H 
I condiciones, vendo o cambio ñor i d 
casa o mormnefas. Véanlo in fl H 
ge Eureka. Concordia H» ^ 
H I P O T E C A . TENGO P A R A HIPO'rB-
ca sobre fincas urbanas a módico al-
quiler las siguientes partidas, 4, 6, 9, 
12 y 20 mil pesos. Trato directo con 
Ruizlópez, dulcería, café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 y media a 9 y 
de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
2889 28 e 
DINERO 
No reparamos Intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos de valor, 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb. 
¿DESEA ADQUIRIR UN Al 
de uso en perfectas condiclom 
cío muy razonable y una gra 
de siete pasajeros con LUS g 
vas y que se le da a prueba? 
ia calle I número ú entro 9 y 
2681 
MOTOCICLETAS INDIA» 0 
car a toda prueba, se vend* 
Puede verse en Salud. 11. | 
dueño en el café El Imperis 
125. 
2452 
DINERO EN HIPOTECAS 
se facilita desde $300 en adelante, al 
tipo más bajo en plaza, sobre casas y 
terrenos. Habana, barrios v Repartos. 
Operaciones en 24 horas. Informes gra-
tis. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de ;0 a 12 y de 1 a 3. Cuba y 
Ü^ReiUv. Busto. {ein> 
i i 7 r 2» en. 
A U T O M O V I L E S 
A R T E S Y OFICIOS 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
> U E V E C I T A . S E V E N D E UNA P I A -
nola "Aeollan", eléctrica, seis meses de 
uso, por ausentarse sus dueños . Tam-
bién se venden muy finos y lámparas 
de lujo. E n Estrella 157, segundo piso, 
esquina a Escobar. 
36J4 2 fb. 
P I A N O . S E VEML»E UNO D E C U B R -
das cruzadas y grandes voces, casi nue-
vo: una máquina Singer ovillo central, 
industria 13, altos. 
3659 29 en. 
R E P A R A C I O N D E T O D A C L A S E D E 
'relojes finos y de precis ión. Trabajos 
¡garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Almacón de 
I Música, Joyería y Artículos para Re-
i galos. 
2199 30 en. 
?70.00. M A G N I F I C O PIANO, C O L O R 
caoba, cuerdas cruzadas, teclado blan-
co. Agular 72, altos. Departamento 4. 
3606 27 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
[IJ ado. 119. Teléfono Ao462. 
. ^ . O P I A N O E N GANGA. SE V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
2200 30 en. Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, l 
$68; Juegos de eomodor. $76; escapara-• V I C T R O L A S DE MESA D E S D E $30.00, 
tes $12: con lun-^ $:J0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $lb; mesas corroderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10: seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
s i l lería de todos niodelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios üe unaVverdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202 
tipo He gabinete, $140. Discos de to-
das ciases; tenemos los nuevos fox 
trots. danzones y canciones de actuali-
dad Almacén de Música, Joyería y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 30 en-
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A R E U -
nlones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas, Almacén de Música y 
Joyer ía . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
2196 30 en. 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que ío mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
xnd. 6 » 
Fiat , c u ñ a de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. S u 
precio 350 peso^. E s una ganga. V e n -
ga hoy a S a n L á z a r o 297. 
3741 29 e _ 
CUÑA DODGE, E N B U E N A S CONDl-
clones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
DINERO E HIPOTECAS 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS 
desde $490. No compre ningún plano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música . San Rafael 14. 
21'J7 30 en . 
DE ANIMALES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art í s t icos ame-
ricanos Parts y Venecla, transforma ¡ 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls. mano y bo'sillo. Fabrica-1 
mos adornos salón, carrousel. espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados última novedad, faroles, re-
flectores do oualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cli.i. Reina 44, entre Sajjí Nicolás y 
Manritiue, teléfono M-4507. Se habla 
frnncés. alemán, italiano y portugués. 
2020 '3 f • 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuuo, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador as muebles y objetos de 
lantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, ramas d i , 
pino, burós escritorios de señora, cua-1 
uros dP «ala y comedor, lámparas de so- I ' —-
1 remesa, columnas y macetas mayóU-l V E N D O HERMOSAS 
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas | parejas de_ canarios, 
y esquinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones de I 
portal, escaparates americanos, ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l lería del puís en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
TOMO D I R E C T O 40.000 A L 7 POR cien-
to, propiedad Habana. Primera hipote-
cal Valor 80 por ciento sobre la hipo-
teca. Tomo $1.500 al 15 por ciento, 
$1.000 al 18 por ciento: $12.000 al 12 
por ciento; $8.000 ai 15 por ciento. 
Lago. Bolívar 27, A-59.')5 e I-594C. Bo-
lívar 27, Depto. 405. 
3710 ? 9 _ e _ 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 POR C I B N -
to, vendo 2.800 metros, terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados: -siendo este el Reparto me-
jor situado por la buena posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
xudas. la Playa, la Real y la de Colum-
bia; entregando $8.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por ciento. Tambiéji lo 
vendo por parcelas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In-
dustria 70. 
3725 10 f 
SE V E N D E U X MAGNIFICO- F O R D PA-
ra el peseteo: vestidura y fuelle nue-
vos, ruedas de alambre, gomas en buen 
estado y acabado de pintar de p/sul. 
Véalo en el garage Hispano, de Fernán-
dez v Suárez, 10 de Octubre 634. Pre-
cio $180. 
30 e 
C A R R O C E R R I A F O R D , C O M P L E T A , 
parabrisa moderno, se regala en $35. 
Ultimo -precio. Villegas 67. esquina a 
Obrapía, todo ci día . Te l . M-7127, 
3711 23 en. 
VENDO BONITO A U T O M O V I L DE E 
pasajeros, tipo Sport, úl t imo modelo, 
perfectamente equipado. Hace pocos 
días sal ió de la Agencia y no se ha usa-
do. Santos Suárez 116. 1-4979. 
3594 27 en. 
H I P O T E C A S . DOV D I N E R O S O L R E 
fincas urbanas. Preferible en grandes 
cantidades. Manzana de Gómez 444. 
3534 28 e 
Y C A N T A D O R A S 
preparadas para 
c r í a ' a $4 . 50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
345C 2 fb. 
S E V E N D E UNA P E R R A Bf 1-L-DOG-
nuv fina, en 23 No. 2'J, entre H e I . 
2982 27 en. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
,, •T' " , J ~ rf — . . •»„ hién recloimos oü vacas woisieins y 
Vendemoa los muebles a plazos y «a- K rec 0 importa 
brlcamos toda clase de modelos, a ¿ | ^ e y C u b a mucha.-v de ellas reglstra-
to del má.-j exigente. • JJa8 de a ra2a Tenemos caballos 
L a s ventao del campo no pagan em- fi d Kentucky marchadorta y de 
balaje y se ponen en la estación o t a precl03 muy arreglados. Vitíte-
DINERO AL 6 12 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rú ele mi anuncio. Venga hoy mismo: 
:'c menos de 520.000. Tongo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendi. 
Impedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. Tel. A-0184. 
Le 11 a 12 v de 3 a 6 1Í2. 
3639 24 fb. 
F O R D D E A R R A N Q U E . VENDO UNO 
en $125 completamente listo para tra-
bajar y a toda prueba. Puede verse en 
Vives 149, garage Vives. Pregunte por 
Iglesias. 
3506 27 en. 
VERDADERA GANGA 
Vendemos camiones Mack. Packard . 
Sterling, Broakway, Ladesdale, con 
carrocería corriente, M a c k volteo, cin-
co y media toneladas; Standard vol' 
teo. 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann 
L o n j a 444. T e l é f o n o M-9163. 
3575 3 fb. 
R U D S O N T I P O SPORT 
En $1.000 garantía de tres meJ«. 
les condiciones, una precInM culi 
pierda esta ganga. Escobar 67. 
3014 
G A R A G E S DOVAL 
Los más cér.trlcos, teguns, Ĥ M 
y cómodos de todos los garage» • » 
tenUs en Cuba. 
A una cuadra ie Prado y • 
cón, cuenta con todo» los ad«<J 
modernos, su máquina no se "^(LÍ 
lugar que ocupa; es djbldam*nt* Iwp 
y cuidada por personal competíaU. 
Gran Surtido de Accesorim de 
Automóviles 
G O M A S " U . S. R 0 Y A L CORD" 
Automóvlles cerrados PackínJ, I*» 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES ^ • 
oan Lázaro. 99-B y Morro rK 
Teló íonos A-2356 y A-7055 
C 8708 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un 
móvü de uso. en inmejorables « • 
diciones. visite el Garage Eureka^ 
Antonio Doval. Concordia W » • 
lencia: De 2. 5 y 7 p ^ | 
cas: la* de mayor circulación. 
lidades para el pago. - ^ 
C 9935 
SE V E N D E "^ApirXAC ^ 
tado. Informan teléfono * 
ruedas, propio P»™ gernai 
da barato. Informan 
3678 
MAQUINAKlA 
TKN'IO $4.000 P A R A C O L O C A R EN* 
primera hipoteca con garantía; lo dvy 
a' 8 por ciento, en las afueras de la 
ciudad. Francisco Fernández. Monte 2-D 
sastrería. 28 e 
3556 .** e 
I-ARA H I P O T E C A T E N G O $700.000. S E 
colocan lo mismo en partidas de a mil 
pesos que de a $100.000; la cantidad 
l«o importa. También se da para fabri-
car. Interés según garantía y lugai . 
No h^ga su hipoteca sin antes verme. 
Suáre¿ LOpei.. Empedrado 17, de a a 12 
3608 27 en. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local1 
para storage de automóv i l e s . Especia 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limp-eza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóv i l e s en general. Con 
cordia, 149. t e l é fonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
SB V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar. Calle 23. número 207. esquina a 
H Vedado. Garage por la calle H. j 
2446 6 f ^ ! 
en perfecto « U d o . * 
con sus corrtas m itJ po, « « 
do hasta la feclla • ,se \ * r 
de más i u . ™ K f 0 k 
.odas ^ ' " J ' J ' S c o * - „ 
tercera parte de 
2901 \ ^ 
r . f T \ H T A VENDO. POR WÜ* Su valor, una romana^. 
a 20 toneladas, con ^ ut>r, 
de columnas de ?• n « 
ruedas. de .1 os pUnc»! 
de $600. ciadas de ^ 
carril de ^ P"1^ inform». 
a llanta, n"6.̂ 0- Tel A'35 
San Martín 10. i e 
3004 
nos y saldrá usted comp'acido, vende-muell*. 
Dinero oobre prendan y objetos de fm precios "síñ competencia'. Calza-
va Vor, se da en todas cantidades, co- da de concha, 11, esquina a Fomento, 
brando un mddlco interés, en L A NUE- LUyan6. Habana. 
VA E S P E C I A L . Neptuno. 1»1 y 193, te- 2285 15 Feb. 
léfono A-2ei0, al lado del café 'E l SI- • r r t r r 
gio X X " , Habana. H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O R N po-
Comprámos y cambiamos muebles y redoras de 260 a 300 huevos anuales, 
prendas. Llaman al A-2010. i A . R . Langwith. Obispo 66. Habana 
También a l q u i l a ^ - - —>«>Mes. I 2039 4 f 
S O L I C I T O $1.000; $15 0|0: $5.000 12 0\0 
$12.000 sobre rúst ica 12 0i0. Lago. Bo-
lívar 27. A-5955. 1-5940. Dos a 4. 
3391 27 en. _ j 
H I P O T E C A DOY $500 A $1.000. S i x j 
comisldn: también $1.500 a $20.0000., 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
J4.000 y compro casa moderna $6.000. | 
Neptuno 29, Bazar Camponmor. «le 9; 
a 11 v de 1 a( 3. M-7573. Díaz. 
3403 31 e 1 
Se vende un automóvi l completamen-
te nuevo, con 5 ruedas de alambre y 
sus gomas correspondientes, marca 
Buick, tipo Packard , de 7 pasajeros. 
Se vende barato por r.o necesitarse. 
Informa su d u e ñ o , Prado 36. 
3333 30 e n . _ 
COMPRA Y VENTA D / f r 
CAS. SOLARES 2 f 
E S T A B L E C l g J 
Se desea c o - P - ^ ^ . v e . i d a d 
dado o Loma de » ^ ^ | 
precio no exceda d 
dirijan ofertas o ^ ^ 
apartado correo ,2 a 
J F . 0 , 7 9 I 6 , de 8 > 
M A G N E T O BOSCH A L E M A > . » t A T R O 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Keiiy. 
San Lázaro 249. 
2430 * 
COMPRAS 
D I A R I O Ú l L A M A R I N A E n e r o 2 7 de 1-25 PAGINA V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S m U R B A N A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ 3 . " - C " v r 1 » » 
í í f ins» c0!r= rústicas. Ifeo, 
405, * • » • • • 
•3 11 
(^>V VKDADO 
¿0 000 pesos. ln -
. \-595'> « *" 
IMtO. 405- COrn' 
ntUrua 0 iroderna 
UNO O S E I S 
• T ^ Í A T A M E N T E 
de buVna renta, de 
í » * ? . / otra en iguales con-
16 no a «25 00O y un so-
*15 « . ra fabricar, de 6x20 
^ .To menos. E n el ra-
« I»*» l - r y de Monserra-
»lla »l dos plantas 
• rna « f ^ ^ d a de $25,000 
ido. Que " ^ Trjadil1.'> > fln 
•* TTM casa de dos plan-
íub*:..^r. oue no exceda de 
a «"^ infarta del D r . Ro-
Tel. A-8502. 
27 en. 60, a11051 
P r)UB T R O D U Z C A N 
^ntana de Gómez.^444. 
nn LA MARINA *e com-
SSndar ^tTacredi iado co-
y vend-j caaas. solares 
Tls^e inmejorables 
y^i l lo y oficina, Figu-
i ' T e Monte. T e l . A-6021. 
^ • a ^ d e la noche^^ 
"vBNDO CASAH b..< LA HA-
Vnrrio? así como cstabie-
1 /r/ditos tn general: -doy 
».ir«ítecas en todas cantida-
«o cargo de toda clase de 
1*iudiciale3. Absoluta re-
íMe al Procurador L u i s Me-
edrado 34. altos. 
V I B O U A E N L A P A R T I ' MAS A L T A SE VE> 
una cuadra del paradero de Havana Gen esquina 
tral. calle Primera 
pléndida cas,u para famlMu de 
Toda decorada con lujo, servicios mo- te decoraáaa 
dtrnos. jardín, 7 TíaUticiones. sala, sa- hay cuatro de gran lujo; garageT^S "má-i m a m p o s í e r l a de bajos y altos, y 
kta , recibidor y gabinete, dos baflos (¡ulnas: comedor decóra lo con escavoU- otra Para «ervldumbre, todo a confort, 
intercalados, garage y sftano. Casa salfln decoraao a la moderna; halls de I d»8. posos cea buentsima agua, una in-
rropia para numerosa familia con ni- , tres metros anchos en ios tres pisos; 
G R A X QUINTA OS R E C R E O ¡VENDO K E G I A 
19; 838 metros solar. 
con- «suesa arboleda de 
gv^sto. rta. 18 piezas de ellas 12 íujosamen-1 da. y tranvía en la misma puerta'de la ' frutales. Dos poxos; uno con bqmba >' L * " ^ , . 6 , . 8 ^ - . Wahana .-zran 
Se compone de dos casas, nnn molino cruzada ñor •! rio Almendarea. I Jor "^le oe la Haoana, k,2ranii»o « 
de será una de las más bonitas de Cuba! ! ballertas de tierra de primera, empas-
tan Leonardo, •s- ellos 18 x Í0 fabricados, tre* pisos, can- a diez minutos por carretera adoquina-! tada de paral 
"s la'frutales . Dos 
un j molino, cruzada por el rio Almendares, i i 
HOTEL Y RESTAURANT 
gran hotel. Está, en la me-
7 salas de baflo. da ellas Quinta. 
fios. Se vonde 
Z90S 
o alquila. T e l . 1-445: 
27 en. 
BELASCOAIN, DOS PLANTAS 
Se vende una casa nueva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, bafio intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y los 
bajos sa l ín para comercio, los techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio $22,500. 
Informes: su duefio en Neptuno 197. 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez. 
r'ofi:) 29 en. 
Ide baño, servicio de criado independien 
U ; tubo acúst ico en IOÍ tres pisos; pre-
cio $130.00», con facilidades u/ira el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en verano, ni mejor s i t ú a - ¡ E N 
da. ni con mejor vista. Sa admite una 
casa un piso a la brisa en el Yo-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 
3995 7 f. 
M S T A H A C E F E . ROOBOVEROS. V E N 
do casa antigua, centro para fabricar, 
con lo que le cuesta una bodega fabri-
ca y pone un buen establecimiento una 
cuadra muy larga, de muchís imo públi-
co; la f/isa tiene 8 por 30 metros Su 
dueño en Aguila frente al Telefono, Cen-
tral . Lechería, de 10 a 12. No pago co-
rretaje. 





CASAS EN VENTA 
Aguiar $35.000; Habana ?30.000: 
Lázaro $35.000: Animes $23.5000: 
José $24.(«i)0; San Miguel $23.000; 
t'iiFtria $48.000: MaUc<Jn esquina. 
$100,000: Cárcel esquina $56,000: Apo-
f!:.ca $15.000; Campanario $12.500; en 
Blanco $18.000: Concordia $15.000; San 
Mco lás 12».000; Maloji $1 7.000: Xep-
tnno $75.000; Kscobar y muchas 
m á s . Eve^io Martínez. Habana 66. de 
2 a S. 
3607 s . o- aT, 
finidad de árboles frutales, luz elé«tri 
ca, t^ l í fono paseos asfaltados, el que 
la visite quedará enamorado, v rodeada 
ümbTeS%W'T¿doV"loVr¿osentoS T M í a s i ^S1",,3"^3 S ^ v ^ p J ^ S ? * * "entre San haftr, A ~ i-^-. ,7T~Z¿~*, | Francisco > E l Cotor O, 
con mirador sobre la azotea: dos her 
rr.osas cocina, con ascerioor de comi-la 
Paradero de 
Vil la Rosa, en el mismo la quinta de 
Villa Carmsn, que es la que se vende 
2701 a Feb. 
FABRICACIONES 
E l constructor Navarreto, de Infanta y 
Estrella, \ende a precio-? tío ganga. 150 
83500 A L CONTADO Y UN'A P E -
q<ieña parte a $20 mensuales, vendo dos 
casitas de cielo raso con tren de. lavado, 
sin contrato y a media cuadra del tran-
sía, es un buen negocio, trato directo en 
Santa Catalina 49, de 6a 8 p. m. F r a n -
cisco V a l d é s . 
2779 29 E n . 
lo que quieran que en menos de 2 años 
ganan lu que por él pido su dueño. E s 
Oficina Comercial de A l - 1 ™ * «"ran W ^ n W « d para. *©• hom-
1 res que deseen estab-ecerse. Que no 
te molesten los curiosos. Más detalles 
Arrojo. Belascoain 50. L a s Tre B B B . 
8709 28 en. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA P R E 
ciosa casa quinta, de 4 cuartos, galería 
hueeps de ^ t a a la española en buen ^ 
tado; 5 puertas de calle ae cedro, ta-
bla y t iranterís . casi nueva, mosaicos, 
columnas de hierro, puertas metá l icas 
fe infinidad de materiales procedentes 
cíe desbarates 
ciase de edificios más b&ratos que 
die. Vean loa cuatro que está termi-
nando y »l usted piensa construir véa-
lo y pídale precios quf ahorrará dinero 
3595 27 en. 
forj-ian en la calle San Anastasio P 
200S 29 en. 
cercada de piedra. Dos casas rús t icas 
9 ki lómetros de la Víbora (frente 
U carretera) 
berto Cowley. Animas núm. 3 bajos, te-
léfono M-9092. 
3 731 
S E " V E N D E UNA P R E C I O S A F I N C A de 
recreo, d© una y media caballería, bue-
na tierra, más de dos mil frutales, en 
producción, agua corriente de Acueduc-
to, luz eléctrica, t e l é fon j , a 150 metros 
del pueblo, media hora de la Habana, 
por traiV'la o por carretera, un kilóme-
tro de frente a la carretera, casa mo-
derna con todo confort, dos baños, ga-
rage para tres automóvi les , caaa pa-, 
ra encariñado, caballeriza, court de ten- cf^e Neptuno No. 2. con todos los mué 
nis. field de base ball, etc. Precio en bles, buena combinación. Informan enl 
$40.000. Informan en la Notaría del la,ni ,8ma 
Dr. Cueto, Aguiar "6, altos. 4 
3314 )8 • 
BODEGA EN $2.500 
Sola en esqaina. contrato 4 años, alqui-
Itr $30; venta diaria J50. Puede vsn-
der $80. Sr Quintana. Belascoain 54, 
altos. Tel .M-4735. 
S69« i 28 en. 
N E G O C I O b E O C A S I O N . T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de existencias 
Precio $14.000. Mitad a l contado. F a -
cilidades en qago. Trato directo. San-
ta Ana No. 3 Cerro, de 11 a 1 y de 5 
a 8. P . Pifiein». 
3471 2 fh. 
VENDO F A B R I C A P A K A H l K L O . INS-
talada para 45 toneladas diarias, con 
mucho terreno. Todo en magní f i cas 
condiciones. Se vende a menos de la 
tercera parte de su valor. Lago.' Boli-
:var 27. Dto. 405. Te lé fono A.-S9&5 e 
1-5940. Para trabajar -n el acto. 
3391 27 en. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
5^ar%tief<í;ir1Ad^^,COI,ftrüye todaiobras. Fabrico casa» de ladrillo y ma-
d  edificios mas baratos qu  na  . i i * i en/ o i 7 
dera, dtísde $l,D(Xí. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
Vedado, icgio palacete en una ver-
dadera ganga. Llame al teléfono F-0. 
7231. G. Mauriz. y pasaré a informar. 
Precioso chalet en lo más céntrico del 
Vedado, $46.000. Llamar al F-O-7231 




"enerlfe y Campanario, 
trulr, con estructura do 
mido 130 metros 
Vedado, excelente oportunidad, 
magnífica residencia, chalet en lo 
mejor de la calle 1 7, esquina de 
fraile, grandes comodidades. Tie-
ne cerca de 1,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio. $90.000. Llame al 
F0-7231. G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
^536 3 r 
REPARTO ALMENDARES 
Con frente a la línea, prrtxlmo" al cru-
cero, v e n d í una casa. F'ortal, 4 habl-
es p!a"tas. Renta $225 l i c i o n e s y servicios: í l terreno mide 
io por ciento. Informan 




CASA KN SAN L A -
MI y Banta Catalina, 
taciones y todos sus 




' EN VENTA 
fau en la Habana y Repartos, 
itenios y Colonias en toda la Isla. 
Roas Rústicas en toda la Isla. 
Turras de Fomento en toda la Isla 
Ibas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL > 
DE 
ALBERTO C O W L E Y 
Anima, 3 (bajos) Telf. M-9092. 
10 f 
656 varas y lo doy $4.000, es regalado, 
próximo al crucero vendo un solar de 
irix45 varas a $4.75 varr. ."En el Repar-
tí' N . del Campo a una cuadra de la 
linca, vendo un solar 23.58 por 47 va-
las a $5.00 vara; en el mismo se ven-
do a $10.00. E n el Raparlo L a Sierra, 
por dondo pasa la nueva línea vendo 
un solar con tres habitaciones, una can-
tidad de contado y el resto en plazos 
cAmodos. Informes en 1n Línea de Ma-
rianao y Paradero Fuentes. Café. Pre-
gunta por el S r . Valcdrcel. de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3366 27 en. 
REPARTO ALMENDARES 
E n el barrio de L a Ceiba, vendo solar 
ctue mida 1*0 metros d j frente por 40 
do fondo. Informa: Sx-. Fernindcz, en 
Cunipostela 135. T e l . A-5344. 
3505 26 en. 
Vedado. Calle de letras, a la brisa, 
moderna, un solar completo. $36.000. 
I-lame al F-0-7231 y pasaré a infor-
mar G. Mauriz. 
Manrique, próximo a San Lázaro, tres 
plantas, cantería cada piso, sala, ga" 
Linete, comedor al fondo, tres habita-
ciones, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, renta $280. Precio: 
$32.000. Llame al F . 0. 7231. G. Mau-
riz y pasaré a informa;. 
3392 28 e 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
82 de fondo. Informes: Sr. Vázquez, E m -
pedrado 18, de 5 a 5 p. rn. 
2668 18 f 
VENDO F I y CA C A L E R A SUPElUOIt , 
en explotacidn. Tiene hornos y maqui-
narias modernas. L íneas interiores y 
chucho para el Ferrocarril general. Se 
puede entregar en el acto o en renta a 
$1.000 mensuales. Urge su venta y se 
da muy en proporción. Situación cén-
trica inmejorable. L a g i . Bol ívar 27. 
A-5955. 1-3940. Dos a cuatro. 
3C9l' 27 « n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO PARCELAS 
Solar de 8x23; Solar de 8x24; solar de 
15x24. Situados en Luz Caballero, pró-
ximo a la Loma del Mazo. Precio $9.00 
la vara Sr. Quintana. Pelascoaln 54, 
r itos . T e l . M-4735. 
S696 2S en. 
VENDO E N L A C A L L E D E E S P B -
ranza. casi esquina a Alambique, hoy 
una nueva Avenida, buen punto, una 
ijasa con cinco habitaciones, sala y'co-
medor y un cuarto alto al fondo; gana 
$780 al aflo, bien alquilada: la doy en 
$7.500 un medio bueno de «segtirafr su 
dinero: no tiene gravamen. Sin corre-
dor. Sol 69, de 9 a 11 a. m. 
3398 27 • 
8B V E N D E N DOS P H O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Almen-
dares. Ampliación, calle 12 entre I y 
3 0, compuesta de jardín, portal, sala. 3 
cuartos, baflo intercalado grande ga-
lería, comedor y cocina, garage y pa-
tio; otra en la Habana para fabricar. 
Informan Juan Vilabuill, Sitios núme-
ro 133. 
2259 6 f 
Finquitas. Si usted está buscando un 
pequeño lugar de campo cerca de la 
Habana, con tierra de primera clase, 
ya cercado y sembrado, con pláta-
nos, pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casita nara descansar los 
días de fiesta, hacer ejercicio y lle-
^ r a su familia, con todas las venta-
has del campo y ninguno de los in" 
I convenientes y gastos de las grandes 
fincas de recreo, vea los lotes de la 
finca San Pedro, entre La Lisa y Arro-
yo Arenas, o pida informes en Tro-
cadero 55, teléfono A-3538. bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar. Solo 
quedan dos lotes disponibles. 
3274 29 e 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo muy barato, solar llano, bien si-
tuado, con 4 cuartos mampostería, co-
cina y servicios, renta $40 mensuales, 
terreno para hacer dos cuartos y casa 
al frente $1.500 de contado, resto pla-
zos cómodos . In'orman T e l . A-.ri937. 
35«4 27 tn. 
CN SOLAR E N A L M E N D A R E S . I " NA 
cuadra doble línea 471.70 varas a |S.S6 
vara parte a plazos. Znlueta 34. Telé-
fono A-5937. 
3544 27 en. 
D E P A R T O Bí'KNA VISTA, A V E N I D A 
Segunda una cuadra doble línea, yendo 
oasa compuesta Ge portal, sala. 2 cuar-
tos, hall, cocina, comedor, servicios y 
patio, ma^dera de primera, piso mosaico, 
techo ^oja francesa. Llame al A-5937. 
3544 27 en. 
CASAS Y SOLARES 
en la Habana, barrios y Repartos, se 
compran a precios moderados. Se faci-
lita dinero er hipotecas en todas can-
\ 1 B 0 R A . T E R M I N A N D O S E D E CONS- t ^ d e s . Informes gratis. Banco Nova 
trulr en la A v « . da Concfpclón entre 
Octava y Novena, No. 132, acera a la 
oiisa, se vende una casa a personas de 
gusto, compuesta do portal, sala, tres 
c artos, baño intercalado completo con VENDO EN L A W T O N , A L P I E D E L A 
agua caliente, comedor a» fondo, cocina i l ínea de tranvías, hermosa casa mam-
Escocia. Departamento 
Cuba y O'Rellly. 
206. Busto, en 
29 en. 
ruarlo y servicio de criados, gra:i pa 
tio. terraza y traspatio, dos entradas 
¡Independientes, todo do cielo raso y de-
T COMODA CASA S E COM-, corado. Trato directo con el dueño, 
ardln, portal, «ala, comedor, informan: Lawton 14 entre Concepción 
irtos, baño intercalado, 1 y Dolores. 
3509 2 fb. 511 l.ivadero. Precio: 
en la misma. Santos 
Luis LsKv.ez. 
1 1 fb. 
:EÍJO DIRECTAMFÍNTE, 
l . Oquendo, casi esquina 
7 1|4 por 32. Informes: 
SE V E N D E L A E S Q U I N A D E 
con una nave de 10 x 20 m. a 9 pesos el 
metro. Vedado. U-1508. 
32S8 28 • 
poslería con adelantos, los más moder 
nos. Precio reducido. Una bodega en 
las mejoren condiciones. Para el que 
quiera ganar dinero. Informes José M. 
Casas. Amistad y Fieina. Cafó Orión. 
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T. HERMOSA f"ASA CON CHR-
1  inptroa a una, cuadra <lc ia 
I -lesús del Monte en la calza-
mnn. Tel. A-S461. 
4 fb. 
WB IJA CASA ruó I-KALTAT) 
nuy barata: os mnderna y de-
f tr'H pipos, -olí die;', riejinr-
cada piso. En la misma infor-
29 rn. 
raFTCA ESQUTNA ACABA-
. Da DE FABRICAR 
KdoÍCÍr!V do la Cal7-ada de Ir.fan-
Bhíti I V?51" T^'-^" comercio en 
K fabr H ^ AL N''R'S- K'J' 
B k « i n 1 '' f'r- ^'-'ímendl. Km-
I T r W r t a Mu\nr. Edificio L a -
Cj^ar iani f nto GIS. Te l . A-OHÍ. 
¡ 28 en. 
uv.rT/- CAÍ5A r:N E L í 'ASE-
> Se . mr"1,"r''ia- fle cit̂ r<'>n y 
tr' "impone de portal. FHI.-I 
Itrto tfc,onf's' baño inter-
Dt.-y , c,ado y cocina. Mide 
M wn-' no al fondo de 
* una ffU *"trrlda lndependl-"n-
fleinr 5ian8a: 'a <loy cn JG.r.no 
0 ,10 y el Te l . U-2,-93 
— ^ 2S rn . 
EDJDA PARA FA-
BRICAR 
zad.i r¡r. Monte, cajo.- ^n-
^OxlT. frocio $%.00n. S, 
1>r no Merda tiempo. í e -
KrnrK>d-ado esgulna u 
'o Larrea. Dcp. 51S. 
BB VENDE TASA MODEUNA. B I E N Si-
tuada. Jesús del Monte, tres cuartos, 
sala, saleta, unidas por columnas, nor-
ial, servicios, traspatio. Precio medico. 
Hotel Cuba Moderna, cuarto No. 1. 
3273 28 en. 
r E N E L V E D A D O , A M E D I A CUADltA 
/ ''.'(de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 4(>p compuesta de jar-
dín, portal, aela, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en $6,800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truj i l lo . Salud *2, altos. Te-
léfono A.2224. 
C69« 4d-20 
EN E L VEDADO 
Se alquila o se vende un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. In-
forman : Cuba, número 81. 
Teléfono A-4005. Señorita 
A. Saavedra. 
3448 rr , 
Juan L . Pedro. Aguiar 84, bajos. Te-
léfono M-9510. de 9 a 12 m. Compra-
venta de ca.ias en s¡'io« céntricos y 
comerciales casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 d21 
Gran Avenida calle 23, Vedado, a 
plazos, con frente a esta hermosa 
Avenida, vendo esquinas y centros con 
la medida que se quiera, igual de fren 
te que de fondo, con poco dinero de 
contado; el resto por diez años y to-
das las facilidades para el pago. Em-
pedrado 20. Tel. A-7109. 
3586-87 29 cfa. 
FINCA DE CAMPO 
Finquita en Bejucal se venda 
ría y media aproximadamente 
caballe-
de tle-
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finuita de campo; ca' 
SE VENDE U N A SASTKERIA^ E N ^ L A jpacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla «u dueño. Véala 
t.-abaj'ar en O'Reilly 110. 
BODEGA EN $4.500 3611 8 fb. 
28 en. 
í S - t í : Í R T S " Be!ascoain 54- a!- ^ S P ^ S f á 1 
3S96 28 en. 
CAFE EN 7,000 PESOS 
Vendo un café que trabaja muy bien da 
cantina: da comidas; rambitn es tá ven-
dando da J60 R 170: es bárato. porque 
puede vender más todavía; ia calis don-
do está situado es de mucho comercio. 
Belascoain 50. 
28 en. 
Más informe». Arrojo. 
Caf^ E l Sol de Cuba. 
3709 
BODEGA QUE VENDE 
|100 la vendo, «5 aftos de contrato. $50 
de alquiUr. con una accesoria grande; 
nc tiene «1 peligro que en el frente le 
pongan otra con $4,001 de contado y 
a pagar otros $4.000 en dos a ñ o s . Pue-
ac usted adquirirla. Más detalles Arro-
jo Belascoain E0, Café E l Sol de «'uba 
3709 28 
C A F E Y S E V E N D E UNA ESQUINA 
panadería con -
poco alquiler v largo contrato situa-
do en lo más céntrico, con línea. In-
forman teléfono A-5557. No se admiten 
corredores. 
3562 2' « 
contrato. Informan de 11 a 2 y de 6 en 
adelante. Amistad 62 Antonio Martinea 
. ' 31 en. _ 
SE VENDE UNA FÁBRICA D E DÜ;.-
cee, con 24 años de establecida, antigua 
y muy acreditada con mucha venta, 
cerca de caizada, con espacioso local por 
dedicarse a otra industria. Tiene ma-
quinaria y carros, un DU«B horno; se 
vende por no poderla alender su due-
fto. Informa: .TesOs úr-l l iante 719, de 
2 a 4 de la tarde. 
3418 r9 , 
EN GANGA 
Vend,o un magníf ico manantial inago-
table, de excelente agua, con local que 
reúne, todas las condicio%s sanitarias 
para instalar una gran fábrica de "Te-
frescos y su terreno quo mide y,900 v;i-
ras, situadon en la calzada de Luyan'') 
a Guanabacoa, con frente a la misma. 
N v _ Acepto parte al contado y el resto a 
¿amlOn de í leparto , muy Plazos. _ Escriba a Andrés Pérez, APar-
^ tado a<, (juanabacoa, 
3237 • 97 „ 
B S T A B E B C l M l E N T O . S E V E N D E CÍ>S 
o sin existencias. No tiune «oudas bl< n 
montado y largo contri to, con mMico 
alquiler. Situado en una de las pr -
cipales calles comerciales de la ctadnd 
Tiene buen giro y es prjpio además pa-
ra Peletería de lujo, SederTa y i 
l ia o Confecciones, para s eñoras . >'o m 
tome molestias si no cuenta con un ca-
^ , — - „ Pítal de 11 a 12 mil pesos si se tnclú-
rra de calidad. Tiena huen palmar VO-\p \ . ' Sombrerería F O r re- y«n ías existencias. Informa: I . . v 
zo y río, fért i l y con árboles frutales l * e i e « : e r , a J J O i n u i c i c i i » , i ^ . ¡Quintana. Teléfono A-4596 De t 
tirarme dt: los negocios, vendo qe1 y de n a i 
A T E N C I O N . B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de una barra o cantina o sa admite un 
socio. Informan Belascoain y Desagüe 
vidriera tabacos. 
3591 -1 
Precio ?6,000. Su dueño, Esperanza, 
bajos. Habana. También se trata por 
tasa (Je igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-
7672. 
":399 80 o 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 114 caballerías, tiena de 
I-rimera. colorada de íonde, buena ca" 
sa, muchísimos frutales, ez una pre' 
ciosidad. Por detallei. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
oportunidad peletería y sombre-¡ 
rería muy acreditada, con más de | 
3102 
.SE V E N D E UNA T 1 N T O K E P J . 
mucha y buena marchantería y 
„ ' , i • i U !(io KePíirto. hace de $8'ift m ad 
¿ U anOS de e s t a b l e c i d a y OCno ; paga poco alquiler; bu^ua casa 
años de contrato. No paga alqui-
ler. Informa R. Ribas. Lonja 541. 
Apartado 1316. D. Lázaro, i n d u s -
tria. 34, altos. 
3603 I fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O L 
B E V E N D E A P R E C I O D E N T U A C I O l 
un solar completo en el Vedado, calle 
16, éntre 15 y 17. Mide 13.66x50 llano 
y a la brlsn. Informan: Barrelro. Ga-
liann 54, a'tos, de 12 a 2. 
3461 31 en. 
P A R A F A B R I C A R . E S Q C I N A , 127 VA-




2 a 4. 
3391 
17x16 metros. Punto alto. PnV 
Carlos 1TI, $32.00, Eago. Boll-
Dto. Í05. A-69J6. 1-5940. De 
27 M . 
C A L L E 23. VEDADO 
Vendo solares con el frente y fondo 
que quieran; muy poco contado; el res-
t<. rn cftmodos plazos, pudiendo tomar-
se 10 aftos. Empedrado 20. A-7109. 
3454 28 en. 
L O S T R E S M E J O R E S NEGOCIOS D E 
la Víbora, tengo para vender. Prefie-
ro entenderme con personas que se de-
diquen a revender, que entiendan. En 
Estrada Palma, gran casa chalet con 
460 metros, m-jderna, en $10.750. En Mi-
lagros, Lawton, casa de dos plantan en 
$9.500, moderm. Otra con 14 x 40, ca-
sa moderna, casi dos plantas, $10.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 661 4 d 1S 
S E V E N D E B E N A V I D E S 120. con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, aervi-
clos, cocina, patio y traspatio. Infor-
man Guasabacoa y Herrera, Fernando 
Gonsález. 
2431 27 e 
PARA F 
I Rl «TU 
ros 
E D DESEA V E N D E R S U 
CASA 
Sr . A . Otamendi. 
;i Ac-üíar. Edificio 
o GIS. 
V t rn. 
Si: V E N D E E N L O M E J O R D E LA Ví-
bora, lug.-ir muy plntore-'o. ralle Cor-
tina entr.; San Mariano y Santa Cata-
lina a 25 mctr->s del trunvín y del Pnr-
qni Menloza. un lujoso chalet de dos 
l . lanías, compuesto de jardín, portal, 
liíill. ?aln. gat>inrt«», fumador, pantry. 
(..<ina seis haliilacion"?. doble servicio 
n7iit:ir¡o. baño, Benrlfelo^ de criados, 
rn. iKo y cuárt'j de criado. Demás in- Vendo una csqulnlta fabricada de mam 
forme* TelOfom-s A-65JS e 1-3218. 'postaría, c< n fr ínte a los tranvías del 
35231 31 en. I Vedado a Marianao. propia para 
Iblecimlcnto en $: . 000. 
SOLAREN QUF. REGALC 
y.i primero quo venga, en la Calcada 
de Columoia, próximo al Colegio a $4.50 
vara; son 722 varas, ¡i una cuadra drl 
Sr . Montaivo; bien situado, al precio 
d'. ¡i>3.75 vara; son 471 varas, frente a 
la linea Playa al precio de $:i.25 vara. 
Informan: Día y Puente? lodega. Pre-
guntar por el Sr. Paz. Apearse Para-
dero Fuente^. Reparto Almendares. 
3397 " -27 en. 
Peluquería de señoras y niños. Se tras" 
pasa en la mejor calle de la Habana 
con su marchantería propia, por no 
poderla alender eu dueño. Razón, ca" 
lie Aguacate 72, bajos. 
3733 29 e _ 
VENDO r..\SA D E IÍUF.&PE5DE8 S i -
tuada en el centro de la ciudad. Produ-
ce $500 libres mensualmente. Informan 
M-9092. 
37;?0 29 e_ 
POR NO PODEBLO A T E N D E R S E 
vende o se arrienda <in cine de mam-
postería, con lunetas de caoba; un ca-
fé al lado y unos altoi para familia, 
ctmodos y elegantes, todo en el mismo 
local; negocio de gran porvenir. Más 
informes, Cine Niza, Prado 97. 
374S 29 e 
S E V E N D E UNA CASA D E K I E S P H -
f.es, por toner que embarcar. Be da muy 
barata. Está, llena. Informes: Pepe. 
Consulado 93. 
3700 28 en. 
BODEGA EN $6.500 
Situada en la calle Amargura, contrato 
6 años , alquiler $23, venta diaria $60, 
todo de cantina. Sr. Quintana. Belas-
coain 5 4, altos. 
3696 28 en. 
$2.50 M E T R O V E X D U SULAJt 20 X 50 
con casa antigua, rentando pecado gran-
j a Delf ín y carro Lawton, también otro 
de 6 x 26 en 9a,. a $6 metro. Suárez 
Céc«re8, Habana 89. 
C 661 4 d 18 
S O L A R E S A P L A Z O S Y TASAS A P L A -
ZOS, Reparto Batista $100 do entrada y 
$15 mensuales 6 O'O anual: $1000 y 
$2000 a $20 mensuales y UOO y $2300 a 
$25 mensuales. Dirlglrae a 11 y G, 
Barrio d« Luyanrt, a Krancisco Valdés, 
oasan les tranvías por el frente. 
277$ 29 E n . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ajnpllaclfln 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y 016 al mes, 11 por 8", con 
5100 de entrada y $86 al mes. Esquinas 
SI' Q U I E R E V E N D E R SU P R O P I E D A D de 1$ fondo y SO frente, $o00 ««ntrada 
grande o chica, o hipotecarla, llame »1 y $80 ai mes. Son varas . Puede fabn-
M-2095. a Suárez Cácerea, Habana 89. car muíUna. Doy croquis gratis. Más 
O 601 4 d 18. informes Teléfono 1-M47. Paz No. r¿ 
— — — •- — ^ ' o n t r ^ Santos Suárez y San»- Emil ia, Jo-
DEPARTO DE B'jENAVISTA 
esta-
ús. Villamarin 
156 l fb. 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O MAGNll-T-
ca «asa en lo m á s alto t'o Santos S u á r e z ! ^ ^ j i g Kutnte* y O'FarrlIl. bodega en 
frente al tranvía, con jardín al frente, ej i(eparto Almendares. t e l . JTO-lATIt 
S E V E N D E UN R O E A B E N T-A A.VE-
nlda de los Presidentes entre Tercera y 
leflo^ar'a -rás i0u,nta- con 50 n1etr08 Por la 
A (?i c,7 rfV,» U' ^7.50 ñor tercera, con una casa vle-
barnta siendo el negocio rápido. Su aue-lija p r í j ¡ 0 m mctro. Se parcela. Telé-
fono F - 5 i £ l . 
BODEGA EN $14.500 
Situada en la calle Amistad, contrato 
4 año», alquiler reduclJo, venta diaria 
$45. Todo de cantina. Sr. Quintana, 
Eelascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
3696 28 en. 
BODEGA EN $8.900 
Situada en lo n t j o r <K; la Calzada de 
I i fanta, contrato 4 añes . alquiler $20; 
\p,nta diarla $00. Sr . Quintana. Belas-
coain 54, altos. T e l . M-47S&. 
3$96 28 en. 
VERDADERA GANGA 
Café, Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de Guaguas; 
alquiler reducido, contrato 8 a ñ o s . Pre-
cio $3.000 de contado y $2,000 a plazos 
Informes: Sr. Atañes . \ idrlera E l Ga-
llito. Dragones y Galiano. Te lé fonos: 
A-2429 e 1-4327. 
352Í , 28 
P A R R A Y- C A N T I N A CON NEGOCIO DE 
café bien situada en la llubana, vendo 
cerno negocio para usvod. por disgusto 
de socios en tres mil pesos, con $2.000 
al contado y resto a pagar en cómo-
cos plazo?; paga poco alquiler y tl'iie 
comodidad para familia. Informa Mn-
Fín. café E l Fénix. Belascoain y Con-
cordia. 
3413 29 • 
trato. Se vende un generador de ; 
lina completo, éf,tá nuevo. Infoi 
Teléfono M-4105. A-94J7 
3358 fi ; 
E N CONDICIONES A C E I TA B L E S S E 
vende o se arrienda el taller de plome-
l í a e instalaciones sito en Porvenir 15 
Habana, teléfono A-61 U), También se 
vende o arrlenta la casa en que ^stá es-
tablecido, que mide 11 metros de fren-
te por 24 de fondo. 
352 4 29 e 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6.500 pesos al contado y 8,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d arlos, es tá situada en uno 
de los me lores puntos, es verdadera 
ganjra. Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
Llenln, 
3442 2 Fcb . 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende gran Mbrira de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local» 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo' 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios completos. Sohi'an local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en gang», 
al contado o aplazadamentc, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reiüa, 27. Departamen-
tos 202-203, teléfono M-6868 
2729 29 
UN GRAN NEGOCIO 
ni. 
GRAN NEGOCIO 
V«-ndo una casa de huéitpAdes, bien mi-
tunda-, con 24 habitar; tnés, tOdaa c-m 
lalcrtn a la calle, poco aiquil. i. bu' n 
contrato, pr no pi.derla atender su 
Aniño como se cbihpfobarA. Su pre ••<) 
$4.500. Informan Habana 51, alto- S i 
dueñr.. No corredores 
3067 «i ^ 
Por no po-lerlo atender se cede un 
ductlvo Espectáculo, en el centro de es-
ta ciudad, ;ncluyendo un eu gante salón 
de baile con su barra cantina bien sur- _ 
tida; produce más de $2,000 mensuales. jUran oportunidad. Gran café re^tau-
Para trata>- del mismo dirigirse dando |ranl. „_ i _ * , • ' T . 
sp nombre, dirección y te léfono a E s - rant cn cl punto mas céntrico de la 
pectAculo. L;sta de Correos "abana. Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. San Rafael y Belas-OJO, F O N D E R O S . S E VEN OH MI FON-
da a 'a primera oferta razonable, casa 
parn familia, patio para criar; muchos 
abonados y a la carta- Informan on la 
misma, 13 y 7, Reparto Almendares. 
3271 1 fb. 
BODEGA Y FINCA $6,500 
Situada «n Almendares. la finca mide 
180 metros, todo fabricado, la bodega 
vendí diario $50. Puede vender ?8O..00 
Sr. O.jiintBna. Belascoain 54, altos. 
T i l . M-4735. * 
3696 28 en. 
A R I C A R 
' 'i" Reina, 
•re.-io $7.500. 
a<Jo eaquinU a 




portal, sala, vestíbulo, saleta preciosa 
galería, grandís imo comedor al fondo, 
cocina de» 3x4 m. toda azulejeada. pan-
try. patio, traspatio, preciosa glorieta. 
n * a c « para dos automóvi les , cuarto de 
• liauffeur v de criados y otras muchas 
SI el 
varas de tras-
i pat!'/ Directamente con el dueño que 
la habita. 1-4979. 
3593 27 km. 
Sr. Dorado. 
2345 81 en. 
v/ENDO OCS CASITAS 
. Son de manipostería, 
comprador quiere ' ¿ ^ tas del Vedado 
ñadirle oOO o má- ' 
CON B U E N A 
M E D I D A 
¡na 
18. 
VENDO DOS CASAS. UNA EN A G U I -
la entre Monte y Corrales, tiene sala, 
.saleta y tres cUar.tos y uno en la a^o-
Itea; la" otra en Suárez. con sala, salo-
t.i i T » S cuartos y dos más en la azotea, 
nal. Miel- i r p e la venta e informa Francisco 
actual-i FeTTiHiidez, Monte 2-l>, sastrería. 
• "-$ * 
Sr. Ota-1 
Aguiar. ! 
con frente a loa 
Marianao, Repar-
to Huera Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame aue me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia. Fuen'.es 
v O'Earrll l . Reparto Almendares. Tj lé -
"fonn KO-1077. S r . Dorado. 
2345 31 en. 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa tn 'a Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
si 
N N E G O C I O 
i ? N 5 ¿ E Í & P Í ¿ E ^ ' ! d i " . P o r U l , sa la de 7 p o r í , c u a t r o 
»u»rto8 y cuartos Je 4.50 x 5, gran galena 
Fernández. !con persianas y cristales, salón :o-
-s " _;medor, baño, ;erraza al Norte, ga-«nO^írna, fabri-
En cl Malecón venílo preciosa casa1 rage para dos máquinas, :res cuar-
vara. Puyjns , 
3395 
O y 10. Vedado. 
accesorias; r 'nta hruta 100 
precio .$5.500. Francisco 
Monte ¿-Vj sastrería. 
5556 _ 
SuE-Vv EN GANGA EN L A S A L T U h A 
del Reharto de Vivanco a dos cuadrí 
.1 _ i . ^ del tranvía de Santos Suárez, de 9.1 
de 4 rJantas. o apartamentos con as jos criados, gran .raspatio, .T12Un-!por 37 a $9.00 vara, informa José M 
1 1 -i 1 * i i / \ AAA 1 . . . « u , - — B e n a v i d e s 30, Jesús del Monta 
S E VK>'DE VS S O L A R E N E L K E -
rarto Sa:i Antonio, c a l l í 39. casi es-
quina a 2. de 20 x 50 metros; com-
cera. Vedado. A $7 m tro. Puyaos O. 
y 1», Vedado. 
S E V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 EN-
tre D y E . Vedado 15 x 35, a $18 me-
tro. Duefto O v 19, Vedado. Puyans. 
BODEGA EN $18.500 
Situada '•n una calzada de mucho trán-
sito contrato ñ ailos, alquiler barato. 
\enta diaria $90, todo de cantina. Sa 
dan facilidades de pago, Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
3696 £8 en. 
CAFE EN $1 lOOO 
Café, cantina y restaurant, en lo mejor 
de la Calzada de la Relnn, venta diaria 
$150: sólo $8.000 de contado y $7.000 
en p a g a r é s . Informa Sr . Quintana. Üe-
lescoain 54, altos. T e l . M-4735. 
3696 28 en. 
S E V E N D E I N S O L A R EN E L R E P A R -
to Buen Retiro. 4e esquina de fraile. 
Medrano e Infanta. 922 varas a $6 la 
vara . Informan en 19 y O, Vedado, F -
5491. 
C A F E Y FONDA $7,500 
Situado en lo mejor de la Calzada del 
Monte, contrato 5 aftos, alquiler barato, 
venta diarla $100 garantizados, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono M-4735. / 
3696 28 en. 
B A R B E R I A . V E N D O UNA D E MU-
cha marchantería y muy buen punto, 
sin atenderla, deja ciento cincuenta pe-
sos libres. Informa el Baciador de Rei-
na, 2. 
2720 29 E n . 
coain. 
2992 30 en. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA M I Y 
barata, se vende con poco de contado 
Informa: Fernández . Cerro 537 casi es-
quina a Buenos Aires . 
2931 30 
EN E L REPARTO BUENA V I S T A 
Vendo mi bodega, sumamente barata, 
vale bien $3.500. pero yo la vendo en 
$3.000 o algo menos por tener que aten-
der a otro negocio. Informan en Fuen-
tes 14 esquina a D íaz . Reparto Almen-
dares. Marianao.Tel FO-1077. Pre-
guntar por el S r . Dorado. 
3846 31 en. 
Gran negocio. Bar, Restaurant, V i -
driera de tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por el sitio y buen público, $20.000. 
con parte de contado. Informan en 




G R A N OCASION 
movimiento, con tranvía a la puerta, ae 
vendo un establecimiento de v íveres y 
bebidas, acabado de abrir, surtido com-
pletamente, pues por motivos especia-
les su duefto tiene que embarcarse a 
la majwr brevedad. Negocio seguro. 
Informes, calle de Santa Clara 7. 
3316 29 « 
v v T f ^ A H nv - . » n l G R A N V I D U I E R A D E TABACOS i T -G A K D E g,-an garros y qu,nca,lai . ' 
mas concurrido por ausentarse el due-
fio: buen contrato y fáci l venta 
Bcrnaza 47, bodega, de 
a 2. S. Llzondo. 
2998 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doj» dinero en hipote-
ca. 
BODEGA EN $2,800 
Sola en esquin.i. contrat-» S afto»--. alqui-
ler $75; aiqulla $50. S; dan facilidades 
I rie nago. Quintana. Belúbcoaln 54, al-
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A DBjtOS. T e l . M-4735. 
fraile". 22,66 x 50. calles Sexta y Ter- t w '-x pn • . 
cera. Vedado, A S14 mcTos. Puyans O. o i o A ^ r \ / i n r r c n m r\c 
y 19 Vedado, teléfono F-5491. GARAGE Y ACCtSORIOS 
S E V E N D E N T E A T R O S O L A R E S A I-A St vende un garage y uespacho de ac-
brisa. Reparto de N. de! Campo. Ave-! c e s ó n o s tn calle céijlrica capacidad 
nida 12 y 15 de 1112 varas c u . a $7'para 40 máquinas y cuatro habitaciones 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
fé . Telf. A-9374. Los Alpes. 
Razrtn 
y de 12 
PONGAN A T E N C I O N : A LA P R I M K R 
2,f,erH^^ZOrable V,01' 110 v n c l e r henderla 
•u dueño, se vende una vidriera de ta 
bacos, cigarros y quincalla 
trica, véanla y harán 
Dragones 7. 
- ü ü J7 En 
muy cén-
negocio. Razón 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales: ;pi*ecio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
ifám;iia. Se dan facilidades de pagp e 
informan: Telf. A-9374. 
r.ac: tod 
^0 varas Ai 
• inter-' jcensor r loch clquilida, ^ l()-oí>0'1 postería, -ielo raso, se da cn esta i 
«Oo^ffi'ée1" Pudiendo dejarse hasta la m.tad al o solamente $10.750. Dfc-U 
Uucno, . . v c ' • j ' i» oe 
San Ni 'recto, sm corredor, cuarez, I d e - ; 
| f onoI - l853 . 
' J 462 4 d U i 
altas, bomba de gasolina, tanques de 
aceite y demás enseres en perfecto es-
tado. 4 años de contrrto. Se da aiuy 
barato por causas que se le dirán al 
comprador. Para tratar. San José 90, 
>9 ( 28 cn. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Telf. A-9374. 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y. 21 habita-
ciones; con ¡.ala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. .Se da barata. L u z ' 4 , 
altos, informarán a todas horas 
gg 31 e 
S E V E N D E ÜNA V I D R I E K A D E T \ . 
bacos, cigarros quincalla-yr billetes e,i 
bodega3 VIb0ra• al lad0 <k '» 
1262' 0Q . 29 on. 
- • v Bart.rif^. i r ' 
«Tni'^a8,Ch1ii.1,?n"| P0r c'ent0- Rc8,a iachada. 
I n i c i o s . aTodólMalecón 56, entre Galiano y 
precio: ' U , 
contado. coias-
2261 tién;lolo cn hl-r ñor cautida-
l 0 ^ . Sr . Ota-
inal a Aguiar. 
29 
VENDO M I CASA 
ende en la mcs:íd de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi-
de I I 1 ¡4 metros de frente por 29 
J d e íondo. Orccio $11.75 la vara. In-
forman en Mcicadcres !9, armería, te-
. ¡léfono A-1748. 
2756-57 27 e 
, D E ANGELES 
r i en. HORKOP.OSA (JANGA EN ALMEN11A• 
ÉOR ARKtíGLAM I Ñ \V' NTO D E F A -
ruilla se vend- la casa moderna Car-
ntiétito \ o tV« men 26 esquin t a « a n Anastasio. \ i - Mampostería, azotea, cielos rasos, azu 
^•ora "con jardfn, portal, «ala. sa l í ta , jejos sanitarios, pasillos con canteros 
i « t s ' cuartos baño InU-rcalndo. cuarto y flores, muy clara. v-MitHada y fabrl-
\ t«rvioiú dé criado, nátln y traspatio, cada en una loma, forma un chalecllo; 
"informa tu dueño Calzada 5S2 U | Je- .- stá propia para matrimonio o corta) n-s, donde los solares valen a $6.00. 
• üs del Jdonte. *ln corredores. Tiene fajnilla. Precio $1.900 de contado y he vendo i:no a $5.60 vara: le regalo 
ir.odo de hacer!.- un garage pues es la | i . ñ 0 0 por l^rgo tiempo, '.nforma »u la siguleiit. fabricación* porul . sala. 
e q u i n a . á ¡dueño en la misma. Fuentes No. 14, euartos, pisos de mosaicos. Tiene en-
a| p'i t ' esquina a 7, antigua calle Dtaz. Jlcparto 
«• r " v F v n K "SANT A FKI.H 'I \ 17 SA- . .'mendares. "tarian?". T«l, FO-P"T7. 
la s-il-ta tres cuartos y su» servicios; Tranvías de I.Iarlanao Marque Central 
i . l . íe azotea muv ouena fabricación y Mananao calle Vguila. Bájese *n el 
M «ta lurata. Informan Habana 135., Paradero Fuentta. .Teguntcn por el se-
IhyrAn. 
». Uide 
indo a .5 
que es 
- ,al mes 
'Prador 
t.. 
BODEGA EN $4.000 
Situada en la calle Maloja, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $3.00; 
\cnta dla-la $<•>(•. Quintana. B e i a s c o l í n 
><• :)4. altos. T e l . M-4735. 
3696 es en. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios, 
ma Peraza. Telf . A-9374. 
Infor-
Gran casa da huéspsde?, 29 habita" 
dones, tedas con buenos muebles y 
Jquiladas. deia ^600 libres al mes, 
-.ale $4,500; la doy cn $1,500, últi-
mo precio, venga a verme hoy mismo 
y hará negocio • la primera oferta. 
Para más informes: 
de Marte y Belona 
«7 i 2345 ol en. 
trada para máquina, a una cuadra d"li^;'r8c j * vínt* 
!s«r. Moncilvo y media de la línea, no le Consultoria altos 
cobro mida por lo fabricado, por nere- . r . a t e c u rr • : -P I T 
s;dad d-í embarcarme, v-r.ga all í mis-1Amistad IJD. ^r. rerr.indez. leleíono 
mo. FO-1300. / o n z á l e s , F u e ú U i v DtAx [ L L ^ t l 
Lo'umbla. * 
1 . ^ 9 6 28 cn. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza, Reina y l la -
yo, telétpno A-9374. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler, li^for^ma Peraza, Reina y Rayo. 
en. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Flabat^. Tienen buen 
contrato y situadas en Reina. Aguiar, 
Prado. Amlstsd, todas tienen buenas 
condiciones. Se dan faeilidadiss d« pa-
ro. Informa: Perasa, Reina y Uavo 
TH^Mno A-9374. 
3Z2S i { 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Ss vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esle perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 • 27 c r . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS P E S O r ^ N G I K O 
postíW, mandaré per correo cer t i i^ 
cuatrq millones de ttMCO. alemana 
lletes de cien mil l ^ r c o s b l i n d o 
billetes americanos, certif ican , 
Adalberto Turrfl. Apartado 'gsc Haba-
Stty B a ^ CorrÍenU Cün ^ Ñat lon 1 
i l ie-'- . 
i m? 
E N E R O 2 7 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
La ca tá s t ro fe del "jTitanic" fué, | kilogramos. L í b e r t r a n hund ió des-
i d e m á s de una gran desgracia, una pués el bote, derlaranda que reapa-
gran desi lusión para esa prestigiosa | receria dentro de una hora, como 
parte de la humanidad que solo se ocurr ió en efecto. E l públk-o, al ter-
embarca cuando no le queda mas re- j minar la demos t rac ión , p r o r r u m p i ó 
medio y hace los viajes en vapor me- en entusiastas aplausos para el i n -
rtitando sobre la fragilidacj de las geniero inventor" . 
cosas humanas, especialmente de las Alguno, alguno h a b r í a que no 
embarcaciones. aplaudiera el resultado de la prue-
Cuando el "Ti tanic" zarpó orgu- ba. Alguno que, razonando serena-
liosamente a realizar su primera t í a - mente y sin dejarse influenciar por 
vesla, se h a b í a llegado a la conclu- i chauvinismos de ninguna especie, 
Bión de que en un buque asi no ha- < ompremliera que, a los pasa jeros 
bia mas riesgo al cruzar el gran un buque, maldito el servicio que 
charco, que el que puede correrse | hai , , .^ fie prestarles el invento, sa-
en la paz del hogar. cándelos de debajo del agua a la 
De no haber ocurrido aquel s i - ; hora justa de haberse ido a l fondo, 
niestro, fácil es que la casa arma 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ™ ™ 
La velada de C o n c e p c i ó n A r e n a l . — El entusiasta homenaje de la 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega. — Varias iuntas. 
dora hubiera tenido que ordenar la 
consfrucción de una docena de " T i -
tanic" para atender al pedklo de pa-
saje para "primerizos11. Pero aquel 
inmenso iceberg, enfrió los entu-ia--
mos. Los grandes buques ¡se hun-
dían t a m b i é n ! 
Desde entonces a la fecha, la p r i -
mera noticia que hace concebir se-
guridades absolutas en la navega-
ción por los altos mares, es l a que 
acaba de publicarse referente al in -
vento de un ingeniero a lemán "para 
Keos del gran mundo: 
La Condesa Clotilde de Silva, h i -
ja del Marques de Arcieoklar, linda 
joven de 20 años , ha cont ra ído ma-
| t r imonio en Londres con el Pr incl-
i pe Pless opulento a r i s tóc ra t a de la 
marca 63 a ñ o s . 
No dicen los cables quien tiene 
a su cargo el papel de Conde de L u -
\emburgo. 
Se lian reanudado los trabajos de 
E L C A R N A V A L REGIONAL 
E! baile del A . B . C . — L a Secc ión de Recreo y A d o r n o de la Asocia-
c ión de Dependientes. 
Continua con gran esmero, la or - ¡ 
gani»áción de la magna velada so-j 
lemne que celebrando el 105 ani-
versario del natalicio de la glorio-
sa penalista Concepción Arenai, ce 
lebrará esla Ins t i tución el próximo 
visrnes en los Salones del Palacio 
del Centro Gallego. 
Se e jecu ta rán al piano selectos 
números de concierto, por dis t inguí 
LOS NATURALES DE SALCEDO 
C E N T A V A 
DADOS POR E L DIA DEL 
POLICIA 
D e s d e _ P o W ^ 
F A L T A N AUN POR RECAUDAR 
ILOUNÁS CIAN r i D A M » . — K H B r 
MUSO KASGO DE UNA PROEESO-
nA v 
MAX A D E L SE i l NDO JEEE DE 
LA POLICIA 
Toca a su f in ya el conteo 7 re-
caudación de la» cantidades obteni-
das de empresas, organismos y par-
ticulares, para ' E l Día del Pol ic ía" . 
La recaudación per a lcancías , ^n las 
La Junta General t endrá efecto el diferentes estaciones alcanzó la cifra 
día 28 del actual en el local que dcí $6.934, y en ella obtuvo el pre-
ocupa el Centro Castellano, a las S mlo la Décima Primera Estación que 
P- m . j fué la de may^r recaudac ión , si-
Orden del d ía : Lectura de la con-, guiéndole después por este orden las 
vocatoria. Lectura y aprobación, si! Estaciones Octava y Tercera, 
procede, del acta anterior. Informe Las cantidades obtenidas por ese 
das asociadas de esta Colectividad | de la comisión de Glosa. Lectura del1 concepto fueron las siguientes:. 
y asimismo se rec i t a rán poes ías . | Balance Trimestral que presen ta rá er P r imera . . . . , $ 601.24 
El Ilustre Ca t ed rá t i co -de nuestra | Tesorero. Nombramiento de la Co-i Segunda. . . . . . . . . . . „ 339.751 
DEL ARTE Y DE L A L V o u 
Un acontecimiento hispano polaco, tra E.n.fi» 
' baramente ^ a ™ 
Hace aífcs n„„ 
fe la necesidarde'*1*0 ^ 
Propaganda hohh™***** 
Regida a E s p a ^ T ! ^ q* 
América para darle* u ^ ^ 
mun sta. 168 la feli^. 
ÍASGO DE l N A PROFKSO- ^ a mi pluma to a^en"0 
8LS ALUMNOS^—ESJIER- t.streno en el Teatro Nacional Var-
soviano de la famosa obra de Zorr i-
lla "Don Juan Tenorio". Por la pri-
mera vez desde que Polonia es Po-
lonia, se representa el marav in^o 
drama, cuyo protagonista (plasma-
I 
rectiva. 
Universidad Nacional doctor Sergio | misión de Glosa. Informe de la Di- i Tercera 
Cuevas Zequeira, aceptó la invita-
ción de esta Sociedad y p ronunc ia rá 
e\ discurso en elogio de la insigne 
Asqntos Generales. Cuar ta . . 
T I Quinta. . 





mujer a quien se honra en ese día, i eocialeg de la semana, la const i tuye, í Sép t ima . . . . . . ,. 216.90 
Nosotros que conocemos las bri l lan-j sin duda alguna el extraordinario' Octava 
tes dotes oratorias del doctor Cue-, baile que tendrá efecto esta noche Novena 
743.50 
451.52 
vas Zequeira, esperamos con j ú b i - j e n los elegantes salones de la Ufes- Décima " . . . . „ 303.24 
lo su oración, porque sabemos que; tigiosa Sociedad " A E C" , para Oncena 
hab rá de ser b r i l l an t í s ima . i conmemorar el 72 aniversario del 
La Estudiantina de la Juventud; natalicio del Apóstol José M a r t í . De Trece, 
Montañesa , bajo la dirección del; Los señores Carballo y Mart ín, sub-es tac ión de Luyanó 
Maestro Máscaró, e jecu ta rá la A l - i Propietarios del j a rd ín "¿l Fénix" , i g 
borada Gallega de Veiga y otros p r e - j " a r á n gala de su reconocida pericia! Naranjo 
ciosoe n ú m e r o s . ' n" r ' s a l ó ^ d e ^ t ^ 5 1 0 611 61 adorn0 del ' Sub-estación de" E] * Caí-También concur r i rá el Orfeó Ca-i saion cíe actos. 
talá, ya que al estandarte de esta co. ^a Jazz Band del reputado Pro-
Lectividad y a la bandera de la Ju - ¡ f e so r señor Manolo Barba. Interpre-
veutud Montañesa, se les i m p o n d r á ; el original progmma confeccio-
en ese acto, la corbata de Concep-'nado. efue sea del agrado de toda! 
ción Arena l . la concurrencia. 
Asimismo se en t rega rá el t í tu lo de' , ^ salón, hermoseado con profu-l 
hacer imposible el hundimiento de exploración en la tumba de Tut-ank-
los buques". 
E l "Tageblatt" de Ber l ín , infor-
ma lo» que sigue sobce las pruebas 
realizadas en el Lago Constanza: 
<*E1 inventor, un ingeniero a l emán 
llamado Liber t ran , instaló el apara-
to en un bote con una carga de 300 ¡ todo lo que h a b í a n fabricado 
AJO en. 
La noticia esta vez, mas que a los 
egiptólogos, ha apasionado a los fa-












C R O N I C A 
L A PSICOLOGIA DE M ESTRO TD 
—Hace un mes que vivo en la Ha- tiene secretos p i ra m í " . Hasta que 
baña y en ese tiemoo he reunido más f n día exclamamos en un juicio des-
amigos que en tuda mi vida y en Dechado: "FULUÍ'> es un ingrato; 
todos ios lugares donde he estado. ¡Incapaz de hacer un favor a su pa-
Nunca he hecho un uso más liberal di e. F i g ú r a t e qu^ a mí , 
Que dan un total de. . $6.934.15 
A esta cantida dhay que agregar 
alusivas a quienes la clausura de la ; Presidente de Honor al señor J o s é l ^ n de plantas, flores, b'ombílTos !fel efectivo entregado por las Esta-
tumba sorprendió sin haber salido de Leus y el de Socias de Méri to, a las faroles, banderas, el busto del Gran "0nfS qU? ¿ v T " ? ! a J A . A * * L 
señor i tas Carmen Bataller, Josefi-• Maestro; una selecta y escogida con-1 ̂ " 1 ° " ° Í0131^133/08 cantldadesJ de 
na Mumañy y Carmen Sotelo y las currencia, y una reputada orquesta^65-946"42 • QuedaD Por recaudar, 
medallas de oro, Premio Sociedad .0011 una magnífica " in terpre tación !ademas' sobre cinco mi1 Pesos entre 
E. Concepción Arenal, se e n t r e g a r á , h a r á n que esta fiesta sea de impere-j yariJa3 Est.acloJ!?e3i_y ^A"®36 °b.t.e"" 
a los favorecidos en este año, que cedero recuerdo para todos los asís-
son la señor i ta Conchita Mosquera, 1 teutes. 
i y el señor Julio «Llamas . I 
E l caballeroso Jefe del Estado! VEGADEO Y SUS CONTORNOS 
Mayor de la Marina Nacional, Co-1 • 
ronel señor Carricarte, tuvo la gen-i La Junta General ordinaria y de 
tilieza de dar las órdenes oportunas,' E1eciones, tendrá lugar el día 29 
para que asista a esta Velada la del corriente mes, a las ocho p . m . 
Banda de Música de la Marina Na-,en los salones del Centro Asturiano, 
cional, con lo cual adqui r i rá este j Palacio del Centro Gallego, 
acto mayor esplendor. Orden del d í a : 
Tendremos al tanto a nuestros lee Lectura de le convocatoria y l e c - ' ^ l e , diiectora de la Escuela núme 
tores del desarrllo de esta fiesta, tura y aprobación si procede del re* 2 de Quivicán. 
que como todas las que organiza la acta anterior. Esta distinguida profesora es cu 
ga de varias fiestas de bexeo y fun-
ciones de c inematógrafo que se ve-
rif icarán en, estos días, lo que d a r á 
un total general de más de setenta 
mi l pesos, cantidad respe tab i l í s ima, 
mayor que la obtenida el pasado año 
en la celebración de " E l Día del Po-
l i c í a " . 
En la jefatura de la Policía se re-
cibió ayer una carta de la señora 
Celia de Cárdenas , viuda de Gon-
del pronombre t ú . En la calle me 
saludan a cada dos pasos. A veces 
pó sé quién me saluda. ¿Y eso? 
Conste que lo digo encantado y agra-
decido. Pero quisiera la explicación. 
— M í r a l a . Vuelve la cabeza. Mete 
la vista por esa ventana. ¿No sien-
tes deseos de saludar a esa familia 
que conversa en la sala; de tratar 
de tú a aquella muchacha que se 
t l isa la melena frente a la luna del 
escaparate de la primera hab i tac ión ; 
de hacerle un mimo al "amigui to" 
de tre* años que juega sentado jun-
to a !a cuna en e! segundo cuarto? 
¿No te parece que te es tá destina-
do un asiento en torno de aquella 
mesa preparada para la comida allí , 
en el fondo? ¿ P o r qué no hemos de 
hacerle señas a la cocinera que vuel-
ca ahora 'las doradas papitas fritas 
en la fuente, para que nos deje pro-
barlas? Nos hemos detenido a q u í 
unos minutos en espera del t r anv ía 
y ya tratamos de tú a este inter ior . 
La casualidad nos ha presentado e 
intimamos en el acto. Con la fran-
oaeza caracter ís t ica del trópico la ca-
^ no^ ha abierto su pecho a la con-
fidencia. 
—Dyliciosa espontaneidad de afec-
tos. 
—No es eso. Aquí, como en todas 
partes, se prac^can estrictamente 
las reglas sociales. No se traban co-
nocimientos sin previa presen tac ión . 
SI ahora, repentinamente, lloviese, 
aquella s impát ica señora del pelo 
blanco, qu3 de nosotros habla.con 
aquella linda muchacha t r igueña , se 
acercar ía a decirnos: "Van a mo-
jarse; no es tén a h í ; pasen". Y el 
t eño ser ía amisvosc y la invitación 
f;n sn punto. Somos amigos de la 
casa. Nos ha presentado el sol. 
— ¿ C ó m o ? 
— E l sol. E l LO1, es aqu í el aten-
to huésped que hace todas las pre-
tcntacioiies. "Compadre, qué calor!" 
"¿Us ted h i visto?" Ya se ha heclío | ~ 
una nueva amistad. "Nunca ha ha- I 
su amigo 
dej a l m a . . . " Y es que, incapaces 
de encerrarnos en nosotros mismos, 
por miedo a achicharrarnos en la 
ebullición de nuestros nervios, abri-
mos todas las ventanas de nuestro 
Sociedad Concepción Arenal, consti' 
tu i rá un verdadero acontecimiento, 
social y a r t í s t i co . 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Como habíamos anunciado, tuvo 
Lectura de la Memoria de, los tra- ñada del señor Pedro de Cárdenas , 
bajos anuales que presen ta rá el Se-
cretario . 
Lectura del balance que presenta-
rá el Tesorero. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa que des ignará ia junta para 
lia espí r i tu y nos asneamos a la amis-iefecto el homenaje que la Directiva^116 Se h Sa cargo e informe sobre 
tad, a les pasioaes, a la franqueza | o0cial ha organizado en honor de'6.1 t>alance de que se trata en el ín-
buscando corrientes de s impat ía , co-i '^s secciones de que se compone la | c is í ,„a^1_1p^; 
municación con él aire libre de las | Agrupación, y con motivo del tr iun-1 La Comisión de Glosa se compon-
competente segundo jefe de la Po-
licía Nacional actualmente por en-
fermedad del Brigadier P lác ido Her-
nández, en funciones de jefe. En 
la carra se r emi t í an $4.05 en centa-
vitos para " E l Día de la Po l i c í a" . 
La certa dice as í : 
Respetable señor : 
, Teniendo en cuenta el f in noble 
y altruista del llamado "Día del Po-
fo obtenido'por n! Orfeón en el Cer- draideJ:1res míenibros ajenos a l a l l i e í a" , los maestras y alumnos de la 
conversaciones campechanas. H a s t a i l á m e n ver¡fieado en el Nuevo Fron-.Junta, Directiva los que asesorados Escuela que dir i jo en éste pueblo, 
que ua día se noc mete subrepticia- tón, por la Asociación de la Pren-1POr Secretario o el que haga sus hemos querido contribuir con nues-
mente en él corazón un afecto cola-
do y nos envolvemos en m i l reser-
vas de abrigo para evitar que se 
EOS congestione el alma. 
—Veo que no br.s tomado en serio 
mis observaciones. 
— M u y en serio, por el contrario. 
Amigo mío, la psicología no es una 
ciencia ' e f ímera . Aquí, como en to-
das partes, las cosas se producen por 
causas precisas y profundas; La Ha-
bana «o una ciudad alegre por razo-
nes ineludibles. E i día que le diera 
por ponerse gra^e solemne y enfá-
tica, que pensase reconcentradamen-
te, que ee encerase en sus hogares 
o en sus cerebros, mor i r í a de inso-
lac ión . Observa en torno. En este 
doloroso domingo pasado, en que pe-
saba sobre la Habana la desapari-
ción de uno de sus más grandes ciu-
dadanos, no se ve ían^más qué ros-
tros tristss, gente que caminaba des-
orientada, en un mutismo hostil , con-
centrado y torvo. Lloraba la muer-
te del hé roe ; pero lloraba también 
!a muerte del á.A festivo. Le era 
necesario para sentirse . triste el bu-
ll icio y la a legr ía al lado, como 
una unidad de medida y contraste. 
sa de Cuba. u ^ 6 8 ex,3minarán las puentes presen- tro óbolo, ínfimo grano de arena a 
A las 11 de la m a ñ a n a s a l i e ron !^ 3 y °o»pPf>Janfeg y determina-1 engrosar los fondos para dar tan 
la í secciones, simpatizadores e i n v i - i ^ ^0er/fa ellas en el termino de ¡merecida re t r ibuc ión a esos abnega-
tados de la Terminal hacia la t iüca t i para dar cuenta a la dog y pres t i¿ ioscs servidores de la 
"Las Piedras" en que es tán enclava-j tParr̂  a JUnta General ^ m e n - i pa t r Ia . 
dos los mananiiales de las salut í fe- i T » «onro^^f ^ • ± , 
ras Aguas de San Francisco. Allí braLai?':nrf7\a/,0Hmu.n5car/ los ™ m -
los esperaba un suculento alinnorzo. rnm^Jlj y f**03 
ai que hicieron merecido honor l o ^ Z t Z t l l 
Celebración de Eleciones Generales. 
Asuntos generales. 
ciento cincuenta comensales que se 
sentaren en derredor d% tres lagas 
mesas. En la de la presidencia he-
mos visto al maestro Ar turo Bovi 
y su distinguida esposa la señora 
Tina Farel l i de Bovi ; al maestro 
Caballero, director del Orfeón; al se-
ñor Maximino Matalobos y esposa, a 
la señora del maestro Fortes, al Dí-
lector del Cuadro de Declamación, 
señor Rosendo Bernardo; al director 
de la F i la rmónica , señor Antol ino 
Silva y al director del Coro t ípico, 
e tñor Luis E. Rev 
Terminado el airpuerzo, el señor 
Máximo Matalobos, presidente acci-
dental de la Agrupación, se levantó 
para decir breves palabras, las que 
comenzó rogando a los all í presen-
tes, se pusieran en pie en señal de 
duelo por la mut r te del gran patrio-
ta, prestigio de 13 República de Cu-
ba, don Manuel Sanguily, advirtien-
do a todos el deber en que estaban 
CARNAVAL NACIONAL 
La fiesta que la Asociación de 
Cronistas de Sociedades Regionales 
está terminando de organizar, esa 
fiesta que servirá para dar entrada 
al carnaval, ha de ser sin duda la 
que la Habana le hacia* falta y lo 
| que anualmente precisa que en la 
Habana haya. 
Una fiesta especial; algo que sir-
va de preámbulo a las fiestas car-
navalescas y que inicie el reinado 
de Momo, va a tener efecto en el 
próximo mes de Febrero en el Tea-
tro Nacional. 
Allá, por mediados del mas cor-
to de los meses, la Habana y con ella 
sus alegres y hábiles bailadores ten-
d r á n algo que no han tenido nunca. 
Concursos de bailes regionales y 
cubanos; miles de atractivos 
La carta va dirigida al Jefe de la 
Tyolicía. Según TÍOS contó el señor 
Pedro do C á r d e r a s su cuñada le ex-
plicó que a la hora de la merienda 
en el colegio de Quivicán, un niño 
le p r egun tó a la directora, que cosa 
era " E l Día del Pol ic ía" de que ha-
bía oído hablar y al expl icárselo, el 
n iño j varios de sus compañeros 
nrimero y después todos, le entre-
garon los centavos que tenían des-
tinado^ para merendar, pues quer ían 
que loa alumnos de la Escuela de 
Quivicán figuraran también en t r« 
los contribuyentes al "Día del Po-
l ic ía" . 
E l Jefe; Brigadier Hernández . 1o3 
demás oficiales v jefes y el Comité 
; de Damas, han agradecido profunda-
mente esta espontánea y bella, acción 
de las profesoras y alumnas de la 
Eseuela de Quivicán. -
Ahora, ante los intentos 
c lónanos de les malos e s p a ñ o l 
Par ís , y por ol desencanto en PV. 
cía acerca de la "misión ' del ¿ 2 ' 
jador comunista Kamienief i¿J' 
l ia portería en el acto 1. 
do en el m a ñ a n a de Sevilla) ha sido 
encarnado en la l i teratura univer-
sal, por Tirso, Mozart y Byron . MI 
empeño en extender en Polonia y en 
el Oriente europeo la l i teratura y 
las grandezas de nuestra civiliza- j que el ensayo social > 
ción, ha quedado cumplido en la r e - ¡ r r a ha dado el poder a 1 
presentación de la obra españo la . j vádores, el fuerte Chamb0* 
Un poeta exquisito, Mílasrewski , ha jgan i za rá la cruzada efectift 
traducido briosamente el drama con-|Cicnal para cortar lar ala 
servando en el lenguaje polaco el l i - guiñar lo intento de lo* mol 
rismo y el espír i tu de la obra his-
pana. Lo que se pierde de ella con 
la t raducc ión en mucho, pero ol eŝ  







Sé algo, secreto aún. gen( 
te. Y es ello que en "él can 
nárquico ruso que ha declar 
al Gran Duque Cirilo (un 
lar bien tipos y época da relieve I partibus infidelimn» 
cíe verdad al drama. Lo que resul-
la asombroso es el decorado, y la 
aoche del estreno (una soiré de gala 
en el teatro polaco) convenían con-
existe 
eión de empresas nuevas. 
Como las querellas en el 
Central de los Sovietg se a 
quieren los Cirilistas eátar 
migo los españoles y portugueses de al asalto del trono desped 
las legaciones, asistentes al espec 
láculo, que j a m á s en Madrid tuvo 
el Tenorio mise en scene semejante. 
Desde hace casi cuatro semanas 
el público varsoviano y el a t ra ído 
de los señoríos próximos, aplaudo 
el drama que va dejando en las al-
mas (cerradas a la emoción y al sea-
limiento de la poesía tras las luchas 
y las ansiedades de todos los días) 
cJgo original y dulce; el encanto 
estético y la revelación de un amor 
cual el de doña Inés; puro y abne-
gado. 
Aquí y en Poznan. ahora en Viol-
aos Romanoff y cuentan c 
yo y todo lo demás, de elemenui 
alemanes afines a los imperlaliit» 
de Rus ia . . . 
Yo no creo que se halle prói!»^ 
el desenlace de la horrenda t r i n d 
bolchevique, ron el fin de sus ho» 
bres y de su sistema, pero R! d* u 
ladu unidas Europa y Amérir» po 
nen mural eficaz a la expansión dt 
los iconoclastas del cristianismo y 4i 
la civilización y al unísono pe co» 
juntan los monárquicos rusos (ta 
divididos hoy), para dar nn día PM 
y amor a su patria, ese día. en m 
no y Cracovia mañana , las mul t i tu - de alejarse se aproximará a e 
Es esa la razón de los velorios j o - i servándose al tenei conocimiento del 
_ y mu 
de suspender todas las notas de re-1chas' Pero muchas mascaras espa 
gocijo oue en actos como el que esta- I ñ o l a s . . . 
ban celebrando son usuales; adve r - ¡ ASOCIACION DE 
tencia que ya do antemano venía oh 
DEPKN'DIKVTES 
E L MUSEO MARTINIANO 
La "Sociedad Martiniana", de que 
es Presidente y alma el señor A r -
turo Carricarte, Bibliotecario Munici-
pal y estimado compañero del perio-
dismo no descansa en su plausible 
labor de inaugurar este año y el día 
28 (natalicio del apóstol el Museo 
des provincianas conocerán el per-
sonaje legendario de todos los crí-
menes pasionales y de la mala vida 
que acaba en el arrepentimiento. 
Sorprende a estas gentes nor teñas 
la audacia de los españoles , su "tem-
peramento" (aqu í esa palabra es si-
nónimo de impulso ardoroso) pero 
Ies llega más al alma el misticismo 
que es luz espiritual c-n el fondo de 
las conciencias hasta de las más en-
sordecidas por el vicio. 
Nunca se habló aqu í tanto ni tan 
bien de E s p a ñ a y de su inmarcesible 
gloria a r t í s t i c a . E l éxito de don 
Juan es cual an t ído to ( además de 
mis refutaciones en la prensa pola-
ca) de la c a m p a ñ a formidable con-
ACUERDOS TRANSCEDENTALES DEL CENTRO VASCr 
. UNION Y CONFRATERNIDAD 
En la úl t ima junta gonora] cele- anorto y la alteza''de n l i ™ y H 
brada por el Centro Vasco se toma-| nueva Directiva har ¡Z'" átrn 
ron transcendentales acuerdos que1 Centra Vasco por los ^ 
ban de inf luir sin duda poderosa-: teros ae unión y de V™*:* * 
mente en su nueva y segura o r len- ¡ lo merece la raza eU''K<* . 
Iac ión . mucha, y valiosas virtude^ >á 
Por Pcertadas e hidalgas indicado- He -iquí los noI¡n°rT!. tiT1 
nes d3 los Señores Alvaro Tobiy y I vos miembros de la uir 
José María Torre se le dió por una- i da en la citada Junta. 
Pese al pesimismo y al triunfo ubt 
vistoso. que hondo, del mal, hi» 
acción buena y no hay propóitto 
mora] que sean baldíos, pero de n 
resultado como de sus <on»«»i(-t 
cías son prenda y garantía d' éi-
to nuestra fe y nueftrn esfuen i 
perseverante por amor de nnertrej 
p ró j imo . 
Va a empezar el año 19í> <!»• 
ha de traer en su caudal de 
y de dolores lo inesperado y el wr 
suelo de algunos pueblos que » 
fren. 
Sofía CASAX01 I 
Varsovia, Diciembre 1924. 
L01 
u 
nimidad un voto de confianza a la i 
nueva directi /a al l í elegida para j 
buscar una fórmula decorosa y digna 
de ha rmon ía y cordialidad entre to - I 
dos los vascos, ?ín personalismos de I 
ninguna dase. 
Entre la inmensa mayor ía de los | 
Presidente: JOEÍ Leicea. 
Vice-president?; *?an"e[ 
Tesorero: Venactío 
Secretario: Jo.* Varia 
Primer Vice-sccretario. 
Cearra. _ ._. Segando Vlce-r-ecretarlo. Ber« 
asistentes a la Junta prevaleció un Erausquin, 
l i d o un inviernJ tan caluroso como 
é s t e . Aore, abre todo". Y usted 
puede dar refcrt<jclas de todas las 
familia¿ de su cal.e. La hora de sus 
m-tulia?, la de sus comidas, las de 
levantarse y acostarse. Qué relacio-
nes de afecto o qué diferencias de 
carácíriv las une o las disgrega. Con 
las relaciones individuales pasa lo 
mismo. H31 calor permanente alige-
ra la sangre. E l rrganismo necesita 
cundos. Hay qoc- sentir la a legr ía 
de v iv i r para apreciar todo el horror 
de la muerte; ver la animación cer-
ca para estimar la oscura sole-
dad de la tumba. Conu^ dice ayer 
mismo, e este respecto necrológico, 
el anális is , sut i l de Wifredo F e r n á n -
ez, "ióf pueblo- sentimentales aman 
la música, porque l'eva a la mente 
duelo 
en el Palacio Social. 
nacional promulgado por la 
C á m a r a . Hizo historia de la vida 
que viene desenvolviendo la Art ís t ica 
Gallegci desde ÜUS comienzos y tuvo I 
•irlauso.- para la 'v.hor realizada por 
el macelro Caballero y para la cola- ] 
lo rac ióu de otroc; elementos en los i 
A ^ a d a T " " 1 ' 8 ' 8r"stlcos de H E L T R A T 0 RECIBIDO POR 
La toma de posesión de la Sección1 relacionado con su vida y su hermo- | franco y noble espír i tu de acerca-! Bib'.it-tecario 
miento, hacia los elementos que cons- ; rlcano de Recreo y Adorno teudrá lugar el isa obra de redención pa t r ió t ica , en 
día 27 de Enero a las ocho y mediajla casa Leonor Pérez 102, (antes 
INVESTIGACIONES SOBRE 
Otros oradores entre ellos el Be-¡ E l D A C A i r n C I l E C D n A M 
f r r Luis E. R v. hicieron resaltar L L I ñ j A j L U L L L L L Í X U A V Í 
o a fin de que no desear- £1 delegado e s p a ñ o l del negociado1 ^ T P í a a o^ado lo instante los entusiasmos j r • i - . forme ha acordado 
Paula) en que nació el prócer in-
mortal . 
E l acto será solemne: lo pres id i rá 
el honorable señor Presidente de la 
República, quien d i r ig i rá la palabra 
al pueblo (entre otros n ú m e r o s del 
programa) . La cuadra se rá cerrada 
y engalanada en la parte correspon-
diente a la bis tórica casa, con bande-
ras nacionales y flores; y 20,000 ni-
ños y maestros de las EscuelasV Pú-
blicas desf i larán por su frente, con-
la Junta de Edu-
que presido 
tituyen la Unión Vasco-española . 
E l DIARIO DE LA MARINA que 
ha lamentado vivamente ciertos in -
cidentes ocurridos en la colonia vas-
ca, no Tuede regatear sus más fer-
vientes elogios a esta í ic t i |ud de 
conciliación y confraternidad. 
No dudamos que , la actividad, el 
„¡Ps EfecMvcs: • T o ^ j J Í 
uis ucelay; cSM Gómez; Gerardo Ln. J Germán 
Manue; Tellechea. rprniín 
Vocales Suplentes. * 
Tnendi- J o . é Alvarez ^ 
Echegcyen: j 
m á s T U - por las ganas l lorar , por 
fa imposibilidad do¡ r e í r . Una ale-
pría general e inconsciente, impera-
tiva v si¿ or ientación, que ha hecho 
—como observa el ilustre comenta-rempecsar con !«• excitación nervio-; . , . , , . . „„ 
H , , . r is ta— oue un destello de tristeza 
ta la nut r ic ión que no presta la l in -
fa abundante. La energía pierde 
reservas y gana agilidad. Se pro-
•iígan los movim'.entos y, como ac-
cionar en silencio es un absurdo, 
mientras se acciona se habla, y co-
mo no hay de qué hablar entre dos 
Dersonas desconoedas hace media ^ M ge trata(j0 aQ 1u por todos los fihs-hora, se habla de uno mismo. As í ; 
todos decimos rpflr iéndonos a cual 
quiera: " A h , muy amigo m í o : no 
la idea de lo in f in i to . - ' Pero antes , tanil,¡én los sacrificios que los com-
, , , . / . ponentes de la Art ís t ica se vienen 
llama volubles a ít« países como é s - ' impon{endo 
te . E l sentimemal-.smo es una carac- 'gar un solv. . . , 
terísí ioa de la volubi l idad. Cosa de en las filas sociales. w I n m i g r a c i ó n , nos hizo, a este1 cación de la Habana 
cerrloa debilitados por la acción so-; I ^ s r a é s visitaron los distintos 1 respecto, algunas man i f e s t ac iones ¡nues t1 r ° 3P™cÍable compañero señor 
lar Dn verdadero día de duelo depar: amentos dt. le gran planta del 5 , Osvaldo Va.dés de la Paz, realizan-
' Aguas Mineral de San Francisco, sa-! —as pasados hemos publicado una dose así nuevamente la parada es-
liendo complacidís imos de las a t to-U*6*8 formulada por algunos de los colar iniciada por el D r . Gabriel 
ciones con ellos tenidas por el per-, inmiSrante8 que trajo a este puer-i García Galán el año antepasado. En 
sonal nue bajo la dirección acertada 1t0 el vapor "Leerdan" de la Hol landie l patio de la casa y ante un peque-
y caballferesca de! Administrador se-!Amerika Line, en t rev i s t ándonos lúe- ño obelisco rodeado de plantas y 
ñor Acosta, contribuyen a hacer de 
ía finca "Las Piedras", un paraje 
ameno y encan'ador 
Para completar la fiesta del do-
mingo, toda la concurrencia a la 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA 
CUBANA 
Forflr io AsulrreFomeKo 
s u i a o i o o ^ T ^ S 
SUAL DE QUE ES 
A L U M N A DE BARNAK» 
NUEVA YORK. Enero 
j a VA 7 ventan 
AI caerse Por in ( 
dp ,.r. edifid0 
embelleciera la ironía de su sonrisa 
en aqutl gran espír i tu que fuera 
Fiempre activo y áspero en lo exte-i ""S"13:- se ha dado cita Para el miér 
i l o r . Y es que e! patriota, encerrado 
en su desencanto, no abr ía úl t ima-
mente s-us puertas y su pechoy a tó-
celes 28, en qut a' son de la gaita, 
la F i la rmónica , se da rá cumplimien-
to al resto del pj-ograma. 
das las curiosidades, e 
j i o  Ya io saben, i ues, aquellos que • , _ A # «iwx i * | rlge ei eau •x ^ \ i x a I K J A A cu, i " 0 - i _ ° Z1, inform»ación que nos facilitó el doc - l . , - nrn»ra v tando el ver- | deseen pasar ima tarde agradable. ¡ tor ü a r c í a ^ I ? T ÍTSÍS 
I teos, 
Rafml SCAREZ SOL1S 
NUEVA INDUSTRIA 
TABACALERA 
Nuestro estimado amigo el señor 
Eduardo Suárez Murías, antiguo fa-
bricante de tabacos que desde hace 
algún tiempo se hallaba retirado de 
los negocios, vuelve a dedicar sus 
acti-.Jaades>al mismo giro dondo hi-
zo tan ventajosamente conocidos sus 
dos apellidos. 
E l señor Suárez Murías ha abier-
to en el vecino pueblo de Bejucal, 
' una fábrica con el nombre de "La 
, Radiante", y tiene en esta capital. 
Habana esquina a O'Reilly, un de-
pósito de los tabacos de su fábr ica . 
Es un producto excelente, tanto por 
su calidad como por su elaboración-
No dudamos que muy en breve 
serán pedidos estos exquisitos ta-
bacos por todos los fumadores. 
¡A San Francisco ei miércoles! 
Ah, un aplauso para la comisión 
culinaria, señorct? Ron, Galcerán y 
Figuera? y p a r i loo "camareros de 
la Artífctic^", señores Silva, Bolívar 
y Barral . 
Canil M A R Q l ES 
La Junta General ordinaria se ce-
lebrará el juevec, 29 del corriente 
mes, a las 8 p, m.. en el Centro As-
turiano, rogándoles su más puntual 
asistencia. 
En dicha j u n t i »se t r a t a r á n los 
asuntos que figuran en la presente 
Orden del d ía : 
Acta anterior. Balance semestral. 
Tnfornu! de la Comisión de Glosa. 
Moción-!;-' presentadas 
raies 7 Elecciones. 
go, para mayor seguridad con el de-i flores (copia de los que se e r ig i rán 
legado español de inmigración, docjen los diversos sitios de Santiago de 
tor Fermin García D íaz . I Cuba en que acampó, desde Playitas 
Este celoso facultativo nos infor- hasta caer, el héroe de Dos Ríos, pa-
mó al detalle de todas las peripe-lra f i jar exactamente su Kuta, obra 
cias del viaje, en el cual —nos di-1 pa t r ió t ica e his tór ica del señor Ga-
I j o — sólo había observado ligeras | n-icarte, e j ecu ta rán durante el acto 
! deficiencias fáci lmenta subsanables. j ios jóvenes artistas de la inst i tución 
, Buena comida, buen^ alojamiento y ; cívica PATRIA Y CULTURA que di-
buen trato, tol fué en síntesis la, rige ei educador señor Oscar Ugarte 
ma altamente pa t r ió t i co : 
:el HIMNO BAYAMES autént ico del 
| Por otra parte, la casa consignata-1 ¡nmorta l perucho Figueredo, la be-
. ria nos informa, y de ello nos hace-
mos eco muy gustosos, que el mayor 
domo, contra el que se formulaban 
Anoche tomó posesión la Directi 
va electa, para el bienio de 1925 aj 
1926, de esM prestigiosa ('oIectlv1," ¡ npr^cido hov la A 
dad. Dicho acto tuvo efecto en la P ^ j ^ . u Universidad ^ » 
morada del docor B l i s Rocafort. | £ ™ o ^ ae JVosbur?h) de 23 
Se sirvió un buen buffet, b n n d á n 
dose por el progreso de la profe-
sión y la bril lante labor realizada 
por la Directiva saliente. 
E l domingo próximo, t endrá efec-
to un almuerzo campestre, organi-
zado por los odontológicos . 
igrac íada 
l ia obertura del Maestro Francisco 
Rojas DESPERTAR DEL M A M B I ; 
y la MARCHA D E L APOSTOL, 
ofrendada por el Director de la agru-
pación al iniciador de la Revolución 
del 24 de Febrero. Y es de esperar 
cargos de embriague?!, fué defini t i-
vamente separado del cargo. 
Mucho nos complace consignarlo 
así, tanto más cuanto que. como va, 
dijimos, es cosa por demás sabida Q116- al lgUal de ,?braS Fuh}}cas' 
la esmerada a tenc ión que la aludida* Banda de Estado Mayoi que dirige 
compañía presta al pasaje de tercera i el Maestro Capi tán José Molina To-
clase o l extremo de que es la p r i - rres e j ecu ta rá un programa a la en-
mera que ha establecido el sistema trada de ^ calla Leonor Pérez, es-
de camarotes y Dtras mejoras no Quina de Egido y la Banda Munici-
menog importantes en beneficio del pal. dir igida por el Maestro Modesto 
inmigrante, y que esA siempre pron Fraga, e j ecu ta rá la Marcha del 
ta a atender debldamene cuantas su- Apóstol ante el monumento del P. 
A«suntos gene I gestiones se le hagan en bien del Central y durante el desfile escolar, 
I oasajero. • además de otras piezas. 
MJembro» ra ejidos par,, cargos 
esta sociedad durante los años 
1925 y 1920 






Presidente: D r . "felas Rocafort 
Primer Vice-Pres ¡dente : docte 
Andrés del Por t i l l o . 
Segundo Vice Presidente: doctor 
Augusto R e n t é de Vales. 
Secretario de 
doro Miranda. 
Vice Secretarlo de Actas: 
Odio. • i 
Tesorero: D r . Eduardo. O Bour-j 
ke . 1 
Secretario de Correspondencia: 
doctor Andrés G . Weber. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia: doctor Osvaldo Pochet. 
Bibliotecario: doctor Fausto Tu-





lismo y exaltacio 
cidó o se cayo 
Su 
ciado por 
de Barnard y 
gían a clase. 
DE R U M ^ 
El Rey í e r V -n el 
: doctor Teo- operado a er I 
, boletines « n ^ o r i c . 
Ul i*<» , ; t a4o era s a n s f a ^ . 
— • — i 7 ^ K l r i ^ ^ , 1 
doctora Senorlt* 
P J í e n f e " V - * 
CrasbeSretario: doctor ?** 
rro. 
^«•or to ra del Per iódico Oficial: 
"Tomó posesión 
noche del lunes 
esta 
